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O CAPITAN DEL PUERTO 
fREE QUE PARA EL LUNES SE 
HABRA VUELTO AL TRABAJO 
CELEBRARON LOS NAVIEROS 
UNA ENTREVISTA AYER CON 
EL STRIO. DE AGRICULTURA | 
Aver el movimiento huelguista de, 
los obreros de bahía se mantuvo en| 
Jas mismas condiciones que el pri-
mer día. 
VAK\ S l S T I T l Mí A L O S 
H( E l t -.l I S T A S 
Los navieros por su parte no rea-
lizaron durante el día de ayer ges-
tión alguna para sustituir a los 
obreros que han abandonado los 
trabajos, pero en la sesión que por 
la larde celebró la asociación de 
Comerciantes e Importadores de la 
Bahía, se acordó nombrar una comi-
gj<)n para que parcialmente se sitúe 
en la Explanada de la Capitanía del 
puerto y en los muelles de Santa 
Clara y de la Port Havana Docki 
para distribuir convenientemente! 
aquellos obreros qu ese presenten a 
trabajar a los que -les proveerá de¡ 
una chapa que les dará derecho a] 
trabajar permanentes en los muelles 
<le los litorales y a bordo de las em 
barcaciones. 
f Ademas serán admitidos Hbremen-
Ip en todos los Muelles los obreros 
que se presenten 
M I G U E L F L E Í A 
LOS QUE TRABAJARON 
Según los informes que ayer rin-
En nuestra edición de la mañana 
t o ayev te desli/ó un error de caja 
i que nos apresuramos a• rectificar. 
Nos referimos! al cable de España 
en que se da cuenta de la concesión 
de ia Cruz de Alfonso XII al tenor 
Fleta. Los titulares de dicho cable-
grama dicen: ''Se concedió al tenor 
i la Capitanía1 del "Puerto.j Fleta la *Gran Cruz de Alfonso XII 
ayer trabajaron 40 hombres en loslPor el Rey1', cuando es lo cierto, co-
¿uelles de la Flota Blanca; 43 en'iuo puede verse por el texto del to-
en los muelles de la Port Havana; legrama. que el honor conferido por 
Dock v 42 en los muelles de Ata-|Su Majestad al famoso tenor es la 
B ¡Cruz de Caballero de Alfonso XII. 
También trabajaron a sueldo en; La Orden Civil de Alfonso XII 
la Havana Terminal y Peninsular! íué creada por Alfonso XIII el pri-
Occidental S. S. Co. ¡mero de Junio de 1902, para pre-
El vapor "Méjico", salió, hablen-! "llar los méritos intelectuales o cien-
do realizado- todas sus operaciones tí£icos- Se divide la Orden en Caba-
rjSüH ĉ carga y descarga 
9 A N D O G I T E N T A 
lloros. Oficiales, Comendadores y 
Grandes Cruces. La última Gran Cruz 
(oncedida fué !«, dei insigne drapia-
turgo Benavente, 
EN ESTE SENTIDO DIRIGIO 
UNA ENERGICA CIRCULAR AL 
DICE QUE HABRA LIBERTAD FISCAL DEL T SUH^EMO 
PLENA PARA EL USO DE LOS 
VARIOS DIALECTOS DEL PAIS1 Con fecha 9 de loa c 
Sr. Secretario de Justicia, ha envia-
SE DICTARON MEDIDAS QUE i ^ r ^ F ^ f r ^ i V r Í M r r a r s f p í e m o " " 
FAVORECEN EL USO DE LA ! "Señor Fiscal del Tribunal Su-
RADIOTELEFONIA PRIVADA i preSeñor: 
MADRID, abril 10. 
El Directorio ha dado una nota 
al público manifestando que se con-
gratula por el acuerdo mental y es-
piritual que reina entre los españo-
les de Cataluña y de Castilla, quie-
nes en diversas ocasiones han publi-
cado artículos en defensa de la li-
bertad de la expresión en sus res-
pectivas lenguas. 
El Directorio refiriéndose a Ca-
taluña siente que su idioma regional 
es digno del respeto y del cariño, 
como isrualmente las demás formas 
de expresión de España, no enten-
diéndose que entraña agravio nin-
guno para estas regiones las limi-
taciones en lo que puedan esas ex-
presiones peculiares pugnar con el 
idioma nacional de España. 
Habrá amplísima libertad para el 
us/ privado y literario, en el libro, 
en el periódico y en el teatro. 
Constantemente clama la Prensa 
por el estricto cumplimiento oe la 
llamada Ley Arteaga de 23 de Junio 
de 1909. En viriud de la cual oí pa-
go de los salarios de los trabajado-
res se efectúa en vales, fichae u otra 
forma 
U N A P R O I E S Í A R O T A R I A N O H U B O E L M I O 
L A A S O l 
C O M P A Ñ E R O E N S . C L 
CON ESTE MOTIVO SE ENVIO 
AL PRESIDENTE DEL CLUB DE 
STA. CLARA UN TELEGRAMA 
SE ENTREGO LA COPA AL CLUB 
WNCEDOR EN EL CAMPEONATO 
•NTERCOLEGIAL DE BASE BALL 
Celebró ayer sesión el Club Rota-
no do la Habnna. líntre los invita-
dos figuraban 'el Sr Cario» B. Ze-
i'na, induí-tria:' mejicano que está 
(Montando en esta capital una gran 
menos en la establecida pori r.-lbrica de caiJa(t6: / loá s^oreHi 
h, Ley, o sea moneda legal del país. v/alterio Oñate, Se^etario de la Liga! 
que es la obligaloria; y como quiera 
que la clase oorera merece preferen-
te atención al Gobierno por cuanto 
contribuye con sue esfuerzos indivi-
duales a robustecer la vida de la 
Intercolegial de Bn-^e-Bll; Adolfo 
Castellanos, tiroictor de la "Acade-
mia Habana", y Ramón Hernández, 
c.vpitán de la novena de base-ball 
, de •.dicho plantel, qu»; resultó vence-i .Nación, sería indisculpable permane-l dora e,. e! cair 
cer sordos 
cuando lo 
a sus clamores. peonato inttrcolegial. máxime. Abierta la sesión el Presidente, 
Z reclama y persi- Sr G>mez fíe rfifirió a ^ affreRÍÓI1 
gue es el pago del sudor de su fren-Li,. nU<ntn „„„ ,{,„ , 
te en la moneda circulante del país; '* MUe '•,o objoto taue pot:'H días 61 
por tanto, como por una Ley vigente 
se prohibe terminantemente abonar-
les mis jornales en otra especie mo-
netaria que la de curso legal del 
país, acudo a su reconocido celo pa-
ra que persiga con toda la diligen-
cia a los infractores de la Ley y se 
El gobierno no abriga la preten-j vaiga del Juez de Instrucción y de 
sión de privar a cada región de su 
dialecto proplS, siendo su único pro-
pósito evitar que estos dialectos des-
tierren el uso del idioma oficial, que 
hablan 150.000,000 de seres y que 
es estudiado con ahinco en muchas 
(naciones. 
Ti \ RADIOTELEFONIA EN 
ESPAÑA 
MADRID, abril 10. 
La organización de la radiotele-
fonía, suspensa hasta la fecha en 
España, acaba de dar un paso hacia 
adelante gracias a los esfuerzos del 
Director de Comunicaciones quien ha 
declarado que la instalación de los 
aparatos será libre durante el día 
y la noche, no imponiéndose limita-
ciones al circuito siempre que no 
resulten molestias para unos u otros. 
Los derechos que deberán pagar i 
al estado no excederán de 12 pese-j 
tas anuales. Las estaciones transmi-
soras serán de diversas categorías, 
con reglamentaciones adecuadas. 
Estas estaciones serán de 4 clases, i 
urbanas, dentro de la población, pe-¡ 
ninsulares.. internacionales y cien-
tíficas. 
La industria nacional será prote-
gida. 
EL VOTO FEMENINO EN 
ESPAÑA ' 
MADRID, abril 10. 
LA I "El Debate", Organo de los cató-
I lieos, hablando del voto concedido 
I a las mujeres por la nueva ley elec-
! toral, dice que debemos felicitarnos 
He leído las Impresiones del DIA- I, por la amplitud de conceder el voto 
RIO del día 9 del corriente, ellas j femenino, el cual siempre fué de-
| como siempre, se inspiran en una ; fendido por "El Debate", pero pi-
- «ocios de grau realidad, la inmigración chi- de que ese eferecho sea más amplio 
uonya. del Comercio se acordó que 
las Autoridades subalternas de la 
Policía, a fin de qae no queden im-
punes estoe hechos, denunciándolos 
inmediatamente y sosteniendo la 
acusación en las causas correspon-
dientes a fin de que se mantenga in-
cólume el imperio de la Ley en to-
da su extensión y nc sea letra muer-
ta en el territorio de la República. 
De usted atentamente, 
m í o . ) Erasmo KEGUKIVÉKOS. 
Secretario de Justicia." 
U n D e s g r a c i a d o A c c i d e n t e 
e n S a n t i a g o de C u b a 
K) Capitán de! Puerto, Comandan-
fp Amando André se entrevistó ayer|'r 
Inrde con el Secretario de HaHemla' nAvijuri l k iiLIMW,D ATTAKI 
doctor Pórtela, para darle cuenta' j U D I Í I i L A iWmiUlVAt lUí l 
" 7 r t ; • — C H I N A E N C U B A 
1̂1 capitán del Púerto inlormo a 
su superior, que. a su juicio a mas •— 
lardar, el lunes volverá a reinar la CAUTA DE LA FKDKUACION XA-
UNA BODA DISTINGUIDA SE 
QELEBRO AYER EN SANTA 
MARIA DEL ROSARIO 
' • normalidad en el puerto C I O N A L m ; D E T A L L I S T A S 
BCONO- Habana, abril 10 de 1924. 
Dr. José I. Rivero, 
Director del DIARIO DE 
A LAS GORPORACIONES 
MICAS 
Los navieros acordaron ayer acu-
dir a la Federación de las Corpora- MARINA, 
nones Económicas para cambiar im-l Ciudad. 
Presiones sobre la huelga. j Muy estimado señor y amigo: 
ACUERDOS DE LA LONJA 
En Junta GeGneral de 
SANTIAGO DE CUBA, Abril 10. 
DI ARTO.—Habana. 
Presidí-nte del Club de Santa Clara 
por parte del lugeniero Jefe de 
Obras Públicas de aqueha provin-
cia, con motivo do haber hecho críti-
cas sobre Fá actuación de éste, acu-
sándolo, entre otras cosas, da haber 
i dilapidado una creada ¿.-antidad de 
Idinero. El Sr. Gómez dió lectura a 
|siguiente telegrama <'ue ha dirigido 
i . Club de la Habaiiu al Sr Ramón 
l orenzo, que así su llama el agre-
dido: 
"Protestamos enérgicamente con-
tra el vil y cobarde atentado de que 
ha sido usted objeto, por defender 
ese Club ios intereses de la comu-
nidad. Toda Villaclara se sentirá ul-
trajada con motivo del lamentable 
suceso. Formulamos sinceros votos 
por su más pronto restablecimien-
to." 
Con respecto al mismo asunto 
hablaron los señores Avelino Pérez, 
González Shelton y Acevedo, acor-
dáándose que una coniisió i del Ciub 
le la Habana visite al Secretario de 
Obras Públicas a fin de pedirle que 
«•e instrjya expediente contra el In-
geniero Jefe de Sania Clara 
Una carta del Sr. Julic Blanco 
Herrera, conteniend-j distintas su-
gestiones sobre el fomento del turis-
mo, pasó a estadio de la Directiva 
después de conocida. 
A continuación el Dr. .Vzugaray, 
en nombre del Club, hizo eptrega al 
Director de la Academia Habana de 
la copa de plata donada por los ro-
tarlos como trofeo para la novena 
.OS PERITOS SOLICITADOS 
POR LOS ACUSADOS ALEGAN 
QUE NO PUDIERON ACTUAR 
DECLARARON QUE SE LES 
HABIA NEGADO LA ENTRADA 
EN LA FINCA DEL DR. ZAYAS 
iH Y i r ~ " «.v-̂ xvxj u ^ u j j j qUe esta. Federación d& Deta-
rntrov̂ 1011 qUe fré nombrada Paraiilistas que tengo el honor de presi-
urevistarse con la representación dir) Rn stí primer Congreso celebra 
n:ó< v r1 e Condui:tore« de Ca-jdo el año pasado, 
nps. y Camiones, les haga saber al 
Mismo que existe la opinión de que 
si se ven en el caso de emplear nue-
*o personal para la extracción de 
mercancías de los muelles, los co-
merciantes importadores de víveres 
r!LCCmslderarán desligados de todo 
lomproniiso y acuerdos existentes, 
barros y ^ J L ^ l ^ ^ l t ó s e vaya a ponerle reme-
concediéndosele a la mujer casada, 
dueña plena de su hogar^ la cual 
según la nueva disposición no' lo 
. la estudió am-1 tendrá mientras conviva con una hi-
al 1 pliamente y • se llegó al convencí-1 ja soltera mayor de 23 años, quien 
miento de la grave amenaza que día | será ia que posea, 
a día se cierne sobre el comercio i Agrega que las mujeres deben vo-
cubano y español y llevamos al Po-1 tar todas, cualesquiera que sean sus 
der Ejecutivo nuestra impresión y 
le indicamos la necesidad urgente 
de prestarle a ese mal una solución 
rápida y eficaz, ante el temor de 
bien la y Camiones, anulanuo tam-l s tarifas y dejando al mismo! 
tiempo de recom 
COMERd 
M E R C A N C I A S D E JJOS M U E L L E S 
dio ya no haya lugar; a nosotros nos 
complace grandemente sus elocuen-
locer el gremio. | tes párrafos y celebramos que le de 
I1' ERCIO EXTRAERA iAsi;el calor ^ue el caso «m^i^- a fin 
El C omercio Importador de vfvc-
«omn , d,sPuesto a que tan pronto 
u T J ^ Navieros les notifiquen i 
mercaPnMen hacerles entrega de las maDda-
lies ^ a s ' .peneírarán en los mue-l Sírvanse 
de que con nuestro constante bata-
llar logremos llevar al ánimo de lo.1? 
que tienen que evitar ese mal, la 
necesidad de proceder con la acti-
vidad y energía que el caso de-
piles, aceptar nuestra 
q u p Para extraerlas con el personal' más calurosa felicitación por sus cí-
puedan disponer. vica y oportuna defensa, y le hago 
• i presente que esto. Federación se pro-
2 2 ENTREVISTA DF r,fw va I Pone muy Pr6ximamente Poner to-
^ R O S C O N E L S e c Í e Í a r K ) ^ 8 ^ e n e r g í a S P a r a ^ J*™' 
I > K AGRlrri'riT»\ ' nozca la verdad de nuestro temor 
l',jALKA .¡y se le den las garantías necesarias. 
Ayer 
opiniones. 
E L T R A F I C O D E V E H I C U L O S E N 
M A D R I D 
MADRID, abril 10. 
Han comenzado en Madrid a im-
planfarse las nuevas disposiciones 
sobre la marcha de los vehículos por 
la derecha en vez de la izquierda 
como era costumbre. 
Los autos y coches han adoptado 
el nuevo método sin dificultades. 
Las fuerzas del orden público vi-
gilan para que se cumpla lo orde-
nado. % 
L A E M I G R A C I O N E S P A S O L A 
Al arrojarse de, i:n tranvía en 
marcha el menor de quince años Arlside base-ball q.ie gnnara el campeo-
tldes Fornaris, cayóse contra el pa-jnato iniercolegiai. 
vlmento, sufriendo una fuerte con-j Seguidamente usó de la palabra 
moción cerebral que produjo su en pro de la con«trucción de buenos 
muerte momentos después al ser co-l caminos el Ingeniero Sr. M. Lora, 
locado sobre la mesa de operacio- invitado al efecto f-, la sesión de 
nes. ¿.yer. Pronunció un extenso discur-
E l hecho estimase por impruden-¡so, y dijo que el problema de las 
cia del menor, qiu- no espere la pa 
rada oficial del tram ía. 
—Ingresó en el Vivac Luisa Ca-
brada Rosa Rodríguez. 
—Al español Jacobo Sánchez P'e-
'•..rero |e fueron .Imríados d'- su casa 
TOO pesos que guardaba en un ar-
mario, ignorándose los autores, a 
quienes busca la Po'icía. 
— L a Compañía Eléctrica está re-
parando con la mayor actividad los 
tendidos de cables qitH en tan lamen-
table estado recibió de eir* antiguos 
propietarios, quienes durante diez y 
seis años jamás se ocuparon de tan 
sentida necesidad 
BERLIN, Abril 10. 
Hugo Stinnes, más íntimamente 
identificado con la vida industrial' 
de Alemania que cualquier otro ale-
mán existente, falleció esta noche 
a las 8 y 30. Infatigable en sus la-
bores luchó contra el inminente des-
enlace y conservó el conocimiento 
hasta el último instante. 
A su alrededor se agrupaban su 
esposa y sus hijos. A ellos dedicó 
durante años enteros todo el tiem-
po en que no lo ocupaban sus -vas-
tos ñegocios y gigantescas empresas. 
Durante varias horas no existieron 
ya esperanzas de que venciese la 
crisis. 
Se le hicieron tres grandes opera 
cienes 
cosa de 4 semanas para extirpar 
cálculos en la besícula bilial de que 
Para laí-. dos y media de la tard'í 
de ayer estaba señalado el juicio co-
rreccional seguido en la Corte de! 
Primer Distrito, del cual es Juez el 
Dr. Almagro, contra los miembros 
de la Asociación de Buen Gobierno 
firmantes de un manifiesto contra el 
actual Gobierno. 
Un público regular invadió el local 
destinado a loe? actos. 
Después que el Dr. Almagro ocupó 
el estrado, tomaron asiento en ban-
cos los acubados Sres. Alzugaray, Te-
rry,- Porfirio Franca, Alfredo Cebe-
rio. García Echarte, Enrique Beren-
guer. Delgado y otros hasta el nú-
mero de 1Í5. 
La acutíación estaba a cargo dol 
Fiscal Sr. Bernal. 
Abierto el juicio por el Dr. Alma-
gro, hizo llamar a los peritos que 
debían informar sobre los extremos 
señalados por los acusados y con ob-
jeto de comprobar las acusaciones 
dol manifiesto. 
Los peritos, en número de cuatro, 
manifestaron que se veían impedi-
dos de informar al Juzgado acerca 
del particular, toda vez que se les 
negó la entrada, en absoluto, en la 
Finca María, propiedad del Sr. Pre-
sidente de la Bepúblíca, adonde acu-
dieron obedeciendo órdenes del Bifer 
ñor Juez Correccional y con objeto 
de practicar las diligencias de rigor 
robre el inmueble a que se contrae 
el manifiesto de la '^Asociación de 
Buen Gobierno. 
JUEZ.—¿Quién les negó la .entra-
da? 
PERITO.—El Capitán Sr. Oscar 
González, quien nos indicó que sin 
(Continúa en 1p pág. TRECE.) 
(6.rreteras es el probiema capital de iista Dr. Antonio Sánchez de Busta-
Cuba. mante, con el Secretario de la Em-
Ultimamente se acordó pedir al ¡bajada de los Estados Unidos en 
quirúrgicas. La primera hará "II Permiso expreso del Sr Presiden-
i  s s r  ti  los lte de la HepúMica no podía acceder 
a nuestros deseos. 
JUEZ.—¿Desean las partes recu-
rrentes hacer manifestaciones acercti 
de este particular? 
ALZUGARA -Dereamon que con 
tinúe el proceso, oponiéndonos a 
cuanto se interponga a la actuación 
del juzgado. Nuestro interés, es o) 
interés del público que ansia cono-
cer el resultado de esta cuestión, de-
plorando, muy de v^ras, que el Ho-
norable Sr. Presidente de la Repú-
La cuarta sesión acordada por laj^iica no coopere con la Administra-
Sociedad Cubana de Derecho Inter-|Li6n de Justicia en la obra que nes 
nacional en esta su VII reunión anua! j prop0nemo3 reaiizcr. 
se efectuó ayer tarde en el Salón de JUEZ. ¿Luego mantienen su em-
Actos de la Cruz Roja Nacional, pre-1 
Pidida por el eminente internaciona ! (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
S 0 v ! E D A > i C U B A N A O E 
D E R E C H O I N T E N A C 1 0 N A L 
LA S K S I O N D E .\\\A\. 
Obras Públicas que prón por reverta y hevidas a la uom- Secretario de 
destine a la pavimínlacion de la Calzada de Columbia los adoquines 
de granito que ¿é e;tán quitando de 
la Calzada de lufjuta. cou motivo 
de la instalac^u de doble línea pa-
ra tranvías. 
! , > " N O T A R O l T A K I A ' * . 
En la sesión do ayer fué distri-
I ufdo el núméro de "La Nota Roía-
ria" correspondiente al mes. en cur-
so La excelente y muy amena publi-
cación órgano oficial del Club de la 
La Fiscalía de la Audioncia. du-i Habana progresa rápidamente Este 
raute el pasado mea de Marzo de*--ultimo número' iiem una presenia-
pachó 1.164 asuntos así c.̂ mo cele-^óu primorosa. En su texio y gr*-
bró 45 juicios orales y suspendió «íi,liados merece tanmien el^mas cniu-




Plácenos felicitar ror eHo muy 
sinceramente al Sr. Salvador Mirffl. 
subsecretario del Club, qm; dirige 
v administra la citada revista. 
DETENCIONi D E L C O N T R A B A N -
D I S T A A E R E O 
Cuba Mr. Van Engheri y los recto-
res Castro Bachiller. Collantes (J. 
M.), Hevia (A.), Castellanos (Ciar-
los A.), Pérez Cubillas, Martíirez 
Ibor, Raúl de Cárdenas, actuando 
de Secretario el Sr. Emilio Roig de 
Leuchsenring. 
Inició la sesión el joven letrado 
Dr. Carlos Aurelio Castellanos dan-
do lectura a un valioso y originalísi-
rao trabajo . sobre "La importancia 
del Derecho Internacional Privado 
Marítimo y la necesidad de su estu-1 
B A S E S A C O R D A D A S P A R A 
S O L U C I O N A R L A H U E L G A 
D E L A M A N U F A C T U R E R A 
Los abajo firmantes, miembros de 
los Gremios Asociados y la represen-
tación de la Compañía Manufactu-
rera Nacional S. A., conjuntamente 
convienen las siguientes bases: 
Primera:—La Compañía Manu-
dio por ley cubanos" en el que apor-! facturera Nacional S. A., reconoce el 
tó una diáfana síntesis de los esfuer-j derecho de sus obreros a asociarsl a 
zos hechos en el mundo para inde- ¿ttalauler sindicato o gremio si lo 
pendizar .el Derecho Marítimo y la I estima conveniente, 
aplicación a él del Derecho Interna-1 Segunda:—La Directiva de la 
cional PriVado, estableciendo la sen- C(>mpañla ge toma ocho d(ag para 
tida necesidad de codificarlo, como | reorganizar los servicios en ]ag fá. 
tre VnaSnCe^bró una entrevista en-' 
Sr- Secíetarir;011, ^ NaVÍer0S ^ 61 Pedro p '0tde ASricultura general 
ch" del .̂ u ancourt en el despa-
^ n o nllH0 ,0on objeto ^ tratar 
ga te BzS ** 80bre la HueI-
roa al sr o Ljmislonados expusie-
8,1 deseo H " 8 t a r i 0 de ASricultura 
fónica ^ ,egar a una solución 
ron8i8nanH,? 61 confHcto Planteado, 
aWo en 0n qUe n0 les guía iuterés 
81110 ante8 S ^ n " a los ob.reros' 
a 
a cuyo efecto nos permitimos indi-
carle que contamos con «u coopera-
ción tan valiosa y sincera-
De Vd. muy atentamente su afec-
tísimo amigo y s. s. s. 
M. Covín Vázquez,, 
Presidente. 
Santa María del Rosario, abril 10 
DIARIO DB LA MARINA 
Habana. 
Con toda solemnidad acaba de ce-| " 
lebrarse en ésta la boda de la be-; CHICAGO, abril 10. 
lia v gentil señorita Carmita Marre-| t?. David Pinkinson. que auranU 
ro con el distinguido joven señor tanto tiempo ha sido oojeto de las 
Juan Ñápeles Jiménez. j pesquisas hechas por las afonda-
Invadía te! templo numerosa y se-; de.s federales por creer estas que es;Rlente. 
lecta concurrencia. E l templo lucia1 el famoso contrabandista aéreo, -a j Seguidamente ocupó la tribuna el 
vistosamente adornado. Esta labor quien se debe una gran parte de las j joven Vice Tesorero de la Sociedad 
de exquisito gusto artístico fué obra'bebidas finas que se han traído ai Cubana de Derecho Internacional 
estimó posible, valorizando al par el 
mérito del nuevo y el viejo dere-
cho. 
El Dr. Castellanos con evidente 
competencia en la materia expuso a 
seguido, ilustrándolas con atinados 
(omentarios las doctrinas y reglas 
en uso del Derecho Internacional 
Privado Marítimo y la necesidad cier-
ta de su estudio para los cubanos, 
mereciendo del culto y docto audi 
torio expresivos aplausos, larga-
bricas "La Estrella" y "Cuba Bls-
cuit". empezando a contarse desde 
el momento en que la refinería y 
almacenes titulados "Mestre y Mar-
tinica", empiecen a trabajar. La 
Compañía tomará todo el personal 
que necesite entre sus empleados an-
tiguos durante este plazo, y siendo 
condicional el que transcurridos los 
ocho días señalados, estén trabojan-
do todos los empleados que han ido 
a la Jiuelga. 
Tercera:—A fin de dar cumpli-
miento a la cláusula anterior, "Mes-
tre y Martinica", empezará a tra-
bajar 
^ acuVrd0o bÍen •-legar con f 
So Para conciliador y beneficio-
ismos. 
los Comisionados 
E L P A G O D E L A S 
G R A T I F I C A C I O N E S A 
L O S E M P L E A D O S 
^tim los mis os-
lo hicipJ1 108 Comisíonados y así 
tancoim presente al General Be-• 4 
dienta ^ qUe ,os obreros dándose 11 
MADRID, abril 10. 
Fabra Rivas escribe en "El Sol" 
• tratando sobre la emigración espa-
m 0 ^ í t ( ¿ ^ t a ^ M a ^ £ r ' ^ r Ío*ide ías'amiguitas'de los jóvenes des-; Chicago desde Cuba por aeroplano, i sr. José Pérez Cubillas, dañdo 'lec-1 bajar a,toda capacidad con todo su 
H e r ^ e r t T m n o ^ 36 entregó hoy cauiando su acto ; tUra a su trabajo sobre "El problema P̂^̂^̂^ 
fundadas La falta de trabajo de- Fueron padrinos en la ceremonia gran sorpresa en todos los que lo de la doble imposición en materia | p.a,lía Manufacturera Nacional S. A., 
manía de las autoridades la regla-!nuPcia1' la distinguida señora Jose-¡'prespueiafo,,, de impueáto^ sobre las sucesiones eui81 así ll> estima conveniente, llevar 
menltción de la amigración con | fa Marrero de Tariche y Federico Tai Refulgente con una gran cantidad' Derecho Internacional". siguiéndolG1 todo el Personal que necesite des-
arreglo a los Intereses del país y 
favorable a los trabajadores espa-
ios •fióles que saliendo de España guia 
dos por las autoridades encentra 
riche, tíos de la novia , de brillantes que resplandecían en i el distinguido periodista Enrique ¡pué8 de haber sido colocado el an 
Firmaron como testigos, los seño-.to(la su perSona, entró con paso ma-'Gay Calbó quien capte plenamente laM^uo, dándose por terminado el mo 
s siguientes: Por parte de Cáf- jegtuosb en el tribunal del comisa-1 atención de sus oyentes disertando i vimiento ^ue los distintos gremioi 
mita, el doctor Carmelo Urquiaga, y; rio de los Estados Unidos H. G.Nobre "Diplomacia interamericaiia". 
rían trabajo conveniente a sus inte- Carlos Manuel Nftpotea Alcalde Mu-. Be¡tler> y después de dar a conocer | hiendo ambos ampliamente aplaudi-
reses, sin perder su unión con la niciPaI de este terr ino oermano deb sU n0rabro y Señas generales pre-|dos por sus excelentes trabajos. 
Metrópoli li0V10' y. Leovigildo Forran. guntó que fianza le pondrían> i El-Sr. Rafael Martínez Ibor Ins-
Por el firmaron los señores Ar-¡ A1 enterarse qvle ascendía a siete! tructor Consular de la Secretaría de 
mando Cartaya, Director General de; mil qUÍnientos . pesos en efectivo 1 Estad0. leyó l,n copioso trabajo so-
Comunicaciones, José Agüero Cairo nr.ar,l¡„̂ A „̂  „ _ :\ .T" 
t - , . t -v / /-i _ . i Pinkinson presento esa suma en bo-
v R'rQ Tificnr» Tifa» l. a r-j í enrí -j ^ v" UVJ ¡ , r. . . . . , . . 
nos de la La L. (Continua en la pag. TRECE.) 
En la tarde de ayer, una Comisión 
de empleados de los distintos Depar-
^ d r á n 
trabajo 
La 
a realidad presente, se 
a razones, volviendo al 
entrevista fué b revé y en ella 
'"^tancií. 0088 algana de mayor 
S E H A N Í ' o « M v ^ ^ A P A L A C I O W > S N A V I E R O S . 
r^rov^0; L^^al de la H 
^ actv*-6 ^ Estad« Dará noHtrl.» 
a fi 
E>ijo. 
ra de Representantes para recaba 
de los congresistas la aprobación del 
proyecto de ley dol Dr. Castellanos 
relativo al pago inmediato de las 
gratificaciones. 
Dicha Comisión celebró una larga 
entrevista con el Dr. Castellanos, el 
cual le dió la seguridad de que el 
proyecto sería Ley en breve, pues 
contaba con el apoyo de todos los Re-
presentantes, cin exceptuar uno 
solo. 
E l i r . Castellanos, que estuvo 
Francisco Díaz Garaigorta 
Ofició en la ceremonia el virtuoso _ 
párroco señor Joaquín MasanaB, que t iiniTC rDCT Olir n 
revestido de capa pluvia!, sancionó LUyUb L K t L IjUt t L 
la unión de la feli. pareja CINCINNATI G A N A R A 
Hicieron su entrada en el templo; 
me actu 
M b í j ara en el problema de ba-! muy atento y cortés con los emplea-^..de lograr u , pronta so-
-,a habían 
ad r̂naa. qUe en el ml8 
dos, les garantizó igualmente que la 
Ley sería sancionada por el Sr. Pre-
E L FENOMENO GEOIXX5ICO D E 
GRANADA 
GRANADA, abril 10. 
Las personas que regresan de Mo-
nachil, después de presenciar los fe-
nómenos geológicos ocurridos en 
esas tierras, dicen que el movimien-
to se contuvo hace días por haber!a acor(ies de una marcha de e 
hallado el cauda subterráneo de las ponsales E1 ramo n^cisl que lucía| 
aguas que impulsan a la montana,] Onrmita, muy hermosa llamó la! C1NC1NNAT], Abril lo. 
pero que aumento el obstáculo con|atención de la concurrencia ' Kl pitcher Adolfo Luque, que tal ce-
nuevas lluvias y tal parece que se-1 Terminada la ceremonia religiosa 1 ^bridad adquirió en los EstadoH Uni-
guirá la perturbación. El cerro. Par-j partieron los jóvenes esposos en lujoI dos el año pasado por su serie de vlo-
tido en dos mitades avanza, una in-jso automóvil rumbo a S. José de lasi torlaa Pitcheando por el Cincinnatl, ha-
dependiente de la otra. Los pueblos Lajas donde Juan desempeña el car- blando hoy después d« haber visto ju 
de Alzagar. Mivar. Vitenar, Sotos, a,go de Jefe Local de Co 
asociados venían sosteniendo contra 
la Compañía Manufacturera Nacio-
nal S. A. 
Cuarta:—Las jornadas de traba 
jo serán como hasta aquí de ocho 
horas las ordinarias, considerándose 
como tal también la nocturna, las 
horas extraordinarias se pagarán co-
mo tiempo y medio con arreglo ¿gj 
E L D R A G A D O D E L P U E R T O DE110"1^ devengado por ía jornada de 
E L C A M P E O N A T O 
Nos hemos limitado a reseñar es-j lisonjera acerca de las probabilidades ! dignuesto desnnés 
ta boda dejando para más adelan-! de los Kcjos en la contienda del cam- Un el asunto dél ¿ra» 
te detalles completos y una relación' Peonato. Luque ü«<* hoy a esta ciu-1 to de Isabe?a que comiencen inme 
ocho horas, considen'indose como ho-
ras extraordinarias las qtic excedan 
de ocho horas. 
Quinta:—El departamento de Ca-
jonería de "La Estrella" funcionará 
en iguales condiciones que antes del 
movimiento. 
blicas de Sagua la Grande: ' I res^e'caTros v ^ n l ^ ^ f ? » , ^ 
El Presidente de la República v baña 1.'¿ríp, caiulü1ne8 de la lla-
el Sr. Secretario de Obras Públicas! Ftatmo de^a Mad'ero Übrer08 ™ 
gestiones 
I S A B E L A D E S A G U A 
El Dr. Rogelio AUVrt. distinguido i 
Representante a la Cámam acaba I 
d3 trasmitir a distintos elementos 
du, Sagua el siguiente telegrama en 
relación con determinadas obras pú-' 
y la Unión de 
en 1 
sido desembarcados sidente de la República, que estaba res males. 
también sienten los efectos del fe: 
nómeno. 
Pídese que una comisión estudie 
los medios de combatir este trastor-
no geológico, a fin de evitar mayo-! correo. 
a pag. DIECISEIS.) 'cee respecto. 
inspirado en los mejores propósitos a. 
de la concurrencia, rué enviaré por 
PEREZ, Corresponsal 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) (Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
dad prcoedente del Sur. 
"Con tal que ifi fortuna no se nos 
movimiento 
diatamente los trabajos en la dars¿-1 Gremio0 ^ aPOy0 de cuaIq"ier otro 
na y muelles, para proseguirlos m-Á*.\ Tr« / »i . . 
S ! ! ? ^ ^ ! ^ ^ ^ ; ^ * H tarde en los Barrios Merillanes Pe! blmos la puente ^ ^ lebre lanzador cubano, alcanzaremos | licitólos 
indudablemente el triunfo." - a los ocho días 
P A G I N A DOS 
DÍARIO P E L A M A R I N A Abri l 11 de 1924 
- - - - - -—» ~- " 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Df«mcTo*i Cn. Josc l. Kivmno. 
F O D A D O K.V i sa Vi 
CONDE DEL RIVERO JOAQUIM FIMA 
HABANA 
1 m * • l-s0 
8 Id. *-8« 
% Id. . 9-00 
1 Ano is -oo 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
PROVINCIAS 
9 1 mes — 







E X T R A N J E R O 
3 m . . « » <»-0»l 
6 Id. — 1 l-O^ 
1 Aflo . 21-0«( 
«rto AMrtad  1010. Teláfono»: »edacclda:A-6301s Aamlnla-
Prado, I 0 J traolón y Anuncio»: A-«aoi; lmpr«nt«i A-6334. 
3JXKMBKO DECANO EN CUBA DE "THE AStíüClATED FRES» 
H a b a n ^ 
L A P O L I T I C A E N L O S B T A D O S U N I D O S 
Son demasiado directas y estrechas . drow Wilson, que a virtud de una 
las vinculaciones de Cuba con los ¡larga e intensa actuación, tiene con-
Estados Unidos, para que como asun-
tos extraños se desechen o como es-
pectadores indiferentes se contemplen 
quistadas muy altas posiciones en las 
Asambleas. Según el juicio de tales 
directores—amparado sin duda por 
el desenvolvimiento y las orientacio-i una buena parte de los nueve millo-
nes de la política en el gran país nes de electores demócratas—el Par-
vecino. En la víspera de la jornada 
electoral que allí se prepara con ar-
í í tido necesita desceñir a su porta es-
tandarte, que sería el candidato Pre-
T O M E ! 
P e t e r a C o c o a 
D e l i c i o s o D e s a y u n o 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " 
Presidente Z a y a s ( O ' R e i U y ) n ú m . 6 , Habana. 
E X E Q U I A S 
SEBASTIAN IJEMTEZ LARENA 
En lam anana del lunes iilt.imo, 
en la capilla do la Necrópolis de Co-
llón, en esta ciudad, tuvo efecto una 
modesta ceremonia religiosa en ho-
nor del señor Sebastián Benltez y 
Larena. 
Se cumplía, en dicho día, el ani-
vorsarío de la muerte de este dig-
no hijo de Canarias, qiHi vino muy 
dimiento inusitado, podemos, por lo ¡sidencial, de todo nexo o relación d 
tanto, sin torcer el rumbo de nues-
tros ordinarios ministerios, ojear las 
perspectivas de la lucha y fijarnos 
en algunos de sus aspectos y con-
tornos. 
Sabido es que de la investigación 
que viene llamándose "petrolera", con 
su séquito sombrío de derivados y 
accesiones, han surgido en una par-
te de la población fuertes corrientes 
de repulsión hacia las "maquinarias" 
que mueven los viejos partidos. A 
mayor distancia de la jornada comi-
cial, acaso si ese malestar hubiera 
crecido o se hubiera exteriorizado en 
la formación de una mera agrupación. 
Pero la proximidad de la fecha en 
que la batalla ha de librarse, parece 
que cercena gravemente las probabi-
lidades de vida y, sobre todo, de éxi-
to a un tercer Partido, aunque para 
la concentración de radicales y des-
contentos Republicanos y Demócra-
tas, viene esforzándose el senador 
por Wisconsin Mr. La Follette. 
Como actualmente se divisa, la 
lucha quedará entablada entre los dos 
grandes organismos tradicionales, o Smith 
sean los Partidos Republicano y De-
mócrata. Y dentro de ellos se mue-
ven, por consiguiente, las aspiracio-
nes presidenciales más claras y defi-
nidas. 
Dentro del Partido Republicano, se 
estima generalmente asegurada la no-
minación a favor del actual Presi-
dente, Míster Calvin Coolidge. Y sólo 
alguna insólita revelación—que nada 
permite esperar—en el asunto del pe-
tróleo, pudiera debilitar esa candida-
tura, ya que hasta ahora prevalece 
en las masas republicanas, como en 
los elementos directores del Partido, 
el criterio de sustraer a Míster Coo-
lidge de las responsabilidades de los 
recta o indirecta con los asuntos que 
han originado los recientes escánda-
los de Washington. Y aunque limita-
da al campo exclusivamente profesio-
la intervención de Mr. McAdoo na 
como abogado de algunas de las 
compañías mezcladas en tales asun-
tos, impondría a la campaña limita-
ciones y contenes que se estiman sus-
ceptibles de influir en la eficacia de 
la campaña y, por ende, en el resul-
tado de la contienda. 
Ante la probabilidad de eliminación 
de la candidatura de McAdoo, han 
surgido nada menos que veinticinco 
candidaturas en el seno del Partido 
Demócrata. Jamás se han presentado 
tantos nombres a la consideración de 
una Convención de Delegados en los 
Estados Unidos, y nunca, por ello, ha 
sido más difícil medir las fuerzas y 
calcular las probabilidades. Pero de 
todos modos, es dable presumir que 
de los primeros encuentros se desta-
quen las votaciones a favor del Se-
nador Underwood y del Gobernador 
Los adheridos a los precedentes, 
que no son escasos en Norte-América, 
combaten la candidatura del actual 
Gobernador del Estado de New York 
por su calidad de católico. Y si bien 
es cierto que hasta ahora ningún 
Presidente de la Unión ha profesado 
la Religión Católica, no resulta me-
nos positiva la afirmación de que 
nunca ha existido en esa República 
el contingente católico de que actual-
mente puede enórgullecerse el. pueblo 
americano. Y más de diez y ocho 
millones de católicos, que aumentan, 
según las últimas estadísticas, a razón 
de mil por día, son más que suficien-
R U B I N A T 
L L O R A C H 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
*Aprobad» por /« AGidemia dt Medicina de París en 1880 
por litro. Sulfato de sosa 96 or. 265 
Sulfato de magnesia 3 gr. 268 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S d e i T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
C U B A E N J E L G Í C a 
I N T E R E S A N T E E N T R E V I S T A C O N N U E S T R O M I M s t i ^ 
L A S . — L A EE1UA J ) E MUESTRAS J>E L A lLAH\v 1:n 
En 'a edición dominical del im-jun lugar muy inferi0 
portante rotativo "La dazette" que raos ocupar. al 
ve la luz en Bruselas, correspondien- Debe notarse 
t» al 16 dt marzo del año actual, | 1923, ha visto i)aSar m A5>beres 
hallamos, entre otros datos Interesaji-l tinadas a Cuba r - J ^ ^ I a s V 1 
joven a Cuba y aquí creó una »*|tlslnwa para Cuba romo país impor- 23.409,S9tí francos p Un valor 
milla .honorable y numerosa en la ie|tadorr una cordial entrevista otorga- íaba solamente de nri?ro 110 se t ' 
nietos y demás ullegadoe, todos los 
cuales, cou religioso recogimiento, 
elevaron al Cielo oraciones por el 
eterno descanso del querido desapa-
recido y ofredaron las flores do su 
recuerdo al que en vida fue CttmP"-
do caballero y excelente padre de 
familia. 
Dosis n o r m a l : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente. 
(Auméntoao esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Intarnieional de París 1900 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
VENTA DE Kl KCrOS TIMBRADOS 
Con objeto de facilitar al públi-
co la adquisición de Especies Tim-
bradas, el Adminlctrador de Correos 
de la Habana ha dispuesto que en 
las Sucarsales del Hotel Plaza, An-
tigua Estación de Villanueva y Ter-
minal, Estación Central de los Fe-
rrocarriles Controlados, se prorroigue 
la venta de Efectos Timbrados has-
ta las 10 de la uoche. 
¿Podemos nosotros ,Í0sbeC-
perar un aumento di « S,Ca,níii 
uel^'rey héroe" Sr. î uis R. Miranda, | comorcial con Cuba? !tr» c|ff| 
cristiana. a¿ a dicho periódico por el Ministro 
E l acto fué puramente famil iar ,nuegt , .a República ante la Corteas 
intimo; a él acudieron s"3^"p^ 
" de la que nos place reproducir lo quol —Sí, y un aumento 
sigue por juzgarlo verdaderamente contestó sin vacilar el * ?otabI9. 
útil para nueatros elementos produc- «imfn rio iuirQ«^„ Senor' 
tores: 
• LA EXPOSICION DÉ MUESTRAS. 
EN LA HABANA 
Tenemos a la vista un documento 
de la Cámara de Comercio Bolgo La-
dol o de Miranda, Mini** 
publica d e C u b V ^ ^ 
t el amable dlpiom^f^3 
l extensamente ÍtlC0 monta 'J03 
«IJad 
ca la de la población cuhL bor̂  7)da activa de los n S ' ^ 
tino Americana, llamando especial- importantes de la mas"O£rrUert0s ^ 
Antillas, y especialme^^de,^ 
del it ; 
Se vende en cuartos y medias botellas 
o n todas las Farmacias de la fSLA de CUBA* 
¡T TNGUENTINE en seguida! 
\~J Porque siempre existe el 
peligro de una infección. 
Unguentine quita el dolor, y, lo 
que vale más, cicatriza e impide 
la infección. 
No deja señal. Téngale a mano. 
Para Muestras, enri» ie en tstamfiillat cubana* 
THE NORWICH PHARMAGAL CO. 
55 E.llthSt., New York City.N.Y.,E.UJL. 
mente la atención de los industriales 
y comerciantes belgas sobre la lm- Habana, el primero~de 
portancia del mercado cubano. Teñe- puertos principales de Cub 08 
mos allí, un gran mercado para I Matanzas, Santiago de C h K 0 0 1 0 801 
nosotros y de los más interesantes. | fuegoŝ  Cárdenas, Nipe r a.' Cié». 
La isla de Cuba, es—como todos 1 «agua la Grande y Nuevita riéa 
saben—el exportador más importan-[ En 1919, sobre 44 millón" 
te de azúcar que existe en el mundo ¡dio de pesos do derechos d« iJSí 
entero. Los enormes beneficios que ¡fueron cobrados por los nu f ^ 
recoge de la venta de sus azúcares, baños. La Habana, percibió ^ 
son dedicados en gran cantidad a la' nos de pesos. Sigue después V1'^ 
compra de productos alimenticios oigo de Cuba, centro del com r • ^ 
manufacturados, provenientes del ex-|U parte oriental de la Renúhr '65 
tranjero. E l señor de Miranda nos haíf' 
Las fluctuaciones en loa precios 1 
del azúcar provocaron una gran cri-
i sis económica en el mercado cubano 
entre 1920 y 1921. Esta crisis puede 
¡ considerarse actualmente como ter-
j minada, y Cuba consume anualmen-
j te íor trescientos o cuatrocientos mi-
! liónos de pesos—el peso tiene el va-
i lor del dollar—de productos extran-
I jeros. 
j Entre los productos por los cua-
j los Cuba recurre al extranjero, y que 
| nosotros podemos facilitarle, son los 
siguientes: pedrería, piedras, y pro 
sn nuestro mercado. La Feria r 
mercial de la Habana, en 1925 l 
ductoa cerámicos, los metales y pro-]iá para ellos una oportunidad 
tes para demostrar que el precedente actos de su Liabinete heredado . Con \ 
no debe mantenerse, aparte de su el actual Jefe del Estado habrá de 
enfrentarse, según todas las probabi-
lidades, el Partido Demócrata, y ha-
cia ese plano de responsabilidades se 
enfilarán, a lo que parece, las bate-
rías durante la campaña electoral. 
Pretenden, en efecto, algunos de 
los dirigentes del organismo, englo-
bar en las acusaciones al actual Par-
tido de Gobierno, sin distinción de 
iiombres y matices, vislumbrando al 
trave» de esos ataques, una ruta di-
recta hacia el triunfo, que de otra 
suerte fuera improbable. De ahí el 
vfllo, ya públicamente formulado por 
varios de los Jefes, a la candidatura 
de Mr. McAdoo, ex-Secretario del 
Tesoro en el Gabinete de Mr. Woo-
palpable incongruencia con el espíritu 
de libertad de conciencia, que al tra-
vés de los años prevalece en la his-
toria y la mentalidad del gran pue-
blo norteamericano. 
Quizás si el caso nada raro del 
black horse se repita en la nomina-
ción del próximo junio. Ante esa po-
sibilidad no son pocos los que vienen 
percibiendo entre las vaguedades del 
resultado, la figura realzada por una 
gran inteligencia y una historia in-
maculada, del Juez Mr. John Barton 
Payne, uno de los brillantes presti-
gios del Gabinete Wilson y hoy Jefe 
de la enorme organización de la Cruz 
Roja de los Estados Unidos. 
ESPEJUELOS, Impertinentes, Gemelos de larga vista, "ZEISS" y otras 
marcas. Barómetros, Microscopios 7 demág aparatos científicos. 
Twínfe*, 
•Shur oj> 
TWINTEX SHUR-ON: Significa ía Armadura más fuerte y elegante, y 
!a adaptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
" E L A L M E N D A R E S " 
L A CASA D E CONFIANZA 
Pi y Margall 54 (antes Obbpo)Pte. Zayas 39, (antes O'ReiUy). 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
í A y q u e M a r t i r i o ! 
i No sufriré más con estos callos! 
Usaré Blue-jay que los extermina, por 
duros y dolorosos que sean. Con la 
primera aplicación se termina el dolor 
y comienza la agonía del callo que 
pronto muere y puede ser extraído coa 
la mayor facilidad. 
" B l u e - j a y " 
De venta en todas las boticas, far-
macias y droguerías. 
Pida al boticario ''Blue-jay'* 
Diga a los callos: ¡AdiósI 
GRATIS: Escriba a Baucr & Black', Chicago, III., E.U.A. por un libro de valor "Atención Cuidadosa de los Pies". 
las grandes simpatías queTn"^ 
sifmte por el nuestro, y de la \ 
tanda que para su Gobierno tí'-
Bélgica. no "«m 
—MI presencia en Bruselas * , 
mejor prueba de cuanto yo / ' '* 
usted, continúa; Cuba está r«« 0 J 
tada en Bélgica con el fin 
char cada vez. más nuestras bu £ 
relaciones, y yo espero que 
austrlalcs y comerciantes hará* 
esfuerzo para aumentar su inffJ? 
cia en nuestro : 
,  19*5" 
ma oportunidad 
ductos manufacturados de la meta-¡lente. ^ 
lurgla, productos químicos, farma- Bl sefíor de Miranda nos hace 1 
céutlcos y perfumes, medicínalos, los honor de mostrarnos la LegacióM 
tejidos, papel y sus aplicaciones, cue- Cuba, instalada lujosamente en ! 
ro y pieles, maquinarias y productos | Kar céntrico de la ciudad 125 Jií 
1 del Trono. Y él nos muestra, M 
los recuerdos más preciosos de suca 
riera diplomática, una fotografía nih 
pero en el año 1932—año en que to- iwé tomada al pie del monumentô  
davía se sentían los efectos de la crl- id Qolumna del Congreso, el día qm 
sis azucarera—el total de la importa- habiendo presentado sus crodenoia 
ción alcanzó no obstante, la canti-iles al Rey, él consideró un piado» 
dad de 180.757.840 pesos en vez del deber, eí Ir a depositar sus flore. 
435 iflillonos de pesos en 1919, año ¡ en la tumba del soldado desconocido 
que precedió a la crisis. Etitamos convencidos de que cmi! 
Una estadística publicada por The ¡do queramos aumentar nuestra lu-
Burean et Worelgn and domestic I portación, nuestros comerciantes 1 
enmmerce y que nos ha mostrado el ¡ industriales aprovecharán la opon» 
bibliotecario de nuestro Museo Co- nidad que les ofrece la Feria Comer, 
raercial, resulta que para la mayor icial de la Habana. 
alimenticios 
No hemos podido conseguir la es-
tadística correspondiente al año 1*92 3 
parte de sus importacionesf Cuba que 
dirige en primer lugar a los Esta-
dos Unidos de Norte América, a los 
Estados Sud-americanos. y sigue des-
pués Inglaterra, España, Francia, 
Alemania. 
Nosotros ocupamos por tanto allí. 
Ya han sido hechas eficaces gr|.| 
t;ones para que los precios de alqui-
ler de locales en ella sean más abor-
dables. Los interesados podrán diri-
gir sus pedidos e informes a la Ci-I 
niara, de Comercio Belgo Latino Ani(-| 
rlcana, 33 rué Ducale, Bruselas. 
D E S A N I D A D 
LICENCIAS DE ESTABLECI-
MIENTOS 
Por la Secretaría de Sanidad se ,, 
han concedido las licencias siguien-1 >.ork' mu>r conocido por los turistas 
M A N U E L F E R N A N D E Z 
Hemos tenido el »rnsto de salí-
dar a nuestro buen amigo el teñor 
Manuel Fcrnánder, dueño del acre-
ditado hotel "La Estrella", de Nuera 
— — r^" 
A l m o r r a n a s 
7 V A R I C E S 
D e s p u é s do haber probado varios remedios s in resultado, 
t ó m e n s e dos veces por d ía , 15 gotas del maravi l loso especif ico 
33 
con OI c u a l s e obtiene la c u r a r á p i d a y perfecta! a ú n en los 
c a s o s los mas rebeldes . 
I f O T T R I S , Farmacéutico, 13, Rué Lacharrióre, PARIS, u todas buenas Farmaetaa. 
tes: Calle 7 número 94 Vedado bUr 
hería; General Aranguren 132 fac. 
de casas; 10 de Octubre 663 café 
cantina sin alcoholes; Progreso 19 
barbería; Habana 176-178 ferrete-
ría; R. Cabrera 72 1|2 café-canti-
na; Dolores 52, carpintero; Peñal-
ver 10 tonelería; Conde 7, T. de 
lavado; Gloria 123 alm de mue-
bles; el 85 alm. de sombreros Ave. 
Bélgica 11 Casa sde huéspedes; Dia 
ria 56 alm. de víveres finos; J . 
de San Martín número 12 2 tintore-
ría; Agular 3-6 tintorería y lavado. 
Han sido denegadas Pte. Zayas 
65 alm. pianos; 10 de Octubre 199, 
barbería. 
Han sido concedidas también 19, 
SR. TOMAS ANATA IGLKSUS 
Con profunda pena nos enteramos 
513 entre_14 y 16, bodega; A. Re-¡ de haber fallecido días pasados 
hispano americanos que visitan la 
gran ciudad del Norlc 
E l señor Fernández permanecerá 
unos días en la Habana dedicado » 
•ealizar algunos asuntos partícula 
res y después Tegresanl nuevamente 
a Nueva York para ponerse al fren 
te de su casa 
Reiteramos al querido amigo nm 
tro cariñoso salud j de bienvenida y 
le .deseamos grata estancia en esta 
ciudad 
N E C R O L O G I A 
pública o Industria lapidarlo marmo-
lista , 
I N G E N I E R Í A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los siguientes 
en esta capital el caballeroso señor 
Tomás Anaya iglesias, jefe ejemplar 
de una distinguida y estimada ía 
milla de esta sociedad 
Reciban en estas líneas nuestro 
sentido pésame sus atribuladas hiJ*1 
T R A B A J A D O R E S 
A S O C I A C I O N D E L C O M E R C I O E I N D U S T R I A D E L A B A H I A 
D E L A H A B A N A 
Esta A s o c i a c i ó n solicita obreros que quieran libremente 
trabajar en las distintas faenas del puerto de la Habana, tales 
como en Almacenes, muelles, espigones, buques y embarcacio-
nes menores. 
Pueden acudir a la explanada entre los muelles de la Ma-
china y Santa Clara a xas siete de U m a ñ a n a de cada d í a , donde 
estará C Comi té Ejecutivo de la asoc iac ión para distribuir el 
personal que sea necesario en los diversos trabajos del puerto., 
A í í m i s m o pueden acudir a cualquiera de los muelles, s e g ú n lo 
desee ol solicitante del trabajo. 
Los jornales s e r á n los mismos que se han estado pagando 
hasta ahora, a saber: Estibadores $ 3 . 4 0 , chalaneros, $ 3 2 0 
braceros $ 3 . 0 0 . Estos jornales por ocho horas de trabajo 
Horas extraordinarias a razón de tiempo y medio por hora 
A los obreros que acudan bajo estas condiciones se le* 
brindará amplia p r o t e c e c i ó n . 
E L C O M I T E E J E C U T I V O . 
3300 * d 11 
N T R A . S R A . D E L O S 
D O L O R E S 
P A R A C E L E B R A R L A F E S -
T I V I D A D D E L D I A . P A R A 
U N O B S E Q U I O D E L I C A D O A 
S U A M I G U I T A P R E D I L E C T A 
P I D A L O S 
i ¡ R I C O S H E L A D O S ! 
Elaborados con frutas frescas y con leche pura de nuestras propias fincas. 
A L A 
C o m p a ñ í a A b a s t e c e d o r a d e L e c l i e d e l a H a b a n a 
T E L E F O N O S : 1-1035. 1-1918. — C R I S T I N A N U M E R O S 17 
Servicio rápido en lujosos camiones de la C o m p a ñ í a 
Y 19 
A. Rodríguez Pérez; Infanta entre 
Santo Tomás y Subirana de Manuel 
López; Vega y Josefina, 10 Repar-
to Tamarindo, de Mariano Ferreiro; 
Salvador entre San Quintín y B. 
Vista, de Luis Gallardo; Mayía Ro-
dríguez 7 entre Barnet y F . V . Aguí 
lera, de A López; 9 entre B y C,-
Reparto Batista, de José Marcos;1 
Descanse en paz. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
1>K. V K K N T E QUERALX 
Después de reñidas y brillanW 
MJSS,' J . B. Zayas de S. Yaues;' p,,,,^ ¡n^-^MAn" nuestro 
tade 14 entre 17 y 19 
Vedado de Clara P 
ñas; 14 entre 19 y 21, de P 
tínez Mesas. Han sido rechazados los 
La Purísima Concepción 
rio r^rrio I 9uerido amigo el joven y repu 
cirujano doctor Vicente Queralt 
tl ez esas. a  si o rechazado^' ^ t r a cordial fellcit»^ 
de Hornoé entre Príncipe y Vapor, I l . i ^ 0 / ^ L ' U e s . / 
de Domingo Robaina, infringe art. I 
55 P. primero y J . C. Zenea 133! 
de Gerardo Barba, Infringe art. 55 
párrafo segundo. 7 
C3293 ld-11 
C L U B C U B A N O D E 
B E L L A S A R T E S 
obtenido en dichas oposiciones, 
le deseamos machos éxitos cu 
nuevo dargo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(ingenkro Industrial) 
Ex-Jefe de los Nesociados ^ mcV 
v Patentes 6 
En la noche del miércoles 9, y en! APASTADO d b coBBE » rilj 
el domi&ilio social d* este Club, se! Barr>tillo, 7. altos. Teléfono MS. 
reunió la Comisión designada para i 
recabar premios en metálicos para 
obras artísticas y literarias nacio-
nales . 
Asistieron todos los comisionados 
que son los los señores Sergio Cue-
vas Zequeira, Leopoldo Romañach, 
Antonio Rodríguez Morey, Esteban 
Valderrama, Primitivo Cordero Lei-
va y César Sotelo y después de cam 
biar impresiones ampliamente se 
acordó un plan, que oportunamente 
se dará a conocer. 
— — ! radas del riñón móvil, PorueDd'eá P* 
A menudo imitadas, nunca igualadas, Ut cedimiento del Dr. ^ ^ ' ^ y o , P8r* 
iápsuUs creosotadas del Doctor Fournier, sar por el dispensario Tfl ^al|e ¿u-
13, rae du Cherche-Midi, Paria, dan óptimos inscribirse de 3 a 5 p r 
•esultados en los casos de tos, bronquitis y lueta y Gloria. 
i«i»á5enfe>medades délas viasrespiratorias. Q 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias 
droguerías de Cuba. 
laríhllo, 7. altos. 'e,erono1 V i a C 
D O C T O R S O L A N O U m 
Cftedritico de la Bscnel» a* T h c Í Ó D 
Estómago, intestinos y D u i r i 
(exclusivamente) ron* 
Snn Lázaro 2(iS, do * » ü' 
Miércoles y Viernes. 
E L R I Ñ Ó T M O ' V I L ^ 
m¿ E L K ^ N S ^ ^ Í Í J 
Las personas que deseeu ^ 
móvil. POr e 
' B r fláivez 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los ca-
jos en que se necesite tomar Quinina, 
no causando zumbidos de oídos. Con-
tra Resfriados. La Grippe, Influenza, 
Paludismo y Fiebres. La firma de E, 
W. GROVE viene con cad . cajita. 
SEMINALES, ^ S ^ j j j * DAD. VBNEBEO. 
MONSERRATE.4 '0s i?£S . 
E S P E C I A L P A R A LOS ^ 
D E 3 Y MEDIA A *• 
Lañe1 
Sd-
AflO X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 11 de 1924 P A G I N A T R E S 
P Í L O S J Ü Z G A D O S O E M I C C I O N 
BILLKTE F1LSÜ 
nte 512 A.. Bus 
Tercera Estación . von 
., *0 ^  .. utu. con 
El >iÉ? orf-er  
ÜN BARRENO 
El Cabo del EjCrcito Nacional Os-
car Vento y Reyes, denunció ayer a 
la policía que en la puerta de su do 
• entendía que ese do-
PeS0S íoTebía ser ocupado para evi 
N u e s t r o C o n c f l r s o 
/ D ó n d e e s t á J a c o b í t o ? 
ROBO 
Los vigilantes 1787 J. Valdés, y 
into declaró Abreu quej 1S66 g Arbo, detuvieron durante la 
él desconocido, le madrugada de ayer en la esquina de 
Lealtad y Figuras al mestizo Cándi-
do Pacheco y González, al cual per-
seguían por suponerle autor de un 
robo que acaba de cometerse en la 
casa Tenerife 74, accesoria por Car-
men, donde reside la joven Carmen 
Dueñas y Fonseca. 
Presentado el detenido ante Car-
inen Dueñas, ésta lo reconoció como 
la misma persona que había penetra-
do en su casa, llevándole joyas que 
aprecia ea cincuenta pesos. 
caineaue0 co'nünüara circulando. 
^En el P"30 
. j í v í H u o para 
vfl indlV hmetc y otro de cinco pe-
tíió eS!P últiiuo bueno, en pago de 
^fracciones de MUetea. 
ROBO LA KS( ALEHA 
. Maticnzu y Pérez, de la Ha-
5? año" de fdad^vecina^de 
-!d3nlli Primer Centro de Socorro 
da eI! Hoctor Guerrero c la fractura 
ror el JLÍ711}1 costilla izquierda, le 
Ia .fê se1 produjo el día 8 de es-
eión qiieal roclar casualmente la es-
ISle» de su residencia. 
QUEMADURAS 
t u niña María Josefa Fernández y 
^ - once meses de nacida. 
INTOXICACION 
En el Cuarto Centro de Socorro 
asistió el doctor G. Tudurí a Antonio 
Zuaznola y Padrón, de la Habana, 
de 20 años de edad y vecino de Ta-
marindo 16, que iugirió una pastilla 
.ina del Mercado de Tacón nume-1 de permanganato de potasa, por es-
fi4 se produjo ayer quemaduras i tar deseoso de quitarae la vida. 
en el cuello.' tórax y ambos; 
8raVeS „i í-íiprle encima la comida i 
lraZOt nuo contenía una fuente. j ARROLLADA POR DOS AUTOMO-
^ifdoctSr Castillo, en el Hospital i VILES DE JUGUETE 
• ¡««i asistió a María Josefa. I • jlunicipal a s i b i u ^ ^ En el Hoapital Mercedes fué a8is. 
4rL'S4DO DETENIDO I tida ayer la niña Ana Zafra Suárez, 
AC de 6 años de edad y vecina de J . nú-
. f p ! Juez de Instrucción de la mero 212, que presentaba una con-
A.. -Seírunda fué presentado ' tusión frontal, de forma estrellada y 
viranor Torres y Caso, acusa-j contusiones y desgarraduras disemi-
un delito de estafa por Ra- nadas por el cuerpo, 
f i Aneel Reguero, quien asegura! Ana se hallaba al lado de la ace-
¿nmo apoderado de su señora! ra de su casa y dos menores apoda-
,lUeHr¡ ha dilapidado más de treinta ¡dos "Ñico" y "Mingo", que se no™-
n pesos de la herencia dejada por j bran Angel ^Barroeta y^Osc&r. q 
S'padre del denunciante. 
Torres fué instruido de 
Biendo remitido al Vivac. 
PROCESADOS 
Xjet fueron procesados: Castor 
Martínez y González, o Castro Gon-
iáieí o Víctor Alonso, en causa por 
robo, con fianza de 300 pesos; José 
Morán, por estafa, con 500 • 
m-
ue 
residen en J. número 210, pasaron 
cargos, I Por ê  â̂ 0 de ella en unos automó-
viles de juguete, y al ser requerido 
para que no pasaran por que iban a 
ai rollar a la niña, no hicieron caso, 
arrollándola y causándole las lesio-
nes citadas.1 
SE QUEDO CON E L DINERO 
José González Llerena, vecino de 
pesos; la calzada de Güines entre Mato y 
Francisco Acán y Ortega, por rap- Moriega, entregó el dos del actual 
to con fianza dp 300 pesos; Eduar- EuVenta peg0a a Enrique Torres, ve-
ío Marrero y Padrón, por estafa,, cino de Rita frente al número 7, en 
con 200 pesos; y Cándido Pacheco j el Reparto Juanelo, con el encargo 
Ayer , de acuerdo con las bases 
de nuestro concurso, cerramos la 
admis ión de soluciones. 
Hoy por la m a ñ a n a , en el estu-
dio del doctor Salaya, abogado y 
notario, se e fec tuará la apertura 
oficial del sobre donde se encie-
rra el nombre del pueblo de C a -
m a g ü e y donde se ha refugiado e! 
p e q u e ñ o h é r o e de " L a Gloria . 
A este acto pueden concurrir 
los n iños que así lo deseen. 
Ahora bien; como dijimos ayer, 
la fiesta que t e n í a m o s anunciado 
para el domingo, ha tenido que 
suspenderse. ¿ C a u s a ? E l no ha-
berse terminado la nave en la que 
p e n s á b a m o s ofrecerla. 
Y nada m á s por hoy. 
f L A G L O R I A 1 
E l m á s delicioso de los chocolates 
SOLO. A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . Habana 
L O S C A B A L L E R O S D E C O -
L O N D E C A M A G Ü E Y 
CONSEJO SANTA MARIA No. 2 479 j 
Crlobruron el día 6 la comunión Paíu 
cual, en lu 8. I. Catedral, u las 
7 y media a. m. 
Ofició en la misa el Obispo Dioce-
sano Monseñor Enrique Pérez Seran-
tes, ayudándolo como asistente el Re-i 
verendo Padre Pino, Vicesecretario j 
del Obispado, E l ilustre Prelado pro-; 
nunció un grandilocuente sermón; 
sus palabras fueron escuchadas por 
numeroso concurso de fieles y Caba-
lleros de Colón con gran recogimien-
to. 
Poco después repartía la Santa Co-
munión, acercándose a la mesa euca-
rlstica 80 Caballeros de Colón y unos 
400 fieles entre señoras, señoritas y 
niños. Los Caballeros de Colón die-
ron un alto ejemplo de su cultura 
religiosa y el respetable gran Caba-
llero señor Armando C. Pradas, tam-
bién demostró su acertada dirección. 
E l acto resultó grandioso, por lo 
cual felicitamos a todos los Caballe-
ros de Colón de Camagüey, y muy 
especialmente a Monseñor Pérez Se-
rantes. 
i 
B a r c e l o n a e s b o n a . . . 
González, por robo con 200 pesos. 
FALLECIO 
Ayer falleció en la casa de salu,d 
La Purísima, Mariano Saínz y Mar-
tínez, natural de España, de 59 años 
de edad, que residía en San Ignacio 
j y que ingresó en ese centro be-
néfico para ser curado de una heri-
da infectada en la mano derecha. Se-
gún certificación del doctor J . L . 
Torres, Saínz falleció a consecuencia 
de una septicemia que se le presen-
tó por la infección que padecía. 
A ]a policía manifestó el señor Pe-
dro Rebollo y González, vecino de 
Acosta 14, que Saínz prestaba servi-
cios en su casa como sirviente desde 
hace trelntitrés años y que el día 
cinco de este mes, estando limpian-
do el caño de las aguas pluviales de 
San Ignacio 86, hubo de infectarse 
T>or tener una erosión en la mano. 
Que como el declarante viera que el 
día 8, se'ponía malo Saínz, lo con-
flujo a la casa de salud del Centro 
de Dependientes donde falleció. 
de entregárselos a Segundo Castillo; 
pero Enrique se quedó con el dine-
ro y/para que no lo molestara con 
su3 peticiones, Llerena se mudó del 
barrio. 
r 
,UN PARIENTE APROVECHADO 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial se personó ayer Aníbal Sán-
chez Acevedo, de Matanzas y vecino 
de Zapotes 49, (Santos Suárez) acu-
sando a su cuñado Edelmlro Iglesia 
Pereira al que tenía recogido en su 
casa,- de haberse personado en casa 
del señor Fernando Roslg, de San Ju 
lio entre Santos y Piedra, y haber 
cobrado sin su consentimiento una 
cuenta de sesenta pesos, de los que 
se apropió embarcándose después pa 
ra San Cristóbal. 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
HABANA 
Ágmar 106-208 
V e n d e m o s C h e q u e s d e y / a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
CAIDA 
Juana Hernández, de Matanzas, de 
-S años de edad, vecina de Barnet 
123, fué citada de primera intención 
w el Segundo Centro de Socorro por 
fi doctor Catasús, de fractura de la 
primer falange del dedo meñique de-
recho, que se causó ayer en su do-
micilio al caer violentamente contra 
el Pavimento. 
LLEVABA E L BRAZO FUERA 
En La Purísima ingresó ayer José 
Balido y García, vecino de Rodríguez 
4-. para ser curado de ia fractura del 
radio izquierdo. 
A la policía manifestó Balido que 
^ día cuatro de los corrientes, yen-
°o en un tranvía de la línea de Je-
del Monte Muelle de Luz, al lle-
«ar a la esquina que forman las ca-
jes de Concha y la Avenida de Mé-
• O0. un carro destinado al reparto 
t L i 0 aue iba en la dirección del 
í C v l V e desvió hacia el mismo por 
«to de un bache, comprimiéndole 
t nilf20 qUe llevaba fuera ^ su ven-
EXTRE ASIATICOS 
ayfr .V^1^6 núniero 1817 detuvo 
"o de S t ÍC0^rtUro ChonZ' veci-
P a C t ay 47' Por acusarle su 
San p° Í1e Boy' de Ia frutería de 
devueiT500 y Espada de ûe 110 «ntreeari SeseDta Pesos que debía 
a:quiler * C?mo parte d*eI fond0 del 
^ estaKi • casa don(Ie radica di-
^derS penClmÍent0' el cual ^bo de uerie en estos días. 
% SABE DON™rüTA E L 4UT0. 
MOVIL 
En 
^ l ic la^"10? de Expertos de la 
Cla y GuPr'0nal denun^ó José Gar-
^ el Til l ' Vecino de Serrano 68, 
^ ^auffeur 0 ^ L e s t e m^ entregó 
Castellanos, 
t ^ e l t 1Ue debla cardarse 
. Garcfa Fernandina 79. 
40° Petos86 eatima Perjudicad o en 
L \ TOXICADA POK EQÜTVOOAOIOX 
La señorita Blanquita Collazo Ba-
yo, de 7 años de edad y vecina de 
10 de Octubre 496, sufrió una gra-
Vt intoxicación por haber tomado, 
creyendo que era un purgante, una 
medicina que le recetaron a su se-
ñora mamá. 
AL VOLCARSE UN CAMION R E -
SULTARON LESIONADOS SUS 
OCUPANTES 
En 10 de Octubre y San Francis-
co a causa de un bache se volcó el 
camión 15370 que conducía el chauf-
feur Antonio Zaz Rodríguez, de 23 
años y vecino de Avenida de Acosta 
10 y en el cual viajaban también 
Raúl Chaple Ferrer, de 16 años, de 
la misma casa y Armando Llanes y 
Cárdenas, de 14 afios y vecino de 11 
entre Concepción y Dolores. A con-
secuencia del accidente resultaron 
lesionados los tres individuos cita-
dos, que fueron asistidos por el doc-
tor García Tudurí en el Cuarto Cen-
tro de Socorro. 
Chaple presentaba una herida con-
tusa grave, a colgajo, en el antebra-
zo derecho y fractura de la apofixls 
del radio derecho. 
Llanes sufrió la fractura de la ti-
bia derecha y Zas lesiones leves en 
la reglón íngulno crural Izquierda. 
Redbimos Depósitos en Esta Stcción, Pagando interés ai 3 por 100 Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
J 
A las 10 a. m. del. mismo día fi 
b c reunieron 'os Caballeros de Colón 
eu su Consejo, y con un numeroso 
cordón de automóviles fueron a cele-
brar una gira campestre en la finca 
"Las Delicias" propiedad del doctor 
José Julio Martínez, quien obsequió 
a sus hermanos "Knigts" con un sa-
broso almuerzo, compuesto del si-
guiente menú: Arroz con pollo a la, 
catalana; lechón asado con casabe; 
ensalada mixta; vino del Marqués1 
del Riscal; postres, café y tabacos. 
La mesa fué presidida por el Pre-| 
lado teniendo a derecha e izquierda j 
a los señores Armando Pradas, Gran, 
Caballero Monseñor Antonio Rey So-
to, Rdo. P. Salas, capelU'\ del Conse-
jo de Camagüey, Rdo. P. Francisco 
Boronat, Rector de las Escuelas Pías, 
Rdo. Padre Pino, Vicesecretario del 
Obispado, doctor Fernando Martínez 
Lamo Caballero Delegado, doctor Fe-
lipe Pichardo Conferencista del Con-
sejo, doctor José Julio Martínez y 
60 comensales, Caballeros de Colón 
todos, 
A la hora de los brindis monseñor 
Rey Soto, honrando en demasía a to-
dos los Caballeros de Colón, se ex- En el teatro "Fausto", de Gua-
presó con frases tan elocuentes quejnabacoa, tendrá efecto el domingo, 
fué interrumpido por estruendosas;^ las nueve en punto de la mañana, 
ovaciones. El señor Manuel Arango ¡ un mitin organizado por el "Comi-
Moya recitó unos versos del señor i té Patriótico Pro-Isla de Pinos", 
Francisco Mañero, y acto seguido | agrupación que labora por impedir 
Monseñor Pérez Serantes, pronunció i qUe Sea mermado el territorio de la 
Y como aquí suena la bolsa y 
corre la plata bella casi tanto co-
mo el Pemartín—que lo está inun-
dando todo—, el Baile de la Cruz 
Roja Española va a constituir un 
acontecimiento social. Por de pron-
to, la representación de la inquie-
ta, laboriosa y culta Cataluña—la 
•región de España más exigente, pe-
ro también una de las que más mé-
rito pueden alegar—, está asegu-
rada. 
—Aquí tienen de payés a este 
"noy"—explica don Hermo—con es-
tas r#oyas preciosas, cuya belleza 
habla bien alto de su tierra cata-
lana. La sardana, no sé si la bai-
laremos, porque hasta este momen-
to desconozco el programa, pero 
de que con este indumento pon-
dremos una pica en Flandes, estoy 
seguro. 
—£rrvJandes se puso el sol, Don 
Hermo. . . 
—Bueno, no recuerdes cosaS tris-
tes. . . Dame acá Quinado "San 
Julián" para estas señoritas . y 
Amontillado "Viña Pemartín" pa-
ra mí. . . 
—Enseguida. . . Pero me parece 
que, en ese traje, le caería a us-
ted bastante mejor un abundante 
coñá pemartiniano, "Especial" o 
"Viejísimo". 
—No sé por qué. ¿A no ser que 
pretendas asociar el calor del "V. 
V. V." con la energía del traje 
de payés? En este caso acepto... 
Y tú, que tienes cara de haber dor-
mido mal o de no haber almorzado, 
liba un Vermú perfecto, con cal-
ma, y que te dén el ajiaco. 
—Que me place, a fe de Belar^ 
mino. . . 
M u j e r e s y P e m a r t í n , h a s t a e l f i n . . . 
P R O I S L A D E P I N O S 
N . G E I A T S J C I A . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en M oneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar 106 y 108, a partir del 15 del actual, para 
abonarles los Intereses correspondientes al trimestre vencido en 31 de 
Marzo de 1924. 
Habana, Abril 7 de 19 24. 
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un elocuente discurso que culminó 
también en el más vivo entusiasmo, 
siendo, ovacionado. 
Terminado el almuerzo el Prela-
do se retiró acompañado de los sacer-
dotes concurrentes', dirigiéndose a 
Camagüey. Los "Knigts" pasaron un 
gran día de campo, eradas a las 
atenciones de su buen hermano el 
doctor José Julio Martínez, dueño de 
la finca "Las Delicias". 
Los Caballeros de Colón del Conse-
jo de la Habana, que fueron invita-
dos, nos ruegan que en su nombre 
demos las más expresivas gracias por 
las atencioneif que los dispensaron 
sus hermanos de Camagüey, el gran 
Caballero señor Pradas y el Consejo 
en general. 
El DIARIO felicita a los Caballe-
ros de. Colón de Camagüey por los 
éxitos obtenidos, y reitera un respe-
tuoso salutío al Consejo "de Santa Ma-
ría No. 249 7. 
Jaime R. PRATS. 
Camagüey, 6 de abril de 1924. 
República. 
Además del concurso de los aso-
ciados, éstos cuentan con el de las 
autoridades lógales y el magisterio. 
A las siete y, media de la mañana 
partirán del muelle de Luz, la Co-
misión y persona? que quieren asis-
tir a dicho mitin. 
I 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
E l C a r d e n a l B e n l l o c h e s c r i b e 
a R o g e l i o S o p o B a r r e t o 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
GIROS POSTALES 
Movimiento de FONDOS habido 
en la División de Giros Postales, 
afecta a la Administración de Co-
rreos d» la Habana, durante el mes 
de Marzo pasado. 
MOHSERRATE No. 41 . CONSULTAS D £ í a 4. 
Especial pan los pobres de 5 y media a 4 
INGIRIO FOSFOROS 
Antonia Reselló Fernández, de 
año y medio de edad y residente en 
Máximo Gómez 542, Ingirió fósforos 
en un descuido de sus familiares su-
friendo una grave Intoxicación. 
Fué asistida en el Tercer Centro 
de Socofro. 
Nuestro joven colaborador, el Ins-: 
pirado poeta y estudiante de Medici--
na D. Rogelio Sopo Barreto, ha reci-' 
bido la carta siguiente que, con ver-' 
dadero placer damos a la publicidad,' 
previo consentimiento de tan estima-} 
do amigo nuestro: 
"El Cardenal Arzobispo de Bur-
gos. 13 de marzo de 1924. Sr. don 
Rogelio Sopo Barreto, La Habana. 
Muy estimado en Jesús: Por con-
ducto del señor Ministro de España 
en Cuba, Excmo. Sr. D. Alfredo de 
Mariátegui, he recibido tu inspirado 
"Poema de razas" tan magistralmen-
te declamado por tí en la visita que 
tuve el honor de hacer a las Escuelas 
Pías de esa hermosísima capital le 
la Habana, de la que guardo impe-
lecederos recuerdos". 
"Le he leído con el mismo gusto 
y fruición con que le escuché de tus 
labios, agradeciéndote muy de veras 
la delicada atención que has tenido 
do mandármele." 
"Con este motivo te bendice pater-
nalmente. 
E l Cardenal Benlloch." 
Ingresado en la Te-
sorería $ 
Remitido a las Ad-
v ministraciones de 
Correos, del Inte-




cionales pagados. $ 
Giros Postales Ex-
s trangeros pagados $ 
Enviado a los Esta-
dos Unidos de 
América, por li-
] quidación de Gi-
ros Postales paga-
dos durante el 
mes de Febrero 







D I B 
Para Propagandas t) para 
n las Aries Gráficas o 
M a r i d o feliz 
ea el que tiene una esposa sana y de baen 
humor. La dicha y la alegría son imposi-
bles sin la salud. Para quitarse los dolores 
periódicos y loe achaques peculiares a las 
mujeres, tome 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
J D e L t f d i a E . P i n k h a ü s 
WOi* I. PINMtUI MtOiCiNl CCVIVHH, 
DISPONTBLS 
dinero en cualquier cantidad con ga-
rantía de alhajas y objetos de arte. 
Módico interés, absoluta, reserva. 




El día 24 del pasado mes de Mar-
zo, quedó abierta al servicio públi-
co, una nueva Oficina de Correos, 
con le nombre de "El Hinojal", 
la Provincia de Pinar del Río, de 
la que ha sido nombrado Administra-
dor el señor Florencio López. 
La correspondencia para la misma 
se despachará por las Pozas. 
ROBO (DE PRENDAS T ROPAS 
Denunció a la policía Víctor Prats 
y Puigurlguer, vecino de Unfón y 
Ahorro, que violentando la puerta 
de su habitación le sustrajeron pren-
das y ropas por valor de $380. 
AL. CAERSE AL PAVIMENTO 
En un placer en San Cristóbal y 
Prlmelles se cayó al suelo casual-
mente Jacinto Cabrera y Pérez, de 
18 años de. edad y vecino de Prl-
melles 31, causándose contusiones 
en el hombro izquierdo. 
Fué asistido en ol Tercer Centro 
de Socorro. U- UB OUUUl I U. 
C O M E D I A F E M E N I N A ^t!e « i Por LEON ICHASO 
itr*» a í / * d e H Arte» L« Modenu Poesít, Wilsoi. Mi. 
^ Attdémic AlbeU. U Bnrralen j La Librert» Narra, 
-•ffunda edición aumentada / correfida. 
U L I B R O D E R O A 1 
"EN E L SURCO DK DOS RAZAS" 
UN PESO E L EJEMPLAR 
09 venta en toda« las librerías d^ la Habana. 
Distribuidor: "La Moderna Poesía". 
Obispo 185 Habanii. 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
La de mejor resultado, porque 
no causa interri/pciotíes y «reduce 
por su duración. 
La Correa por excelencia, - v ^ ' 
impermeable, flexible, resistente, ^ 
durable. 
L a ú l t i m a p a l a b r a e n C o r r e a s . 
El más seguro y el mejor medio 
de transmitir fuerza. 
Libre de recortes, sin remiendos 
y empalmable sin fin 
^ l a : d e s i n t e g r a . 
CORREA DE CUERO MEJORADA DE 
• IKPPOVE 
Ü N D E K W O 
D E E 
Pí y Margall 36.—Habana 
& 3 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 





94 y 96, frente al 
Telf. A-4775. 
15d-3. 
D R . F E L I P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco d» Paula. Medicina General, Especialista en Enfermedades Secretas y de la Piel. Teniente Rey, 80, (altos). Consultas: lunss, miércoles y viernes, da 3 a 6. Telefono M-6763. No naco visitas r do» mlcillo. 
l;0dOSt!0kS T / ^ - r ^ » * SenCllJa- A P ™ b a de A g S f - ^ r ^ b T d ; V a p c T 
Agentes en cuba: V I C T O R G . M E N D 0 7 A r n i \ / I P Z V | \ | Y Cuba 3,. Habana. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICL 
»• m. tn u cali. 1. eib» 69 * 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A MARINA Abril 11 de 19Z4 
A f O XCII 
P E R O D I J O U N A M E N T I R A 
Por ANGELO PATRI 
Sí, créalo, dijo una mentira.. 
.v Vd. también, y el otro, y aquél de 
allá, y con el tiempo dejaron ese vi-
cio tan feo y despreciable, y. . . él • 
también lo dejará. 
dables que hacen aún más intensa la 
irresistible inclinación a lo descono-
cido. . . 
Lo más célebre es que esto es exac-
tamente lo que su hijo me ha estado 
Nada asombra y desconsuela tanto! contando sobre Vd. Se queja de que 
u un padre o una madre, sobre todo, nunca lo deja divertirse y que siem-
en las naciones sajonas en que la Pre siente Vd. sospechas de que está 
mentira inspira profunda repugnan-: hiendo o va haeer algo malo, cuan-
cia, como el descubrir que su hijo lo¡ ̂  simplemente está pasando el rato 
ha mirado serenamente cara a cara y, con sus amiguitos que se reúnen en 
le ha dicho una mentira con preme- »» Plazoleta frente a su casa. Iba a 
dltación y las demás agravantes. No al «ne la otra noche y Vd. le ar-
lo cree posible y sin embargo las mó un escándalo tan formidable que 
pruebas lo cantan claro. No hizo lo,*? »« quitaron las ganas de ir 
que dijo y no dijo lo que hizo. 
—"¡Por mi vida! ¡No lo compren-
do! Por qué me ha de mentir mi hi-
jo, a quien siempre he tratado de 
Inspirar confianza ciega en mi in-
dulgencia!" 
—Por la misma razón que Vd. in-
Mo aseguró que si le decía la ver̂  
dad, Vd. no lo dejaría hacer ciertaa 
rosas, de manera que tiene que in-
ventar una serie de embustes para 
poder hacer lo que los demás. Si de 
voz en cuando le acontece haber he-
cho algo que sabe le disgustará a 
Vd., le cuenta una versión del caso 
dar a süs padres contándoles lo 
que nunca sucedió, pero que les pro-
dujo regocijo y complacencia. Y si-
guió Vd. el tan trillado sendero... 
y dijo Vd. una como una casa... sin 
dujo a mentir a sus padres. No sabía qne gea ^ conforine a su8 deseos. 
Vd. que estaba mal hecho y no Teía|¿No le que se mnm 
otra salida al que se le antojaba pe-;cho a ^ hlstoria de las ditas de su 
ligrr,sísimo atolladero. Se le iT&pia niñez7 
que había medio de evitar disgustos ..per()t ¿qué i© voy a hacer? No 
y regaños o de eludir rcsponsabilida-] puedo permitirle que vaya a donde 
des, o acaso de ganar tiempo en un; ̂  ^ antojo y que haga lo qne 8e 
momento apurado, tal vez de agra-¡le Eso bicn ĝ be Vd. 
¿Por qué no ha de comprender que 
estoy tratando de salvarlo? 
Porque nadie en el mundo, ni Vd. 
ni yo, ni él, pudo jamás aprender por 
la experiencia de otro. Cada uno tie-
eMnenor estremecimiento y hasta re- lie qUe tener la propiá. E l niño oye 
godeándose en el evidente efecto pro- ¡ con gus oidos, pero no con su cere-
ducido en los crédulos oyentes. Des- jjro, cuando le habla Vd. de los pell-
graciadamente se descubrió el pastel í grog a que i0 exponen sus dlversio-
¡ y se cargó Vd. una rapapolvo de los , n6gi La experiencia le enseñará el 
fie órdagol I amor y la sabiduría que inspiran sus 
Porque lo mejor del caso es que' consejos. Ella también lo convencerá 
el embustero siente verdadero pánico de lo fútil y lo nauseabundo de una 
en presencia de algunos miembros de mentira deliberada, 
la familia sobre todo de su padre o | ¿Teme Vd. tener que pagar ese pre-
de su abuelo. . . en ciertos casos de ció? Casi todos los que tenemos que 
algún tío o de un amigo íntimo o pa- tratar con niños sentimos ese temor, 
riente lejano, cuyo juicio respeta y | Hay que trabajar muy duro para ha-
cuyas peculiaridades venera. Se dan cer que desaparezca del todo y enton-
casos en que el mentiroso tiene pa- ees podremos guiar y dominar al ui-
dres muy severos que imponían cas- ño, de suerte que pague todo lo mo 
tigos la mar de antipáticos, por cual- nos posible por la experiencia que 
quier faltilla... ¡Qué poco simpati- ha de recoger al través de la vida y 
zaban ellos con tus ansias de libertad que madurará su juicio, 
y con tus Inquietantes anheW de ¿Qué hacer? Darle toda la libertad 
aventuras sintiendo incesantemente la que sea posible, poro sin dejarlo de 
comezón que lleva a buscar diversio-1 la mano, haciendo que contimie en 
nes, delito que algunos castigan se- I la senda del bien. No hay atajos que 
fi al ando al criminal tareas desagra- permitan llegar antes. 
E s t u d i e . 
Las ventajas de esta Cocina com-
pletamente blanca. 
Sentirá la satisfacción de êr su 
cocina siempre reluciente y (un ĵa. 
Contra lo que Vd. cree, su precio 
es barato: 
$ 6 0 ^ 
/ H A R T A A B R E U ( A m a r g u r a ) Y fÍABAN/V 
TELEFONO A-3329 
e n a d e l a n t e 
La modiciJa'J de «ua precios es una de las razone 
popularidad, cada vez más creciente, de que b o i » ^ i * * * ^ 
M A R T I N I Q U E . * e I H o ^ 
Otra razón e- lo económico que resulta vivir en este 
blecimiento. En él puede usted sr.borear un delicioso de' 
por 45 centavos, el cual consiste en frutas o cereales Sf*y"n0 
con huevos, panccillcs y café. Se sirven, asimismo alm 0C,n0 
y comidas de supe: icr calidad, a precios los más 'moderldo*!* 
La situación del HOTEL MARTINIQUE es ideal/ Está ^ 
aectado ui ocianncntr con ^« dos principales estaciones f C0* 
•arias, la Penn_; IvanL y la Gran Estación Terminal, medr'u 
los trenes sujiav ¿neos, que llevan al viajero a cualouivr ... ^ j _ i_ i- »- . ' . ,. . . , . ^ 1 punto de la metrópoli*. Estri a corta distancia de 1 
legantes, la Opera y los principales teatros. " tiendas más 
^ t A f d i a d o a l J / o k l & l W p i n 
B r o a o w ^ y C a l l e s 3 l y 3 ^ 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
E L GENERAL, MENOCAL 
En el coche-salón 101 del Ferro-
carril del Norte óo Cuba, agregado 
al tren S a Caibarién, fué a Cárde-
nlas para luego trasladarse a Vara-
dero el General Marir* G. Menocl 
acompañado de sjis hijos Raúl y; 
Mayito. Tamban en el mismo co-¡ 
'che el señor Manuel de Armas su1 
señora y su hijo Raúl. 
TREN A SANTLIGO DE CLBA 
E l doctor Manuel Secades Japón, 
•fué a Camacüey para atender asun-
tos profesionales y asistir a una ins-
pección ocular* en la Hacienda Se-
rrano de la jurisdicción de Morjn 
También salieron por este tren pa-
ra Santa Clara: Frauc.'cco Hernán-
dez, los representantes a la Cámara 
Mario Ruiz Mesa; Emilio Sampc-
dro; Osvaldo Dírz; el comandante 
RQg Lo Jiménez y sus familiares; 
;üa| JSermúdez. Guantáoamo: 
ii-;.-iuel Martínez. Santiago de Cu-
iba: Julián Fernández Corominas. 
'Camagüey: T . M. Hannah; Luis 
'Gutiérrez; Octavio Betancourt; Pe 
dro Díaz; Horacio Sierra; doctor Fe-
lipe Correoso. Jaruco: Francisco La 
'Rosa Jefe local de Comunicaciones, 
Matanzas : Juan M. rtínez; Justo 
Murceda; doctor Miguel Macau. 
Unión: José Luis Fiol Cárdenas: 
Teniente Eduardo Sánchez; Tomás 
'Fernández. Cigoña: G. W. L . Ve-
ssey Jefe de Tracción de los Uni-
dos en aquel lu^ar; Antonio Ver-
gel; Blanca Fernández. Jacán: Emi-
lia Sotolongo y familiares. Colón: 
José Naya; el representante a la Cá 
mará Antonio de Armas. Manzani-
llo: doctor Luis Acebo y señora; 
C . W Kroon; Manuel Fernández 
Ballester. Coliseo: Julio Bannaty-
ne. Holguín: Joaauln Alvarez. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Cabana: 
José Bec; Manuel Herrera. San 
Juan y Martínez: Luis Guerra; Ma-
nuel Sánchez. Pinar del Río: Fran-
cisco San Miguel-; Francisco Revi-
ra; doctor Eduardo Eduardo Her-
nández; viuda do Sánchez y familia-
res; Enrique Montoto. Ovas: Teo-
doro Méndez. San Diego de los Ba-
ños: Benito Roque; Alvaro Sán-i 
chez Batista; Paso Real: doctor H 
C , Brito. G-abriel: Demetrio Ma 
cías. Alquízar: .doctor Silvio Ver 
des: Mauricio Ortega. Taco Taco:; 
Manuel Bango. Güira de Melena: 
Leopoldo Godinez. 
TREN DE OUANK 
Llegaron por este tren de: Pinar 
del Río: José Puyos, doctor Julio 
Rabassa; Marcelino García y seño-
ra. San Juan y Martínez: Jacinto 
Argudín 
E L CORONEL PUJOL 
• 0 
De Santiago de Cuba: llegó el jefe 
de aquel Distrito Militar, coronel 
Eduardo Pujol. 
LOS TRENES DE CUBA RETRASA-
DOS 
E l tren dos de Cuba, que tenia 
que llegar a las 7 y 27 da la mañana 
lo realizó con 39 minutos de retra-
jso. E l tren de Cuba número G que 
¡debía llegar a las 6 y 2, lo efec-
i tuó después de las 8 de la noche. , 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Cam 
! po Florido las señoritas Ana Luis; 
\ Panchita, Lina, Inés, Julia y María 
¡Hernández. Aguada de Pasajeros: 
|el contador de aquel Ayuntamiento 
¡Gabriel Medina. Santo Domingo: 
¡José Torre. Cienfuegos: Antonio Be 
jlot. Florida: Rafael Andino y se-, 
iñora. Ranchuelo: J G. Quien. San i 
ta José: S. Ros y-familiares; Fé-1 
jlix Sardiñas Pequeño. Ciego de Avi' 
lia: señora de Gómez, su hija Flor i 
María; señorita Inés López; Rafael 
|Martí; Luis Espinosa; Pedro Casti-i 
|llo y su hija Josefina; Sil verlo Fer-
nández; José Martínez y familiares, i 
Aguada de Pasajeros: doctor Angelí 
Alzugaray. Holguín: Jaime Suárez1 
Murías; José Behar y familiares.' 
Matanzas: María Tintoré; señora Isal 
bel García; señorita Dolores Rodrí-
guez Arango. Encrucijada: Señori-
tas María Rosa y Magdalena Luzá-
rraga. Camagüey: el senador Julio 
del Castillo; el representante a la 
Cámara Walfnedo Rodríguez; Eu-
genio Sánchez Agrámente Jr ; Sal-
vador Ramos; B, Vlllaverde; Ve-
nancio Fernández; Ramón Gonzá-
lez Rojo. Remedios: señoritas Mer-
cedes Lámar y Florencia Guajarda 
Caibarién: R. Aseña. Central So-
corro; Gabino Solis. Cárdenas: Ra-
món Hernández. Mayarl: Marcos L l 
so y familiares; José Landa. San-
tiago de Cuba: doctor Francisco De-
llundé; Marcos Gonzálze Victoria 
de las Tunas: Rogelio Xiqués. 
TREN DE COLON 
Por este tren local que llegó re-
trasado a las 2 y 10 en lugar de 
la una y 50 vinieron: de Jaruco-
Augusto Simeón. Central Alava: su 
Administrador Antonio Zubillaga y 
familiares. Aguacate: el Alcalde de 
aquel término, doctor Luis Felipe 
Bolaños y su señora. 
TREN A COLON 
Por esto tren fueron a 
Florido Benito Fernández; señora 
Roggi viuda de Menóndez, señorita 
María Martínez y señorita Fita Her 
nández. Colón: Luis Sardiñas y su 
hermana Alicia. Central Carmen:: 
Antonio Pérez Cárdenas: José R. 
Delgado de Rodríguez; Manuel L i -
zama? Juan García Aedo; Jesús M. 
Guzmán. Caraballo: Vicente Prada. 
Santa Amalia: Enrique Alzugaray. 
Matanzas. Víctor d eArmas'; Pedro 
López. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Por este tren llegaron de: Los 
Palacios Luis A. Fernández. Pinar 
del Río: doctor Ibrahín Urquiaga y 
la señorita doctota Blanca Rosa Ven 
to; doctor Raimundo Ubieta; Rai-
mundo Mora; Bernardo Sardiñas; 
Ramón Irigoyen. Taco Taco: doctor 
Luis Sánchez 
E L SECRETARIO DE I . PUBLICA 
Anoche, en el coche-salón 500 
agregado al tren de Santiago de Cu-
ba salió para aquella ciudad, el Se 
cretario de Instrucción Público y 
Bellas Artes doctor Eduardo Gon-
zález Manet acompañado de su hi-
jo Alfredo. 
FIESTA ESCOLAR 
Ayer en el Has-Car 822 a las 9 
y 22 de la noche salió de Rincón 
para Batabanó en viaje especial la 
señorita Dolores Bodes, profesora de 
Govea acompañada de 30 alumnas. 
En Bejucal tomó ese tre nespecial 
10 alumnas. Regresaron al lugar de 
partida, a las dos de la tarde. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron de: 
Jaromú: Julio de .Cárdenas Central 
"Reforma": Luis V. Abad." Sautia-
do de Cuba: Mario García Vélez. 
Cienfuegos: el representante a la 
Cámara: Enrique Mazas. Santa Cla-
ra: Miguel Suárez: Cándido Logro-
ño. Ciego de Avila. César Zuazo; 
Víctor M. Alberto Central "Luga-
reña": doctor Pérez Chaumont. Cié 
go de Avila: Ricardo Lancís. 
S U C O M P A Ñ E R O : 
Ungüento Monesia, la medicación de 
los pequeños males, es el compafiero de i 
las madres de familia. Ungüento Me- ' 
nesia, abre, cierra, encarna y cura gra-
1 rtos malos, golondrinos ,uñeros, siete-
cueros, y diviesos. Todos los granos de-
saparecen con Ungüento Monesia, quo 
es barato y que se vende en todas las 
boticas. Tener en el hogar Ungüento 
Monesia, es lo mas sabio, porque a dia-
rio es necesario. 
L a marca Perro garantiza la calidad selecta y 
adaptac ión constante a las ú l t imas mejoras en 
los art ículos de Sport. Tenemos la l ínea gene-
ral de efectos para Base Ball , Tennis, Boxeo, 
Foot Ball y Basket-Ball. 
P E L O T A O F I C I A L P E R R O $1 .75 
T E X I D 0 R Y C o . R I C L A 2 7 
P̂ARTADO 2055 TELEFONO A-8309 
Sucursal en Obispo y Aguiar 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y estAn d» venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener «1 encanto codiciado por laa dv 
mas, busto perfecto, hermosura y étu-
rasa; resaltado que obtienen laa djunM 
•mpleando las reconstituyentes y aut 
rtTlUosas PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
fk% renden «o laa Drograerlaa y Botica» 
L a Q a n g a M a s Q r a n d e E n L a H i s t o r i a 
D e L a s N a v a j a s d e S e g u n d a d 
M A D E I N • 
Ilustramos aquí el modelo "Col-
lege". Hay otros dos modelos de 
Gillette, chapeados de oro, el 
"United Speciar'y er'Beacon", 
que se venden también a precios 
populares. 
G i l l e t t e 
U . S . A . 
A T A Q U E S 
P U E D E N C U R A R S E 
E l bien conocido remedio E L E P I Z O N E dominará te 
Ataques y toda forma de Desordenes Nerviosos. 
Por más de veinticinco años este remedio ha probado « • 
cualidades curativas, y ha restablecido la salud a millares q* 
sufrian de Epilépsia y debilidad nerviosa. 
E l E L E P I Z O N E es un remedio para niños y adultos, 1 
m recomendado por los médicos. 
De venta en toda» la» Botica* 
C o n s i g a U n F r a s c o H O Y 
NO A C E P T E I M I T A C I O N E S . P I D A E L E P I Z O ! * 
Preparado por Dr. H , G . Root, S4€ Pearl St., Nueva f** 
KNDWN THE WORLDDVER 
s 
tNuestros precios son tan bajos que parece que regalamos, debiendo* 
se a que estamos liquidando, porque Vamos a trasladar nuestra a' 
brica y exposición a Monte 2, H, al lado de "El Pensamiento". 
C a s e A l b a r e d a 
Zulaeta 38, entre Monte y Dragonei 
* Teléfono A-6976. 
C 2 86;i 
Campo 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
i l l e t t e 
L e g i t i m a , v 
C h a p e a d a d e O r e 
E l i MEJOR ALIMENTO PARA VACAS 
" A F R E C H O T O R O " 
FINO HARINOSO 
DEPOSITO: A. PALACIOS y Co 
APODACA 22. TELEFONO A-1634 
C 3052 alt. 174-4 
A l A l c a n c e d e T o d o s 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
Enfermedades nerviosas y m eníaíes Para señoras exclusiva 
mente. Calle Bárrelo, número t 2 . Guauabacoa. 
Á i f f l a B E l Ñ a ^ i a r í P e s 
U N los medios m á s modestos le p e r m i t i r á n a usted comprar esta 
famosa n a v a j a de seguridad. E s l a l e g í t i m a Gil lette , la cual ha hecho 
popular el afeitarse a diario. T r e s modelos nuevos. 
Las Navajas y Hojas Giiiettc chapeados de oro, acabados de recibir de la f á b r i c a , 
dagstÍ̂ Se8CStána laVentacnt0' est:án ahora a la venta en todas Partes del mundo. 
8 p ^ Todos tienen estuche forrado de terciopelo. 
R e p r e s e n t a n t e s : 
C H A M P L I N I M P O R T C O . 
F i n l a y 6 6 H a b a n a , C u b a 
G M I R O M A T I C I D E W f l l K 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n Sa R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & J O . 
T e l . A - í é 9 4 - O i ) r a p í a , I S - E a f ) ^ 
A f l O X C I I 
D I A R I O D E L A MARINA Abri l 11 de 1924 P A G I N A CINCO 
. S O S y C O S A S 
S I N E X C L U I R M E 
D A N D E R I N A 
c u r a l a c a s p a . e v i t a 
l a c t 8 k l v i c i e y e m b e . 




. «¡""aültan los sombreros 
2 69 dan los buenos días." 
.«En estas 
amigos 
ídondillc u presente reaonauia. 
al cabo, no dice nada, 
'a conozco: 
más tierna infancia. 
que 
ha ticmP0 que 
•fde rni : 
El mérito de la misma 
consiste en que si se cambian 
dc posición s- renglones. 
no 
hay peligro dc altcrarIa-
Como quiera que se diga 
{orma la oración exacta. 
toda vez que no se infringen 
las reglas de la gramática. 
ese objeto, sin duda. 
porque, como dejo dicho, 
carece de otra importancia. 
Ahora bien: como que a todo 
me gusta sacarle lasca, 
puesto que todo, a mi juicio-
puede encerrar una fábula, 
allá va la moraleja 
que le he visto al estudiarla, 
en el afán que me guía 
de alcanzar renombre y fama: 
Muchos hay que mucho escriben; 
pero con poca substancia, 
pues siempre dicen lo mismo, -
aunque la forma la cambian. 
Sergio A C E B A L . 
U L T I M A S N O V E D A D E S C I E N - U p M f F Q r c M P R F * ' 
T I F I C A S Y L I T E R A R I A S ™ l ' L 
por su autor arre 
0.70 
M i d a s d e l M m i á p i o 
PROCESION R E L I G I O S A 
«nr la Alcaldía ha sido autoriza-
T rSlebración de una procesión 
- ^ C fn hoaor del Santísimo Sa-
,eligÍODSto el día 20 del actual por la 
i» 
.ra 
f^f:ha procesión saldrá de la Igle-
D l San Nicolás y recorrerá as 
í e f d e ^ y o . 8 ^ 7 San ^ c o l á . 
1 í f^lver al templo. vara volver 
ÜÍDUSTRIA CLAUSURADA 
1 Alcalde ha resuelto elaus 
t ínstr la de lapidario marmolista 
^ I f c n San José 113 por ve-
El f ^ cl urar 
/ . ^ T d T e n     
S e relego sin licencia y haber 
Atestado los vecinos inmediatos 
Re? insoportable ruido que allí se pro-
Ios 0, F . Cañales; General Lacret 
entro Gocurla vi J . Delgado, Julio 
Carallá; Estrada Palma 11, E . Me-
néndez; Alambique 59, G. Méndez; 
Padre Várela 87, A. Ramos; Raimun-
do Cabrera 118, R. García; América 
Arias 115, Jorge Menéndez; Gómez y 
Avenida 10 de Octubre, Compañía 
Anunciadora, P. Pérez; J . Alonso <m-
trt; Fernández do Castro y P. Pernas, 
J . Trabancos; Lugareño entre P. Dul-
ces y Monte, Antonio Román; Aveni-
da Simón Holívar, C. García; Gene-
ral Carrillo 132, Vicenl» "Novo; Ge-
reral Carrillo y Lucena, Compañía 
Anunciadora, F . Pérez; Habaaa y 
Merced, Compañía Anunciadora, J . 
Pérez. . • 
C E R T I F I C A D O S D E H A B I T A R L E S 
Sta orden de clausura ha sido co-
municada a la policía para su cum-
pUmiento. 
LICENCIAS C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado las 
Igfenléntés licencias comerciales. 
Gumftrsindo Iglesias para almacén 
Ide carbón en Llimás 27, Marcelino 
Klvarez para bodega en Barnet 111, 
l\ntonio Pulpeira para bodega en 
L de Oca para vidriera de tabacos j Indalecio y San Beni 
(y cigarros en Obrapía 44, The Gua- ^ ^ F i n l a y ^117. _ C 
Irantes, Soles Company para comislo-
Biista con muestras en Zenea 156, 
¡Tan Orn, para puesto do tabacos y ci-
jgarros en Máximo Gómez 244, Se-
bündo Díaz para puesto de frutas del 
Ipals en Crespo y Avenida de la Ro-
Ipüblica y Francisco Fernández para 





Relación de los habitables y utili-
zables despachados para su entrega 
a los interesados. 
Santa Emilia y Dolores, Cipriano 
Roig; Morua Delgado 67, 69 y 71. 
Emilio Pérez; 15 esquina a Tejar, Jo-
sé Jiménez; Avenida República entre 
L y M, Lydia C. Bilbao; Avenida 
Atlanta entre Malato y Valiente, Ma-
ii.uel Fernández; General Casas 5, 
Felpe Liza; Centurión s| 5 m| D; 
Chaple, Adolfo Chapie; Luis B s t ó v z 
M." Walkarriski, "para^cafó I entre 10 de Octubre y Centurión A. 
Entina on San Ignacio 45, José Mon- Manpellier; San Leonardo entre San 
Q"igno, José Anie-
ipriano Picaza; 
Avenida 10 de Octubre 459, F . Gó-
mez; Reyes entre Bellavista y Luz. 
Carlos Sar; Serrano s| 6 m| 122, Hor-
tensia Aedo; Aevnida de Acosta en-i 
tre 4a, y 5a., Regino Alonso; San 
Anastasio 22, B. B. Baró; Avenida 
10 de Octubre 492, Francisco Her-
nández; Avenida Menocal al fondo 
níimero 30, Josefina Planas. 
PARADERO D E V E H I C U L O S 
, El Alcaide ha autorizado el esta-
liledmleato de un paradero de ve-
hículos do alquiler en la calzada ún 
Bejucal, frente a la Quinta Canaria. 
CARRERA D E AUTOMOVILES 
El señor Ramón Gómez ha solici-
tado autorización de la Alcaldía pa-
ya celebrar una carrera de automóvi-
de niños el domingo de Pascua 
J Resurrección, en la Avenida del 
Malecón desde la Glorieta hasta B«-
'•ascoaín. 
UGENGIAS D E OBRAS 
Heladón de las licencias de obra» 
oue P.yú Se remitieron por el Depar-
tamento de Fomento al de Adminis-
tración de Impuestos para el cobro 
arbitrio y entrega a los interesa-
dos de licencia y planos. 
Agramonte y Calzada. Rosario Da-
¿ n 2 S C e ^ Í Ó n . y Lawtoa. Higinio 
osé v ZÍ Fr,ancis^ V. Aguilera 2 9. 
ivar 69A^rUfat: AveniJ-a Slraó" ^o: ,ar 62, Francisco Suárez; Somerue-
D K X U X C I A XO COMPROBADA 
So ha comprobado que careco de 
fundamento la denuncia presentada 
qontra un taller de madera en San 
Indalecio y Tamarindo. 
E l empleado que fué a comprobar 
la denuncia ha informado que la ca-
sa colindante a' dicho taller, en la 
oue precisamente vive el denuncian-
te, es la que ofrece inminente peligro 
E.VPOSICIOX 
Se ha presentado una exposición 
en el Ayuntamiento, en la que se in-
teresa se lleve a cabo la apertura da 
ia calle de Leonor Herrera desde el 
Acueducto de Fernando V I I hasta la 
calle de Carvajal, por ser necesaria 
para el tránsito público. 
de tme-^caíu!0ar,qu,era, us,ed muebles «•aiiaad, modernos y econO 
i isítenos. 
E S T R E S H E R M A N O S 
7 96, fr«nte al 
"Olorama. Telf. A.477B. 
15(1-3. 
A l b e b e r a g u a t r í a 
D u e l e n l a s m u e l a s p i c a d a s . 
_ R E L A M P A G O quita todos los do-' 
lores de muelas. • Cuando a su niño 
le duelan las muelas, U$e [ 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A ' 
•Todo el que tenga una muela pica-^ 
da, debe comprar R E L A M P A G O . ) 
Nunca sufrirá de sus muelas, r 
.Se vende en todas las b o t í c a s 
l o s P o b r e s 
extender 
sin cobrar. E l mes de Marzo nos ha'dad'o : 
todo el mes de abril los beneficios de nues-¿ f e , ^ « ^ i n a d o 
r̂endentes. sinnmniilrMSent^r a <lUÍG™* "os visiten. Hemos curado caso. 
?{* ta Presión de sanerl hiL^^1" ^ e*16™^ Intestinos, reuma, prostatl-
ítrenimiehto. etc. sanEre' blenorragias, rota, dolores menstruales, colitis, 
DRES. 1.0PEZ-OLE»BE»0 Y GARCIA BKMEDIOS 




T DE SEGUROS (TRATADO 
TEORICO - PRACTICO), con 
arreglo a la legislación y Ju-
risprudencia española y a las 
principales legislaciones ex-
tranjeras, por J . Ponsa GIL 
Segunda edición ampliada ex-
tensamente y ajustada a las 
modificaciones legislativa y 
Jurisprudencia attual. 
3 tomos en 4o. con más de 
1.600 páginas, pasta españo-
la . . ', . . . . f i s c o 
BREVES CONSIDERACIONES 
SÓBRE LA SUCESION CON-
TRACffUAL.-^-Estudlos de De-
recho Civil, por el doctor Ci-
rilo Martín Retortlllo. 
1 tomo en 4o. rústica 
TERAPEUTICA DE LAS E N -
FERMEDADES CUTANEAS Y 
VENEREAS, con Indicación 
especial de la técnica de su 
tratamiento para médicos y es-
tudiantes* por el doctor J . 
Schafer. Traducción directa de 
la 6a. edición alemana. 
Obra ilustrada con 87 graba-
dos on el texto. 
1 tomo en 4o. encuadernado 4.50 
ENCICLOPEDIA COMPLETA 
DE FARMACIA.—Tratado pa-
ra uso de farmacéuticos, mé-
dicos y funcionarios de Sa-
nidad, publicada bajo la direc-
ción do los doctores J . Moe-
ller y H. Thoms. 
Tomo X V y último de la obra. 
. l tomo en 4o. pasta españo-
la ..' 
REVISTA GENERAL DE ME-
DICINA Y CIRUGIA, publica-
da bajo la dirección del doc-
tor Eduardo García del Real. 
Año segundo correspondlento 
a 1923. 
1 tomo en 4o. pasta españo-
la . . . . 
RESUMEN DE HISTORIA D E 
LA MEDICINA, por el doc-
tor E . García del Real. 
Tomo X.—Edad antigua. 
1 tomo en 4o. mayor, pas-
ta española 
HISTORIA DE LA FILOSOFIA, 
por Karl Vorlander. 
Traducción directa de la 6a. 
edición alemana por J . V . VI-
quelra, con un prólogo de J . 
Ortega Gasset. 
Tomo 1.—La Antigüedad.— 
Edad Media.—Epoca moderna. 
Tomo I I . — L a filosofía mo-
derna d*sde Descartes. 
2 tomos en 4o. rústica . . . . 
La misma obra encuaderna-
da en tela 
La misma obra en pasta es-
l pañola 
LA H U E L L A DE ESPAÑA E N 
AMERICA.—Estudios históri-
cos, por Rafael Altamira. 
i tomo en 4o. pasta españo-
la 
LA EDUCACION DE L A MU-
J E R DE MAÑANA.—Estudios 
íeminlstas por L . Serrano. 
1 tomo en 8o. mayor, pas-
ta española 
MANUAL DE EDUCACION D E 
LA VOLUNTAD, por el doctor 
César Ferrari. 
Traducción y prólogo de Atti-
lio Bruscettl. 
1 tomo #»n 8o. tela 
LOS PUNTALES DE LA DI-
CHA.—Lo que os la verdade-
ra felicidad y lo que el hom-
bre puede hacer para lograr-
la, por Arturo Schopenhauer. 
1 tomo on 8o. encuadernado 
LENIN, E L F I N D E L MUNDO. 
—Estudio verídico de la re-
volución rusa de 1917 y de 
su estado actual, por A. Rie-
ra. 
1 tomo en rústica 
MUSSOLINI Y E L FASCISMO. 
La cuestión del Fascismo y la 
vida de su caudillo por D. 
Russo. j 
1 tomo en 8o. rústica 
E L PASADO VIVIENTE.—No-
vela do H . Rcgnier. (La No-
vela Literaria). 
1 tomo en rústica . . . . . . . . 
LA VIRGEN Y LA MUNDANA. 
—Novela de M. Puccinl. (La 
Novela Literaria). 
1 tomo en rústica 
IRENE.—Novela de Vllletard. 
Biblioteca do Novelas Selec-
tas. 
1 tomo en 8o. tela 
ABNEGACION.—Novela de Jor-
ge Gibbs, autor de "La puer-
ta cerrada". 
1 tomo en rústica 
L I B R E R I A "CERVANTES" 
Se RICARDO VELOSO 
AVENIDA ITALIA No. 62 (antes Oalift-
no). APARTADO 1115. TELEFONO 
A.4958. HAS ANA. 
Ind. 8 A m . 
No es dudoso que se venza siempre,, 
porque los que conocen las Pildoras Vi-
tallnas saben que quien repone fuer-
zas siempre las tiene, y quien las tie-
ne vence, porque para vencer sólo se 
necesitan fuerzas. Las que desgastan 
la vida, el derroche y los males, se 
reponen con las Pildoras Vitallnas que 
se venden en todas las boticas y ?n 
su depósito E l Crisol, Neptur.o y Man-
rlque. Habana. 
Alt. s a*. 
A G U A S A C C A V A 
TtNTVRA VEGETAL 
nettnrs CABELLO i BARBA 
su primitivo color. 
P A R I S « 8 6 R m de La Toar-tTAnwf̂  
Dtventaen Ca Habana: Orognerl» Sar» 
• y toda t 2na« J 






N O S E A D E L G A D O 
A u m e n t e d e 3 a 8 K i l o s 
¡ S í C A R N O L 
D E VENTA E N FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L E R 
Sr. Dr. Arturo C. Bosquo 
Habana. 
Muy distinguido doctor: 
Me es satisfactorio participarlo 
que hace t¡empo« vengo recomendan-
do entro mi cllflntpia «i uso de la 
"PEPSINA Y K-UIBARBO BOSQUE" 
habiendo obtenido magníficos ei'ectos 
en muchos de mis clientes, cuyas en-
fermedades habían sido refiactarias 
a otros muchos tratamientos; en mi 
mismo la vengo usando con notable 
mejoría para mi estómago. 
Por cuyo motivo me es muy grato 
recomendar el vfio de la referida me-
dicina, a la vez que ofrezco a usted 
e' testimonio de mi más alta estima-
ción. 
(f.) Dr. Rafaei Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, julio 1» 1923. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre "BOSQUE" que ga-
rantiza el producto. 
14. .11 
N U E S T R A S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
D e p l & t a f i n a y d e f a n t a s í a . 
J u g u e t e s d e t o d a s c l a s e s y 
p a r a t o d o s l o s g u s t o s . 
V e n g a a e s c o g e r e l s u y o 
p a r a s u a t n i g u i t a o p a r a s u 
q u e r i d o n i ñ o . 
¥ M © 
A v e . 
1LA J Ü O T E T O I I I A M A S G K A T O E D E L w m m 
m ( € A L I A N O ) B W é í r ® ® © A -
L E ) 
1278 
C3288 ld-11 
P R O C U R A D R E L A C I O N E N 
C u a n t a m á s gente c o n o z c á i s , me-
j o r e s s e r á n vues tras probabi l ida-
des de e n c o n t r a r entre ellas re la -
c iones ú t i l e s . E l m i s m o p r i n c i p i o 
es ap l i cab le a los aparatos que eco-
n o m i z a n t r a b a j o . E s m u c h o m e j o r 
e n c e n d e r l a l uz c o n solo apretar u n 
b o t ó n a l lado de l a c a m a , que tener 
q u e l e v a n t a r s e a p r e n d e r u n ceri l lo 
y c i e s p u é s e l gas . C u a n t a s m á s c o -
sas s a b é i s h a c e r , e s t á i s m e j o r r e s -
g u a r d a d o c o n t r a las emergencias 
d e l a v i d a . E s l a i g n o r a n c i a en estos 
a s u n t o s l a que c a u s a p é r d i d a do 
t i e m p o , d inero y s a l u d . " A h ! s i lo 
h u b i e r a sabido a t i empo ," es el g r i -
to t r i s te y l amentab le de u n a m u l -
t i t u d de personas que se e n c u e n -
t r a n agobiadas por a l g u n a e n f e r « 
m e d a d de l a c u a l c ier to remedio la4 
p o d r í a h a b e r l i b r a d o . A h o r a b i e n , 
los conoc imientos se a d q u i e r e n po* 
medio de l a v i s ta o de l o í d o . P o r le 
m i s m o es razonable suponer ,que l c 
que os v a m o s a re fer ir acerba de 1« 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L U 
s e a l a n o t i c i a m ús va l i o sa que se p u -
b l i c a e n este p e r i ó d i c o . E s t a n s a -
b r o s a como l a m i e l y cont iene u n a 
s o l u c i ó n de u n ex trac to que se ob-
t i ene de H í g a d o s P u r o s de B a c a -
l a o , c o m b i n a d o s c o n Hipofosfitos 
y Cerezo S i l v e s t r e . E n todos los ca« 
sos de F i e b r e , E s c r ó f u l a , Ronque-
r a , e tc . , e tc . , se h a mostrado digni; 
d e t o d a conf ianza. S i a h o r a l a ne-
c e s i t á i s , t o m a d l a a h o r a , y s i no, ha^ 
c e d por c onoc e r l a , p a r a saber lo que 
h a b é i s de h a c e r c u a n d o se p r e s e n t í 
l a o c a s i ó n . E l D r . H . S e g u í , de U 
H a b a n a , d i c e : " E m p l e o d i a r i a 
m e n t e l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e 
-Joteniendo u n resu l tado m u y s u 
p e r i o i a l de c u a l q u i e r a o t r a p r e p » 
r a c i ó n a n á l o g a . " L a or ig ina l y ge 
n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m p o l c 
es h e c h a so lamente p o r H e n r y K 
W a m p o l e & C í a . , I n c . , de F i l a d e L 
fia, E . U . de A . , y l l e v a l a ñ r m a cl< 
l a c a s a y m a r c a de f á b r i c a . C u a l -
q u i e r o t r a p r e p a r a c i ó n a n á l o g a , n o 
i m p o r t a por quien e s t é h e c h a , es 
u n a i m i t a c i ó n de dudoso v a l o r . D o 
v e n t a e n las D r o g u e r í a s y Bot i cag . 
R E M E D I O S A N T O 
Para combatir la penosa diabetca, re-
sulta remedio santo el "Copalche" (mar-
ca regristrada). 
Apenas se inicia el tratamiento, em-
pieza la mejoría. 
En muy poco tiempo se realiza la cu-
ración radical. 
Con el "Copalche"» (marca registra-
da) los diabéticos pu^en recobrar la 
perdida salud. Ninguno de ellos jcle-
be dejar de tomarlo cuanto antes. 
Casos muy graves se han purado re-
clentemento con el citado medicamen-
to. 
Pídase en todas las droguerías y far 
maclas de la República. 
A. 
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baj08 da ^adémlca- . Prado 93. 
ae Payret. Telf. A-9421. 
íobre (CootInüa) 
S ^ ^ r S l * 1 1 1 1 1 " ^ 0 a Por 
¡o?*1*' y su . ' FraQci°a refle-
\ l ^ t U r a i e ^ ' ^ P ^ e r a . silenciosa 
i?10116* do ° lurbaba las re-
S 0 r * r o p V i m U c h a c h a - Con el 
^ e l l í n ? CKarácter 
í ^ b a t ^ u ^ brusca reacción, 
í ^ y V i r 1 de Florencia cuan! 
V^h i z a r l a ?P10 de 8U edafl— 
S aj0- dene^ nu?ca- T^bajo por 
S P r ^ r i r ¿ ÍenCia ,P0r ¿ependen-
^ /'tuación 8U sltuaci6n actual 
tbai,ltoleraadb?ede 8U tía ^ le an-
? ; ' C f e ? e I ,cerebro a 
Ci611: ol r«a IndlsPensable una 
eI consentimiento de.su 
tutor. . ¡Qué cólera le produciría 
verla abandonar un asilo respetable, 
al cual la envió con gustosa prisa! 
Y se obstinaba en salir de allí, ¿no 
la obligarla a volver a Sarnans? E s -
ta idea hacía que flaquease la deci-
sión do la huérfana. Después de la 
vida seductora que acababa de ne-
var, con las perspectivas de arte y 
de belleza que por doquier se le 
ofrecían en aquel poético país, la 
existencia a ras de tierra y el am-
biente de una localidad pequeña la 
ahogaban de antemano.. . 
Súbitamente, casi sin beberse da-
do cuenta del camino recorrido, en-
contróse al pió de la escalera de 
mármol del taller. E l sol entraba 
por los amplios ventanales de la fa-
chada; una de las mujeres que ba-
bitaban en la casa había dejado caer 
sobre los peldaños rotos dos o tres 
rosas, hermanas ¿fe laa que Franci-
na llevaba cuando en aquel mismo 
sitio se encontró con Tadeo y con 
Esteban. Bajo aquella luz y ante las 
flores sintió palpitar un recuerdo: 
la imagen de su primo, bruscamente 
evocada, determinó uil c a c b ^ re-i 
pentino en el curso de su pensamien-i 
to y le llevó al ánimo vaga e im-
prevista esperanza. E n sus proyec-
toi se produjo una modificación. 
¿Por qué marcharse? ¡Acaso iba I 
a dejar la dicha a sus espaldas! Den-
tro de un mes volvería Tadeo . . . 
Más aún: en aquel momento de 
reacción violenta—como ocurre siem-
pre en los jóvenes y en los caracte-
E Q U I P A J E S 
V A R I E D A D 
Y Z A P A T O S 




B A R A T I S I M O S r Ricos Caramelos oe Cebada y 
• rutas. Especiales 
para NiBo*. 
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rea muy sensibles a las influencias 
exteriores— tuvo conciencia de que 
era exagerada la antipatía que abri-
gaba racia su tia Planea. Ahora sa 
encontraba "más propicio a juzgarla 
con indulgencia: la nombra del hijp 
cubría «-n cierto modo los errores o 
los defectos dé la madre. 
¡Oh! juventud!— Un rayo de sol 
y un puñado de rosas desparramadas 
en un escalón de mármol bastaron 
para dif-lpar la sombría nuba que 
Telaba su e s p í r i t u . . . Y ya había 
recobrado la gaia de hablar v da 
sonreír cuando entró en el estadio 
dol artista. 
Con f,ran sorpresa do miss Aíkln-
soa t-I taller ^S+aba desierto; pero 
muy pronto Francii:*i oyó en el ros-
do de la casa el ruido del b i s tóc -
tnuleta chocando con el pavimenvo. 
—Voy a decirle que ha lles-iio 
ustrd—fic lamó ¡a muchacha, diri-
giéndose hacia el titio donde rsoaa-
ban les pasos. 
La i)üerta de otro estudio ha!U-
Las^ entreabierla, l» rancina vió" a 
Mátchin absorto en la contempla-
ción de un busto casi concluido. E l 
escultor no la oyó entrar, y la se-
ñorita de Alblgny olvidóse también 
del objeto que allí la llevaba, y sa 
dedicó a admirar la exquisita figu-
ra que apareció ante ella. E r a ol 
busto la imagen de una jovencita de 
pureza ideal, con una azucena entre 
las ondas amplias y leves de la ca-
bellera. L a actitud de la cabeza, algo 
levantada hacia el cielo; el fervor 
do la expresión, el movimiento do 
los labios, entreabiertos para pro-
nunciar una plegaria; todo, en fin, 
revelaba de manera evidente la ins-
piración religiosa. Al contemplarla 
detenidamente parecía que se ele-
vaba, mediante la oración, sobre las 
cosas frágiles, perecederas, vulga-
res y tristes de la tierra 
Al oido muy fino del valetudina-
rio escultor llegó el rumor ocasio-
nado por una persona que respiraba 
detrás de él, y en el acto volvióse 
con viveza, cohibido y visiblemente 
confuso. 
— ¡ O h , he dejado la puerta abier-
ta! ¡Me quedé embelesado en este 
busto! 
— L o comprendo, y me alegro mu-
chísimo de poder admirarlo —dijo, 
sonriendo, Francina, que, gracias á 
sus frecuentes visitas a los museos 
y a las conversaciones l o u el Con-
de, con Tadeo y con Esteban, era ya 
capaz de apreciar la hermosura de 
aquella obra y la inspiración que re-
velaba—. ¿Es de usted? 
— ¡ O h ! No. T S s . . . de un amigo 
replicó el escultor, otra vez azora-
do. 
Y, cediendo de nuevo a un impul-
so de admiración, exclamó: 
•—¡Habrá que ver esta figura; 
cuando ^parezca en mármol, en már-
mol puro, como ella! ¡Lástima gran-
de que no sea una obra completa 
una estatua con artísticos paños! Pe-
ro el mármol cuesta caro, los jor-
nales de un oficial ascenderían a 
una cantidad respetable, y mi amigo 
no es rico. . . Este busto figurará eu 
la próxima Exposición, y de seguro 
será elogiadísimo. . . Ahora va a 
comenzarse el trabajo de reproducir-
lo en mármol— añadió con entusias-
mo desprovisto de envidia—, y ven-
dré diariamente para seguir paso a 
paso los progresos de la tarea. 
— ¿ E s inglés o italiano el autor? 
—No. Es un artista demasiado 
modesto, que quiere guardar el in-
cógnito; no tiene confianza comple-
t a b a el tr iunfo . . . 
Francina continuaba mirando 
aquella cabeza encantadora. Cosa 
extraña: le producía una impresión 
familiar. 
-—¿No es una copia?—preguntó, 
dirigiéndose a Matchin. 
—No; es obra original, ¡una ins-
piración! 
— ¡ Q u é rareza! Este busto quiere 
recordarme algo que he visto no sé 
d ó n d e . . . 
E l valetudinario escullór contem-
pló un moüiento a la señorita de Al -
blgny, y logró contenerse, sin pronun-
ciar la respuesta que le asomaba a 
los labios. 
—Tengo que cerrar la puerta, me 
han confiado las llaves—dijb—. Va-
mos a reunimos con miss Atkinson... 
Esta no habíadenperdlciado el tiem-
po. Con un plumerito, que llevaba a 
prevención en el saco de mano, qui-
tó el polvo a todos los objetots que 
llenaban €l estudio. E l mantelito bor-
dado y las tazas estaban en la mesa, 
y el agua comenzaba hervir sobre 
la lamparilla de alcoS^,'. 
Los recientes suínTaieutos de 
Francina le hacían experimentar sim-
patía mayor por los aislados en el 
mundo. Así, escuchó con verdadero 
interés las quejas resignadas del po-
bre artista. L a historia de Matchin, 
obscura y vulgar, era conmovedora. 
Como otros muchos, creyó en su ge-
; nio porque sentía aficción y entusias-
mo hacia el arte, y se alejó de su 
patria soñando encontrar en Italia 
las alegrgfas íntimas del trabajo, las 
enseñanzas de lo pasado y el triun-
fo de sus obras. Su vida había sido 
una prolongada serie de desengaños, 
de alternativas, de dudas, de des-
ahentots y de esperanzas, siempre 
Irustadas y siempre renacientes. Amó 
una sola vez, y su prometida lo aban-
donó para contraer matrimonio con 
otro menos pobre. 
Al escucharlo, Francina pensaba 
sintiendo el corazón oprimido por la 
angustia, que la ley del sufrimiento 
es inecluctable, y quqe. en diversas 
formas, pesa sobre todos los hijos 
de Adán. ¿Por qué había de sustra-
erse ella a esa ley? Fuerza era incli-
nar la cabeza y recordar las enseñan-
zas que le inculcaron. Siempre las 
recibió con respeto, aun cuando con 
la vaga esperanza de que no tendría 
que utilizarlas, pues la fe en la di 
cha es patrimonio y privilegigo de 
la juventud. 
Miss Atkinson. sin embargo, sa-
bía que si dentro de ciertos límites 
la expansión e ssaludable, no es bue-
no ni conveniente insistir demasiado 
en lamentar las propias desdichas. 
Por lo mismo, cambió la histotria de 
la estatua que el pobre artista dejó 
sin terminar, y hasta aparentó quo 
admiraba aquella obra, aun encon-
trándola absolutamente desprovista 
de huellas de talento; después escu-
chó con siocero interés las anécdotas 
que refirió el escultotr, en un fran-
cés bastante cómico, respecto a los 
estudios y a los' artistas de Floren-
cia. 
L a tarde estaba bastante avanza-
da cuando las dos amigas salieron 
de casa de Matchin. 
—Tendremos que tomar un coche 
Para ir a Lugarno—dijo miss Atkin-
son, exhalaudij leve suspiro. 
— ¿ N o podemos aplazar la visit'i 
a ladyciiffard? —preguntó Franciu.v 
con indiferenoia. 
o e T " 1 ^ i1108"" ulü(lo! ¡Nos esta 
esperando!—exclamó vivamente la 
inglesa, con tono de espanto 
L a señorita de Albiguy sofoco un 
suspiro de impaciencia. ¿Llegaría 
S i S S L í ella a, depender ^ todas las 
personas con las cuales trataba, y a 
temer servilmente disgustarlas u 
ofenderlas? Adivinaba que lady Clif-
ford remuneraría con más o menos 
esplendidez la hora que miss Ttkin-
rinrit fagraba todas las mañanas, 
en Florencia y, por lo tanto, no pro-
a danf^111'8' ^ CaSa de I¿ 
escnhnr " ^ r V 1 PObre e8tudIo del 
mn rio t? de Producir en eláni-
mo do Rosa esa impresión do 
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un uesta de la noche. 
En el Centro de Dependientes. 
Conmemora la poderosa sociedad 
en esta fecha los cuarenta y cuatro 
años y de su fundación. 
En el programa que se ha combi-
nado habrá números de concierto, 
recitaciones de poesías y la repre-
sentación de la comedia I^a cuerda 
floja y L a alegría de la huerta, por 
la Compañía Germán Rodríguez. 
Un discurso además. 
Del señor Aznar. 
TEATRO CUBANO 
Función de mod»a. 
E n el teatro Cubano. 
Es la de hoy, estrenándose L a 
rompí-a del Convento, obra gracio-
sísima que hace alusión chispeante 
NOCHE E S MODA 
a las distintas y ruidosas fases del 
affaiie del Convento de Santa Clara. 
Un saínete del que es autor el po-
pular Mario Serondo. 
Va a segunda hora. 
E n la tanda de gala. 
Viernes. 
Da noche favorita de Martí. 
A este natural atractivo se añade 
hoy el (\e ser la función a benefi-
cio de la Asociación de Telegrafis-
tas de Cuba. 
E n el cartel figuran L a Princesa 
de la Czarda y cainciones por Jose-
fina Peral, Ramos y Urgall . 
Bailes además. 
Por la pareja Maiquez-Chávez. 
V E N T A S U P E R - M O D I C A 
Los valores fundamentales de núes 
tra "Venta Super-módica" son tres. 
El de la positiva y muy liberal re-
baja a que fueron sometidos nuestros 
precios de venta. 
El del hecho de estarse desenvol-
viendo en el inminente momento de 
comenzar la temporada de verano. 
Y , muy especialmente, el de la ab 
soluta inclusión todas las mer-
cancías de nuestras existencias. 
Así pues, no es cosa de que usted 
te detenga a pensar—como cuando 
se trata de una realización de ca-
lácter limitado—: ¿habrá algo que 
me interese? No; el caso es ahora 
muy distinto, siempre que necesite 
proveerse de cualquiera de los artícu-
los que abarca nuestro surtido proli-
jo, usted tiene la halagadora certe-
za de poderlo adquirir a precio super-
nódico. > 
H O L A N E S D E H I L O P U R O 
Día de saludos 
Nota la primera de las "Matance-
ras" de hoy para felicitar a las Lo-
las que celebran su onomástico. 
Numerosas é l las . 
Entre las que figuran las seño-
ras Lola Lamadrid vda. de Tapia, 
V I E R N E S DE DOLOKKS 
pertenecientes todas a antiguas fa-
milias de esta sociedad. 
Lola María Solaun la gentil flan-
cée del doctor César Estorino y Ro-
mero . 
Lolita Oliva, tan bella y tan ele-
gante. 
LAS MISIONES 
Lola Alfonso vda. de Hernández, yl Y Lolita Cuní de Almirall, la jo-
Lola Junco vda. de Fuentes . | ven y gentilísima dama. 
María Dolores Núñez de Beato, lal Lolita Junco y Gallardo, Lola Chá 
jove nesposa del Presidente del Club; vez Ferrety, y Lolita Rodríguez, 
de Cazadores y Directores de la Be-¡ Lola Plázcala y Cotilla, Oficial de 
neficencia, doctor Miguel A . Beato.! Sala de la Audiencia de la Habana, 
Dolores María da Ximeno de Es-¡para quien tengo siempre en este 
coto, dama que birlla entre la inte- mi saludo más afectuoso, 
iectualidad m'atancera con los pres ¡ Y Lolita Scheweyer y Cuní, la 
tlgios de su nombre y de su clara linda poupés, la graciosísima chiqui 
inteligencia. l ia. 
Dolores Gallardo de Junco, Do- Lolita Quevedo, Lola Pérez y Lo 
lores Ibargüen vda de Cabrera, Lo- lita Michelena 
la Menéndez de Muñoz y Lolita Bor- Tengan todas un feliz día . 
denave. 
Lola Correa de Rodríguez Ve-
rrier, hasta cuya residencia, aquella 
Quinta de los Condes de la Diana1 E n la Catedral 
en las alturas de la Cumbre, hago> Comienzan hoy esas conferencias 
llegar mi saludo mas afectuoso. | religiosas que pronunciará durante 
Lolita Cabrera de Quirós, Lolita toda la semana santa en nuestro pri 
González de Calderón y Lolita Pí de mer templo el Reverendo Padre San-
Soles, tres jóvenes e interesantes da-itillana, Ilustre Jesuíta, que es un 
mas. gran orador y un santo y virtuoso 
Lo?a Figueroa vda. de Triolet,'sacerdote, 
dama matancera muy distinguida; Tengo m encargo, 
que reside actualmente en la Capi-i Del doctor Genaro Suárez, el Pá-
tal. ' | rroco de la Catedral queinvita por 
Mrs. Stone, nee María Dolores Se-'este medio a todos los feligreses pa-
rrate y Ulmo. que birlla en New ra que concurran a las sagradas mi-
York, entre la colonia cubana allí sienes. 
residente con el triple encanto dê  Comienzan éstas a jas siete y 
su belleza, de su distinción, de su nív'.ia. 
elegancia y cultura. Y serán amenizadas por un co-
Loló Tolón, Lola García. Lola ro de señoritas que dirijirá el Maes 
Foút, Lolita Villa y Lola Simeón, tro Ojanguren. 
¡ A y ! Q u e J a q u e c a ! 
¿Por qué sufrir dolores de 
cabeza, cuando friccionán-
dose las sienes con MENTHO-
LATUM se encuentra alivio 
seguro? 
Para cualquier dolor eInfla-
mación no hay m á s que 
aplicar 
' T f t e t 
Indlspctuable en el hogar 
Se han vendido millones de 
potes, tubos y latas de M E N -
THOLATUM en todas partes 
del mundo. ¿Que prueba 
mejor de los resultados i n -
comparables de esta prepara-
ción sin rival? Para res-
friados, quemaduras, golpes 
contusos, cortadas, etc. 
De venta en todas bodcaa jr 
droguerías. 
Unicos fabricantes: 
The Mentholatum Cotnpaay 
Buffalo, N. Y . , E . U. A. 
Hepreseatante: 
T H B C O S K O P O I . I T A M T X A S X V O Co. 
Cuba Vo. 110, entre Sol y Rlola-Habaaa 
tiempo sufrimientos que hacían mo-
lestísimas todas sus horas. 
E L DOCTOU A l i l i B E K T O S i m V E Y E R 
Fué operado hoy. 
Intervención quirúrjica que llevó 
a efecto el doctor Antonio Jlecasens 
en su gabinete dental de !a calle 
de Contreras. 
Delicadísima y arriesgada la ope-
ración 
A la que se sometió eí doctor 
Schaweyer Hernández,, después de 
haber sufrido por espacio de largo rado. 
D E 
Un triunfo 'le Recasens. 
De quien diré que esrá restable-
cido de la dolencia que le aquejó 
durante unos días y que ha vuelto 
a sus labores de costumbre. 
Mi enhorabuena a paciento y ope-
SPORT 
E l Club Casino I el premio Federal. 
Figurará en el Campeonato de laj Liga que ha formado la Univer-
Liga Federal el nombre de Matan- sidad de la Habana y que traerá a 
zas representado por la novena que Matanzas para una serie de juegos 
llevará el nombre de la sociedad his-|con nuestros players a todós los 
pana de Matanzas. team q.ue figuran inscriptos en ella. 
Está-inscripto ya el Casino entre Nos espera pues una buena tem-
los Clubs que han de contender por perada basebolera. 
UNA COMIDA 
De despedida j Embarca el quince Pepe Díaz 
Organizánla los amigos de José rumbo a Europa, en el gran trasat-
Manuel Díaz Tellaeche, el distinguí- lántico francés "Cuba" 
do joven que es clubman muy sim-j Pasará en España el verano, 
pático del Liceo. Será el martes ese ágape. 
A $7.40.—Piezas de diez varas de 
holán batista, doble de ancho. 
A $7.75.—Piezas de diez varas de 
holán batista, doble de ancho. 
A $7.95.—Piezas de diez varas de 
holán clarín, doble de ancho. 
A $8.45.—Piezas de diez varas de 
holán batista, doble de ancho. 
A $8.75.—Piezas de diez varas de 
holán clarín, doble de ancho. Y de 
holán batista también. 
A $9.50.—Piezas de diez varas .de 
holán clarín, doble de ancho. 
A $10.50.—Piezas de diez varas de 
holán batista, doble de ancho. 
A $10.85.—Piezas de diez varas 
de holán batista, doble de ancho. 
A $12.25.—Piezas de diez varas 
de holán clarín, doble de ancho, 
A $12.75.—Piezas de diez varas de 
holán clarín, doble de ancho. 
A $13.75.—Piezas de diez varas 
de holán batista, de cuarenta pulga-
cas de ancho. 
A $16.00.—Piezas de doce yardas 
cíe holán clarín, de cuarenta pulgadas 
de ancho. 
A $16.40.—Piezas de doce varas de 
holán clarín, doble de ancho. I 
A $16.50.—Piezas de diez vara» 
de holán batista, de cuarenta pulga 
das de ancho. 
A $18.25.—Piezas de doce varas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $19.75.—Piezas de diez varas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $19.90.—Piezas de doce varas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $21.25.—Piezas de doce varas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $21.90.—Piezas de diez yardas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $22.50.—Piezas de quince yar-
das de holán clarín, doble de ancho. 
A $31.75.—Piezas de quince yar 
das de holán clarín, de cuarenta pul 
gadas de ancho. 
MARCA "SIGLO" 
A $2.65.—Piezas de 10 yardas de 
Holán de hilo de Fiandes. 
A $4.50.—Piezas de quince yarda 
del mismo holán, en mejor clase. 
A $5.85.—Piezas de 18 yardas de 
otra clase mejor aún. 
A $8.75.—Piezas de diez yardas 
de holán clarín, doble de ancho. 
A $1^.75.—Piezas de quince varas 
de bramante; un tipo especial, de 
apresto francés. 
Carolina Trigoyen. 
L A SEÑORA DE GONZALEZ 
Su estado de salud es delicadísi-
Embarca rumbo a la Habana la¡mo 
muy distinguida dama pra verse con Y es ?asi seguro que tenga que 
los especialistas más renombradbs ^ ^ ? e í ? ; J ^ ^ W 0 ^ ^ " 
: , r, , ¡rurglca, por el éxito de la cual au-
ne la capital. Iticipamos nuestros vetos. 
EL PARQUE D E D I V E R S I O N E S 
Abrió anoche sus puertas. Iros, cabras, y mil alicientes más 
Instalado en esos terrenos de la'ofrece 'ese parque de diversiones. 
Calzada de San Luis comenzó ayer! 'Entre los números más salientes 
su temporada ese espectáculo quef*el Pro8ralna figuran los Cow Boys, 
tiene tantos adeptos. qUe hacen proezas. 
r-o^^,, ii uru- Cuesta diez centavos la entrada 
Carrousell, Whip, potros cerre-jal Parque. 
LA FAMILIA ZUDGLER 
Completarán allí su educación loa 
hijos del señor Zleglier, Thllo y la 
encantadova Rosita. 
Como . Idministrador de la F-á 
brica de Jarcia, quedará el señor 
Clement ! .audman, persona que go-
za como i j actúa ladministrador, de 
afectos, consideraciones y prestigios 
'grandes en esta sociedad. 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
A S A M B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S 
Prepara su viaje 
Embarcará rumbo a Alemania en 
el próximo mes de abril, el señor 
Hugo Zieglcr, Administrador de la 
Fábrica de Jarcia, y su esposa, la 
muy distinguida y elegante dama 
Matilde Moenck. 
Residirán en lo futuro en Ger-
mán la 
Debuta hoy. 
Con la divertida Zarzuela " E l 
.Furor de la Melena" preséntanse 
esas huestes del simpático y popu-
lar actor. ' 
Viene dirigiendo la orquesta el 
maestro Horacio Monteagudo, a 
H.áP IGÜL 
quien ya conocen los matanceros. 
Las localidades a base de pre 
cios populares, están a la venta en 
la contaduría de Santo, desde las 
doce del día . 
Se verá lleno Santo 
LA l M I M A NOT A 
Adelantar la nueva gratísima que 
nos visitará muy pronto Teresita 
Zazá. la canzonetista de los ojos 
verdes como la conocen todos en la 
Habana. 
Ofrecerá aquí dos funjiooes. 
Señalaré la fecha. 
Manolo JARQUIN 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R A P I D O Y S E G U R O 
E L L I B R O D E A C T U A L I D A D 
G L O S A R I O 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S L I B R E R I A S 
p o r J O R G E M A Ñ A C H 
$ 1 . 2 0 en la H a b a n a . 
$ í . 3 5 p a r a el I n i e r í o r ^ o ^ . 0 ¿ r t . 
De orden del señor Presidente (ac-
cidental) y en cumplimiento de lo 
dispuesto u tal fin, se pone en cono-
cimiento de los señores asociados 
que el Domingo próximo, trece de 
los corrientes, a la una de la tarde, 
celebrará sesión ordinaria la ASAM-
B L E A D E R E P R E S E N T A N T E S , en 
el local social, Paseo de Martí ñúme-
ro 107. , 
Terminada la ordinaria se celebra-
rá también SESION E X T R A O R D I N A -
R I A para la reforma del Reglamento 
General. 
Habana, Abril 11 de 1924. 
G. R O D R I G U E Z 
Secretario-Contador 
c 3292 3 d - l l 
U S A D E P R E S T A R O S 
"IiA SEGUNDA MINA" 
Debido al exceso de mercancíaa. 
se liquida barat ís imo un precioso 
surtido do Joyería fina, proceden-
te de prés tamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo econ6mico que son. 
Benutza 6, a l lado de l a botica 
Telé fono A-6363. 
J O T A S 
No compre sin antes -rer nuestros 
precios y la calidad de nuestras joyaq 
procedentes de espefios. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
Consulado XTo*. 94 y 96. Telf . A^TÍB. 
12615. .154-3 
A L O S C A L V O S 
OtSKJU Dt LARGOS ANOS Dt tXPtWtNQA'AL fW 3t HA 
LOGRADO DAR CON EX VUDADUO TONCO 














M o c í t r M 
o"ico ncfiwoucTivo «i 
CABELLO CVlTA SU CAIDA Y 
CLIMIBA IA CAO* SO USO 
ESTA IMOCADO «ARA CutlAO. 
IAS CALVICIES SCA CUAL HIC-
nc yj omccN • • • • 
















C2708. lt-28. 14d-29. 
P R O N T O L L E G A R A 
d e P a r í s l a M e j o r 
A G U A D E C O L O N I A 
" E Z A V I N " 
T E L A P E R S A D E S E D A 
yarda 
Volle Suizo, todo bordado yarda 
Crepé Cantón yarda 
Cantón Moharé yarda 
Crep, Marrocafn yarda 
Crep, Satín, yarda , . 
Crep, Francés yarda 
Crepé de China, yarda 
Seda di Camisas, yarda 
Georgett Francés yarda . . . 
Georgett primera, yarda ,„ , , 
Georgett segunda, yarda . . . 
Charmeusse primera, yarda . . 
Charmeusse segunda, yarda . . 
Raso tabla, 36 pulgadas, yarda 
Tafetán en colores, yardas 
Burato en col jres, yarda . „ *. 
Burato de segunda, yarda ', . 
Tisú .de seda yarda 
Mesallna, yarda . . . . 
Tela China de sefiora, yarda . 
Tela Espejo de segunda, yarda 
Bengalla de seda, yarda . . . 
Llbertiy mercerizado, para refa 
Jos, una yarda, de ancho . . . 
Creas de hijo, pieza de 2 5 yardas 
Olán. clarín. Uno puro, pzas. de 
17 yardas 
Tela Rica, pza. de 10 yardas . „ 
Tela Novia, pza. de 10 yardas . 
Olán Batista, pzas, de 17 yardas . 
Medias de seda de primera . , 
Mantas de seda bordadas . . . 
San Ignacio No. 83 (entresuelos) 
etre Muralla y Sol 
Teléfono M.7073 
c2933 al t . Sd-l» 
E l v o t o f e m e n ^ J 
Aparte toda pasión por deter 
minado credo político—que por 
estar al margen de su influencia, 
no nos dan frío ni calor—, nos-
otros somos partidarios del vo-
to femenino. Más que partida-
rios, practicantes convencidos, 
puesto que en " L a Filosofía" he-
mos concedido el voto a la mu-
jer hace ya luengos años. Eso 
de que sólo opinen los feos. . . 
¡Como que las mujeres casi siem-
pre tienes razón! Hasta cuando 
se exceden... 
— ¿ Y las sedas y otros artícu-
los costosos, no Ies incluyen us-
tedes en la liquidación? ¿Es que 
van a incurrir en el pecado vul-
gar— ¡pecado masculino!— de 
postergar ad^de las cosas de 
mérito, nada más que por ser su-
periores? Vamos, que no se di-
ga que "nuestra" tienda carece 
de espirituaJidad equilibrada. . . 
—Nos explicaremos, señora, 
para que no nos juzguen injus-
tamente "a priori". . . ¿I^o ve us-
ted—empleando un vocablo cria-
lío—el "revolico" que la trans-
formación de "La Filosofía" há 
formado? No podemos ni mover-
nos Tácilmentc. Y es claro, sin 
tiempo ni lugar adecuado, cae-
mos en la monotonía de insistir 
sobre una centena de artículos 
de los más solicitados. 
—Pues al César, lo que es del 
C e s a r . . . No sean "gandíos". . . 
¿Soy yo sola? No: muchas ami-
gas mías, sé que esperan inútil-
mente hace unas semanas a que 
ustedes anuncien rebajadas las 
sedas de costo, para completar la 
f iesta. . . Y hay que complacer-
nos. 
¿Cómo no? Las mujeres tie-
nen voto y mandan en " L a F i -
losofía". De modo que ahí van 
esos precios: Fíat Crep de Chi-
na, a $2.30. Otro Fiat Crep—no 
sólo lavable, sino de una calidad 
que desafiamos a 
m™f* que h a / l ^ 
que le supere— , J " 
- t i z a c i ó n ' ú U . 1 ^ ! ^ 
^ a $2.30. y o t r o > C 
Penor, a $3.85 C ^ ^ i , 
$3.85. George«ECa 
tentico. de tres r a / ^ 
* $2.10; o t r o ^ ^ : ^ 
tuno, lavable, a $3 50, y el i 
Queremos destacar ó 
ve especiai la b a r a t ^ V ^ 
Georgette Iavablei ^ efe 
Como el tafetán fr! 
$1-57. los T i s ú s ^ S 
lores—para fondos- , 
tavos. y la Seda E s p e j o ^ 
Son estos artículos dc •33-
fianza, primera de nrinT 
no es aventurado decir » 
que nunca se han v i s t o ' t ^ 
dicamente marcados. , £ ^ 
ratos? Acaso. Pero ¡¡o ] ^ 
m o s . . . le?íti. 
Telas para fondos: la, In. 
tinas, a 24. 40 y 45 L ] 
Buratos, de doble ancho a '̂l * 
$1.50. y $L90; e lRla0$h . 
meusse, a $1.10. $1 *ft 
y $2.25; la verdadera Sed 
ponesá. a $1.50.. . Relea J 
ser|*a. si no tiene mucha 
sa. y. mentalmente, compare 
Estamos, como dicen, echando 
casa por la ventana. 
Sedas estampadas, a %\ T 
$2.50 y $2.75. Fulares,- h £ 
los y Gasas de indiscutible y 
mosa fantasía. Lo mismo queuM 
espléndida colección que po5tt. 
mos de sedas estampadas con 
arabescos y otros dibujos oritn-
talej en negro, sobre {0Jí̂  
blanco. 
Algo m\iy serio, todo lo reía, 
cionado. Cerraremos con la tila, 
ción de los Creps Remey. estarn-
pados también, que están sien¿ 
los niños lindos de la moda... 
Y ustedes mandan, lectoras. 
Pri-
S T B N B A 
t N B P T U N O ) 
S X N 
1 C O L A S 
M l a i s o n V e r ^ a i l l & s 
Para el rran baile "Una noche en España", acabamos de recl-
uir una extensa co lecc ión de Modelos de noche y tarde, de l u 
grandes casas de Par í s 
Según nuestra norma, un só lo Traje de cada estilo 
S r t a s . S a l a s ? U n o s . 
V I L I B O A S , 65 T e l é f o n o A-6474 Habaw 





F E L I C I T E A S U L O L A 
y ó b s e q u i e l a c o n f l o r e s 
A l Igual que en las guerras se conquistan pueblos y reinos ¿L^d» 
nador ruido de los c a ñ o n e s , en las luchas amorosas con el perrum 
las rosas se conquistan corazones. 
Inmensa variedad 'do flores. Dhalias , gladiolos, azucenaf ,y, 
les de tallo largo y a precios reducidos, puede usted conseguirlo» o 
J a r d í n " L A C A M E L I A " 
JSSQUXNA BU T E J A S TEI.EPONO A.4070 
Cepas de rosas de tallo largo desde $3.00. 
13711 
Mafnmon/os ¡óvenes: Háganse un grupiio cariñoso coi 
sus niños. Es el recuerdo más grato de ¡a vida. En /* 
tografía de 
P I Ñ E I R O 
SUCESOR DE COLOMINAS Y Ca. 
S A N R A F A E L 32 
Se lo harán con mucho arte / a precios economía* 
P a r a L a s D o l o r e s , L o l a s y L o l i t a s 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
O F R E C E : EXQUISITOS D U L C E ? 
A R T I S T I C O S C E N T R O S 
CAPRICHOSOS E S T U C H E S 
HELADOS, LUNCH, VINOS Y L I C O R E S 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
G a l i a n o 7 8 , A v e . d e I t a l i a . T e l é f o n o s A - 4 2 6 2 . A - 0 6 4 8 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A R C 3 2 G 5 
«o». 
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A B A N E R A S 
VIERNES DE DOLORES 
SALUDOS Y FELICITACIONES 
m-imer saludo 
Cüivmi ^^f^.eresanle seño-lnez, Lolita Morales de Feláez. Lola 
Llegue ü ^ a ^ Machín de Up- •rJaltrons, de Fernández, Dolores Na-
María Dc?1 .-'-iempre hay en i varro de Fernando, Lola Machado 
;.ianu, para 1̂ qrrT1 nrolongado co-l Viuda de López Saúl; Dolores Her-
tiérrez Escalada, Lola Ruiz de Pé-
rez, Lola San Jorge Viuda de Jim-̂  
-.o sensible, uu,recIJIet0 rango social j zo, la interesanie esposa del capitán 
Dos f P™5 de Loló Larrea de ; Ravena. 
'ft¿Q/h.na v Sentilísima, y Lola 
!a;fKava ro desasa, tan tógtót^ 
i;t0^ I« días v me complazco en 
Esta uo T t t U n̂ not resoetable Kamirez, la viuda üe junan. . . i 
opuíentrhacendX don | Dolores Torres, jove^ y ^elU es-1 ^ * \* **** Pcincla de 
Lola López. 
Lolita Vallb. 
Una gentil camagüeyana, 
R í d J liá . 
N la plataforma que ocupaban 
los trajes regionales para el 
baile Upa Noche en España, algunos 
Ida los cuales se exhiben ahora en 
: nuestya» vidrieras, presentamos va-
Lolitajiiog maniquíes tocados con la tradi-
f;Sposa r-̂ tiérrez ¡posa aei aistmguido doctor vito i;an-Laureano 'ana « . ^ ^ viuda del dia, Secretario de la Cámara de Re-osa del disting i o octor Vito Can-
Dolores Portuoud Emilio Núñez, 
"días la-distinguida da 
presentantes 
Dolores Teijido, distinguida espo-
sa del t£0 pr Manuel Fernández Gar-
j de sus hijos | cía, Presidente de la Sección de Sa-
f iesta , sininldad del Centro Gallego. 
Dolores Montero de. Navla, Dolo-
saludar! i'es Alvarez de Feria,"Dolores del 
Corral Viuda de Mora. Lolita del 
ôlvidable general 




q'egría. • • 
' Cuántas más que 
Larga ^J^gg0^^ dei Valje, la! Monte de Castro, ^olores -
, ¿" esa de la Real Campiña, que Toledo Viuda de Chabau, Lola Gar-Lolita anuncié oporTunamente ha ido ¡ cía Pola de Varona, Dolores Monte 
sügun aii de San Dieg0- ro de Boudet, Dolores González de 
¡.tomar barrea, mi buena y | Candía, Dolores Ruiz de López y 
fifteíina amiga, que goza en Dolores Rosquín de Valdés y su hija 
''"Sr^mdor sociedad de gran apre-1 Lolita, tan encantadora, 
nuesird ; j _ „ „ „ í A t , „ generales Mme. Ablanedo, gentil esposa de 
un estimado compañero del periodis-
mo, Rodolfo Carrión, y su hijita Lo-
ló, el amor y la alegría de su hogar. 
La distinguida señora Lolica Gue-
rra Viuda de Preval, y su bella hija 
Loló Preval de Céspedes. 
Y ya, por último, Lolita Quinta-
^ alta consideración y 
C o l o r í Morales Viuda de Mon-
taivo dama respetable y dignísima 
o la aue reserva esta fecha, en el ca' 
riño (/ sus hijos, la mayor de las 
oatisf acciones. 
' Loló Váidas Fauli de Ruz, María 
Morales de Carrillo y i-olita Fer-
nández de Velasco de Montalvo. 
Lolita Montalvo d,e Urrutiabeascoa, 
Lüy Morales de Coroalles y la gen- su gracia, simpatía y elegancia, 
til viudita de Steinhart, Loló Solía. 
María Ojea, la dama siempre in-
teresante, para la que solo hay en 
esta sociedad afectos y simpatías. 
Loló G. de LebrcV, mi amiga tan 
amable, culta y distinguida, a la que 
llevarán estas líneas un saludo afec-
teja. 
"DUBIC" Y ACEBAL 
Sergio Acebal, después de adherir-
se a la bella idea de María del Car-
men, escribió: 
"Ahora bien: yo me pregunto: 
¿Lograremos tanta dicha 
aquí donde casi todas 
usan hoy melenita? 
. i¿Dónde podrán sujetars 
aquella peineta altísima 
que es detalle imprescindible 
para llevar la mantilla? 
La Casa Dable, descando resolver 
la duda de que nos habla el popula-
la puede sujetarse en la melena per-
fectamente. 
Ustedes pueden ver estos mani-
quíes entre los que presentamos en el 
segundo piso de Galiano y San Mi-
guel. 
UNA VIDRIERA 
Recomendamos vean, además de las 
que, por Galiano, exhiben trajes re-
gionales, una de nuestras vidrieras de 
San Rafael dedicada a las solemnida 
des religiosas de Semana Santa. 
El hermoso cuadro de Cristo Cru-
cificado y el de una mujer tocada 
con negra mantilla nos han sido ce-
dido» amablemente por La Venecia, 
la famosa casa de objetos de arte. 
UNA RIFA 
En una vitrina interior se exhiben 
los importantes premios—que descri-
biremos mañana—de la rifa a benefi-
cio de la Asociación de Caridad y Be-
Z a p a t o s B l a n c o s 
Cada día reciblmoi nuevos mo-
deloe. Los cuatro estilos tan lin-
dos que ayer anunclamoe Jian sido 
del agrado de todas las cllentaa 
que los han visto y como son po-
cos pares loa qua vinieron, se nos 
eetán agotando. Ayer mismo ca-
blegrafiamos ordenando la repeti-
ción, para tener pronto más can-
tidad. 
¿Los de Jfl.BO?... Un éxito 
completo. Es Increíble le cantidad 
que estamos vendiendo y las feli-
citaciones que reclbjmoe por eer 
tan baratos 7 tan bonitos. 
S B c n e J o m v 
m 
.ísimo autor de los regocijantes "Ca- neficencia de Pinar del Río 
sos y Cosas" del DIARIO DE LA 
na, la señora de Angones, siempre! MARINA, ha peinado dos de los ma 
tan admirada y siempre tan celebra- ni demostrar que la peine 
da por su belleza lo mismo que por 
El Encanto tiene papeletas 
venta. 
Valen a $1.00. 
la 
M U Y D f t R ñ T O S 
Sillones de mimbre y de 
portal en 
l a C a s a O l i v a 
Avenida de Italia 91.-Habana 
tuoso. 
Lolita Baster, la Joven esposa del 
querido compañerp Carlos Martí, 
Secretario General de la Asociación 
de Dependientes. 
Av.nque algo tardíamente ya, apro-
vecharé para felicitar a la señora 
Baster de Martí por haber sido con 
Señoritas. 
^ Tres encantadoras. 
¿ Lolita Cabarga, Lolita Varona y 
Lolita Caires. 
Lola Pichardo, Lola Jurdán, Lo-
lita Armada, Lolita Hernández del 
Castillo, Lolita Perera, Lola Valdés 
de la Torre y Lolita Pestaña y 
Sánchez. 
Lolita Morera. 
Muy gentil y muy bonita. 
A la señorita Morera, tan encan-
tadora, van estas líneas con la expre-
sión de mis mejores deseos por su 
decorada con la Medalla de plata de j ^ - ^ a d . 
ja Cruz Roja Española. Lo,a Benítez y Guzmán, culta e| 
Lolita Ramos de Mahony, joven e inteligente escritora, para quien j 
interesante dama, y su linda hijita ¡tengo en b u s días \m saludo muyj 
Lily, triunfadora en el certamen in-i afectuoso. t 
Lola Duque, Lolita Castro, Loíita 
Arronte, Lolita Morales, Dolores 
Gutiérrez Escalada, Lolita AyalaJ 
Lola Sabadí, Lola Arrarte, Lola Or-' 
i¡mtil de Chic celebrado hace poco 
Lolita Montalvo, la bella señora 
del capitán Castillo Pockorny, ex-Se-
cretario de Obras Públicas. 
Un grupo de Lolas jóvenes ;y dis-
tinguidas que forman Lolita Abreu 
80-d 21 
S E INSTRUCCION PUBLICA 
tega, Loiita Valdés Brito, Lolita Be-
rrocal, Lolita García, Lolita Agra-
NIONGES apresúrese a adqui-
rir su , habilitación de viaje. 
de Bassave, Lolita de la Torre de ¡monte, Cuquita Pola, Lolita Monte-! porclUe *! '0 êJa Para juego ^ fal-
Kohly, Dolores Castro de Herrera, |ro, Lolita Zenea, Lolita Páez, Loli- taré el tiempo y no podrá elegirla con 
Lolita Recio de Goitizolo, Lolita 'ta Rodríguez, Lolita Suárez, Lolita1 ia calma y la tranquilidad necesarias. 
Montalvo de Barraqué, Lolita Maciá Menéndez, Lolita Morales Díaz y Lo 
de Pagliery, Lola María del Junco 
del Prieto, Loló Gobel de Sena, Lo-
lita Villaverde de Rayneri, Lolita 
Batét de Carricarte, Lolita Fernán-
ciez Boada de Bernal, Lolita do la 
Vega de López Rovirosa, Lola Can-
dela de Díaz, Lolita Figueras de 
Alonso, Lolita Fernández Dominicis 
de Zangroniz, Lolita Arroyo de Rou-
ra, Lolita Villamil de Pino, María 
Lola Centurión de Cuervo y Lolita 
García San Miguel de Paderni, 
Dolores André, distinguida espo-
sa del bueno y muy querido amigo 
el doctor Emilio del Junco, a la que 
hago especial expresión/de mis de-
eos por su felicidad. 
Una dama que nuestra sociedad 
lecuerda siempre con cariñosa sim-
patía, y es Yoyó Ramírez de Are^a-
no, la Viú.da de Jorrín, alejada des-
de hace larga fecha en Marianao. 
Lola Rivero d% Fernández Boada, 
Lolita Pardo de San Miguel y la res-
petable y muy estimada señora Lo-
la Sánchez Viuda de Abreu. 
Lolita Miyares, distinguida esposa 
del notable profesor y cantante Nés-
tor de la Torre, y su interesante hi-
ja, la señorita Lola de la Torre. 
Dolores Echevarría Viuda de Gi-
fiuel, Dolores de la Torre de Arro-
yo y mi buena y muy estimada ami-
ga Dolores Inclán Viuda de Meza. 
Lolita Luís de Feria. 
Gentilísima! 
Dolores Urrutia Viuda de Ruiz, la 
-Sftw d̂ad0Sa y estimada, 
' m L í * ^,SU hljo' el confrére que-
Hoísimo Alberto Ruiz 
^ saludarla y felicitarla irán sus 
lita Carrillo, del faubourg del Cerro. 
Lolita Méndez y Ramos, linda Lo-
lita, de gracia avasalladora. 
• Usted sabe que todo lo que pueda 
'necesitar en materia de ropa, El En-
llanto se lo ofrece. 
Vestidos de seda en colores medios 
y obscuros; trajes de lana—nuevos 
estilos—: negro, Prusia, beige, gris; 
[•¿brigos de gabardina, de tricotina y 
en 
Lolita Herrera y López de la To-
rre, Lolita Baguer, Lola Pumariega, 
María Lola Casado y J j o I ó Cifuentes. 
Lolita Van-der-Gucht. 
La profe-sora Lola Sellén, 
Lolita García Alvarado, Lolita Nú-'Ge Pano "g"»—gran novedad 
ñez, Lola Zabala, Loló'Busto, Loiit.a1 París y Nueva York-—; abrigos de 
Torres Peña, Lolita Pónce, Loló del terciopelo negro, tan económicos co-
Portlllo, Lolitica Munder y Lolita de:mo elegantes; trajes sastre confeccio-
la Concepción, viborenas todas. 1 * 1 r • ' i u j 1 
„ | nados en telas de ultima novedaa. 
Una más. • j - j 1 
tan indicados para el tren y el vapor, 
Loló de la Tórnente. » l - ' 1 „ ^ 1 
, - .2 , „ • ly, también para el vapor y el tren, 
Alumna ae Derecho y Filosofía, la* • j 1 • 1 l - j 
gentil y graciosa señorita, que fué ôn traJe8 dc ,ana' Pie,es ^icas de 
pedida hace poco por el joven Ar-.las que tenemos una extensa colee-
mando del Valle, estudiante también cion: martas y petit-gris... de-Derecho. Lolita Giralt Steriing, cantante ce-
lebradíslma, que tanto se hace ad-
mirar y aplaudir en cuantas fiestas j via)e 
artísticas toma parte. 
Lolita Ajujia. 
Bebita Montalvo. 
Lolita López Ürtiz y Llobet, lin-¡ 
da criatura de dos años de edad, ado-
ración de un hogar feliz. 
Y una encantadora amiguita mía,' 
Loló Vinent y de la Torre, muy gra-
ciosa y muy bonita. 
Est f'á. hoy muy festejada. 
Alegre y feliz. 
Una ausente. 
Lolita Colmenares de Casteleiro. 
Llévenle estas líneas un saludo, 
hasta su re-
Y gabardinas impermeables, guar-
dapolvos, capas de agua, mantas de 
Y ropa interior de ¡ana y de seda. 
Y bolsas y estuches de viaje, y 
chales de gasa. . . 
¿Prefiere usted confiar a su mo-
oista la confección de alguna prenda? 
Pues en El Encanto puede escoger; 
las telas entre un completo surtido dej 
las más apropiadas y de más nove-j 
dad: 
Jergas de lana en todos los cóloreij 
y a todos los precios, crepés de lanâ  
y de lana y seda, crepés Cantón, faya 1 
de seda, charracuse», crespón Mongol 
rn todos los colores, foulard con los 
más variados y originales dibujos, 
etc. etc. 
PARA CABALLEROS 
Para caballeros también tenemos ro-
pa interior de abrigo: camisetas, cal-
zoncillos y calcetines de lana; cami-
sas y pijamas de franela; batas y 
bufandas de lana y de seda y iwea-
tere de lana... 
Es conveniente llevar un buen ajuar 
de viaje, porque durante la travesía 
se producen muchos cambios atmos-
féricos contra cuyos peligros es dis-
creto prevenirse... 
NOMBRAMIENTO 
S» ha firmado un Decreto Pre-
sidencial designando a los Doctores 
Antonio Díaz Albertlni y Hugo Ro-
berts, Presidente y Vocal para el | 
tribunal de oposición a la Cátedra 
de Higiene y Legislación Sanitaria 
de la Escuela de Medicina. 
El único opositor presentado es 
el Doctor José A. López del Valle. 
PROFESOR NUMERARIO 
Ha sido nombrado Profesor Nu-
merario de Letras de la Escuela de 
Artes y Oficios de la Habana, el 
Doctor Ernesto F. Pérez Raventós 
PARA LA COMISION MIXTA 
UNIVERSITARIA 
Se ha designado al señor Ricardo 
Dolz, en sustitución del Dr. Enrique 
Hernández Cartaya, como miembro 
de la Comisión Mixta Universitaria, 
y a los estudiantes Suárez Riva y 
Ofelia de la Paz, en sustitución de 
los señores Suárez Murías y García 
Madrigal que renunciaron. 
cuchas y fipipc nmi^^ 1 sus con mis felicitaciones, 1 
• • « i d e a c á , en C o S V a l L " " 1 6 ™ 1 de í , n B ™ ^ 
Son mis votos para t̂ n n r 1 Alejadas se encuentran do nues-
>a por que teñirá nr, ^ í̂111" tra sociedad-en estos momentos la 
tompleta fel,c«ladri¡ustre poetisa borinqueña Lola Tió, 
- Suárez 
Fer-
1 "Uarf„ r> i « , María Dolores Menéndez de i 
,1a sr y , DoioreT!! Cuba3' la distlngui- solar ŷ  Lolita Hechavarría de 
rán Pftaoa ^ Prat3' a la I"6 "eva-lnández Casas. 
ufectiir,;,% S6-̂ 8 más cordial y i Esta última, tan bella y tan inte-
Doíorf ^li"tación- • Iresante, embarcó el sáll dó con di-
Fuero / ^ de Vizoso, Lola':rección a Nueva York llevando, pa-
GenLn r?n p fZ ADdeS y Lola i ra dejarla en un colegio, a una de 
Lola Ebra la \̂ S-t̂ 0'- - - 'SUS encantadoras hijas 
SOS 
L f l F f l S H I O N f l B L E 
Gran exposición: de los últimos modelos de sombreros 
las mejores casas de París, todos de alta novedad, precio-
¡ también hay lindos sombreritos de niñas y sombreros de 
luto. 
TELEFONO A-3218. OBRAPIA No. 61, ALTOS. 
;d-io 
riuda del pobre Jo-! 
se-| 
es-, 
án w1110. Gaytán. Para Piulen 
te día de tri8teza ^das las de 
^ .í13™8' la ^ella >' gentil es-
Sespn. \En,est caballeroso 
^ S c , Pte de la Compañía Tras- de Falla 
••Mmica Francesa. 
ta HParí0I!rrero de M^moros, Loli-
Vola dena.n_dez de Cañas y Dolores 
Una ausente más. 
La señorita Lola Mendizái 
Arias 
«ora ? de AnSulo, joven se-
Doiol. t? .a y tan interesante, 
ôsa derBI-Urn^ndi- distinguida es-
^onte HrroroSalvador Soler- pre-
Sl ca ^ Comis!ón de Fiestas 
^ita lamS^n1' -y ^ a^el,(,al, Lolita A juria lores. Pequeña de lat 
Las que reciben. 
Y las que no reciben. 
Entre estas últimas, Lolita Bonet 
Gutiérrez, Dolores Por-
tuondo Viuda de Núñez y María 
Ojea. 
No reciben tampoco Lolita Cossío 
de Angulo, Loló Valdés Fauli de 
Ruz y Lolita Quintana de Angones. 
NI Mme. Gaye. 
Ni la viudita de Steinhart. 
No reciben, entre las señoritas 
que están de días, Lolita Carrillo y 
Do-
^ • d y * a , / p N,',ñez' L o - t a r . . . 
^ de I1"0' Dolores Romay Viu-^ J ^ s a d o , Dolores Vidal de Gu-
v e r d a d e r a s T r e " 
g C I 0 S 1 D A D E S 
^ t n o ^ o l ^ S f ? para sefioríl el1 
Toda la b̂ 11lante9. onls y zafiros. 
Asenta^ escala de Precios está re-1e ? m often "uefitro surtido. Des-- '̂ '•'' ''O a $1.000 
Kecibirá por la tarde Loló G. de 
Lebredo en su residencia de! Hospi-
tal de las Animas. 
Y también recibirá por la tarde, 
dt cinco a siete, Lolita Ramos de 
Mahonv. 
¡A todas, felicidadesl 
LEON ICHASO 
Otrp •-'stividpd hoy. 
¡ Rnn r>eón el Mn'sno. 
Está do días el señor L p ó u Ichimo. 
j Bvrhdfrector fiel mARlO OE Ti A MA-
KTXA. mi compañero y también mi 
i pinigo. tan bueno, tan leal y tan que-, 
irido. • 
RecVrá de todos en esta redac-, 
i ción. donde tanto f*» l? admira y tan-
to se le estima, demostraciones de, 
O'REILLY 51' afecto y simpatía. 
Ü C A S A D E H I E R R O 
0 ^ 0 « • S) 
S ^ R A Ñ s S l T É Ñ H r P E N S A M I E N T O 
C U A N D O U N O P I E N S A E N H E R R A J E S 
¡Qué natural es pensar en Mercaderes 221 ¿Por qué? Porqne ya toda 
el mando sabe que allí se halla 
UN SURTIDO NUNCA VISTO EN CUBA 
d« herraj«a da todas 
clases Junto con un 
personal atento y «a-
tenlldo 7 q q » , por no 
tener que distraer sn 
atención hacia los 
múltiples artículos 
comprendldoe en el 
ariro de ferretería pue 
de estudiar, y mejor 
EXPLICAR LOS DETAUES DE HERRAJES 
331 muestrario extenso que existe en Mercaderes 32, facilita mnehiaimo 
la venta de herrajes, y habiendo siempre cantidad de todo. 
NO HAY DEMORAS NI DIFICULTADES CON SU PEDIDO 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargenl & Co. en Cuba) 
Mercaderes 22. Apartado 1216. Teléfono A-7966 
C 3275 
E L SUPERINTENDENTE EN LAS 
ESCUELAS DE LA PROVINCIA 
Consecuente con la línea de con-
ducta que, en el desempeño de su 
cargo, está siguiendo el Superinten-
dente de la Provincia de la Habana, 
Dr. Pedro Hernández Massí, ha con-
tinuado este funcionario sus visitas 
de Inspección al Interior de la pro-
vincia, faltándole muy pocos distri-
tos escolares en los Que no haya bo-
cho «cto de presencia para conocer 
de cerca las necesidades y el fun-
cionamiento de las escuelas. 
En los últimos recorridos ha vi-
sitado unas 250 aulas correspon-
dientes a los distritos de Marianao, 
Santiago de las Vegas, Caimito. 
Aguacate, Jaruco,' Bauta, San José i 
de lás Lajas, Alquízar, San Anto-
nio de las Vegas. Batabanó, La Sa-
lud, Qulvicán y Regla, tomando no-
ta de aquéllas necesidades más ur-
gentes, resolviendo los problemas que 
son de su competencia y sometien-
do a la consideración del Sr. Secre-
tarlo de Instrucción Pública y Be-
llas Arteg los que entran en el cam-
po de las facultades de esta alta 
autoridad. 
El Dr. Hernández Massí está pre-
parando un Informe detallado en 
donde expondrá a los Jefes Supe-
riores del Departamento todos aquó' 
líos asuntos cuya resolución es in-
mediata y necesaria e los intereses 
de la enseñanza, recomendándole 
las medidas que, a su" juicio, deben 
adoptarse en cada caso, paro facili-
tar de ese modo, la pronta y efi-
ciente resolución de aquellos parti-
culares que exijan una actuación 
decidida. 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d c B R I S T O I / 
. Constantemente recomendado 
por reputados médicos en el 
mundo entero para combatir 
el REUMATISMO y toda enfer-
medad originada en ta" 
IMPUREZA DE U SANGRE 
1 d II 
P A R A I O S B A Ñ O S D E M A R 
Para la temporada dc 
baños que se avecina, aca-
bamos de recibir una va-
riedad infinita de todos 
los artículos que para ir 
a los baños de mar bien 
equipado se necesitan. 
^ GORROS DE GOMA. 
Gran variedad y originali-
dad de modelos en todos 
los colores, a 25, 50, 75, 
90cts., y$1.25 y $1.50 
cada uno. 
PAÑUELOS I M P E R -
MEABLES para la cabeza, 
en tocios los colores, a 
$1.50. 
BOLSAS. De diferentes 
estilos y en los colores ne-
gro, prusia, carmelita y a 
rayas. A 90 cts., $1.00, $1.75, $1.90 y $2.50. 
ZAPATILLAS DE GOMA, para señoras. Dc di-
ferentes modelos y colores. Tamaños del 5 al 6, 
a $1.75 y $2.00. 
ZAPATILLAS DE SATEN, de suela cosida, en 
todos los colores. Tamaños 3 al 6. Las altas a 
$1.50 y las de corte bajo a $1.25. 
ZAPATILLAS para niñas, en blanco y en colo-
res. Tamaños del 9 al 13, a $1.25. 
SALVAVIDAS para aprender a nadar. Dc distin-
tos estilos. Un gran surtido y a precios modicísi' 
mos. 
CAPAS DE PLAYA. En colores. Preciosos mo-
delos para señora. Son de diferentes clases: De se-
da, lana y goma. 
TRAJES DE BAÑO para caballero. De algodón 
de primera calidad. En todos los colores y en las 
tallas 34 a 44, a $3.50. 
TRUSAS en color verde, prusia y marrón. Ta-
maños 30 al 44. a $1.75. 
TRAJES DE BAÑO para señora, modelos ori-
ginales. En colores combinados y de color entero, 
con y sin cinturón. Acabados de recibir. Son dc la-
na absolutamente pura. Tenemos todas las tallas y 
valen a $6.50. $7.50, $8.75. $9.50. $10.50 y 
$14.50. 
TRAJES DE BAÑO para niñas. Modelos nue-
\ os y bonitos. De pura lana y en las tallas 28 a 34, 
a $4.75. $5.50 y $6.50. 
TRAJES DE BAÑO para niños. De pura lana, 
tallas 28 a 32. A $4.00. 
TRAJES DE BAÑO para niños, en los colores 
prusia y punzó, diferentes tallas y de algodón de 
excelente calidad, a $1.90. 
TRUSAS para niño, de color prusia, a 20 cts. 
LIQUIDAMOS 
Quinientos, (500) trajes de baño para señora 
en los colores prusia. negro y negro con color. 
De satén, a $3.50. 
De alpaca, a $4.7: 
Sus precios anteriores eran: $6.50, $8.00 y 
$9.00. 
E l M e j o r T ó n i c o d e l M u n d o 
j j ^ ^ W É B I S E G U R O D E 
T O N I C O » ^ ^ ^ JÍOto^ • O B T E N E R 
D E R N O • • B O T E L L A 
l e d a r á f u e r z a s y 
l o r e s t a b l e c e r á 
DE VENTA EN LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
CHESTER KENT A C O . , D E T R O I T , M I C H . 
" S E C R E T O d e A . R Y S * * 
el perfunw de gran moda, suare, discreto y peruiatent*. 
Baoncta, Loción. Polvo, Jabón, Pomada. Talco. 
SAN RAFAKL 1, (alteo).—TELEF.: A-R7«fl 
alt. 7-t 2 
unos a otros 
y toclos toman el rico y sin rival café de "La Flor de Tibes". 
BOLIVAR 37. A.3820. Mv7623. 
Todas merecidas. i 
Dignas del ilustre periodista. 
El cronista, en i; ruciar, manda' 
su saludo hasta el aeflor Ichaso. 
Va acompañado de los votos más 
fervieutes por su felicidad. 
Felicidad personal. 
Y la de todos los suyos. 
Suscríbase al "DIARIO D E L A ' 
MARINA * 
Enrique FONTANJLLS. > ^ ^ ú ^ S ^ r ^ O ^ ^ ^ r ^ a ^ F ^ ^ 
C A S I N O 
P E R M A N E C E A B I E R T O 
MUIA POR Ul OilESTA DEL JOCKEY CLUB 
o t u * ind. Stb-aaarm» 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 4 
A N O X C D 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
Estreno de UNA MUJER QUE NO MIENTE en el Principal 
TEMPORADA DE OPERETA 
I . A " S E R A T A =' O N O R E " D E B A P A E I . L O P E Z SOMOZA 
Se celebró anoche en Martí con éxi to 
Extraordinario la "serata d' onore" del 
inotable actor cómico Rafael López So-
moza, artista de mucha gracia, de ex-
traordinaria vis cómica . 
E l programa, que era atrayente y 
regocijado, lo conocen nuestros lecto-
res bien. 
Se cumplió en todas sus partes y el 
•'Beratante* obtuvo un triunfo de pri-
mer orden. 
Hizo gala de su gracejo y el público 
r ió cuanto pudo y sal ió del teatro de 
las cien puertas satisfecho, complaci-
do. 
Rafael López es un artista de verda-
dero talento, de gracia espontánea y de 
flexibilidad asombrosa. 
Tiene un espléndido porvenir, y se-
rá en no lejano día uno de los actores 
cómicos más renombrados de la escena 
castellana. 
Posée facultades magníf icas y tiene 
verdadera vocación por su arte. 
Su función de beneficio alcanzó un 
gran s u c c é s . 
Para la función del iqnes, en que se 
despide la Compañía, se anuncia la 
f u n d ó n en honor de Caridad Davis, con 
un programa de los más atractivos. 
Tomará parte en el beneficio de la 
Davis, Sergio Acebal, que hará un apro-
pósito intnecionado con la bella tiple 
peruana. 
L A COMPAÑIA D E SANTA CRUZ 
Llegó ayer, en el "Infanta Isabel", 
la Compaftía de Jul ián Santa Cruz, que 
debutará en Martí el Sábado de Glo-
r i a . * 
Habíamos recibido antes dos aero-
gramas que dicen asf: 
"Infanta Isabel, Abril 9, 9 a . m. 
Doctor Rivero, Director del D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Ruégole salude prensa y car iñoso .pú-
blico. 
Juanito Martínez". 
"Infanta Isabel. Vía Radio. 
Santa Clara, Abril 9, 10 a. m. 
iGoldarás 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
Envío saludos cariñosos para la 
prensa y el públ ico . 
Eugenia Znffoll." 
L a Compañía es tá constituida por 
valiosos elementos. 
Con Eugenia Zuffoli, 'a bella y ele-
gante tiple que tan ruidoso éxito ha ob-
tenido en España, vienen el Director 
Juanito Martínez, Bodalo, el tenor Gou-
la y otros actores y. cantanets de mé-
rito positi-vo. 
Bie'nvenfdos sean los artistas de la 
Compañía Santa Cruz. 
LOS TEMPLOS D E T A L I A 
Anoche se confirmó <jl gran éxi to ob-
tenido por la Compañía Argentina en 
el estreno de "Los Templos de Tal ía". 
Trátase de una revista de verdadero 
mérito , que tiene cuadros grac ios í s i -
mos y que ha gustado extraordinaria-
mente. 
Vittone y Pomar alcanzan en la In-
terpretación un gran triunfo. 
"Lus Templos de Talla" tienen cua-
I dros admirables. 
L a astracanada es grac ios í s ima y 
! revela la gracia y el ingenio del au-
tor. 
L a mús ica es agradable y ligera. 
Fué anoche muy aplaudida la obra 
y los artistas argentinos fueron muy 
elogiados por su excelente labor. 
E L P A L A C I O D E J U S T I C I A 
E l ilustre senador por la Habana, 
doctor Antonio Gonzalo Pérez, ha pre-
sentado a la Alta Cámara el siguien-
te proyecto de ley, que será aprobado 
tn breve: 1 
" L a construcción de un Palacio de 
Justicia en la ciudad de la Habana, 
para instalar en él decorosamente los 
Juzgados y Tribunales, ha sido siempre 
vna necesidad sentida. 
Y a dasde los tiempos de la colonia 
las autoridades superiores se preocupa-
ron del particular y hasta se l legó a 
hacer un estudio y a formular un pro-
yecto, que remitido al Ministerio de 
T.ltramar, no se le prestó la debida 
atención a causa sin duda de la esca-
I sez de recursos. 
Con el establecimiento de la Repú-
blica, el crecimiento de la población, 
i el aumento de Juzgados, y el desarro-
j lio asombroso de los asuntos judlcla-
! Ies, debido en parte a la gratuidad de 
' la justicia—al menos en teoría—, esa 
l necesidad se ha hecho cada vez m á s 
' apremiante. 
Ha llegado a tal extremo la aglome-
ración y confusión en este punto, por 
la falta de íln local adecuado y la es-
casez de personal, que maravilla cómo 
pueden los Jueces desempeñar ^sus fun-
ciones, y < los secretarios realizar su 
, delicado trabajo, sin Incurrir, d© con-
tinuo, en graves equivocaciones. L a 
reconocida competencia y laboriosidad 
de estos funcionarlos, no pued© impe-
oir la demora consiguiente en la tra-
mitación y resolución de los asuntos; 
y es és te un mal muy grave, que afec-
ta hondamente a los intereses de los 
ciudadanos, y hasta al mismo presti-
gio de la justicia, y los Poderes públi-
cos deben decidirse a remediarlos sin 
más demoras. 
Y entrando ahora en lo que pudie-
I ra ser el Palacio de Justicia, entiendo 
| qu© ha d© llenar cumplidamente su fi-
nalidad; y que por su amplitud, ade-
j cuada distribución, suntuosidad y be-
lleza, debe ser exponent© de la cultura 
de nuestro pueblo, de la riqueza de la 
; nación, y de nuestra fe profunda en la 
; perdurabilidad de nuestras instltucio-
¡ nes. 
E l lugar de su emplazamiento no 
. puede ser otro que el qu© ocupa la Cár-
• cel y la Audiencia, no sólo p%r la si-
I tuación, sino también por ser pertenen-
i cia del Pistado. Levantar allí un mag-
; i.ífico Palacio de Justicia, debe ser do-
, cidido empeño de los cubanos; porque 
si es© lugar en el pasado fué teatro d© 
j horrendos crímenes, y el presidio y la 
Cárcel, a la misma entrada del puer-
to, parecían indicar a los extranjeros 
que Cuba era una colonia de penados, 
el Palacio de Justicia qu© allí se le-
vante indicará seguramente que la Re-
pública tiene como fundamentos indes-
tructibles el Derecho y la Justicia. 
E l Palacio de Justicia deb© cons-
tar d© cinco pisos cuando menos, con 
cuatro grandes fachadas. E l primero, 
para los Juzgados d© Instrucción y los 
Correccionales; el segundo, para los 
Juzgados de Primera Instancia. Repar-
timientos de los Negociados y el Co-
legio de Abogados; el tercero para la 
Audiencia, F isca l ía y salón d© Aboga-
dos y Procuradores; el cuarto para el 
Tribunal Supremo. F i sca l ía y salón de 
Abogados y Procuradores y el quinto 
para la Secretaría de Justicia y la Po-
l ic ía Judicial. 
No creo qu© deban Instalarse en ól 
Juzgados Municipales, porqu© por su 
naturaleza y por tener a su cargo el 
Registro Civil , estarían mejor situados 
en el centro d© sus respectivos distri-
tos, para mayor facilidad d© cuantos 
tengan que acudir a ellos. 
E l traslado de l a Cárdel a l Castillo 
d© Atarés parece lo más indicado, pues 
a más de ser una fortaleza del E s t a -
do, no e s tá muy apartado ni serían 
muy costosas las obras de adaptación 
y las demás que ae estimen necesa-
rias. 
Fundado en estas consideraciones, el 
Benadpr qu© suscribe propon© la s i -
guiente proposición de Ley: ' 
Artículo Ls Se construirá en ©1 lu-
gar qu© ocupa la Audiencia y la Cár-
cei 'le la Habana un Palacio d© Jus t i -
cia capaz para instalar en él, d© ma-
nera adecuada, ©1 Tribunal Supr©mo do 
Justicia, la Audiencia, los Juzgados de 
Primera Instancia, los de Instrucción, 
los Correccionales y la Secretaría d© 
Justicia. 
Artículo I I : L a Cárcel se tras ladará 
ál Castillo de Atarés tan pronto como 
se re\licen las obras de adaptación y 
demás que sean necesarias por ©1 De-
partamento correspondiente d© la Se-
cretaría d© Obras Públicas . 
Artículo n i : Dentro d© los noven-
ta días siguientes a la promulgación 
de esta Ley la Secretaría de Obraa P ú -
blicas redactará y publicará las B a -
ses de un concurso para la presenta-
ción de planos, memoria y presupues-
to de las obras para el Palacio d© Jus-
ticia; y hará la convocatoria por un 
plazo no mayor d© seis meses. 
Se conceden tres premios; primera, 
segunda y tercera clase, de cinco mil, 
tres mil y dos mil pesos respectiva-
mente, para los tres proyectos qu© ©1 
Jurado aprobare con esa clasif icación, 
que pasarán a ser propiedad E s -
tado. 
Art ícu lo I : TA examen, estudio y 
arrobaclón ée lost)itoyectos qu© s é 
presenten en el concurso, s© hará por 
un Jurado do siete miembros, forma-
do por el Secretario d© Obras Púb l i cas ; 
un Magistrado de la Audiencia d© la 
Habana, designado por la Sala d© Qo-
bierno; un Juez de Primera Instancia 
0 d© Instrucción, designado por los 
Jueces de esa clase en propiedad, «n 
reunión celebrada bajo la pr©sld©ncla 
del Juez Decano; un Ing©ni©ro desig-
nado por la Directiva d© la Asociac ión 
de Ingenieros, con más do cinco años 
tn ©1 ejercicio do la profoslón; un Pro-
fesor de la Escuela do Ingenieros do 
la Universidad Nacional, designado por 
la, propia Escuela; el Decano d«l Cole-
gio de Abogados de la Habana; y un 
Ingeniero o Arquitecto del Departamen-
to do Construcciones Civiles d© la Se-
cretaría d© Obras Públicas . E l Jurado 
Inspeccionará las obras, y las recibirá, 
nna vez concluidas, previo un amplio y 
detallado Informe d© las mismas. 
Artículo V : Se concedo un crédito do 
cien mil pesos para las obras do adap-
tación y las demás qu© so estimen ne-
cesarias en ol Castillo d© Atarés , para 
la Instalación do la Cárcel, qu© s© pa-
gará con cargo a los fondos d©l Te-
soro no afectos a otras obligaciones; v 
otro crédito de Dos millones do pesos 
para la construcción del Palacio de 
Justicia, que se pagará en cinco anua-
1 dades consecutivas, y se Incluirá ©n 
los Presupuestos Generales ^«1 E s -
tado." 
Para esta noche, en función de mo 
da. se anuncia el estreno de la gracio-
s í s ima comedia do Mlhura y de la Pra-
du quo se titula "Una mujer que no 
r.-Iente", obra do desbordante gracia, 
da muchas y felices escenas cómicas . 
Se nos dice que no se trata de una as-
tracanada, sino de una de esas finas 
y chispeantes comedias que tantos días 
du gloria "dieran al teatro español . 
E n el reparto figuran las principa-
les artistas del coliseo de Animas. Hay 
un gran pedido de localidades para esta 
noche. 
TANDA E L E G A N T E J5E MAÑANA 
Como siempre, se verá concurridí-
sima esta tanda elegante de las cuatro 
y media, a la que con tanta satisfac-
ción acude lo que más se distingue en 
nuestro gran mundo. 
Se representará por segunda vez en 
esa función aristocrática la regocijan-
te comedia en tres actos "Una mujer 
que no miente", obra que, como deci-
mos, se estrenará, en la función de mo 
da de hoy. , 
1 A S T A N D A S D E M A R I A TÜSAXT 
Para esta tarde, a las cinco, anuncia 
la Ilustre actriz un programa extraor-
dinariamente atrayente, figurando^ en-
tre las canciones que ha de cantar "Sus 
picaros oqos" y "Flor del mal", dos 
creaciones insuperables en las que dia-
riamente la aclama el distinguido pú-
blico que ha hecho de sus tardes las 
fiestas sociales más gratas. 
Suspende luego la gentil artista sus 
tardes para reanudarlas en la semana 
de Resurrecc ión. 
E n la Semana Santa, jueves y vier-
nes, tarde y noche, se representará la 
delicada cojnedia de Martínez Sierra 
"Canción de cuna", inspirada en un hon 
d') y elevado amor religioso, obra de 
exquisito sentimiento y míst icas idea-
lidades. 
Una buena elección para esos días re-
ligiosos. 
L A COMPAÑIA DE SANTACRUZ 
Desde ayer se encuentran entre nos 
otros, los valiosos artistas contratados 
en España, para este magníf ico con-
junto art íst ico, que hará su presenta-
ción el sábado de gloria en el Martí . 
Labor extensa, sería publicar los nom-
bres que figuran en el elenco, el mas 
numeroso que nos ha ofrecido la em-
presd Santácruz, que no ha omitido 
gastos, ni reparado en sacrificios para 
presentar un gran espectáculo, digno 
de la Habana y que pueda compararse, 
y tal vez superar, a los mejores del ex-
tranjero. 
L a dolicada misión que fué confiada, 
al excelente actor, y director de la 
compañía Juanito Martínez, ha sido 
hábilmente cumplida por este; su la-
bor en España contratando artistas, y 
adquiriendo exclusivas de estreno me-
rece nuestra sincera fel ic i tación; su ac-
tuación al frente de la compañía San 
tacruz, en esta nueva temporada, cul-
minará en grandes triunfos y éxitos 
continuados. 
L A SEMANA SANTA E N M A R T I 
Continúan con gran actividad, los pre 
paratlvos para las representaciones del 
drama sacro bíblico V I D A PASION Y 
M U E R T E D E N U E S T R O SEÑOR J E -
S U C R I S T O que tendrá lugar el jueves 
y viernes santo en "Martí", Zumel, el 
autor ha logrado crear una f idel ís ima 
vis ión de los trascendentales sucesos 
que culminaron en el imponente dra-
ma redentor del Monte Gólgota . 
L a Empresa ha prestado gran aten-
ci6r> para que tanto el personal art ís -
tico, como la presentación escénica de 
la obra, nada dejen que desear. 
T R I A N 0 N 
; ¡QUE TONTOS SON L O S HOM-
B R E S ! ! es la pel ícula do hoy, viernes 
de moda. ' 
Para la tanda de la tarde y la do 'a 
noche anuncia la empresa del aristo-
crático cine Trianón el estreno de ia 
producción extraordinaria titulada QU^ I 
TONTOS SON L O S H O M B R E S cinta 
que ha de dejar satisfecho al más exl-
jente de los auditorios. Tt^»«-
E n Q U E TONTOS SON L O S HOM-
B R E S figuran tres bellezas del (inc 
que son L U C Y F O G , F A I R K B I N N B l 
y FLOR15NCE B I L L I N G S . 
L a cinta esta presentada toda con 
gran lujo y su argumento es nuevo y 
do Á-an interés . , ' . „ 
í f r a la tanda de las S , ^ 0 " ? 0 ^ ^ " 
las Mujeres por la escultural artista 
B e & S ' t s á ¿ a d o ROSITA M A R Y 
P I C K F O R D y H O L B R O O K B L I N N . 
E l domingo 13 a las 3 ^ ¿ i v í j c R i r a 
instructiva titulada LOS l ' i ^ k Hí/ 
C O L O R E S , la cómica " L N I T I N ^ 
TTVTTT-Ae titulada E L BAÑO I t m c u , 
R ^ B Y P E G O Y la niña más graciosa 
deí cine en HA N S E L Y O B A T E L y 
W I L L I A M DKSMOND en la cinta PO-
L I C I A R U R A L . . n„f/, TP.TAVOM 
E n -la semana entrante T R I A R O N 
ofrecerá: Lunes 14 ASI PAGA E L D I A 
BF(Í>'martes 15 día de moda ^A T E R -
C F R \ A L A R M A . «1 miércoles 16 R U -
P E R T O D E HEXTZATT. 
D E M U J E R A M U J E R la colosal pe-
lícula de B E T T Y COMPSOX que ha 
raído ía C U B A N M E D A L F I L M Co. 
a Cuba y de la que tanto se están ocu 
pando las crónicas c inematográf icas , 
será estrenada en Trianón después de 
Semana Santa. 
Estreno de L a Compra del Convenio en el Teatro Cubano 
músico, señor Avilés, con un grandio-
so programa en el que figuran las her-
mos í s imas revistas, "Oh mister Pous 
y "Yucatán souvenir" y un acto de va-
riedades por artistas de la Compañía y 
otros de distintos teatros. 
E l sábado de gloria, tendrá efecto un 
grandioso acontecimiento teatral: el es-
treno dei mas reciente saínete soore 
aventuras de papá Montero. Se titula 
esa obra, " L a resurrección de papá Mon-
tero" y al decir de los que han escu-
chado su lectura, es superior en gracia 
y en teatralidad a sus anteriores con-
géneres, "Pobre papá Montero y L-OB 
funerales de papá Montero". 
Se han pintado "decoraciones y se han 
hecho trajes para el nuevo sa ínete . 
E l viernes santo, para conmemorar 
las solemnidades religiosas, solo haora 
cine con pel ículas religiosas, entre ellas 
" L a leyenda de sor Beatriz' trasunto 
de Margarita la Tornera de Zorrilla y 
"Chrlstus". adaptación cinematogra 
fica del magníf ico poema de Fausto 
Salvatores. Durante la proyección na-
brá concierto de música sagrada. 
Con " E l submarino cubano", una be-
l l ís ima zarzuela de lujosa presentación 
y grandes efectos escenográf icos y " L a 
compra del convento", nueva obra de 
Mario Sorondo, se cubre el programa 
de esta noche en el Teatro Cubano. 
L a s dos citadas obras son estreno. 
L a primera, en el Teatro Cubano; la 
segunda en la Habana. 
" L a compra del convento" es un saí-
nete admirablemente escrito por So-
rondo y es obra de palpitante actuali-
dad, ya^ que en sus escenas se hacen 
sabros í s imas referencias al zarandea-
do asunto del Convento de Santa Clara . 
L a obra no tiene carácter polít ico; pe-
ro es comicís ima e intencionada sát ira 
al asunto y posee bellezas indiscutibles. 
E l maestro Jaime Prats, ha puesto a 
ese saínete una partitura graciosa, 
ágil , inspirada y alegre. 
Pepito Gomis, asimiemo, ha pintado 
una bella decoración. 
" L a compra del convento" irá en la 
segunda tanda doble, que es de moda y 
que finalizará con un acto de varieda-
des en el que tomarán parte, la bailari-
na, señorita Colinda; Mariano Melen-
dez, quien cantará las mas recientes 
canciones cubanas y la aplaudida pa 
reja Haller Areu, que bailará danzas 
de salón y c lás i cas . 
E n la primera tanda sencilla subirá 
a escena la zarzuela " E l submarino cu-
bano". 
E l lunes, so efectuará el beneficio del 
Para la tanda de Cine, de esta tar-
de, a las 4 y media, se ha dispuesto el 
estreno de la hermosís ima película, ti-
tulada "Rosita la cantante callejera , 
por Mary Pickford y Georfe Walsh; y 
además, proyecciones de una revista 
"Fox". 
F A U S T O 
" S A L O M r , P O R T O R T O L A 
V A L E N C I A 
Vivo interés ha despertado en el pú-
blico habanero el anuncio de que Tór-
ttola Valencia, la danzarina genial, ofre-
cerá tres únicas funciones en Capitolio, 
bailando hoy, mañana y el domingo, 
I exclusivamente la danza Salomé. Y no 
ey de extrañar que así ocurra. Salomé 
será bailad:i esta noche tal como fué i 
presentada por ella en París , donde 
causó sensac ión . E s la danza bíblica 
quo ha hecho celabre universalmente a 
Tórtola Valencia. Actuará en la tan-
da de las nueve y media, en la que se 
exhibirá Un Baby por cinco pesos, la 
preciosa film do Viola Dana estrenada 
aver con gran é x i t o . E n la tanda de las 
cinco y cuarto se l levará a la pantalla 
la misma película, y además la revls 
ta c inematográf ica de " L a Prensa con 
los ú l t imos acontecimientos sociales. 
L a Reina de Jazzmania, por la incom-
parable May Murray, se exhibirá en la 
tanda de las ocho, asi como en la función 
continúa de una y media a cinco. Junta- , 
monte con valiosas pel ículas cómicas. | 
E l sábado próximo se estrenará en 
Cnrltollo una película de gran interés 
para las damas, titulada L a Tentación 
del Lujo, interpretada por un conjun-
to de estrellas. . , j , 
Para la gran matinee del domingo se 
ú l t ima un programa extraordinario, en 
el eme figu-an "Camino del Pursfto-
rio". L a Vereda' del Perro, por Willlam 
Fairbank, " L a Pequeña HoVywood", por 
Baby Paggy, Los Amores de Harold 
'Lloyd, por el emperador de la risa, es-
treno de "Los terribles piratas' ppr los 
Niños Peligrosos, y la sensacional film 
"Un boxeador formidable" por ü u c k 
JO"La tercera alarma", cinta Interesan-
t í s ima se Estrenará el lunes L l miér-
coles, jueves y viernes Santos se exhibi-
rá Chrlstus, grandiosa produce ón reli 
eiosa, que será acompañada a toda or-
questa v cantada por distinguidos ar-
tistas del orfeón v38^0-,,, ,ef„_ imno-
E l día 23 estreno de Violetas impe 
riales, por Raquel Meller. 
Una joya cinematogranca. 
H O Y V I E R N E S H O Y 
" G R A N A C O N T E C I M I E N 
fffa. • O O E R B J O E X T R E M O 
C&rl Za.einml9 presen}*, <*x 
T O " A R T I S T I C O 
E N C U D A . © 
I a erfrel l*/ 
jaámÁdA dd. 
« i tu uvu? «no-
ción «míe cba.-
m&< cuij&v ts-
cena* Vd. r e -
tforddavL por 
miíchol iempo 
3in; o b e d e c i e n d o 
SU$ mandáños'.jfToji-
es I d i A U b í m m u ~ , 
m e n f o í 4, tfu iieraL, 
voluniftjd, p a t a » ¿ex-
pddur «i la> / o c i e d a - á 




Con e l concur-
so d e 
M A . T T 
4o f arliaUí de 
¿Jteji carlel que 
dde i lan con. 
su bri l ldJite 
Aaluebciórx. 
l l 
c o m o e n 
L a famosa Danza Bíb l i ca de L O S S I E T E V E L O S , tal y cn 
s e n t ó en P A R I S , s e r á puesta en escena hoy a las 9 y med.mo 14 P^-
E n " C A P I T O U b " 
P o r T ó r t o l a V a l e n c i a 
L a M ú s i c a es de Strauss . ¿ 
piraíju en la obra del 
ta O S C A R W I L D K . 
del f a m o á o grabado de E l ? S 
c ió de Herodes, por el 
Gustavo D o r é . '«sigue 
L u cabeza de Joanan es obra i 
escultor mejicauo Manuel Sel 
Aaistido del Cirujano 
A l b a r r á n . Alberto 
T ó r t o l a V a l e n c i a 
Por pr imera vez en la Habanp 
v e r á S A L O M E , tal y como fa con 86 
c ib ió el poeta. 
L U N E T A 1. 
E n l a tanda de 5 .1 |2 se e x h i b i r á la p e l í c u l a : 
m B A B Y P O R $ 5 
C r e a c i ó n de V I O L A D A \ A 
L U N E T A 60 C E N T A V O S . 
H a y gran e s p e c t a c i ó n para el estreno de V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
E l gran j a r d í n " E l Clave l" , de los hermanos Armand , adornará e¡ 
teatro y la acreditada p e r f u m e r í a A R Y S , lo p e r f u m a r á . Las loca-
lidades numeradas se p o n d r á n a la venta desde el próx imo lunes, 
E l argumento de la p e l í c u l a es i n t e r e s a n t í s i m o y a d e m á s hay bellí-
•simos trajes Segundo Imperio, que l l a m a r á n la a t e n c i ó n de todos. 
c 3274 ld-11 
" t l r i emQCioná.rñ.e \ i 
p i n i o r e / o o -romAn-
c e e n q u e « I T a se 
m-uesiro, j , e d u c ? ~ 
lorou, Tnirfenoj 'dL, 
A p A r e n U n d o t m A » 
da-irtA/ de (fp-d-TL 
f b x l u n a j y ex-q-ui-
^ i i o r e f i n a i n i e j i . -
í o JOcí iaJ . 
ULTIMAS OBRAS RECIBIDAS 
EN L A MODERNA POESIA 
I O S G R A N D E S M A E S T R O S D B I A 
M U S I C A 
Chantavolne: L t a f . % tomo ^ 
L ' ^ : t T o i f e a n & " A / M - - t : $ 1 - 0 0 
i tomo tela . . 
Curzon: Mozart ' i ' tñ^J ' '1-00 
« ^ ; ^ ^ . ; ? S 2 l1-00 
Roland: Mauricio"" ¿aveV y s u " - 0 0 
obra. 1 tomo rústica . . .ft 
Celllier: Roger-Ducasse E l KÚ 
t / x , 0 , laeobura- 1 ^ o rús t i ca . $0.60 
L a Mará: Schumann. 1 tomo tela n 00 
Lichtenberger: Wagner. l tomo 
rústica 
Borgex: Vicente d'Indy. "su " vida 
y su obra. 1 tomo rúst ica . . jo.60 
Chantavalne: Beethoven. 1 tomo 
rústica SI 00 
L a Mará: Federico Chopin. *1 tol 
mo tela j 
Samazeuilh: Pablo Dukas.' 1 tol ' 
mo rústica $0 60 
Nota:-Todos estos" "libros "se "envían 
al interior cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. 
I.A MODERNA P O E S I A 
Obispo 135.—Tel. A-7714.—Aptdo 605 
H A B A N A i 
^Tct . r o ek.jorrLbTATJ. ¿Je l a . p r e j e n - t á - c i ó r j - lujoJA/ d e l a j ^ t m e j 
inferaiMíá» -y <íe la. mAravi l lojA. interpre^dxiion que wJaj* edrellí.* din.«.la 
E L T I G R E 
( T H E W H I T E T I G E R . ) 
C A P I T O L I O 
Semana del 1 al 7 de Mayo 
G R A N E S T R E N O E N CUBA 
UNA S U F S R - P R O D U O O I O N D E L A U N V E R S A D P R E S E N T A D A P O R 
C A R I . L A E M M L E . 
ta0/ aCiÍe^0Ki<rUmi)res Helados a nuestre/s odos, la empresa ("esea manifes 
la v tnmhii ? la Habana, que debido al crecido costo de esta pel ícu-
• • t t t TríorllT. ¿ ^ l o s Bastos ocasionados por su estreno «en este teatro, 
ü - J j JOROBADO D E N U E S T R A SEÑORA D E P A R I S " no será exhibido 
T?«.r.«r.# ? pí]ec'os populares en la Habana en esta temporada, 
« e p e r i o n o belecto de la Universal Plcture Corp., S. Lázaro número 196. 
C3273 2(J-11 
N O R M A N K E R R T 
Secnnda bri l lantemente a 
L O N C H A N E Y 
en su admirable I n t e r p r e t a c i ó n de 
" E l J o r o b a d o d e 
N ^ r a . S r a . d e P a r í s , , 
L a suprema Joya Universa l que será 
estrenada en la semana del 1 a l 7 
de Mayo en el teatro 
C A P I T O L I O 
c 3283 ld -11 
WAIiZiACE B S S R Y en 
Ricardo CoraZón de León 
( E l hombre m á s valiente de la historia) 
basada en la novela " E l Talismán", l a 
famosa obra de Walter Scott, es la 
mas atrevida historia de amor del rey 
m^s popular de todos los tiempos. 
M A R G A R I T E D E L A M O T T E 
J O H N B O W E R S 
K A T H L E E N C L I F F O R D 
T U L L I M A R S H A L L 
C H A R L E S G E R A R D . 
toman parte en esta grandiosa produc-
ción. 
C A M P O A N O R 
H O Y , V i e r n e s 1 1 , E s t r e n o , H O Y 
S y c u a r t o y 9 y m e d i a 
L a Cuban Medal F i l m Co. , ofrece el 
/ estreno de la mejor pel ícula que ha ob-
tenido un gran éxi to en el mundo entero 
D E M U J E R 
A fflUIER 
(WOMAN TO WOMAN) 
el sublime drama pasional de la en-
cantadora estrella 
B E T T Y COMPSON 
que hace verdadero derroches de arte 
Engl lsh titles 
a x c l n s l T » da 1» C U B A N M E DAD P I D M Co Aguila 20 
C3282 Id-U 
JOHN BOWERS apdMAEóUECITE delaMOTTS 
in RICHARD ,THÍ LIO;í-HEARTI:D ' 
C a m p o a m o r 
L U N E S 14 M A R T E S 15 
tandas de SVA 9 ^ 
Distribuida por A R T I S T A S UNIDOS 
R , X . DB I i A B R A 39 Y 41. 
Teléfono M-2419 
C 3 2 5 2 ld-11 
SUSCRIBASE A L "DIARIO DE 
L A MARINA" 
C A M P O A M O R 
S A B A D O 12 
T a n d a elegante de las 3 Í 4 
E s t r e n o de la p e l í c u l a : 
Plato de Segunda Mesa 
Por dos estrel las: 
G L K N N H U N T E R y M A R Y 
A S T O K 
y el a p r o p ó s i t o de chispeante 
argumento, t i tulado: 
E L P E R R O POLICIA 
Por el genial actor 
S E R G I O A C E B A L y E L O I S A 
T i í l A S 
T a n d a «' lepante de las 
Nueva p r e s e n t a c i ó n de los i l u -
sionistas 
C A R T E R - S A T A N E L A S 
Con un variado repertorio, y la 
interesante c inta d r a m á t i c a : 
Plato de Segunda Mesa 
P e r dos estrel las: 
C L K N N H I N T E R y M A R Y 
A S T O K » 
D O M I N G O 13 
1}4 G r a n Matinee. 
L a s graciosas comediafl: 
V U E L T A Y MEDIA 
i » 
GANA Y PIERDE 
P r e s e n t a c i ó n (Je los ilusionistas 
' notables: 
CARTER-SATANELAS 
E l d r a m a del oeste: 
ESPUELAS DE PLATA 
por L E S T E R CUNEO-
LOS episodios 1 y 2 de scr'e: 
Las Bestias del Paráis» 












































































































E l drama de m 
» c h a acción-
Sin Pérdida de Tiemp» 
Por R U E " r o W E S . 
*" . cortea* E n esta m a t i n é e será s 
da la preciosa BlC^ChETA^ 
regala a l p ú b l i c o de este ^ 
tro la C O L L M B T T f l ^ C L * . 
R A D I O C O M P A N Y , de M * , 
y Manrique. eut^e nuB1erado 
quien tenga su vale zCa eO 
con el n ú m e r o que apa 





T A B A C O S Y C I G A R R O S 
E L C R E D I T O 
5 9 
¿ U s l e d h a f u m a d o l o s o v a l a d o s e s p e c i a l e s d e l C r é d i t o * 
y a e s t á n a l a v e n t a . S o n l o s m e j o r e s 
d e 
c 3 c 
C 3119" 
A N O X C I I 
D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 11 de 1&24 . A G I N A N U E V E 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
(paseo •.• Martí y San 
P ^ ' l " recibido proerama. 
r 8 * n 'm*?'argent ina de sa ínetes , ope-
ComPani<i * as vittano Pomar. 
t*»5 y ^ Ive- la revista en un acto 
A IaS DHros'de Bal^n Herrera y Sa-
• dieí CUntnr múscia del maestro K . I 
oo<jl L i n » 1 ^ los de Tal la; estreno 
^ í cómico-aramatico en cuatro 
•! P T o r i ^ ^ ^ los señores Jorge 
uadros. o n ^ ^ KodrfgUez Acasuso, U 
^ " d e Santa C u . . 
^ C X P A K I . A C O ^ D I A . (Anl-
y-1^1deetacómedias de L u i s E s -
= de María Tubau. A las cln-
Tuna comedia en un acto. Couplets 
>0' xfaría Tubau. 
or M•, moda A las nueve: estreno 
^ media en tres actos Una mujer 
8 d i e n t e , original de los señores 
V ^ la Prada. 
^ ' i a de opereta S.nchez Pera! , 
ÉÜ̂M/m extraordinaria a beneficio | 
¡eF:anCÍSociaci6n de Telegrfaistas de j 
T í a s ocho y tres cuartos: la opereta ¡ 
A, L actos, original de Leo Stein y 
Jembach, música del maestro E . f 
, ian adaptación española de Casi-
Gi'ralt L a Princesa de la Czarda, 
••meros de concierto por el tenor Lui s 
ell' canciones mejicanas por J o s é - i 
fina Peral; bailes de salón por la pare-
j a Maiquez-Chavez. 
CUBANO. (Avenida da I ta l ia y Juan 
Clamante Sesea) , 
Comptiñía de zarzuela cubana de Ar* 
químedee Poua. 
A las ocho: la fantas ía en seis cua-
dros, áef A. Pous, E l Submarino Cuba-
no. 
A las nueve: estreno de la zarzuela 
de Mario Sorondo y el maestro Jaime 
Prats, L a compra del convento^. 
A C T U A L I D A D E S . (Avenida de Bélg ica 
8 y 10). 
Compañía d^ vodevil de Pepe Serra 
Sa lvó . 
Función a beneficio de la primera 
actriz María Pardo. 
A las ocho y media: el vodevil fran-
cés en tres actos L a joven caprichosa; 
estreno del apo-opósito E l Rascabucheo, 
por María Pardo y Rafael López So-
moza; números- por el ventr í locuo F u -
Her; canciones cubanas por el tenor 
Meléndez; dueto por Amalia Sorg y Pe-
pe del Campo; danza por Simoneff 
Briand y Ramón Peón; estreno de la 
obra Un hombre de Estado. 
AIiEAaCBSA (Consulado esgnlna a "Vlr-
tadas). 
Compañía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto; E n la L u -
na de Miel . 
A las nueve: la f a n t a s í a de Villoch 
y Anckermann, L a mina errante. 
A las diez: el saínete en tres cua-
dros, de Agus t ín Rodríguez y el maes-
tro Jorge Anckermann, L a Ree lecc ión . 
D E P A L A C I O 
* N O M K U A . M I K N T O . 
H a sido nomLrad# profesor de la 
i E s c u e l a de Artes y Oficioa el doctor 
; N i c o l á s P é r e z R a v e n t ó s , para c u b r i r 
la vacante producida por fal leci -
miento del l icenciado - A r t u r o Na-
via. 
• N O S K A C C E D E . 
E l Subsecretario de I n s t r u c c i ó n 
T ú b l i c a ha denegado una sol icitud 
de l a s e ñ o r a Antol ina f u l m e l l , v i u -
da de C á r d e n a s , sobre a u t o r i z a c i ó n 
para celebrar ceremonias rel igiosas 
en las aulas escolares del As i lo R a -
fael de C á r d e n a s , en Guanabacoa. 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
C I N E M A T O G R A F O S 
Saa CAPITOLIO, (industria osaulna 
n'^una y ^raedia a cinco: Harold 
, vd presidente; Entre bastidores y 
iberia modernista..comedias; L a Rei-
, de Jazzmanla, por Mae Murray. 
V las cinco y cuarto: exhibición de 
'revista cinegráfica L a Prensa. Un 
Lk, ñor cinco pesos, nor Viola Dana. 
P De siete a nueve y media: L a Reina 
e jaMaiall'a-
A las nueve y media: Un baby por 
inCo pesos y presentación de la baila-
ina Tórtola Valencia. 
CAMPOAMOB. (Plaza de Alhear). 
K las cinco y cuarto y a las nueve 
media: estreno de la cinta De mujer 
muier, Por Betty Compsoh; la revls-
a Xovedades inlernacionales y la co-
edia A caza de marido.' 
De once a cinco y de seis y media a 
dio: El hombre monstruo, pur un con-
unto de estrellas integrado por Elmo 
Incoln, Monte Blue. Enid Markey V 
leo jíadison: las comedias A caza de 
áridos y Culebrones y la revista No-
dades internacionales. 
A las ocho: E l hombre monstruo; por 
mo Lincoln; la comedia Culebrones. 
AUSTO. (Paseo do Marti esq.ulna a 
Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
tres cuartos: Kl Tigre Blanco. por; 
risdlla Dean; la cinta cómica Así es 
vida. ' ' .•' 
A las ocho: Tomasito, por Johmiy 
iues-. . 
A las ocho y inediH: Macho y hetn-
ra, por Gloria Swanson, Tilomas Mei-
h;in, Theodore Robería y L i la Lee. • 
RIS. (£. y 17, Vedado). 
A las ocho y cuarto: Conflicto chi-
o, por toniitn y Kneás; Tenorio en-
'nmniado y l',.t Sastre, por AlI Saint 
A las nnro v cuarto y a las nueve y 
arto: estVwp dte 61 nuido mandato, 
r Edmuiid Lovc. 
'.GLATEHRA. (©eneral Carrillo y E s -
trada Palma). 
A las tict», a las cinco y cuarto y á 
; nuevr: estreno de la cinta L a Is la 
los Careos Perdidos, en s h í » actos?, 
'r Miltcn Sills, Auna Nilson y "Wal-
r l.ong. 
A las tres y cuarto, íj. las siete y tres 
nartos y a las diez y cuarto: estreno 
la comedia en seis actos L a recta 
"al. por Douglaa Me Lean. 
• las seis y tres cuartos y en la 
fuera parle de la matinée de ".as tres 
cuarto: la. comedia en seis actos L a s 
ücias del matrimonio, por Constanc-c 
alniadge.. 
^A. (Paseo de Martí entro «lan José 
y Teniente Bey) . 
Funciones por la tarde y por la no-
ne. 
Episodio soSUndo dc E n ,os dfaa do 
^"'el Bcone.. por Jack Mower y E t -
" Sedwick; el drama Una esposa 
h ,)0r Brupo de estrellas; la 
edla Un muchacho travieso y No-
internacionales. ' 
atPll;. (Avenida Wllson esquina a 
*•> Vedado). 
me? CÍnCO y cuart0 y a nueve 
Qia: E l expreso de Cupido, por 
íoberís ^ AyreS y Theodore 
jas ocho y media: E l precio de su 
nir0Pla, por Alice Jtirudy. 
' ^ o o a i s . (Pinlay o.^nln. a I . n . 
- ! L ! a >• Por la noche se exhl-
^ mejor p a r a c o m b a t i r 
l a a n e m i a 
* QríS1?8 GólIiez de Rosas , M é -
^ e l . . ¿ ^ ¿ o estudiado la f ó r m u -
^ íiidicad» G E X 0 L , , ' la encuentro 
"» casos 5 Para a d m i n i s t r a r í a en 
: ^ a d o s anernia y convelecencia 
^C<?9á;5G6me2 ^ Rosas . 
S ^ ^ o Í 0 ^ " ^ ^ b a t e la 
S e t e n a 00Sftí' ^ b i l i d a d general. 
Wat0^a ñ e ^ T f I e ^ ^ i a . r a q u l t i ^ 
£Ci0 0 fauea10/* í muscular , can-
S eilfefniedfd00 0rporal y en todas 
- las e n e r g í a s o r g á n i c a s . 
5 ¿ «omb0° J ^ ^ ^ e s . ex í -
ben dramas, ocmedlas y pel ículas c6* 
micas. 
RIVOIiX. (Je sús dol Monto). 
Funciones por la tarde y por la no-
che. Exhibición de cintas dramáticas 
y cómicas . 
TKZANOir. (Avenida Wilson entro A. 7 
Paseo, Vedado). 
A las ocho: Ahí va el novio y E v i -
dencia circunsanclal, cintas cómicas 
Cómo aman las mujeres. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y mdeia: la cinta de la F e r i a de Mues-
tras do la Habana; Ahí va el novio; 
Qué tontos son los hombrea. 
•WTIiSON. (General Cami lo 7 Padre 
Váre la ) . 
A las cinco y cuarto y a las .nueve 
y media: E l Caronssel de la Vida, en 
once actos, por Mary Philbin y Norman 
K e r r y . 
A las ocho y cuarto: Su misterioso 
amor, en siete actos, por Herbert Raw-
linson. i 
E L P R E S I D I A T E D E L A C A M A R A . 
A y e r se e n t r e v i s t ó con el Jefe de! 
Es tado el Presidente de l a C á m a r a 
de Representantes . 
L E T R A D O C O N S U L T O R . 
H a sido nombrado letrado consul-
tor de la R e n t a de L o t e r í a el s e ñ o r 
Alberto F e r n á n d e z . 
E L A L C A N T A R I L L A D O D E S A N T A 
C L A R A . 
E l Alca lde de Santa C l a r a v i s i t ó 
ayer a l Secretario de G o b e r n a c i ó n , 
interesando del mismo que gestione 
la a p r o b a c i ó n de una ley por l a que 
se conceda un c r é d i t o de $300.000 
con destino a las obras de -a l cantar i -
llado de aquel la c iudad. 
A d e m á s , i n f o r m ó al D r . I turra lde 
que en el d í a de hoy se f i r m a r á la 
escr i tura de e x p r o p i a c i ó n forzosa de 
la f inca " A g r o n ó m i c a " , pertenecien-
te a l a C u b a Company, y por l a que 
paga el Municipio la s u m a de 7.600 
pesos. 
P R E S U P U E S T O E X T R A -
O R D I N A R I O . 
E l A lca lde de Ciego de A v i l a v i -
s i t ó t a m b i é n al Secretario de Gober-
u - a c i ó u , del cual s o l i c i t ó l a aproba-
c i ó n de un presupuesto extraordina-
rio de aquel Ayuntamiento , ascen-
dente a 47.000 pesos. 
L O S F E R R I E S E L " I N F A N T A I S A B E L 
Procedente de K e y West y condu- Procedente de Barce lona , V a l e n 
ciendo 26 wagones de carga general cia, Cádiz , Santander, G i j ó n , L a Co-
cada uno, tomaron puerto ayer por I r u ñ a y Vigo l l e g ó ayer tarde el va 
la m a ñ a n a , los ferries americanos 
"Henry M. F l a g l e r " y " E s t r a d a P a l -
ma". 
U N B U Q U E E X C U R S I O N I S T A 
P a r a el p r ó x i m o mes de mayo tie-
ne anunciado su arribo a este puer-
to el hermoso vapor de bandera in-
glesa "Samar la" , que e s tá real izan-
do una e x c u r s i ó n alrededor del 
mundo. 
E L E N C A R G A D O D E N E G O C I O S 
D E I N G L A T E R R A 
E l Encargado de Negocios de I n -
glaterra en Cuba , s e ñ o r Godfrey H a g 
gard, e m b a r c a r á el p r ó x i m o d ía 17 
del iirpsente mes en el vapor "Scy-
thia", en New Y o r k . 
E L " U T A H " 
Conduciendo un cargamento de 
a z ú c a r en t r á n s i t o , l l e g ó ayer por la 
m a ñ a n a a este puerto, procedente de 
Palo Al to , el vapor i n g l é s de este 
nombre. 
GRATIS PARA LOS 
HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarse pron-
to y radical con un tratamiento pa-
tentado de fama mundial. Enfermeda-
des Secretas, Irritación, Flujos, Gota 
Militar, Arenillas. Mal de Ríñones y 
de Piedra. Catarro de la Vejiga, Cist i -
tis. Uretritls. Envíe su dirección y dos 
sellos rojos al Representante G. Ba-
bas. Apartado 1328. Habana, 
C 3256 7 d 10, 
N O M A S A S N A : 
Aunque hay incrédulos que lo creen 
imposibles. Sanahogo, acaba el asma y 
si todos los asmát icos lo tomaran el 
asma se acabaría. No son cientos sino 
miles los caso de curaciones efectivas, 
rápidas y permanentes de a s m á t i c o s 
por e! Sanahogo, la medicación del as-
ma, que se vende en todas las bo í i cas y 
en su depósito E l Crisol, Neptuno y 
Manrique. Habana. Si no lo cree, prue-
be y se convencerá. 
Alt. 5 a. 
C A R G A M E N T O D E T A S A J O 
Procedente de Buenos Aires y 
Barbados arr ibó ayer por la m a ñ a -
na a este puerto el vapor i n g l é s "Hy-
patia", que h a t r a í d o un cargamen-
to de tasajo. 
E L " A I N S L I E " 
Procedente de Saint George l l e g ó 
a este puerto ayer por la m a ñ a n a el 
vapor i n g l é s de este nombre, que vie-
ne en lastre. 
E L " V I N V E G G E N " 
i r 
Conduciendo un cargamento da 
c a r b ó n l l e g ó ayer a este puerto, pro-
cedente de Phi ladelphia, el vapor no-
ruego de este nombre. 
E L " S A N B E N I T O " 
Procedente de Boston ha llegado 
el vapor i n g l é s "San Benito", que 
trajo carga general y 15 pasajeros; 
de ellos, cinco para la H a b a n a y el 
lesto de t r á n s i t o . 
E L " G E M M A " 
Procedente do Hal i fax l l e g ó el va-
por "Gemma", en lastre. 
por correo e s p a ñ o l "Infanta I^abiíl", 
de la Conjpañ ía de Pini l los que re-
presenta en la H a b a n a el s e ñ o r Se-
raf ín S a n t a m a r í a . 
L l egaron en este vapor los ü ino-
res R a m ó n A r n a u , Pi la * Somohano. 
Vicente P l a t ó n ; Antonio .Timénez; j 
J o s é B ó d a l o ; E u g e n i a Zuffol i ; J o s é 
Bolado; Rafae l L ó p e z ; E m i l i o Oroz-j 
to; E n c a r n a c i ó n L ó p e z ; C o n c e p c i ó n 1 
B a ñ u z ; Coconete J u a n B a l u ñ ^ z ; Jo - j 
sé R i e r a ; Jacinto de T e l m m a n ; D i o - ¡ 
nisio B e c e r r a ; J u a n M a r t í n ; J o s é | 
G ó m e z ; E n r i q u e Campo; A r a F o m e - ¡ 
ro; F r a n c i s c o R u i z y íamili-?.; F r a n - ; 
cisco L a r a ; Mauuel D í a z ; Constan-1 
tino C u e s í a y fami l ia ; Maximino i 
G a r c í a ; Aurel io Alonso; Car los J l i - ' 
vas> María Amable; J o s é Altinez;,1 
E n r i q u e E s t é f a n e ; Gervasio . M a r t í - j 
nez y fami l ia ; Amador Alvarez ; i 
F a u s t i n o G a r c í a ; F e r n a n d o G u t i é - j 
rrez ; Teresa Pazos; T e r e s a V a l c á r c e l j 
M a r t í n Otero, y otros. 
Durante la t r a v e s í a del "Infanta j 
I sabe l" n a c i ó un V a r ó n , al que se le 1 
puso por nombre Antonio L ó p e z . 
S e r á rec lu ida hoy en el Hospita l 
L a s An imas una menor, por tener 
fiebre de carác ter eruptivo. 
E n el "Infanta I sabe l" ha llegado 
la aplaudida tiple s e ñ o r a Zuffoli , 
que viene a actuar en la Habana . 
E l O r g a n i s m o d e l a M u j e r 
s e A g o t a C o n M á s F a c i l i d a d 
T a n l a c le P e r m i t i r á D i g e r i r s u A l i m e n t o y R e c o b r a r e l V i g o r y 
l a F e l i c i d a d . 
Tanlac es Ahora la Medicina Infalible de Millones de Hogares, Como » e . 
constituyente y Depurativo de la Sangre. 
E L " G O V E R N O R C O B B " 
Procedente de K e y W e s t l l e g ó | 
ayer tarde el vapor "Governor Cobb" | 
que trajo carga general y 304 pasa-
jeros, en su m a y o r í a maquinistas de 
los ferro-carri les americanos que ce-
lebraron upa c o n v e n c i ó n en la ciu-
dad de Miami, y vienen a pasar dos 
d í a s a la Habana . 
P a r a el d ía 17 se espera otra nu-
merosa e x c u r s i ó n y para el d í a 27 
otra de la sociedad los E l k s . 
S e g ú n informes de la Pen insu lar 
Occidental , este a ñ o han llegado un 
treinta por ciento m á s "TTe turistas 
que cualquier otro a ñ o . 
Por la v ía de la F l o r i d a llegaron 
en febrero 18.600, y en marzo lle-
garon 15.750. 
H a n llegado en e\ "Governor 
Cobb" los s e ñ o r e s J u a n A m é z a g a y 
s e ñ o r a ; J u a n Doel; J u a n Cornos; A 
A. Santiago; J o s é M o n t ó t e , y otros 




E L " A L F O N S O X I I I " ^ 
E l t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l "Alfonso 
X I I I " s a l i ó de Veracruz y llego a 
Tampico ayer, a las ocho de la ma-
ñ a n a . 
A P O D E R A D O S . 
Atentamente nos comunica el se-
ñ o r L u í s Clas ing , de la C o m p a ñ í a 
fecha primero de enero h a otorgado 
Hamburguesa Amer icana , que con 
poder a sus empleados los s e ñ o r e a 
P a ú l Oetker y E n r i q u e 
quienes f i r m a r á n sus transacciones 1 
comerciales. i 
Alimento, sangre, nervios. Uno, 
dos, tres. Alimento, sangre, nervios. 
E s a es la forma en que obra la Na-
turaleza, alimento primero, luego san-
gre pura y después nervios vigo 
rosos. E l en-
canto y la sa-
lud son el re-
sultado natu-
ral de estos 
tres elemen-
tos. Señora, 
hay una sola 








mago. Si su 
es tómago no 
recibe la energía que debiera del al i -
mento, entonces se afectan los ner 
vios, la sangre se adelgaza, Ud . se 
vuelve pálida, sufre de jaquecas, es-
treñimiento, agotamiento de cuerpo y 
espíritu, se vuelve melancólica, a me-
nudo se le producen erupciones en la 
cara y Ud. se extraña d í por qué le 
pasa esto. L a causa está en su es-
tómago, el origen de toda la energía, 
salud, encanto y belleza. Millones de 
hogares usan ahora T A N L A C , debido 
a los resultados notables que ha 
producido levantando a las mujeres 
enfermas y agotadas de su profun-
da debilidad, enfermedad y desespe. 
ración. T A N -
L A C puede 
devolvele el 
vigor, la fuer-
za y el en-
canto de sus 
años juveni-
les, cuando 
su es tómago 
pueda digerir 
todo lo que 
ponga usted 
en él. y s i" 
que se preo-
cupe del por 
qué. T A N L A C 
le da a su 
tómago el po-
der para recobrar de su alimento toda 
la energía que necesitan sus nervios. 
Como resultado de esto, se produce 
una sangre más pura, una energía vi ' 
brante, vivacidad y alegría, desapare-
cen las jaquecas y la biliosldad, la in-
diges'.fón y todos los numerosos males 
que se originan en el estómago. Co-
mience a tomar T A N L A C , el tónico, 
reconstituyente y depurador de la san-
gre, más grande en el mundo. 
T a n ! a n l a c se V e n d e en T o d a s las ' a r m a c i a s D roguenas 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 1 1 6 . T e l é f o n o A-54440 
Tandas de las 2 y do las 7.1 2 
BESTIAS DEL PARAISO 
Episodio 1 5 , 
Luces Brillantes dg Broadway 
Por H A R R I S O N F O R D 
P R E C I O 20 centavos 
T a n d a elegante de las 5. 
TODO ES LEGAL EN AMOR 
Por R I C H A R D D I X 
P R E C I O . . . . . . . . 20 centavos 
M a ñ a n a : " R O S I T A " o " L A C A N -
T A N T E C A L L E J E R A 
B a l l e n i l l a . por M A R Y P I C K F O R D y G E O R G E 
W A L S H 
c 3286 ld-11 
C I N E " L I R A " 
INDUSTRIA y SAN JOSE. TEL 
Miércoles 9 de Abril de 192,4. 
2,1 2 5,1 2 8,1|2 
Revista de L A P R E N S A No. 75. 
LA REINA DEL MOLINO ROJO 
por M A R T A M A S F I E L D . . 
PREPARADO A MORIR 
por E D D 1 E P O L O 
MAÑANA 
EL EXPRESO DE CUPIDO 
por W A L L A C E R E T D T A G N E S 
A Y R E S 
I d - U 
TRAJES DE VER 
P A R A C A B A L L E R O S 
D e l tipo m á s fino. 
C A L I D A D Y E S T I L O S E X C E P C I O N A L E S 
E l tipo de trajes que servirá a quien desee algo diferente, hecho ex-
clusivamente para nosotros, de los m á s finos materiales. Cortado por 
excelentes maestros Norteamericanos, l a c o n f e c c i ó n e s m e r a d í s i m a y el 
estilo moderno y elegante, dan a estos trajes ese sello de originali-
dad y buen gusto que canacteriza a las personas elegantes y finas. 
P A L M - B E A C H , G A B A R D I N A S , T R O P I C A L E S , S E D A P O P L I N , 
S H A N T U N G S y A I R P O R E 
D e s d e $ 1 2 . 5 0 h a s t a $ 5 0 . 0 0 
i 
I S M i f f l l i i f l í a í 
Charles Berkowitz, Pres. 
S A N R A F A E L 22, E S Q U I N A A A M I S T A D 
raga 
L a s g r a n d i o s a s f á b r i c a s d o n d e 
s e c o n s t r u y e n l a s V i c t r o l a s 
y l o s D i s c o s V i c t o r 
E s t o s i m p o n e n t e s e d i f i c i o s s e l e v a n t a n 
g a l l a r d a m e n t e e n l a c i u d a d d e C a m d e n , 
N . J . , E s t a d o s U n i d o s . D e a q u í s e J e n t o d a s 
l a s V i c t r o l a s y t o d o s l o s D i s c o s V i c t o r a 
e s p a r c i r p o r e l m u n d o c i v i l i z a d o e l p e r f u m e 
e x q u i s i t o d e l a m i s i ó n m u s i c a l q u e l e s h a 
s i d o e n c o m e n d a d a . 
E s a q u í d o n d e l a s v o c e s d e l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y e l a r t e s u b l i m e d e l o s 
g r a n d e s g e n i o s d e l a m ú s i c a , q u e d a n 
h e r m é t i c a m e n t e a p r i s i o n a d o s c u d i s c o s i n -
m o r t a l e s , q u e l l e v a r á n l a v e r d a d e r a y 
e t e r n a f e l i c i d a d a t o d o s l o s c o n f i n e s d e l 
m u n d o . 
V i s i t o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e c u a l q u i e r 
c o m e r c i a n t e V i c t o r y e x a m i n e l o s v a r i o s 
m o d e l o s d e l a V i c t r o L . 
V i c t r o l a 
R E G U . S. P A T O F F M d , F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A c i 0 5 
m . 
V i c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . 
C a m d e n , N . J . , R u . d e A . 
" U V O Z D E L AMO' 
^ , 5 ^ 5 U E M A S 
u4GcH.A E V I A N 
P I D A V . E N T O D A S 
W W ^ I A e t c é t e r a ) L A C A J A 
• ^ ^ J ^ I E L L A S . 1 2 C T 9 . B T 
P A R T E S ( b o d e g a s , v i d r i e r a s , 
D E " R E G A L O N A C I O N A L " 
C3054 
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C R O N I C A C A T O L I C A ! 
J U N T A N A C I O N A L D E S A N I D A D R e v i s t a d e C a f é 
Para Doña Belén de Sárraga y sus Anticlericales 
T n s E M I N E N T E S P R E S I D E N T E S D E L O S E S T A D O S 1 M I M ) S . M U . 
R O O S E V E L T Y M R . T A F T , C O N D E N A N E L A N T I C L E R I C A L I S M l ) 
Oigan mis hermanos en Cris to los R e p ú b l i c a , que es considerada como 
enticlericalee. a l Pres idente de los 
PJetados Unidos Mr. Teodoro Roose-
velt, como condena su anticlerical is-
^ ^ ' E m p e ñ é m o n o s en establecer el 
r é g i m e n de l a l ibertad s in l icencia 
y de la r e l i g i ó n s in fanat ismo: las 
mujeres entronizadas en el hogar y 
la famil ia , y los hombres entregados 
a las actividades p ú b l i c a s y a lor. 
negoc'os: . . . los hogares santif ica-
dos en v ir tud del lazo indeetructible 
la n a c i ó n m á s grande y m á s en con 
sonancia con todos los progresos mo 
dernos y adelantos de la c i v i l z a c i ó u . 
E l que a s í obra es Mr. Coolidgn. 
hombre de estudios, de ref inada c u l -
t u r a , de i l u s t r a c i ó n extraordinar ia , 
de e d u c a c i ó n s ó l i d a , y conspicuo por 
sus cargos p ú b l i c o s , entre ellos dos 
veces Grobernador del E s t a d o de Mas-
sachusetts, y por sus m é r i t o s rele-
vantes! 
Y q u é d i r á n esos miemos cspíriti if i 
nos en v i n u u uei ia£.u m^^"--" * -»— , , . . -
que une a los padres y a los hijos: fuertes, al ver que Mr. Coohdge, el 
l a e d u c a c i ó n la ica completa, humani -
zada por la e n s e ñ a n z a de l a doctrina 
c r i s t i a n a : . . . E l hogar sin divorcio 
y L A E S C U E L A C O N D I O S " . 
Ta le s eran los elevados pensa-
mientos de Roosovelt para la cons-
t i t u c i ó n del e s p í r i t u de s u patria . 
Iguales Ideas profesaba Mr. W i l -
l iam H o w a r d Taf t , que f u é su Secre-
tario de G u e r r a y un poco m á s tar-
de sucesor suyo en l a Pres idencia . 
Ocupando ese alto puesto y s iguien-
do las ideas dv) su predecesor, c o n f i ó 
a los J e s u í t a s las escuelas pr imarias 
lo mismo que las de segunda ev.se-
i lanza establecidas para los indios de 
las Reservaciones , entre los cuales 
estaban los "pieles roijas", y a las 
monjas l a e d u c a c i ó n de las indias, 
poniendo a s í en manos cr i s t ianas la 
d i r e c c i ó n de esos grandes grupos tan 
necesitados de u n a e d u c a c i ó n verda-
deramente transformadora . Y suce-
d i ó que a lgunas sectas protestantes 
desaprobaron l a conducta del Pres i -
dente e hic ieron que el Comis iona-
do F e d e r a l dty E d u c a c i ó n formulara 
una protesta por haberse puesto la 
e d u c a c i ó n de aquel las tr ibus en ma-
nos de ministros y de monjas "pa-
pistas", "con mengua, d e c í a l a pro-
testa, de l a C o n s t i t u c i ó n y de la in-
dependencia que debe exist ir res-
pecto de todas las instituciones re-
ligiosas del p a í s " . 
Entonces el Pres idente Taf t escri-
b ió el día 10 de septimbre dp 1912 
una terrible carta a l Comisionado 
F e d e r a l de E d u c a c i ó n , que le habia 
dirigido aquel la protesta y a quien 
j u z g ó "digno de u n a s evera l e c c i ó n , 
no tanto por tratarse oficial o per-
sonalmente de é l , sino por el hecho 
de ver en é l , o mejor dicho, d e t r á s 
de é l , s u g i r i é n d o l e tales m a j a d e r í a s 
y d e s p r o p ó s i t o s , a ciertos elementos 
religiosos que m á s p a r e c í a que Inten-
taban imitar en sus- ju ic ios y conduc-
ta a l obeso t irano y asesino E n r i q u e 
V I H , c a m p e ó n del protestantismo in-
mismo en persona, a c o m p a ñ a d o do 
su esposa y amigos, va p ú b l i c a m e n t e 
A l a Igles ia , para pedir a Dios acier-
to en los negocios de l a n a c i ó n y 
fuerza para poder cumpl ir debida-
mente con l a s ' g r a n d e s responsabil i-
dades de su cargo? 
¡ C u á n cierto es que los hembras 
verdaderamente i lustrados y dignos, 
son creyentes y saben cumpl ir con 
los deberes para con Dios y para con 
la sociedad, como lo exige l a subor-
d i n a c i ó n de la c r i a t u r a a l Cr iador , 
requieren la decencia y la dignidad 
y pide el respeto a los semejantes: 
M A L H E C H O R E S D E L B I E N 
L a l e p r o s e r í a de Cocori ta ( T r i n i -
d a d ) , d ir ig ida por los dominicos; la 
de Gct imba , en el J a p ó n , por el aba-
te Vigroux, mislonerfl a p o s t ó l i c o ; la 
de B o g o t á ( C o l o m b i a ) , por Sales ia-
nos; la de B s t a v i a . por los P P . R e -
dentores, uno de estos religiosos, el 
P. Donders, m u r i ó d e s p u é s de l iaber 
estado tre inta a ñ o s entre leprosos 
sin haber adquir ido la enfermedad, 
« o s sucesores del P . Donders, sacer-
dotes belgas como él, los P P . J u a n 
R o m m e y J u a n B a k k e r , mur ieron de 
lepra, v í c t i m a s de su sacrificio co-
mo su compatricio el P. D a m i á n , el 
a p ó s t o l de los leprosos de M o l o k a í ; 
la de Font i l l e s i E s p a ñ a ) y la de 
C u l i ó n ( F i l i p i n a s ) , por P P . J e s u í t a s . 
L A S E M A N A S \ \ T A E N L A S. I . 
C A T E D R A L 
3 3 de A b r i l . — D o m i n g o de Ramos . 
A las 9 a. m. b e n d e c i r á el E x c m o . 
Sr . Obispo Diocesano los ramos y 
palmas, oficiando de medio-pontifi-
ca l . A c o n t i n u a c i ó n se c a n t a r á la Mi-
sa solemne. 
17 de A b r i l . — j u e v e s Santo. A las 
9 o f i c i a r á de pontifical S. E . R . Mon-
s e ñ o r Pedro G . E s t r a d a , asistido del 
IltmQ. Cabildo; clero secular y se-
B a j o la presidencia del doctor L ó -
p é l del Va l l e ci- lebró s e s i ó n la J u n -
ta Nacional de Sanidad y Beneficen-
eia con asistencia de todos los voca-
les, h a b i é n d o s e tratado los s iguien-
tes part iculares que f iguran en l a 
orden del d í a : 
Aprobar las actas de las dos se-
siones anteriores. 
Q u e d ó enterada la J u n t a de loa 
permisos concedidos por la Je fa tura 
L o c a l de Sanidad de la H a b a n a , pa-
ra la compra de é t e r p a r a usos in-
dustriales. 
F u é p : | ado a Informe del Inge-
niero el cuaderno que trata del pro-
yecto do Matadero en "Fogones", ba 
rrio de Barrederas , en Sagua de T á -
ñ a m e , a Instancia del s e ñ o r Alberto 
de C á r d e n a s . 
Q u e d ó enterada la Junta de un es-
crito remitido en consulta por el se-
ñor Secretario del Departamento re-
lacionado con las modificaciones quo 
pedieran introducirse en el Reg la -
mento para los Balnear ios en lo que 
respecta a las funciones del m é d i c o 
al fiUpte de esos establecimientos, 
p a s á n d o s e al Voca l Letrado para i n -
forme. 
F u é pasado a la ponencia para 
unir a sus antecedentes el escrito de 
la Je fa tura de Sanidad de la H a b a -
na sobre edificaciapes en la calle B . , 
entre 21 y 23 Vedado. 
C o n o c i ó la J u n t a y le d ió su apro-
minaris tas de San Carlos . Durante 
esta Misa se c c n s r . g r a r á n los Santos 
Oleos. E l i lustre Oficiante distribui-
rá la S. C o m u n i ó n a cuantos fieles 
se acerquen a rec ib ir la de sus ma-
nos. U n a vez co i c lu ido el Santo Sa-
crificio, se c e l e b r a r á la s o l e m n í s i m a 
t ó l i c a , presta a ella todo su entusias-
mo y su bri l lante p luma. 
P a r a los de casa, no e9 el jefe, es 
amigo y c o m p a ñ e r o que con sus con-
sejos atinados hace que se le quiera 
y estime. 
L legue hasta el L d o . s e ñ o r I cha -
so nuestra f e l i c i t a c i ó n s incera y cor 
ella la de los c a t ó l i c o s , pidiendo al 
cielo le d é acierto 3n s u a r d u a y di-
f íc i l labor. 
S K I A P I K D A D A L V A R B Z 
Celebra ,hoy s u o n o m á s t i c o tan in-
teligente como c a t ó l i c a s e ñ o r i t a . 
E l l a , en u n i ó n de s u dist inguida 
hermana M a r í a L o l a A l v a r e z , d ir i -
gen el afamado colegio " E l Angel 
de l a^Guarda" . 
Pres ta la bondadosa P iedad su de-
cidida c o o p e r a c i ó n a la causa c a t ó l i -
ca. 
Pertenece a las H i j a s de M a r í a , 
Apostolado de l a O r a c i ó n y Congre-
g a c i ó n de San J o s é , del templo de 
F.eina, ocupando importantes cargos. 
L legue hasta l a buena amiga la 
efusiva f e l i c i t a c i ó n del cronista , pi-
r iendo a l Cielo bendiciones especia-
les para e l la . 
b a c i ó n al dictamen del Ponente doc-
tor Hugo Roberts , acerca del proyec-
to quo desde Méj i co envía^ el s e ñ o r 
V . Delgado por m e d i a c i ó n del E n -
cargado de Negocios ad-interin de 
Cuba en aquel la n a c i ó n , relacionado 
con un procedimiento para sanear y 
modificar la temperatura media de 
un lugar utilizando para ello sur t i -
dores de agua que elevando é s t a a 
una a l tura de 500 metros, abracen 
en s u c a í d a un á r e a que depende del 
á n g u l o que quiera d á r s e l e a dichos 
surtidores, expresando la ponencia 
que sin entrar en consideraciones de 
oí den c i en t í f i co ni la practicabil idad 
del proyecto estima que no es de 
oportunidad el tomarlo en conside-
r a c i ó n . 
Se a p r o b ó el informe del ingeniero 
sobre un proyecto de Matadero en el 
barrio de ' B i j a r ú " . H o l g u í n , de 
Amado López , pasando al Reg iam 
to de orden interior a la ponencia 
del doctor Velasco. 
Igualmente f u é aprobado el infor-
me del doctor Velasco s e ñ a l a n d o to-
das las deficiencias observadas en el 
cuaderno que trata de una F á b r i c a 
de Gaseosas de los s e ñ o r e s M a t í a s 
A l e m á n y C o m p a ñ í a , en H o l g u í n . 
Q u e d ó sobre l a mesa el informe 
del Vocal Letrado sobre Reglamento 
para el Sanatorio de la Colonia E s -
p a ñ o l a de C á r d e n a s . 
Y S6 s u s p e n d i ó la s e s i ó n . ^ 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
de l a M a r i n a " 
(Por nnesUo mío directo) 
I ITOBVA Y O R K , Atorll 10. 
l o « futuros de c íaé ubrleron con un 
! avance de 3 punto» para Mayo, pero 
generalmente de 1 a 8 puntos má,s toa-
jo respondiendo a la menor tirantez 
anunciada por los catoles torasllefios. 
tat» ofertas, sin emtoargro, fueron l i -
beras y los precios se afirmaron má,s 
tarde por movimiento para cutorlrse 
avanzando Julio de 12 45 a 12.53 y 
dlclemtore fle* 11.40 a 11.50. 
B l cierre estuvo entre 1 punto neto 
más bajo y 10 puntos mas alto. 
; i ^ s ventas se calcularon en as.ooo 
sacos. 
BOLSA D E NEW YORK 
A B R L L 
MAYO 
J U L I O 
S E P T I E M B R E 
O C T U B R E . 
D I C I E M B R E . 
MARZO . . 







EXPORTACION DE AZUCAR 
L a s cntportaolones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretarki de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados P R I M E R O y O C T A V O 
del Decreto 1770 fueron las siguientes: 
Habana 1500 sacos pa"ra Key West . 
Habana 150 sacos para New York . 
Matanzas 2064 sacos pam Filadelf la . 
Sagua 10000 sacos para N . Orleans. 
Sagua 15000 «".eos para N . York . 
Ñipe 17500 sacos para N ^ Y o r k . 
E N TJA V A H R O Q U A 
v a d o i r ' 
" E L S A L -
A N T I G U A D E P E L L O N 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l o s p e d i d o s d e l i n t e r i o r 
A d m i n i s t r a m o s C o l e c t u r í a s . 
C o m p r a m o s C a r g a r e m e s . - P i d a n P r e c i o s . 
P E Ñ A y V E G A S . e n C . 
A V E . D E L I 5 R A S I L 16 ( A N T E S T T E . R E Y ) 
T e l é g r a f o P e l l ó n . A P D O . 4 0 8 . T e l é f o n o A . 3 I 4 8 
H A B A N A 
f nbÜcamfts ta totalidad 
de las transaedoest en B o -
b o s en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 . 9 7 5 . 0 0 0 
ACCIONES 
1 . 0 3 1 . 4 0 0 
Los rhecks canjeados en 
la " O c a r i n a Honse" de 
Nueva York, 'importaron: 
7 4 7 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo¿ promedios de! valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c'ase, han sido: 
5NDUSTR1ALES 
9 1 . 6 4 
FERROCARRILERAS 
8 1 . 2 5 
(Per mieBt*¡r~Ü7, 
Los precios a , ^ l0. ' 
•n las encalmadas tr . a0í «É 
clfránaose el í n t S t T ^ 1 ^ 
rrlleros y ae .„ 68 «a lo '««i 
* ue tracción >, Ui». 
Prevalecieron mon* n 0 r * O > 
«1 ÍTrupo ferrovUrlo ^ 8 ^ 
do contrarrestada la f ? e C U l a t O 
firo and Alton y ae £ r ? ^ a O 
la ebllldad de los ae O 
v»n, c h i c a n y O r e a f ^ O 
otros , i , , lista iiiduatrlal 
sentó un aspecto ablga'**01^, 
dose los do la C h a n S ^ >* 
clónales reposiciones mi^* pitI 
dos de los bonos ^ 
bre se atenuaban algo J L ' y 
L a acción de las oblir.., 
gobiernos extranjeros no . « 1 
tltnd del mercado ae bo 36 U 
a l informe de Dawes. ^ 
COTIZACION DE 
L o f che^es de los bancos £ 
por la crisis se cotizaron 
sigue: Jef 
E N IiA BOLSA 
Comp 
3 U 
Banco Nacional. . 
Banco Español . 
Banco Español, cert. 
. 
>• N O T A . Estos tipos de Bolsa ^ i 
[ ra lotea de cinco mil pesos cadj^j 
P U E B A D E IiA B01SA 
I Comp, y 
MOVIMIENTO D£ LOS 
VAPORES D E CABOTAJE 
E N T R A D A S 
1.287 goleta cubana 'Crisálida' pro-
cedente de Cárdenas 
1.288 goleta cubana 'Victoria' pro-
cedente de Punta Alegre 
1.289 goleta cubana 'León* oroc-jJon-
te de Jaruco con azúcar 
1.290 goleta cubana 'Altagracia' pro-
cedente de B a ñ e s 
1.29,1 lanchón número 4 de Matan-
zas 
1.292 vapor cubano 'Caibarlén' de Ca l -
barlén 
S A L I D A S 
1.312 goleta cubana 'LeOn' para J a -
! ruco 
1.313 goleta cubana 'Habana' para 
Río Blanco 
1.314 goleta cubana "Milán del Mar' 
para L a Chorrera 
Banco Nacional. , . , 
Bapco Español . . . , 
Banco Español, cert. 
Banco de Penabad. . 
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Sagua. . . 
Cienfuegos. 
I 
Deducidas por el procedimiento se: 
en «1 Apartado Quinto Sil 
Decr«to 1770 
Cárdenas. . . 4. 
Manzanillo 4.} 
g l é s . que seguir los consejos de Mar 
t í n L u t e r o " . 
Mucho sentimos no poder hablar 
con 1-a e x t e n s i ó n debida del elogio, 
m á s nue defensa, que hace Mr. Taft 
de las Congregaciones religiosas y 
de l a m i s m a Ig les ia C a t ó l i c a ; poi1-i in.ocesi6n a l Repositorio, 
que lo vasto del asunto nos l l e v a r í a | se c e l e b r a r á 
a un cam,po mucho m á s extenso Q » « | , a t ¿ £ i a ceremonia del Mandato, 
el del punto que venimos tratando; 113 " O I ; nr, . i inarín rl^ la 
y as í nos l imitaremos a c i tar las au-j f i a n d o e \ ^ r , ^ } n ^ 0 ( 
torizadas pa labras con que exalta la I ^ ó c e s i s j ^ p r e d i c a n d o el M. I . seno, 
e d u c a c i ó n dada Ijor los Remitas y las ' 
C . Lector a l . 
18 de A b r i l . — V i e r n e s Santo. \ monjas. D e s p u é s de s e ñ a l a r el he-
cho de que rehusan toda compensa- lüe 0 a. m. comenzaron los Divinos 
c ión personal por sus servicios pe-1 Oficios, como en el d í a anterior, ofi-
d a g ó g i c o s , y eso. en v ir tud de sus ciando t a m b i é n el Excmo. s e ñ o r 
votos y por exigirlo a s í l a Iglesia, 
dice estas pa labras : "Debo, a d e m á s , 
agregar que con tales maestros y 
maestras (los j e s u í t a s y las mon-
j a s ) la p r e p a r a c i ó n mora l y religio-
sa de sus educandos no s e r á desa-
tendida, como pasa desgraciadamen-
te en nuestras escuelas p ú b l i c a s na-
cionales, donde I n e d u c a c i ó n es de-
ficiente por incompleta; porque no 
basta, p a r a que los n i ñ o s se formen 
concepto de l a moral d iv ina , el que 
los directores de nuestras institucio-
nes religiosas les lean diariamente 
c a p í t u l o s de la B i b l i a , libro que exi-
ge conocimientos especiales y comen-
tarios extensos para ser apreciado, 
no digo ya por muchachos y mucha-
chas inexpertos, s ino hasta por adul-
tos que poseen re lat iva i n s t r u c c i ó n 
y experieucia de las realidades de la 
vida". 
Y esa j u s t i f i c a c i ó n la v e í a just i f i -
cada plenamente Mr. Taft por los re-
sultados que, cuanilo e scr ib ía esa 
carta , h a b í a producido l a e n s e ñ a n z a 
dada a los indios de las Reservacio-
nes por los j e s u í t a s y las monjas; 
y consignaba el hecho, diciendo: 
" E s e proyecto de confiar l a educa-
c ión de*esos seres (que nosotros los 
anglo-americanos hemos perseguido, 
despojado y matado como animales) 
a los representantes de una re l i g ión 
profesada por los descubridores y ci-
vil izadores del nuevo mundo, de esa 
raza que. inspirada por los ejemplos 
de L a s Casas , ha conseguido que sus 
descendientes en la A m é r i c a L a t i n a 
hayan fraternizado con los indios, 
me parece que H A J U S T I F I C A D O . 
P O R BCS R E B U L T A D O S S O R P R E N -
D E N T E S . T O D A S L A S E S P E R A N -
Z A S Q U E M R . R O O S E V E L T A B R I -
G A B A Y Q U E Y O C O M P A R T I A C O N 
E L " 
Obispo de la H a b a n a y c a n t á n d o s e 
"la P a s i ó n por Irefí s e ñ o r e s capi tula-
res, como en el Domingo de Ramos . 
L a a d o r a c i ó n de la Cruz y la proce-
s i ó n del Monumento al A l t a r Mayor 
se h a r á n conforme a la costumbre 
de otros a ñ o s . 
A las tres de la tarde se c a n t a r á 
por los s e ñ o r e s capitulareis el Ofi-
cio de Tinieblas . A las cuatro predi-
cará el s e r m ó n de la .Soledad de Ma-
ría e l M. I . s e ñ o r C a n ó n i g o Magis-
tra l . . . 
19 de Abri l - - S á b a d o Santo. - V ^ » 
S a. m. C o m e n z a r á n los Divinos "Ofi-
cios, tomando parte en ellos el Ve-
nerable Cabi ldo Catedra l y loa se-
minaris tas d e . S a u Car los . 
20 de A b r i l . — D o m i n g o de R e s u -
r r e c c i ó n . S o l e m u í s i m a Misa d-3 pon-
tif ical a las 9 a. m., oficiando S. 
fi. el t/hispo de la^ H a b a n a , acom-
p a ñ a d o df su Cabi ldo y de I o í a lum-
nos del Seminario de la H a h a n a . P r e -
d i c a r á el M. I . C a n ó n i g o Magistral . 
U n a vez concluida la Misa. Su E x -
celencia i m p a r t i r á a los fieles l a 
B e n d i c i ó n Panal con Indulgencia 
F l e n a r i a , en la forma acostumbra-
da luego se celebrará la solemne 
p r o c e s i ó n encaris t ica por las naves 
del templo. 
N o t a s . — L a asistencia a las fiestas 
del Jueves y Viernes , por la m a ñ a -
na, a s í como a lo del Domingo do 
Pascua, son de o b l i g a c i ó n para todos 
los cofrades, que d e b e r á n ostentar la 
insignia de la hermandad y ocupar 
f:us puestos de costumbre. E n la ado-
r a c i ó n de la C r u z , los hermanos v a -
rones s u b i r á n de dos en dos a l pres-
biterio; a las hermanas se les ofre-
cerá la Cruz a l pie del santuario . 
H a b a n a , abr i l S de 19 24 
, . J n a n P . Arnedo , R e c t V . — S . R. 
6Que tal hermanos ant ic ler ica les?; niI1.ado< Secretarlo.—Rafael T r a v i c -
; Q U E O B S C U R A N T I S T A ! 
j so, Mayordomo. 
. . 4 , ^ . / C U L T O C A T O L I C O P A R A H O Y 
¡ Q u e obscurant i s ta! ¡ Q u é re tró -1 
grado! e x c l a m a r á n sin duda ciertos! E n los d ¡versoa t e m p l o s ' s e con-
r s p í r l m s fuertes de nuestra é p o c a , memora hoy l a festividad de Nues tra 
al ver la conducta observada por el 
nuevo Presidente de los Estados Uni 
dos, Mr. Coolidgo. con o c a s i ó n de la 
muerte de Mr, H a r d i n g . 
E n justo tributo do respeto y de 
grati tud a l difunto presidente. Iva 
ordenado Mr . Coolidge que el 10 de 
Agosto fuera d í a de luto oficial y 
r o g ó a l pueblo americano que sin 
d i s t i n c i ó n de credos elevasen eso 
mismo día al Todopoderoso sus pre-
ces en acatamiento ¿ e su d iv ina vo-
luntad y e a test imonio de amor y 
de reverencia a l a memor ia del bon-
dadoso y preclaro f»res idente . cuya 
muerte tan hondamente h a afligido 
a la n a c i ó n . 
¡ B a h ! ¡ I n v o c a r el nombre de Dios 
en un documento oficial en pleno 
siglo X X ! ¡ P e d i r oraciones a toda 
una n a c i ó n no c a t ó l i c a en la muer-
te de un presidente! ¡ Q u é supersti-
c i ó n ! ¡Qué obscurantista debe ser 
ese jefe E j e c u t i v o ! 
Y s in embargo, el que a s í ha obra-
do, es la P r i m e r a Autoridad do l a 
S e ñ o r a de los Dolores y de l a P ie -
dad, con s o l e m n í s i m o s cultos. 
C V L . T O C A T O L I C O P A R A M A S A .VA 
P o r l a m a ñ a n a las Misas rezadas 
y cantadas de costumbre. 
P o r la noche. Salve cantada. 
¡ A L E R T A C A T O L I C O S I 
Con m á s entusiasmo y fervor que 
i n a ñ o s anteriores, debemos, c a t ó -
licos, as is t ir a l templo para demos-
trar que lo somos en e s p í r i t u y ver-
dad. 
Vamos a demostrar que deseamos 
ser c a t ó l i c o s , a p o s t ó l i c o s y romanos. 
A l templo, pues, o orar por los 
oue nos persiguen y maldicen. 
L D O . S R . L K O V I C H A S O 
Ce lebra hoy su f iesta o n o m á s t i c a 
Miestro muy querido Subdirector, 
Ldo . L e ó n I c h a s o . « 
Decidido c a m p e ó n de la causa ca-
Excelente surtido 
en velas de cera 
para altar. Del 
país , y de Sépa-
te. Incienso y 
talrra, especial pa-
ra el caito, cirio» 
pascuales, tres M» 
tias y milagros. 
Oran P&brica de Velas de Cera 
L A C A R I D A D D E L C r T T - r . 
D E J O S E X i O X T R E I R O 
R. del Bras i l 80 ( T . Rey) 
Teléfono A-4160. Habana 
L O S S E S O R E S P A R R O C O S Y CO-
M U N I D A D E S C A T O L I C A S . D A N 
P R E F E R E N C I A A L O S P R O D U C -
TOS D E E S T A C A S A POR SU E S -
M E R O Y P U R E Z A . Y L A BONDAD 
D E S U P R E C I O S I N C O M P E -
T E N C I A 
P . 
i Telas 7 lirios pa-
¡ ra l a Primera Co-
munión. Rosariop. 
| Medallones, vell> 
tas de noche, flo-
res y todos los 
| objetos para el 
I culto cató l ico . 
15 d 30. 
Progra'ma de Jos solemnes cultos 
que se c e l e b r a r á n durante la Sema-
na Santa: 
Domingo de R a m o s : 
A las 8 a. i r .—Solemne b e n d i c i ó n 
de palmas y misa cantada. 
A las 7*4 p. m . — E l devoto ejer-
c í i o del^ V í a - C r u c i s y p l á t i o a . 
L u n e s . " M a r t e s y M i é r c o l e s Santo: 
Tr iduo a J e s ú s Nazareno. 
A las 8 a. m . — M i s a del d ía . 
A las T % P. m.—Santo ejercicio 
del V í a - C r u c i s y c á n t i c o s piadosos. 
L a s p l á t i c a s del T r i d u o , e s t á n a 
cargo del R . P. F é l i x del V a l , Sub-
Pr ior del Convento de San J u a n de 
L e t r a n. 
M e r c ó l e s Santo r 
- G r a u d i o s á solemnidad a toda or-
questa a J e s ú s Nazareno a las 9 a. 
ni. , predicando Mons. Manuel Garc ía 
B e r n a l . C a n ó n i g o de l a Catedra l de 
Santiago de Cuba. 
Jueves Santo: 
A las 9 a. m.—Oficios del d í a . — 
T e r m i n a d a l a Misa s e r á l levada S U 
D I V I N A M A J E S T A D procesional-
mente a l Monumento. 
A las 3 p. m . — T i e r n a ceremonia 
del L A V A T O R I O en l a cua l h a r á n 
de A p ó s t o l e s D O C E A N C I A N I T O S 
P O B R E S , que s e r á n socorridos por 
la caridad de los fieles. E n este ac-
to conmovedor p r e d i c a r á el P á r r o -
co. - , 
A las 7 % - — E j e r c i c i o del V í a - u r u -
cis . 
Viernes Santo: 
A las SVÍ! a. m — O f i c i o s propios 
del d ía , con la a d o r a c i ó n de la San-
ta Cruz. _ . 
A la 1 p. m . — S e r m ó n de l a Ago-
n í a , por el P á r r o c o . • 
A las 7 y» p. m . — S e r m ó n de Sole-
dad por Mons. G a r c í a B e r n a l . E n 
e.slog cultos, notables art is tas inter-
p r o t a r á n obras de puro sabor c l á s i -
co bajo la d i r e c c i ó n del insigne 
Maestro Rafae l Pastor. 
S á b a d o Santo: 
A las 8 a. m . — B e n d i c i ó n del F u e -
go Sagrado, del C ir io Pascua l y de 
l a P i l a B a u t i s m a l , terminando con 
l a Misa de Glor ia . 
Dominso de K e s u r r e c c i ó n : 
A las 5jf a- m-—Solemne Misa de 
R e s u r r e c c i ó n predicando el C u r a P á -
rroco. 
E l P á r r o c o suplica a los c a t ó l i c o s 
generosos una l imosna para las aten-
ciones del culto y socorro de los vo-
¡ Conmemoremos dignamente el 
Sacrif ic io del H i j o de t í o s ! 
Lorenzo B lanco . 
D I A 11 B B A B R I L 
Este tres está corsagrado a la" Ra-
surrerrión del Señor. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad está, da manifiesto en la Iglesia de 
San Nicolás. 
(Ayuno con abstinencia). Nuestra 
Señora de los Dolores y de la Piedad 
Santos León el Magno, papa; Isaac y 
Felipe, confesores* 
San Isaac, confesor. E n los primeros 
tiempos de los godos, hubo cerca de la 
ciudad de Espoleto un hombre de vida 
venerable llamado Isaac ,el cual no ha-
bla nacido en Italia, " sino que habla 
ido a ella desde Siria. Divulgada por 
la ciudad la fama de su ajustada vida 
y sus milagros, todos acudían a él a 
admirar su virtud y santidad; pero el 
siervo do Dios huyó los aplausos y la 
gloria dol mundo, ret irándose a un 
desierto junto a l a ciudad. Muy pron-
to se le reunieron en aquella soledad 
tina porción de discípulos a los cuales 
dirigió por los caminos de la perfec-
ción, encargándoles sobre todas, l a vir-
tud de la pureza, como fundamento de 
toda la vida religiosa. 
Estuvo dotado del don de profecía, 
del de milagros, en especial el de cu-
raciones, y después de una vida larga 
y siempre mortificada, voló al Señor, 
el día 14 de abril del año 550. Ta l es 
la biografía de San I s a i c , escrita por 
el papa San Gregorio. 
R E S R U B I F I C A D E C U B A 
S E C R E T T A R I A D E H A C I E N D A 
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:{008. . —200 
3011. . —100 
3015. . —100 
3043. . —200 
3044. . —100 

































































































































































4926. . . 1000 
4944. . —100 
4951. . —100 
4972. . —100 







































































































































































































6948. . —500 
6966. . . 5000 
















































7480. . —600 





































































































































































































































































































9963. . —100 
DIEZ Vil . 





































































































































































































































































































10884. . —600 














































11407. . 10.000 
m u . . _ ioo 
11422. . -100 
11141. . -100 














































































































































































































































































13988. . —100 





























































































































































































15955.. - M 
15962. . -100 




16063. . -100 
16076,.. 1000 
16118. .-100 
16133.. - W 
16139. . -ffl 
16144..-JJ 
16195.. -100 
16198.. • 2000 
16205. . - ¡Ü 
16206. . - J 
l!6210.. - g 
16220.. r j 
16246. . -m 
16283. . -JOJ 
16300. . - I 
16314.. 
16339. . r f l 
16356. , 
16384. . - | l 
16386. - « 
i64i5. - a 
16430. . - J J 
16560. . - J 
16571. . - g 
16637. j r j l 
16680. - r - a 
16685. - J J 
16845. - 3 
16877. - - J 
16897 . H l 





' .Jí •̂ 100 
•078. • - 5 
rosó. - - „, 
• 3 
• • 3 
•• • 1̂0" 
' -100 
' - 1 2 
• .,100 








































174 -̂ • 
17509. • 
17517. • 
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^«OSl"*-113^? 19 bultos tubos 
^ • i ^ ^ i * W W id id 
jarrarte " id id . 
ASPU!" Sasal 10 « id Canosa. jd k í 
J AÜ6 ,"D'a.S52 tubos 
^ a R 0^str1.ir R 425 bultos hierro 
Havana Central f 
Sevia NúñM. /¿ 'Vacos cemento 
V Hoy-3 ^Priño 240 cajas vid: 






V Ne310 .̂̂ ! W 400 rollos a 
- J nSZJlZLl 500 huacales lava-
ancos af(( 
centra J f ^ t 9.400 id 
Centrnl Klectric R 8.000 id 
^ ^ t o r M d " bultos accesorios 
Lange Moto' u 
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29-»4 vapor noruego WA--- en, procedente de 
t«. 
GLAND. ^f^sVala, consignado a ta 
i«)50 sacos papa» 
^ ^ 495 barriles id 
f Fpaíacio CP 1280 sacos id J "X-mand e hijo, 15o0 id A Ar anu gaco8 avena 
López %io' pacas heno 
B ^'^re-írit^lOO cajas arenques 
E R a ^ g c p 30 tabal pescado 
^ T b u l t o efectos 
9 i'or*ia 1100 sacos T 
Suris Cp 3.650 id 2 
174p acas heno. 
*• to 2 '25 vapor americano 
SWuWTTB capitán Pay. procedente 
CHN̂ w Orlenas. consignado a Munson 
s. Line. 
nter„ and Co., l.?00 sacos maíz 
2 b S v U í 700 id id 
Lnjamm Fernández. 600 id id. 8 id 
' r S o s Larrea Co.. 300 id maiz. K 
arrlles camarón. 
o Powinan co. 
Frviti and Arr'_ 
r'nnzález and Suárez, 5 B camarones 
«Xino Vilarello Co.. 300 sacos maja 
papas 
366 barriles id 
alicante 
Kanios 
T & m - C o ^ cajas salchichas 
v .iti  r egrul. 300 sacos maiz 
S S ' S d Oo:. ano w id 




• • • 4 Í | 
. . . 4.|| 
W d a Gutiérrez. 300 id id 
«uár^ Ranl0S Co•• 30* ld iá 
A Mon Hno. ?.00 id id 
A Alonso, 400 id id 
r Gutiérrez, 460 cajas huevos 
Kinesburv Co.. 1,000 sacos sal 
3 g 50 cajas camarones 
R N. 30 id id 
M Vigueras, 200 id macarrones 
Fernández Poyar. 50 sacos harina 
J Í I S C E L A N E A S : 
Basterrecha Hno, 12 cajas herra-
mientas . „ ,A 
F Robms Co.. 4 id id 
Casteleiro Vizoso Co., 20 id id 
Cudahy Packing Co.. 650 cajas polvo 
Quesada Hno. 1,774 piezas maderas 
Cuban Fruit 2,000 atados cortea 
Ellis Bros. 880 sacos yeso 
F Silva, 1 caja muestras 
H E Swan, 4 cajas dulces 
Quesada Hno4 1 caja ropa 
J Castillo Co., 25 vacas. 9 crías, 4 
caballos 
Sarment Brick Lumber, 90 piezas ma 
de ras 
Manifiesto 2,234, vapor americano 
SIBONKY. capitán Mlller, procedente 
de New York, consignado a W. H . 
Smith. 
V I V B M S - : 
C S 25 cajas gotas amargas 
S S Fridlein 46o cajas provisiones 
M D 6 tercerolas manteca 
K Duran 10 cajas galletas 
I^ópez R Suárez 50 sacos chicharran 
G S 200 cajas quesos 
A T H 100 id id 
Kchevarría Cp 5ü id id 
I.avín Gómez 100 id id 
Compafila Importadora 50 id id 
Suero Cp 50 id Id 
M Soto Cp 50 id id 
H Astorqul Cp 100 id id 
A Pérez 30 id id 
Pita Hno 50 id Id 
Pita Hno 50 id id 
G T C 20 id mantequilla 
G P C 20 id Id 
P P C 20 id id 
C B C 35 id id 
García Cp 35 id id 
J G C 45 Id id 
S C 50 id id 
Alonso Cp 60 id id 
I, 6 100 id id 
N A C 100 id id 
B S C 100 Id ld 
M G C 100 id id 
F G C 125 id id 
G L C 125 id id 
G S 150 id id 
Rodríguez Hno 81 id id 
E B Margarit 200 id leche 
G T C 27 cajas provisiones 
Manzabeitia Cp 80 id agua mineral 
Compañía Importadora 50 cajas que-
sos 
Fernández García Cp 50 id id 
Piñán Cp 50 id id 
Annour Cp 100 ld id 
Armour Cp 100 id id 
Blanch Garc ía . 50 id id 
Switf Cp 150 id id 
Muñiz Cp 100 id id ^ 
Angel Cp 50 id id 
González Hno 16 id id 
Manzabeitia 15 id id 
Viñas Díaz 100 Id id 
C Échevarri 75 Id id 
Trasancos and Dage 40 id id 
lozano Acosta Cp 33 id id 
J Gallarreta Cp 35 id id 
F García Cp 100 id id 
M E Moscowitz 6 tercerolas manteca 
6 id óleo 
Lozano Acosta Cp X caja chocolate, 
10 huacales cacao 
F Dópez 8 cajas confitura 
Z Cp 50 cajas aceite 
M P 200 cajas quesos 
Switf Cp 300 cajas puerco 
G Palazuelos Cp 36 bultos provisio-
nes 
J Galarreta Cp 76 id id 
Valea Cp 100 atados quesos 
F González e hijo 123 cajas conser-
vas 
L, A Cp 25 cajas azúcar 
F García Cp 100 sacos garbanzos 
F Fernández 100 cajas jabón 
Switf Cp 1 fardo quesos 
Viña López 47 bultos provisiones 
Nestle A S Mllk 4 cajas chocolate, 
11,100 id leche 
S S Fridlein 155 bultos provisiones 
Fernández Trapaga Cp 100 cajas ba-
calao 
Bamos Larrea Cp 15 cajas manteca 
J Dold Packing 175 cajas 25 tercero-
las id, 70 cajas embutidos, 50 id ja-
món 
M López 5 id id 10 id puerco, 23 
huacales huevos 
W B Fir 5 cajas puerco 
Tela 60 sacos garbanzos 
Mará 50 id maní 
Moho 25 id lentejas 
Switf Cp 38 barriles carne y carne-
ros 
A Armand e hijo 30 atados quesos 
F García Cp 396 piezas puercos 
Zabaleta Cp 170 id id 
Pérez Prieto Cp 6 cajas id 
D Quintana 50 barriles mostaza 
E Durán 10 cajas galletas 
Vladero Hno Cp 96 cajas bacalao 
National Biscuit 10 baúles galletas 
Nestle A S Mllk 32 cajas cacao 45 id 
chocolate 
F T Cp 100 sacos café 
Vladero Hno Cp 25 cajas pescado 
Miranda Gutiérrez 100 id id 
Pita Hno 100 id id 
National Biscult 11 baúles galletas 
American Grocer.y 22 buitos id 
P R 500 sacos frijol 
L L B 6 id id 
MISCELANEAS: 
J I P 65 cajas accesorios 
Bodrlguez Hno 1 id id 
M D P 48 huacales botellas 
Casa Giralt, 2 pianos 
E Holler 5 cajas motas 
Fernández Hno 2 cajas vidrios 
M G Salas 1 pianola 
Bambla B Cp 9 cajas gabinetes 
A B 3 cajas accesorios 
A R N 21 id municiones 
E A G 2 cajas libros 
F Navas C 2 id accesorios 
Undner Hartman 1 id copas 
L S Cp 17 id cadenas 
Cosme Hno Cp 4 cajüs accesorios, 21 
cajas accesorios eléctricos 
L L Aguirre Cp 6 cajas cartuchos 
Méndez Cp 18 bultos cristalerías 
Suárez Soto 15 jd id 
T T C 1 caja accesorios 
T T 1 ld plumas 
González and Vicente, 4 bultos ácido 
A P Cp 3 cajas papel 
N L Cp 14 bultos molinos 
J N Vidal 5 cajas pinturas 
Cosme Hno 6 cajas accesorios 
P Chao Cp 1 id cubiertos 
Gastón Bibacova Cp 14 cajás acceso-
rios 
Comeroon 40 barriles pintura 
C C J 2 cajas mauinaria 
E l Heraldo de Cuba, 1 caja rodillos 
S R C 6 cuñetes extracto 
C F 84 barriles estearina 
P Fernández Cp 1 caja accesorios 
M L B 2 id cuero 
A Vázquez 2 bultos accesorios 
C López Cp 1 caja id 
A E B 3 id ld 
Compañía Lltopráfica 1 id planchas 
Fernández Cp 21 id sillas 
A López 1 id rodillos 
G Bill 1 caja accesorios 
C D 10 id herramientas 
R Hno 3 id llaves 
R E R 3 id tubos 
N A T I id id 
L del Valle, 1 barril vidrios 
R Rollán 5 cajas accesorios 
Fernández Castro Cp, 1 caja plumas 
Central Agencia, 13 cajas algodón 
F M C 12 fardos hilo 
A Bona Cp 4 cajas sombreros 
P Alvarez 15 barriles vidrios 
B Pujol Cp 2 cajas efectos de losa 
Gómez Hno 13 cajas efectos de hie-
rro 
N' T B 1 caja tabaco 
B ,M 1 caja películas 
Compañía Dental Cubana 5 cajas efec-
tos dentulea. 
115. 5 cajas naipes 
A Domínguez 1 caja aparatos 
Menéndez Delaney 3 cajas dulces 
Fernández Cp 5 cajas platos 
M García 18 id sillas 
H D M 3 bultos accesorios 
Cuban Importación 5 cajas válvulas 
Bodrlguez Hno 5 cajas cepillos 
J E Mustelier 2 cajas accesorios 
E M C 9 cajas id 
Romero Cp 35 bultos juguetes y flo-
res 
W M Wolfe 4 cajas relojes 
F Sisto 8 cajas ferreterías 
Harris Cp 11 cajas naipes 
Cuba E Supply Cp 13 bultos acceso-
rios 
P' G 5 cajas manita 
Montalvo and Epinger, 8 piezas acce-
sorios 
Gómez Hno 4 cajas cubiertos 
A R 330 barriles cemento 
Caribbean Film Cp 1 caja anuncios 
C E W 18 cajas tubos 
P Ruiz Hno 7 .cajas efectos de es-
critorios 
V G Cp 6 barriles aceite 
L H 2 cajas llaves 
M Kohn 5 huacales accesorios 
Viuda Carreras 1 caja libros 
728. 15 fardos paja 
W H M 1 caja impresos 
Empresa Naviera 1 caja tela 
West India OH 60 bultos aceite y ac-
cesorios 
V del Canto, 3 cajas badanas 
V H L 16 cajas cerradura 
Banco Canadá, 1 caja muebles 
Carasa Cp 1 caja papel 
Nix Broa 13 bultos máquinas y ac-
cesorios 
Fleishmann Cp 180 cajas levadura 
National Paper Type, 38 piezas lin-
gotes 
A G Duque 5 cajas clavos 
R Díaz '7 huacales muebles 
Compañía Cubana de Pesca 35 barri-
les pintura 
A Peralta 8 cajas polvos 
Havana Coal 1 rollo cables 
R and Co., 9 otados alambre 
M R López 15 fardos algodón 
G R 23 id id 
C P 4 bultos esmalte 
F C Unidos 274 bultos materiales 
Havana Central Ry l caja acceso-
ri(Amorican R Express 9 cajas express 
P c 43 bultos papel 
American Importación 3 cajas hule 
R Hnos 3 cajas accesorios 
M J Dady, 4 barriles pintura 
Cónsul americano, 7 cajas muebles. 
National Perfumería, 25 barriles car-
¡bonato. , ^ 
G Pedroarias and Co, 2 cajas alumi-
nio . . 
E G G 1 caja plumas 
F R Co., 19 cajas accesorios fonó-
grafos , 
Carasa Co.. 4 cajas portaplumas 
Cuban Portland Cement, 28 bultos 
materiales ' 
No, 1 fardo gabinete 
V G Mendoza Co., 1 caja mamparas 
S S N, 15 tambores aceite 
Rodríguez Hno, 20 bultos accesorios 
auto 
Solo Armada Co., 8 cajas estaño. 
Westinghouse Electncal Co., 32 ca-
jas materiales. 
M Co, 2 cajas lápices 
M A Dessau, 4 bultos motores 
B Santos, 4 cajas planchas 
F A Snare, 1 caja bloues 
C D 1 id llaves 
P Sánchez Co, 20 fardos paja 
Andraln and Medina, 6 cajas apara-
to8 
Varias numeraciones. 50 cajas mue-
bles 
Heraldo de Cuba, 3 cajas engranes. 
Sabatés and C . 27 bultos grasa 
M A Alvarado, 4 cajas navajas 
Santos y Artigan, 2 cajas películas 
C D 1 id anuncios 
C M 1 id id 
B M 2 id películas 
D C 18 id pintura 
Singer S Machine, 7o2 bultos má-
quinas de coser y accesorios • 
Supply Hannibal, 2o bultos películas, 
tabaco y ferretería 
Vassallo Barinaga Co., 2 cajas pa-
PeHarrls Bros Co. 64 bultos efectos do 
escritorio 1 . 
Havana Electric By Co., 4 cajas ma-
teriales. 30 cajas id id y estaño 
Porto and Lloreda, 23 bultos efectos 
de hierro y accesorios 
C K P C 236 bultos pintura y cemen-
t0F Rollán 6 cajas accesorios auto 
(361) 44 bultos uincalla 
(250) 4 id id 
Zaldo Martínez and Co., 9 id maqui-
naria y accesorios 
F S P 5 cajas pasta 
(104) 22 cajas quincalla 
American Importación 4 capas imper-
meables ,« . 
\ G Bulle 10 cajas de papel 
West India OH Refining 193 bultos 
materiales , . , 
Ortega Olivera 70 tambores aceite 
R G Dunn 2 btos gabinetes 
M R Otero y Co 14 btos aecs foto-
^Alvifrez Rius y Co 10 barriles loce-
^ L Sosa Co 121 btos abrazadoras y 
pernos . 
J I, V G btos maquinaria y aecs 
P Robbins Co 156 cajas neveras y 
PaElectrical Equipment Co 4 cajas aecs 
aUJ0Fzra 2 atados canarios 1 id jaulas 
West India OH 300 tambores vacíos 
G 200 barriles cristalería 
A S Co 23 cajas llaves y limas 
C León 1 atado anuncios 
M R 1 caja cintas 
E Ramírez 1 caja ferretería 
C D 2 cajas marcos y juegos 
J M T 1 caja aecs tocador 
Thrall Electrical Co 1 caja aecs eléc-
tricos 
(100) 11 cajas jarcia y crema 
(26) 1 fardo mechas JJA VJ. 
West India OU Rfg Co 440 btos 
aceite 
C G 1 huacal loza 
Gómez Hno 1 caja cuchillería 
C F H 9 huacales pasta 
C Junghans 1 atado muestras 
J Inclán 1 id id 
M C Co 1 id id 
M J Freeman 1 caja id 
I 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Mayo . . . « 31.27 
Julio i 29.67 
Octubre. . m • :•. m • • i« . 25.63 
Diciembre. . . . . ¡. . . . « i», 25.05 
Enero (1925) . ... 24.65 
Marzo (1925) ,.; .., m m 24.65 
924. t 
[588*. .-10» 
15922.. - 2 » 
:5943..-lM 
5955.. - I » 




6038.. - I W 
6063. . -W 
.6076,.. 1000 
6133..-M 
6139.. - 1 » 












































i ij- • -100 
708o. • - S 
7093. • - S 






























744f- • îO" 
im • l̂oo 
7454- • joO 

















17563. . —100 IVM.. —100 
J7599 100 
lidlO. . —100 
17617 100 
17624. . —JOO 
17626. . —100 
17(i:tk . —100 





177 W 200 




















7 T c-,0,) 
7fi .'' C-,0fl 
' k c-IOO 
100 
''826. c—100 
n827. a. 500 
l7828. . 60.000 




g » «—loo 
S i l ' « - IM 




i f f f c--100 
I7ax. c—lft0 
| S l 
i-,^- c^ioo 












































17018. . —100 
17919. . —200 
17928 loo 
17932 100 
179*3, . —100 
















18196. . -100 
18109. . _]oo 
182;U. . -loo 



































































19000. . —100 
19043. . —100 
19103. . —100 
10175. . —100 
19186. , —100 
19188. . —100 
19199. . —100 
1021 k . —100 
10211). . —100 
19226. ..—100 
19271. .—100 
19323. . —100 
io.m . —100 
10312. . —100 
19352. . —100 
19366. . —100 
19371, . —100 
10309. . —200 
lílklO. . —100 
19478. , —100 
10505 100 
19530. . —100 
19550. . —100 
19561. /—100 
19603. . —200 
19(128. . -100 
1062'.». . —200 
19639. . —200 
10703. . —100 
19725. . —200 
10728. . —100 
19787. . —200 
197(10. . _ioo 
19774. . —100 
19778. . —100 
19801. . —100 
1985Ü, . _ioo 
19878. . —100 
19887. . —100 
19958. . —100 
19973. . —100 
TEIKTE M I L 
20023. . —100 
2004o. . —100 
20080. . —100 
20086. . . 2000 
2009.>. . —100 
20119. . —100 
20132. . —100 















2031.9. . —100 
20350. . —100 
20301. . —100 
20374. . —200 
20139. , —100 
20148. . —100 
20í.(',r,. . —200 
20488. . —100 
20106. . —200 
20503. . —200 
20509. . —200 
20520. . —100 
20600. . —100 
20611. , —100 
20613. . —100 
20615.. . 1000 
20677. . —100 
20702 100 
20705. . —100 
20710. , —100 
207 48. . —100 











































21177. . —100 









21205. . —100 













































































22101. . —200 
22123. . —200 
NUMEROS PESOS 
22131. . —100 
22148. . —100 
22152. . —100 
22187. . —100 
22100. . —100 
22193. . —200 
22206. . —100 
22210. . —100 
22219. . —100 
22221. . —100 
22231. . —100 
22236. . —100 
28244. . —100 






















221-61. . —100 
22108. . —100 
22170. . —100 

















2262 k —200 









22835. . —100 













22957. . —200 
22976. . —100 
22909. . —100 
VEINTITRES MIL 
23007. . —100 


























23182. . —100 

















































































































































































































2511):,. , —100 
25207. . —200 
25258. . —100 
25261. . —100 
25266. . —100 













25519. , —100 






























25766. . —100 








25912. . —100 
25913. . —100 
25026. . —200 
25996. . —100 
25998. . —100 
VEINTISEIS MIL 











































































































































































































27032. . —100 
NUMEROS PESOS 
27936. . —100 
2791.2. . —100 
27076. . —100 


































































































































































































































— 100 30520. .  
















































31019. . —100 
31059. . —100 
31073. . . 1000 
31110. . —100 
31123. . —200 
31140. . —500 
31150. . —100 
311C2. . —100 
31108. . —100 
31177. . -200 
31182. . —m 
31220. . -100 
NUMERO» PESOS 
31205. . —100 









31414. . —10O 



































3!933. . —200 





t r e : n t a i d o s m i l 
32026. . —100 
32030. . —100 
32082. . —100 
32101. . —100 
32128. . . 2000 
3211-7. . —100 
38191. . —100 
32191. . —200 
32109. . —100 












32152. . —100 


























































•̂ s 2 an * OO.OOO ha correspondido al número 10637. 
U , ^ ^"""aciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 10636 y 10638. 
f 1 PremrP!í>,1'n!ac¡oncs á la cereña del Primer premio han correspondido á los números dd 10601 a l l 0636 y del 1063S al 10700. 
185 2 a^L • 550,000 ha correspondido al número 17828. 
99 a acioncs anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 17827 y 17829. 
6 Prem¡oPd>TaCÍOn€S á ^ ^ « " a ÁÚ Segundo premio han con-espondido é los números del 17801 a l l 7827 y del 17829 ai 17900. 
^ Premin A í^5,000 ha con-espondido ai número 11446. 
íl sinií—.! c '000 ha correspondido ai 
V I C T O R G . M E N D O Z A C o . 
Tiene el gusto de anujiciar a sus favorecedores que con esta fecha queda abierto el 
D E P A R T A M E N T O D E V E N T A S A L D E T A L L 
D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
en la ampl iac ión de su edificio C U B A NUM. 1 E S Q U I N A A C H A C O N . T E L F . M-7963. 
H A G A N O S U N A V I S I T A - A H O R R A R A D I N E R O 
J 
C 304» alt 4d-4 
E x p o r t a c i o n e s 
E X P O R T A C I O N B E A Z U C A R Vapor americano 'H M Flagler* de J cas 
Key "West 
Central Toledo 500 sacos azúcar 
Central Hershey 1.070 id id-
Vapor americano 'Siboney' para New 
York 
Central Providencia 150 sacos azú-
car 
Vapor americano 'Calamares' para 
New York 
P García Orden 18.000 tabacos 
E Herrera J Valdés 2 barriles 2 pa-
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano 'Gov. Cobb' para 
Key West 
Ü E R C A D O P E C U A R I O 
E X P O R T A C I O K D B P R U T O S Y V E -
a B T A I . E S 
Vapor americano 'Abangares' para 
New Orleans 
L E Gwinn C Reuter 114 cajas uim-
bombó 70 cajas berengenas 
Vapor americano 'Gov Cobb1' para 
Key West -
Modesto Ledón Orden 52 cajas plñao 
Vapor, america-io 'H M Fl^gler' para 
Key West 
L B Gwinn Mills Bros 610 huacales 
j)iñ? 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
Casa Blanca, Abril 10. 
DIARIO, Habana. 
Estado del tiempo jueves siete a. 
m.: Golfo de Méjico, tiempo varia-
ble, barómetro bajo y en descenso, 
vientos moderados variable. Pronós-
tico Isl-a: buen tiempo en general 
boy y el viernes, altas temperaturas, 
vientos de este al sur moderados a 
frescos, posibilidad de lluvias l i a -
ras en extremo oriental. 
 io H « «.urreaponaio  j ^mio de i ^ T u ^ COrr"POndÍdo ^ nÍKntn 11407-
* a n:«s i  ai número 6966. 
Í O ü ü T J ! ^ 0 523' onfciario, se celebrará el día 19 de Abril de 1 
K publica P«-« general cooocimienlo.—Habana, 10 de ABRIL de 1924 
924 y CWwlafi d€ 33.000 billetes í $20 el cnlero divididoj en cenlésimos á 20 cwtevos cada fracción. 
L A V E N T A E N P I E 
E l mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno de 7*4 a S1/̂  centavos. 
Cerda de 1 1 a 12 centavos. 
Lanar de 7^ a 8^ centavos. 
M A T A D E R O B E L U Y A N O 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: i 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero:! 
Vacuno 86. Cerda 1«1. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las reses beneficiadas en este Mata-.: 
dero se cotizan a los siguientes precios; | 
Vacuno de 28 a 30 y 32 centavos. 
Cerda d© 38 a 45 centavos. 
Lanar de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: I 
Vacuno 254. Cerda 189. Lanar 67. 
E N T R A B A S B E G A N A B O 
De Camagüey llegó un tren con 14 ca- í 
rros con ganado vacuno para el con-
sumo consignado a la casa Lykes Bros. I 
De Jicote allegaron 3 carros mas j 
también con reses para Serafín Pérez, i 
" L A A M B R O S O T i 
D U S T R I A L , S . A " 
Por la presente convocatoria y de I 
orden del señor Presidente de esta | 
Compañía, se cita a todos los accio- | 
nlstas de la misma, para la Junta 
General Orcílnaria que ha de cele-
Drarse en el Edificio Social: Cal-
zada de Buenos Aires, número trein-
ta y tres, en esta ciudad: el dle 
veinte del mes en curso, a las tres 
de la tarde; en cuya Junta se dará 
cuenta por la Direciva de las Opera-
ciones realizadas en el año social 
transcurrido, y se examinará, discutí 
rá, y en su caso, se aprobará el Ba-
lance General de dicho año; debién-
dose hacer constar, que esta Junta 
no se ha celebrado en la oportuni-
dad a que sé refiere el Artículo 22 
de los Estatutos porque se rige esta 
Compañía, a petición de varios ac-
cioniñtaa que se encontraban ausen-
tes y deseaban concurrir a la mis-
ma. 
Habana, Abril 4 de 1924. 
E l Secretario. \ 
Fernando G. OARRATALA. 
G a s o l i n a 
M o t o r e s d e 
P e t r ó l e o 
C r u d o . 
L u z B r i l l a n t e 
E L E C T R I C O S 
" F A I B A N K S - M O R S E " 
N O C O M R R E S I N C O N O C E R N U E S T R O S 
P R E C I O S 
" C A L I D A D Y P R O N T I T U D " 
M O R A - O N A T R A D I N G C o . 
O E R A P I A 5 1 T E L E F O N O A - 4 7 5 4 ,1 
Anuncios: T R U J I U L O MARIN 
C 3216 4d-9 
N U E V A F A B R I C A D E 
H I E L O S . A . 
propietarin de las Fábricas de ( V i -
veza y Hielo " L a Tropical" y "Tívoli" 
S E C R E T A R I A 
JUNTA G E N E R A L D E AC-
CIOMSTAS 
SEGUNDA P A R T E D E L A SESION 
ORDINARIA 
De orden del señor Presidente y 
conforme al articulo 7 del Reglamen-
to, cito a loa señores accionistas pa-
ra que se sirvan concurrir a las 
DOS D E L A T A R D E del próximo 
venidero DOMINGO, V E I N T E D E L 
ACTUAL MES, a la casa Agular, 
números 106 y 108, Banco de los 
señores N. Gelats y Compañía, a f¡n 
de efectuar la SEGUNDA P A R T E 
do la SESION ORDINARIA de la 
JUNTA G E N E R A L , a que se refieren 
los artículos 16 de los Estatutos y 
13 del Reglamento. 
E n dicha sesión, en todo caso, se 
tratará: 
lo .—Dictámen de la COMISION 
DE GLOSA, que será laido; y 
2o.—De la elección de las perso-
nas a que se refiere el artículo 16 
del Reglamento, por renovación par-
cial de ¡a Junta Directiva. 
Habana, 7 de Abril de 19 24. 
Cristóbal B I D E G A R A Y . 
Secretario. 
C 3205 icd-o 1 
B o n o s d e l M e r c a d o U n i c o 
S e c o m p r a n e n t o d a s c a n t i d a -
d e s p a g á n d o l o s a b u e n p r e c i o . 
^ L E A L T A D N o . 3 2 „ 
18717 5d-10 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
O E D E 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1 9 2 4 
Se hace saber a los concesionarios de servicios de agua nuo 
pueden acudir a satiafacer sin recargo alguno, las cuotas del ex-
presado Trimestre, así como metros contadores del anterior altas 
rebaias v aumentos de canons que no han podido ponerse aí cobró 
hasta ahora a las Cajas de este Banco, eito en la calle de A n i U r 
números 81 y | S . entresuelos, taquillas números 1 y 2 de las r 
lies comprendidas de la A a la L L y de la M a la Z respectivam^n 
te todos los días hábiles desde el día 1« de Abril al Í 5 d« M w i l 
del actual año, durante las hora de 8 a 11 de la mañana y de 
1 a 3 de la tarde, a excepción de los sábados, que será de % Z 
11% a in.. udvirtiéndoles que e día \ i de Mayo del mismo año 
quedarán incursoe los morosos en el recargo del diez por n W ^ f 
Asi como deben presentar a los recaudaoor^s el último 
satisfecho, cuando se trate de fin .as que no estén numeradas a fin . 
de facilitar la busca de los recibos um^*aM. a íln . 
Publíquese: 
( F . ) J . M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
Habana, 5 de Abril de 1924. 
( F . ) Isidro Olivares, 
Presidente de la Junta Liquida-
dora del Banco Español de la la-
la de Cuba. 
•c~3TsT 
A B R I L 1 1 D E 1 9 2 4 DIARIO DE LA MARINA p r e c i o T s c e n t a ^ 
m de M E R C A D O L O C A L — D E - -
A Z U C A R 
Con mejor tono rigió el mercado local 
de azúcar . . 
Han terminado su zafra los Centra-
les SAN RAMON en Manzanillo, con 
12210 sacos contra un estimado cte M E R C A D O D E V A L O R E S 
Sin .-amljio apreci ible rigió ayer el ! 2000U sacos.. C A P l : C R U z en Manza-
mereudo local de valores, a pesar de ¡ nillo con 80000 sacos contra un estfma-
que nota tendencia a mejorar. do de 90,000 sacos y ARANGO- en Oar-
E n los Bonos de la Repúbl ica esta | denas con una producción de 122000 
concretada 1U atención por el mom^n- j sacos contra un estimado de 120000 sa-
to, por estar influenciados por la próxi-
ma recogida de los del. seis por ciento. 
Los devias Bonos, tanto de Cuba co Los cables recibidos del Mercado de 
mo los de Compañias, que están re- ¡ New York durante el d ía de ayer anun-
pistrados en la Bolsa, rigen activos y ¡ ciaban mercado quieto en la apertura 
ton tendencia de avance. con vendedores de Cuba a 4-li centavos 
—̂— i costo y flete. 
Sostienen sus precios las acciones de I Los refinadores eran compradores a 
DE CAMBIOS 
R E V I S T A 
D E 
A Z U C A R 
la Naviera a pesar del movimiento huel-I 4% centavos libra costo y flete para 
guistico que sostienen los obreros de I todo Abri l . 
bahia ' Se vendieron 37000 sacos de Puerto Checoeelovakia 
, f j Rico a ü.40 centavos libra costo, se-
E l Consejo de Directores" de la Naviera | guro y flete, despacho inmediato a 
Be reúne en este mes, para acordar otro I McCahann; 13500 sacos de Cuba a 4% 
dividendo a las acciones preferidas. centavos libra costo y flete, pronto em-
• ' ' . I barqüe' a un "especulador. 
L a s acciones de los Ferrocarriles. ! 
Unidos, es tán algo encalmadas, perol Los especuladores son compradores • Tokio 
con tono sostenido. Probablemente p»- * 4% centavos libra costo y flete, pa-
ra fines de mes esta Compañía acordar I »» embarque en. la primera quincena de 
ra el dividendo. I -Abril y 4 11|16 centavos libra, costo y 
¡ flfete, para embarque de la primera 
Nótase regular actividad en las ac- ¡ quincena de Mayo, 
clones de Havana Electr ic . Estas ac-1 Los vendedores a Casa de 4% centa-
ciones se cotizaran en dividendo de 
tres por ciento, el dia. 16 del mes ac-
tual, tanto por las preferidas como 
para las comunes. 
L a s acciones de la Internacional A» 
Teléfonos es tán algo irregularea. S a 
dicho papel se operó en pizarra en SO 
acciones b- 67 valos. 
Firme la Cuban Telephone. vendién-
dose en la cotización oficial 50 smiones 
preferidas a 9 7 ^ , 
E l dividendo en la Internacioesl, se 
empezara, a pagar el di al5 del pre-
sente raes. 
vos libra, costo y flete. 
Se vendieron también 21000 sacos de 
Cuba a 5% centavos libra, costo y flete 
a especuladores. 
21000 sacos de Cuba a 4 11|16 cen-
tavos de Cuba a 4 11|16 centavos costo 
y flete para embarque de Mayo a es 
peculadores. 
Muelen hasta la fecha 16S centrales. 
L a s acciones de la Compañía de Jar-
d a de Matanzas y Tropical rigen fir-
mes. L a s de cubtan Cañe con precios 
flojos. 
Cerró el mercado sostenido. 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos j CTDUgucsonas Oomp Vend. 
6 R . Cuba Speyer. . . . 94% 100 
5 R , Cuba D . int. . ., . 92 93% 
4% R . Cuba 4hí 0\0. . . 81 83%. 
5 R . Ciiba 1914 Morgan. 90 99%, 
6 R . Cuba 191 Tesoro. . 101V4 102% 
6 R , Cuba 1917 puertos . 95 57% 
5% R . Cuba 1923 Morgan 94% 95% 
6 Ayto. l a . H l p . . . . 
6 Ayto. 2a. Hlp . . . . 
R Gibara-Holguln l a . Hip 
6 F . C . U . perpé tuas . . 
7 Banco Territorial S. A . 
t> Banco Territorial . Serie 
B. $2.000.000 en cir-
culación Nominal 
6 Gas y Electricidad. . . 103% 110 
• Havana Electric R y . . 93% 98 
k Havana Electric R y . 
H . G r a . ($6.000.000 
en c irculac ión. . . 
en c irculación. . . . 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban Telephone. . . . 
Ciego de Avi la . . 
Cervecera I n t . l a . Hip. 
Bonos F . del Noroes.. 
de Bahia Honda a 
circulación Nomliial 
Bonos Acueducto de 
Cienfuegos. . . . . . Nominal 
Bonos C a . Manufactu-
rera, Nacional. . . . 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora dftl Parqu» 
y P laya de Marlanao. 
Bonos Hlpt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
(Ca Consolidada de 
Calzado 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
rie B ^ . . 
Bonos Hip. C a . "Lico-
rera Cubana. . . . 
Bonos Hip. Ga . Nacio-
















L A CAMARA DE COMERCIO 
D E JARUCO Y E L COMITE 
DE TRANSPORTES 
60 
Bonos Hip . C a . 
dora Cubana. 






Respondiendo a la invitación que le 
fué dirigida por el Comité de Trans-
portes de la Federación Nacional de 
Corporaciones Económicas , la Cámara 
de Comercio de Jaruco ha dirigido ha 
dicho organismo la comunicación que 
a continuación transcribimos: 
,"En relación con la circular que nos 
ha envkido tengo el gusto de informar-
le lo siguiente: 
L a s carreteras cuyá construcción 
fué acordada por el Poder Ejecutivo en 
este Término son: la de Jaruco a Tum-
ba Cuatro por Oastilla, la de Jaruco a 
Boca de Jaruco. la de Jaruco a Casi-
guas y la de Castilla a Minas por 
Arango, 
Todas ellas es tán paralizadas por 
haberse anulado los t-ontratos que te-
nían sus contratistas con el Estado, si 
so hicieran algunas gestiones saldrían 
nuevamente a subasta. 
L a de Jaruco a Tumba Cuatro por 
Castil la tiene 7 kilórnttros 400 metros 
construidos y su Término sera en Tum-
ba Cuatro a unir con la carretera pro-
vincial que viene de Campo Florido, 
de gran importanri.?. pues daria vida a 
una gran zona que se encuentra sin 
comunicación y pendria a esta ciudad en 
contacto directo con San Miguel, Tum-
ba Cuatro, Campo Florido, Minas y 
Guanabacoa. 
L a de Jaruco a Boca de Jaruco tiene 
construidos 7 ki lómetros 250 metros de 
terraplén, todas las obras de fabrica, 
siendo de suma necesidad echarle el 
afirmado para que no destruya lo hecho 
y que se construya el puente sobre el 
rio Jaruco, on el paso de Santo Domingo 
cuyas vigas de acero ya tiene el Estado 
adquiridas y puestas cerca de su em-
plazamiento. 
L a de. Jaruco a Casiguas tiene cons-
truidos 4 k i lómetros 
N E W Y O R K , abril 10. 
Esterlinas, 60 días 4.31 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.33 ]|4 
Esterlinas, cable 4.33 1|2 
Pesetas 13.43 
Francos, a la vista 5.95 
Francos, cabio 5.97 
Francos belga#, v i s t a . . . . 5.0.'! 
Francos belgas, cable. . . . 5.05 
Francos suizos 17.54 
Holanda 37.19 
l J r a : | vista 4.41 1]2 






.Argentina, i . . 33.25 
Brasi l 11.25 
Austria - . . . . 0014 
Dinamarca 10.60 
Itumapía 52 l|a 
41 7|8 
Marcos, el trlllón .21 
Montreal 98 1|16 
P L A T A E N B A R R A S 
Plata en barras. . . . . . . 63 718 
Pesos mejicanos 48 3|4 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas Ae dinero estuvieron sos 
ienidas durante el d ía . 
L a más alta 
L a más baja . . 
Promedio. . . .-. . . . . ' 
Ultimo préstamo 
Ofrecido.. 4 112 
Cierre final 4 1|4 
Aceptaciones de los bancos. . . 4 
i Préstamos a. 60 días 4 112 
i Préstamos a 6 meses 4 1)2 
¡Papel mercantil. ..4 1|2 a 4 314 
B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , abril 10. 
L a s cotizaciones del día fueron las mul0 de la lirmeza desplegada en el 
siguientes: ¡ nierc:ido de costo y flete. A veces los 
Esterlinas 32.22 in^freseB cubanos ofrecían grandes tolo-
Francos . . 4 4.551*1168 ^ue se absorbían tacilniente sm 




(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abri l 10. 
Durante a lgún tiempo parecía esta 
mañana qne los azúcares de Puerto 
Rico que se presentaban con urgencia 
Para la venta en este mercado podría 
acarrear una baja hasta 4.1|2 centavos, 
pero un refinador de fuera del puerto 
absorbió los azúcares a base de 4.5,8 
centavos, y esta compra, Junto con una 
venta a un operador de azucares de 
Cuba para pronto embarue en cantidad 
de 21.500 sacos al ivió al mercado eli-
minando las ofertas ambiciosaB de los 
azúcares cercanos. Los refinadores de 
Nueva York no demostraron interés en 
azúcares prontos o cercanos annue exi-
g ían en el mercado. Más tarde en el 
di» un operador pagó 4.11¡16 centavos 
por 3.00o toneladas de azúcares de 
Cuba para embarue a unes de abril 
y en la primera uincena de mayo, es-
tando los refinadores dispuestos a pn-
gar ese precio para los de embarque j 
en mayo. Los vendedores no o f r e c í a n ' 
libremente y tai parecía qne algunos 
creían que se aproximaba un cambio | x;ayo 
favorable para ellos. Dos o tres peque-
ñas cantidades de azúcares de Cuba se 
ofrecían para la segunda quincena de 
abril a 4.3¡4, cerrando el mercado con 
un tono latente general más firme. 
E l precio del de entrega inmediato 
fné 6.40 centavos pagado el derecho. 
A l cerrar el mercado se vendieron 
10.000 sacos de azúcares de Cuba a 
un operador, para embarque en la se-
gunda quincena de abri^ a 4 11116 cts. 
^ j j j I OOBto seguro y flete. 
4 I I * i 
rtJTTJROS D E A Z U C A R CRUDO 
M E R C A D O L O C A L 
C A M B I O S 
M E R C A D O D E ORANOS D E C H I C A G O 
Entregas futuras 
C H I C A G O , abril 10. 
































Los íuturos de acucar crudo abrie-
ron entre sin cambio y un avance be 
3 puntos. Luego se vendieron rápida-
mente a mas alto precio, por movi-
miento para cubrirse de Wall Street y 
núevas compras para la cuenta del 
Oeste y la especulativa, bajo el esti-
Comp Vend. 
¡ Banco Territorial Nominal 
i Banco Agrícola Nominal 
Banco Territorial benef. . . Nominal 
I Trust Co. ($500.000 en clr-
j culación Nominal 
Banco de P r é s t a m o s sobre 
Joyería, $50.000 en cir-
culación Nominal 
F . C . Unidos. . . . . . . 75% 78 
i Cuban Central, pref. . . . Nominal 
Cuban Central, c o m . . . . Nominal 
iP. C . Gibara y Holguln. . Nominal 
Cuba R. R Nominal 
| Rlectrlc Stgo. de Cuba. . Nominal 
¡Havana Electrlcal pref. . 102 102% 
IHavana Electric com. . . 86% 87% 
I Kléctrica Saricti Spirltns. . Nomipal 
Nueva Fabrica de Hielo. . 270 330 
ICervecera Int . pref. . . . 40 , 
|Cervecera Int . com. . . . 10 
Lonja del Comercio, pref. 100 
Lonja Comercio com. . . . 160 
IComp. Curtidora Cubana. . Nominal 
| Teléfono preferidas. , . 97% 100 
.Teléfono, comunes. . . . 100 120 
linter. Teiephone and Tele-
graph Corporation. . . 67 68 
jMatadero Industrial . . . . Nominal 





17 0|0 Naviera, pref. * , .. ' 75 
¡Naviera, comunes. . ,. . 17% 
Cuba Cañe, pref. " . . , . 60 
iCuba Cañe, emounes. . . . 10 
¡Ciego de Avi la 5 
17 ojo C a . Cubana de Pesca 
y Navegac ión $550.000 en 
c i ieu lac ión 102 120 
C a . Cubana de Pesra y Na-
vegación. $1.000.000 en 
circulación, com. . . . 23 30 
! Union Hispano Americana 
de Seguros. . . . ^ . . 33% 40 
¡Unión Hispano Americana 
de Seguros benef. . . . 2*í 8 
Unión Oil Co (650.000 
en c irculac ión. . . . . . . Nominal 
I Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas. . . . . . . . % 1% 
iCuban Tire and Rubber Co. 
comunes % 1 
i 7 o o C a . Manufacturera 
Nacional pref. . . . . . . 9 11 
C a . Manufacturera Naclo-
Nacional, comunes . . . 3 3% 
i Constancia Copper Co . . . Nominal 
C a . Lioorera Cubana. . . 3% 4% 
i7 ojo C a . Nacional de Per-
fumería, pref. ($1.000.000 
en circulación 62% 69 
C a . Nacional de Perfume-
'ip $1.3')0.000 en circu-
lación com. . . . j_ . . 7 20 
iCa. Acueducto Clenfaegos. Nominal 
t o|o C a . de J í í tc la de Ma-
tanzas pref. 77 79 
7 olo C a . de Jarc ia de Ma-
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a / abril 1 0 . 
E l dollar se cotizó a 7.45. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , abril 10. 
Los precios estuvieron irregulares e» 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0 | 0 , 55.30 frs . 
Cambios sobre Londres, 72.25 frs. 
Emprést i to 5 010, 69.70 frs. 
Kl dollar se cotizó a 16 frs. SO cts 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , abril 10. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|2. 
United Havana Railway, 86 1|2. 
Empréstito Británico, 5 0 ¡ 0 . 102 3)4. 
Emprést i to Británico 4 112 0 | 0 , 99' 112. 
B O N O S vr. L A L I B E R T A D 
ÑBW T O R K , abril 10 
Libertad 3 
jo, 99; cierre 
Primero 4 0 |0 . -—Sin cotizar. 
Segundo 4 0l0.—Sin ootizar. 
Priniero 4 1|4 QlO.—Alto. 99 26132; 
bajo! 99 24|32': cierre. 90 24132. 
Segundo 4 114 010.—Alto. 99 24132; 
bajo, 99 22132; cierre. 99 23|32. . 
Tercero 4 114 010.—Alto. 100 6132; 
lajo, 1 0 0 3|32; cierre, 100 5132. 
Cuarto 4 114 0 ¡ 0 . — A l t o . 99 28132; ba-
jo, 99 26132; cierre. 99 28132. 
U S Treasury 4 114 0l0 Alto 100 22132 
bajo, 100 21132; cierre, 1 0 0 21132. 
Inter. T e l . and Telph. Co. — Alto, 
67 1|4; bajo, 67 1|4; cierra, 67 114. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W T O R K . abril 10. 
Hoy se registraron las siguientes co-
tizaciones a la hora del cierre para los 
valores cubanos. 
OjO. 1952 Alto, 
94 114; bajo, 93 3¡4; cierre, 94 114. 
Deuda Exterior, 5 0 | 0 , de 1949. Cis-
rre. 94 3|4, 
Mayo 
Julio • 
Sepbre . . . . . . 
A V E H A 
Abre 
Mayo 45 318 
Julio. . . . . . . <3 112 
Sepbre 39 3|4 






C O S T I L L A S 
AOre 
. . . . . . . 9.80 
10.10 
M E S DADO D E V T V E R B S 
NEW Y O R K , abril 10. 
Trigo rojo, invierno, 1.19 3|4. 
Trigo duro, Invierno, 1.19 3|4. 
Maíz, 90 314. 
Avena, de 58 a 61. 
Centeno, 77 3|4. 
Afrecho, 22.00. 
Harina, de 6.00 a 6.50. 
Heno, de 27 a 28. 
Manteca. 12.20. 
Oleo, 9 314. 
Grasa, de 6 1|2 a 6 3|4. 
Aceite semilla de algodón, 10.16. 
Papas, de 3.00 a 6.25. 
Arroz Fancy Head de 7 112 a 8.00., 
Bacalao, de 11 a 12 3|4. 
Cebollas, 0.50 a 1.30. 
Frijoles, 7.20. 
M E R C A D O D E L E G U M B R E S 
J A C K S O N V I L L E , abril 10. 
j.as siguientes cotizaciones prevale, 
toy: 
Judías verdes en cestos, selecciona-
dos, de 3.00 a 3.50. 
Lechuga tipo grande, Boston, de 2.76 
a 3.00. 








Continúan sostenidas las div 
bre New York; las europeas 
firmes; antes del cierre hul>o 
quena baja, P<*ro luego volv 
subir todos los tipos. 
Se operó efn francos, cable, 
para fin de mes y en libras, 
4.33. 
Al cierre pagaban pesetas 
13.48. 
Cotización del Cierra 
N E W Y O R K , cable 1|16 D. 
N E W Y O R K , vista 3|32 D. 
L O N D R E S , cable 4.32 % 
L O N D R E S , vista 4.33 
L O N D R E S , 60 dlv 4.31 % 
P A R I S , cable 5.98 
P A R I S , vista . 5.97 
ESPAÑA, cable 13.49 
ESPAÑA, vista 13.48 
I T A L I A , cable 4.45 
I T A L I A , vista 4.44 
B R U S E L A S , cable. . . . 5.07 
B R U S E L A S , vista 5.06 
z U R I C H , oable 17.59 
z U R I C H . vista 17.58 
A M S T E R D A M , cable. . . . 37.30 
A M S T E R D A M , vista. . . . 37.28 
TORONTO. cable 0.98 Vi 
TORONTO, vista. . . . . 0.98 % 
HONG KONG, cable. . . . 50.25 
HONG KONG, vista. . . . 50.05 
NOTAS D[ 
(Bor nuestro hilo M 
1TUEVA Y O R K . Abni 10 
Promedios del niercaflo a. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S NO-
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
^oy . . . . «, 
. 91.64 A-yer . . . .„ _ • • 92,90 Hace una semana . 94 gi 
8 1 J 
Cuando cerró esta noche .1 
de valores tanto el promedio „ 
rrocarríleras como el de i» 
ae ^ í. 
les se hallaban en nuevo haíllllu,t;i»-l 
debiéndose bi baja del p r , ^ 
cot ización de los valores d. . ̂  * "l 
Valley. h 
Hl aparente fracaso de lo. tt4fi 
tes bajistas que no pudieron « 11 
gran volumen de liquidacton ^ ' 
frente a las vivas reacciones co' 
tivo de Lis que sufrieron las pnJl 
emisiones industriales, ha dado 
a considerables comentarios ****** 
Street. 
L a Island Creek Coal ConiPan, 
se dice que es ia productora de ' | 
bón a menos costo en el país, tuTo'" 
trimestre próspero, excediendo u."!* 
lldades netas de un millón d* 
0 PU01 
Plazas Tipos 
S | E Unidos cable. 
S 1 B Unidos vista. 
Londres cable. . . 
Londres v is ta . . 
Londres 60 djv. . 
IMris cable. . . 
París vista. . . . 
Bruselas vista . . 
España cable. . . 
E l cierre fué de 10 a 15 puntos mas 
alto, vendiendcse unas 23.000 tonela-
das . 
. A Z U C A R R E F I N A D O 
No hubo cambio en la s i tuación del 
azúciir refinado, fluctuando los precios 2 
entre S 20 y 8.40 centavos, no toa-j Pimientos tipo verde oscuro, de 5.50 
hiéndese desarrcllado bastante confian-'o, 6.00. 
za para jus t l í i car algo mas que una I Tomates, de 2.25 a 2.75. 
transaccJOn perentoria. j Naranjas seleccionadas, en cajas, da 
L o s distribuidores y 'consiimldores 1 2.25 a 2.50. 
parecen dispuestos a esperar un mer-
cado mas estabilizado. 
1|2 Ojo.—Alto. 
99 3|32. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E F U T A D O 
Los futuros de azúcar retinado es-
tuvieron nominales. 
y faltan otros 1 ^ 
cuatro para llegar a dicho pueblo. , * * t o 
L a de Oastilla a Minas por Arango, 
és ta se construye por los dos. extremos, 
de Castil la para al ia hay 750 metros y 
de Arango para aoa 4 ki lómetros , ha-
biendo un intermedio de unos 8 kilóme-
tros sin estudios de oingún género . 
L a terminación dé la carretera de 
Jaruco a Boca de Jaruco es de gran 
importancia para el desarrollo de la 
vida come|cial, puesto que atraviesa 
una extensa zona de fincas valiosas, 
casi sin v ías de comunicación, pondría 
P ^ r t r d r B o f " . T 1 ClUdad COn ^ I n B w Í Ó R ^ abril 10 puerto de Boca de Jaruco y con el Fe- » _ , a „ , • 
rrocarril Cubano d eHershey. 
Muy atentamente, 
| F . ) Manuel Mleres, 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro tollo directo) 
N U E V A Y O R K , Abl l l 10. 
L a renovación d ela presión de ven-
ta basada en noticias desfavorables 
produjo otra pronunciada reacción hoy 
en el mercado de valores, lluctuando 
las pérdidas netas en las acciones ac-
tivas entre 1 y 5 punto, mas de 4U 
acciones, incluso las comunes de Uni-
ted States Steel, Baldwin, American 
Can, Studebaker y otras prominentes 
industriales, establecieron nuevos ba-
jos precios para el año . 
Desfavorables incidentes qne sumi-
nistraron las armas para los ataques 
de los bajistas incluían una disminu-
ción de algo más de 130.000 toneladas 
en los pedidos de 
Uvas seleccionadas, en cajas, de 2.00 
a 2.25. 
Fresas, lo mejor, en canastos, de €.40 
a 8.00. 
M E R C A D O DB V T V E R E S 
D E CXICACtO 
C H I C A G O , abril 10. 
Los siguientes precios reglan a la 
liora del cierre. 
Trigo No. 1, orjo, 1.03 3|4. 
Trigo No. 2, duro, 1.02 1|4. 
* Maíz No. 2, mixto, 77. 
Maíz No. 3, amarillo, 75 112 a 7« t|8. 
Avena No. 1, blanca, 48 114. 
Avena No. 2, blanca, 46 1|4. 
Centeno, 64 l|a. 
Manteca, 10.82. 
Costillas, 9.87. 
L A S P A F A S E N C H I C A G O 
C H I C A G O , abril 10. 
E l mercado estuvo sostenido. 
L a s papas blancas de Wlsconsin, en 
sacos, se cotizaron de 1.30 a 1.50 el 
quintal. 
. . . 1132 D. 
. . . 1116 D-
. . . . 1 4.34 
. . . 4.33 % 
. . . 4.33 
. . . 6.08 
. . . 6.04 
. . . 5.10 
. . . 13.56 
i España vista 13.52 
Italia vista 4.43 
zurlch vista 17.60 
Hong Kong vista 50.25 




Montreal vista 98.32 
Berlín, vista 
N O T A R I O S D B T U R N O 
Para cambios* Antonio Palacio. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Argüel les 1 Rafael Gómez Romagosa. 
A N D R E S R . CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO B . C A R A C O L , Se-
cretarlo ontador. 
L a Southern Pacllic co., jia . 
nado 131.245 uoneladas da mu, ' 
acero para entrega en 1924 y w 
63.000 toneladas a la Tennese* 
Iron and Rallroad Co., 60.745 a 1» r j 
lorado Wels and Iron y a la in,^ 
Steel 7.500. 
L a producción de botas y zap^toi»! 
el mes de febrero en los Estados Ctl 
dos ascendió a nn total de 26.59055'! 
par, o sea 3.700.000 pares menos 
en el mismo mes del año pasado. 
"Vendan las industriales y comp;,.! 
las terrocarrileras", era el lema jt,l 
se oía en las casas comisíonistaB. 
de hace tiempo ha prevalecido la cwa.l 
cía de que las lineas de transporte rtl 
f lejarian su mejor posición en la btll 
• a , y la sene constante de intonul 
anuales parece comprobar esta teotii 
U n precio Históricamente bajo paal 
las acciones de la American Sngar b | 
fining se estableció al renovana uj 
pres ión contra esta emisión qne en ni 
tiempo tué una de las qne daban j l 
norma. Había, varias teorías para uf 
pilcar esto; pero Wall Street coniUfl 
raba qne no era más qne efecto de nul 
batida profesional contra la lista «j 
neral. 
D R O G U E R I A 
B A R R A 
31 E d i f i c i o s . — L a Mayor . 
Surte a todas las farmacias . 
Abier ta los d í a s laborables 
haata las 7 de l a noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía el 
el domingo 4 de Mayo, de 19 24. 
L a bolsa de café y azúcar de Nnenl 
York estara cerrada el viernes 8w»| 
y el sábado siguiente. 
REVISTA DE TABACO 
(Por nnestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , Abril 10. 
L o ma.s interesante en el mercado 
marzo por llenar { del tabaco ha sido las subastas de r a -
de la United States Steel, una merma ' « a de Sumatra en el mercado de Ams-
Cierre, 82. 
Havana E . Cons • 5 0|0 de 1953. Cie-
rre, 92 3|4. 
Cuba Rallroad 5 010. de 1051. Alto, 
83 7|8; bajo, 83 1|2; cierre, 83 7|8. 
• V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
Deuda Exterior, 5 0 0, de 1940. Alto, . „„ , . , 1 4.^,.^»^, |0 00 i!» de 28•725 en laB cargas de los carros • teiaam 
* ' v i a t i » para U Bema-na ,iue terminó el 39 de importadores americanos han 
l940 — marzo, comparada con la misma sema-, comprado libremente, y la roela com-
na del año pasado y noticias de nuevas ' petencia de los traficantes alemanes 
restricciones en la industria de auto- ¡ ha obligado a aquellos a pagar pre-
m ó v i l e s . i clos Inusitadamente altos por la ra-
L a s cusas comisionistas anunciaron i nía adecuada para este mercado. 
que el marg-en ora relativamente redu- ¡ Créese que apenas n i . s de 15.000 
cldo. Esto se interpreto como indica- \ tercios de Sumatra de buena calidad 
E l propio Comité de Transportes es-
ta ultimando ya los trabajos de orga-
nización de la asamblea que se .verifi-
cara el domingo próximo a las diez de 
la mañana, en los salones de la Socie-
dad Cubana de Ingenieros, para tratar 
de la campaña que ha de emprenderse 
pana lograr la construcción y repara-
ción de carreteras. 
CLEARÍNG HOUSE 
L a s compensaciones efectuadas aver 
as^n'die016"1^ ^ la ascendieron a 14.367.772.29. * 
tanzas pref. sinds. . 
C a . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. . 
C a . de Jarcia de Matan-








C a . Cubana de Accidentes* 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas pref gf, 
I d . id. beneficiarla. .* 
Oa. Urbanizaaora del Par-
que y Playa de Marlanao 
preferidas. . . , t < j « ~ i ~ . 
C a . Urbanizadora del' Par'- XNOmmal 
que y Playa de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Constrúcoiones 
y UrbanizacióA. pref. 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compafiia de Calza-





50 Inter Teléfono. . . . * (57 Nominal 
American Sugar.—Ventas, 5.300; alto 
47 318; bajo, 45 1|4; cierre, 45 1|4. 
CubaíY Amer. Sugar.—Ventas, 4.000; 
alto. 33 1|8; bajo, 31 5|8; cierre, 31 7|8. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 1,600; alto 
14 IjS; bajo, 13 7l8; cierre, 13 7|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 7,900; 
alto,. 62 1|2; bajo, 61 1|4; cierre. 61 1|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 400; 
alto,. 61 1 1 4 ; bajo, 59 1 1 8 ; cierre, 59 3|8. 
C O T I Z A C I O N D E L B O L S I N 
Bonos y Obligaciones Comp. Vend 
ción de que las acciones por lo gene-
ral se hallaban en manos bastante 
fuertes. 
L a publ icación del estado del tone-
laje no servido todavía , fué la señal 
surgirán de la nueva cosecha. E l ta-
baco de color claro escasea y resulta 
caro. OalciUase que los importadores 
americanos han comprado m á s de 6.000 
tercios en estas subastas. Los manu. 
para otro ataque a la United States I factureros de tabaco en muchos de los 
Steel, qu ebajó hasta 95.112, I centros Jmpoí tantes de la industria 
Woolworth sufr ió un quebranto de I anuncian un negocio mas activo. A l -
9.1|4 puntos cot izándose a 292, y Ame-j fiTnnos de ellos, cuya especialidad con-
rican Can. Davldson Chemical, Du Pont, j siste en el habano, e s tán esperando la 
General Electric, TTnited States Iron llegada de nuevas capas y bandas para 
Cast Pipe, Wational Lead y las prefe- I efectuar compras a fin de reponer sus 
rldas de Otls Steel se bailaban entra 1 existencias casi por completo agota-
E m p . Rep. Cuba Speyer. . 94 100 
I d e m j d e m D. int. . . . 92% 93% 
Idem "ídem 4% O|0 81*4 90 
I d . id . Morgan 1914. . . 90 100 
Idem ídem 6 0|0 Tesoro. . 101% 102% 
Idem ídem puertos. . . . 96 
I d , I d . Morgan 1923. . . . 94Vi 
Havana Electric R . Co. . 93'4 
Havana Electric H . G r a l . 83 
euly.in Telephone Co. . . 84 




80 P . C . Unidos. . . . . . 75% 
Havana Electric pref. . . 102% 102% 
Havana Electric Com. . . 86% 87% 
Teléfono, preferidas. . . . 97% 100 
Teléfono, comunes. . . . 100 105 
Inter. Telephone Co. . . . 67 70 
Naviera, preferidas. . . . 74 80 
Nkvlera, comunes 18% 19% 
Manufacturera, pref. . . . 9 12 
Manufacturera, com. . . . 3 
Eicorera, comunes. . . . 3% 
Jarcia, preferidas 78 
Jarcia, sindicadas. . . . 78 
Jarcia, comunes 17% 







las muchas emlsSones qne perdieron 
2.1|2 o más puntos. L a s de American 
Sugar Refinlng se vendieron a 45.112, 
el precio mas bajo aue se ha regis-
trado 
L a s acciones ferrocarrileras cedieron 
con el resto de la l i s ta . 
E l dinero abrió a 4.1|4 por ciento, 
y después subió a 4.1|2, que fue la 
cot ización del cierre. £1 mercado del 
dinero a plazos e?tuvo encalmado y le 
de papel comercial regularmente acti-
vo, rigiendo en ambos el tipo de 4,112 
por ciento. 
L a s transacciones con el cambio ex. 
tranjero estuvieron quietas, so s t en i én -
dose los tipos principales bastante 
bien. L a esterlina a la vista se cot izó 
a algo mas de 94.33 centavos y los 
francos franceses poco por debajo de 
6 centavos. Se advirt ió nn tipo cana-
diense algo m á s recio. ' 
S u s c r í b a s e a > " D M R I O D E L A 
M A R I N A 
das. E l algunas reglones la rama del 
país se mueve bien, llegando noticias 
favorables del norte de Wlsconsin y 
Ohío. 
Se h a anunciado considera/ble me-
jora en los negocios generales desde 
el mercado de Hartford. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo; Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 80 » 75; capas claras, so; 
tripas del Estado de New York, 8 
a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Orados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 125 a 140; Vuel -
ta Abajo, 12Q a 130. 
Wlsconsin, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Hor- í 
te, 48 a 50; bandas del Sur, 40. 
Ohlo, peso actual: Oebhardt tipo B , 
38; Lltt le Sutch, 22; Zlmiuer, 35; trl- ' 
pas de Ohlo, 8 a 10. 
Pens i lvam», peso actual: Tripas de 
hoja ancha, 8; no ja ancha tino B, 30 j 
a 33. 
Connecticut, peso actual; Tripas de j 
hoja ancha. 1 0 ; segundas, 9 5 a loo: 
capas claras, 100 a 125; capas obscu- ; 
| ras, 50 a 65. { 
L a depresión de las acciones fie m 
compamas azucareras, lo mismo pi 
la baja notable del mismo artículo, i>. 
atribuyo a lo publicado por el gobUm 
reduciendo una zafra mundial qn* H 
rá record. Pavorables noticias ban » | 
nido contribuyendo de algún tiearw1 
esta parte a nn alza constante en n 
valor de las acciones azucareras; PM 
ro ahora el pronóstico de una prodifr 
c lón mundial de 21.600.000 toneism 
cortas ha dado la señal para l»s Tei | 
tas generales. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A -
R A N A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
In fanta y "Maloja. 
Ban Miguel y Oquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 814. 
Milagros y San Anastasio. 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 21? 
Cerro n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17, ontre F . y G . (Vmlado) . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San N i c o l á s 
A g u i l a n ú m e r o 236. 
E s c o b a r y P e ñ a l r e r . 
Revi l laglgedo y Apodara. 
R e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y VUlegraB. 
L u x y San Ignacio. 
In fanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1. 
F e r n a n d i n a 77. 
J e s ú a del Monte n ú m e r o S2-A. 
11 y M . Vedado. 
Santos S u á r e z y Serrano, 
C á r d e n a * y Monte. 
H a b a n a y J e s ú s Mar ía . 
Cal le 11 entre M. y F . (Reparto 
B a t í a t a ) . 
Aven ida de Wilson 109. esq. a 11 
( V e d a d o ) . 
C U A N D O V I S I T E A VUBVA 
Y O R K 
V A Y A A 
F U M A G A L L I H O U S E 
C S M E R A T 5 S C O C I N A E S P A -
I t O L A Y C R I O L L A 
C a s a de H u é s p e d e s 
S e r d f l o de T a ble d'Hots 
Precios Moderados. 
259 W e s t 9 8 r d Strest, « n f e e 
B r o a d w a y y West E n d Ave . 
T e l é f o n o RWsrs ldo 7174 
E l Aquitanla, que debe llegar nia^ 
na traerá a Oeorge Whelan. v*] 
Street considera muy significativo «_ 
ta llegada, porciue los a.cclonlst" l 
la United Cigar Store tamhien de»* 
reunirse el mismo día para consl*""f 
una reorganización del capital med ^ 
, te la reducción del valor a la P** -
1 e m i s i ó n de 4 acciones por caaa | 
de las hoy existentes. E n WaU 
se ha oído el rumor de que P*"1"* , | 
arrollarse oposición al p l a n j r Q P ^ 
SOBRE LOS PRECIOS 
MEDIOS DEL AZUCAR 
Bnjo la presidencia del señ0J 
cisco Bravo y actuando de Se^ret 
sefíor Henry S. Bandt ^ ' " ^ 
la asamblea general de los Hace ^ 
y Colonos y Corredores de ' 
ra estudiar el problema de loS ' en!e, 
dios, asistiendo ademas los sin 
señores : Andrés R. Campifla. 
dente del Colegio de C o r r e d o r e ^ . 
Habana, Eugenio B. C^**01, VeUi«i-
río del mismo y/ los asociados ^ 
tes: Raúl R . Argüelles, Ramiro ^ 
Molina, Alfredo Castrovei de-
Molino, Aristides Ruiz, Anton.o Aro1 
A. Molino, Arisuueb ivu.^ 
cha del Colegio de Corredores a 
fuegos, el señor Ramón Delfín, 
ores Gabriel Carol y Pedro ^ ^ 
-««.-ocentnpirtn de la Secrei 
f. «jMon i v-diui - — tari 
en repres tació  ^ 
Agricultura, los colonos señores ^ 
Colas Duany. doctor Fé l ix ^ r t l " 4> 
berna y Amado Fernandez los ^ 
timos como también el doCl v d9 n 
Repn^entantes a la Cámara, y , ( 1 u i i « s 
Asociación de Hacendados v ^ 
los señores Francisco Bravo doc ^ ^ 
móa J . Mártlnez. doctor o. ¡¡¿¿m 
Andrade, el. ctor Oscar 1 )111 . jalnfí 
señor Aurelio PortuontíJ, scnci 
L . . Edgers y H . S. Bran m' io de W 
Después de un cmpllo ^nibio ^ 
presiones en el que tomaron pa ^ 
todos los concurrentes se aro ^ 
tar la ponencia de la < o"1 ' ord»i>-
sobre los precios Pro,nef'OS;ovecto » 
dose también someter el pr - bad( 
ley, como ha sido Analmente ap ^ 
a la Cámara de Represen tan t ^ ^ 
juntamente con dos votos par ^ Roi. 
del doctor Diaz Albertim y el se pt*-
ges y otro del señor Ossorio ^ 
stntran por escrito dentr o 
! ximos ocho dias. - la sf»'*11 
I E l señor Bravo al terminar ^ , « 0 
d i ó las gracias tanto a asi c(r 
Mixta como a I-a Sub-Comls iO"^ ^ 
mo también a los señores as . ^ . ^ c 
su altruista labor durante ^rjaWitt 
tres meses, dándose por IaboreS q«l 
después de este acto, 
lian venido realizando. O $190 28 Ñ o r 
erveza: ¡Déme mediaf<Tropicarl 
r « — miP en este DIARIO se pu 
fi1i preíSa Rociada es la única 
nu; posee el derecho de utilizar pa-
rnaU reproducirlas. las noticias cable-
íal que en el mismo se inserte. 
¿U.quen, así como la información lo-J 
DE MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
pervicio del pcüódtco en el Vedado. 
Cerro o Jeáús del Monte, llame a lô  
Teléfonos M-6.S44 y M-G121. de 8 a 
11. de 1c' mañana y de 1 a 
tarde, Departamento de Publicidad 
y Circulación. J 
c e r r f e o u e e l d i c t a d o r s e r a u n s u b d i t o d e l o s 
A t a d o s u n i d o s , y a d e m á s p r o p o n e q u e s e f o r m e u n 
c o m i t e e n q u e e s t e n r e p r e s e n t a d o s l o s a l i a d o s 
PODRAN L O S A M E R I C A N O S P R E S T A R A A L E M A N I A U N O S 
ríEN M I L L O N E S , O S E A L A M I T A D D E L A S U M A T O T A L 
A Q U E A S C I E N D E E L E M P R E S T I T O Q U E S E F A C I L I T A R A 
S E PREPARAN E O S BANQUEROS PARA P A R I P A R 
PARIS, abril 10. , „ • 
La creación de un dictador uni-
versal del mercado de cambios, que 
los americanos dicen será un subdi-
to de los Estados Unidos, es una 
de las proposiciones más significati-
porto. Segundo, debido a que los fi-
nes para los cuales se han organiza-
do los empréstitos harían máe sólida 
y firme la estructura internacional 
financiera^ 
El tipo de inter.ís será probable-
qne figura en uno de los infor-1 mente do 5 IjJ 0|0, pero esos deta 
- lies dependen como es natural del 
estado del mercado en el momento 
de los comités periciales, for 
mando además un comité de traspa-
so de repanaciones compuesto por 
"un agente para supervisar los pa-
gos de reparaciones y cinco perso-
nas peritas y entendidas en asuntos 
rftlacionados con el mercado de cam-
bios y las cuestiones de economía 
política que -a ello se refieren". Es-
tos cinco miembros del comité re-
presentarán las cinco naciones alia-
das y asociadas", a saber: los Es-
tados Unidos, Italia, Bélgica, Ingla-
terra y Francia. # 
Cada uno de los miembros sera 
nombrado por la Comisión de Re-
paraciones después de consultar 
con los miembros de la junta gene-
ral del banco de emisión de igual 
nacionalidad. El presidente del co-
mité, (o sea el agente supervisor 
de los pagos por concepto de repa-
raciones) será también nombrado 
E N E L E M P R E S I O QÜE CONCERTARA A L E M A N I A 
O S PERIOS EN SüiOKi U C u a t r o B u q u e s d e G u e r r a 
e n P u e r t o M é j i c o c o u O b j e t o 
d e R e n d i r s e a l a s F u e r z a s d e l G o b i e r n o F e d e r a l 
PROPONEN LOS 
CREACION DE ÜN OICTADOR PARA IOS CAMBIOS 
LA REVOLUCION HONDURENA 
preciso y de la opinión de los ban-
queros encargados de la transac-
ción. El resto del empréstito se dis-
tribuirá en Londres, Ameterdam y, 
otros mercados que estén en situa-
ción de tomar parte en las operacio-
nes. Los once mil millones de mar-| 
eos en oro en bonos ferroviarios al 
cinco por ciento que se han propues-
to on uno de los informes, no se pon-
drán a la venta en el mercado de 
inversiones durniite mucho tiempo y¡ 
hasta que el valor de los bonos haya 
probado por la regularidad con que 
se efectúan los pagos de sus intere-
ses y fondo de amortización que son 
realmente valores de primera, clase. 
Es probable que se distribuyan en-
tre los gobiernos deudores. Durante 
las discusiones que tuvieron los pe-
ritos se sugirió con frecuencia que 
NEW YORK, abrü 10. 
Los primeros pasos dados en concreto para adelantar dinero des-
tinado al restablecimiento económico de Alemania, los dieron hoy va-
rios banqueros internacionales a medida que el juicio hecho en los 
círculos bancarios neoyorquinos con respecto al informe Dawes, basa-
dos ya en un cuidadoso estudio de sus disposiciones, fué siendo más 
favorable. 
Al suscribir una emisión de créditos susceptibles de aceptación, los 
intereses financieros y americanos parecen cooperar con ciertos ban-
queros londinenses en la tarea de reunir $30.000,000, o acaso más, 
para ia inauguración del banco de emisión oro en Alemania, que pre-
sidirá el doctor Schacht. Paul Warburg, presidente del Banco Interna-
cional de Aceptación, ha sido menciopado como el que dirigió las ne-
gociaciones. Mr. Warburg se negó a dar publicidad a los detalles del 
plan, pero otros banqueros evaluaron las suscripciones probables, ha-
ciéndolas ascender a una suma que fluctúa entre cinco y diez millones 
de dollars. 
Aunque este proyecto no tiene la menor relación con el informe 
Dawes, constituye la primeva inversión de fondos americanos «n em-
presas bancarias alemanas y se supone indica la buena disposición de 
numerosos banqueros en participar del empréstito extranjero por valor 
de 200 millones de dollars, que los peritos han sugerido se haga a 
Alemania. 
nnr dicha comisión y se supone que , 
sTes un hombre de carácter enérgi- f la porc!011 e* í!Uve P^iera consl-
fo v vigoroso dirigirá las labores I ^rai?e interesada Frartcm, fuesen 
del comité y será por sí mismo el suscriptos por el gobierno francés 
supervisor de los traspasos que ha- ««« Podrla cambiarlos por cantidades 
ga el nuevo banco de emisión a las 
naciones acreedoras, escogiendo la 
fecha y los medios que deben po-
HUGO STINNES . . . 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
dar su aprobación a esas I lougado y detenido estudio que He- operaciones, habiéndose llevado a ca 
varou a cabo los peritos acerca del i bo la última el domingo pasado. proyecto de un banco de emisión ex-
puesto en uno de los anexos. Los 
miembros del comité que tienen ne-
Bl fallecimiento de Stinnes en el 
mismo momento en que el procedi-
mineto de desembrollar la enredada SERVICIO RADIOTELBGRA I K H > 
DEL IJIARIO DE LA MARINA 
(INFORMACION HUERTISTA: 
WASHINGTON, abril 10. 
La Radio Corporation of America 
gocios de banca se mostraron re- madeja de la cuestión de reparado- Presentó hoy a la Comisión Federal ¡ 
uuentes a someter su informe hasta nes parece haber entrado en su eta-I de Industria un informe en el que 
no haber dado los últimos toques que pa final, se cpnsidera en los círculos ! se niegan de un modo general los i 
creían necesarios, elaborando conj oficiales y n̂ los centros del comer-1 CíirSos de competencia injusta que 
minuciosidad les múltiples detaUps,I cío y la industria de Alemania así • 53 le han hecho en una demanda re-1 I M U C C T i r 1 A r l A M 
como en los de la alta banca de I dactada Por dicllo comité, y solici-j l l l £ J i l u / H ; I l / i l 
pérdida verdadoramente irreparable Ito PermiS0 Para Presentar los origi-j « . « í w * ^ ^ » _ _ , 
pam el país. Cualesquiera que ha-:naleS de acuerdos hechos con otras! P F T R Í M F R A 
van sido las opiniones populares •., icasas. antes de dar respuestas con-! 1 L l i l v L L i i r i 
oficiales sobre sus orientaciones po-l cretas a ^ acusaciones de carácter ¡ El General Fcrtino ünbe, que s ^ y . _ Gobierno Revolucionario 
iíticas o su vastísimo y trascenden-j e^c í !ro contra ellas se alegan.1 m p r r cr\DDr fci ru *l^-Jwtentemeiito a Ia«/"^;acs, ^ seguida envió un expresivo sa 
tal programa económico, prevaleció Sostiene que la corporación fué NUEVO COMITE SOBRE EL EN-1 federa,f' h ZO noy d 7 l a r ^ h ', ludo â  lis Comandantes de los bar-
rAiic a fwnrwxr» n n ccMAnno según despaches que aquí se recibie-| luao 41 
tarea que imponía considerable pre-
B E L G I C A A C E P T A K A L O S I N F O R 
M Í E S P E R Í C I A I í E S 
correspondientes de acciones de ]a!slifría- Según los cirujanos a causa 
deuda flotante a corto plazo. i dü resultar imposible que el pacieu-
Los retrasos ocurridos durante las¡te se mantuviese tranquilo y se mo-
nerse en práctioa, pero convocando I últimas tres o cuatro semanas en lo | viese todo lo menos posible se pre-
a junta plenaria a los miembros del relativo a terminar el informe, se sentaron nuevas complicaciones que 
comité a ciertos intervalos para que'han debido, a lo que parece, al pro-1 hicieron necesarias las otras dos 
puedan 
medidas. 
Será en parte la misión del comi-
té el entrar en el mercado de cam-
bios internacionales y hacer com-
pras de saldos comerciales extran-
jeros, que se emplearán en los tras-
pasos destinados a los pagos de re-
paraciones. El representante del co-
mité probablemente permanecerá 
constantemente en Vew York, Lon-
dres y Amsterdam, a fin de que el cisión y detenimiento 
presidente del comité, si la oficina 
está en Berlín, pueda dirigir las 
operaciones que han de establecer 
el contacto deseado con los grandes 
mercados de cambios internaciona-
les. 
Este funcionario será casi segura-
mente un súbdito de nación neu-
tral, y acaso de los Estados Unidos, 
PU€8 se dijo en las deliberaciones 
de los peritos que sólo un financie-
ro neutral sería inmune al influjo 
de los acreedores de Alemania, con-
dición más que necesaria para que 
pirada ejercer apropiadamente los 
inmensos poderes con que se le ha-
brá dotado. 
. Se discutieron extensamente los 
diversos peligros que originaba una 
dictadura de esa clase, siendo esta I Parfs dentro del plazo de una se-
discusión una de las más animadas I mana a fin de consultar con ellos 
acerca de la nctitud asumida por 
Alemania en lo tocante a esos in-: 
formes. 
El entusiasmo que han inspirado 
los informes se hizo notar hoy no 
soio. en los centros gubernamentales 
sino en todos los barrios de esta ca-
pital, tanto en aquellos en que pu-
lulan las clases más humildes, como 
en los aristocráticos distritos resi-
SE NIEGA POR L A RADIO CO. 
QÜE HAYA HECHO UNA 
COMPETENCIA INJUSTA 
SAN SALVADOR, abril 10. 
Dicen de la Esperanza, que 
después de tres horas de com-
bate los revolucionarios derrota-
ron a 400 contrarrevolucionarios, 
ocupándoles ametralladoras, fu-
siles, cartuchos y ambulancias. 
Carias y Perrera hicieron nue-
vas proposiciones a los defenso-
res de Tegucigalpa para que en-
treguen la plaza, habiéndose sus-
pendido las hostilidades. 
Los defensores de Tegucigal-
pa ocuparon las posiciones que 
habían perdido. 
Dicen de Guatemala que los 
conservadores hondurenos come-
ten grandes crueldades en la cos-
ta del Atlántico contra nicara-
güenses y salvadoreños. 
El gobernador la Ceiba ha ex-
pedido un decreto /ordenando la 
salida dentro de 24 horas de los 
nicaragüenses y salvadoreños. 
LLEGO A DICHO PUERTO EL CONTRALMIRANTE MALP1CA 
COMISIONADO POR EL GOBIERNO DE OBREGON PARA LA 
RECEPCION DE LOS BUQUES QÜE QUIEREN RENDIRSE 
IMPERA EN EL ESTADO DE YUCATAN EL REINADO DEL 
TERROR Y CUATRO PERSONAS (FUERON AHORCADAS 
PCR PUBLICAR NOTICIAS CONTRARIAS A LOS REBELDES 
( r VHio BUQIJKS DE GUERRA i UN C O N T R A L M I R A N T E R E C I B I . 
R E B E L D E S H A N I N C L A D O EN RA LA C A P I T U L A C I O N D E LOí-
( . \ ñ o . v i ; h o s r e b e l d e s 
VERACRUZ, Abril 10. 
el El Contralmirante Rodrigo Mal-
Departamento dp (.'••ierra, anuncia pica llegó hoy a Puerto Méjico pro-
que cuatro buques de guerra rebel-i codente de la capital federal para 
des, cuyos comamlftiites han entrado recibir la capitulación de siete ca-
PUERTO . M K J K O . 
MEJICO, D. F.. A;.ril 10. 
Un mensaje quii boy recibió 
en tratos para rendirse a las autori-
('.iides federales, anclaron esta ma-
ñoneros y bureos armados de los re 
bt-ides que entraron en el puertr 
ñaua a primera hora en Puerto Me-jen la tarde del martes. Las negocia 
jico. Según mnnifestaciones hechas! c'.ones entabladas con objeto de de 
por funcionarios de dicho departa- \ poner las armas los rebeldes quf 
mentó, no se han hecha arreglos to-¡niandan esos buques se iniciaron t 
dtivía con objeto de enviar nuevas | 4 (jc abril por conducto del CVipitar 
Rosas Aguila cuya evasión permi 
tieron los rebeldes. Han salido df 
ilot'aciones a tripular esos buques, 
DIAZ SE UNE A DE LA EtUERTA, 
LO DICE EN SU RESPUESTA 
LA COMISION FEDERAL DE 
INDUSTRIA Y DARA PRUEBAS 
WASHINGTON, abril 10. 
Se han recibido despachos en 
esta capital procedentes de Te-
gucigalpa relatando que los re-
volucionarios atacaron a esa ciu-
dad hondureña el 9 de abril, sien-
do repulsados después de tres 
horas de refriega. Ochenta re-
volucionarios y sesenta soldados 
del gobierno de facto perecieron 
en la lucha. 
Han vuelto a ocurrir saqueos 
en el interior de la ciudad. Cua-
tro chinos y un turco informaron 
a la policía que sus estableci-
mientos habían sido saqueados y 
que las pérdidas ascendían a 
$50.000,000. 
MEJICO, D. F.. Abril 10. 
Informes de carácter confidencial 
que han llegado a esta capital, in-
dican que los representantes del Ge-
neral Adolfo de la Huerta, jefe de 
la revolución, y el General Félix 
Liaz, llegaron bat-e poco a un acuer-
do como consecuencia de varias en-
trevistas celebradas en Galvestoon, 
Veracruz varios oficiales de la ma 
riña de guerra para asumir el man-
do de los buques que han capitula 
do cuyas tripulaciones continuarát 
sin cambio alguno. 
L. A. Ward, gerente de las pro 
piedades de varios subditos umeri 
cunos en Loma Bonita, Estado de 
Oaxaca, llegó boy a Veracruz, con 
tó que estuvo preso en la cárcel df 
¡Loma Bonita cinco días poniéndose-decidiéndose a unirse para coutinuari, . 1 * 1 í-i v,- * en libertad por orden nei uene-a revoíucon contra el Gobierno fe- 1. nucí tau ^ 1 ^-^a,. 
1 rnl Limona después de probar un» 
, , ^ ! investigación que su detención fué 
El General Díaz, aunque es con-|d,_bida a jntriga8 de autoridades se-
trark) i l régimen de Obregón, Rf é ^ ^ - g Ward agregó que el agen-
tomó parte hasta ahora en el moví-' local de la estaci6n ferroviaria 
miento revolucionario iniciado porld r6 hace algunos días varios ti-
De la Huerta jiacc varios meses. j 1 contra sixt0 Pérez un cubano 
Se ha amenazado a la Compañíaje j d Ward ûe resultó hc-
m.jicana de l'-etróleo. El AguilaJ J /mente 1 
propiedad de subditos británicos, con I 0 
volar sus pozos si ao se entrega al 
General José Morán una gran suma 
de dinero destinada a continuar la 
revolución en el Estado de Tampi-
co. La amenaza se hizo en una car-
ta fechada el 15 de Marzo que aCa-, 
lU". de llegar a manos del General Ar-' MERIDA, abril 10 
milfo Gómez, que dirige las opera- El General Salvador Alvarado acá-
dones militares en el Valle de Mé-
jico. 
ba de llegar al Puerto de Frontera 
precedente de los Estados Unidos a 
doüde llevó una comisión importan-
BRUSELAS, Abril 10. 
Se" han dado esta noche segurida-1 siempre .una impresión oasi unáni- "Tf .a para rendir un servicio pa 
d̂ s en los círculos oficialas más I me de que Stinnos estaba dotado de A".00 * desarrollo de la tras 
elevados afirmando qúe el gobiérno las cualidades necesarias para to- m,f ,ra 0j'ráfica-
belga indudablemente aceptará con mar parte activ.a en la tarea de re-1 a 
entusiasmo lós informes de íos, co-¡ solver los problemas que han sido 
mités periciales. I objeto de un extenso informeT̂ por 
. M. de la Cróix, decano belga de la | parte de los peritos de ambos co-
Comlsión de Reparaciones en una 1 mités. 
conversación telefónica /t[ue desde | Herr stinnes se negó con invenci-
Parfs tuvo con un ministro del ga-1 obstinación a entrar en discu-
binete le dijo que esa (Mimisión ha- siones públicas sobre los pagos de 
naba la General Electric Co., la 
American Telephone & Telegraph C 
la Westinghouse Electric & Mfg. C , 
la &estern Electric C , la Interna 
C USA MIENTO DEL SEN DOR 
WHEELER 
WASHINGTON, abril 10. 
Un comité creado hoy por el Se-
nado tomó medidas preliminares pa-
ra, dar comienzo a la investigación 
ron, refiriendo que Morán había/'or-j eos de Guerra por los grandes serU-
denado que se volasen los pozoe decios prestados y por ̂  fi^eza ^ 
la Compañía en El Alamo, y que al I rechazar las tentadoars V™™*™ 
enterarse de que se negaba a hacer- que les vienen haciendo el Gobier 
lo el General Morán ordenó uiv ata-1 no Obregonista para atraerlos. 
bia decidido citar a los represen-
tantes alemanés a comparecer en 
Y de las que duró más tiempo en 
todas las deliberaciones que se lle-
varon a cabo durante las sesiones 
del comité. Se llegó a la conclusión 
casi por unanimidad de que el in-
forme aludida a otras contingencias 
igualmente peligrosas y a ese respec-
to se declara en la Sección VIII del 
informe Dawes: 
"No negamos que esta porción de 
Bueetrafi proposiciones presentará di-
reparaciones o la ocupación fran-
cesa del Ruhr. Aun durante los 
cuatro años en que ocupó un esca-
ño en el Reichstag, rehuyó de par-
ticipar y solo en una ocasión du-
rante el largo período en que fué 
hiiembro del parlamento económico, 
contiene las minutas oficiales de ese 




de la ley 
dr; ocho horas, de la cual fué el ene 
que contra sua fuerzas, dispersándo-1 En su mensaje de sa u ación dice 
las y causánádolce varias bajas. que puede asegurarse el triunfo de-
cional Radio Tele-ranh (Jt la Uni-I'-"^"1 "-""T Ti E Declaraciones facilitadas a la pu- flnitivo V que los próximos acón-
ted l * ^ general del i tecimientos lo confirmarán plemv 
Aparatus ^ y la Radio CcuWatiom: ^ «ómer., citando informes mente " _roiláj 
of América. Se acusa a todas éll^SiT^ imhre los actos do Mr Dau^her-' c0DfiíleIU'iales pedentes de Mérl- En la próxima **™™™*xo^' 
de haber obtenido derechos de m Í \ $ ¿ « R r t ^ n t e d # % c £ ^ dlcen so ha imlllantado un ne el General Alvarado visitar esU 
tente para todos los aiVatos v dis-jp', «Lité aüe se "^Utó de e s K S - 6Wleiító reinado del terror contra, ciudad y reiterar personalmente •< 
positivos que se usen en radío^affá. j i d q a&Wnto^U^Mén^rató%reí^iátó-r0* Partidarios del Gobierno en todo saludo a los marinos así como a sus . 
La comunicación radiográfica tras- ^ l " ^ Cuatro individuos cono- innumerables amigos y companeros. 
oceánica, dice la demanda, ha sido Un ^inn^Ye^hov ""leidísimos fueron ahorcados en la No han ludido confirmarsê  las 
monopolizada en este país por la Bá- «, . fe , , .- A ¡plaza de armas de !a ciudad citadaI noticias de que el Cañonero Zara-
dio Corporation of América por me-' .EJ Be9ad°' Borah. ror.ublicano de| acusárseleg ^ haber hecho cir- goza" haya trabado combate con el 
dio de convenios con otras casas del IdaliPVpr®8Í-entfl £ S n.Ue!0 c°nilté i cular noticias de victorias federales | "Bravo", hundiéndolo. formado hoy, recibió instrucciones, ie recibieron por te.legrafía inalám-mismo giro y agrega que las compa-! Montero VII-LAR. 
Jefe de Informaciones. 
denciales donde se elevan grandes 1 irreductible e intransigente. í-ciiltades de carácter nuevo y des- hoteles y palacios que habitan los 
conocido, que sólo podrán resolverse 
gracias a la experiencia que se vaya favorecidos de la fortuna. Los dia-
El personalmente trabajaba un 
promedio de 16 horas diarias. 
adquiriendo • Pem' ^ V ü ^ i ^ l05^6 Bruselas sin excepción los , Durante su reciente visita a Ber-RorAn:"d0: .<-Pe^ aplicándoles los términos , Hn los raiembros de ambos com¡té 
e nos presentan? Con objeto de que mág encomiásticos y acogiéndolos 
no haya modo de que surjan dificul-
tades en las operaciones de camb 
o en cuanto a la estabilidad de 
«•visa monetaria, se puede fijar de 
Iinidamente la- suma a pagar por 
concepto de reparaciones, represen-
tándola por cifras tales que exista 
a-osoluta certeza de que la capacidad 
uAleinania P,Je(le muy fácilmente 
«idarh y que guarda la relación 
aseada en el exceso de exportacio-
nes en Alemania en comparación a 
'as importaciones." 
dr-tJ!!11 .taI caso' el Pag0 de una suma 
Eaw ?da con tal certeza, la lle-
a a hacer tan reducida, que se-
n, la op as del auto las minutas de SOCIEDAD CUBANA DE 
vigentes de su propiedad o aqueHas as dellbe™(-lonf del gran jurado y según las cuales d sfrutan de liceí-|'as prUfbaS / 0 ™ n arias Wíp' , \ l Tiara „Qor ^tZi ? ôn una lista de los testigos que las cía para usar ciertô  aparatos. Ufinieron Seis de las ocho compañías nom 1 t'nujeron-
bradas han confesado qu,e tenían 
periciales les fueron presentados en I co,1]1!atos con ?̂ ras casas dedicadas WASHINGTON AL DIA 
(Viene de la pág. PRIMERA.) 
LOS CUATRO AEROPLANOS QUE 
VUELAN ALREDEDOR DEL MUN-
DO LLEGAN A SITKA 
bre I r s relacionas comerciales entre 
«a 
A,emania 
inaceptable a los acreedores de 
ría U ^ por otro ^do, favorece-
•a demasiado a esta última. Por el 
KM PIEZA LA OONSTBUtíOIQN DE 
LOS VAPORES DE PASAJEROS 
NEW YORK, Abril 10. 
Hoy se firmaron contratos para la 
construcción de dos vapores de pa-
saje y carga de gran velocidad que 
harán la travesía entre New York, 
Charleston y Jacksonville ondeando 
la bandera de la Línea Clyde. Los 
buques costarán unos $2.000,000 ca-
da uno y navegarán a 16' nudos pu-
dendo alojar 36 pasajeros de pri-
i mera clase y disponiendo de 28,600 
í a ^ h p ^ , obliSaciones pueden | ies cúbicos de 
ii«uienao caso omiso de ese 
fXCxi -1 voou omiM, uc cae 
ê exportaciones, sin tenerlas 
de l a . en mo<io alSuno y el saldo 
JUerVpH0- ,lgación Podría dejarse a la 
crpvo 106 acontecimientos, sin 
o-W cual(luier Posibilidad de que 
de 0 an, "'Mitades en los mercados 
en , aInb,08• Por ese camino so va dad vI>0irVenÍr a la falta de estabili-> al desastre económico. 
r̂SinnmerÍeanos (lue deseen hacer in 
tar pi e.n Alemania podrán pres-
ĝún equiValeDte de I1OO.O00.OOO 
'•ie-t*6 fiuPo cuando se revelaron 
]os*npri;:0!lvers!lciones que tuvieron 
de koL f' 0 sea nna mitad del total 
en orn entos raU1(mf;s de marcos 
de f.ti?n(!íUe se obtendrán por medio 
'ando! tos (iXtranjero8, deposi-
ción na ?n el ,,uevo banco de emi-
de ia , colltribiiir a la estabilidad 
vir dp .eda en circulación y ser-
rt'ionp1̂ 111131 ton (,ue hacer las OP6" 
ênci-i ^ as 0 las entre 
tíeme 
SITKA. Alaska, abril 10. 
Los cuatro aeroplanos del ejército 
C uba y los Estados Lmdos, tan rico, americano que han emprendido un 
de datos estadísticos como de útiles] vuelo alrededor del mundo y que 
jrata. de Isew ¡consideraciones y muy atinadas de-¡llegaron hoy a egta pobiac¡ón desda 
para retener I eluciones en pro del mejoramiento prince R^per, en la Colonia Britá-
a. ¡comercial de Cuba, en sus activida- n¡ca( permanecerán aquí, por lo me 
La comisión <le Hacienda del I des de país importador y exporta-dad en la demanda de la comisión. 
La International Radio Telegraph ¡ Senado aplazó hasta el sábado laklor. 
C» declaró que los convenios en QUe¡ censideracion del proyecto de ley del Trag los apî û os tributados al 
ba entrado tuvieron por objeto Pi bonificaciones a los soldados. concienzudo aporte de) Sr. Martínez 
hacer posible sus operaciones sin in- .-~E1 secretario Wilbur ha anun- Ibor_fl.ail3aminite recomendable pa- y Prince Rupner en cuatro horas v 
fringir los derechos de patentes. c ^ 0 una nueva política destinadalra cuantos se interesen por la ex- veintiún minutos 
La United Fruit C,-ha manifes- a "«Pedir arrendamientos semejan- paoBlón mercantil de Cuba—ocupól _ 
tado que la comy.ón carece de ju- teií.a los concedidos por el ex-secre-|]a tnhuua el Dr. Josó M. Collantes,' 
ETi G E R E N T E DE KKL 
PRESAÍ sr OPINION SOBRE 
INOFORMES P E R I C I A I i B S 
BERLIN, abril 10. 
El dofctor Kurt Sorge. 
la casa Krupp y proside: 
Asociación de Industriales 
en una declaración por esc 
facilitó a los periodistas 
dieron a visitarlo para i 
manifestar su jucio, expuso 
guíente: 
"Soy de opinión que 
aceptarse las proposiciones. 1̂ a3| mente encargado de los intereses 
cargas que impondrán a los indus- navjeros de su padre en el puerto 
dato judicial. 
El gran magnate industrial de 
Alemania comenzó su carrera traba-
jando de joven en la mina de car-
bón que poseía su padre en Mulheim, 
donde ganó el pan con el sudor de 
su frente trabajndo con pico, pa-
la y azadón y codeándose con los 
Viejos mineros que había conocido 
su padre de niño. "Era un hombre 
de preclara mentalidad práctica, | ra sostuvo que sus actividades"Vn' br(> , el Programa jiaval con la Co-|Coni}sióll cubann ue ere con , 
ideal para los negocios pues su po- radiografía se han limitado a las na-! "iis.on Naval de la Cámara. Cancillaría a la labor relacionada con 
der en la desastrosa situación eco- cienes bispano-amerlcanas y a otros! —Las compañías relacionadas conij L; ̂  (le | Xaeiones las Confe 
nómica que siguió a la guerra y | campos de acción en que la industria' eI radiw Presentaron documentos en|rUíci¿ de] Tráb¿1o y la« Paname 
que surgió por todas partes, un cara-1 no se encuentra desarrollada. ha-I ^ niega nc,ue se ha-van adol)tado Iri;anim.. exnll«mdn ' nrimerampnfp 
po fértil donde explotar su mila- hiendo su actuación estimulado ia métodos de competencia injustos, 
groso genio en lo tocante a avalo-¡ competencia en vez de haberle sido' — E l , presidente Watson de la Co-
nos, durante toda la noche antes da 
reanudar su via.v al óeste. 
Lo? aparatos volaron las trescien-
tas millas de distancia entre Sitka 
risdicción; y afirma qui la querella 
contenida en la demanda no era de 
Uiiio Doheny \ Secrotari de Agricultura. InMns-1IRÍANDA RATIFIfA FI TRATA 
- ^ J ^ ^ . ^ ^ J . ^ Bub-ítria y Comercio para -eor su trabajo - - A KAIiriLA t L IKAIA-.nterés público. Esa compañía frute- f^etano Roosevelt discutieron so-;soi)re . ̂ cesidad de crear una nlía DO ANGLOAMERICANO SOBRE 
¡ ü s funciones que deberían ser des-
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
DUBLIX, abril 10. 
Por cincuentisiete votos contra 
veintidós el Daii Eeiream ratificó 






tríales alemanes son de enormes 
proporciones, pero a pesar de eso 
indican que so lia dado un notable 
paso de avance mucho mayor que 
todos los demás hasta atoora ejecu, 
tados especialmente por no haber in 
V<ul(* -laboranrin!0ridS Pr.Ímaf V T ""'do en las decisiones de los co-nroi- • • durante el perío M nrol" .̂ uuiautc ci lu-
t̂oica s ? " de reconstrución oco-
'̂rterip-i pedirá a log financiero*! 
tito nn ̂  qilü "«"Socien ese emprés-
«1 ĉ ñu 1 razones, primero, aue 
«t-lutsm 1 ° él 511 vertido estará ab-
trae aT11 8eKuro- Porque las ci-
lon tarque ^'^den los empréstitos Aducidas que Ale ania en 
mités periciales consideraciones de 
carácter militar y político, pues se 






EAST P1TTSBURGH, Abril 10. 
La eMación transmisora general de 
radio KDKA lanzará al éter el segun-
do proprama completo m ..-.spañoi para ración de la poberanía económica 
de Alemania sobre las áreas ocupa-i 1os aficionados ti la novísima inven-
das, y particularmente la abolición: ci6n en laŝ  repiiblicas hispanoameriea-
del régimen ferroviario franco bel- Iias ^ P̂ ximo jueves 16 de Abril, 
ga, suprimiéndose también por ser La estación repetidora KKivX de Has-
imprescindible la barrera arancela-| tin̂ . Neb., también operará de suerte, 
ria que los derechos de adu mas que el concierto se trasmitirá simultá 
31 doctor óorge adoptó un tono, que se pagan por diversos concep-, reamente en dos longitudes de onda 
ílco al manifestar que un requi- tos al viajar entre las regiones de Al funcionar KDKA, ia famosa e*t. 
sito- absolutamente indispensable| ocupación y el resto d. Alemania1 eión precursora de trasmisión "seno í̂ 
para el cumplimiento por parte de^an creado y qne ̂ s uno de los per-| on el mundo entero v k f k x ¿ « i 
^ e ^ l . d \ l a S , ^ b m a S .dañinos al debido des-! ra estación repetidla que U £ S 
baña de 
salón 




El presiden;e Coolidge. el se-: ^ a "eaar de la extraordinaria 
cietario Wilbur, el procurador gene-i ""P01*̂ 1"0̂  (lue sus acuerdois tic-
me-
a pucs-
les, es la plena y completa restan-iciero de Alemania. I mayor parte de las naciones del Si 
ral Stone. el comisionado prohibicio 
nista Hayncs y otros halaron ante 
la comisión nacional de mujeres pa-
ra el cumplimiento de la ley. 
— E l senador Gooring, republica-
no, de Idaho, ha pedido una inves-
tigación de los cargos de que él y 
sus amigos fueron favorecidos por 'u 
la corporación de hacienda de la ' 
guerra con varios préstamos. 
•La comisión Daugherty investi-
nen para nuestra República. 
Abundó luego ol Dr. Collantes en 
la necesidad do la creación del re-
ferido organismo, señalando en de-
l—'-l.-A Do-trina de Wilton y el 
flecho a la Revolución-, po,"el ai! 
'or Gustavo Gutiérrez. ProfHaor l 
-unto oe la Universidad de K ift 
baña. Kl lia 
los muy importantes problemas oej { :IV., nterna(ional 
política continental que serán trata- , "La Cû st ios", por el Si «O» de t3la fi»; V  t , ( ' S en la Sexta Conferencia que ba I iy! 'i, ur. 7 rrr- ^«reli.) Hevia. e 
gó las circunstancias que rodfxn al ',y felctraree en esta capital Li« ^ Dopartamtmto de Estu 
procesamiento del senador Wheeler, 
demócrata, de Montana. El excelente traba L : í a £ Dr:i Coi! 5 . - p „ liantes le conquistó no sólo reitera-1 iTp 7in i !l ?,CntPs de, l>r>»ecto so-
dos aplausos ni dejar la tribuna, si- -Lp ' ^Clünííl1 cubuna ^ '^tranjerl 
no también grandes felicitaciones de r v-n h , ^ St;(,ión de 0e|,e( li 
su auditorio y de las personalida- fi .V/inr '-. ComIi8lón Naclounl CoJ 
y Centroamérica, así como Méjico, re-
cibirán muy claramente las señales ra-
b!i0rerhfÍCaS enianen de East Pltts-jde6 que presidían el acto. , , 
La ultima de estas sesionen hi ce- ¡a Habana0 " la T;DiversicIíl(í 
t\ .,,1 .. • iMuiuijai coi 
f'cadora-. por el Sr. José \ i 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 11 de 1924 A N O X C I I 
E c h e v a r r í a y Goenaga vs. O r t í z y A r n e d i U o M a y o r en e l N . Frontón% 
E l Pres idente d é l a L i g a A m e r i c a n a Predice e l T r i u n f o d e l N e w Y o r l 
C A Z A L I S M A Y O R Y L I Z A R R A G A S A L I E R O N 
P O R L A P U E R T A G R A N D E E N E L 
P A R T I D O D E L O S A S E S 
Emilio Eguiluz d e f e n d i ó bravamente los cuadros graves con su cesta 
corta. Sotolongo y Sarasola se quedaron en 18 en el inicial de 
la noche 
E l primer partido de la noche fué 
integrado por las parejas de Ferrer y 
Cazalls I I I y 'Sotoloiigo y Sarasola. 
Vestidos de blai^o ios primeros y del 
color almendarista los segundos. 
Don M'guel de Artía quiso realizar 
una buena combinación al matrimoniar 
a estos cuatro chicos, resultando un li-
gero destciuilibrio que favoreció a los 
defensores del color armiño debido a 
que Sarasola estaba raerá de forma. 
Dos únicas igualadas pudieron reali-
zarse, en el 1 y 2; después los blancos 
empezaron a abrir brecha y se fueron 
carretera abajo sin dificultad alguna. 
Ferrer y Cazalis salieron por la puerta 
grande, dejando' an 1 Sa Sotolongo y 
Sarasola, que por cierto estuvo este úl-
timo, Sarasola, muy pifión y mal colo-
cado siempre, o casi siempre. Los dos 
•últimos tantos que se anotaron los que 
vencieron se debieron a dos pifias se-
guidas de Sarasola. 
Una gran cantidad de público pre-
senció este partido, así como el según 
lis y una falta de Pasiego empataron 
a dos el tanteo. Y siguen )as iguala-
das en 7, 9, 10, 11, 12. 17, 1S, 
20, 21, 22, 23, 24 y 25, a renglón . se-
guido aparece una tantorrea de cuatro 
cartones que son anotados sobre el ven-
tanal azul por falta de Eguiluz, are-
nosa do Pasiego y dos saques de Ca-
znlis. Aparecen los dos últimos car-
tones blancos debidos a dos faltas de 
Cazalis, dos pelotas quo tira a la pa-
rco, pero un hit de L,izárraga, lo que 
ante» llamaban una colocada, pono tér-
mino al partido a favor del matrimo-
n;o vestido de azul y compuesto por 
Cazalis mayor y Eizárraga. 
Se jugó tan bien ese partido que a 
no ser el ligero parpadeo de última 
hora, el que dió los tantos 26 y 27 
a los triunfadores, la falta de Egui-
lua al lanzar la bola sobre el frontis 
que da bajo la franja metálica, y la 
arenosa de Pasiego, es fácil compren-
der que hubiera tenido un final más 
apretado aún. Eguiluz hizo uso de su 
C A P A B L A N C A A U N U N I O N A T L E T I C A D E A M A T E U R S D E C U B A [ A U N Q U E L O S D I A S O R D I N A R I O S N O A S O t o 
P U N T O D E L A S K E R ¡ S o r t e o celebrado por la M n de Compe.enclas A . l é t i cas de L A C A R I C A T U R A L O S F E N O M E N O S I l K 
F A N A T I C O S F E R V I E N T E S C O N C U R R E 
L L E N A N D O E L P A L A C I O D E L O S G R l T o " 
Nos encontrarán siempre ejerciendo el noble derecho A*] • 
r . o ^ J ^ — l i . n r ' , uei Pataleo 
Guillermo P I . 
NUEVO FRONTON 
do. que avnque no era día de moda, que I cesta corta en. los cuadros de reta-
éstos lo son miércoles y sábado, resul-I guardia y jugó a las mil maravillas, 
taba grande el Interés por ver jugar 
buena pelota trasatlántica. 
EN E L X)£ EOS ASES 
Una vez que hubo terminado el pri-
mer partido se dió comienzo a la pri-
mera quiniela, que fué discutida por 
seis buenos mozos de la primera ca-
tegoría, consiguiendo solamente ano-
tarse tantos tres de ellos en la forma 
Bigulente: Cazalis Mayor, 3 ; Irigoyen 
Mayor, 6; y Eguiluz, 3 . Los boletos de 
Irigoyen Mayor se pagaron a ?2.19. Un 
dividendo bien corto debido a ser él 
quien mas boletos tenía jugados a su 
favor. 
El partido de los ases, el segundo, 
lo compusieron las parejas formadas 
por Pasiego y Eguiluz y Cazalis y L i -
eárraga. Pelotearon pelo a pelo a lo 
lurgo de toda la jornada. El primer 
cartón es de color azul por un mag-
nífico remate de Cazalis, y el mismo 
Cazalis igualada al cometer la primera 
Tifia del partido, otra pifia de Caza-
MAÑANA SERAN L A S E L I -
MINACIONES D E L F I E L D 
DAY CARIBE 
MAS D E 84 A T L E T A S INSCRIPTOS 
E X CINCO CLUBS QUE 
CO^tPETIRAN 
E n la reunión celebrada ayer tar-
de por los delegados de track de la 
distintas Asociaciones de la Univer-
sidad, se inscribieron cinco teams, 
representantes de las Asociaciones 
siguientes: 
1. —Medicina. * 
2. —Derecho. 
3. —Cirugía Dental. 
4. —Letras y Ciencias. 
5 . —Seminario. 
Los atletas inscriptos para parti-
cipar en el Field Day del domingo 
13, pasan de 84, lo que asegura un 
éxito indiscutible. 
MAÑANA SERAN L A S 
ELIMINACIONES 
Mañana sábado se efectuarán las 
eliminaciones entre los atletas que 
definitivamente competirán en track 
and field el domingo próximo. 
Mañana publicaremos la lista com-
pleta de nombres de los atletas que 
formarán el programa del Field Day 
y las competencias en que partici-
parán, así como también los nom-
bres de los jueces, etc. 
MCAÜLIFFE Y STOESSEL 
HACEN TABLAS 
VIERNES I I E E ABRIL 
• LAS 8 Y 30 j?. XC 
PRIMER PARTIDO A 25 TANTOS 
Zrún y Ugalde, blancos, 
contra 
Aguiar y Lorenzo, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 1-2 
y azules del 9 
PRIMERA QUINIELA A f> TANTOS 
Irigoyen Menor; ArnediUo Mayor; 
Echeverría; Cazalis Mayor; 
Gutiérrez; Navarrete 
SEGUNDO PARTIDO A 3 0 TANTOS 
Echeverría y Qoenaga, blancos, 
contra 
Ortiz y ArnediUo Mayor, azules 
A sacar blanco» y azules del 9 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazaliz I I I ; Sarasola; 
Aguiar; Ferrer; 
Sotolongo; Lorenzo 
LOS PAGOS D E A Y E R 
Hrlmir partiSoi 
BLANCOS $ 2 . 6 5 
F E R R E R y CAZALIZ l l i . Llevaban 78 
boletos. 
Los azules eran Sotolongo y Saraso-
la; se quedaron en 18 tantos y llevaban 
30 boletos que se hubieran pagado a 
S6.^2. 
F A L T A N D O L E C U A T R O T U R N O S 
N E W Y O R K , abril 10. 
José Raúl Capablanca de Cuba, el 
campeón del mundo, hizo disminuir 
la ventaja que le lleva el doctor 
Emanuel Lasker, de Alemania en 
el torneo internacional de maestros 
de ajedrez al ganar hoy su partida 
con E d . Lasker do Chicago en 60 
movimientos mientras el anciano 
maestro midió sus fuerzas con Ale-
khine aceptando con cierta cautela 
el resultado de tablaa a los 30 mo 
vimientos. 
Richard Reti, de Checoeslovaquia 
al obtener idéntico resultado en su 
partida con Goza Maroczy de Hun 
gría, siguió empatado con Alekhine 
en el tercer presto y Frank Mars 
hall de New York se afianzó en el 
quinto al ganar su juego contra E l -
dfin Bogoljubow de Ukrania en 37 
jugadas 
E l doctor Tartakower, de Austria 
fué vencido por el inglés Yates en 
50 movimientos y Janowski, el cam-
peón de Francia, sacó un papel en 
blanco en el sorteo. 
Mañana sólo se jugarán los jue-
gos aplazados entre Bogoljubow y 
Alekhine y Bogoljubow y Yates. 
E l 19 turno se Jugará el sába-
do. 
L a posición de los jugadores al 
terminar el 18 turno es la siguien-
te: 
Sorteo celebrado por la Comisión de o petencias At lé t icas de 
Campo y Pista de los atletas que c o m p e t i r á n en el lanzamien-
to de peso de 16 libras y otros eventos m a ñ a n a s á b a d o 12 de 
Abri l a las dos p . m . 
Tacht 
Jugador 
Dr. Lasker , 
Capablanca 
Alekhine . 
Reti . . 




Yates . . 

























1 1 ^ 
Vedado Tennis Club. 
Club Atlético de Cu-
Tabio. A. 
Lanzamiento fle peso de 16 libras.— 
Competencia número 2 
1— Enrique Sardiña: Vedado Tennis 
Club. 
2— 13. Plzarro. Club Atlético do Cuba. 
'¿—Pedro Sabí. A. A. de Belén. 
4— R- Herrera. A. do Dependientes. 
5 — E . Esuard. Cienfuegos Yacht Clu!>. 
6— J . Gordlllo. Club Atlético Policía. 
7— R. Villar y Kelly. A. Sportiva 
Aduana. 
8— J . Argüulies 
0 — C . Tellechea 
ba. 
10— -Fernando Alvarez 
de Belén. 
11— Francisco Alvarez. 
dientes. 
12— F . Cartaya. Cienfuegos 
Club. 
1S—R. Ebra. Vedado Tennis Club. 
14— A. Alvarez. Club Atlético de Cu-
ba. 
15— Troadio Hernández. A. de Depen-
dientes. 
16— Quirlno de León. Cienfuegos Tacht 
Club. 
17— P. Mendoza. Vedado Tennis Clpb. 
18— E . Roca. Club Atlético de Cuba. 
19— Benjamín Zayaa. A. de Dependlen 
tes. 






A continuación los movimientos 
de la partida en que el campeón 
cubano José Raúl Capablanca ven-
ció decisivamente, en un final real-
mente "clásico, al astuto jugador 
americano Ed. Lasker, campeón del 
Oeste de los Estados Unidos: 
M A M H E T T O D E L R E Y 




•Hcimcrz, q rü niela i 
Í K J G O Y E N Mayor ¡ $ 2 » 1 9 
Ttca. Btoa, Dvfio. 
Cazaliz Mayor . . . . 3 79 $ 4 47 
Petit Pliego . . . . 0 41 10 55 
IRICOYEN Mayor . G 197 2 19 
Eguiluz ; o' 120 3 G0 
Lizárraga 0 45 9 61 
ArnediUo Mayor . . . 0 27 10 02 
fftjfnnílo p&rtldo! 
A Z U L E S $ 3 1 9 
CAZALIZ MAYOR y LIZARRAGA.— 
Llevaban 57 boletos. 
Los blancos eran Petit y Eguiluz; 
se quedaron en 27 tantos y; llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$4.42. 
Seffpndr. golnlola; 
YONKERS, NY., abril 10. 
Jack McAuliffe. peso completo de 
Yonkers, peleó diez rounds con Joe 
Ctoessel, de New York, haciendo ta-
blas. McAuliffe pesaba 210 libras y 
Stoessel 220. 
$ 4 . 5 2 
VStcs. Btoa. Dvdo. 
Ortiz 3 91 J 3 33 
Sotolongo i 5G 5 41 
Irún 5 54 5 61 
Lorenzo 4 50 6 06 
Aguiar 2 39 7 78 
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U N A E N T R E V I S T A D E L C O M P A Ñ E R O 
B A T T E M B E R G C O N C A P A B L A N C A 
{lié nuestra lleflnctión en Xucva 
York.1 
H O T E L ALAMAC. 71st and Broad-
•way. Abril lo. 
Aprovechando mi paso por Nueva 
York he visto jugar a Capablanca 
en el Torneo del Alamac, y he teni-
do después la satisfacción de conver-
sar cou él largamente. Se ha comen-
tado mucho y se ha fantaseado aún 
más sixbre la actuación del campeón 
mundial del ajedrez en este torneo, ra 
La verdad es que Capablanca se en-
cuentra enfermo, aunque él lo nega-
se para que. si pordfa, no se creyera 
luego que la aludida enfermedad no 
era mas que un pretexto: una jus-
tificación anticipada de un posible 
fracaso. 
Y enfermo estuvo jugando duran-
te toda la primera í-emana del tor-
neo. Cuando se repuso volvió a ju-
gar con su insuperable brillantez, 
aunque lughando ya con ¡a desven-
taja de los partidos iniciales. No 
ol)etante, pudo vanagloriarse de ha-
ber sido el único que logró vencer 
al profesor Lasker, quien, si aún si-
gue a la cabeza del torneo, todavía 
puede perder ese primer lugar, aun-
que faltando solamente cinco parti-
dos para finalizar aquél la victoria 
Nuestro Capablanca es el maestro 
indiscutible e indestronable, y su fa-
ma ante el extranjero honra a Cu-
ba con los mayores honores. Por és-
tu bien merece q^e, como Zárraga 
pidiera, se le ayude a ostentar con 
todo el prestigio material posible su 
titulo de campeón. L a Comisión del 
Turismo acordó hace dos años con-
ceder una subvención a Capablanca 
para que concurriese al Torneo do 
Londres, y otra análoga se le debie-
r  otorgar cada vez que tuviera que 
L" al extranjero representando a Cu-
ba. Como campeón mundial son siem 
pre innumerables los agasajos que 
se lo ofrecen y que él humildemen-
tu se ve obligado a rechazar, por no 
serle materialmente imposible co-
rresponder luego a ello. E l presiden-
te Zayas. quo sabe lo que el glorio-
so nombre de Capablanca significa 
en el extranjero, no vacilará segura-
mente en brindar su valioso apoyo 
». eximio compatriota que tan dig-
namente representa a Cuba en el 
mundo. 
C D . BATTEMB15TIQ 
Post data: 
lumujosa la 
E s sencillamente ca-
nolicia publicada por 
un colega habanero al asegurar que 
Capablanca no asistió al reparto de 
de Capablanca es muy d.ffcíl. i los premios del Torneo d e í ' A Ü m a T 
De todos modos, cualquiera q u í por encontrarse a^üel d ír de paseo 
sea el puesto en que al fin del tor- con su señ,:ra log a l r e e d e ^ 
neo se coloque Capablanca. s,cmpre de Nuera York. Ni siquiera hubo 
habrá demostrado este plenamente. ta] reparto de premioo. Y la 
v con la unánime admiración de sus 
adversarios, que es digno del cam 
Deonato' tan genialmente arrebatado 
• í^asker. 
espo-
sa de José Raúl Capablanca se en-
cuentra en la Habana. 
ZAKKAGA 
1 .—P4R P3CR 
2 .—-C3AR A2C 







. — P 3 T R C4TR 
. — A 3 R C4T 
.—C3A CxA 
.—PxC D1D 
. — P 5 R P4AR 
—A5C P4D 
. — D I A A3R 




.—AxD T R 1 R 
. — A 4 C T7A 
.—A3A A3T 
. — P 3 C R A2D 
. — T D 1 D . . A4C 
. — C I A C2C 
.—g2T C3R . 
.—C3D AxC 
. — T x A ASA 
. — C I A C4C 
. — R 2 C ICSR 
. — T 3 A R2A 
. _ P 4 C R R3R 
. — C 3 R AxC 
. — T R x A T I AD 
. — R I A P4CD 
.—PxP PxP 
. — T 4 A R P4TR 
. — T 2 R T8A-I-
40. — T 1 R TxT-|-
41. — A x T T8A 
42. —T4T'R TSCD 
43. — T x P P5AR 
44. — R 2 R •. .P6A-|-
45. — R x P TxA 
46 . — T 6 T - | - R4A 
47. — T x P C4C-|-
48. — R 2 C C3R 
49. — P 4 T T5R 
50. — T 6 C T5C- | -
51. — R I A CxP 
52. — P 6 R T5R 
53. — P 5 T TxP 
54. _ T 8 C I . . T 3 T R 
5 5 . — R 1 R TxP 
56. —R2D T6T 
57. _ T 8 A - | - . . . . . . . . . R 4 R 
58. — P 4 C T6CD 
59. — T 8 R - I - C3R 
60. —P4A-¡ - R4A 
61. —Se rinde. 
Salto Alto.—Competencia No. 4 
1 — O. Hernández. Vedado Tennis Club. 
2 — A. Roca. Club Atlético de Cuba. 
3— Fernando , de Zárraga. Club Atlé-
tico de Cuba. 
4— Miguel Alonso. A. de Dependien-
tes. 
5— J . Sanjurjo. Cienfuegos Yacht 
Club. 
G—Adolfo Lazaga. Club Atlético Po-
licía. 
7— N. Mendoza. Vedado Tennis Club. 
8— H . Riera. Club Atlético de Cuba. 
9— José A. Inclán. A. A. de Belén. 
1 0 — O. Lamas. A. de Dependientes. 
1 1 — E . Caballero. Cienfuegos Yacht 
Club. 
1 2 — José Gruart. A. A. 
13— Luis J . Lewis. A. 
tes. 
14— w . Sprowls. 
Club. 
1 5 — Rogelio García 
* tes. 
16— A. Nufer. Cienfuegos' Yacht Club 
5 — BV Cartaya. 
Club. 
6 — Manuel Lamas, 
licía. 
7 e . silva. Jr . Vedado Tennis Club. 
8— Félix Fernández. Club Atlético de 
Cuba. 
9— Enrique Tasis Varona. A. A. de 
Belén. 
1 0 — Benjamín Zayas. A. de Dependien-
tes. 
1 1 — Quirino de León. Cienfuegos Yacht 
Club. 
1 2 — José Gordillo. Club Atlético Poli-
cía. 
18—P.. Mendoza, Jr . Vedado Tennis 
Club. 
14— Avellno Varas. A. A. de Belén. 
1 5 — A, Medina. Cienfuegos Yacht Club. 





Lr.r.zamlento de martillo de 16 libras. 
Competencia No. 6. 
1 Rafael Fernández Criado. Vedado 
Tennis Club. 
2 A. Alvarez. Club Atlético de Cuba. 
3 — Pedro Sabí. A. A. de Belén. 
4— Troadio Hernández. A. de Depen-
dientes. . 
5 — F . Cartaya. Cienfuegos Yacht 
Club. 
6— M. Arango, Jr. Vedado Tennis 
Club. 
7— E . Roca. Club Atlético de Cuba. 
8— Aurelio Baldor. A. A. de Belén. 
9 — Francisco Vázquez. A. de Depen-
dientes. 
10— Quirino de León. Cienfuegos Yacht 
Club. 
11— J . Ulacia, Jr. Vedado Tennis Club. 
12— A. Medina. Cienfuegos Yacht Club. 
13— P. Romero. Vedado Tennis Club. 
Salto Iiargo.—Competencia No. 8 
1 — R. del Monte. Vedado Tennis Club. 
2 — Jorge . Moya. Club Atlético de Cu 
ba. 
3— Fernando de Zárraga. A. A. de 
Belén. 
4— Rogelio García. A. de Dependien-
tes. • 
5 — J . Sanjurjo. Cienfuegos Yacht 
Club. 
6— Manuel Lamas. Club Atlético Po-
licía. 
7— E . Silva, Jr. Vedado Tennis Club. 
8— Mario González. Club Atlético de 
Salto Alto con Garrocha.—Competencia 
número 13 
1 — E . Batista. Vedado Tennis Club. 
2 — Heriberto Riera. Club Atlético de 
Cuba. 
3 — Fernando de Zárraga. A. A. de 
Belén. 
4— Octavio Lamas. Ass; de Dependlen 
tes. 
6—J. Sanjurjo. Cienfuegos Yacht 
Club. 
6 — Adolfo Lazaga. Club Atlético Po-
Ilca. 
7— Eugenio Andino. Club Atlético Po-
licía. 
8— Fernando Alvarez Tavlo. A. A. de 
Belén. 
9— Luis P. Lewis. A. de Dependien-
tes, f 
1 0 — g . Casáis. Cienfuegos Yacht Club. 
1 1 — Luis Murías. Club Atlético de Cu-
ba. 
1 2 — Julio Ferreiro. A. de Dependien-
tes. 
1 3 — Gonzalo Pique. A. de Dependien-
tes. 
Triple salto corriendo. —Competencia 
ni\mero 16 
1 — R. del Monte. Vedado Tennis Club. 
2 — Jorge Moya. Club Atlético de Cu-
ba. 
3 — Enrique Capote. A. A. de Belén. 
4— Ignacio Carvajal. A. de Depen-
dientes. 
5 — D. Alvarez. Cienfuegos Yacht 
Club. 
6— Arturo Reyes. Club Atlético Poli 
cía. 
7 e . Silva, Jr . Vedado Tennis Club. 
8— Eugenio Andino. Club Atlético de 
Cuba. 
9 — Luis Botifoll. A. A. de Belén. 
1 0 — Eustaquio del Real. A. de Depen-
dientes. 
11— J . " Sanjurjo. Cienfuegos Yacht 
Club. 
1 2 E . Gamba. Vedado Tennis Club. 
1 3 — Carlos Banzanz. A. de Dependien-
tes. 
1 4 — w . Sprowls. Cienfuegos Yacht 
Club. 
1 5 a . Bequer. Vedado Tennis Club. 
16—Benjamín Zayas. A. de Dependien-
tes. 
Casando con las de C a í n . E l primero fué bueno 
buenos. D e s p u é s de pelotearlo bien lo ganaron M; 
J á u r e g u i . Higinio y Larr inaga quedaron en 23 
•r 
E n el adic 
^ los 
|llagaray y 
pifiada por Altamira hiere a Martín y el segundo se suto*!?3 
el icional hubo sus sobresaltos numér icos Lo o 
R u í z y Al tamira . Millan y M a c h í n quedan en 18 1011 
HORARIO DEL F I E L  DAY 
UNIVERSITARIO D E L DIA 13 
L A S COMPETENCIAS D E T R A C K 
A M ) F I E L D , SERAN EN E L GRAN 
8TADIUM 
Las competencias de track and 
field, que en el Stadium de la Uni-
versidad Nacional se celebrarán el 
domingo 13, comenzarán a las dos 
de la tarde, ajustadas al siguiente 
horario: 
S E LOS DIAS ENCAJONADOS 
Aunque los jueves y los viernes son 
días encajonados, y en estos días no 
asoman la carlcasuy» por la cancha los 
grandes, los fan!áticos, nabcdores de 
que no hay partido malo cuando es-
tán bien posadas y bien casadas las 
parejas, pues acuden los viernes y los 
jueves con los mismos entusiasmos 
con que acuden l«s grandes Noches de 
Oro. Lo demuestra el hecho de que 
ayer, mucho antes de comenzar el pe-
Icfeo, estaba medio lleno, y que des-
pués do comenzar estábamos todos en-
cantados del lleno y de la vida y del 
peloteamiento continuo que vivimos 
c.ntínuamente. Y si nuestros familia-
res, amigos, jefes y acreedores no nos 
ven en ocho o en ochenta días, no 
se cansen en pegar en las esquinas 
edictos pregonando a nuestras buenas 
personillas. Búsquennos en el gran 
Palacio de los Gritos, que allí nos en-
contrarán gritando, aplaudiendo o sil-
bando, según del lado que caiga el 
tanto, que es nuestra razón suprema 
para ejercer nuestro inalinable derecho 
del pataleo. 
Además, el Intendente Eloy, no está 
creyendo sólo en los días do alta fe-
nomenalidad para casar los partidos; 
todo lo conírario; para los días de ca-
jón también, también se reúnen con las 
de Caín y nos mete en el cajón del 
programa cada partido que nos trae a 
todos hablando en esperanto. 
Vn buen ejemplo fué de esto el pri-
mer partldlto de ayer, pues me parece 
a mí, que me parezco bastante a un 
chicagón senador, que entre los blan-
cos, Higinio y Larrinag'a. y los azu-
les, Mallagaray y Jauregui hay menos 
diferencia que de un calvo a otro cal-
vo. Más las de Caín ganaron, pero no 
pudieron meter la perfidia de sus in-
tenciones, que son felinas, en el discu-
rrir del partido, que si bien quiso in-
trincarse en la trágica, no lo lograron 
vive Dios. Las dos parejas, pelotean-
do con altanería, empataron en la de-
cena de "señores viajeros al tren", en 
dos, cuatro, cinco y seis, después, pe-
loteando mejor los azules por delante, 
y los blancos por detrás, hasta los 23, 
hora donosa de aplausos, porque ahí 
nos dieron el gran empate de la vida. 
Más ahí se quedaron los autores de 
!a alcanzada. 
Ganaron los azules pero todos pelo-
tearon mucho y con enjundia. 
ACACHABA LA TRAGEDIA 
Muy bonitamente casado era el se-
gundo, como verá el que leyere si su-
piere leér, pues salieron a pelotearlo 





He aquí los movimientos del par-
tido entre el doctor Lasker y el ru-
so Alekhine, que resultó :~bla^: 
/ I K E T O R T 
Dr. Jiaskcr Alokhine 
BInncas N c r i i u s 
1. — C 3 A R C3AR 
2. —P4D .• . . P3CR 
3. —A4A P4A 
4. —P3A P3CD 
5. —CD2D PxP 
6. —PxP AxCR 
7. — P 3 R i . . A 2 C 
S.—A3D OQ 
9.— 00 C3A 
10. — P 3 T R P3D 
11. —D2R . . . j . . . .P3TD 
12. — T R 1 D D I C 
13. —A2T D2T 
14. — P 3 T D TD1A 
15. —TD1A P4CD 
5 6 . — P 4 C D . . . . „ . . C2D 
17. — C 3 C C30 
18. — T 2 A C5T 
19. — T R I A D D1T 
20. —P4T C2T 
21. —P5T A5R 
22. — C 1 R AxA 
23. —CxA TxT 
24. — T x T T I A 
25. —PxP PTxP 
26. — C 5 T . . . . . . . . C 3 C 
27. — C 1 R ü5R 
28. —A3C TxT 
29. —DxT .DxD 
30. —CxD RIA 
Tablas. 
Inclán. A. A. de Belén. 
10— Carlas Ransas. A. de Dependien-
tes. 
11— A. Montero. 
Club. 
12— Antonio Castro 
licía. 
13— E . Gamba. Vedado Tennis Club. 
14— José Avalo. Club Atlético de Cuba. 
lü-^Enrique Capote. A. A. de Belén. 
16— Ignacio Carvajal. A. de Dependien-
tes. 
17— W. Sprowls. Cienfuegos Yacht 
Club. 
18— A. Bequer. Vedado Tennis Club. 
10—A. Roca, ^lub Atlético de Cuba. 
20— Luis Botifol. A. A. de Belén. 
21— E . del Real. A. de Dependientes. 
Lanzamiento del Disco.—Competencia 
número 10 
1— P. Romero. Vedado Tennis Club. 
2— Julio Mederos. Club Atlético de 
Cuba. 
3 — Pedro Sabí. A. A. de Belén. 
4— Ricardo Herrera. A. de Depen-
dientes. 
5— P. ICscurtt. Cienfuegos Yacht 
Club. 
C—J. Ulacia, Jr. Vedado Tennis Club. 
7— L . Murías. Club Atlético de Cuba. 
8— Aurelio Baldor. A. A. de Belén. 
9 — Francisco Alvarez. A. de Depen-
dientes . 
10— F . Cartaya. Cienfuegos Yacht 
Club. 
11— F . Trellcs. Vedado Tennis Club. 
12— K. Pizarro. Club Atlético de Cuba. 
1 3 — R. Alonso. A. A. de Bolón. 
14— Benjamín Zayas. A. de Dependlen 
tes. 
1j—Alberto Nufcr. Cienfuegos Vaclit 
Club. 
16— N. Mendoza. Vedado Tennis Club. 
17— A. Alvarez. Club Atlético do Cuba. 
1 8 — Ricardo Moré. A. A. do BtVén. 
19— ̂ -Troadio Hernández. A. de Depen-
dientes. 
20— Quirino de León. Cienfuegos Yacht 
Club. 
Zianzamlento de la Jabalina.—Compe-
tencia No. 12 
A las dos.—110 metros con obs-
táculos altos. 
A las dos.—Lanzamiento del Shot 
Put de 16 libras. 
A las dos.—Salto altc^con impulso 
A las dos y 
100 metros. 
A las dos y 
1,500 metros. 
A las dos y 
to del martillo 
A las dos y 
con impulso. 
A las dos y 
Carrera de 400 metros. 
A las trU5.—Carrera 
metros. 
A las' tres.—Lanzamiento 
disco. 
A las tres.—Salto con Garrocha. 
A las tres y quince.—Carrera de 
200 metros con obstáculos bajos. 
A las tres y treinta>—Carrera de 
205 metros. 









PRESIDENTE D E L A 
LIGA A M E R I C A N A 
CHICAGO, A t r i l 10. 
Ban Johnson, presidente de la L i -
ga Americana, se incorporó esta no-
che a las filas de los "primeros adi-
vinadores", prediciendo que los cam-
peones Yankees. s i se mantiene la 
debida disciplina, retendrán su pues-
to en la Liga. 
"Los Yankees son los favoritos, 
dijo. Los pitchers de este club no 
tienen superiores. 
"•etroit será un buen contendien-
te, lo mismo que Cleveland, a mi 
juicio. E l sistema de pitchear de los 
Tigres, que ha sido un punto débil, 
ha mejorado, y el Manager Cobb se 
ve favorecido por un infielder es-
pléndido y que sabe dar duro." 
E l ejecutivo de la Liga Americana 
cree que la conducta de los Browns 
del San Luis dependerá del manager 
George Sisler, de quien tuvo que pres 
cindir el club en la temporada pa-
sada por cierta afección de la vista. 
Si Sisler puede volver con toda su 
habilidad como player, los Browns 
serán peligrosos, según cree el presi-
dente Johnson. Dice que es difícil 
medir la fuerza de las Medias Blan-
cas, que cuentan con gran número 
dro Martín el gordo de V ^ Z * ' 
contra los de azul, Juariati n r̂j' 
do le entran le salen como ka 25* 
y don Luis Altamira. que se ' 
poniendo poco a poco más 
lo aguanoso. no fe 
No hay empates en la salida bh 
eos y azules salen peloteando con , 
mirbales agallas, los blancos por , ' 
lante, loa azules por detrás. Así 
ben tod la primera decena y asf f,"" 
gan los blancos a doce y así ^ J S 
los azules en nuevo, más como la 2 
gedia nos acechaba, surgió viliana '. 
traicionera como siempre, Luis AlJ 
mira pifia una pelota de rebote a p 
red y la pelota \ a desde la cesta M 
pared y desde la pared a la cara fl 
Martín, que exaló un grito desgarrs! 
dor. No se desplomó en la cancha, ^ 
ro tapando la sién derecha y acompa. 
fiado del Cid, se retiró a la enferme! 
ría. 
Reconocido por el doctor Rafaellto 
Menocal. el golpe no era tan grave co-
mo lo esperábamos, pero Martín, a pe. 
sar de salir a probar si podía conti-
nuar el partido, tuvo que retirarse. Y 
ne decretó la suspensión. Las gentes 
del Cuadro administrativo, pelotearon 
el dividendo, y como el suspendido m 
había llegado a los quince, se organi-
zó el consabido partido adicional. 
Todo el mundo lamentó el percance 
y aplaudió a Martín cuando salió a h 
prueba, 
E L A D I C I O N A L 
A 20 tantos. De blanco, Rulz Alta-
mira y de azul, Millán y Machín, j 
aunque nunca segundas partes fueron 
buenas ni tampoco las terceras, el par-
tido se las trajo en lo de imitar a ü 
tíos vivos dando vueltas a los numer-
tos. L a primera racha fué blanca y !a 
segunda azul y el primer empate m 
dió cierta frialdad porque floreció en el 
fatídico cadáver. 
Puestos a igual tono las dos parejas 
y peloteando los cuatro unas veces bien 
y otras regular y algunas mal, los em-
pates se sucedieron en diez, doce, tre-
ce y "esta es la fija y bebamos más" 
se dió en los dieciseis. Ovación en cada 
empate. 
Ganaron los blancos. T los azules 
quedaron en 1 6 , después de haber es-
tado en los 1 8 por 1 9 , gran momento 
de hiperestesia general. 
IiAS QUINTELAS 
Ramón Aristondo, grande y buen ami-
go del enroista, se llevó la primera qui-
niela del jueves. Siempre me salud» 
ctentlsimo; pero de avisarme ni una 
parola. 
¡Qué amigos tienen, pelónl 
T la final el hermano de Cecilio, 
Unzueta. 
remando BUTUBd 
to de la Jabalina. 
A las tres y treinta.—Triple de jóvenes players. 
Salto. 
A las tres y cuarenta y cinco.— 
Carrera de SÜ0 metros. # 
A las cuatro.—Carrera de relevo 
de 800 metros. 
A las cuatro y quince.—Carrera 
de relevo de 1,600 metros. 
-Manuel Murcyra. Vedado 
Club. 
.1. Mederos. Club Atlético de Cu-
ba. 
-Fernando de la Riva. 
Belén. 
-Bclisario Zayas. A. de 
tes. 
Las familias que desean concurrir 
a presenciar estas competencias de 
tranck and field que ofrecen en su 
Stadium los "caribes", no necesita-
rán proveerse de invitación, como en 
otras ocusiones se ha hecho. Esto 
lo decimos, debido a que muchas 
familias han recurrido a la Comi-
sión Atlética Universitaria, por te-
léfono, por carta y personalmente, 
para obtener invitaciones. 
- Numerosas sillas serán ihstaladas 
convenientemente, para que exista 
la mayor cantidad posible de como 
didades para la concurrencia, tan-
to femenina, cómo de admiradores 
de los sports universitarios, que se 
espera asistan el domingo para pre-
senciar el grandioso field day. 
P A R A E L BOXEADOR 
LOMBARDO 
VIERNES 11 DE ABBXL 
A XiAS 8 1|2 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 2S TANTOS 
Unzueta y Erdoza IV, azules, 
oontrs 
Tabernilla y Odriozolo, uvl* 
A sacar blancos del cuadro 9 
7 azules del 9 1-2 
PRIMFRA QUINIELA A • TANTOS 
Erdoza Mayor; Millán; 
Machín; Ansola; 
Aristondo; Ind» 
SKGUNDO PARTIDO A 30 TANTO! 
Gabriel y Machín, blancos, 
contra 
Millán y Erdoza Mayor, «ni»* 
A sacar blancos y azules del 9 1*9 
SECUNDA QUINIELA A • TANTO1 
Unzueta; Erdoza XV; 
Juanito; TabernlUa; 
Odrlozol»; 
£ 0 8 FAGOS 
Primer partido: 
S B ATE» 
$ 3 . 4 5 AZUZ.Z8 
MALLAGARAY y JAUREGUI.. Liev»' 
vaban 56 boletos. 
Los blancos eran Higinio y Larlnar 
ga; se quedaron en 23 tantos y llevab»̂  
48 boletos que se hubieran 
$3.98. 
Primera quniela: 
a : r i s t o n d o $ 4 . 3 3 
Ttos. Btos. »*í0' 
Juaristi.. . . 
Gabriel . . . 
Ruiz 
ARISTONDO. 
Altamira . . 














El segundo partido 
por haber recibido un poipt 
$ 2 . 1 8 
pelot»1̂  
era: Rlancus: 79 boletos quo 
84 
HARRY W1LLS Y MADDEN 
LUCHARAN E L 12 D E MAYO 
rc-nnis NUEVA Y O R K . Abril 10. 
B1 bout de 15 rounds entre Harry 
Wills, el peso completo de color y 
Ratley Madden. p«=o completo de 
Nueva York. » r verificará en el Club 
Atlético de QucensLoro el 12 de Ma-




Habana, 10 de abril de 1924. 
Al señor José María Lombardo, ex-
Campeón de Centro y Sur Amé-
rica. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Como las gestiones del doctor 
Vázquez, encaminadas a buscar opi-
niones particulares, acerca de su de-
rrota el sábado pasudo en su pelea 
con el soldado Angel Díaz, me pare-| Martin, uniendo los blancos ' ^ j ^ gl 
ce que tienden a extraviar la opinión 1 
pública acerca de los méritos de 
usted como boxeador, y deseando 
que el público pueda darse idea exac-
ta de los mismos, le ofrezco a usted 
por éste medio, un match a doce, 
rounds con el boxeador de mi cua-
dra Francisco Rodríguez (Kid Cua-
najay). dándole a usted la fecha más 
inmediata quo desee y en cuanto a 
dinero ofrezco pagarle el doble de 
lo que usted ganó en su pelea con 
Carlos Fraga, que creo fué una can-
tidad al rededor de $200.00. 
Los señores Santos y Artigo*; es-
tán dispuestos a promotear esta pe-
lea tan pronto como usted la acepte. 
Debo manifestarle que el boxea-
dor que lo propongo y que segura- Lucio 
mente le ganaríai a usted, no peso Angel, 
más de 120 libras. Ansoh 
Esperando su contestación quedo Odriozoh 
muy atto., y s. s., UNZUETA 
L . F . F E R R E I L Millán. 
y los azules >. Hecho el ^ t o s bWfl 
14 por • 00 se pagaron los bl) le fui 
eos H $2.18 y a cada b o l e l o j ^ ^ 
ge PM** 
a $:!.:tl y azules ül boUto* lJ"e 















































































































Se jugó un 
tantos, fntrr HÚÍ* 
coa, cotitru. Millán 
partido *ii<—' tfMF-Al ta ni'^ 
liín, zule5' 
ganando los blancos quo a e ^ c p»rti' 
contrarios en 18 tantos. W 








ano x g u 
D I A R I O D E IA M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C E 
f i r p o no Parece E s t a r Comple tamente Dec id ido a A b a n d o n a r e l R i n g . 
H a r r y W i l l s P e l e a r á con M a d d e n e l 12 de M a y o en e l C l ü b Queensboro. 
1 dei m 
^ alado 
las bai^ 
0 con 14. 
5 Por 44. 
• Aat S 
y asi u,. 
no la t» 
villana y 
Alu. 
Jote a p!. 
cesta a E 





















Hitar a los 
os numen-
)lanca y | 
;mpate noi 













me ni una 
il 
de Cecilio, 








.ndo; I b * 
O TANTO» 
tyor, «nW 















C Ü O H O Y E S V I E R N E S E L E G A N T E , D E ! E 
U N C I O N D O B L E E N E L H A B A N A - M A D R I D , V S -
O S A D E L A N T A D O S D E L A V I S P E R A , L O 
I N U N D A R O N D E A L E G R I A Y E N T U S I A S M O 
CHAROL 
i M o n t e r o . T i r i t o n e s d e r u m b a . O t r o g r a n 
^ i c l r L a l a r g a D e l f m a se q u e d a c o r t a en e l s a q u e . A P e p j l l a . 
le o l v i d ó l a d i n a m i t a . L a E i b a r r e s a y M a -
P a p á 
a r g a 
la A n a r q u i s t a , se 
la pr imera quinie la . E n la segunda, 
s í que e m p l e ó la bomba P e p l l l a para 
volar a todo el mundo y l l e v á r s e l a . 
Y los f a n á t i c o s se fueron encan-
tados, porque hoy es v iernes elegan-
te en el Habana-Madr id y la qui -
mera b a t i r á todos sus locos entu» 
siasmos. 
D o n P E R N A \ , D O . 
FRONTON HABANA-MADRID 
ría Qonsueio, c o n u n a c a r g a b r a v a , l a d e j a r o n e n 1 7 
« B T I B N D O S B OQN PAPA M O N -
M K U * T E R O 
Ta orquesta, eternamente cantan-
i ias a legrías criol las , r e ñ í a con D. 
d0 - M o n t e r o , al cual cal if icaba en 
r a P \ l t a de canal la y de rumbero. 
m ú s *a y letra que cantaban los en-
M « S a s f a n á t i c o s ; los que llegaban 
Arfaban el mismo c o m p á s con los 
" I los que estaban sentados, espe-
P ^ la hora fatal de las chicas 
t e n d e r a s , daban su t i r i t ó n de 
í nfhros lo mismo que aquel la L I -
b r u t o s ; tan bien, tan bien como 
cualesquiera L ó p e z que le digan don 
BefÍn0rumba era general , graciosa y 
fraternalísima. D í a s rumberos que 
tenemos los f a n á t i c o s 
Por fin cambió el disco la m ú s i c a , 
calió cantando el H imno , grave, por-
nue es himno fierista, los rumberos 
nos pusimos de pie. nos descubrimos 
respetuosos, y se a c a b ó la rumba. 
A otra cosa que produzca los gru-
llos o que nos deje tan1 ligeros de 
chaleco que podamos l legar a pedi-
bus caminando a J e s ú s del Monte. 
¡Avantl n i ñ a s bonitas! 
si; Q U E D A R O N C O N L A G A N A 
V I E R N E S I I D E A B R I L 
A JMAS *? I 30 T V . 
P R I M E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
E l i s a 7 Antonia, blancos, 
contra 
Mary y Petra, azules 
A sacar blancos del cnadro 9 
y azules del 10 12 
PR-KJfflRA Q U I N I E L A A 6 TANTO» 
Elena; Aurora; 
Iffercedlta; Delflna; 
Rls lna; Mary 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S : 
Tomaslta y Consnelin, 'blancos, 
contra 
Angrelita y Gloria, azules 
A sacar blancos del cuadro 10 12 
y azules del 9 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOÍS 
Matilde; Gloria; 
Antonia; Petra . 
Consuel ín; Encarna 
Y las chicas, en f uanto oyeron lo 
avanli, salieron a la cancha, eu 
er;te orden y de este color. De blan-
co Rosina y E n c a r n a . De a z u l : E l i -
sa' y Merceditas. Hubo gran l ío y 
hubo gordas y a b u n d a n t í s i m a s nue-
(es en el gran peloteo de este par-
tido inicial, que como todos los de 
esta serie, estcán p o n i é r > D s e cada d ía 
ton mayor seriedad; rudos, bravos, 
emocionantes, muy p a t á patente; 
pues jugando tanto y tan bien R o -
sina como El i sa y tanto y con tanta I 
rudeza nos pusieron locos de la tette! P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
jugando un gran partido. p e l o t e á n d o - | Antonia; j i c a m a : 
jo como mandan los c á n o n e s , ha-i Consuel ín; Matilde; 
ciendo cosas bonitas de todas las se-; Petra; Gloria 
A L A S 8 Y 30 P . M. 
P P I M E R P A R T I D O A ?5 T A N T O S 
Rosina y Encarna, blancos, 
contra 
Tomaslta y Encarna, azules 
A sacar blancos del cuadro 9 12 
y azules del 10 12 
E S UN M A G N i r i C O P R O G R A M A D E 
C U A T R O P E L E A S 
Mañana sábado, por la noche, en el 
cómodo local de Arena Colón, tendrán 
efecto las cuatro buenas peleas anua 
ciadas por Santos y Artigas, y entre 
las que figura la pelea oficia^ de nues-
tro champion mlddle weight. K i d Cha-
rol, contra el magníf ico boxeador In-
glfs Fred Archer, a doce rounds. 
E s posible que el Stadium de la ca-
lla Zulueta se vea tan lleno dé espec-
cadores como lo que se V16 el sábado 
pasado .debido al gran embullo des-
pertado entre los fanát icos todos, por 
ver f í e n t e a frente a estos dos buenos 
peleadores. Ayer se pusieron las loca-
I dades a la venta en la Arena Colón, 
y ayer mismo se vendieron muchas de 
las numeradas y próximas al r ing. Se 
espera que entre hoy y mañana se ven-
dan muchas más y que por la noche 
de mañana, a las nueve y media, ya 
no quede una sola entrada en manos 
de los revendedores y taqullleros. 
Después de todo, la cosa no es para 
menos: K i d Charol, el más joven de 
los champions cubanos, es uno de los 
boxeadores que más s impat ías tiene 
entre los fanáticos , por su buen record 
y su buena manera de pelear, siempre 
que ha subido a un ring lo ha hecho 
para dejar su nombra y el de Cuba 
bien puestos. 
Fred Archer es considerado por casi 
todos los que los han visto hacer trai 
ning, como uno de los mejores boxea-
dores de su peso que han venido a Cu-
ba y como capacitado para ganarle o 
darle una buena pelea a Charol . Su 
reeprd en Europa y en los Estados Uni-
dos, nos da a entender que el mucha 
cho es bueno, que ha peleado bastante 
y que casi siempre ha llevado la me-
jor parte en sus peleas. Elí los E s t a -
dos Unidos ,1o han clasificado como 
bueno desde el momento en que le die-
ron una pelea con Jaclt Britton. que 
quedó tablas, y es tá firmado para pe-
lear con Mlkey Walter dentro de br<5 
ve tiempo. 
E n el semifinal pelearán 10 rounds 
Emilio López, champion heavy weight 
amateur contra Kid Cárdenas, el ven-
cedor de Roleaux; en el segundo pre-
liminar a ocho rounds tomarán parte 
Agust ín Lil lo contra Martín Pérez, y 
el primer preliminar a 6 rounds entre 
K i d Guanajay y Juan Cepero. 
SI FIRPO VUELVE A L NORTE SISLER JUGARA CON LOS 
GARTLAND SERA SU 
MANAGER 
B U E N O S A I R E S , abril 10. 
SI L u i s Flrpo, el campeón argentino 
regresa a los Estados Unidos. Huglí 
Oartland será su manager. Oartland 
lo mani fes tó aquí hoy momentos an-
tes de salir el vapor '•Western World" 
par;i New York. Gartland ha estado 
trea meses en la Argentina desempe-
ñando eJ cargo de manaper de Firpo. 
Dijo el conocido sportsman a los pe 
rlcdistas que tenía en el bolsillo un 
"contrafo firmado por Firpo autorizán-
dolo a entrar en tratos sobre matchs, 
írujeiándose siempre a la aprobación 
defininva de su representado todos los 
detalles que se negocien. Firpo, aunque 
confesó que había firmado un documen-
te de esa clase, agregó que no sign -
ficaba su próximo regreso al ring, pues 
continuf-.ba decidido a dejar el boxeo. 
Por el contrario, Gartland se mani fes tó 
optinnita sobre el porvenir de Firpo 
:-n el pugilismo, asegurando que t en í i 
plena convicción en que el gran atl í ' .a 
CARMELITAS CONTRA 
CHICAGO 
SAN L U I S , Mo.. Abril 10. 
George Slsler será la única primera 
base en el team de los Carmelitas de 
San L u i s que irá a Chicargo para inau-
gurar el martes próximo la temporada 
de la L iga ' Americana e indudablemen-
se hallará en su antigua posición cuan-
do comience la lucha por el campeo-
nato. Un equipo de treinta y dos j u -
gadores hará el viaje, según anunció 
hoy el manager Sisler, incluso los cin-
co candidatos para tercera base: Kller-
be, Simón, Rice, Robertson y Ezzell , y 
once pitchers. 
GANO L A COLMENA 
E l pasado domingo 6 se efectuó un 
Importante desa l ío entre las agueni-
das novenas los famosos Criollitos y 
t ó p i c o s T u i b o l l s t l c o s | | | 
UNA FEDERACION DEMANDA JUDICIALMENTE 
Vamos hoy a decir algo sobre el i oti-as la poca confianza que debe me-
caso raro do haber sido demandada ju-
dicialmente por la Juventud Republi-
cana de Lérida, la Federación Catalana 
de Clubs de Fútbol . 
Y no somos nosotros los que nos va-
mos a meter en camisas de once va-
ras. 
Quien los va a enterar de tan extra-
ño aeonteQlmiento va a ser la revista 
"Sports", de la que copiamos lo si 
guíente que entrecomillamos: 
"Recordamos en los anales del de-
portismo francés un caso, único caso, 
semejante al que hoy nos ocupa: la 
demanda judicial formulada contra la 
recerle ser juzgada de nuevo por quien 
ya fal ló en error. Y en cuanto a la 
posibilidad de someter el asunto a una 
Asamblea . . . mejor le sería a la J u -
ventud dar el asunto por perdido. 
E n fin, el caso es que la Federación 
deberá comparecer ante un tribunal or-
dinario de justicia y que¡ siquiera por 
una vez, podrá verse claro ,en un "piel 
to federativo." 
Eso si no le hacen un "dribling" al 
tribunal, que todo .pudiera ser". 
'*Gedeón" se volvió loco de contento 
cuando vió el "jaque" que los "cana-
Federación Francesa de Fútbol por la rios" le dieron el domingo a los "for-
argentino cambiase de parecer dentro la Colm^na Bañando esta por el gran 
de a lgún tiempo. 
Acompaña al señor Gartland en • su 
viaje a New York Guillermo Widmer, 
que fué en un tiempo secretario de 
Firpo y dijo al hablar con los perio-
distas Que regresaba a los Estados Uni-
dos p e í a volver a dedicarse a los ne-
gocios. Firpo hizo su viaje a Monte-
video acompañado de Gartland y de 
W'dmí'r. 
E n «1 "Western World", que sal ió 
hoy para New York, figuraba en la 
lista de pasajeros A . Reich, el boxea-
dor americano, a quien Firpo derrotó 
el sábado pasado en un round. 
rrts y sobresa l tándonos con estos 
empates: E n 1, 2, 22 y 23. 
No llegó la t r á g i c a . 
¡Gracias. Santa B á r b a r a ! 
Ganaron t s azu'es. 
Las blancas se qu.edaron en 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibarresa y Gracia, blancos, 
contra 
Aurora y M. Conselo, azules 
A sacar blancos del cuadro 13 
y azules del 10 12 
A R E N A COLON 
A las 9 p. m. 
Promotores: SANTOS 7 A R T I G A S 
Con ganas de a r m a r l a tragedia en | s e g u n d a q u i n i e l a A 6 T A N T O S 




l í '« 
24. 
Se i / Jaron con la gana. 
S I E T E S A Q l * E S C O R T I Ñ A X 
Las del secundo no pelotearon ni 
í .nto r i tan bien, ni con tanto r u m -
bo c / i las dcl^primero. 
;Ya quisieran! 
Dq blanco: Delf ina y Petra , con-
tra las azules: E l e n a y Glor ia . L a s 
cuatro se desplegaron en colosas, pe-
loteando bien, pegando mucho, alter-
nando con empuje en l a defensa y en 
el ataque; oyendo aplausos en los 
'fenetieos empates del p r ó l o g o ; «n 
'i'no, dos. tres, cuatro, cinco y seis. 
Después, tíelfina que es larga de 
cuerpo comenzó a quedarse corta ue* 
Gracia; Josefina; 
Eibarresa; M. Consuelo. 
Lol lna; Angeles 
T E R C E R P A R T I D O A SO T A N T O S 
Angelita y Josefina, blancos, 
contra 
Angeles y Lolina, azules 
A sacar blancos del cuadro 11 
y azules del 13 
L O S PAGOS D E A Y E R 
Primer partido: 
A T O L E S $ 3 . 5 3 
Llevaban 42 
Pelea oficial a 12 rounds: 
E S T E B A N O A L L A R D ( K i d Charol) 
Campeón Mlddle Weight 
de Cuba 
t s P R E D A R C E S x c 
Campeón Welter 
De Inglaterra 
JUEGOS DE EXHIBICION 
E U L O U I S V I L L E : 
C. H . E . 
Semifinal a 10 rounds: 




K I D C A R D E N A 
Heavy Weight 
Cubano 
E L I S A y M E R C E D I T A 
boletos. 
Los blancos eran Rosina y Encarna; 
i se quedaron en 23 tantos y llevaban 
une y saco siete saques de la sene I s8 boletos 
a $3.87. tortiñán. Unido esto al juego arro gante, diestro y muy a r t í s t i c o que 
Itizo la G l o r i a — ¡ a l g ú n día t e n í a que 
Kr¡—resultó que ganaron las azules 
i (iue las blancas no pasaron de los 
• 5 de San Pedro. 
Petra usó y a b u s ó del p i s t o l ó n de 
•i Eibarresa; pero todo inút i l . Aque-
"a cortedad de Delta nos c o r t ó el 
aliento. 
—¡Arriba G l o r i a ! 
que se hubieran pagado 
Primera quiaie.1.»; 
E L I S A 
bU,r 
fué 
2 . 1 8 
el peloWr 





T9 í 5 . i 
E L F E N O M E N A L 
^ si eJ segundo no le l l e g ó a la 
'sa al primero, el tercero, el feno-
oenal el de las f e n ó m e n a s no le lle-
fco a los tacones. De blanco: Mary 
Wl?SeIlna y de azu l : E i b a r r e s a y 
"ana Consuelo. 
6iiPinr sa!ir cn mal estado Mar ía Con 
«o, salieron bastante por delante 
E r n í r T * * 1 " y bonita m e c a n ó -
grafa Poncrse mal la m e c a n ó -
hoo peor la airada anarquista , 
meta ñer0n 0011 el emPate en doce. 
Por meta de la corneta. 
daderam +eane Scis tantos m á s ver . 
Parten nte fenomen;Ves que se re-
'luenot m0 rePar t i rá e l cronista, 
ô SnKrlenc nada que repartir , cuan-
vuelvPnreVenga el reParto social y 
lo ,fn-empatar en 14 y 15. 
W L n i C 0 g,rande y ProPl0 de l a * 'eonmenal. 
^ a f u í f 8 Una t,ai'ga bonita de las 
':,0fiita Rn»'7. "na c a t á s t r o f e de l a 
finita Pn ^ m s t a ' que se de jó la d l -
Muy f a ^ casa y se q u e d ó en los 17. 
:Qué lástima! 
1 ^ Q l I M E L A S ' 
Eli isa. 
$ 6 . 2 8 
Ttos. BtO«. Dr io . 
E L I S A 6 51 $ 6 28 
Encarna 4 40 8 01 
Antonia 2 87 3 68 
Angelita 1 47 6 81 
Petra . 2 73 4 38 
Gloria 2 79 4 05 
S«rundo partido: 
A Z U L E S $ 3 . 5 4 
E L E N A y G L O R I A . Llevaban 44 bole-
tos. 
L o s blancos eran Delfina y Petra; 
se quedaron en 25 tantos y llevaban 
40 boletos que se hubieran pagado a 
$3.87. 
Secunda «ulnls lat 
J O S E F I N A $ 3 . 3 8 
Tto» . Bto*. Dvdo. 
Consuelín 3 67 | 6 01 
M . Consuelo 2 49 8 22 
Gracia 0 75 6 37 
Lol ina 2 88 4 57 
J O S E F I N A 6 119 3 38 
Eibarresa 2 76 6 30 
Tercer p»rt l4oi 
A Z U L E S $ 5 . 4 0 
E I B A R R E S A y M . C O N S U E L O . . L l e -
vaban 24 boletos. 
L o s blancos eran Mary y Josefina; 
se quedaron en 17 tantos y llevaban 
5racin*1U^ CS, la cresta m á s a l t i v a / b o l e t o s que se hubieran pagado 
Sa í c lo3 iniciales, se l l e v ó j í S . S S . 
37 4*7 
A V I S O 
A los consumidores de c i g a r r o s a L A E M I N E N C I A * * 
^ e , al part ir de la f e c h a d e h o y t r a s l a d a m o s nues tro d e -
partamento d e rega los , de B e l a s c o a í n n ú m e r o 4 6 a G e r v a -
510 n ú m e r o 1 18, entre S. R a f a e l y S a n M i g u e l : d o n d e se-
S^mos c a n j e a n d o nues tras ca je t i l l a s v a c í a s p o r o b j e t o s d e 
^ s t a l e r í a y q u i n c a l l a , 
T E L E F O N O A - 8 5 4 1 
Segundo preliminar a 8 round» 
A G U S T I N L I L L O V S 
M A R T I N P E R E Z 
Primer preliminar a 6 rounds 
F R A N C I S C O R O D R I G U E Z 
K i d Guanajay 
T S J U A N C E P E R O 
Debutante 
E L ATLETICO D E SALUD 
A C E P T A E L R E T O 
Jd-lO 
Sr. Director del team " C u b a G i -
gante". 
Es t imado s e ñ o r : 
Habiendo l e í d o hoy en l a p lana de 
sports del D I A R I O D E I . A M A R I N A 
u n reto de su team " C u b a n Giants 
a l A t l é t l c o de S a l u d " , me tomo l a 
molest ia de aceptarle en nombre de 
todos los players de dicho club, e l 
reto por usted lanzado a nosotros. 
Si mi memoria no me es infiel y 
los l ibros llevados -por nosotros no 
nos e n g a ñ a n , creo nuestro tteam que-
d ó empatado una vez con usted; pe-
ro sobre eso juego le h a r é los s i -
guientes comentarios: 
1 » — E l team que usted se honra 
en dir ig ir l l e v ó al campo jugadores 
mayores de 17 a ñ o s , mientras que 
el nuestro se l i m i t ó con muchachos , 
que ninguno pasaba de 17 a ñ o s . E n 
este juego, que nosotros queremos 
efectuar tenemos el honor de decir-
le que presento menores de 17 a ñ o s 
y no "mayores". 
2?—Nosotros estamos dispuesto a 
j u g a r con ustedes cuando usted de-
see, pues nos hemos enfrentado con 
catorce clubs diferentes y solamen-
te hemos empatado uno (con uste-
des) y perdido otro con los boys del 
"San Miguel Stars" , que dicho sea 
de paso, son menores todos de 17 
a ñ o s . A s í es como nos gusta perder 
A nosotros. 
3 » — A n i n g ú n team de base bal l 
de nuestro calibre le tenemos miedo, 
y la prueba e s t á en los trece juegos 
que hemos ganado con teams como: 
" L e a l t a d - S p o r t " , "Vedado" (dos ve-
ces ) , "New Y o r k " (tres veces ) , "Se-
llo de Oro", " U n i ó n Club de B u e n a -
v í s t a " y muchos m á s . 
L o s jugadores de nuestro team 
son los siguientes: 
J u a n Pi loto; Agapito Pi loto; R o -
bert F o s t e r ; Reg ina jd F o s t e r ; Jorge 
Conde; Car los Conde; Pedro V a l -
d é s ; J u a n H e r r e r a : J u a n Alvarez; 
E r e q u l e l : Manuel G e r t r u d i s ; E s p i -
nosa; Antonio Cuevas; Yony F o s -
ter y L á z a r o E s t r a d a . 
L e aceptamos el reto para cuando 
usted guste. 
Suyo affmo., 
C a H o s Conde. 
C a p i t á n del "Club A t l é t i c o de S a -
lud", T e a m de base bal l . 
N O T A : — P u e d e usted pasar por la 
S e c r e t a r í a de este club, E s c o b a r 115 
para las reglas M pliego, todas las 
noche» da 7 a 8. 
Louisvil le (A. A . ) 5 6 4 
Boston (Americana) 8 6 0 
Bater ías : Estel l , TIncup y Meyer, 
Brottem; Ferguson, Fullerton y O Ne-
111, Piclnich. 
E N T E R R E H A U T E , I N D . : 
C* H. E . 
New York (Nacional) . . . . . . 14 18 4 
Chicago (Americana) 8 7 3 
Bater ías : Nehf, Dean y Snyder 
Thurston, Davenport y Schalk, Burns . 
E N K A N S A S C I T Y : 
C. H. E . 
Chicago (Nacional) 13 18 1 
Kansas City (A. A . ) 8 8 2 
Bater ías : Jacobs, Wheeler y Hart-
nett; Caldwell, Saladna, Alman y Me 
Carthy. 
E N T U L S A , O K L A . : 
C. H. E . 
San L u i s (Americana) . . . . 9 13 1 
Tulsa (Oeste) . . 3 10 5 
Bater ías : Shocker, Danforth y 'Seve-
reid, Cofllns; Blaeholder, Wil l iams y 
Crosby, Casey. 
control del pitcher E . Toledo que si 
lenció la tremenda batería criollenae. 
Por la Colmena se dist lngió V. Decha-
pelle que con dos en bases met ió una 
tremenda linca l levándose el cf. Tam-
bién se dis t inguió A. Cué, que con un 
home run empató el score en el cuarto 
inning. Para m á s detalles v é a s e el 
score; 
L A C O L M E N A 
V. C. H. A. O. E . 
R. Cañedo 2b. . . . 4 1 
Santana ss. . . . 4 1 
A . Cué, cf. . . . 4 1 
E . Toiedo p. I b . . 4 3 
P . Dechapelle lf. I b . 4 0 
Flores lf . p. . . . 4 1 
A . García c. , . . 4 1 
Reyes 3b 4 1 
M . Várela rf . . . . 4 1 
3 
8 
0 0 2 
Vle au Grand Air du Médpc, y en E s -
paña la amenaza, que no llegó a rea-
lizarse, por parte del F . C . Barcelona 
de citar judicialmente a la Real Fede-
ración Nacional de Fútbol, cuándo ésta 
inhabilitó, , momentos antts de jugarse 
tunistas". 
Pero si va ayér por "Almendares 
Park" y presencia el match de "men-
tiritas" que jugaron "Canarias" e "His-
pano", le entra hiyo. 
Pues los chicos de las Afortunadas-
el partido contra los profesionales in-1 no permitieron a los '."tigres" anotarse 
Totales . . . 36 10 16 3 24 6 
C R I O L L I T O S 
• V. C. H. A. O. E 
A . Casal c. . . 
A . Balbín 2b. . 
A . Casal ss . . . 
P^ Cruz. lf. . . 
A . Cruz 3b. . . 
B . S a l í s cf. . . 
R . Fernández I b . 
P . Salar p. ~. . 




4 0 0 
3 0 0 
4 0 0 
Totales . . 
L a Colmena . 
Criollitos . . 
SUAi'ARIO: 
Home runs: A . Cué 
30 8 
gleses de New Castle, t i campo de los 
campeones de Cataluña. 
E l hecho, pues, de demandar judi-
cialmente una entidad deportiva a otra 
o a una federación, constituye, por si 
solo, un» acto Insólito y que provocará 
la protesta de nuestros deportistas, 
quienes, por más o menos, argumenta-
rán en la forma siguiente: 
— " E l deporte es el deporte y tiene su 
propia jurisdicción, sus reglamentos y 
sus tribunales dentro los cuales, y úni-
camente en ellos y según sus normar 
hay que dirimir todos los "casos" y to 
das las "cuestiones" que se susciten. 
"Apartarse de esta ouncepción y pro 
ceder en forma distinta recurriendo, en 
caso de litigio, a otras autoridades que 
las deportivas, constituye un grave de-
lito de" lesa deportlvldad. que no pue-
de tolerarse. 
"Si la Juventud Republicana de Lé-
rida no estaba conforme con el fallo de 
la Federación, podía pedir una Asam-
blea o recurrir a la prensa exponien-
do el punto flaco del fallo, pero nun-
ca recurrir a los tribunales de justicia." 
No está mal argumentado del todo, 
pero nosotros sentimos no poder pen-
sar de esta forma y ello por las dos si 
gulentcs razones: 
1» Porque el deporte, por mas de-
porte que sea y por más afecto que le 
tengamos, no es nada más que deporte, 
palabra que en su sentido más lato quie 
re decir, ejercicio o juego efectuado 
por placer. Es , pues, una forma de la 
actividad humana y, por tanto, como 
deporte en sí. es ya susceptible de caer 
Three base bajo la acción del Código (recuérdese 
ni un tanto. 
Y eso que Juan Hernández estaba 
practicándose en la p o r t e r í a . . . 
Y Padrón le hacia cosquillas al "tan-
que". 
Que si toman la cosa en serio. 
Se queda el "Hispano" sin brea. 
0 
1 2 







400 122 010—10 
112 020 002— 8 
hits: P . Dechappelle. E . Toledo.—Two 
base hits: P . Dechapelle. A . García. 
A . Casal.—Sacrifice hits: A . García . 
Double plays: Santana a Cañedo a De-
chapelle. Toledo a Cañedo a Dechape-
lle.—Bases por bolas: Flores 5, E . To-
ledo 2. F . Salas 0.—Struck outs: por 
Toledo 2, Flores 0. F . Salas 1. 
R a z o n a m i e n t o . 
¿Ha pasado usted por San Rafael? 
¿Ha visto usted en nuestras vidrieras los modelos de 
trajes para el verano, que tenemos expuestos? 
¿Se ha fijado en los precios que marcan los distintos 
estilos y en la calidad de las telas con que han sido con-
feccionados? 
Si usted, hombre experto en achaques de indumento, 
ha fijado su atención en tales características e, in mente, 
ha planteado una comparación con otros trajes y otras te-
las y otros precios vistos, convendrá, con la generalidad de 
la "élite" habanera que más baratos podrá haberlos, pero 
no más sugestivamente distinguidos, ni más atractivamente 
elegantes, ni que, en su calidad, sean adquiribles en nin-
gún lugar a más bajo precio. 
^ E M P E R A T ^ 
C R A L . C A R R I L L O N U M . 36. (Antes San Rafae l ) 
H A B A N A 
TheKimbo 
Shoe 
C R E A C I O N 
K I M B O 
Colo r 
úonáe pisa u n eleg 
deja las huellas del K I M B O 
L A B O M B A " 
A M A V 1 Z C A R Y Ca.. S. «n C 
M A N Z A N A D E G O M F ^ * - ^ 
Teléfono A-2989 ' í ^ " ^ 3 C*™POamor no a - 2 9 8 9 Ap.rt .do 936 
el "caso Languenove" en Francia, don-
de fué castigado este jugador a pagar 
una indemnización ele 10.000 francos 
por haber estropeado un ojo a otro ju -
gador, con un golpe que se es t imó por 
el tribunal civil mal intencionado, aun-
que el tribunal deportivo lo habla ca-
lificado de Involuntario) pero si por 
accidentes deportivos es lógico y jus-
to que se pida amparo al Código, ca-
da vez que los hechos escapen demasia-
do del terreno deportivo, más, mucho 
más lo es que por accidentes o 
incidentes no deportivos—como éste 
de la Juventud Republicana de Lérida 
y la Federación de Fútbol en que se ven 
tila un asunto de dignidad y de pese 
tas—se acuda a la jurisdicción ordina-
ria . Porque el deporte, como ya lo de-
cimos, por deporte que sea, no es un 
ente aparte en la const i tución y ró-
gimen general del listado; y 
2' Porque la Juventud Republicana 
de Lérida—entidad cultural de primer 
orden y en cuyo seno se hace verda-
dero deporte, como en poquís imas en-
tidades deportivas de Bs i iaña— debe 
tener sus motivos para desdeñar el 
tribunal federal, adivinándose entre 
Ahora digamos algo sobre nuestro, 
balompié. 
L a noticia más interesante nos la da 
Espectador. 
Dice:: " E s casi^seguro que hará su 
debut en el Hispano (habla del juego 
del domingo próximo) ocupando el 
puesto de Defensa, Martín Santos, que 
desde el doi^ingo se encuentra entre 
nosotros. Martín procede del "Athle-
tic" de Pontevedra." 
¿Esta seguro de lo que dice. Espec-
tador? 
Yo creo que está equivocado. 
Por lo menos, Koeglnln aseguraba no 
hace muchos Cías en esa misma página 
que usted colabora, que el Hispano no 
Importaba jugadores. 
¡Cuando yo digo que Kueginln est^ 
en off-side!) 
A propósito: 
Dice Koeginín que "lo que está es-
crito en " E l Balcón" no es lo que se 
dice ahora en "Los Tópicos". 
E l Balcón, Los T ó p i c o s . . . 
No lo entendemos, compañero . . . 
Chíflenoslo mejor. 
"Silencio" se apresuyó ayer a desmen-
tir que él no se había puesto de acuer-
do con el hispanófi lo "D. Lantero", pa-
ra publicar a un mismo tiempo sendas 
crónicas, contra el descarrilado "Pe-
ter". 
Dice q¡ue fui una casualidad. 
Y es que Silencio le cogió miedo a 
D. Lantero por las deckiraeiones extra-
viadas que hizo al comienzo de su es-
crito . 
¡No coja miedo, bobito! 
Lo dijo por despistar. 
Fíjate en su pseudónimo: D . L a n -
terb. 
¡Es motorista! 
T E T E R . 
UN MATCH ENTRE 
I N F A N T I L E S 
E l p r ó x i m o Domingo 13 j u g a r á n 
en G ó m e z Mena P a r k , las fuertes 
novenas Infanti les "Glor ia S tars" ? 
" H a b a n a " . B a t e r í a s : Por el "Glo-
r i a " : A b r a h a m . P . Franc i sco , C . 
Por el " H a b a n a " : R a f a e l , P . 
Humberto C 
r i t e i ^ c e p t a n í o s 
l o s r a u o s s o l a r e s 
c o n n u e s l r o s F r e s c o s , e l e g a n t e s 
y e c o n ó m i c o s t r a j e s h e c h o s . 
B A Z A R I N G L E S 
A 9 u l a r - % T e l . A . 2 4 5 0 
CSTVD 
G R O N I G ñ D E T R I B U N A L E S A R T I S T A S B E L A C O M P A Ñ I A " S A N T A C R I E " | M ^ M 1 » D U ^ 
EN E L SUPREMO 
E N G A Ñ O Y D E F R A U D A C I O N 
™ m ^ D E E F I C A Z M E N T E SOST E N E R S E E X CASACION Q U E S E 
Í R A T A D E UX CONTRATO D E C OMPRA-V EN TA M E R C A N T I L , D E L 
o í r v ftOLO P U E D E N D E R I V A R S E ACCIONES D E I N D O L E C I V I L , 
^ I n T O L O S H E C H O S D E T E R M I N A N DOS E L E M E N T O S E S E N C I A L E S 
S e l S e L I T O D E E S T A F A : E L E N G A S O Y L A D E F R A U D A C I O N 
Lmcas Consu-egra, fabricante de • nítez, contra sentencia de la Sala 
tAhacos establecido en la ciudad de Primera de lo Criminal de la Au-
Santa Clara, remitió a su agente en diencia, a.uo lo condenara, por dis-
Nuevltaa Agustín Soria Ruiz. por paro de arma de fuego a un año, 
exoreso 4 000 tabacos, para que se ¡ ocbo meí-es, veinte y un días de pri-
ins entregara a Leopoldo Rodríguez I sión correccional. 
Meulener tan pronto recibiere su Declarando asimismo, no haber 
Imoorte que ha sido tasado en SO lugar al recurso que, por nfmcción 
imporw, quo de cgtableciera José Manuel 
P8A? tener conocimiento del envió, Pascual Betancourt, condenado por 
rodríguez sin el consentimiento de | la Sala Primera de lo Criminal de 
qoria se ¿ersonó en les oficinas del i la Audiencia, e un año, un día de 
Expreso, y, • manifestando allí que, prisión correccional, por lesiones 
^taba autorizado para sacar la mer- graves. 
f ancla 'ogro apodererse de los ta- Y . por último, no haber lugar al 
l iacos 'vendiéndolos a distintas per- de Emilio Sánchez Díaz, combatien-
«nnas' v apropiándose el importe. do sentencia de la Sala Tercera de 
Posteriormente Rodríguez convino lo Criminal de esta Audiencia, que 
ron Soria en entregarle dos cheques | lo condenará, por lesioñes, a un año 
intervenidos contra el Banco del Ca-locho meses, un día de prisión co-
nadá por la suma de 50 pesos, a | reccional. con 1̂  agravante de rein-
cuenta de la cantidad adeudada; cidencla. 
para que los remitiera a Santa Cía-1 SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
ra, compromiso que no cumplió. j Sala do lo Criminal: 
Estimeno a Rodríguez autor de¡ Infracción. Habana. Marcelino 
un delito de estafa, la Audiencia de 1 Leicea Hernández. Letradoj. doctor 
Santa Clara lo condenó, apreciando; Carlos A . Llanes. Pte.; doctor Aven 
en su perjuicio la agravante de rein- daño 0 , ' Trt . T -
cidencia a la pena de 6 meses y 1 Infracción. Santa Clara. José Lo-
día- de presidio correccional. pez García o Antonio Sánchez. Le-
Contra esta sentencia la defensa trado: doctor José G. Leonard. Po-
acudió en casación, sosteniendo la nente: doctor Vandema. 
inexistencia del delito calificado. Infracción. Santa Clara. Ramón 
Pero el recurso no prospera. García del Sol. Letrado: doctor O. 
L a Sala do lo Criminal del Tri - j Barrera. Ponente: doctor Palma, 
bunal Supremo lo declara sin lugar, i Sala de lo Civil: 
por estos .fundamentos: Infracción. Habana. fPesos. Com-
Slend.o Ponente el Magistrado doc- pañía Importadora de Cuba, contra 
tor Gabriel Vandama González. 1 la Compañía Azucarera 'Central Ba-
"CONSIDERANDO:-—que los he-jgunos, S. A. Ponente: doctor Edel-
chos probados no autorizan la tesis mann. Letrado: doctor Martínez 
(íel recurso impugnando la califica- ¡ Prieto. 
SOLARES YERMOS 
SOLAR DE 7 x 2 9 VARAS 
A Irea cuadras de la Calzada de Jesús 
cel Monte, alcanlarillado, calles, luz, 
íigua, entregando $125 y $14 al mes. 
Dolores 23. Villavicencio. 1-5851. Ví-
bora. 
13899 13 ab. 
A tres cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte vendo a plazos parce-
las de 8 por 29 varas con alcantari-
llado, calles, etc. entregando $141 y 
$16 al mes. Dolores 23. Villavicencio. 
1-5851, Víbora. 
13899 13 ab. 
RUSTICAS 
Eugenia Zuffoli, Jnanito Martínez y Pepe Bódalo, acompañados de su empresario, Julián Santacrnz. (Foto-
grafía obtenida a bordo del "Infanta Isa bol"). 
E L MANAGER DE L A S M E - ' E L FILADELFIA NACIONAL! NO HUBO E L JUICIO 
( ion cjue de los mismos ha hecho el 
Tribunal del juicio, para sostener 
que se trata de un contrato de com-
pra-venta de mercancías que sólo 
produce acciones de índole civil, 
pues en ellos claramente están de-
terminados los dos elementos esen-
ciales del delito de estafa: la de-
fraudación -objeto del mismo y el 
engaño empleado para su realiza-
Infracción. Habana. Prescrip-
DIAS BLANCAS 
CHICAGO, Abril 10. 
í'rank Chance, manager de las Me-
dias Blancas, de Chicago, cuya en-
fermedad le impidió incorporarse al 
club al empezar la temporada de en-
trenamiento, asumirá el mando a su 
llegada de Los Angeles, mañana. 
GANO L A S E R I E (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
espalda, cuatro tiros, con una esco-
ción de dominio de un lote de te-1 peta, lo que pudo hacer pues el sol-
rreno en la Ciénaga. Rogelio Ra-
mos Cordillo contra el Ayuntamien-
to de la Habana. Letrado: doctor 
González Sarraín. Ponente:-rdoctor 
Vlvanco. , 
Infracción. Canj*agüey. Clrédito 
Hipotecario. Juana Lópea Bueno, 
contra Flora Romero Parrado. Le-
rión, ya que sabedor el procesado j trado: doctor Gutiérrez de Celis. 
de la remisión de una partida de Ponente: doctor Travieso, 
tabaco elaborado, hecha por un in- I N T E R E S A N T E CONCURSO 
dustrlal de Santa Clara a su agen-l J U R I D I C O 
to en la ciudad de Nuevitas para que í E n el número'de 15 de Marzo de i siguientes penas 
dad le permitió ir a su habitación a 
cambiarse de ropa, produciéndole he-
ridas que le causaron la muerte po-
co después. 
Corresponde el conocimiento de 
esto^causa, que lleva el número 36, 
de este año, a la Sala Tercera de lo 
Criminal de esta Audiencia. 
OTRAS CONCLUSIONES D E L 
MINISTERIO F I S C A L 
E n otros escritos de conclusiones 
provisionales, solicita el Fiscal las 
la entregara al recurrente si la pa- la Revista " L a Jurisprudencia *1 
gaba de contado, con el fin de eva-i Día" que acabamos de recibir, lee-
dlr esta condición y poderse apode-; mos que la Editorial Reus y la Di-
rar de la mercancía sin rugarla, i rección de Ja Revista General de Le-
para burlar la previsión del dueño y i Relación y Jurisprudencia de Ma-
Un año, ocho meses, veintiún días 
de prisión correccional, para Emi-
lio Domínguez Guillen, por rapto. 
Seis meses de prisión, para Anto-
nio Díaz Fernández, por portación 
que devolvía parte de la cantidad 
defraudada que después de todo se 
redujeron ti un nuevo engaño, des-
virtúen el delito consuir>3do, por 
todo lo cual procede f|3clarar el re-
curso Improcedente". 
Sentencia número 55. Febrero 18 
de 1924. 
OTROS, R E C U R S O S SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del pro-
pio Tribunal Supremo, ha dictado 
las siguientes resoluciones: 
Declarando no haber lugar al re-
curso de casación, por quebranta-
miento de forma e infracción de 
ley, establecido por Fél ix Cruz Be-
Cuatro meses de arresto mayor, 
para Albert N. Nert, por estafa. 
Cuatro meses, un día de arresto 
mayor, para Antonio García Villau-
aproplarse en su perjuicio del lm-¡drld, cuya dirección desempeña, sus-j desarmas en di ade elecciones 
porte de la misma, se presentó en tltuyendo a Dato, el eminente abo-
las oficinas del Expreso y diciendo ¡ gado español, Don Angel Ossorio, 
que estaba autorizado por el agente han abierto un interesante concurso 
para extraerlo, lo que equivale a' jurídico con el fin de "destacar cuan 
atribuirse comisión, logró apoderar- to soa posible los valores jurídicos 
se del tabaco, sin pagarlo, perdien-' de los pueblos hispano-americanos" 
do el dueño el importe del mismo; y al efecto y aparte otros p^nes, 
sin que los actos posteriores a la ¡ celebrarán cada año un concurso 
consumación del delito aparentando ! para premiar un trabajo que se pro-
FILADELPIA, Abril 10. 
Un home run de Cy Williams en el 
noveno Inning fué lo que ganó hoy el 
tercer Juego do la serie do la ciudad | 
para loa Nacionales de Filadelfia, al 
permitir que dos hombres también" ano-
tasen, convritiendo el score final en 
S contra los 6 de los Atlétlcos. L a vic-
toria di6 a los Phlllles una delantera 
de dos contra uno en la lucha por el * 
campeonato de la ciudad. 
Anotación por entradas: , 
C. H. E . 
Filadelfia (N) . 000 120 203— 8 12 2 
Filadelfia (A) . 300 101 100— 6 11 1 
Baterías: Hubbell, Mitchell y Henll-
ne; Naylor, Baumgartner, Harris y Per-
kins. 
Umpires: Keen y Hart. 
Pe-
HOPPE CONSERVA E L CAM-
PEONATO D E L MUNDO 
VENCIENDO A HOREMANS 
peño do que informen loa Sres 
ritos? 
A L Z U G A R A Y . — L o mantenemos. 
E L FISCAL.—Protesto de que el 
Sr. Juez precise, para dictar senten-
cia en este juicio, de la prueba soli-
citada por la parte recurrente, toda 
vez que ello es ilegal a todas luces; 
y deseo que se consigne mi protesta 
a nombre de la soriedad que repre-
sento. Por otra parte, ignoro de qué 
pruebas se trata. 
E l Sr. Almagro hace algunas aola-
rafiones y el Sr. Alzugaray insiste 
en que se oiga a los peritos antes de 
comenzar el juicio. 
E L F I S C A L . — N o veo la necesidad 
de que el juicio no comience al me-
nos, a reserva de que antes del fallo, 
se dé cuenta con el informe de los 
Sres. Peritos. 
E l Juez estima que no es lo pru-
dente y entonces el Sr. Fiscal dice 
que, entre los acusados ha de haber 
alguno que desee confesarse culpa-
ble, en cuyo caso, el Juez podía sen-
tenciar, con lo que se ganaba tiem-
po. 
Torna a hablar el Sr. Alzugaray, 
c^uien hace determinadas considera-
ciones sobre el caso que se va a juz-
gar -y el Dr. Almagro, finalmente 
dispone que se suspenda el juicio y 
BONITA FINQUITA-GRANJA 
A la vista de la Habana, quince minutos 
de la Víbora, en Calzada, cercada en 
cuartones, buen terreno, do una y cuar-
to caballería, con dos casas de vivienda 
de madera y tejas nuevas, como para di-
vidirlas en dos flnqultas, cuadra con 
2 0 pesebres, buen gallinero todo de te-
jas, dos pozos de excelente agua ina-
gotable con caseta, tanques, bombas y 
cañerías a la casa y riego, buena arbo-
leda en producción, toda cultivada. Se 
vende, $ 1 0 , 5 0 0 . Planos, fotografías e 
informes exactos. Su dueño: O'Reilly 
4. Departamento número 8, de 9 a 1 1 
y de 2 a 4. 
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juego de sala, uno « i ^ , 
fiambrera y una plano,» "arto. 
voces con «u mualqu^V6."^ 
barato. nutro y pitẑ * 
1380C 
AVISO 
Horrorosa ganga. Juê o A 
marquetería, 6 piezas s°so 
malte $170; de varios h ' l ( l e n » ' í -
comedor, modernista sirn ; ^ 
mas d» hierro a ¿ 1 2 • y 12 
aparadores $15; chi" ' 
de todos precios; it 





de lunas a $ 4 0 v'T * 
>a toda clase de m Jhini1 
Lira de Oro n I I . '«s. 
A-S326. ""«Ptuno 
I N S T R U M E N T O S D E l ü | 
E S T A B I E Ü M I E M O S V A R I O S 
C A F E Y FONDA EN BUEN PUNTO 
de la Habana por tener su dueño otro 
negocio, lo vende en $4.000 con $2.000 
al contado. Tiene buen contrato, poco 
alquiler y comodidad para familia. Ma-
rín. Café, Belascoaln y Concordia, de 8 
a 11 y de 1 a 5 . 
_ 13873 13 ab.__ 
BODEGAS EN LA HABANA. "SOLAS 
en esquina, vendo dos de un mismo due-
ño, de edad, se retira, en $6.500 y 
$4.000. Facilidades de pagos. González 
San José 123, altos, casi esquina a 
Oquendo. 
13903 1 13 ab. 
CAFE RESTAURANT 
Lo vendo en la Habana vieja, calle muy 
comercial. Ubre de alquiler; hace de 80 
a 100 pesos diarios; costó $22.000 y ue 
vende por la mitad. E l que lo trabaja 
no es el dueño. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Informan en Las Tres BBB 
Belascoaln 50. Tienda de ropa. Arrojo 
HERMOSA'cASA $8.500 
En la parte más alta de la Víbora, ca-
paz para veinte personas. Pasa el tran-
vía por la puerta. Costó $12.000. In-
¡ferman en Las Tres BBB. Belascoaln 
No. 50. 
duzca en cada uno de los Estados 
hispano-americanos, correspondiendo 
el primero de todos a Cuba. 
Publica " L a Jurisprudencia e l 
Día" las bases del concurso y reco-. 
mienda a los abogados cubanos que ¡Chas Reonolds, por atentado 
NUEVA Y O R K , abril 10. 
Willie Hoppe conservó su título de 
campeón del mundo al cuadro 18.2 
a pesar de haber sido derrotado en 
último bloque con Edouard Hore-¡se nbre una comunicación al Sr. Pre 
rrutia o José César Vlllaurrutia, por mans, de Bélgica, quien se apunto Li^ente de la República ro*gándole 
estafa. 518 carambolas mientras el campeón I Gne acceda a la visita de los Sres. Pe-
Cuatro años, dos meses, un día bacía las 500 necesarias para ganar ¡rit08 a ia finca María al objeto de 
de presidio correccional, pava Mi- el match a 1.500. fjae cumplan la mialón a ellos enco-
guel Liebres Toig, por hurto. ¥ T U T T t t / i v v i w / v n « • * v s v « m n »v«'mendada 
Cuatro meses de arresto mayor, 
para Enmanuel Alvanitopol, por es-
tafa. 
Un año, ocho meses, velntlúú dios 
de prisión correccional, para Viñas 
GRAN ESQUINA 
L a vepdo en calle comercial. Renta en 
un sqjo recibo $ 6 0 0 . 0 0 con la garantía 
de un Banco para los alquileres. Má1? 
detalles en Las Tres BBB. Belascoaln 
N q . 5 0 . Arrojo. 
TERRENOS BARATOS 
A 20/metros de Infanta, mide 700 me-
tros/con fabricación a $30.00; en el 
Vedado a $9.00; San Jósé de Bella Vis-
ta a $5.00. de esquina. Más informes: 
Las Tres BBB. Belascoaln 50. 
hagan un esfuerzo por concurrir a 
él para su mayor lucimiento. 
Fellcicamos a la Revista General 
de Legislación y jerisprudencia por 
su hermosa idea y recomendamos al 
igual que lo hace " L a Jurisprudencia 
al Día", a todos los abogados cuba-
nas que procuren concurrir al con-
curso ya que ello servirá de expo-
nente de nuestra cultura jurídica. 
UN LUCHADOR JAPONES D E 
LA UNIVERSIDAD D E P E N -
SYLVAN1A EN E L T E A M 
OLIMPICO 
DESDE HOY HABRA 
E N L A AUDIENCIA 
I l t O U R S O CONTRA R E S O L U C I O N 
D E L A JUNTA D E P R O T E S T A S 
Ante la Sala de lo Civil de esta 
Audiencia, acaba de presentar un 
recurso contencioso-iadmiaistrativo 
el Letrado doctor José Pujg Ventu-
ra, a nombre de la Sociedad "Thomp 
son Richard and Company", estable-
cida en la Ciudad de Baltimore, Md. 
B. U. A., contr aresolución de la 
Juta de Protestas, que confirmó un 
aforo practicado por la Aduana de 
Id Habana, en importaciones de gé-
neros y suelas con destino a comer-
< ¡antes de esta fPlaza. 
OTRO R E C U R S O CONTRA L A 
JUNTA D E P R O T E S T A S 
También se ha establecido, ante 
el propio Tribunal de lo Civil, re-
curso contencioso-administrativo por 
los señores "Frank Ronbins and 
Company" contra resolución de la 
Junta de Protestas de 4 de Julio del 
pasado año. dictada para resolver la 
protesta número 15635, sobre aforo 
de una importación de semillas de 
algodón en polvo, practicado por la 
Aduana de este Puerto. 
S O B R E I N E N I S T E N C I A D E UN 
CONTRATO D E OBRAS 
P U B L I C A S 
De igual manera se ha establecido 
recurso contencioso-administrativo 
ante la Sala de lo Civil, por Don Pe-
dro Navarro Cabrera, contra resolu-
ción de 15 de Febrero del pasado 
año, del Señor Presidente de la Re-
pública, que declaró la-inexistencia 
del contrato celebrado por el Esta-
do con el reclamante, para la cons-
trucción de la carretera de Yagua-
jay a Remedios, en la Provincia de 
Santa Clora. • 
MODITK ACION D E L O S PLANOS 
D E UXOS R E P A R T O S 
V, por último, se ha interpuesto 
ante la tantas veces mencionada Sa-
la de lo Civil de esta Audiencia, re-
curso contencioso-administrativo por 
los señores Sergio Delgado, Ramón 
Cueto, José García y Vicente Oba-
rrlo, contra resolución de quince de 
Febrero del pasado año, del Ayun-
tamiento de Marlanao, por la que 
se modificaron los planos los Re-
partos "Benítez" y "Santa Ctallna" 
en diclin Término Municipal. 
I ' K N ^ O N E S Y J U B I L A C I O N E S 
L a Sala de lo Civil- de esta Au-
diencia, ha acordado IrV siguientes: 
Jubilación de José Alejandro So-
tero de la Morena y Fernández, co-
mo Oficial de la Cárcel de la Ha-
bana, con el haber de $675.00 anua-
les 
TOKIO, Abril 10. ' 
Malto, el luchador de la Universidad 
¡ de Pennsylvanla, ha sido elegido mlem-
1 bro del team de Jucha que el Jap6n 
enviará a los Qlímpicos. 
Y multa de cincuenta pesos o 
cincuenta días de encarcelamiento, 
para William M. Adamofur, por In-
troducción fraudulenta de mercan-
cías. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y 
Sala Primera: 
Contra Carlos Abreu, por rapto. 
Defensor doctor Cublllas. 
Contra Marcelino Cuélar, por le-
siones. Defensor doctor Arango. 
Contra Pablo Mulgosa, por false-
dad. Defensor doctor Rosado. 
Contra Miguel Hernández, por bo-i 
miciido. Defensor doctor Cublllas. BOSTO^ abril 1 0 . 
Contra Cipriano Palacio, por fal-j Jack Delane^ 'New York, recibió 
sedad. Defensor doctor Michelena. i 
DELANEY VENCE A 
ROBINSON 
la decislOn en su match con George 
Roblnson, do Cambridge, peso medio do 
la raza de color después del match a 
diez rounds que se efectuó en esta ciu-
dad en la noche do hoy. 
Delaney pesaba 163% libras, y Ro-
blnson 168. 
ERMINIO SPALLA EMBARCA 
P A R A NUEVA Y O R K 
fué de la Secretaría de Hacienda, 
(Oficial, clase quinta. Contador de 
la Administración y Recaudación d 
Contribuciones e Impuestos del Dis-
trito Fiscal del Centro), con $1,350 
anuales. * 
Jubilación de Manuel Sánchez Al -
meida, como Miembro del Ejército 
Libertador, con más de veinte años 
de servicio, con $750.00 anuales. 
Pensión a Desideria Maestre, co-
mo Viuda de Carlos Varona, Escri-
biente de la Zona Fiscal de Oriente, 
con $480.00 al año. 
Y pensión a María Carral de Ro-
dríguez, como Viuda de Tulio Arlas, 
empleado público, con $547.20 al 
año. 
Todos estos pensionados y jubi-
lados, deberán concurrir, urgente-
mente a la Audiencia, a notificarse. 
LA M U E R T E E L P R E S I D E N T E D E 
L A COMPAÑIA D E P E S C A Y 
NAVEGACION 
Continuó ayer tarde, ante la Sa-
la Primera de lo Criminal de la^ 
Audiencia el juicio oral de la causa ma Quintas en 
seguida ajos señores Victoriano Ben, car Giquel gobre 
cienes. Incidente Ponente Figueroa 
Letrado G . Mendoza. Procurador ¡vecino d"e Subirana'42, que'se cau-l 
.Spínola. Letrado'A. Marurí. Pro 
curador Gómez. 
Sala Segunda: 
Contra Antonio Lío^ por Infracción 
de la Ley de Drogas. Defensor doc-
tor Valdés. 
Contra Miguel Galludo, V O T rap-
to. Defensor doctor MármoTT 
Contra Manuel González, por es-
tafa. Defensor doctor Mármol. 
. Contra Juan Louceiro, por estafa. 
Defensor doctor Sarraín. 
Contra Alejo del Noval, por e s t a - i - . . ^ - . q ¡ . J - R V * Avrn m 
fa. Defensor docfor Giberga. ' i j i i S T n , 5 n í 
Herminio Spalla, el peso completo 
italiano, embarcó hoy para Nueva 
 
Sala Tercera: 
Contra Rogelio Díaz, por viola-
ción. Defensor doctor Casado. 
Contra Manuel Fernández Alvarez 
y otros, por estafa.. Defensores Gi-
berga y otros. 
Contra Domlnlclano Torres Lina-
(Viene de la p&g. P R I M E R A . ) 
tripulantes del vapor "Chalmette" 
para trabajar en la goleta "María 
Torréns", con lo cual se viola la 
ley de inmigración. 
E l Dr. Castellanos pidió también 
al Sr. presidente que citara a una 
entrevista a los navieros, prometien-
do el Dr. Zaya/j hacerlo así. 
L O S E X P O R T A D O R E S S O L I C I T A N 
L A C O O P E R A R O N D E L O S C A -
R R E T O N E R O S 
E l Presidente de la Comisión de 
Comercio ha dirigido el siguiente es-
crito al Presidente de la Sociedad de 
Canductores, de Carros: 
Habana, JO de abril de 1924. 




Muy señores nuestros: 
L a Asociación del Comercio e In -
dustria de la Ba/hía de la Habana, 
segtfn se nos informa, está dispuesta 
a mantener el trabajo de la descar-
ga y entrega de las mercancías Im-
portadas, en los almacenes del lito-
ral , regularmente, no obstante el 
estado de huelga que loa obreros 
agremiados cu el puert« intentan 
hacer prevalecer. 
Inritado el Comercio Importador, 
PARA BODEGA 0 FONDA 
Alquilo un hermoso local para bodega. 
También los tengo para fonda o café. 
Más detalles en Las Tres BBB. Belas-
coaln T'O. Tienda de ropa. Arrojo. 
1392/ 13 ab. 
TIBIADA D E SEDERIA Y QUINCALLA 
50 años establecida, vendo por $4.500, 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia, 
alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro 7fó. 
13939 20 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
Dinero en hipoteca, cualquier cantidad 
Desde el 6 1|2 0|0 
Compra venta de casas y solares 
Rogelio García 
Edificio Casteleiro 506 
Teléfono A-9417 
Í3942 20 ab. 
P I A N O L A 4,KÍMBAL¡? 
Completamente nueva, con roll, I 
ro de caoba y 120 rollos, en 3]) 
pesos; es*lo menos. Suárez, 34 
entre Apodaca y Gloria. 
PÍXÑÓ. SE VENDE U X o l ^ T u ? : 
tres pedalea, juego sala taolzariV, 
quina^Singer, camas. Industria 13 jj* 
AUTOMOVILES 
CAmLLAC, TIPO 1'LiLCOlOlton» 
pedal con carrocería de aluminio 
flectores de L'E Claireur, potente 
voz, seis ruedas de alambre con T 
gomas de cuerda completamente nuíír 
y en perfecto estado de pintura y S1 
cionamelnto. Garage de Prieto Pa.« 
3a. Vedado. ' 8W' 
13853. 13 Ab. 
S E VENDEN DOS MAGNlPico.sliEr 
cy en perfecto estado y un carro cerr 
do. Baratos. Informan en Blanco J*" 
1 0 . Garage. Teléfono M-3377 
138^ 15 Ab. 
GANGA 
Se vende un automóvil "Chandler" • 
da muy barato por necesidad de desoct 
par el local. Está acabado de arreeli 
y pintar. Informes: G. del Monte a. 
baña, 82. * ai 
13837 18 Ab. 
GANGA. SE VENDE UNA B U E N ' A Jü-
quina en perfecto estado y condicionn 
para slnte pasajeros, con motor a tob 
prueba, y facilidades para el pap. 
Puede verse en 2 y 23. Vedado. Tn-
guntar por Cándido. Chauffeur o tejí-
fono A-7754. 
13863 14 Ab. 
SE VENDE UN CAMION FORD. CA-
rrocerfa abierta, propio para plaza, y 
vende casi regalado. Informan C í t t 
No. 675. Panadería. De 12 a 2. 
13819 15 ab. 
CUNA C H A N D L E R 
Cuña Chandler, 4 pasajeros, en mzgtí-
f icas condiciones, se vende a precio ít 
verdadera ganga. Véala Matadero 
casi esquina al Mercado Unico. 
13887-88 13 ab. 
MAGNIFICO AUTOMOVIL — MARCA 
Cemmonwealth, motor Continental de| 
4 cilindros, con 4 gomas de cuerda, coe-
pletamente nuevas y una de repuertt. 
Está acabado de pintar y su funclorf' 
miento es perfecto, ^e vende baratU-
mo. Informa Sr. Gavllondo. Empedra-
do 64. Teléfonos A-6428 y M-6947. Pue 
de verse en Morro 26. 
1393S 13 ab. 
M A Q U E A R I A 
M A Q U I N A S D E DOBLADILLO 
de ojo. Están como nuevas. Dos ron 
tadas en su mesa de poder, doble, co« 
o sin .motor. También se vende ub i 
sola. Hay otra de plisar. Todas a pre-
cios de ganga. Lealtaci, No. 119 esqu: 
na a San Rafael. 
13918 1S ab. 
MISCELANEA 
SE VENDE UN LOTE DE MUÑECA» 
kepew y se dan muy baratas, por tener-
se que embarcar su dueño. Razón • 
gueroa No. 5 entre Luis Estévez y w 
trada Palma, de l a 6 de la tarde. 
13827 y S i 
ENSEÑANZAS 
Y o r k 
Dijo que había sido contratado c u y ¿ s " y n " t ^ ^ 
para una serle de bouts concertados |cina a recJbir 8Ug meTcancfaa en los 
almacenes, manipulada allí como dej 
ordinario, se encuentra con la falta! 
res y Miguel Naranjo, por estafa, j í t . KxPT.OT^rt i t x a i > i p a n ^ ¡ d e coo^ac^11 de la colectividad aj 
doctore, C e H a n o , 7 M I E L D E CASA R E S U L T O H E R I D o J n̂ jg0 poV ^sta^arta! ^ Z f V ^ 
SALA D E L O C I V I L r, ^ . . . / - a . ^ . _ . J r a entiende que los conductores de 
Juzgado Norte 
ENSEÑANZA PRIVADA. ESTUDIE EN 
la tranquilidad de un apartado y apro-
vechará el máximun de la enseñanza. 
Damos clases Individuales y por gru-
pos de no más de tres. Curso especial 
de teoeduría de libros, aritmética mer-
cantil, taquigrafía, mecanografía. Inglés 
También por correspondencia. Profesor 
Atlkson, O'Reilly 72, altos. No G 
1 3 8 ^ 1 3 ab*. 
DEL JUZGADO D E GUARDIA 
gochea, J'ulián L a ñ a r o n y Manuel 
González Novo, acusados de induc-
tores del asesinato del que fué Pre-
sidente de la Compañía de Pesca y 
Navegación de la Habana, señor 
R a í l Gutiérrez Mediavilla. 
E l doctor José Rosado Aybar, de-
fensor del señor Bengochea. conti-
nuó en el uso de palabra, tratando 
de demostrar ante el Tribunal la 
inocencia de su defendido. 
Hoy seguirá en el uso de la pala-
bra el doctor Rosado Avbar. 
A R S O L r C I O N E S 
L a Sala Flsrunda de lo Criminal 
de la Audiencia, dictó ayer senten-
cia, absolviendo a Jesús Guardia Co-
dina; del delito de robo de que se le 
acu Iba-y para el que se pedían tres 
años, seis meses, veintiún días de 
presidio correccional. 
También dictó seMencia, la pro-
pia Sala, absolviendo a Carlos Gon-
zález Abreu. del delito de infrac-
ción de la Ley de Drogas. 
Fueron defendidos por el dooíor 
Miguel Angel Campos. 
E L SUCESO SANGRIENTO E N L A 
OOLOMA " A R M E N T E R O S " 
E n escrito de conclusiones provi-
sionales, formuladas aver por el Mi-
nisterio Fiscal, ha solicitado la pe-
na de cadena perpetua y de un año, 
un día de prisión correccional, para 
el procesado José Pereirn Hernán 
E n Emergencias asistido 
jaeza español, de 3 3 años de edad y,g 
un paro de los transportes, ha crei-
que solventar por medio de 
¡só dichas heridas al explotar un pi-ido 0p0rt,ino Erigirse al Organismo 
pote de miel de cana en el Almacén i soc¡al pal.a presentar a su conside-j 
Juzgado Oeste, Apelación en com-
petencia Juana Catalina Olimpia 
Hernández y Vega. Ponente Figue-
roa. Letrado Angulo. Señor Fiscal. 
de Forraje "Liborio" sito en Arbol 
Seco eqtre Desagüe y Peñalver. 
Actuaron en la e'iarflia da ayer el 
juez doctor Urbano Godoy; el Secre-
tario señor Chaple 7 oficial señor 
Vero Plá 
NOTA D E L DIIRECTORIO . . . 
dez. por un delito complejo de ase-
sinato, cualificado por la alevosía í f " ^ " ^ x:ir1ÜCUraQor ^enenaez. i.e 
Pensión a María de los Dolores atentado a A^nte de l a ^ I ^ 
-t. como viuda de Angel C. Refiere el F - c a i oue el n r o / ^ L ^ 
empleado que fué de Esta- P e " e i ^ Sur- Empresa Marítima 
Rnmprn do ,?n rtom« , • Lorenzo, Bacob contra Granel v Pereira en co-
Romero de un delito de estafa, des-, bro de pesos Mavor cuantía Po-
puée de detenido por el soldado W n S ^ P l ^ ^ i ^ ^ S " ^ ^ 
Balrtomero Avila, | Procurador Ferrer. 
Monserra , 
Medina 
distica de la Jefatura del Servicio de 
/jarentenas, con $960.00 anuales. 
Jubilación de Angel Justo Mar-
tínez Vergel, como empleado que 
Ejército acional 
en la Colonia "Armenteros" por fál lVr<pVocurador 'eV?!^. ' 
Juzgado Esto. E l Banco Mercan-
til Americano de Cuba contra Lo-
renzo Arocba sobre pesos. Ejecuti-
vo. Ponente Figueroa. Letrado Par-
do. Procurador Roca. Letrado E r - (Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
bitl. Procurador Carrasco. P R O T E C C I O N PARA E L L E V A N T E 
Juzgado Norte. Bankers Trust Co ¡ V A L E N C I A , abril 10. 
Company contra L . R . Muñoz y E l gobernador irá a Madrid acom-
Companía. Ejecutivo. Ponente F I - pañado del presidente de la Cáma-
gueroa. Letrado Muñoz. Procurador I ra Agrícola con el objeto de asls-
Víllaverde. Letrado B a í i s ú . Procu-¡ tir a la reunión de los presidentes 
rador Spínola. | de otras-Cámaras del Levante y pe-
Juzgado Norte. Banco Mercantil j dir al Directorio medidas de pro-
Americano de Cuba contra Camps; lección para la exportación de los 
Antón y Compañía. Incidente, rpo- frutos de esa zona. 
Procurador Roca. , E L ACORAZADO " P T T T S B U R G H " 
Audiencia. Antonio Gay e Igle- E N C A R T A G E N A 
sias contra Decreto Presidente de la CARTAGENA, abril 10. 
República. Contencloso-administratl-1 Ante las autoridades marinas y 
vo Ponente Figueroa. Letrado Ra- las fuerzas de la gr»irnición una 
mírez. Mandatario Zabarte señor comisión del acorazado "Pittsburgh" 
"wOW. , ¡ presidida por el comandante Cierna-
Juzgado Sur. Francisco Vlafia ny. se pronunció un discuhso ensal-
contra Cipriano Moure y otro. Ter- zando el valor de los marinos espa-
- : .. • ñoles. depositándose después una co-
rona ante el monumento a los "hé-
roes de Cavite y Santiago. 
Dijo la comisión que había veni-
do a Cartagena sólo con éste pro-
pósito. 
E l Almirante Carranza dió las 
gracias en nombre de España y el 
Letrado Angu- Capellán católico del "Pittsburgh" 
rezó un responso. 
ceríaz r ^ o r derecho. Ponente F i 
gueroa. Procurador Menéndez. Le 
ración el problema de tal manera 
planteado, solicitando que coopero 
con la reanudación de sus activida-
des a la realización del servicio In-
terrumpido tan sin fundamento a 
nuestro juicio, ya que los elemen-
tos discordes al presente pueden ven-
tilar sus diferencias sin necesidad 
de perturbar la normalidad comer-
cial y los Interese? populares que 
seriamente serian afectados de per-
sistir e intensificarse el conflicto a 
que está dando lugar la actitud de 
ustedes. 
Muy respetuosamente. 
(f) Carlos Apneldson. 
Presidente. 
UN DESGRÁCÍADO . . . 
(Viene de la pág. P R I M E R A . ) 
/ I 
l ' N A D I S P O S H I O N Q 1 7 E R E S C L T a ! 
L E S I V A P A R A L O S I N T E R E S E S 
C O M E P C 1 A L B S . 1 
LANEiS. Orlente, Abiil 10 I 
DIARIO D E L A M A R I N A . — H a - ' 
baña. 
Como consecuencia de una dlspo 
siclón que se estima lesiva por M '• 
comercio local, tomada por la Ad-
ministración de la United Frui t \ 
Company. prohibiendo hacer uso del 
ferrocarril paro transportar cargas 
a los chuchos de la jurisdicción, to-
das las clase1? sociales de Bañes se 
han reunido esta roche en el Par-
que Cárdenas, celebrando un mitin, 
al objeto de recabar de los poderes 
públicos el a-poyo para la construc- i 
ción de un ramal que una esta Im-
portante población a la línea Cuban 
Company, de cuya ejecución deoen-
dd el porvenir de esta riquísima' co-
marca, por no contar para su des-
envolvimiento ni con una mala ca-
rretera. 
Bañes tributa al Estado casi un 
inillón de pesos anuales, debiéndose 
todo su inmenso progreso a la pro-
n a iniciativa. Hora es de que el E s -
tado contribuya a mejorar las con 
diciones de esta población. 
Irán distintas comisiones a la Ha-
bana uara gestionar dicho apoyo. 
P U E Y O . 
Corresponsal. 
H U E L G A l)H E S P O N J E P O S E N 
M ATABA NO. 
S U R G I D E R O D E BATABAN'O, Í0 de 
A b r í 
Los rrrortadores de esponjas se 
declarar:-b en h'uelg.i. 
Piden que sean ocho las horas de 
trabajo, ganando medio pcs.̂  más, o 
pc-a tres j>esos cincuenta :dntavos al 
día: gaiuiban tres peros y trabaja-
ban nueve horas. 
Los comerciantes de esponjas di-
cen que L ' O pueden hacer ese aumen-
PURA GANGA. NO DESEAMOS TB£ 
tar cô i charlatanes; sólo con l"'611.̂  
pa lo que compra. Máquina escT}t 
Remin^ton No. 11 en buen estado 
visible, bicolor, retroceso. Ollver ^ _ 
529. flamante. Remlngrton 7 $2o; ov* 
de viaje $35. Estuche inEenier!S,n¿ 
mejor que fabrica Keufell ?95; O H 
máquina 50 centavos; Postales, var* 
desde $0.03; Microscopio potente ; 
Catalejo 75 ctm. $15; Mesa guande »1; 
Caja contadora $30; Caja geométrica » 
500 cajas tinte cabello $30. O'P.elUy » 
librería. Alvaro Lorenzo y Ca. 
3 3D43 13 a°l 
H I E L O 
Se sirven establecimientos y c883!"* 
ticulares en los depósitos a t°d,a3A.gj5 
Aguacate y Teniente Rey. Tel. 
M-7538. San Ignacio y Luz 
13677 1 mi-
L I B R O S E I M P R E S O S ^ 
RECIBOS PARA A L Q U I L E R E s T ^ S 
bos para hlpotaca. Contratos P;" ^ 
o.uilinato. Cartas! de fianza- i"1^ ^ 
para demandas. Carteles P^ra ca re. 
c^as. De venta en Obispo ¿i 
17 a'' rfa. 12412 
C O R R E S P O N S A L . 
D E ANIMALES 
• X c . : i 5 5 j » S UNA VACA HERSY ^."^ra. Uü»
de un mes de parida, propia y m0. 
familia, se vende por tener q ^ 
darse. Informa. Vega. VluegE» ^ a 
léfono M-5786, de 8 a H >' a,3 ab. 
13S25 • " 
AVISOS 
S E N T I i K ) F A L I K C I M I E \ ' T ( ) . 
COTORRO, Abril 10. 
Ha dejado de existir la virtuosa y 
distinguida señora Rcaftlfa Jorge de 
Ordóñes. 
Su muerte ba sM-ft muv sentida, 
Iiier la .-xtinta era queridn y esti-
mada en nuestra éoci idad por su ca-
rácter bondadoso. 
F C S T E 
Corresponsal. 
T E R M I N O L A Z A F R A E L C E N -
T R A | L " A U S T R A L L A " 
Jcgüey Grande, abril 10. 
E l ingenio "Austnalia" terminó 
ayer la molienda habiendo elaboda-
do 4 8.490 sacos de azúcar con gran 
rendimiento. Se preparan importan-
tes trabajos pam el tiempo muerto. 
L a zona está de plácemes. 
Hernández, Especial. 
L A M E T R O P O L I T A N A 
C o m p a ñ í a Nacional de Seg*^ 
S. A . 
E X T R A V I O D E ACCIONÉ 
El accionista de esta ^ P ^ i l l c . 
ñor Gustavo Aróstegui del — 
ha participadó el extravio ^ 
ficado de su ProPyad ^ ¿~ #1* 
ocho acciones PR^'' b q 9 4 , Mi 
Compañía, Nos. 8,087 a ' 'certi 
citando se le expida un d u c 
íicado por dichas acciones, 
Y en cumplimiento oe lo ¿^neríll 
en el Art. lo. del Regla^nlo £ J ¡ | 
de esta Compañía, se nac^ 
por este medio para gencr 
miento. . Í Q 2 4 . 
Habana 10 de Abril de 
E l Secretario. 
Carlos 
13928 
AflO X C U 
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A L Q U I L E R E S 
C Á S Á S Y W S Ó S 
H A B A N A 
- ^ - ^ P Ó T d e p a r t a m e n t o s de - 139i 
í^0 y ^miffña terraza, ser-
H A B I T A C I O N E S 
E X üALIANO, NUMERO 134, E N -ue Reína'V Salud, "se'alauilan habita-
ciones y so sirve comida. 
13834 18 Ab. 
SE ALQUILA, PROPIA PARA CABA.-
íleros una hermosa habitación, balcón 
? la calle, con muebles o sin ellos, vi-
ñegas No.. 113, primee Plso» casa Ue 
moralidad. 
25 ab. 
^ .* con peque  t , - - A Y a N 
^""r ivado e i n f l a c i ó n eleewca do^erm. 
" " . . C Compostela 113 entre So., 
UMERO 49. SE ALQUILAN 
hermosas habitaciones a hombre» 
matrimonio sin niños, casa de 
20 ab. 
primer P"0 
13871 • —T^r 
- r ^ r J ^ T a m e n t o s de tres habi-
BoD,t0;s cocina y con vista a la ca-
12010 ¿30- otro en $25; y otros de 
^ ^ o n e s y .cocina en $15. 
Zanja 128 B. 15 ab .^ 
— r r 39 ^ L T O S . SALA. 
rTMpÁÑÁR^0;re3g9'amplias Imbita-
S o r servlcrus sanifrlos 
b*1 recibiaor^ saleta, cocina. 
14 Ab. 
iones comedor 
.lrcalados> *Z «ara criados. 511". 
14 ab 
PÍSC)''SE-
í f W a s l o « J - j ^ V é l f t a bodega 
13. ab. 
Dr. Seijes 
« r t í ^ ^ m e d í r 2 cuartos, baño 
S „rto S»14- lámar al encargado I S T I ^ ^ 1 ' LADO DEL ELE-
Cor- - 1» * K _ 
lílH— 7^ IT .ANTA ALTA DE 
- ^ H g ^ i L ^ n A R a l a . - c ( 
1» ^ 4 hartos. La^lla 
dor y 4BC. Tel. M - < ' 2 7 -
13 ̂ ^rrrrTTvüo p r i n c i p a l D E 
ALQUILA EL i-i^ 2 re Venua y 
^<:asa ^ ¿ m S o n e de sala, saleta. J Marina- s« ŵ aPñ0o int«-calado. corae-fabltacipnes, ^ano vicio sanitario 
dor. cocina. en el tercer piso. 
tffH^na S6. Dept. 310¿ ^ 
Jorcione casa ^ altos acera d la 
de I? 0 ^ esquina. Te-
lé/ono I***!1- 13 ab. 
- ^ • " I V t t i i A N L O S H E R M O S O S B A ^ 
P A L ? S l t r 35 a una cuadra de San 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
$18 y con muebles en $22, casa moder-
na y agua abundante. Cristo 17. 
13S78 i 14 ab. 
EN CASA DONDE NO HAY INQUILI-
nos, se alquilan dos habitaciones solas 
en azotea, con cocina y baño. Industria 
No. 13, altos, a personas do moralidad 
13894 1* ab. 
SE ALQUILA UNA ESPLENDIDA HA-
bitaciói}, en Jesús María 53, 
13896 13 ab. 
SE 
b k «—f-„.nnr 35 a una tuaui» v.o ™— 
^ de Acerca ^ 1a Universidad. La 
^f/en los altos e informan en Reina 
ilo. 120. Habana. _ 15 
13932 cr TToÚÍUA LA CASA SAN LAZARO 
ô SS/'P̂ 1" Campanario. Informan en 
^RÁSPASA E L CONTRATO DE 
uno/VaTíéndldoB altos Informan fen 
Monte 2 G, altos. Sr. Peña. 
1S925 1,t aD•-
S E A L Q U I L A 
ü primer piso acabado de fabrica'r 
en San Ignacio 91, compuesto de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas 
y doble servicio sanitario. Gana $80. 
Informan en Paula y €an Ignacio. Te-
léfono» A-1592 y A-4943. 
13759 13 ab. 
SITIOS 21, BAJOS. CASA FRESCA Y 
do cqxta familia, alquilo habitación a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
No se admiten animales y se toman 
referencias. 
13900 13 ab. 
ZULUETA 36 D, ALTOS, S E ALQUI-
lan dos habitaciones, una con balcón a 
la caite, para dos personas o matrimo-
nio sin niños. So dan las mejores refe-
rencias. 
13901 20 ab. 
los Almacenes de los F . C . Unidos, 
MONSERRATE 93. ALTOS. E N T R E 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones con muebles especiales o sin 
ellos, lavabo d« agua corriente, buen 
baño y agua callente. Más informes en 
la misma. 
13912 13 ab.. 
s e a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n e n Reg la , Estac ión de Fesser 
JIS.OO y otra amueblada en $25.00, pro-
pia para matrimonio moral. Amistad 
No. 83 A, altos. 
13939 14 ab. 
S E N E C E S I T A N 
UNA SEÑORA DESEA ENCONTRAR 
compañera de viaje para París, Infor-
man F-51$6. 
13882 13 ab. 
NECESITO PARA PORTERO UNA 
persona seria y con excelentes referen-
cias. Len^Court. 6 esquina a 11, Ve-
dado. 9 a. m. 
338S9 13 ab. 
Se necesitan jornaleros que sepan 
trabajar, para manejar carros de 
mano, picos y palas; 8 horas de 
trabajo, buen j o r n a l . Dirigirse a 
Fábrica de Abonos de Regla , "The 
American Agricultural Chemical 
Company". Edificio n ú m e r o 1 de 
V A R I O S U R B A N A S 
SE OFRECE UN HOMBRE COMl'E-
tente para .cualquier cargo de respon-
sabilidad © Inteligible en todo lo que 
abarca la agricultura con buenos infor-
mes y garantía. Informan los teléfonos 
A-1673 y A-3866. Luz, número 7. Sr. 
Sosa. 
13867 15 Ab. 
Se ofrece para criado un joven espa-
ñol; no es aprendiz, es práctico en la 
limpieza, sabe planchar ropa de ca-
ballero y hace toda clase de ponches 
y coteles; viaja al Norte o a Fran-
cia si es menester. Tiene referencias 
a satisfacción. Informan M entre Lí-
y 17. F-1925. 
13 ab. 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana 91 . T e l é f o n o A - 2 7 3 6 
SE ADMITEN PROPOSICIONES POR 
ESTAS TRES CASAS. Lamparilla, en-
tro Vlllegatf y Bernaza que mido unos 
14 de frente y 486 superficiales. 
1 D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
P R O F E S I O N A L E S 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
ACOSTA, entre Picota y Curazao, que 
mide 316 metros, propia para fabricar. 
COMPOSTELA entre Mérccd y Paula, 




SE OFRECE UNA JOVEN PARA CRIA-
da de cuarto o comedor o cocinera. SI 
es iwra salir fuera de temporada mejor. 
Es cubana y tiene recomendaciones. 
Hotel Cuba. Egido 75. Tel. A-O0C7. 
13908 13 ab. 
DESEA COLOCARSIJ UN SEÑOR DZ 
mediana edad de portero o jardinero 
que está práctico en hortalizas y tiene 
su señora para cocinar o criada de 
mane. Desean colocarse los dos. In-
forman Florida 75. Tel. M-3728. 
_l_3j)07 13 ab. 
DESEA COLOCACION DE CRIADA DE 
cuartos o para cuidar a una señora. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
Jesús María 33. Teléfono A-176C, 
12412 14 ab. 
UN JOVEN ESPAÑOL DESEA COLO-
carse de criado, portero u otro cual-
quier trabajo. Es activo para el tra-
bajo y tieno recomendaciones. Infor-
ma el portero, E esquina a 27. Vedado, 
Teléfono F-183fl. 
13922 13 ab. 
SE OFRECE JOVEN ESPAÑOL PARA 
criado. Sabe servir bien la mesa más 
exigente. Tiene buenas referencias. Ha-
bla el francés. T q I . M - 4 6 1 7 . 
13924 13 ab. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e a t o i 
EN MAÍiOJA 1S9 E N T R E GERVASIO 
y Belascoaln, se alquila una habitación | 
recientemente fabricada, con luz y co- j 
ciña. L a llave en la misma. Informan i 
Teléfono A-4342. 
13809 1" ab. 
C O M P R A S 
LUJOSA PROPIEDAD en Gervasio, me-
dia cuadra de Reina, zaguán, sala con 3 
ventanas, saleta corrida, seis habita-
ciones, dos baños intercalados, saleta 
de comer, repostería, cocina. 214 y ser-
vicios criados, pisos de mármol y mo-
sáleos, fachada do cantería, preparada 
para altos, galería de persianas y crls-
tles en |37,500. 
ESCOBAR media cuadra de Neptuno, 
acabada de fabricar a todo lujo, 2 plan-
tas, cielo raso, elegantes baños, ran-
tando ?220 en 526,500. 
SANVJOSE, cerca Belascoaín, antigua, 
con 8t7. metros en 524,500. Otra en la 
calle de Gloria, cerca de los Cuatro Ca-
minos, con 350 metros en 510.500. 
ANTON RECIO, media cuadra de VITOS, 
2 plantas con sala, comedor. 4 habitacio-
nes y servicios en cada piso, rentando 
$120, en 512,500. 
J O S E I . R I V E R O 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. T e l é f o n o A - S 2 8 0 . 
Habana 
D R . F E L I X P A G E S 
C X * C A V O DS 1A Qt/IHTA M 
Clrujía Oeii«r»l 
Corsulta*: lunea. miércole» T v'-crr*."< 
de í a -» en su domicilio. D. ontr« ¿i 
y 23. Teléfono F-443Í. 
E S T U D I O D E L Dr. M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R C S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obérpo ntun. 30 esañln» a Compost*!* 
Se 9 »'12 y «• a a 3 
Teléfoüo A-7M7 
Dr. Manuel González Alvarez 
CXlbUJAVO X.A 
A6OCXACI0W DE » » * E N ? ' S * ? * * 
Coupult»- de 2 a 4. lunaa, !rcol1e" _T 
vlf-rnet, 'Járder.as. nú'nero 4a. a".oa-
Toicfono A-ÍÍ102. Donncllio: Avenioa 
de Acosta entre Calzada de Jesús oei 
Monte v Felipe Poey. VRU Art»- V1" 
bor^ Teléfono 1-2894.. „,> 
O64S0 Xad i» l'-
D R . R E G U E Y R A 
MILAGROS, media cuadra de la calzada, 
con 270 metros, portal, sala, saleta. 4[4 
saleta de comer, doblo servicio, 1|4 
servicios criados, patio, traspatio, etc, 
en 510.500. (Esta casa costó 520,000) 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z RAMÍREZ 
ABOGADO Y NOTARIO 
Sun Ignacio, 40, altos, entre Obispo 
Obrapía. Teléfono A-8701 
LAGUNAS entro Lealtad y Perseveran-
cia, de altos, con sala, saleta. 5|4, saleta 
de comer, 1|4 criados y demás servicios 
en cada piso, renta 52i0, en 528,000. \ 
CONCEPCION d ' e LA VALLA, tres 
plantas, moderna, con sala, comedor, 
a|4, baño intercalado, cocina do gas, 
rentahdo 180 pesos, en 517,500. 
EN REINA 49 ESQUINA Á RAYO, SE 
alquilan habitaciones con vista a la 
callp; hay agua en abundancia, 
13919 18 ab. 
SE ALQUILAN T R E S DEPARTAMEN-
tos juntos o separados con puerta a la 
calle en lugar de mucho tránsito, pro-
pias para lechería, puesto de frutas, 
taller de mecánica o cosa análoga, sí 
se desea puede hacerse salón corrido, 
también sirve para tren de lavado. Pue-
de verse a todas horas, Jesús del Mon-
te 51, esquina a Omoa. Informes: Te-
léfono A-4246, 
138G0 18 Ab. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o . 
y m a n e j a d o r a s 
V E D A D O 
&K ALQUIlA CALLE O E N T R E 17 Y 
19, un plso con todas comodidades. Pue-
¿e verse a todas horas. Edificio Piloto. 
13879 16 ab. 
«E ALQUILA AMUEBLADO UN PISO 
calle 10 entre 17 y 19, Vedado, por 6 
meses, desde 1 de Mayo, para malximo-
r.io solo. Informan: Tel. F-5166. 
13882 13 ab. 
CALLp 25 ENTRE PASEO Y DOS. VE-
dado, se alquilan los altos del chalet 
on 6 habitaciones, uno de criados, ba-
*o Intercalado, sala, saleta, comedor, 
cocina de gas. Informes. Tel. M-4583. 
li912 13 . ab. 
SE ALQUILA UN PRECIOSO DBPAR-
tamento alto con tres bonitas habita-
ciones y servicios a la brisa, claras y 
¡implas, en casa honorable y para cor-
ta familia en 23 No. 383, entre 2 y 4. 
iji la misma Informan. 
13890 14 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
vínülados bajos calle 23 No, 336, entre 
A y B. Informan F-1161 o A-6202. Al-
filer 1150,00. 
1392' 13 ab. 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N C 
S E SOLICITA CRIADA PARA COME-
dor sin novio, que sepa servir bien la 
mesa y con referencias. Vedado. Calle 
15, esquina 2, número 3S0, 30 pesos. 
13840 13 Ab. 
SE NECESITA UNA PENINSULAR 
para ayudar a I(É! quehaceres de una 
casa de corta familia. Maloja, 51, alws. 
13S50 14 Ab. 
SE SOLICITA UNA MUCHAC?HA PA-
ra criada de mano para corta familia. 
Informan en Paz, 3 8 . Villa María, no 
se duerme en la colocación. 
13852 13 Ab, 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
no fina y que sepa su obligación. Ma-
lecón. 71, altos, 
13865 13 Ab. 
SE NECESITA CRIADA DE MANO 
para oorta familia. Debe entender algo 
cocina. Buen sueldo. Presentara© Ca-
lle C 262 esquina a 27. Vedado, 
13'Ji2 13 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
NECESITO CRIADO DE MANOS QUE 
tenga recomendación de casas particu-
lares que haya trabajado. Sueldo 545. 
También necesito un segundo criado y 
otro para ayudante de cocina y limpiar 
el patio. Sueldo 52&. Habana 126, ba-
jos, informan, 
13911 14 ali. 
13897 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
chas una para criada de mano o mane-
jadora, otra para cuartos o para el co-
medor, tienen referencias. Informan: 
Teléfono M-4669. 
13791 15 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN As-
turiana para un matrimonio solo o una 
corta familia, lleva tiempo en el país, 
tiene referencias. Informan: Oficios, 60. 
Teléfono A-6G39. 
13848 1.3 Ab. 
DESEO COMPRAR UNA CASA esquina 
comercio buena fabricación en Buena 
Vista y en los repartos, punto alto cerca 
tranvía v moderno o buena caéa' en 
Habana, trato directo con el dueño, no 
corredores. Dirigirse con detalles por 
escrito: Señora Bhon. Máximo Gómez, 
número 5, altos. 
13274 8 Myo. 
Compro finca de 25 a 30 caballerías 
en Habana, Matanzas o Santa Clara, 
cue sirvan para potrero o caña. No 
quiero gangas ni pago ganas. Sé lo 
que vale una buena finca. Informes 
por escrito a J . Delgado, San Francis-
co 21, Víbora, Habana, 
13851 13 ab 
SE DESEA C O L O C A R UNA SEÑtrttA 
española de mediana edad de criada en 
casa particular, entiende algo de coci-
na. San Nicolás, 168, bajos. 
13864 14 Ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola de criada de mano, le gustan 
también los niños, tiene referencias de 
las casas que ha trabajado, prefiere una 
familia serla. San José, número 78. 
Habitación, número 26, entro Gervasio 
y Escobar. . 
13868 13 Ab. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA R E C I E N 
llegada desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, -tiene familia que 
responda por su conducta. Jesús María 
90, bajos, 
13861 l ]4 A b . _ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN P E -
ninsular, para criada de mano de corta 
familia o para cuidar un niño. Infor-
mes Apodaca entre Cárdenas y Econo-
mía; pregunto en la bodega do Econo-
mía y Apodaca,, 
13825 13 ab._ 
DESEA COLOCARSE DE' CRIADA DE 
mano una muchacha española. Sabe su 
obligación. Tel. A-1749. 
13914. 13 ab. 
SE ALQUILA E L HERMOSO Y MO-
m,u0 alt0 dG San Indalecio 13, hace es-
Wlna a Santa Emilia. Tiene sala, sa-
«a, cinco cuartos, hermosa terraza a 
prwl".sa..?l ??r-vicios modernos. Ultimo 
«1 No! 
1389 
160,00, La llave en frente en 
Informan Luz 97. 
, 13 ab. 
S í o ? - 1 1 ^ ^ n A - ^ A s a E N J E S U S 
ctó"16, ReParto Santos Suárez. muy 
0Qa y acabada de pintar, calle Ro-
í k a!?11"® San Benlgno v Flores 
horas Informan al lado a to-
g L ' . 16 ab. 
C E R R O 
^dt^-*8 DE FABRICAR Y CON 
^ l a n ^ a ^ ^ ' ^ e s modernas^ 
t ^ O a i K o^s Leandro Ramírei 
ffe»; Inanes8 ñ del rmes: Romay, 4 4 , Pasaje. 
16 Ab, 
C O C I N E R A S 
S E SOLICITA UNA COCINERA E N 17. 
número 288, entre C y D Vedado. 
13829 13 Ab. 
SE DESEA UNA COCINERA QUE SE-
pa su oficio y que ayude a los queha-
ceres do la casa. Teniente Rey 22, pri-
mero. 
13885 18 . ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINB-
ra en Malecón 6, bajos. 
13915 13 ab. 
SE NECESITA UNA COCINERA QUEJ 
ayude a la limpieza. Buen sueldo. Je-
sús María 60, segundo piso. 
1393T 13 ab. 
C O C I N E R O S 
S E DESEA UN AYUDANTE DE C O -
clna, que tenga buenas referencias. 17 
y 6, frente al Parque Menocal, 
13854 13 Ab, 
^ l A N A O , C E I B A 
COLÜMBIA Y P O G O L O T n 
ETIRO, entre Avenida do Colum-
fe'^1' «ala^saip,"* ^ f * moderna con 
P**'. dob 6 tervtin«a11' clnco hablta-
p-atlo con ,os> carago con al-
1 rJr»nv?as Pr.0oeS 'ruuies. Doble 
í?58: Real 60 i? ?110- e 
1$ ah 
l ^ a i ^ . i 3 ^ VERANO 
ÍD^&,Ua d« ¿ S o ion COTnod^ad" .^In "ta' a l u m b r o 0 w affua propia ^ TV0," árb^Srf?°tnfléctrlco. gran u.-íel. A-i4g2 rrytales. prpHo mrt. 
M A G N I -
M-1696 
15 ab 
H A B I T A C I O N E S 
•'quil 
^ • '» calU * Con dQ» baleo-
a..h*nbres solos o matrimo 
• £ U í , < ; f ? n o y a8ua 
i 6 y medio. 
Ii 
*; 18 ab 
2 P ^ TaS1113 ' ^ P ' ' 3 - Gran 
I3845 C0n*dor. Telf. A-1832 
25 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C A R M E N F E R N A N D E Z Y 
Ramona García. Se «olicita saber el 
domicilio de estas dos señoras, para 
asunto que les interesa. Son españolas. 
Vivían en Agosto del año pasado en 
Bella Vista 8 A esquina a Magnolia. 
Cerro, Carmen Ferfiández tiene un niño 
A más de agradecerlo se gratificárá 
a quien Informe la actual residencia a 
Lealtad 119. TeJ. A-4522. 
13918 18 ab. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse do criada de mano o maneja-
dora en una casa respetable. Tiene re-
ferencias. Informan en Bernaza 65. 
Departamento No., 6. 
13930 13 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
española, formal y trabajadora. Se co-
loca para criada o manejadora. Lleva 
tiempo en el pr»ís, griene un hermano 
que la representa. Informan Aguila 1 
13929 13 ab. 
COMPRO UN SOLAR O CASA EN E L 
Vedado o en la Habana, una casa buen 
frente o dos chicas, no Importa su es-
tado si está en buen barrio. Trato di-
recto en Industria 130, Teléfono M-
7791.'de 9 a 11 y de 12 a 2 y media, ho-
13841 14 Ab, 
EDIFICIO DE ESQUINA en Juan B, Za-
yas y Lacret, 2 plantas, con 4 departa-
mentos. Planta baja: sala, comedor, 3|4, 
baño completo, cocina y servicios en 
cada departamento. Planta alta: sala, 
recibidor,' 4|4, baño intercalado, escalera 
de mármol, terraza, jardines por am-
los costados, etc. rentando 5210,00 en 
527.000., í 
C A L L E 27 entro A y 73, sin estrenar, 
vendo magnífica residencia, construida 
a todo lujo, con materiales y carpin-
tería de primera claso, compuesta de 
jardín, portal, living-room, sala, reci-
bidor, 6 habitaciones, 2 lujosos baños 
intercalados con bañadora, ducha, lava-
bo, bidet o Inodoro, hall, despensas la-
vaderos, hermoso comedor, .todo deco-
rado, 4 habitaciones para servidumbre, 
garage para 2 máquinas, instalación de 
agua fría y callente, eléctrica con toma 
corriente enf todos los departamentos; 
toda do cielo raso decorado, pisos de 
mármol y mosaicos finos, en 5 4 8 . 5 0 0 , 
C A L L E 12 entre 15 y 17, compuesta de 4 
departamentos independientes: Cada uno 
tiene sala, comedor, hall, 4 habitacio-
nes, baño intercalado, terraza, entrada 
para criados, techos monolíticos, calen-
tadior. cielo raso decorado, rentando 
5430 mensuales, en 558.000. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá. Departa-
mento 514. Teléfonos M-3Ó39, M-6654. 
11639 31 Myo. 
P E D R O PANDO Y C I N T R A 
C A R L O S 0 . V A L D E S 
ABOGADOS 
MarcjíS y Patentes. Asuntos Civiles y 
CrJm:i ales, Cuba, aúmero 49, esquina a 
Obrapía. Consuléas' de 11 a 12 a. m-
y d« S a 5 p. ra. Teléfono A-0126. 
P, 30d-ll Mzo, 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados Agular, 71, 5o, plso. Teléfo-
no A-2432. Da » a 12 íi. m. y de 3 a 
5 r - xn. 
Medlfina Interna en general; con.«s.pp" 
cialldaa on el artrltismo, renmatlsmo. 
piel (excema barros, úlceras) neuras 
tenia, histerismo, dispepsia, hlperetor-
trldrla (acidez), colitis, j ábecas neu-
MÜKiaa parálisis y demás enfermeda-
d.!* nerviosas. Consultas de 1 a 4, jue-
ves» fiiatis a los pobres. Encobar, v»o. 
antiguo, 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de París, p^speclalldad 
en 'a curación radical ê las hemorroi-
das t'u operación. Conbultaa: de 1 a •> 
p. tn, diaria». Correa, Esquina a San 
Indalecio. 
~ D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y sífilis. Enferme-
dades del pecíxo, corazón y ríñones, en 
tedos sus penoooó. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones intraveno-
sas, Neosalvarsan etc.. y cirugía en 
cenerál. Consultas gratis para pobres, 
de 8 a 11 a. m. Monte No, 40 esquina, 
a Angeles y pa«a 3 a 5 «s? San Lá-
earo No. 223 entra Btlascoaln y Ger-
vasio, todos los días Para avisos Telé-
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Vt'is urinarias, enfermedades do seño-
ras > da la sangre. Consultas de ¿ a b. 
Naptuno. 125. Teléfono 
Cíítíl 
A-7840. 
Ind. 13 ab. 
Dr. M A R I O D E F R A N C O Y B E O T O 
ABOOAPO 
Bufete. Empadrado 64. Teléfono *í-
466'? Estudio Privado. Neutuno, 220. 
A-6850. 
C100« Ind. lo. P. 
U R B A N A S 
SE VENDE CERCA DE TOYO, UNA 
buena esquina, propia para estableci-
miento. Tiene 10 por 40. $11,500. Tiene 
fabricada una casa. Informan en Pé-
rez, 5. entre Ensenada y Atarés, de 2 
a 6, Sr, González. Tengo otra esqui-
nlta: tiene 600 varas a ?11.00. Calle 
asfaltada. 
12940 11 Ab. 
VENDO VARIOS CHALETS Y CASI-
tas de todos precios, techos concreto, 
baño Intercalado confort moderno, don 
jardines, verjas nierro y mucho o poco 
terreno pudlendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Central, 
Marlanao. Informes Sr. Nogueira. Te-
léfono 1-7014. 
13830 - 17 Ab. 
VENDO CASA MODERNA C A L L E Vir-
tudes próximo Belascoaín, sala, saleta, 
tres cuartos, baño completo, renta más 
del 9 por ciento libre. Informan: Man-
zana de Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sr. López. 
13856 18 Ab. 
REPARTO BATISTA VENDO 3 E s -
quinas mamposterfa 12 por 17.50 valor 
?3,500 contado. 5000 y resto a 35 pesos 
mensuales a de^ontar capital, intereses 
agua y contribución. Informan: Man-
zana Gómez, 564. Teléfono M-8947. 
Sr. López, 
13856 18 Ab, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN E s -
pañola, para criada de habitaciones 
comedor. Sabe cumplir con su obliga-
ción. Ttene buensts referencias, In 
forman en O'Reilly 53. Dept, 15. 
13875 13 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
JOVEN ESPAÑOL DESEA COLOCAR-
sO de criado de mano. Tiene buenas 
referencias de las casas que trabajó; 
es fino en el trabajo y sabe planchar. 
Informan en Baños y 11. La Anlta. Te-
léfono F-3126.. 
13577 12 Ab. 
DESEA COLOCARSE BUEN CRIADO 
de mano, peninsular; sabe trabajar; es 
trabajador y tiene recomendación de 
casas conocida» que trabajó. También 
so ofrece otro para portero, criado para 
oficinas, clínica, camarero o dependien-
te y una buena criada. Habana 126. 
Tel, A-4792. 
13911 14 ab. 
C O C I N E R A S 
V A R I O S 
COMERCIANTES, SE. DESE A UNO que 
sea experto con garantías para el jiro 
de bodega con cantina. Para informes 
en la carnicería. Corrales y Cárdenas, 
a todas horas. 
13843 14 Ab. 
Necesito señoritas a sueldo y comi-
sión para la venta de un artículo muy 
fácil. Industria, 119. Peluquería. 
13866 20 ab 
Se solicitan 5 señoritas para un sport 
fácil de aprender, para una vecina 
República, pasajes de ida y vuelta 
pagos, buen sueldo. Seriedad. Infor-
mes : Industria 96. Oficina, de 11 a 2 
13891-82 13 ab. 
IMPORTANTE CASA DE ANISADOS, 
española, desea representación serla en 
Cuba. Escribir con referencias Sr, Bal-
maseda. Hotel Sevilla.. 
13874 16 ab. 
SE NECESITA UNA PERSONA SIN 
pretenslonas para limpieza de un plso 
Se le da casa, comida y $16 al mes. 
Prado 115, altos. 
13877 13 ab. 
GRAN OPORTUNIDAD POR POCO Di-
nero. Se solicita un socio para un café 
y fonda aunque aporte poco dinero y 
otro para bodega. Dan razón Suárez y 
Diaria en el Cafó, a todas horas 
138S4 13 ab> 
UNA PENINSULAR DE MEDIANA 
edad desea colocarse de cocinera y ayu-
dar a los quehaceres de la casa de cor-
ta familia. Informan: Estrella y Subi-
rá na. 3. Carlos I I I . 
13826 13 Ab. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una señora peninsular, sabe cumplir 
con su obligación en todo lo que per-
tenezca a la cocina, es repostera. In-
forman: Tamarindo, 30. Jesús del Mon-
te. 
1385J 13 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española. Sabe de repostería. En la 
misma una criada de mano. Sabe cum-
plir coji su obligación. Dirección Baños 
No. 9 0 , casi esquina a 23. 
13804 14 ab. 
COCINERA ESPAÑOLA, SB COLOCA 
para la casa de un matrimonio solo o 
casa de poca familia. Informan Indus-
tria 92. 
13920 13 ab. 
DESEA COLOCARSE UN MATRIMONIO 
Joven recién llegado de España, Ella 
es cocinera y sabe hacer dulce; tam-
bién sabe coser y cortar por figurín y 
él para portero o para los quehaceres 
de la casa. No les Importa salir fuera 
de la Habana. Informan Sol 12, cuarto 
No, 6. 
13921' ab> 
C O C I N E R O S 
VIBORA, SE VENDE A LA PRIMERA 
oferta casa nueva 325 metros compues-
ta portal, sala, tres cuartos, baño in-
tercalado, comedor al fondo, cocina, pa-
tio, tres cuartos, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, palio, traspatio, 
toda cielo rrfso, calentador, agua inedia 
cuadra tranvías. Octava S5, entre San 
Francisco y Milagros. Informes en la 
misma. mk 
13862 m. 20 Ab. 
SB VENDE AGULAR JUNTO A CHA-
cón. casa 10x24 en $25.000 y otra en 
Escobar, cuadra y media de Reina. 7 
por 14 en $7,500. No se rebaja. Trato 
con el dueño en Empedradp 34, depar-
tamento id. 
13904 20 ab. 
FABRICAMOS CASAS t^í TODOS P R E 
clos4 Cuando quiera fabricar, pida pre-
cios. Vea las que hemos fabricado. 
Obispo 31 1|2, librería. 
12412 17 ab. 
VENDO CASA VEDADO, C A L L E 8 EX 
tre " 
alto 
renta. Tiene sala, saleta, tres cuartos, 
baño, cocina etc. Precio $9.000, Infor-
mes en Obispo 7, departamento 412, 
13815 14 ab. 
TRES SOLARES en Paseo y 21 que mi-
den 2.500 metros a $40 y reconocer cen-
so. También pueden adquiriese separada-
mente. En esta calle de Paseo se están 
fabricando 7 lujosas propiedades y só-
lo queda por vender estos solares. Dos 
solares más en 4 entre 21 y 23 que .mi-
de cada uno 15x50. a $32 el metro. 
D R . 0 M E U O F R E Y R E 
ABOOABO Y NOTARIO 
Asuntos civiles v mercantiles, Divof-
ctofc. Rapidez en el despacho de las es-
crituras, entregando con su legaliza-
ción consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarlos, 
de documentos en inglés, 
Oncinas: O'&eilly 114. altos. Telé-
fono ttL-S879 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
S B 
D R . N. I B A R R A M E L L A 
MEDICO-C1RUJANÓ 
Especialista en enfermedades de señ -j 
ras y partos. Inyecciones intravenos:: i 
y mediciim en general. Consultas da J 
a 4'. Aguacate lo, altos. 
moa 7 my 
" " J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamier.-» 
to especial a los epilépticos. Consultas^ 
de 4 a «. martes y sábado. Industnaj 
31, bajos. Habana. . , 
12874 < JuRtt-
D R . J . B . R U I Z 
De los hospitales de Fllaaelfla, New 
York y Mercedes, Especialista en víaa 
urinarias, venéreo y sífilis. Examen 
visual do la uretra, vejiga y caterisnru» 
de los uréteres. Examen dtl riñón por 
los Rayes iL inyecciones de 606 y 914. 
Reina, 105. Consultas de 12 a 2. 
ENSANCHE DE LA HABANA, a media 
cuadra de Carlos III , vendo en este Re-
parto más de 25 solares y un lote de 
.14 solares más que fracciono por lotes 
desde $15.00 la vara. 
ADEMAS tengo Instrucciones para ven-
der más de 200 casat1 lujosas en el 
Vedarlo y Habana' y para Invettir más 
de UN MILLON DE PESOS en hipoteca 
desde el 7 0|0, Si Ud. desea vender o 
comprar propiedades o tomar dinero en 
hipotecas diríjase a JORGE ARMANDO 
RUZ. Habana No, 91. Tel. A-2736. 
13750 12 ab. Dr. O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abog:ido. Especialidad en asuntos civi-
les: treatlones judiciales y cxtrajudlcla-
\i% parr. cobro de deudas de todas cla-
niM».» omrJo-,^ k;«„ o.. I„ «es. u.vorclos. testamentarlas y ab-in-
¿51 quiere emplear bien su dinero le; te¡Rtatc&. Empedrado 34. Dcp, número 
vendo una finca a unos 20 pasos del 2: de 2 a 4 p. m. 
L E A U S T E D E S T E A N U N C I O 
Cuba, 19 
CABXiOS OABATE BBU 
ABOGADO 
Teléfono A-3-Í84 
Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIA 
Habana 57. Teléfono A-8319 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días haolles de -
a 4 p. m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones.. 
Partos y enfermedades do niños. Cu-
ba 23 altos. Teléfono M-2671. 
O J W A L D O C A R R 
C O B A E D O B S B A S U A N A (Asjciado) 
Licencia No. 145 
Oficios No, 12-14. Depts, 224 y 225. 
Teléfono M-4655. Habana. 
11058 21 ab. 
Parque Central, hoy está alquilada 
sin contrato, pero si usted la deseara 
vacía se le entrega en el acto. Deja 
de interés el 12 00 . Precio $42,750, 
cejo parte en hipoteca si se desea, 
Trabadelo, calle Crespo 82, de 1 a 4 
y de 8 a 9 noche. Si usted no puede 
venir escríbame. No cobro corretaje. 
13937 13 ab. 
C A S A B A R A T A 
Calle Maloja entre Gervasio y Belas-
coaín. Tiene 192 metros, antigua, para 
fabricar. Precio de casa y terreno a $37 
el metro. Buena titulación. No reco-
noce gravámenes. J , Llanos. Sitios 42 
Teléfono M-2632. 
1390G 13 ab 
S O L A R E S Y E R M O S 
Ganga. Bonito solar en el Vedado, 
llano y limpio, situado en la acera 
de la brisa, 13.66 x 50. o sean 683 
metros cuadrados, calle 13 entre 16 
y 18, se vende muv barato. Infor-
mes, Teléfono M-24I2, Sr. Alfonso. 
13855 20 ab. 
D R . LUCIÜS Q. C . L A M A R 
Abogado de los Colegios da Nuev.-», York 
Washington y la Habana. Banco de 
Nueva Escocia. Departamento 231. 
Aportado 1729. Teléfono A-634». 
CA76 90d-l7 E n . 
" P O L i C l M C A - H A B A N r 
Suárez , 32 . T e l é f o n o M-6233 
De medicina y Cirugía en general. Ea-
peiiallsta para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Cr,n6uiias de 2 a 5 do la tarde y de T 
| a 9 de la noche. Consultas especia.es 
I i ppsos. Reconocinilentor -3 pesos. En-
fermeoades de señoras y niños, Our-
eama Naris y Oídos, (OJOS), Enfer-
m-dades nerviosas, estómago. Corazón 
y Puimones, vías urinarias. Eufornu-
dc.des de la piel Blenonagia y «IflU*. 
Invecciones intravenosas para el Asm*.. 
Reumatismo y Tuberculosis, Obesidad. 
Partts Hemorroides, Diabetes y enfer-
medades mentales etc. Análisis en ge-
neral Rayos X, Masages y Corrientes 
eléctricas Los tratamientos sus p»¿oa 
a plaaos. Teieiono M-6233. 
D R . E . ODIO CASAÑAS 
ABOOASO 
(Consultorio del Diarlo en Orlente), Edi-
ficio "Martínez", José A. Saco, bajos, 
mlmero 6. Santiago de Cuba, teléfo-
no, 2585. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. L U I S H U G U E T Y L O P E Z 
DIRECTOR DEL HOSPITAL DE MA-
TERNIDAD E INFANCIA DE L A HA-
BANA 
Esbecialista en partos y enfermedades 
de señoras. Consultas de 1 a 3. H, nú-
mero 3, altos. Vedado. 
13831 10 Myo, 
Dr. J o s é A . Fresno y B a s t í o n y 
Catedrático de Operaciones do la. Fa-
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Mle-colee y Viernes, de 2 ai 5. Paseo, 
esquina a 19, Vedado, Telf. F-4457. 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piei v Geñoraa) 
Se í>a trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Consultan: tio 2 a 5. Teléfo-
nj A-9203. • „ 
022.10 Ind. 21 S. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tratamientos de Vías Uri» 
na rías y Electricidad Médica, Rayos ^ 
alta frecuencia y corrientes, Manrique^ 
56, Do 1̂  a 4, Teléfono A-4474. 
D r G A B R I E L M . L A N D A 
De las Facultades de París y Madrid. 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 9 a 3. Monte 230 
(Junto al City Bank) 
M-7353. Domicilio: 4. número 205, \ e-
dado,—Teléfono F-22S6. 
D R . E . P E R D 0 M O 
2 Ü Í í ¿ X ^ ^ ^ ^ S . ™ * > P - o . pasos del g g r ü S J V A ^ S ^ S T ^ S . 
D °„^inftr<?'.pai:^ dar ?5an paradero y Calzada de la Víbora una i venéreo Mdrocele. «íflUs; su tratamlen-
i i . j n /O . l * por,inyecciones sin dolor, Jeaús Ma-parcela de terreno de IZ x 4Z metro-., ¡ « a 33, de i a 4. Teí«ono A-176«. 
Altura y condiciones inmejorablec. j n n r m D C T t w r c D 
Informan teléfono F-5003, Sr. P¿ - | D O C T O R S T I N C E R 
re/. 
13835 17 ab. 
DE CAMPANARIO A BELASCOAIN, 
vendo hermosa cas/ de dos plantas, más 
de 200 metros $28.000, Otra, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño, comedor, etc. 
cerca de Tejas en Calzada $8.500, Obis-
po 7, departamento 412. 
LOMA DE UNIVERSIDAD, MIDE 300 
metros, dos plantas, gran Jardín, pro-
pia para dos familias de gusto. Moder-
na. Sala, saleta, comedor, 4 cuartos, 
baño cada planta, etc. Precio $41.000 ' 
Obii«no 7, departamento 412. 
. "815 . 14 ab. 
P R O P I E D A D E S E N L A H A B A N A 
1,250 contado, resto a'plazos de $30. 
$3,500 para fabricar, cerca Carlos I I I . 
$3.000 Gervasio y Maloja. 6x30 mts, 
516,500 dos plantas, Crespo, 5x17 mts. 
$19,000 esquina Aguila y Gloria, v 
casita. 
$20,000 dos pisos San Lázaro 5 112 por 
17 metros, 
$22.000 4 gemelas, modernas. Lealtad 
$75.00 metro. Merced, próximo E c l -
do, 300 metros. ' s 
I N S T I T U T O CLÍNICO 
M E R C E D , N ú m . 90 
Telél'rno A-0S61. Tratamientos por es* 
peciallstas en cada enfermedad. Me-
dicina y CiruJIa de urgencia y total. 
Ccn¿uitas do l a 5 do la larde y de 7 a 
9 ao ií- noche .x 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades dol estómago ".ntestí-
nos. Hígado. Pancréas, Corazón. Riñón 
y Pulmones. Enfermedades de señoras 
y nüios. de la piel, sangre, vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaquec-
mlento, afeccionca nerviosas y menta-
les. Uiiltrmedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras 
I Catedrático de Anatomía Topográfica ae i $2.Cu, reconocimiento $3,00. Completo 
J la Facultad de medicina Cirujano de la con aparatos $5.00, Tratamiento mo-
VEXDO UN SOLAR EN E L VEDADO I A-G¿29 
a $32 m. Informes en "Pasaje L a Mam 
bisa", letra G, Víbora. 
13869 13 ab. 
Quinta "Covaüonfcu.", CJirujía general. 
Ue 1. a 4. San Miguel. 147. Telefono 
SE VENDE UN BUEN SOLAR EN E L 
Vedado. Dista una cuadra de 23 y dos 
de Paseo, Vale a $30 m. y se da a. $21 
(?9 menos por metro). Propietario en 
C 2i5 (altos), a media cuadra de 23, 
13869 13 ab. 
CINCO SOLARES F R E N T E A ESCUE-
la de Artes y Oficios, calle Carmen 
entre Figuras y Cortina. Miden cada 
uno diez metros de frente. Precio des-
de seis a nueve pesos vara, según me-
dida. Informan bodega esquina a FI-
gueroa y Obispo 7, departamento 412 
13815 14 al). 
SOLAR D E ES<jI .'.VA, C A L L E CON-
cejal Veiga. buena medida. Precio $ 6 50 
vara. Otro solar cerqa de Belascoaín 
8 1,2 por 23. Informan: Obispo 7, de-
partamento 412. 
Ŝ1'"» 14 ab. 
DR. G O N Z A L O AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Mater,iidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médica,; y Qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. O,, nú-
mero 116, entre Línea y 12. Vedado. 
$ 2 8 . 0 0 0 . Escobar 2 plantas, moderna, 
Se desea venta Inmediata. (No se co-
bra comlsiftn). Oficina de Alvarez Cuer-
vo. San Rafael e Industria, altos dp 
Llerandl. Teléfoho M>472ft. 
COCINERO DESEO COLOCARME NO 
ha habido una sola casa donde no 'haya 
estado más de dos añ<js y con recomen-
dación de la última, pido buen sueldo 
F ' , ? ? , I Í J e r o 60' entre 21 y 23. Vedado.' 
1 3 8 3 9 1 4 Ab. 
D E S E A COLOCARSE U N B U E N ' c o C T -
nero. Tiene quien lo recomiende. Se co-
loca igual para casa de comercio o par-
ticular. Informan en San Miguel 69 
Carnicería. Tel, A-1203. 
13807 H ab., 
13930 13 ab. 
M O D E R N A S C A S I T A S 
De sala, comedor v dos 
Jesús del Monte a 
Industiria 126, altos., 
cuartos, por 
$2.500. Dueño en 
M A G N I F I C O S S O L A R E S E N 
H O R R O R O S A G A N G A 
Vendo un lote de terreno, en lo mejor 
de la Víbora, Vista Alegre entre San 
Anastasio y Lawton, Mide 24x35 varas. 
So puedo adquirir con una tercera dé 
contado. Precio a $8.00 vara. También 
segrego solare-s de 8x35, Urge venta 
Dueño en San Mariano 78 A entre Law-
ton y Armas, Tel, M-4722. 
13930 13 
u n t e r r W o T v i b o r a ^ 
En su mejor situación, parte alta, a la 
brisa, próximo al tranvía y al Parquo 
en construcción. Armas y San Mariano. 
Mide 0 por 28 varas. Está propio para 
colocar un bungalotor. Dueño en San 
Mariano 78 A esquina a Armas. Telé-
fono M-4722. 
13930 13 ab. 
Dr. I G N A C I O C A L V O 
MEDICO CIRUJANO 
Gervasio 120, de 3 a 4 y media. Telé-
fono A-4410. 
12/76 3 Mzo, 
Dr. E N R I Q U E S A I A D R I G A S ^ 
Catedrático de Clínica Médica (te la 
Uijlvcitldad de la Labana. Medicina in-
terna. Especialmente afecciones de' co-
rózói.. Consultas do 2 a 4, Campana-
rio, 02, bajos. Teléfono A-1324 y r-3079. 
C284V 30d-lo. 
dern"> de las sífUis, blenoragia, tuber-
culosis, asma, diabetes por las nuevas 
invecciones, reumatismo, parálisis, neu-
rastenia cáncer, úlceras y almorranas. 
Inyecciones Intramusculares y iaa ve-
Báa (Neosalvarsan), Rayos X ultravio-
leta ,̂ masages corrientes eléctricas, 
(niMbclnales alta frecuencia) análisis 
d'i crina, (cmpleto $2,00), sangre, 
teunteo y reacción de Waserman), es^ 
pi;t.>s, heces fecales y líquido cefalo-
raquídeo Curaciones, pagos semanales, 
(a plazos). 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñeras de la sangre y venCieas, De 3 a 
^ 7 \ horas especiales. Teléfono A-
8751. Monte, 126. entrada por Angeles. 
C»676 ind.23 Dbre, 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U E C T B i r i S A S Q L ^ S j o A 
F I E L . VENEREO. S I F I L I S 
Cmuciór. de la uretritis por ios rayos 
Inf. «.-rejos. Tratamiento nuevo y éf 
raa de la IMPOTENCIA. Consuitaa dy 
l •• •'. Campanario. 38. 
C2466 30d-16 Mzo. 
D O C T O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedaaea del 
estómago e Intestinos, Trataimomo de 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consulta? diarlas de l a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. • 
C4505 ind. 9 Jn 
D r . M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
DebílMaq sexual, estómago o intestl-
( no*, Carlos IU, 209, Do 2 a 4' 
S E V E N D E N 
139f •ab. 
En lo mejor y más alto de Santos Suá-
rez, 2 solares juntos o separados. Mi-
den 10 por 19 varas cada uno, Infor-
iman en Bernaza 57. altos, Tel, M-4699. 
No trato con corredores. 
1 13905 u ab> 
Dr. M A N U E L BETANCOÜRT 
VIAS URINARIAS 
Especialmente blenorragl?.. Consultas 
de 2 a 5 p, ir.. Telf. F-2144 y A.123B 
OBISPO. 55. ALTOS 
4'262 20 Ab> 
D O C T O R ANTONIO C H I C O Y 
Médico del Sanatorio Covadonaa y del 
Hospital de Dementes de Cuba ' Espe-
cialista en enfermedades del Sistema 
Nervioso y Mesiales, Consultas diarias 
de 1 a 5, excepto los sábados. Escobar 
número 166. Teléfono M-7237 BC0Dar 
D R . A B I L I 0 V . DAÜSSA 
TUBERCULOSIS, ESTOMAGO i BIA-
BE TES 
Curación do la Tuberculosis pulmonar 
por procedimientos modernos. Desapa-
rición rápida de los síntomas, tos y 
fiebre., Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reuinntlamo 
dispepsias, colitis, Owisuitua do U' ú 
11 anu» meridiano y de 1 , » p m 
$3.00. Visitas a domicilio $5.00. Reco-
nocimiento general $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corriciues cléctrlcaí'., 
Inyecciones Intravenosas, Pobres ¿ra-
lis mart'js, Jueves y sábado. Reina 121., 
Tel, M-7030, 
11191 ¿'4 Ab. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedí 
n.lento. pronto alivio y curación, pu 
diendo el enfermo seguir sus ocupado 
nes diarlas y sin dolor, consultas de 
Hif .y cloJw.9 p ,n- Suároz, 32, Poli clínica. Teléfono M-C233, 
P A G I N A D E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l ! I ¿ e 1 9 2 4 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c í 
K S P E C I A L I S T A D E VLAfl ^ R I N A -
D E L A A S O C I A C I O N D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreaa 
Clstoscopla y Cateterismo de los uréte-
ras, ronsuitas de 3 a 6. Manrique 
10-A altos. Telefono A-5469. Domici-
lio: C . Monte 374. Teléfono A-3B45. 
D : . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
GÁJ.OANTA, N A R I Z Y OIDOB 
E s r eciallsta de la Quinta de_DeP^,^1*° 
t-is 
Ii^S 
Consultas de 4 a 8 lunes mlérco-
y viernes. Lealtad. 13. Teléfono 
IV* M-3014, 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
CXBVJASrO 
y médico de visita de xa Asoclaclfln de 
Dependientes. Afecciones v e n é r e a s . 
Vías urinarias y enfermedades de seño-
ras. Martes, Jueves y sábados de 3 a 6. 
Obrí-pla. 51. altos. Teléfono A-43C4. 
D R . M A N U E L L O P E Z P R Á D E S 
M E D I C O - C Z B T 7 J A 2 T C 
De las Facultades de Madrid y la Ha-
bana Ccn treinta y tres años ae prác-
tica profesional. Enfermedades de la 
sangre, pecho, señoras y niños, partas. 
Tratamiento especial curativo de las 
afecciones genitales de la mujer. Con-
sultas diarias de 1 a 3. Gratis los Mar 
tes y Viernes. Lealtad 91 y 93. 




D R . A D O L F O R E Y E S 
L A M P A R I L L A 74. T E L E F O N O M.4252 
E s t ó m a g o e Intestinos exclusivamen-
te. Curación de la úlcera estomacal y 
duoden.il sin operación por el sistema 
de los eminentes especialistas doctores 
Sippy y Jutte. Consulta de 8 a 10 por 
la mañana y de 1 a 3 por la tarde y 
horas convencionales. 
12671 2 my. 
P R O F E S I O N A L E S 
A - C . P 0 R T O C A R Í I E R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos, con-
i t t t , ? ^ . i i L W " * ? ¿ . . ' « 1 : 
nc A-3637. 
E l vapor 
O R T O P E D I S T A S 
D r . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina Interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crón icas . C a -
sos Incipientes y avanzados de Tuber-
culosis Pulmonar. H a trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia. 62. 
(altos). Teléfono M-1660. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37, 
D r . V a l e c l í n G a r c í a H e r n á n d e z 
üf ir lua de Consulta: Luz, 15 ^ n í » - * 
Habana. Consultas de 1 a 3 Domicilio. 
Sa in i Inene y Serrano. Jesús del Mon-
te. * 1640. Medicina interna. 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Clmjar.o del Hospital ^ n i c l P a l a ' f " * " 
de Andrade. Especialista | n 
rías v enfermedades venéreas . Gistos-
copia y cateterismo de «os uréteres. l n -
veccones de NeosalvarSan. Consultas 
de 10 a 12 a . m. y de 3 a 5 p 
en .U calle de Cuba, número es. 
D R . J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S 
Consultas de 11 a 12 * de„3 * ^ J e -
léfono A-3940. Aguila, !H. Teléfono 1-
2.̂ 87 
10584 18 Ab, 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones. E s t ó -
mago e Intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
les, previo aviso. Salud 34. Teléfono 
$2.5008para la s í f i l i s $4.00, Rayos X . 
I N T E R N A C I O N A L 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades dei pecno 
'Teberculosls). Electricidad médica. 
Rayos X . tratamiento especial para la 
Impctencía y reumatismo, Enfermeda-
dos v í a s urinarias. Consultas de 1 a 6 
P i a l e 62, dsqu^na a Colón., Teléfono 
A-SS44. 
CltaP Ind. 1« Feb. 
D R . R A M I R O C A R R O Ñ E L E 
Estieoall&ta en Enfermedades «e niños, 
medicina tn gsneral. Consultas de 1 • 
E M I M O P - M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VZBXTTBB PBHDTXIiO » A B t T t T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las grasas Invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funciona-
miento: nuestra faja especial, reduce, 
suspende haciendo eliminar las grasas 
hasta llegar a dar al cuerpo su forma 
no?mal RIÑON F L O T A N T E Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviac ión de 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase de Imperfecciones. Emilio P , 
Mufioz Ortopédico. Especialista de Ale-
mania y P a r í s , De regreso de Europa 
se ha Instalado en Animas, 101. i e l é f o -
no A-9659,, Consultaa de 10 a 12 y 3 a 
6 p. m. 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
OOlKADSOXrAS 
Muohor aftos de práct ica , Log ú l t l m o i 
prcccdlmelntos c ient í f i cos . Cousultas 
de 1̂  a 2. Precios convencionales. Vein-





142. Te lé fono A-
Ind. 10 D c t 
D R . C . E . F I N L A Y 
Prfesor de Oftalmología de la tTnlver-
eldau de la Habana, Aguacate, 27. altoa. 
Teléfonos A-4611. F-1778, Consultas de 
l i . ¿2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
v4o. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos K a r t i y Garganta.. Consultas: 
Lunes. Martes y Jueves de 1 a 2, L a -
gunas, 46. esquina a Perseverancia., No 
hace visitas. Teléfono A-4465, 
P O L I C L I N I C A 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $i..oO. 
Medicinas gratis a los pobres. 
Lealtad IV¿, entre Salud y Dragones, 
do 11 a 12 y de 1 a 4, 27 y 2. Vedado, 
de t a 10. D r . Daviá Cabarrocas. E n -
lermedaCes de señora», venéreas, piel 
y slfi 's Cirujía, inyeccionnes intrave-
nosa.; para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
reumai;£ono. etc.. aná^s i s en general 
D R . J . D I A G O 
Afecciones de las v ías urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 73. 
De 3 a 4. 
D R . R . C A S A L S ~ 
Inventor electriciaau especial, vBra 
reumas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfont A-6037. Habana. 
C2567 Ind. 21 Mzo. 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Coión. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo, Teléfono 
A-3344. 
Ind. 15 Mzo, 
H R P E D R O M O N T A L V O 
Medicina interna, «speclAlrtiente enfer-
medadeg del. pecho, e s tómago e Intesti-
nos. Co'nsultas de 1 a 3. Concordia 113. 
Teléfono M-1416. 
10314 16 ab. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfermedades per 
los Agentes físicos, Baños Rusos. Tur-
cos. Luz, Sulfurosos, Piscina. Duchas 
Alternas, Masage-s, Gimnasia, etc., etc.. 
Rayos X, Al ta Frecuencia, Termo-Pene-
tración. Electro-Coagulación, Soplo E s -
tático, Corrientes Farádicas, Galváni-
cas. Sinusoidales etc.. ótc. Sala Diag-
nóstica, Laboratorios. Consultas de 2 a 
4. Avenida de ia República. (San Láza-
ro). 46. 
C2222 I r d . S Mzo. 
D R , J U S T O V E R D U G O 
X S S I U O C I R U J A N O O S IM£L rACTTIi-
T A S B B P A B J S 
XSTOMAOO S I W S S S T Z V O B 
Anál i s i s del Jugo Gástrico s i mere ne-
cesario. 
Consultas de 8 a 10 a., m . y de 1S a 
3 p. ni. Refugio. J -B bajos. Teléfono 
A-M8B. 
0674 I n d . 17 E n 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la C-aa de Salud del Centro Gallego. Ha 
trasladado su gabinete a Gervasio 126. 
altos, entre San Rafael y San J o s é . 
Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4419. 
8208 2B Abril . 
ALFONSO Xí!I 
C a p i t á n : A . G I B C R N A U 
saldrá p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el d í a 
2 0 D E A B R I L 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia públ i ca , que s ó l o «e 
admite en la Admin i s t rac ión de C o -
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la larde. 
^ Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
t A ) S H O R A S antes de la marcada en 
el billete. 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
E N " E L P A S A J E " 
Z u l u c t a , 3 2 
T o d a v í a e s t á a q u í e l h o m b r e 
d e las c a m i s a s b u e n a s a p r e c i o s 
r a z o n a b l e s . 
18 Ab* C3380 Ind. 
G I R O S D E L E T R A S 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, por oposlcldn 
de la Facultad de Medicina, Especial i -
dad: Partos y enfermedades de seño-
ras: Consultas lunes y viernes, de 1 a 
3 en Sol 79. Domicilio: l í , entra J y K , 
Vedado. Teléfono F-1862. 
J . B A L C E L L S í C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú - : . 3 3 
Hacen pagos por el cable y giran le 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias, Agentes de la 
Compañía de Seguros contra Incendios, 
E o s pasajeros deberán escribir « v 
bre todo<s los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor d a -
rídad. 
S u Consignatario: 
M , O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72 altos. Telf. A 7 9 0 0 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S 
a O O R U Ñ A , G I J O . í , S A N T A N D E R , 
P L Y M O U T H Y H A M R U K G O 
Vapor T O L E D O , f i jamente el 5 de 
A b r i l . 
Vapor H O L S A T I A fijamente e l 10 de 
Mayo . 
Vapor T O L E D O , f i jamente e l 10 de 
j u n i o 
Vapor , 4 H O L S A T I A " , f i jamente el 15 
de Ju l i o . 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
Vapor T O L E D O , Mar^o 16 
V a p o r H O L S A T I A . A b r i l 20 
Vapor T O L E D O , Mayo 2 0 
Vapor H O L S A T I A , J u n i o 2 5 
M a g n í f i c o s vapores de g r a n tonelaje 
de N E W Y O R K n E U R O P A 
P a r a m á s informes dir igirse a : 
L U I S C L A S I N G , 
S u c e s o r d e H E I L B Ü T * C L A S I N G 
S A N I G N A C I O , 54. A L T O S 
T e l é f o n o A-487S 
R A B A N A 
LINEA PILLOS 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Oompafiía de Y apores alemanes 
N E W Y O R K — P L T M O U T H — C H E R B O U R G — B R E M E N 
Eí nuevo y lujoso vapor 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l 
C O N D E W I F R E D O 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puerto 
Lijamente el d í a 23 de Abri l , admi-
tiendo carga y pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S T A . C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria : 
P a r a Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
P a r a los d e m á s puertos, $73,60 
incluidos los impuestos. 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . , S . E N C , 
S a n Ignacio núm, 18. T e l é f o n o A-3082 
Habana 
E l hermosa trasat lánt ico e s p a ñ o l 
« C O L U M B U S " 
el sal-
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11, Vedado, Olrugía general. 
Cirugía de especialidades. Partos , R a -
yos X . T e l . F-1184. 
11920 28 Myo. 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía, Con prererencia, 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. 
Agular, 11. Teléfono A-6488. 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y o í d o s . E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas de 1 a 4. Para nobres de 4 a S. 
Monte, 386 .Teléfono M-2330^ 
G R U J A N O S D E N T I S T A S 
D i . A onusto R e n t e y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L , C U E R P O FACÜL.TATI. 
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios o d o n t o l ó g i c o s asi 
Centro Gallego. Profeoor de la Univer-
sidad. Consultas de s a 11 a . m. 
Para los señores socios dal Centro 
Gallego, do 3 a 6 p. m, día» bAblles. 
Habana 65. bajos. 
D R . G . P I - M U N O Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Hora f i ja para los pacientes. Asocia-
dos de L a Bondad, de 9 a 11 a . m . 
Concordia, 65. ^Teléfono M-4715. 
G 30d-ll 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
1©3, Agular, 103, esquina a .amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
giran letras a la corta y larga vista so-
bre todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos, Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de E s p a ñ a , Dan cartas de cré-
dito sobre New York, Filadelf-la, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par ís , 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
loras de todas clases bajo la propia cus-
todia de los interesados E n esta cf!-
clna daremos todos los detalles que se 
deseen.. 
N . G E L A T S Y C 0 M ? . 
B A N Q U E R O S 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre todas 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósi tos en cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid, Barcelona, New York, New Or-
leans, Filadelfia y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. RoyaL Vapores de travesía 
A L M O R R A N A S 
Curacl6n radical por un nuevo proce-
dimiento Inyectable. Sin operación y sin 
. ningSii dolor, y pronto alivio, pudíendo 
el enfermu contlnu?r sus trabajos dia-
rios. Rayos X, corrientes e léctr icas y 
masajes, aná l i s i s de orina completo, 
¡52.00. Coiii-rultas de las 5 p. m. y de 7 
a 9 de la noclve. Curas a plazos, inst i-
tuto Clínico. Merced, número 90, Telé-
fono A-0S61. 
D R . V A L D E S M O L I N A . 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Ital ia número 24, entre 
Virtudes y Animas. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 pesos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a 9 p. m , 
13064 6 Myo.. 
D R . 0 R 0 S M A N L O P E Z 
D E N T I S T A 
Catedrático (titular por oposic ión) de 
la Escuela Dental de la Universidad. 
Se dedica exclcsivamente a la profes ión 
dental. De 8 a 4, excepto domingos. 
Traslado a Escobar, 102, bajos. Te lé -
fono A-1887. 
13094 5 Mvo. 
D R . J . A . M A L B E R T I 
E N F E R M E D A D E S N K R V l O S A » T 
M E N T A L E S 
Tratamlenio especial de la neuraste-
nia. Epilepsia y estreñimiento atónico. 
Consultas Sanatorio D r . Malberti, de 9 
a 11. Máximo Gómez, antes Monte, 74, 
altos, de 2 a 4. Teléfono 1-1147. 1-1914. 
A-3988. 
10131 16 Ab, 
E N R I Q U E L L Ü R I A 
OBKAPZA S I 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
clriuo. Enterniedades rlñón, vejiga y 
i-rónicae. Teléfono A-4364. 
Q Ind. 9 Mzo. 
D R . S A L V A D O R V I E T A M O R E 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad enfermedades de las sn-
c í a s . Curaciones y arreglos de los 
dientes cariados. Puentes Dentaduras 
y Obturadores postizos. Consultas de 1 
a 4 p. m. Se ceden horas fijas y espe-
ciales. Industria 138, esquina a San 
José, altos del 0|pe L i r a . 
12136 3 m y . 
D R . B E N I T O V I E T A Y M O R E 
H a trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de Morel y Zayas: 
cuadra y media de la Calzada, entran-
\ ? A V0I Luz' Víbora. Teléfono 1-1222. 
Más de treinta años de estudios sobre 
i * cur*cl6n de la8 *ncías y de los dien-
r.lc;*<con sorPrendentes é x i t o s . Aparatos 
K l Z O , f y de™^» trabajos, por los me-
y 1\iás moderno» adelantos. G a -
y bonradea.. 
- 10931 21 Ab. 
D R . F . J . V E L E Z 
S C A S I B I . 
Consu'tas de 1 a 3. Telf. L a r g a distan-
cia. (Consultas, $10.00) 
D r . J U A N P O R T E L L V I L A 
E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S 
Colaborador del Instituto de Investiga-
ción Neuro-Biologicas de Berl ín y del 
Dispensario de Profilaxia Mental de 
P a r í s . Sol, número 45. Consultas de 3 
a 5. Teléfono M-4235. Habana. 
12342 1 Myo. 
Teléfono F-4233. 
D r . E N R I Q U E G A S T E L E S 
SstiaclaUsts oa Piei > S í f i l i s as i Hos-
pital Saint liouls de Par í s . 
Cura pronta y radical da i » s í f i l i s 
cou el fSuero del Dr , Qnary". 
» ' único tratamiento curativo ¿o l a 
•Va ralis i» general" de la 'Ataxia" j 
de isa demás « n f e r u o d a d s s pa-ras.lí 111-
: o k s u i . T A J (!ó). de 10 a 12 m . y 
de ^ a o p. m, S C O H O I B C A S de t> a 7, 
VJJf'TUBSS, 70. Teéfono A-8226. 
Ind . 
D R . R I C A R D O A L B A D A L E J O 
Especialidad enfermedades det pecbo 
(Tuberculosis), Electricidad médica. 
Rayos X , tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 6. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind. 15 Mza 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S f A 
k 0 - ,a,LUnlver8ldades de Madnd y H a -
boca • au'P tCBlalIdad: « f e r m e d ^ e . ^ f l í 
de laa ;not!^5atl i í or caU8a afecciones 
Centro ri« 7 «flent»S. Dentista del 
» a 1° y d?eiP!!enn<1^nU8- Consultas da 
aUos y 12 » 6 P. m . Monte, 14», 
95<a 14 A b . 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M X X I C A X a 
c l t i d ' í ^ s 6 ^ ^ ^ eI?0trrLCC^n"-
ta, de 8 a . m ^ a ^ : ^ T i o ^ e ^ e t 
por 
ca-
ta, de 8 a . m a 3 n ¿T a i " 
f a 0 U t V T » ' - J s ^ c i a l ^ 1 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QVXBOVSBXSTA 
K 1 " S s ^ o Tin T u i r i n M , 7 , e " r t t * " ' » . 
según dlfi-tancla Í » r ^ o ^ " S ; 
A-3gl7. M a n ^ . ^ j ^ t , 9 8 - T e l « o n o 
O C U L I S T A 
D R . M A N U E L G A U G A R C I A 
tó^d'co cirujano, cinco anos de inter-
no M. el Hospital "Calixto García". M<*-
ilicina General, especialmente enferme-
dafw» nerviosas y mentales, e s tómago 
e intestinos, Consultaa $2.00. recono-
rtnreuros $5.00, de 3 a 6 diarias en San 
f.azarj 402, altos, esquina a San F r a n -
cisca. Te lé fono A-8391, 
C1S7 Ind. 4 E n . 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
número Prado, u 100 Tal í fonn i 
Habana, Consultas de 9 a « y d f a aV. 
D r . F R A N C I S C O M a . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro GaMe*© 




D O C T O R L U I S R . F E R N A N D E Z 
^ H o V t í l ^Mnetrrc0ed< f̂r,O ' Médlc0 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l rápido trasat lánt ico 
" O R C O M A " 
ie 28.800 toneladas de desplazamiento. 
Saldrá fijamente el día 18 de Abril 
a l medio día, admitiendo pasajeros pa-
r a los puertos de: 
V I G O , C O R U Ñ A , S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y U V E R P O O L 
L a tercera clase de este buque es 
una cámara, acomodándose a los se* 
ñores pasajeros en camarotes de 2 y 4 
literas. Comedor con asiento Individual 
y todas las comodidades modernas pa-
r a los señores pasajeros de tercera cía-
P R E C I O $ 7 3 . 0 0 
Cocineros y reposteros, médico y ca-
mareros españoles para.las tres catego-
rías de pasaje en todos los buques de 
esta Compañía. 
S E P A R E P R O N T O S U P A S A J E D E 
T E R C E R A . COMODIDAD, E C O N O M I A 
C O N F O R T , L I M P I E Z A , R A P I D E Z Y 
S E G U R I D A D . 
Gran ventaja en billetes de ida y 
vuelta, vál idos por un a ñ o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A . 
Vapor " O R T E G A " , el 7 de Mayo 
Vapor "ORITA", el 17 de Mayo* 
Vapor "OROPESA", el 11 de Junio 
Vapor "OROYA", el 25 de Junio ' 
Vapor " O R I A N A el 9 de Julio 
Vapor "ORCOMA'*, 23 de Julio 
Vapor "ORTEGA"', el 6 de Agosto." 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r r i l T r a s -
a n d i n o a B u e n o s A i r e s . 
mas grande y más rápido de la fio ta alemana de 40,000 toneladas, 
drá de New York el 10 de Mayo, 12 de Junio, 10 de Julio. 
SB 'TttTTENOHBM'" SS " S T U T T O A J I T " 
Abril 24 t Mayo 18 
con primera, segunda y tercera moderna. 
Además S A L I D A S S E M A N A L E S por otros vapores modernos de una sola cla-
se de c á m a r a . 
Informarán: 
srxrzmsx * j u e r o e n s 
S A N I G N A C I O 76 T E L . M-4109 
c3266 alt, ind, 11 Ab 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Í l l A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A K Q Ü E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para V E R A C R U Z . 
Vapor correo )  francés "CUBA" saldrá el 4 de AbriL 
M „ „ " E S P a G N E " , saldrá el 18 de Abril . 
«» » - " L A F A T E T T E " , saldrá el 4 de Mayo. 
• i» • •^CUBA", sa ldrá el 18 de Mayo. 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N , S A N T A N D E R , Y S A I N T N A Z A I R E . 
Vapor correo francés - C U B A ' , ¡saldrá el 15 de AbrlL 
m m - m " E S P A G N E " , saldrá el 30 de Abril . 
w » w " L A F A Y E T T E " saldrá el 15 de Mayik 
m w "CUBA", saldrá el 30 de Mayo, 
» » t. • E S P A G N E " , saldrá el 16 de Junio. 
» - n - " P L A N D R E ' , saldrá el 30 de Junio 
m m • t* "CUBA saldrá el 15 de Julio. 
P a r a C A N A R I A S , E S P A Ñ A y H A V R E 
Vapor correo francés 
de 16.500 toneladas. C a p i t á n G A R -
D O Q U I . 
S a l d r á de este puerto sobre el d ía 
30 de abril , admitiendo carga y pa-
sajeros, p a r a : 
V I G O . ' 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . 
S A N T A N D E R . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje de tercera dase 
ordinaria: $75,05 incluidos los im-
puestos. 
P a r a m á s informes, Erigirse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C A . S . E N C . 
S a n Ignacio No. 18 T e l é f o n o : A-.3082 
H a b a n a 
L i n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
C A D A ^ 
m e l I m a c o r t a d a p o r Í 
E S P E C I A L I S T A - M A R I A N O c 
— E S U H A C R E A C I O N ^ 
I N D U S T R I A 119 
P E L U Q U E R I A 
CASI E S O . A S i R A F A E L 
T E L E F O N O - A 703^ 
13575 U AJ 
S E C E D E P A N T E O N 
Dos bfivedas y osarlos. Casa Mapa 
Aguacate 5(5. 
13587 11 al, 
VENDO M U Y B A R A T A Y^Ex""^ 
ní f lcas condiciones, una gran coclm 
carbón, de muy poco uso. propia 
restorant o fonda. Informan en p2 
No. 4, Cerro, Emilio Falceto 
13773 • ú ^ 
S E V E N D E N Í.500 HIJOS DE PU? 
nos enanos, están en Guanajay lil 
de cargar en camión o por fer'rocS 
se dan en 150 pesos. Reina 58 ¡i? 
Teléfono M-4664, ' ' ^ 
"487 „ Abi 
áE S I R V E N CANTINAS DE C0M? 
vegetariana, de la mejor calidad, ia, 




V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l v a p o r h o l a n d é s SPARNDAM" 
S a l d r á e l 12 d e A b r i l p a r a 
V I G O . C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
" D E L A S A L L E " , saldrá el 7 de Mayo. 
• 'NIAGARA", saldrá el 10 de Junio 
"DE L A S A L L E saldrá el 10 de Julio. 
" C A R O L I N E " , saldrá el 17 de Agosto. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N L A C A S A " P A T H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e s p a ñ o l e s 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
T e l é f o n o A.1476 . 
Apartado 1090 .—Habana . 
O'Reil ly n ú m e r o 9 . 
"Empresa Naviera de Cuba, S. A." 
6. S A N P K D R O 6.—Dlrecolón Telo^réf lca: "Emprena-re". Apartado 184L 
T E L E F C l w S i 
, A-5315.—Información General. 
A-4730—Depto. de Tráfico y Plttes. 
A-6236—Contaduría y Pasajes, 
v A-3966.—Depto. de Compra» y 'Almacén . 
M-5203.—Primer Espigón de Paula. 
A-5634,—Segando Pcplg6B de P » n l ^ 
B E L ACION D E L,OS T A P O S E S Q U E E S T A N 
p x r s s T o 
A L A CABO-A E N E S T E 
Saldrá el Tiernes 11 del 
P A D R E (Chaparra). 
C O S T A N O R T E 
•apor " P U B B T O T A B A P A " 
actual, para N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O 
Saldrá el viernes . 
V E L A S C O ) , V I T A , B A Ñ E S 
Vapor "OXEABA" 
11 del actual, para T A R A F A . G I B A R A ( H O L G U I N Y 
v t t . - w A " ' - • . V - , r ; t " V r r u N I P E (Mayar!. Antllla. P r e s i ó n ) . SAGUÁ D f ' t a ' 
G ^ D E CUBA. ^ B A k A C 0 A - GUANTANAMO (Cainiancra) y S A N T I A -
.̂1 recibirá carga a flete corrido en combinación con los F r 
p n ^ ^ t Í ' v C ^ a T t ^ 1 * ^ ^ Jarafa> Para las estaciones siguientes- MO: 
RON, E D E N , D E L I A , G E O R G I N A , V I O L E T A V E L A S C O l a r i I 7 M a t a t>/•> » 
¡BARRA CUNAGUA, CAONAO, WOODIN D O N i ^ O J I Q U I JARONT7 r ^ P n t ' 
r o ^ F 0 * v t ^ 1 ! 1 1 1 ^ ^ 0 ^ ^ ^ 1 0 S O L A 'SENADO, NUÑEZ.' LUGAREÑO RClÉ: 
? i o N i : E c f s ^ s , A ? i i o v E T ^ 
? S % a L b V T u ^ r » ^ 
r T T A ^ A X T A ^ r ^ 1 ^ 0 . " 8aldráv viernes 4 del actual, directo para BARACOA GUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E C U B A . ^ a k a c o a , 
C O S T A S U R 
«!TTT?Alld^?r^?oeS^P^e»r40. t0TdT0,!i. 108 ^cmes . Para los de C I E N F U E G O S CA-
S I L D A . TUNAS D E Z A Z A J U C A R O . SANTA CRUZ DFT, s r m ír a m T Í t ^ V . 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O . NIQ U E R O , C A M P E C H U E L A, ^ d J E D L ^ 
y SANTIAGO D E CUBA. E N S E N A D A D E MORA LUNA. 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A R I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin Küos) 
P a r a todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a .«u 
consignatario. 
A V I S O 
A los s eñores pasajeros, iadlo es-
paño le s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
taje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visados 
por el señor Cónsu l de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio, 72 , altos. Telf. A-7900 
Vapor " C Z E N P V E O O S " 
Saldrá el viernes 11 del actual, para los puertos arriba mencionados 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A X T O L 1 N D E L C O L L A D O " 
25 de cada mes. a las S p. m.. 
B E R R A C O S , P U E R T O E S P E -
Saldrá de este puerto loa días 6, 15 y 
para los de B A H I A HONDA. R I O B L A N C O 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A Z B A B Z E N " 
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo nara p . i k ^ - k » 
do carga a flete corrido para Punta \ l e g r e y Punta San T n . ^ T 1 * ^ ' « « ^ en-
colea hasta las 9 a. m. del día de la salfda, desde el Inlér-
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
( • l a j e . directo, a QuantAnamo y Santlaro da Cuba) 
L R ^ l Í H ^ . ^ ^ & A o S ^ S E ?UpBoANrPpU^TClp.LA 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A 
E U R O P A 
Vapor "SPAARNDAM", 12 de Abril . 
Vapor "MAASDAM', 3 de Mayo. 
Vapor "VOl*1NDAM", 5 de Mayo. 
Vapor " E D ^ v I " , 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", 2C de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor "MAASDAM", Julio 26. 
Vapor "EDAM", Agosto 16. 
Vapor " L E E R D A M " , Sept, 6,. 
P a r a I S L A S C A N A R I A S 
Vapor "MAASDAM", 3 de Mayo. 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
P r ó x i m a s S a l i d a s 
Vapor " V O L E N D A M " , 14 de Abril. . 
Vapor "EDAM", 27 de Abri l , 
Vapor " L E E R D A M " , 16 de Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comodi-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y (f personas. 
Comedor con asientos individuales 
Excelente comida a la española 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D U S S A Q , S . e n C . 
O f i c i o s . N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
Vapor " E S S E Q U i B O " , el 31 ce Marzo. 
Vapor "ORITA", el 6 de Abril . 
Vapor " E B R O " , el 28 de Abril. 
Vapor "OROYA", el 11 de Ma#ü. 
Vapor " E S S E Q U I B O " , el 26 de Mayo 
Vapor "ORCOMA", el 8 de Junio 
Vapor " E B R O " . el 23 le Junio., * 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujosos tras-
at lánt icos " E B R O " y "ESSEQUIBO". 
Servicio regular para carga y pasaje 
coa trasbordo en Colón a puertos d« 
Colombia. Ecuador, Costa Rica , Nlcaru* 
gaa. Honduras. Salvador y Guatemala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
O f í d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f t 5 4 0 , 
A . 7 2 1 8 . 
C A J A CONTADORA, NUEVAOC 
marca 6.99. Se vende oarata. St w 
no la necesita no se moleste en ve 
a verla. Animas y Crespo. Cafí: 
Rosal, de 1 a 3. 
13465 io tó. 
M E L E N A S 
L a verdad se impone: la casa qoen 
jot corta las Melenas es la Peluqu; 
ría de Cabezas , Industria 119, cas 
esquina a S a n Rafael . En esta ( 
se cortaron y rizaron la melena, 
señor i tas que obtuvieron los prenu 
primero y segundo, en el Bailft-Cu 
curso de las Melenas celebrado en 
A s o c i a c i ó n de Dependientes, teBien 
en nuestro poder los certificados ota 
gados por el jurado y la firma del! 
señor i tas premiadas. 
L a s melenas cortadas en esta a 
sa, se distinguen por su buen ^ 
y p e r f e c c i ó n . E l rizo permanente i 
garantizamos por un año, no ^ 
mos competidores ni en precio (* 
toda la cabeza) ni en arte. Teneai 
"a m á q u i n a m á s moderna y mas i 
pida, una hora solamente para ri 
toda la cabeza y siempre garanj 
do por un a ñ o . Teléfono A-70>i. 
9778 13 a'c 




De Santiago de Cuba saldrá el sábado d 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de este m 
tual a las 10 a. m. , directo para G U \ N T A N A M n 
D E CUBA, SANTO DOMINGO. S A N P E D R O m ° 
JUAN, M A Y A G U E Z , A G U A D I L L A y P O N C F 
De Santiago de " 
( P . R . ) y P O N C E de abril a las s 
? t ^ s A * Puerto el sábado día Se'del ac 
(Boguerñn), S A N T I A G O 
f. R . ^ O R l S (R- I>>' SAN 
m. 
Cuba saldrá el sábado día 3 de Mayo a las 8 a 
I M ? O R T A N T E 
^fAUP}lf^rnOSK?' Xoa •mt)varcado1re8 efectúen embarques de drogas v rías Inflamables, escriban claramente con tinta ° Ji. ° ^ _ . . y te l rtTÉ af W i o i » « n ¿ajSSSSJT* " J T 
embarque y en los bultos la palabra - P E L I G R O " . De lo haceHo ^ * ^ r f ñ 
responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionad ! ' 
? a v al buque. la demás car 
¿ Q U I E R E VD. G A N A R CINCO P E S O S 
diarlos? Puede usted ganarlos fáci l -
mente vendiendo entre sus amistades 
prendas de últ ima ncVedad m á s bara-
to que en las tiendas. L e enseñamos 
como, y le facilitamos un muestrario 
compuesto de una leontina doble r a -
mal, un par yugos, una cadena solapa, 
seis sortijas piedril^ de niñas, dos sor-
tijas tipo tresillo, seis alfileres corba-
ta distintos tipos, seis aretes^ pendien-
tes enchapados, seis pares colgantes 
pasta, seis Idem con dibujos de flores, 
doce sortijas piedras todos dltintos 
tipos, doce sortijas y anlllitos niño 
surtido tamaños, seis sortijas roseta, 
combinaciones variadas, seis anillos l i -
sos de' caballero, todo lo arriba expre-
sado de enchape do oro garantizado, 
además un collar Code de coral y. per-
las con flecos seis pulsos pañuelo, un 
clnturón esmaltado para caballero, seis 
pares aretes presión de perla, tres pul-
sos modernistas de cuentas color vi -
vo, seis pares aretes vidrio forma pen-
diente, catorce pulsos semanario, doce 
collares verde para niños, seis Ídem 
azabache con flecos para señoras, tres 
Idem marfil imitación, seis Idem' per-
la, y una motera con colorete, espejo 
etc. Todo muy bien presentado, las 
sortijas en estuches, y todos los ren-
glones numerados y debidamente factu-
rados. Son 134 art ículos por sólo 20.00 
(Veinte pesos) en giro postal a la or-
den de B O R N B R O T H E R S , Muralla, 20, 
Habana. Referencias: The National C i -
ty Bank of N . Y ^ E l muestrario vale 
el doble de lo que ^e pide. 
13872 25 Ab. 
Bellf 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s y 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o 
H a b a n a 
C a s a la m á s completa y CSP¡ 
c i a l i s t a e n todos los traba 
c o n s e r v a c i ó n y realce de 
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es hoy, mas que P 
d i l e c t a , l a m i m a d a de la H i g t ^ 
C a p i t a l i n a , p o r la e j e Q u a o n J . 
f e o t í s i m a d e sus trabajos, í 
t i z a d o s . 
D i s p o n e de 2 2 gabinetes ^ 
p e n d i e n t e s atendidos por un 
g i d o p e r s o n a l en igual num 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d e o r r e w LIFE 
¿TIENE VTi. S I L L O S D E C O B R E O S ? 
Lsados, antiguos, con sobres. Yo se los 
comprarta. Kacrlba a Mr, Belsor. Calle 
Agular 71, Habana, 
10611 . 18 ab. 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
p u e d e u s t e d ^ff^Jc 
n u e s t r a s a s a s d e 
R e y y H a b a n a , S a n ^ - ^ u R a f $ 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a m ^ 
R e f o r m a m o s C o l d i o ^ 
d e j á n d o l i K j o i n o fl^f 
P A B B . C A N « S 4 






- ^ ¡ ^ I E J A M O D E R N I S T A 
Para ,C ancho. Urge su venta por 
- Por c„ da muy barata. Informea 
Un» 
$3 
O ^ s p o y A ^ u i a r m 3 5 ( « h o » ) 
Telf. A - 6 3 4 « - H a b o n a . 
M I S C E L A N E A 
B O V E D A S A $ 1 8 0 . 0 0 
Teneo bóvedas, panteones y caarlos de 
todos precloÉi. Cierca de la entrada un 
Dante6n de dos bóvedas y uno de una 
bóveda con su monumento. Traslado de 
¿estos con caja de marmol $23.00, con 
caja de madera. $15.00. Informes, mar-
molería " L a Primera de 23 d i ñ a d a V 
administrada por su dueño Rogelio bua-
rez. E s t a casa no tione agentes por 
eso mejora el precio en íavor del pQ-
blico. Calle 23, esquina a í. Vedado. 
Teléfonos F-2382 y F-1612. 
12165 30 Ah-
J U D I C I A L 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
i ^ n n M i r m AC ir\cki\k v U C D SK A l í Q L I V ^ a 0? E S P L E N D I D O S 
L C D O . N I C O L A S L O S A D A Y H E R - altos de "í??6™ 106-I). entre 
M A ^ m r ? i J n • I ! San y San Miguel, compuestos fiANDtl, JOCZ d e P r i m e r a I B Í - I de cinco hermosas habitaciones, sala, 
. j i n I saleta, una preciosa terraza, un cuarto 
t a n a a d e l U e s t e . I de baño inmejorable, completamente 
, i nueva y con toaos sus servicios a la 
Por el presente «dicto y término de n ^ m a . muy clara y a la brisa In» 
ocho ulas se saca a públ ica subasta «1 forman: San Miguel, número 211 altos 
establecimiento do Víveres y Panadería | esnuina a Infanta. ' ,tM-UD> 
lnd-25 E n . 
" E L P E D A L " 
i l M A C E N I M P O R T A D O R D E 
ASMA. C A T A R R O S , B R O N Q U I T I S , 
debilidad general, se curan tomando 
DHoa, se vende en droguerías y boticas 
acreditadas, 
13073 -0 Ab-
ituado en la Calzada de J e s ú s del Mon-
to, hoy Diez de Octubre 173, con todas i 
sus existencias que se encuentran re- j 
lacionadas en los autos en que fueron i 
tasadas en mil cuatrocientos cincuenta 
13650 1 7 A b . 
N E P T U N O . 2 8 7 . A L T O S 
y tres pesos haciéndose saber que no se ( la e ^ l ^ ^ f n ^ a ^ a t e . lugar alto 
admit irán posturas que no c í b r a n los ) 7 ftff??' • * a0TrÍ Unr0mpufSÍ0 de tre8 
dos tercios de dicho crédito y estar se- ha,bjtaf,ci°"nf,'encíal V%,t*crifiáo* y de-
ftalado para el acto las ocho y media , ™&í* W™****1**̂  Pued 
te Juzgado situado en la calle de %n ^ S Í Í ñ f t / . n xr-L/ l* carpintería del 
i do Martí número 15, altos. As í Sri„^„0"t"'lés en ^ « P ^ n o . casi esquina 
r  
de la mañana del día 30 del corriente 
en es 
Paseo 
lo tengo dispuesto en el menor cuant ía 
seguido por los señores Zabaleta y Cía. 
contra Antonio Ménde?. 
Y para su publicación en «1 periódico 
D I A R I O D E L A MARfNA libro el pre-
sente en l a Habana a nueve de Abril de 
mil novecientos veinte y cuatro. 
ZTlcol&s Iiosafta. 
Ante mí, 
Trandsoo Baños y Vi l lar . 
13858 I d - l l 
- verse de 9 
de la mañana a d de la tarde. Informes 
a Banarrate. 
13699 16 Ab. 
S E A L Q U I L A N E N 45 P E S O S B A J O S 
Misión, número 118, sala saleta 2!4 spr 
vicios. Llave bodega. ' 1 
_ l 3 6 ^ 17 A b . 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
, Surtido completo de los afamados B I -
I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precio». 
Y A C C E S O R I O S 
Bicicletas de Carrera y Paseo, de las 
mejores marcas. Inglesas y America-
nas, a precios razonables. 
Bicicletas y v e l o c í p e d o s para ni-
ños. Agujas de m á q u i n a s de coser de 
tedas clases. Gran Tal ler de Repara-
ciones de Bicicletas y M á q u i n a s de 
CoSer* R A M O N S A N C H E Z 
Asruacate núm. 50 . entre O'Reilly y 
Piogreso. Telf . A-3780 
30 d 15 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 
i - O M P O S T E L A 48. . H A B A N A 
F a r t m a n n B a j a 2 . 
'Sant iago d e C u b a . 
C2130 
O ' R e i l l y 1 0 2 
H a b a n a . 
Ind. 1* M i . 
S E R M O N E S 
Compre sus v íveres en 8 y 15, a l -
macén " L a Revoltosa" serán servidos 
en seguida, t e l é fono F - 1 0 7 9 y en S n . 
Francisco y Pr ínc ipe . M-2950. 
12867 14 ab 
qun se p r e d i c a r á n e n í a Santa I g l e s U 
Catedral durante e l pr ime? semestre 
de 1 9 2 * 
A b r i l 1 1 . — N t r a . tír*. de los Do-
lores. S r . P b r o . D . J u a n J . Ro-
beres. 
A b r i l 11 .—Jueves Santo ( E l Man-
dato) M . I . S r . Maestrescuela . 
A b r i l 1 8 . — v t e r n e » ¡ san io ( L a So-
leas d » . M . 1. S r . Magistral . 
A b r i l 20 .—Domingo de R e s u n e c -
c l ó n . M . I . S r M a g i r l i a l . 
A b r i l 2 7 — D o m i n i c a *4in albls í* . M. 
I . S r . D e á a . 
Mayo 18 .—Domintea T e r c e r a de 
mes. M . I . S r . Arcediano . 
Mayo 1 9 . — V í s p e r a de N t r a . S r a . 
de la C a r i d a d . M . I . 8 r . L e c t o r a l . 
Mayo 2 ( f . — N t r a . S r a . de laNCarl-
dad. Pa trona de C u b a . M . I . S r . 
Maestrescuela . 
Mayo 2 9 . — L a A s c e n s i ó n del fie» 
ñ o r . M . I . S r . Pen i tenc iar lo . 
Jun io 3 . — P a s c u a ae P e n t e c o s t é s , 
fe. I . S r . : - r í j r a l . 
J u n i o Ib ü o m í n l c r . de l a San-
t í s i m a T r i n i d a d . S » . Pbro . D . J u a n 
J . Robores . 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A 
D E N A T U R A L E S D E C A T A L U Ñ A 
C o n v o c a t o r i a 
De orden del aeftor Presidenta y en 
cupipllmlento del acuerdo de la Junta 
General del día 6 de los corrientes y a 
virtud de lo dispuesto en el Regla- I ~ i i n l í ia't/vrw'** 
el honor de citar a los muebles o sm ellos, mtorman M o O O o . 
Se alquila el segundo piso de V i r -
tudes 93- A , entre Manrique y S a n 
N i c o l á s , con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, b a ñ o intercalado, cuarto de 
criados, servicios, cocina de gas, etc. 
L a llave en la misma. Informan en 
Leal tad 32. 
13720 M ab 
A M E D I A C U A D R A D E L , C O L E G I O DE 
Belén, se alquila el piso principal de 
Luz, número 24. Informes en la misma. 
13715 i ? Ab. 
Se alquila para principios de mayo, 
los frescos y grandes bajos de Nep-
luno 258, entre Oquendo y Soledad, 
con todas las comodidades y con 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
E N E L . C E N T R O D E L A H A B A N A , al - j g E A L Q U I L A L E A L T A D No. Z4 B A -
qullo una casa de esquina y otra de jog en 140 pesos sala, saleta, comedor, 
centro propia para el comercio. Infor 
man en Cuba, 36, departamento. 112, de 
2 a 4. Martínez. 
13559 13 A b . 
S E A L Q U I L A O F I C I O S 9 0 
Se alquila este hermoso piso bajo, 
que durante 18 a ñ o s o c u p ó la Com 
p a ñ í a Trasat lánt ica Francesa , frente 
a la Alameda de Paula . Informa M a - l S B A L Q U I L A N J U N T O S L O S 
• %t - /-»<•• • i • pléndidos pisos altos de la casa Avenl-
nuel M u ñ o z . Oficios oo, bajos. 
12242 15 ab. 
cuatro cuartos, baño Intercalado, co-
cina, baño criados, todo de lo mejor y 
moderno..En la misma la llave I-505S. 
13382. • 11 Ab- _ 
L a planta baja con 250 metros para co-
mercio o industria. Estrel la 67. Se da 
contrato. Véase a toda hora. 
15462 17 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Concordia, 168. esquina Aramburu, 
sala y saleta, cuatro cuartos, cocina y 
servicios sanitarios. Informa en la 
planta baja. 
13027 15 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA de 
Sol, esquina a Compostela, altos y ba-
jos propia para una industria o esta-
blecimiento, loa altos superiores para 
familia, ambas cosas son propias para 
una industria hacia el domingo se ul -
timarán las mejoras, que se están ha-
ciendo en ella. Véan la . Informa el bo-
de&uero y su dueño en San Miguel, 
86. Teléfono A-6954. 
13531 18 A b . 
da de Maceo, número 354, (Malecón) , 
entre Gervasio y Belascoaln. L a llave 
en loa bajos, donde informarán y en 
el bufete del doctor Gonzalo Pérez . Te-
léfonos A-6055 y F-5164. 
13319 17 Ab. 
Se alquila e sp l énd ido local nuevo pa-
ra establecimiento de bodega u otro 
giro, en S a n L á z a r o y Aramburu. In-
forman en .el mismo y en la Manza-
na de Gome?, 252 . 
11348 24 ab 
S E A L Q U I L A L I N D O A L T O M O D E R -
no de esquina a la brisa, a tres cua-
dras de Belascoaln, dos del Nuevo 
Frontón. Desagüe, 71, altos, esquina a 
Franco. Llave en Franco B . Giner. 
Informes: A-6635. 
13283 12 Ab. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L T A . MO-
dorna, fresca, de sala, saleta, tres cuar-
tos. Romay 8 en $50.00. L a llave o 
informes Romay 1. alto. Tel. M-6230. 
13346 11 ab. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para a l m a c é n , con una superficis 
d* 400 metros. Informan en la misma. 
3039 13 ab 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A CASA CA* 
lie Línea, número 24-A, entre J y Ivt 
E s t á compuesta de sala, saleta, comeJ 
dor al fondo, 6 habitaciones, patio y 
traspatio, en la misma informarán. 
13667 19 Ab- _ 
V E D A D O , S E A L Q U I L A L A H E R M O -
sa y moderna casa Patíeo, 274, entra 
27 y 29, acera-de sombra, doble Uney 
de tranvías , capacidad para numeroer» 
familia, magnifico « a r a g e . Informen 
su dueño al lado, númex-o 272, altos. 
13694 12 Ab. 
S Í T A L Q U I L A N E N E L VEDADO, P A -
seo, 273, entre 27 y 29, departamentos 
acabados de fabricar, altos y bajos, con 
dos habitaciones, cocina, lus y serví 
oíos independientes. 
13709 19 Ab. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O . PA-
seo, 273, bonita casa de altos, acabados 
de fabricar, con 4 habitaciones, sa la , 
comedor, terraza y servicios do criados., 
13709 19 Ab. 
C A L L E 15, E N T R E B y D, B A J O S mo 
demos, acera sombra y brisa, gran sa -
la, saleta, comedor al fondo, cinco cuar-
tos y dos más criados, dos cuartos, ba -
ño, cocina. Informan: Calle 15, n ú m e -
ro 260, esquina. B a ñ o s . F-4048. Alqui-
ler 125 pesos. 
13C58 13 A b . 
15 ab. 
mentó, tengo 
señores socios para la Junta General 
extraordinaria de segunda convocato-
ria que se celebrará el día 13 de los 
3656 12 ab 
S O M B R E R E R O S . A P R O V E C H E N L A 
corrientes, a las 2 p. m . en el sa lón 0p0rtunidad en la mejor calle de esta 
de actos de la Lonja del Comercio , próspera República, se cede un local 
Lamparil la, número 1, con la siguiente! COn vidrieras a la calle para sombreros, 
orden del día: i informan en la Paloma. Monto, número 
"Dar cuenta de una proposición de | 21 
compra para la casa de Concordia, nú-
H a b a n a y Dic iembre 19 de 1923 
Vis ta la d i P t r i b u c i ó n de sermonea 
presentada a Nos por pl V e n . Cab i l -
do de Ntra . S t a . Igles ia Catedra l , 
venimos en aprobarla, por el presen-
te decreto, concediendo a d e m á s . 50 
d ía s de indulgencia, en la forma 
acoatumbrada. a efuantos oyeren de-
votamente l a d iv ina p a l a b r a . 
. ] . E L O B I S P O 
P o r mandato de 8 . B . R -
D r . M é n d e z , 
Arc«idiano. Secretarlo 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
mero 18, presentada por el actual In-
quilino, señor Pablo M i m ó . " 
Por tratarse de un asunto de gran 
interés social, se ruega la asistencia. 





13707 13 A b . 
C E D O U N L O C A L E N B E L A S C O A I N 
17, casi esquina Virtudes. E n el mismo 
se venden unas vidrieras. 
13704 13 A b . 
S E A L Q U I L A 
L a mejor esquina que tiene la Habana. 
San Lázaro 99, esquina a la calle de 
Blanco con doble l ínea de t r an v í as . L a 
llave al lado. Para Informes: Calzada 
del Cerro, número 604. 
1179R 12 Ab. 
A L Q U I L E R E S 
SAN M I G U E L , 270 E N T R E S A N F r a n -
cisco e Infanta, altos modernos ,cerca 
Universidad, pasan esquina cinco l íneas 
carritos, sala de tres ventanas, saleta, 
comedor al fondo, tres cuartos y otro 
azotea, cocina, dos cuartos, b a ñ o . A l -
1 quiler 85 pesos. Informan: Carbonería . 
F-4048. 
13658 13 A b . 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A E N G E N E R A L - M A N U E L 
Suárez, (antes San Miguel), esquina a 
Lucena hermoso y nuevo local para 
bodega. Informes: Belascoaln, 28, pe-
letería " L a Americana". 
13795 13 Ab. 
G A N A R A U S T E D MUCHO D I N E R O 
poniendo un establecimiento do v íveres 
o Bar en un hermoso local de dos es-
quinas o sea a tres calles con cinco 
puertas de frente y dos de cada costa-
do, no pido regal ía . Intorma U . Jun-
quera. Teléfono M-5981. Hotel RI tz . 
13662 12 Ab. 
Se alquilan tres naves en P e ñ a l v e r . 
Arbol Seco y Ferrocarril de Marianao 
con chucho. Informan en las mis-
mas. 
12902 12 ab E n ciento veinte pesos se alquila enj 
la calle de S a n Rafae l un amplio s a - [ M A L i E C 0 N 316i S E A L Q U I L A N Mo-
lón Af 6 0 0 X 25.00 ms. preparado ¡ dernos bajos, con sala, antesala, dos 
cuartos, baño Intercalado, saleta, cuar-
to criada con servido, cocina, dos pa-
tíos. Precio |120. L a llave ^n el S 1 7 
donde también se alquilan lindo* apar-
tamentos, elevador, gran lujo y toda 
comodidad. Perfecta garantía de mora-
I'dad en sus Inquilinos. InfornM» San 
Lázaro 226. T e l . A - 4 2 0 4 . 
13595 15 ab. 
para comercio y p r ó x i m o a terminar-j 
Í-C Informan: O'Rei l ly 52 esquina a 
H ab an a . Depto. 301. Te l f . M-1548. 
13501 H ab I 
P 4.RA E S T A B L E C I M I E N T O E N E L j 
mtro de la Habana, alquilo la esquí- , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E -
villagigedo número 1 1 3 acabado de fa-
bricar a dos cuadras de las Normales 
muy propios para una familia decente 
y todos sus servicios a la moderna. I n -
forman en la misma su dueña . 
1 3 5 4 5 1 1 A b . 
Casa nueva. Alquilo dos preciosos pi-
sos altos, acabados de fabricar, se 
componen de 3 habitaciones, sala, co-
medor, b a ñ o completo y cocina de 
¿fas. Se pueden ver a todas horas. L a 
liave en los bajos. P a r a informes su 
ciueño, R . Echeverr ía , Empedrado 30 
esquina a Aguiar, (entresuelo), de 9 
a 12 y de 2 a 5. T e l . M-2387. 
13380 12 ab. 
E N S U B I R A N A 9", S E A L Q U I L A L O -
,031 propio para cualquier comercio, a l -
| quiler módico. Informan en la tonelo-
• ría de la esquina. 
S E A L Q U I L A UN P R I M E R P I S O E N 
Cerrada del Paseo, casi fesqulna a Zan-
la, compuesta de sala, saleta, comedor 
al fondo, cinco frescas habitaciones y 
servicios completos y de criados. Da 
a la brisa y tiene azotea. Acabada de 
pintar. Informan: A-4131. L a s llaves 
en la bodega de la esquina. 
12349 11 Ab. 
S e alquila el primer piso alto de 
la casa B e l a s c o a í n n ú m . 9 5 , propio 
para persona de gusto o profesional. 
E s lo m á s c ó m o d o y elegante y está 
ciotado de los m á s modernos servicios 
y grandes decoraciones. Informan en 
la porter ía . 
13307 17 ab 
S E A L Q U I L A N L O S DOS PISOS A L -
toa da la casa Curazao. 30, a la brisa 
y muy frescas, alquiler 50 pesos, dos 
meses en fondo. Informa: Colón, 1, Ló-
pez. 
13047 16 Ab. 
A L T O S MUY F R E S C O S . E N 75 P E S O S 
aJquilo el principal de Concordia, 154, 
entre Oquendo y Soledad. E s t á acabndo 
de ointar todo y tiene sala, comedor, 
cuatro cuartos, dos más en la azotea, 
escalera de marmol y entrada indepen-
diente. Llave en los bajos. A-6523. 
13061 20 Ab. 
S E A L Q U I L A N : L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la casa de moderna construc-
c ó n c^lle Merced 2, compuestos de sa-
la, saleta, comedor, 5 amplias habita-
ciones, dos cuartos de baño con calen-
tador, cocina de gas e Instalación eléc-
trica. L a llave e Informes en los altos 
13423 13 ab 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S - , C O J i -
N E S , E T C . -
De todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta F,l E n c a n t o la m á s ex tensa y 
flamante v a r i e d a d . 
A los prec ios m á s m ó d i c o s . 
Colchonetas, sur t ido c o m p l e t o 
ele t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
•de $3 .00 . 
Colchones, d e v a r i a s c la se s , a l -
tos y bajos, de sde $ 7 . 0 0 . 
Edredones (4 c o n f c r t a b l e s " ) d e 
seda, un gran surt ido . 
Cojines de c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
[le seda, b o r d a d o s , d e l e r c i o o e -
l o . . . Desde $ 1 . 5 0 . 
Cestos de m i m b r e p a r a r o p a 
'«aaa, para v i a j e y otros usos , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , des -
^ $ l . / 5 . 
, Mosquiteros de p u n t o y -de r a u -
^lina. en todos los t a m a ñ o s , de sde 
Mosquiteros c o n a p a r a t o , e n v a -
$ 5 ^ 8 y t a m a í i o s » d e s c k 
Mosquiteros sueltos , p a r a a p a -
H250 t0d0S h* tainaños' de8-
M E L E N C A N T O " 
^ P U N C H A ' R O Y A L - E S L A 
El Ia M E J O R 
* Pi"de m ¿t anafe- 68 m o , e ^ v 
^ una R i 0 •tlempo' P i n c h a n d o 
tá W 0 \ - eLP,d.nchar 8ÍemPr« » . 
•olina Dor bomba' « e n " a la ga-
5 * P0r «u peso. e 
A d o r e s en C u b a : 
u , J . R A M O S Y C A . 
' ' ^ fe 475. Habana 
i2í8i ^ L E F O N O M-3523 
, 2« A b . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é 
S O L E M N E F I E S T A E N HONOR D E 
N T R A . SEÑORA D E L O S D O L O R E S 
E l próximo viernes, día 11. a las 8 de 
la mañana, se celebrará en esta Iglesia 
solemne Misa Con -sermón .a cargo ae 
un R . Padre J e s u í t a - - - -
Por la noche, a las 7. y media, des-
pués del Santo Rosarlo B« hará el piado-
so ejercicio de la Corona Dolorosa. 
18678 11 Ab-
na de Cuba, 119, esquina a Merced con S E A L Q U I L A S l o s H E R M O S O S B A J O S 
cuatro Puertas P 5 , r T í ^ r c ^ f / fO0ndaP0o de la casa Lealtad 111 entre San Rafael 
Cuba muy propio PAJA. I ̂  San Miguel, compuestos de sala, re-
cualquier comercio, precio cien pesos. ^ibldor> coBmedori 7 habitaciones con el 
13838 " -̂ f baflo Intercalado, cuartos y servicios de 
* T-VTA r ^ A n w i r>T<'T. P R A D O S E a l - cr,a<l08, etc- Precio $175. Su duefio en 
q u ü f n l o ^ e s p P é í d P d ^ esquina M, altos. T e l . F-4496 
C A P I L L A D E P . P . P A S I O N I S T A S 
P R O G R A M A 
A B R I L D E 1924 
Día 13 Domingo de Ramos 
A las 8 de la mañana, bendición y 
distribución de las palmas. 
Día 16. Miércoles Santo 
A las 4 p. m. Maitines de Tinieblas. 
Día 17. Jueves Santo 
Mis asolemne. sermón y visita al Mo-
numento a las 8 de la mañana . 
A las 3 p. m. Maitines de Tinieblas. 
A las 4 >Iandato y sermón. A las 7 
Ejercicio de la Hora Santa, segundo del 
Stabat Mater. ' 
Día 18. Viernes Santo 
Oficios a las 8 de la mañana . 
A las dos de la tarde sermón sobre 
las Siete Palabras, seguido del Vía-
Crucis . A las 4 1|2 Maitines de Tinie-
blas A las 7 sermón sobre la Soledad 
de la Sant í s ima Virgen, seguido del 
canto del Stabat Mater. 
Día 19. Sábado Santo. 
Oficios a las 8 de la m a ñ a n a . 
Día 20. Domingo de Resurrección 
Misa Solemne, con sermón, a las 8 
de la m a ñ a n a . 
• 13700 17 -A-b. 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F I E S T A A L A V I R G E N D E L O S DO-
L O R E S 
E l día 11 del corriente, a las 9 a . 
m. , habrá misa solemne con orquesta 
a la Sant í s ima Virgen de los Dolores. 
A las B y media p. m. será el tra-
dicional "Stabat Mater", que antes se 
hac ía el Domingo de Ramos por la no-
bhe. Predicará el R . P . A . Tobar. 
Estos cultos se deben a la piadosísi-
ma dama, que en vida se l lamó Doña 
Concepción Baró de Pedro, tradición 
fielmente sestenida por sus herederos 
Don Pedro Baró y su hija Nina, repre-
sentada por la S r a . Concepción E s c a r -
dó de Freír©. 
13507 11 A b . 
P a r r o q u i a d e N t r a . S r a . d e l P i l a r 
F I E S T A E N HONOR D E N T R A . S E -
R O R A D E L O S D O L O R E S 
E l próximo viernes día 11 se celebra-
rá en esta Iglesia a las 8 y media misa 
solemne de Ministros con orquesta y 
voces. Predicará el R . P . Juan do la 
Cruz, C . D . 
L a Camarera, 
AageUta de Cárdenas, Tdo. de Ojea 
13515 11 Ab. 
A V I S O S 
H I E L O S E S I R V E N E S T A B L E C I M I E N -
tos y casas particulares en los depó-
sitos a todas horas.. Aguacate y Te-
niente Rey. Teléfono A-8853, M-7638. 
San Ignacio y L ú a . 
13677 80 Ab. 
C O M E R C I A N T E S 
Y particulares del interior, deben p«-
dir el Folleto Explicativo y Boletín de 
Art ículos que distribuye esta Compañía. 
E s de grandes beneficios para todos. 
S é reparte gratis. Agencia Comercial d« 
Cuba Apartado 1525. Habana. 
13218 M 4b. 
S e vende: vapor de acero construido 
en 1920 de 150* de largo con m á -
quinas de triple e x p a n s i ó n de 500 ca-
ballos, clasificado por Lloyds A - J . 
P a r a m á s informes, S r . Pereda, B a n -
co Nacional de C u b a 202. Habana. 
13127 12 ab. 
independientes de San Lázaro, 31, fren-
te al Malecón, hechos a todo lujo, con 
sala y saleta de marmol, cinco grandes 
cuartos, con lavabos de agua caliente 
y fría, gran baño, comedor, pantry, co-
cina tres cuartos criados, con servicios. 
Renta 230 pesos. L a llave en la misma, 
de 8 a 1 1 y de 1 a 5. Informan: Baños , 
30, entre 17 y 19. Te lé fono F-4003. 
1 3 8 2 0 - * 1 * A b . 
L a llave en el alto de la misma. 
_13B77 12 ab. ' 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A na-
ve en la calle de Matadero, número 2, 
casi esquina a Monte, junto al Mercado 
Unico, lugar céntr ico . Informes: Ferre-
tería Larrea Hermanos y Cía . Empe-
drado y Aguiar. 
13316 17 A b . 
S E A L Q U I L A UNA C A S I T A D E MAM-
postería moderna compuesta de sala, 
habitación, servicios sanitarios, lavabo, 
instalación eléctrica agua de Vento, 
portal al frente y al fondo, en 23 pe-
sos. San Miguel y Santa Rosa á las 
dos cuadra» de la Nueva Quinta L a 
Balear. D . Gal l ianes . 
13277 . 14 A b . 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 43 A L T O S 
frente al parque de Colón, una espléndida 
sala y varios departamentos propia pa-
ra bufete o consultorio u otra cosa 
análoga o a matrimonio sin niños. 
13228 10 Ab. 
Barberos. Se alquila con muebles. In-
forman en Malo ja y M a r q u é s Gon-
zá lez , Bodega. 
12534 17 A b . 
M U E B L E R O S Y J O Y E R O S E N 65 P E S O S , S E A L Q U I L A S A N 
Juan de Dios, 13. bajo para comisionis-
ta ^ P a r t i c " l a r . con «a/a'Q2omttdoVr,fnrB'Se alquila en S a n Rafae l 134 entie 
cuartos, baño, dos ventanas etc. Infor- , . 1 1 1 jnn 
man: A, número i s . Teléfono F-1691. |belascoain y uervasio, un local de 4ÜU 
_13849 :—'metros aproximados, montado sobr»; 
RE A L Q U I L A E L S E G U N D O PISO DE1 
San Nicolás 215 A, acabados de fabri-
car. Consta de sala, comedor, 2 cuartos, 
baño completo y cocina de gas. L a s 
llaves en los bajos de a l lado. Su due-
ño al T e l . A-3551. - . 
13762 12 ab. 
D R A G O N E S 46. P E G A D A A G A L I A N O 
una planta baja de 496 metros d© su-
perficie sin estorbos ni tabiques. Se da 
contrato, propia para industria, comer-
cio o depósi to . Tiene metro y medio 
azulejado. Informan en los altos. 
10760 IB ab. 
S E A L Q U I L A E N I N F A N T A , E N T R E 
San Miguel y San Rafael, dos plantas 
altas. Se pueden ver a todas horas, se 
informan en San Rafael, número 238. 
12781 11 A b . 
columnas, fabr icac ión moderna; pro-
pia para cualquier comercio, por ser 
lugar muy comercial. E s t a casa e s t á 
contigua a grandes m u e b l e r í a s y jo-
yer ías , cuyos d u e ñ o s cuentan los pe-
sos por millones, ganados en ese lu-
gar. Informan en la misma. 
12979 12 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -
tuno No. 230. Sala, saleta, 4 cuartos y 
dos servicios. • 
13758 12 « b . 
S E A L Q U I L A U N P R I M E R PISO A C A -
bado d© fabricar en San Ignacio 9, com-
puesto de sala, tres cuartos, comedor, 
cocina d© gas y doble servicio sanita-
rio. Gana $80. Informan en Paula y 
Snn Ignacio, T e l . A-1592. A-4948. 
13759 12 ab. 
M U Y F R E S C A 
Campanario 88, esquina a Neptuno, se 
alquila ©n el primer piso una espaciosa 
casa, con sala, comedor, recibidor y 
4 cuartos. Servicios sanitarios moder-
nos. Precio $130. Informa el portero, 
por Neptuno 101 112. 
13741 1 * ab. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E AMIS-
tad 30, compuestos de sala, recibidor, 
4 hermosas habitaciones, baño interca-
lado y comedor. Informa: Menéndez, de 
12 a 1 ©n Oquendo S C, altos. Teléfono 
M-1212. 
13169 12 ab. 
A G r i A R 105, SEGUNDO PISO. CASA 
moderna, bien ventilada, familia ex-
tranjera, alquila sala, cuarto y cocina 
a matrimonio. Precio moderado. 
13778 16 Rb. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D O P I S O pri-
mero d© la casa Compostela, 88, entre 
Muralla y Sol . L a llave o informes eu 
Muralla, 71. Teléfono A-S450. 
13521 14 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S , 
capaces y ventilados altos de Zulueta, 
número 36-F. Darán razón en Zulueta, 
número 33-G, altos. 
12378 11 A b . 
A G U I A R 105, S E G U N D O PISO, CASA 
moderna, s© alquilan: sala, un cuarto, 
comedor y cocina, todo amueblado, bien 
ventilado. Precio moderado. 
13779 13 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de San Miguel, número 274, entre 
San Francisco © Infanta, compuestos do 
cuatro hermosas habitaciones, un de-
partamento en los altos sala, saleta, 
sus columnas estucadas, baño a la mo-
derna y todos sus servicios sanitarios 
nuevos. Acera de la brisa . Muy clara. 
Informan: San Miguel, número 211, a l -
tos, esquina a Infanta. 
13650 17 Ab. 
O ' R E I L L Y . N U M E R O 7 3 
S e a l q u i l a n los e s p l é n d i d o s y 
f re scos a l tos d e e s t a c a s a , 
m u y a p r o p i a d a y b i e n s i t u a -
d a , p a r a negoc io d e m o d a s o 
p r o f e s i o n a l . T i e n e m a g n í f i c a 
s a l a , s a l e t a c o n p i s o d e m á r -
m o l , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a -
c i o n e s y m a g n í f i c o c u a r t o 
d e b a ñ o , c o c i n a , c o m e d o r y 
s erv i c io s p a r a c r i a d o s , y t res 
e s p a c i o s a s h a b i t a c i o n e s m á s , 
en e l s e g u n d o a l t o ; t a m b i é n 
c o n u n c o m p l e t o c u a r t o d e 
b a ñ o . 
P a r a v e r l a y o b t e n e r m á s 
i n f o r m e s , l l a m a r a los t e l é -
fonos 1 - 2 6 9 2 y M - 9 5 7 7 . C e l -
so G o n z á l e z . 
12885 • 19 ab 
S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 186. fren-
te a Galiano, altos, con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, com©dor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, h ig ié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 » 10 y media y do 3 a 4 ¡ 
en la misma. 
1 8 6 3 2 12 A b . 1 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos de San Miguel, número 209. entre 
Infanta y San Francisco, compuestos 
de cuatro espléndidas habitaciones, sa-
la, saleta, un departamento en los a l -
tos, con todos sus servicios sanitarios 
a la moderna, completamente nueva y 
acera de la brisa. Informan: San Mi-
guel, número 211, altos, esquina a I n -
fanta. 
17 Ab. 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS A L T O I 
de Jovellar esquina a San Francisco, 
Tienen 4 habitaciones, sala y saleta, 
bien decorados. L a s llaves en la bode-
ga e informan. 
12850 17 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A ta-
sa Cresno esquina a Refugio. L a llave 
en la botica de los bajos. Informa: Po-
dro Fantony. Calle 2, entre 15 y 17. Ve-
dado. Teléfono F-1746,. 
13344 12 A b . 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso de 
la elegante casa Avenida de la Repú-
blica, 313, esquina a Espada. Informan 
en el ca fé . Vista Alegre. Combarro. 
Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab. 
F l o r i d a , 4 3 . S e a l q u i l a n los b a j o s , 
c a d a m o d e r n a , r e c i é n c o n s t r u i d a , 
p r o p i o s p a r a i n d u s t r i a , e s t a b l e c i -
m i e n t o , etc . I n f o r m a n : M o r a l e s y 
C a . C o m p o s t e l a . 3 8 . T e l . A - 2 9 7 3 , 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y C O -
modos altos d la casa Baños, número 
8 , entre Calzada y Quinta, tienen sala, 
comedor, terraza, 5 cuartos, cocina, 
cuarto de baño y cuarto y servicio de> 
criados, alquiler 95 pesos. L a llave en 
los bajos. Informan: Calle 13, número 
22. entre J y K, frente al parque. T e -
léfono F-5019. 
13552 13 A b . 
V E D A D O , C A L Z A D A 167, E N T R E J © 
I , Se alquila esta ventilado y bonito a l -
to independiente, desde la calle con es-
calera de marmol, so componen do un 
hermoso prtal, recibidor, espléndida s a -
la, gabinete, hall, cinco hermosas ha-
bitaciones, dos de estas con lavabos co-
rrientes, comedor, pantri y demás co-
modidades para familia de gusto. I n -
forman en el bajo. 
12711 1 1 A b . , 
S E D E S E A ' A L Q U I L A R UNA C A S A E Ñ 
la parte alta del Vedado, de una sola, 
planta o unos bajos, que tenga clncoi 
o seis habitaciones para familia, no st-
necesita garage. P a r a informes: T e -
léfono F-2521. 
13488 18 Ab. 
S E A L Q U I L A Q U I N T A 78, A L T O S , 
entre Paseo y Dos, Vedado, a la brisa, 
5 cuartos, baño completo Intercalado, 
hall, pantry, sala, comedor, dos terra-
zas y baño criados. Informan en los» 
bajos. Teléfono F-2250. 
134S6 18 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L P I S O A L -
to de la casa calle A, esquina a 29 eu 
90 pesos. Informan: Teléfono F-4878. 
13533 18 Ab. 
V E D A D O . P A S E O , E N T R E 17 Y l í^ 
se alquila en 200 pesos una casa com-
puesta de dos pisos con tres habitacio-
nes, baño y todo el servicio en los ba-
jos y dos habitaciones, baño y terraza, 
en los altos. No tiene garage. Informan 
en el teléfono A-1644. 
13075 12 Ab. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA. 
coLÜe I, casi esquina a Trece, acera de 
los pares, con un gran jardín al cos-
tado, propia para una familia acomo-
dada. Puede verse do 2 a 4 de la tarde .i 
Te lé fonos F-1181 o M-5271. 
13054 11 Ab. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y I Ü Y A N 0 
C3103 8d-
SK A L Q U I L A N J U N T O S O S E P A R A -
dos, los dos pisos de la casa Angeles 
No. 25, los bajos para comercio y los 
altos con sala, comedor, 3i4 y demás 
servicios. L a llave en frente. Su due-
ña, Martí 16. T e l . 18-5295, G u a n á b a n a 
1357& 11 ao; 
S E A L Q U I L A A P E R S O N A S D E Mo-
ralidad y de gusto el segundo piso úo 
la elegante casa Paseo del Malecón, 33(i 
y 332, entre Belascoaln y Gervasio, n-
forma-n en el café Vista Alegre. Comba 
rro. Teléfono A-6297. 
11824 12 Ab. 
V E D A D O 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos altos construidos a 
todo lujo, listos para estrenarse, calle 
D, entre 23 y 21, a la brisa con terraza 
sala, gran saleta, hall, cinco cuartos 
con dos baños intercalados, sirven para 
dos familias, gran comedor, pantry y 
cocina, terraza al fondo, cuarto y ser-
vicio para criados, garage y dormitorio 
con servicio para chauffeur. Renta 220 
pesos. Informan: Baños, 30, entre 17 y 
19. Teléfono F-400o. 
13821» 14 A b . 
S e alquilan unas espaciosas y bien s i -
tuadas naves en la Calzada de Con^ 
cha entre las calles de R o d r í g u e z y 
R o d r í g u e z y Municipio. Informan en 
S a n Ignacio 56. T e l é f o n o s A - 5 4 0 9 v 
M - 3 2 9 I . 
13832 14 ab 
S E A L Q U I L A E N A V E N I D A 10 D E O c -
tubre número 303, frente a Santos Suá-
rez, los modernos altos acabados d© fa-
bricar compuestos de un salón de 25 por 
10, cuatro habitaciones y patio, propio 
para oficinas, sociedades de recreo, res-
taurant, salón de billares etc., etc. 
Informes: Belascoaín, 28. Peleter ía " L . J 
Americana". 
13794 13 A b . 
S E A L Q U I L A U N A N A V E CON 700 me^ 
tros de superficie, esquina de fraile, y 
sin columnas. Situada en la c a l z a d 
de Concha y Rodrigue?;. Informan en 
Concha, número 11.-
13798 25 A b . 
S E A L Q U I L A / E N E L R E P A R T O S A N -
ta Amalia. (Alvarado y Rivera) , una 
gran casa compuesta de sala, hall, co-
medor, 4 cuartos, servicios sanitarios, 
cuarto de criados, patio y traspatio y 
jardín, módico alquiler. Informan er; 
Concha, número 11. 
13798 25 A b . 
V I B O R A , S E A L Q U I L A C A S I T A I N -
terior nueva, compuesta de dos habita-
ciones, con su cocina y baño indeper;-
S e alquilan cuatro grandes naves en 
Arbol Seco y D e s a g ü e , juntas o s e - ¡ C a l l e 10, entre 17 y 19, Vedado, se-
paradas en ventajosas condiciones, j gundo piso, acabado de construir, 41 ^ ^ J - Milagros, 124, é n t r ó ' \ á \ v t c m 
Informan: Arbol Seco y P e ñ a l v e r , ! cuartos, closets, b a ñ o intercalado, co-1 * ^ifsfe C0U luz" i s A b . 
L a Vinatera. Urna de gas, entrada independiente de 
12902 12 ab j criados. L a llave en la bodega de 17. 
E S Q U I N A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O i informan te l é fono F -2124 . 
Amargura 82 esquina Aguacate; amplia 
con puertas metál icos . Alquiler reduc1-
do. L a llave eri el 84. Informes Amar-
gura 82, sépt imo piso. Sr. C^tas . Sa 
da contrato. 
13612 18 ab. 
A C A B A D A S D E F A B R I C A R S E A L -
qullan, las casas de Lealtad, esquina 
a Vicente Aguilera, a doa cuadras do 
Reina y tres do Belascoaln, sala, sa-
leta, dos cuartos, baño completo, co-
cina d© gas. propias para personas de 
gusto. L a llave en la bodega del fren-
te. Informan: San Benigno, número 6 7 , 
entro Correa y Encarnac ión . J e s ú s del 
Monto. Teléfono 1 - 3 3 4 7 . 
1 3 4 9 4 1 1 A b . 
13824 17 ab 
I H A B I T A C I O N E S . S E A L Q U I L A N DOS 
juntas con su cocina, baño y patio In -
dependiente. Santa Catalina, 85, entr^ 
Lawton y Armas . $22 con lúa, 
1 3 8 1 7 18 Ab. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S E s -
pléndidos y frescos bajos construidos a 
todo lujo acabados de terminar. Calle 
D. entre 23 y 21 a la brisa con portal, 
sala, gran' saleta, hall, cinco cuartos 
con doa baños intercalados, sirven para 
dos familias, gran comedor, pantry y 
* cocina, dos grandes patios al fondo, 
cuarto y servicio para criados, garage 
y dormitorio c(fi servicio para chauf-
feur. Renta 230 pesos. Informan: B a -
ños, 30, entre 17 y 19. T e l . F-400S. 
13S22 14 Ab. 
Se alquilan los hermosos bajos de la 
calle de Armas n ú m e r o 65 , cas i es-
quina a S a n Mariano, a una cuadra 
<iel Parque Lawton, compuestos de 
portal, gran sala y recibidor, cuatro 
é m p l i a s habitaciones, b a ñ o intercala-
do, s^lon de comer al fondo y servicio 
para criados. Informan en los altos, 
13522 14 ab 
SB A L Q U I L A CASA R E C I E N CONS-
trulda, 15 entre H e I No. 188. Pr in-
cipal, s^la, cuatro habitaciones, y baño 
do lujo. Bajos, comedor, pantry, coci-
na de gas cuartos de criada y chauf-
feur con baños, garage, cielos rasos, 
escalera^de mármol, agua fría y calien-
to y portal en amhíis plantas. Infor-
man en 15 No. 190. 
13740 15 ab. 
S E A L Q U I L A UNA P R E C I O S A C A S I T A 
amueblada con mucho gusto, en sitio 
muy fresco y saludable a media cua-
dra de los tranvías en el Vedado. Callo 
Diez No. 203 U2 entre 21 y 23. Infor-
man en el T e l . F-4063. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 10704 13 ab-
bajos de la calle Progreso. 14. al lado I F-N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A CASA 
de la esquina (Jg Compostela, se com-
ponen de sala, recibidor, cuatro cuartos 
baño intercalado, comedor, cocina, cuar-
to de criados, servicio las llaves el por-
tero. Teléfono 1-4990. 
13475 16 Ab. 
Cedo esplendido local con enseres y 
doy contrato. Buen punto. Informes, 
Estrella n ú m . 13. 
13514 11 ab 
S E A L Q U I L A ? : L O S M O D E R N O S B A -
jos de Malecón, 337, entre Gervasio v 
Belascoaín con sala, comedor, tres cuar-
tos, baño, cocina y patio. Informes: 
Neptuno, 104, altes. Teléfono A-0345. 
13472 11 Ab. 
Se alquilan casas nuevas en S a n Lá-
zaro y Aramburu, Bnen precio, buena 
a t e n c i ó n . Informan en las misma* y 
en la Manzana de G ó m e z , Depto. 252. 
11348 24 ab 
Se alquilan los hermosos altos de la 
calle de M n ú m . 9 8 , entre Jovellar y 
S a n L á z a r o , coh sala , saleta, come-
dor, cinco cuartos, dos b a ñ o s interca-l 
l a d o , e d i l . , , < f c » f c servicio,. M ~ ? S Í % ^ S ? . W S Ü " J i £ ! 
llave en la misma. Informan t e l e f o n o ' b o s p e d a j e u otro estabiecimien-
to. E l bajo está sobr© columnas y loa 
dos altos tienen mucha comodidad pa-
ra particulares, aunque sea numerosa 
familia. Informan en la misma. 
11139 • 18 ab. 
1-4166. Cerro 532. 
13649 13 ab 
S e alquila el gran a l m a c é n de Inqui-
sidor 15, con 700 metros superficia-
E L M E J O R L O C A L D E L A H A B A N A 
Cedo un hermoso local con 4 años en 
San Lázaro 93, entre Aguila y Blanco, 
preparado para cualquier giro, alquiler 
S ? . L ? * o i ? 2 i Informan en el mismo, F . ' l e s , altos al fondo, c o n s t r u c c i ó n fuer 
te y moderna. Inrormes en el mismo 
y en Arbol Seco y P e ñ a l v e r , l . a V i -
natera. 
^ 12902 12 ab 
13648 12 ab 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E D E 
Aguacate, número 64, propia para depó-
sito de mercancías . Informan al lado 
13655 i a Ab> 
muy fresca, tiene sala, comedor, doa 
cuartos grandes, cocina, jardín, hall 
un cuarto para criados y servicios do-
bles. Todos los tranvías en la esquina 
Calle Once, número 489, entro 12 y M 
^ 13t;52 ' _/ 12 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A T ^ T -
pa calle 25, número 412, entre 4 y 6, Ve-
oado. Informan en 2, número 8.» entre 
S E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O A L -
to; entrada lndependient(g, compuesto da 
dos grandes habitaciones, con sala a 
« m e d o r , lavabos do agua corriente, co-
cina y todos los demás servicios. Callo 
Fábrica No. 57 Luyand, frente a l P a . 
que Justticla. Muy barato. 
137" 19 ab. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
para soñoraa o matrimonio sin niños 
Municipio y M . Pruna, Luyanó. Se exi-
gen referencias. 
137C3 17 a i j . 
SB A L Q U I L A N E N $65.00 L O S A L T O S 
d© la casa Princesa y San Luis , acabada 
de fabricar, con amplia sala, antesala, 
4 habitaciones, baño intercalado, habí-
tacWn para la criada y servicio. Lw. 
llave en los bajos. Para más rápido in-
forme, llame Te l . M-19S1 
]3768 ab> 
9 y 11 
137á9 14 A b . 
Se alquilan los espaciosos altos de 
la «ombrerería de Col l ía y Fuente, 
Obispo 3 2 ; tienen cuatro habitacio-
nes, sala, comedor, cocina y servicio 
sanitario. 
C 3215 8 d 9 
S E A L Q U J L A U N L O C A L A U N SAS-
tre con luz y te léfono muy poco alqui-
ler. Informes: Teléfono A-9427 
13267 1 9 Ab 
S E A L Q U I L A N ACABADOS D E F A ^ 
bricar los lujosos altos de San José 
1 2 4 , entre Lucena y Marqués González 
con sala, tres habitaciones, salón d© 
comer, cuarto de criados y doble ser-
vicio sanitario con calentador. Pueden 
verse a todas horas. Informa s^ñor 
Alvarez. Mercaderes 22, altos de 11 a 
12 y de 5 a 7. , 
13465. 18 Ab. 
Vedado. Se alquilan amueblados los 
hermosos y frescos altos de la casa 
Calle L í n e a , 126, esquina a Diez, por 
seis meses a partir de mayo 15, am-
plio portal, cinco habitaciones, dos 
b a ñ o s , dos habitaciones para criados 
con sus servicios y d e m á s comodida-
des. T e l é f o n o F-1506 . 
13638 16 a b _ 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N $8o'.00 los 
altos de H. número 91, entre 9 y 11. L a 
liave e Informes en los bajos. 
13386 12 Ab 
B O N I T O S A L T O S 
S© alquilan en f65, acabados do fabri-
car en Lan Leonardo y Durege, en lo 
m á s alto y espacioso d© Santos Suárefc. 
con recibidor, sala, comedor, 4 cuarto» 
servicio Intercalado, cocina, servicio y 
cuarto de criados. Informan: Serra»'-
No. 6. T e l . 1-3121. 
13T70 M ab. 
H E R M O S A N A V E 
Se alquila en $65, acabada do fabricar 
en Rodríguez entre Serrano y Durege. 
frente a "Cuba Biscult", un salón 30 
metros por. 8, todo cubierto, sin colum-
nas, con BUS servicios completos y un 
'patio. Informan: Serrano 6. Tel. I-312J 
1377G 14 ab. 
S E A L Q U I L A L A MODERNA C A I Í T 
Strampes, entre Milagros y Libertad. 
'Vil la Alegra", sala, vest íbulo hall, 
cuatro cuartos, baño intercalado, oo-
medor, pantry, garage y todo el confori 
moderno. L a llave en la bodega. I n -
forman en 23, esquina I . Vedado 
. 13654 16 Á b , • 
A L Q U I L O ' V E D A D O L , 1 8 2 . ' E N T R E 19 
y 21, a la brisa, terraza, sala, recibidor 
gabinete, cuatro cuartos grandes, hall 
comedor, baño, cocina gas. cuarto cria-
úos;ol,?forma,i: baJOB- Teléfono P-560t<. 
. 1')"2* 11 A b . 
E N E L P A R A D E R O D E L A V I B O R A 
se cede a persona de estricta moralidacl 
un departamento y hablUción con co-
cina de gas y baño. E n la misma un 
garage No se admiten niños ni enfer-
9. entre l a . y 2a. Víbora. 
13633 15 A b . 
ECONOMIA 68. JUNTOS O S E P A R A -
dos se alquilan los tres pisos do esta 
cómoda casa, acabados do reedificar, 
con sala, comedor, cuatro habitnciones 
y doble servicio. Informa señor Alva-
rez Mercaderes 22, altos de 11 a 12 
y de 6 a 7. E l papel dic© donde es tá 
la llave. 
I " " . 13 Ab< 
Se alquUan en el Vedado, Calle F y 
Tercera , casa* acabadas de construir. 
Son muy c ó m o d a s . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
" 3 4 7 24 ab . 
V,EDi'>D9- C A L L E M, E S Q U I N A l i r S Í 
alquila la casa moderna con sala sa-
leta, cuatro cuartos, tres bajos y uno 
alto, buen cuarto baño, dos servicios 
Informan en la bodega d© al lado 
S e alquilan los bajos de la casa ca-
lle de Avenida de Acosta y Pr imera . 
V í b o r a , compuestos de portal, sala, 
comedor, tres cuartos dorroitorioa, 
b a ñ o , cocina y patio. Informan Alón 
so y C a . . Inquisidor número 10 te 
l é f o n o s A-3198 y M-5111 
^ 6 9 1 • J 7 a b < 
12T10 11 Ab , 
\¿ñSS$ \K C A S A V I B O R A , 591, SA-
la, saleta, 5 cuartos, cocina gas aervi-v l 0 ^ n t a r l 0 - paUo' f a s p a t i ? L a Ua-ve « i n f o r m a n en la misma. 
135?8 18 A b . 
P R O X I M O A D E S O C U P A R S E ; ; 
Irt , W1^1"1.1611^ en la Calzada d¿ Je-
^ J ^ ^ 0 " 1 * - , Ha e8tat!o Blempre de-
dicado a comercio y reúne ¿xcelntes con-
^ « o l n a s Para bodega. A-6523 
13061 m 
I 
P A G I N A V E I N T E 
W A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 de 1 9 2 4 A R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e alquila la fresca y bien situada ca-
« 3 de la C a l z a d a de la V í b o r a . 557, 
entre San Francisco y Milagros, con 
tedas las comodidades para regular 
temilía. Informan 1V1-5006 
13656 . 12 ab 
T V T l C A L Z A D A DK B U T A N O CON 
SSnWÍ a la Puerta, se alquila un bc-
nUo s t l ón alto con gran terraza muy 
propio para fotógrafo, pintor.^ sociedad, 
colegio o cosa an¡\ loga. 
Junquera. Hotel Ritz 
13662 
Informa ü . 
Teléfono M-5961 
12 Ab 
Bonito y c ó m o d o chalecito. Se alqui-
la en Jesús del Monte. Tiene jardín , 
portal, sala, comedor, 3 cuartos am-
plios, cocina, b a ñ o intercalado, com-
pleto, con agua caliente en todos los 
servicios. L a llave en Durege 60 , ba-
rrio Santos S u á r c z . Informes T e l é f o -
no 1-4250. 
13690 13 ab. 
SB A L Q U I L A UNA E S Q U I N A MODBR-
i.a en Concha y Guasabaooa para esta-
blecimiento, que no sea bodega y un 
local para barbería . Informan en la 
bodega de l a esquina. 
13609 14 ab. _ 
SK A L Q U I L A E L E G ^ N T J ? Y niEX 
situado chalet. Avwniúa de Chaple 16. 
Jesús del Monte, compuesto de 2 plan-
tas, garage y jardín, propio para fami-
lia de gusto. Precio módico. L a llave 
en el No. 18. Informan Sol 37. Teléfo-
no A-8227, A-9345 o F-1734. 
13607 13 ab. 
jeifus del Monte 283. h n este edificio 
rocíen construido se alquilan varias 
e^sas de sala, comedor, cuatro habi-
taciones, b a ñ o completo, con agua 
caliente y fría. Servicio para criados. 
13549 12 ab 
A L Q U I L E R E S 0 E C A S A S H A B ' T A C i O N E S 
13 Ab, 
C E R R O 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A ca-
sa Cerro, 675 con cuatro habitaciones 
y servicios modernos. Informan en la 
misma y teléfono A-5867. 
13725 19 Ab-
E X 65 P E S O S S E A L Q U I L A L A H E R -
mosa y fresca casa Carmen número J, 
Cerro, a una cuadra de los carros de 
Marianao y dos de los tranvías , tiene 
portal zaguán, sala, recibidor y 7 es-
paciosos cuartos, comedor al fondo y 
tres grandes patios, instalación eléc-
trica y servicio. Informan en la mis-
ma . 
13503 11 Ab. 
Se alquila la e sp lénd ida casa C a l z a -
da del Cerro 575 esquina a C a r v a j a l 
la parte m á s alta a tres cuadras en 
de la esquina de Tejas . T e l . M-3923. 
13140 15 ab. 
SB A L Q U I L A N LOS HERMOSOS BA-
jos del chalet de Cepero i y Santo To-
más, Cerro, a una cuadra del tranvía, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 4 
cuartos, cuarto bafto, coclnsi. ó/v» Bervl-
Wc* czn tvia' ^ i«n terraza a las dos ca-
nes. Informan: Monte 330. Teléfono 
A-9805 o 1-2948. L a llave en ¡os altos, 
12917 11 ftb. 
A L Q U I L A N BONITOS M O DERNO S 
altos con sala, saleta y cua:rj cuar-
tos, muy baratos, una cuadra de I n -
fanta; otra de Esquina Tejas, CÍ-IIU d) 
Cruz del Padre, esquina a Velazquez 
Informan. Bodega Teléf. A-29>>7. 
12259.. . 13 Ab. 
nú-
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y fres- j S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
eos altos Jesús del Mone, 543; sala, sa-
leta. 5 habitaciones, cuarto de baño, 
servicio de criados y cocina de gas. i^a 
llave en los bajos. 
1.2723 
muy frescas y grandes, 




S I T I O S 1 2 
A unos pasos de Ang«les y Monte, se 
alquilan habitaciones nuevas. lindas 
baratas. 
13744 14 ab. 
O B R A P I A 96-98. S E A L Q U I L A N H A -
bitaclones especiales para oficinas u 
hombres solos de moralidad con lavabo 
de agua corriente, luz toda !a noche. 
Informes el portero. 
13771 14 ab. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
en la azotea a matrimonio solo en la 
calle Habana. 147. no hay papel en la 
puerta. 
13661 13 A b . 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones con baños y lavabos de agua 
corriente. Se han hecho grandes re-
formas. 100 habitaciones. T a m b i é n 
hay capilla propia en la casa, misa 
los domingos a las diez. Exc lus iva-
mente a personas de moralidad. L o s 
tranvías a la puerta para todos los lu-
gares de la ciudad. M á x i m o G ó m e z , 
5, (antes Monte) . T e l é f o n o A-1000. 
13088 
H A B I T A C I O N E S 
E N C O M P O S T E L A . 80. C A S I E S Q U I N A 
a Muralla, casa Particular se a lquüan 
una hermosa sala, y un cuarto a caha 
lleros o matrimonio si quieren muebles 
s e i S e n ' 15 Ab-
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S pa-
ra oficinas, con servicio de criados, e e 
desde 20 pesos en^a"".; 
S E N E C E S I T A N 




L a r r e a . Empedrado 
17 Ab. 
5 Myo. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA E N 
l a Víbora, Flores 105 entre Correa y 
Encarnación, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comedor, pa-
tio y traspatio, baiVo cocina toda de 
azotea. L a llave en el 103. al lado. 
Informes: F-5069. 
i:i525 11 Ab-
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Suárez, número 3 y medio, terraza, sa-
la, comedor, cuatro cuartos, baño, coci-
na doble servicio y cuarto de criados. 
L a llave en los bajos. Informan: Te-
léfono F-244*. 
13671 14 Ab. 
S E A L Q U I L A UNA R E S I D E N C I A E N 
la Calzada de la Víbora No. 692, coa 
jardín, portal, sala, hall, 6 cuartos dor-
mitorios, cuarto de baño, agua fría y 
caliente cuarto de criados con garage 
independiente para su entrada y árbo-
les frutales. L a llave en el No. 700 
de la bodega de la esquina. Informes: 
T e l . M-8743. 
t2 ao. 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A P A R A C L I N I C A O N u -
merosa familia, la amplia casa Santo 
Domingo, número 30, sala de tres ven-
tanas, zaguán para máquina, amplia sa-
leta, comedor al fondo, doce grandes 
cuartos, baños modernos de agua fría 
y caliente, carritos de Regla, apease 
en la misma puerta. L a llave en el 28. 
Para informes: Monte, 5. altos. Teléfo-
no A-1000. Gómez. 
12749 18 Ab. 
Chalet de dos plantas, para familia 
de gusto. E n lo mejor del Reparto 
de Mendoza, calle de Strampes, entre 
Patrocinio y Carmen, se alquila con 
terreno cercado para cría de gallinas. 
Planta b a j a : sala, saleta, biblioteca, 
comedor, hal l , servicio sanitario. L a 
planta alta se compone de cinco gran-
des y hermosas habitaciones con te-
rrazas con vista para la H a b a n a , cuar-
to de b a ñ o y amplios pasillos. E s -
p l énd ido garage, con cuarto para 
chauffeur. Informan en Carmen No. 
6 T e l é f o n o s 1-1871 e 1-2841. 
Ind. 
C H A L E T A M U E B L A D O E N L A L O M A 
de Chaple. Se alquila en 130 pesos men-
suales. Listo para vivirlo, vaj i l la út i les , 
cocina cristalería etc. etc.. 4 dormi-
torios, sala con plano, comedor, garage, 
jardín etC;. etc. Informan: Vi l la Lita". 
15, entre 2 y Paseo. Vedado. Teléfono 
F-5514. •P 
13276 11 Ab. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
P R E C I O S D E V E R A N O 
H O T E L " S A N C A R L 0 S , ; 
A v e n i d a d e B é l g i c a , n ú m e r o 7 , 
f rente a M o n t e . 
H a b i t a c i o n e s y D e p a r t a m e n t o s . 
T o d o S e r v i c i o . 
L l a m e a los T e l é f o n o s M - 7 9 1 8 
M - 7 9 1 9 , y le i n f o r m a r á n . 
C o c i n a C r i o l l a y E s p a ñ o l a . 
V i v i e n d o en este b u e n H o t e l 
e c o n o m i z a r á y e s t a r á m e j o r a t e n -
d ido . 
N U E V A CASA P A R A F A M I L I A S , A C A -
bada de abrir en la moderna casa Man-
rique 120. Espléndidas habitaciones y 
departamentos altos y bajo» con lava-
bos de agua corriente Buenos baños. 
Con toda asistencia o sin ella. Precios 
módicos . Servicio esmerado. 
12783 13 A b . 
H O T E L " R O M A " 
E»:o hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en 
él dt-partamentos con baños y demás 
Servicio privados. Todas las habita-
cienos tienen lavabos y agua corriente. 
I Su propietario Joaquín Socarrás. ofre-
ce a las familias estables el hospedaje 
mán seno módico y cómodo de la Ha-
bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-TfiSO. Quinta Avenida. Calle y Te lé -
gral> "Roraotel". 
13613 17 Ab. 
S E A L Q U I L A N 
O f r e z c o a u s t e d dos b u e n a s h a b i -
tac iones , r e j a p a r a l a c a l l e y su 
e n L ^ d a independ iente , d i r e c t a d e 
la ca l l e t e f tnb ién , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o sin m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é -
fono A - 1 0 5 8 . 
9803 24 Ab. 
B E L A S C O A I N 117. A L T O S , CASI E S -
qulna a Reina: casa de estricta mora-
lidad, se alquila a hambres W*» 
hermosa habitación clara y vwmi«<la, 
luz e léctrica y teléfono, con o sin mue-
13433 12 
S E A L Q U I L A E N 18 PBJSOS UN D E -
partamento en el edificio de nueva cons-
trucción, calle 19. número 245. bajos, 
entre E y F , Vedado, compuesto de sa-
lón con un cuarto, cocina, baño y pa-
tio independiente. Informan al fondo 
de la misma casa. Señor Bernabé Moll-
nei3053 11 Ab-
O f r e z c o a us ted dos b u e g a s h a b i -
tac iones , r e j a ^ a r a ia c a ü e y s u 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , d i r e c t a d e 
l a ca l l e t a m b i é n , c o n m u e b l e s y 
c o m i d a , o s in m u e b l e s . M a l e c ó n 
n ú m e r o 3 , b a j o s , d e r e c h a . T e l é f o -
no A - 1 0 5 8 . 
10328 20 ab. 
hermosos departamentos y habitaciones 
con ylsta a la calle a matrimonios sin 
niños y hombres solos. Monte 2-A, es-
tiuina a, Zulueta; ea casa de todo orden 
13714 13 A b . 
S E A L Q U I L A N 
I N T E R E S A N T E A L O S P A N A D E R O S . 
Se arrienda con contrato un gran horno 
con un espléndido local, tanques para 
agua y servicios sanitarios en el barrio 
de la" Lisa , único este progresivo ba-
rrio. Informan: Monte, 15. Sastrería y 
Real, 8. L a L i s a . 
13812 , r. 15 Ab-
hermosos departamentos de dos y tres 
habitaciones con vista a la calle; los 
hay de esquina. Sin niños. Narc'so Ló-
pez No. 2 y 4. antes Enna. frente 
Muelle de Caballería. 
13714 13 Ab. 
R E P P A R T O A L M E N D A R E S . S E A L -
quila una casa compuesta de jardín, 
portal, sala, saleta, comedor, dos cuar-
tos, baño y cocina; es" muy fresca y 
tiene el tranvía en la puerta en Ter-
cera y 14. L a l íave a l lado. Informan 
Miramar entre A y B , R Blanco. 
13772 . 14 ab. 
S E A L Q U I L A E N MARIANAO. I A ca-
sa Martí. 24. casi esquina a General Lee . 
L a llave e Informes en General Lee. 16. 
13326 12 A b . 
MARIANAO. R E P A R T O L O M A L L A -
ve, se alquila una hermosa casa aca-
bada de fabricar de mampostería, cielo 
raso, luz eléctrica, abundante agua. 
Se compone de portal, sala, tres bonitos 
cuartos, buena cocina, espléndidos ba-
ño moderho. patio y traspatio, precio 
28 pesos. Preguntar por la bodega de 
Rafael Suárea. Calle Emilio Zola. Te-
léfonp M-6245. 
13681 17 Ab. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas, a $50.00, $40.00 y $35.00 y 
unas naves, c u y a s i tuac ión será muy 
p r ó x i m a a los muelles con el arreglo 
de la calle F á b r i c a . Informan en las 
mismas y en la Manzana de G ó m e z . 
Depto. 252 . 
11348 24 ab* 
S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E SAN-
ta Catalina 25. Informan en la bodega. 
Precio $80.00. Su dueño Pérez 13. Te-
léfono 1-6788. 
12448 11 ab. 
SK A L Q U I L A E L B O N I T O Y COMODO 
pequeño chalet San Francisco 49-A, 
Víbora, con sala, comedor, 7 habitacio-
nes, garage etc. L a llave en la bodega. 
13288 11 Ab. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la calle Rosa Enríquez. 129, 
entre Infanzón y Abreu, Luyanó. a dos 
cuadras de los carros, se componen de 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
cuarto de baño y cocina. L a s llaves lo% 
mismos. Teléfono 1-4990. 
13475 16 Ab. 
S E A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A . P E -
gado al paradero Orfila de los tranvías 
de Marianao y una cuadra de la calzada 
de Columbia, una casa moderna de 
mamposter ía con portal, sala, comedor, 
tres cuartos, hermoso cuarto de bafto y 
demás servicios, precio 40 pesos. L a 
llave en Avenida 2a. y calle 3. Más In-
formes: Teléfono M-1903. 
13555 11 Ab. 
V I B O R A , A L Q U I L O C A S A L U I S E S -
tévez. número 7, jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos, azotea en 40 
pesso. L a llave: General Lacret y Con-
cejal Veiga, chalet, también se vende 
esquina a Juan Bruno Zayas. 
13569 11 Ab. 
C O L U M B I A , B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a. . frente a la quinta del señor B a -
rraqué, a dos cuadras de la l ínea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, sala, recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pantry, cocina, cuarto Criados 
baño, Idem portal, terraza, aJtos* 4 
cuartos y dos de criados, hall, baño mo-
derno; garage para dos máquinas , la-
vadero, gallinero etc.. etc., gran jar-
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656 
13035 15 Ab. 
Beiascoain 95 , sexto piso, izquierda, 
matrimonio ceder ía dos fresquís imas 
habitaciones a personas serias. Esp lén-
didos servicios, elevador a u t o m á t i c o , 
tranvías frente y costados. 
13615 16 ab. 
E N T E N I E N T E R E Y , 88, S E A L Q U I L A 
hermosa sala para oficina, comisionista 
o matrimonio, se da comida si lo de-
sean, no hay niños y se dan y piden 
referencias. 
13553 11 Ab. 
H O T E L A L F O N S O 
E n esta casa situada a media cuadra 
del Parque Central, se alquilan hermo-
sas iiabitaciones con baño y , agua co-
rriente, precios módicos, grandes venta-
jas, para viajeros del campo. I . Agrá-
mente, número 34, antes Zulueta. Ha-
bana. 
13564 18 A b . 
L A V I L L A L V E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamentos 
con recibidor privado y balcón a la 
calle, trato inmejorable por los mismos 
interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y serias. San José , 
137. Teléfono M-4248. 
13103 • 20 A b . 
Se alquilan hermosas y frescas habi-
taciones con ascensor, luz e léc tr ica , 
ins ta lac ión te le fón ica y lavabos do 
agua corriente en todas ellas; para 
oficinas o viviendas a precios arregla-
dos. Puede adquirirlas a su gusto en 
rl primero, segundo o tercer piso de 
la casa Sol 85. Diríjase a los encar-
gados, primer piso No. 208. 
12653 12 ab. 
A.LQUILO C U A R T O S A M U E B L A D O S , 
balcón a la calle, casa de 'amil ia . Co-
rrales, 105, altos, entre Aguila y An-
geles, tranvía por las dos lineas a per-
sona de moralidad. 
12159-60 15 A b . 
E N M O N T E N U M E R O 177, A L T O S , 
esquina a San Nicolás , se alquila un 
amplio y ventilado departamento con 
baños y dos habitaciones todo con bal-
cón a la calle. 
11797 12 A b . 
C H I C A G O H O U S E 
Casa para familia. Paseo de Martí, 117. 
el nuevo dueño de esta casa después de 
ha car grandes reformas regala a su 
oilo^tela con 25 fracciones de billetes 
Je lotería dos veces al mes, tiene es-
pléndidas habitaciones con vista a la 
cali» y magníf ica coialda española y 
Ciirl la a personas de estricta morall-
d id, •'•ambla referencias. León Coriat . 
• '¿«a 11 Ab. 
M A N E J A D O R A B L A N C A P A R A NIÑA 
de meses, se desea en Avenida de la 
Paz. número 5, Reparto Alturas de! Río 
Almetidares; ha de se.- muy limpia y 
deberá ayudar a los quehaceres de !a 
casa y lavar las ropitas de la niña; 
debe traer rewrenclas. Pasar de seis 
a ocho de la noche o llamar al te léfono 
A-7746, durante el día hasta las cinco 
de la tarde. 
13067 13 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para ayudar los quehaceres de la 
casa, se prefiere recién llegada. J e s ú s 
del Monte, 192. 
1^84 n Ab. 
SK S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE S E A 
limpia y esté acostumbrada a servir, 
tiene aue traer referencias. E s para 
un matrimonio solo. Calle O No. 8. 
Edificio Piloto, segundo piso. 
13366 11 Ab, 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A P A -
ra los cuartos y para zurcir la ropa, 
que es té dispuesta a acompañar a corta 
familia a Camagüey; tratarán en Línea 
91, esquina a 6, en el Vedado. 
13482 15 Ab 
C O C I N E R A S 
P a r a la V í b o r a se solicita una buena 
cocinera que duerma en la casa y 
tenga referencias. Sueldo 25 pesos. 
Informes, t e l é f o n o 1-2484. 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C O C I N E -
ra repostera peninsular, que duerma en 
la colocación y haga plaza. Tiene que 
traer referencias y se da muy buen 
sueldo. Calle G No. 44 bajos, entre 17 
y 19. Vedado. 
13736 13 ab. 
S E N E C E S I T A N 
Í I T S O L I C I T A 
entienda de carpinte Ra referencia* , '^' lcr'a ^rdinaí- Qt-
h a b i t u a d a s ^ t X a r n ¿ ^ ¡ £ y * ^ 
til presentarse Vni e 1:0 ser l . * S 
altos. arae- f o r m e s : Ami " ^ 
13591 
' » , } ? ' " ' " . " ¿ e r í ; . . í ' ? , r , & 
S O L I C I T O U N n r ^ r r ü a • 
E n Consulado 51 I n ^ S ^ ^ X ^ 13600 ' lnrorman. A5Tl>t 
B E S O L I C I T A Ü X A — r r ? ? A j , k -
m ^ a i t o ^ trabaJar 
13602 
S O L I C I T O c o M p l í I B ^ m ^ . 
mayor y vendedores; tenso . ^ L POP 
de m e r c a n c í a s ; muy b a w ^ ^ cuT 
za procedente. 
Aduana . O ' R e l l l y 
gas y Aguacate . 
13611 
fabrica'nt;sPrvCl08; PU 
79 «.li- * <2, altos e n t ^ ^ 
ab. 
S O L I C I T O C O M E R C I A N T E S " 
para venderles a plazos cftm^ 
gistr-idoras alemanas, 40 ñor H 08-
baratas; de contado 20 por ion"}0 ^ 
cuento. H a y todos los estllnV d? des-
Ascenclo . Calle Barcelona ? » " R 
do 2512. ' *• Aparta. 
20 Ab. 
13051 
P e l u q u e r í a F r 
entre Consulac 
rancesa. S a n Rafad ¡j 
ido e Industria. SoÜcí 
operarios p a r a corte de melé 
ñ o s . 
1 2 7 6 4 
lena y n;. 
11 ab. 
S E S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E 
Luyanó. 128, dos sirvientas una para 
cocinar y otra para limpiar, sueldo 20 
pesos cada una y ropa limpia. Teléfono 
1-3401. 
13713 12 A b . 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A ESPAÑOLA 
joven, que duerma en su casa. Sueldo 
30 p t á o s . Calle 9, número 10. Vedado. 
13561 14 Ab 
" E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con visca a la calle. A precios 
razonables. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias. También 
los altos de Payret por Zulueta. Véa-
las, su situación y precios. 
13018 5 Myo. 
E N SAN J O S E , 3. S E A L Q U I L A U N 
saloncitu independiente, ^propio para ofi-
cina o una pequeña tienda. 
1X470 , 11 Ab.. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y ' E L C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamt-ntns 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
m e i o í ^ s e come. T e l é f o n o A-6787 , 
Animas 58. T e l é f o n o A-9158 . Lea l tad 
102. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D O S D E -
partamenífcs y buenas habitaciones con 
toda asistencia desde 30 pesos por per-
sona. Consulado. 75, entre Colón y Tro-
cadero. -
13490 * i i Ab. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N 
Vapor, 6. bajos, muy fresca, informan 
en la misma. 
13504 . 12 A b . . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A C A B A L L E -
ro de moralidad, amplia y fresca, dos 
cuadras de los Cuatro Caminos. Precio 
módico. A-6477. 
13537 n A b . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y E S 
paclosos apartamentos amueblados, agua 
fría y caliente, elevador y te lé fono > 
demás servicios a precios de verano. 
Hotel Harding. Crespo 9. 
11562 25 ab. 
O B I S P O Y H A B A N A 
altos del café Volasco, alquilo depar-
tamentos para oficinas o particulares, 
a 20, 25. 30 y 50 pesos, con luz, casa 
de orden. Escarcena. F-3194. 
. 12937 14 ab. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O D E P \ R -
tamento alto en Puerta Cerrada, F a c -
toría; tiene dos hermosos cuartos bal-
cón calle, luz, servicios, al l í informan 
135>3 12 A b . * 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
puestas de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 16 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entre Flores y San Benigno. T a -
marindo . 
13273 
V I B O R A . F R E N T E A L MISMO P A R -
que, se alquila la casa Milagros, 97, 
entre Octava y Porvenir, a una cuadra 
del tranvía 3 cuartos y servicios sanita-
rios. L a llave al lado. Informes: Salud, 
34. Teléfono A-5418. 
12325 11 Ab. 
MARIANAO, F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos vista a la calle, ds y tres cuartos, 
baño Intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbado a 20 y 30 pesos, lo-
cales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re -
parto "Nogueira". Teléfono 1-7014. 
13068 . 1̂2 Ab 
S E A L Q U I L A UNA M A G N I F I C A C A -
sita ;noderna en la Calzada de Columbia 
y Mendoza, compuesta de sala, comedor, 
dos cuartos, baño, cocina, luz e léctr ica . 
Informan en frente. 
12919 12 Ab. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O " L A 
Sierra", calle 8 y 3a. , cerca de los 
tranvías, a la brisa y con bastante ve-
cindario, casas acabadas de fabricar E N C I N C U E N T A P E S O S S E A L Q U I 
la la casa Rosa Enríquez 109 (Luyanó) j del precio d d ^ M S . ^ y el! ^ m b i é n T a v 
WJ^K'SÜ.*!*** - buen l o c a l ' p r o p i o y ^ u T b í e " ^ lo raso, 3 habitaciones, servicios, patio 
y pequeño traspatio. L a llave en la bo-
dega próx ima. Te lé fonos M-6125, A-
7116. 
12565 . 11 Ab. 
C a s a muy fresca, se alquila en $60.00 
Jard ín , sala, 3 habitaciones, comedor 
patio y traspatio. Cal le Delicias 62, 
k t r a F entre L u z y Pocito, más pró-
xima a L u z . J . del Monte. T e l . A-834Ó 
13135 11 ab. 
tablecimiento, o una buena farmacia-
razón en las mismas. 
12331 ~ 16 Ab. 
í ^í^" S E A L Q U I L A UNA E s -
plendida casa propia para luna familia 
que truste de vivir con amiilltud. Tiene 
un gran salón; saleta, 4 cüartos , 2 ba-
ños para familia, comedor, cocina, ca-
lentador, cuarto de criados, zaguán pa-
ra automóvi les : servicios sanitarios pa-
¡£ £ servidumbre y un gran patio. L u i -
^ ,^UJJANO'J4- Informes: Señor Díaz . 
Trocadero. 55. Teléfono A-3538, A-9770 
17 Ab. 
S E A L Q U I L A N H E R M O S A S H A B I T A -
ciones amplias frescas y baratas en 
San Rafael 144 entre Beiascoain y Gcr-
sfi HOKU11 ix Sln rnuebles en Amargura 86. habitación barata y buena en la azo-tea . 
13189 16 Ab. 
P R A D O 105 A L T O S S E ' A L Q U I L A I N 
l indís imas y es " 
con todo servic 
a personas de moralidad regía casa "y 
baño, jnucha limpieza. T e l . M-5492. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corrien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . T e -
l é fonos M-3569 y M-3259. 
V I L L E G A S 21 E S Q U I N A A E M P E -
drado. Se alquilan habitaciones amue-
bladas con labavos d e ' a g u a corrien -
te, esmerada limpieza luz toda la 
noche. Te l . M-4544. 
12089 14 Abr. 
E N O ' R E I L L Y 72. A L T O S . E N T R E V i -
llegas y Aguacate, hay habitaciones sin 
muebles, desde $10.00 en adelante y 
desde $15.00. amuebladas. Indispensa-
ble informes y antecedentes. Unicamen-
te hombros solos. 
13439 13 ab. 
E N L U Z , 2 4 
úl t imo piso, se alquila una habitación 
con todo el servicio; es casa de una fa-
milia y se piden referencias. Tiene 
casa te lé fono . 
13385 17 ab 
CASA D E H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la 10 esquina a Chacón. Buenas habi-
taciones para matrimonios y caballo-
ros con vista a la calle muy frescas 
con todo servicio y excelente comida 
desde 30 pesos nersona. 
13365. 17 Ab. 
C O C I N E R A . S E D E S E A UNA B L A N C A 
o de color, muy limpia y que sepa co-
cinar bien; para corta familia. Sueldo 
$25.00. T e l . 1-2454. Calle Gertrudis 
entre Calzada y Agustina, Víbora. Cha-
let de altos y bajos. 
13584 11 ab. 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A B L A N 
ca, peninsular, que sepa cumplir con 
su obligación y que duerma en la co-
locación. Dirección Santos Suárez 141 
entre Paz y Gómez. J . del Monte. 
13570 11 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A QUE 
duerma en la colocación y ayude a los 
quehaceres de la casa. Su^do $26.00. 
Aguacate 88, segundo piso. 
10816 11 ab. 
S E S O L I C I T A E L D O M I C I L I O DB 
Abelardo Piñeiro, San Martín de Juria , 
Falsea. Coruña. Cocinero o ex-coclnero 
José López. Lealtad 123. 
13610 11 ab. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
D E S E O S A B E R D E J O S E R O D R I -
guez Pérez, de Orense, Souto Mandras, 
lo reclama su cuñado y hermano Ma-
nuel Rodríguez Pérez, al Ingenio E s -
paña". 
13695 16 A b . 
S E S O L I C I T A U N TAQUIGluTrTTr-
g l é s y e s p a ñ o l que sepa su obllKaoiAi 
sea f o r m a l . No deseamos prlncinio*:5 
U n i ó n Comercial de Cuba. S A \re' 
caderes, n ú m e r o 14. " " iler-
13510 13 Ab. 
E N J O V E L L A R 3 7, A L T O S ^ S E S O T T 
cita una cr iada joven para ayudar 
l impieza y cocina. Informan ri» ! 




N E C E S I T O A G E N T E S PROPAGA? 
distas de novelas por entregas v I,, 
agente para la capital de Santa ciara 
de 7 y media a 8 y media mañana y nn 
che ú n i c a m e n t e . J u a n Ramos Pan, 
V á r e l a , 637. H a b a n a . Qrí 
12541^ n Ab_ 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
L A P R I M E R A D E L V E D A D O , T E X ^ 
p lazas de cocineros desde 40, 45 a 50 
pesos. Idem de cocineras desde 'i 
a 40 para s irvienta 25 a 35. Calle 2i 
entre D y E , n ú m e r o 264. Teléfono 589:' 
13634 9 Myo. 
V I L L A V E R D E Y Cía . 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita ra. 
pldamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap 
titud y moralidad; se mandan a toda k 
I s l a cuadri l las de trabajadores "para i 
campo. O'Rel l ly 13. Teléfono A-2343 
13197 14 Ab. 
M A L E C O N 22 E S Q U I N A A I N D U S -
tria altos casa de un matrimonio se 
alquila a caballero de moralidad una 
habitación amueblada, balcón a la ca-
lle, es clara y ventilada con luz eléc-
trica y te léfono. No hay papel en la 
puerta. 
13371. 11 A b . 
N O T E L " F L O R D E C U B A " 
d e F e l i p e P é r e z 
E n est-» antiguo y acreditado hotel se 
alquilan habitaciones aesde 25 pesos 
mensuales en adelante; para pasajeros, 
hay hp.bltaclonea de 1, 2 y 3 pesos, ma-
tr;moríos dos pesos y 2.50: agua co-
rriente en todas las habitaciones, ba-
ñen fr'os y calientes, cocina superior y 
económica, servicio esmerado. Se ad-
e s p l é n d i d a s " habitaciones I miten abonados desde 25 pesos en ade-
icio y excelente comida lante' c001"» española, criolla, france-
sa V americana. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N B A -
j a con ventana a la cal lé y luz en $20 
a persona que no cocine. Hay te léfono. 
San Rafael 57. 
13417 12 ab. 
13234 11 Ab. 
H O T E L " L O U V R E " 
Consulado esquina a S a n Rafae l . Te-
l é f o n o A-4556. Amplias habitaciones 
>• apartamentos con b a ñ o , m a g n í f i c a 
comida. Precios especiales a familias 
estables. 
13019 20 ab 
S E A L Q U I L A 
un departamento con todas sus como-
didades, fresco e Independiente, $33.00. 
Revillagigedo 20. 
ACABADOS D E C O M P O N E R Y P I N -
tar. alquilo los hermosos altos de Je-
s ú s del Monte, 258; con sala, saleta, cin-
co cuartos, terraza, dobles servicios y 
baños . Llave en los bajos. A-6523. 
13060 20 Ab. 
S E A L Q U I L A E L S O L A R T A M A R I N -
do, número 35, esquina a Dolores, que 
tiene 592 metros cuadrados de superfi-
cie con m á s de 300 metros de empa-
vlmento de concreto, su servicio sa-
nitario, una casa de madera y tejas 
francesas de dos cuartos y cocina con 
su portal y suelo de mosaico y baran-
da en el patio con insta lac ión de luz 
eléctrica, mas un techo de 18 por 8 
metros con teja de fibra que sirve pa-
ra taller o garage, con 3 llaves de agua, 
Tin motor eléctrico de 3 y medio caba-
llos de fuerza, está, cerrada con cer-
ca de madera, pasan por esta esquina 
500 a 1000 vehículos diarios, un foco 
eléctrico en frente de la casa . E l due-
ño: Calle Tamarindo, número 49 Apar-
tado Correo, 1247. 
13335 «i Ab. 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A CASA CON 
sala, comedor. 4 cuartos, baño y cocina 
en la calle de Rosa Enríquez, esquina 
a Infansón, puede verse a todas horas 
L a llave e Informes al lado. 
M g ! 15 Ab. 
S e alquila en L u y a n ó , Calle Herrera 
y Rosa Enr íquez . una casa de alto?, 
compuesta de terraza, iiall, cinco cuar-
tos, comedor, cuaitos de b a ñ o y de-
m á s servicios. L a llave en los bajos, 
t e l é f o n o 1-3229. S r . Otero 
13285 12 ab 
E N L A V I B O R A . S E A L Q U I L A .UNA 
casa moderna en punto m á s alto a 4 
cuadras del paradero. Calle Lawton, en-
tre Vis ta Alegre y Acosta, tiene 8 ha-
liitaclones, 3 cuartos para criados, pa-
rage. portal, jardín, gran patio con al -
guna arboleda y demás servicios. In-
torman, al lado o teléfono I-2S90. 
"770 U Ab. 
13085 30 Ab. 
V A R I O S 
S,E ^R.RIENTDAN DOS F I N Q U I T A S E N 
AJK7y-TIVÍ?rnie6: ^ " z a n a de Gó-
mez, 457. Teléfono A-2422. 
13556 11 Ab. 
BB A L Q U I L A E N E L C A L A B A Z A R . L n^tÍn' ̂ u in^ *• Espada, una ca-
sa quinta. Informan en J e s ú s del Mon-
te. Marqués de la Torre, 47, estiuina i 
Madrid, de 5 a 9 p. m. equ ina a 
13,268 11 Ab. 
S E A L Q U I L A E N SAN FRAXPrírvT 
de Paula al costado del p a r f d e S d! l? 
Habana Central, una ca¿a de madera 
propia para establecimiento en 16 n*-
sos L a llave en Real, número 43, Juan 
Mateo e informa: Arturo Rosa SaS 
Rafael, número 273, Habana 
12763 ' U Ab. 
Se alquila un departamento con vista 
a la calle $24 y otro interior $20 v 
habitaciones a $12 y $13. Falguera 25, 
se alquilan habitaciones a $12 y $13 
en Aguila 353. > 
Re alquila una habitación en $12.00. 
Omoa 7. 
Se alaulla una habitación a matrimonio 
sin niños en casa particular de mora-
lidad. Omoa 9. 
13181 m ab. 
G R A N CASA D B H U E S P E D E S , GA-
liano 117, altos, esquina a Barcelona. 
Se alquila una hermosa y veptllada ha-
bitación amueblada y con vista a 'a 
calle También se da comida a precios 
económicos . Te l . A-7069 
. 12953 » 14 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
S E A L Q U I L A H E R M O S O D E P A.RTA-
mento con vista a la calle y una gran-
de habitación con o sin muebles casi 
esquina a Gallano. Se desean personjis 
de respetable moralidad. Animas 88 
altos, hay teléfono 
13788 13 Ab, 
^ n 8 0 - , ^ A N T I G U O H O T E L ES-" 
trella, 18o, esquina a División, ^u nue-
vo dueño acaba de reformarlo y pone a 
disposición del público frescas v venti-
ladas habitaciones con todo el servirlo 
S s t r e ^ l a ^ i r " ^ la nOChe- F í * ™ * 
13705 15 Ab. 
M A L E C O N Y M A N R I Q U E . S E A L Q U I -
la un magníf ico apartamento en el nue-
vo edificio de ocho pisos en Manrique 
Malecón y San Lázaro. Agua fría v J-iI 
Mente, strviclo * • elevador día y noche 
* "mos 3 Informan: A-fi249 
13 Ab. 
H O T E L B E L M O N T 
Hospedaje especial para familias esta-
bles y para caballeros, con delicado y 
esmerado servicio, así como excelente 
comida. Habitaciones con servicios de 
agua fría y callente Jesde 20 pesos 
mensuales hasta 6 pesos diarios, estos 
o timos magníf icos departamentos con 
te léfonos privados. ' 
Aceptamos abonados al comedor Hay 
ascensor. Y estamos situados en lo más 
céntrico de la ciudad. Industria, 125. en-
Ve San Rafael y San J o s é . Teléfono 
A-3728. 
11637 2̂  Ab . 
H A B I T A C I O N E S D E $ 1 5 'A $ 2 5 ^ 
E n Beiascoain 123 cdsi esquina a Rei-
na, ge alquilan, con pisos de mosaico 
y lavabos de agua corriente. E n la mis-
ma una cocina en $25. Casa elegante, 
parada de tranvías en la puerta. Telé-
fono M-S750. 
13146 15 ab. 
" B I A R R I T Z " . 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. B a ñ o s 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos méYi-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria, 124, 
altos. 
Se alquila un departamento interior 
a matrimonio o personas solas en la 
parte alta del Vedado. Tiene servi-
cios, alumbrado y amplia entrada i n -
dependiente; no es casa de inquili-
nato. Calle F , 215, entre 21 y 23 . 
H a y t e l é fono . 
12431 11 ab 
CASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 67, 
altos Boibolla. Familias estables, pre-
cios razonables, próxima oficinas, par-
ques, paseos. Duchas, baños cal lien tes, 
f r ío s . Toda asistencia $35.00 persona, 
adelante. Transeúntes , cama $1.00 ca-
da comida 60 centavos. Admí tense abo-
nados comedor. 
10983 11 Ab. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas a l -
tas > bajas, lujosamente amuebladas, 
servicio de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, a 
precio? muy reajustados. Grandes ba- I 
ños. agua fría y caliente. Manrique. 
l̂ :t enti* Reina y Salud, hay pianola 
y radio para los huéspedes . 
»310 11 Ab. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasi l (Teniente R e y ) 38 
Esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
admiten abonados a l comedor. Norma 
equidad, orden, moralidad. T e l é f o n o 
M-7519. 
9358 J I 1 a b ^ 
SK A L Q U I L A N DOS H E R M O S A S H A -
bitaciones con baño al lado y en casa 
acabada de fabricar, para hombres so-
los o matrimonio que coma de fuera en 
Habana 118, segundo piso, entre Amar-
gura v Teniente R e y . 
10603 12 ab. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Juan Ordiz residente de España que 
en el año 1917 paraba en Sancti Spírl-
tus en la fonda L a Bienechora antigua 
de Pons. Calle Luz, n ú m . 41 y 43, fren-
te al parque L a Victoria por asuntos de 
familia caso de parecer. Dir í janse a 
Guanabacoa. Calle Amenidad y Amar-
gura a Suárez y Estévanez, húmero 31. 
se le gratifica a la pepona que le en-
cuentre. 
12358 20 A b . 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
De Marcelino Menéndez es la única quo 
bti 5 minutos fac i l i ta todo el personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera de la Habana. Llamen al TelS-
fono A-3318. Habana 114. 
13136 12 ab. 
L U I S F E R N A N D E Z C A S T R O , D E S E A 
saber de su hermano Enjillo, que s e g ú n 
cree se halla en la Provincia de C a -
magüey, para asuntos de familia. Que 
se dirija a la finca de San Francisco, 
de Casa Novia Habana. , 
12248 15 ab. 
T R A B A J A D O R E S E N L O S ACRliDI-
tados centros del s e ñ o r Sosa, hay mu-
chas colocaciones, los que quieran tra-
bajar vengan a Gloria , número 168 y a 
L u z , n ú m e r o 7 y los que necesiten ser-
vidumbre y dependientes de todos los ji-
ros y grande y chicas cuadrillas de tra-
bajadores . L l a m e n a los teléfonps A-
1673 y al A-3866 o vengan a dichas 
agencias del s e ñ o r A . Sosa. 
12532 > 12 Ab. _ 
V A R I O S 
¡ O j o ! Puede usted hacer mucho di-
nero fabricando espejos en casa, sin 
capital. Procedimiento fac i l í s imo. E s -
criban a 508, California Bldg. , Den-
ver, Colorado, E . U . A . 
4 d 10 ab. 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A BO-
tica. Calzada del Monte 412, esquina de 
Tejas . 
13745 13 ab. 
P A R A UNA F A B R I C A D E T R A J E S , SK 
solicitá. un buen operario sastre. Se pre-
fiere que tenga práctica en cortar a 
^máquina; se paga buen jornal. Dir í jase 
por escrito en las casas que ha traba-
jado o esté trabajando. Dirección, señor 
N . C , Apartado 1663, Habana. 
13757 13 ab. 
G r a n Edificio Corbon. Industria 72 1 [2 
ados cuadras de Prado. C a s a de es-
tricta moralidad. S e alquilan a hom-
bres y a matrimonios, apartamentos 
compuestos de dos espaciosas habita-
ciones y e sp l énd ido cuarto de b a ñ o 
con todos los aparatos, agua corrien-
te, caliente y fría, t e l é fono en cada 
piso, ascensor, servicio de criados y 
sereno en el interior. En#la planta ba-
jo hay locales para tiendas. 
13576 2 3 ab. 
V E D A D O 
E N 18 P E S O S S E A L Q U I L A UN D E -
partamento con salón y un cuarto anti-
guo, baño, cocina y patio independien-
te. Calle 19, entre E y F . Vedado, nú-
mero 243-A, pregunten al fondo de la 
misma por Bernabé . 
13053 14 A b . 
S E A L Q U I L A N P O R S E P A R A D O tres 
cuartos en 19, número 243, entre E y 
F , Vedado. Puede verse, pregunten por 
Bernabé, al fondo de la misma casa. 
13055 11 Ab.-
H O T E L " V E N E C I A " 
Casa para familias.. Situado en Campa-
nario 66 esquina a Concordia. L a casa 
m á s ventilada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moralidad reconocida. 
Habitacionet con servicios privados. 
Agua callente a todas horas. Esplén-
dida comida. Precios reducidísimos. To-
léfono M-3705. 
13147 13 ab. 
H O T E L " S A N T A N D E R " 
Si U d . busca una h a b i t a c i ó n o apar-
tamento en casa tranquila de intacha-
ble moralidad y e c o n ó m i c a , venga a 
esta. Beiascoain 98 y Nueva del P i lar 
T e l é f o n o M-1194. 
10893 20 ab. 
S B A L Q U I L A U N A H E R J I O S A H A B I -
tación con su baño y demás servicios 
modernos, a persona de toda moralidad. 
Informan: H, número 3, altos, entre 5 
y Calzada. 
12750 11 A b . 
S E N E C E S I T A N 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H e t e ' 
Reformada esta casa con servicios sa-
nitarios en todas las habitaciones y 
vista a la calle, propias para familias, 
elevador a todas horas, precios econó-
micos, espléndida comida. Teléfono A -
3299. 
C O M P O S T E L A Y O B R A P I A 
Entrada por Coupostela, 6c 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. Vda. de' Rodríguez prop. 
Teléfono A-471S. Departamentos y ha-
bitaciones todas con balcón a la calle, 
luz eléctrica y timbre. Baños de agua 
callente y fr ía . Prado, 51. Habana. E a 
la mejor localidad de la ciudad. Venga 
y v é a l o . Precios médicos . 
9900 14 Ab. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
casa de moralidad que le guste traba-
Jar. Se paga buen sueldo, que duerma 
en la colocación. Informan Trocadero 
No. 59. 
13764 > 12 ab. 
V E N D E D O R D E P R O T E C T O R A S 
D E C H E Q U E S 
Solicitamos un experto vendedor para 
este art ícu lo . SI no tiene experiencia 
que no se presente. Sr. Quevedo. " L a 
Borla". Neptuno 164-166. Solamente de 
11 a 12 a. m. 
13762 ' 12 ;ib. 
S O L I C I T O UNA SEÑORA Y Í'N S E -
ñor para estar al frente de una foto-
graf ía de 8 a 3 y luego hacer de Agen-
te de retratos. Se les da $1.00 diario 
y comisión y un socio con $200 o $400. 
Cuba 44, de 8 a 3. Rodríguez. 
13782 12 ab. 
SK S O L I C I T A UNA J O V E N PENINSlT-
lar para ayudar a los quehaceres de In 
casa en J e s ú s del Monte 587 A, Tren 
de lavado. 
13770 12 ab. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
E l Roque. De Alejandro VVecseri Szaüó. 
Ofrece a las fami l ias particulares co-
cinerosf cocineras, criadas, criados, por-
teros, jardineros, chauffeurs y ayudan-
tes a los hoteles, restaurants. casas J« 
h u é s p e d e s , fondas y c a f é s , toda clase de 
servidumbre v dependencia con buenas 
referencias . A c o s t a 88. Te l . M-95TS. 
E n l a misma oficina se necesita toda 
c'ase de dicho personal para buenas 
colocaciones y con buenos sueldos. I I 
Roque. Agencia antigua y seria. 
12023 13 ab. 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de manejadora o criada cíe n 
no, es r e c i é n l legada. Darán razón • 
S a n t a C l a r a , 22. , , ,h 
13823 K*^ , 
S E D E S E A C O L O C A R J O V E N ESP*; 
ñ o l a para l impieza 
tiende algo de cocina 




12 A b ^ 
SEÑORA D E S E A C O L O C A R S E UNA 
para criada de mano o de cuartos 
ne referencias y sabe cumplir co" • 
o b l i g a c i ó n de todo. Informan en l a v 
17. carnicería. Tew lie 20 entre 15 y 
fono F-2215. 
13735 b _ 
D K S K A C O L O C A R S E UNA MUCHACH-
ab. 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano, 
rán No. 20. T e l . A-7433. 
13780 
Ayesu 
12 ab-MECHA-D E S E A C O L O C A R S E UNA --
cha de manejadora o criada 
S a n Ignacio, 96. 
13679 12 Ab-
Vendedores. Acudan a nuestra venta 
l iqu idac ión que termina el día 2 0 del 
actual. Grandes ventajas por docenas. 
Pida listas de precios si vive en el 
interior. T a m b i é n enviamos algunos 
dibujos. Bornn Brothers, Mural la 2U. 
13637 20 ab 
S E D E S E A C O L O C A R D E C R I A D A ^ 
mano o manejadora una niucnacii 
12 Abv. p a ñ o l a . 13723 
Lagunas, 85, altos. 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A ^ 
E s p a ñ a , desea colocarse du ,nal , Jr',sCn-
o cr iada de mano, es de buena P"" 
11 A b ^ c i a . Suárez , 31, a l tos . 135H3 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVfciNrefe-
p a ñ o l a de criada de mano. Tiene _ 
r e n d a s de donde t r a b a j ó . Inforn . » — 










D E S E A C O L O C A R S E . UNA 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o 
dora . Informan en Oficios 6o 
h a b i t a c i ó n No. 7. ab. 
13592 i L S i 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S riada de colocarse de manejadoras o crt 
mano. Informes A-5227. Estrena b 
13579 -J---1-^ 
E N R E F U G I O , 8. S E S ^LÍ'"."'AX 2 
licinbits mayores de 25 :\>~IOÍ tic n-;cio-
nalida I española, de buena pr..-senc,i.-i y 
que den referencias, gran upofrjhtdsd 
para personas de ambición y con ganas 
de trabajar, de 1 a 2 p. m. 
13678 12 Ab. 
Vendedores. Se necesitan dos, de bue-
na presencia, para trabajar un a r t í c u -
lo de fácil venta. Garautizamso $ 1 5 0 
O F R E C E S U S S E R V I C I O S \ ^¿í^', d 
e s p a ñ o l a como criada o maneja 
referencia Ce las casas que na ,̂e]¿f 
j a d o . P a r a informes llamar a' 
no I - lG3o, n «''-
13619 
S E D E S E A C O L O C A R UNAj J O ^ ^ é . 
p a ñ o l a en casa de moralidad para 
In formen: E s c o b a r , número l - ' * Ab. 
13483 1 —fi^ 
S E D E S E A C O L O C A R i:NA i o ^ n,8' 
c h a e s p a ñ o l a do criada ne in?Aii l'fr'6 
nejadora. sabe su obligación- c Mír 
S O M B R E R E R A S . S E S O L I 
bueins sombrereras. L a C 
que. Nepturo, 74. 
12706 
S e solicita una criada de mano en 
Bernaza 18. primer piso derecha. 
13721 12 ab. 
i , , , - i o I »,eja.ii.ur:i, saue su u i<,n es 
• C I T A N 4 lo m á s . s e g ú n aptitudes. Pcrseveranci j I buenas referencias, la direccio ^ l 
usa. de E n - i - eo u J >t ¿. r i ñ a n ú m e r o 3, cas i esquina •» 
u*. ^"-Í 59^ altoSt de 4 a 6 p. m. zaro. frente a'-i-aiisades P»rk. u, 
— *• ' 13518 ^lU 
S'A M U C H A C I I A E S ^ A M ^ « n 
i l , desea colocarse de criada tjer 
1S Ab. 
C R I A D A S E S O L I C I T A UNA E N 11 
número 144, entre J y K, Vedado Se 
prefiere española y que sea recién lle-
gada. 
4d-9 
S E S O L I C I T A l" NA C R I A D A D E MA-
no. Jesús del Monte -137 " 
in620 12 ab. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no en Prado 11, altos. 
134,)8 12 A b . 
13340 11 ab 
S E S O L I C I T A UN SOCIO CON P O C O 
capital para ponerlo al frente de una in -
dustria lucrativa por no poderlo aten-
der su dueño. Informa: Monte, 25. Se-
fior Cuellar. L a Zambumbia. 
13550 12 Ab. 
BN L A C A L L E O No. 10. S E S O L I C I -
ta una criada de comedor que sepa bien 
su obligación, de lo contrario no ise 
presente. Sueldo ?25.00, ropa limpia v 
uniforme. 
13G05 i i Bb. 
SK S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O QT' ¡~ 
sepa servir bien la mesa y tenga refe-
rerH^s. Perseverancia 38 A . 
13347 U nb. 
I:. 
U Ñ ! 
, desea colocarse de i,..--
sabe cumpl ir con su obligaC1.0 ja. 
quien l a garantice para casa ê 
forman: Sol, n ú m e r o 2S, altos- ib. . 
Í3542 Ĵ~~-~<c\-
D E S E A C O L O C A C I O N UNA jlo1' 
l a de cr iada de mano. Informa' - - ^ j . 
H o l p u í n . Monte, 19. Teléfono *> .K 
13469 _ - ü - 5 s a 
: N A S E Ñ O R A L»E MEDIANA ^ 
« coloca con una buena farn ¡AOS. 
U 
ne 
nejat'.ora: es c a r i ñ o s a con los n 
v a muchos a ñ o s manejando: 1 
«.omfndaclrtn de l a casa q110 
9 a ñ o s . In forman: Villegas 








a d a ' d B 
,rejador» 
a prescD-
D 1 A K I U üfc. L A W A K 1 W A 
x c n 
SE OFRECEN SE OFRECEN 
Abri l 11 de 1924 PAGINA VEINTIUNO 
r ^ S T t r S * j o v e : n p e -
rcf-e entre Compostela y i l a|* 
C R I A N D E R A S 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A SEÑO-
rita taquígrafa y mecanógrafa . Telé-
T ^ T T m ^ C H A - tificado de saniciafi 
r r T Ó L Ó ^ ^ D O H o mano o , Hr al campo. Cali 
S a s A S í - A c a l l e : i é fono I-»539. 
- j s . I ' ^ 0 ^ Teléfono A - i 13.93 
• . | \ r . .L.x'AKtíK DK CPvIANnEKA 
^ s ^ o r a española oon a b a t o j e 1̂ -
.•he puode versa »u nina > tiene cer 
i f e a S o de sanidad^y no le importa sa-
fono A-2674 




s p a r a l i m p i a r 
Habi taciones y coser 
r R I A N ' P K K A PIOS KA COLOCARSIO, 
I tiene abundante leche y tiene certitlca-
do. su esposo y su nifia lo tiene en 
¡ ¡Ssoaft* no la importa* viajar, tiene re-
1 ferenclas. Informan en la casa del «e-
rtor H Upmann K y 1 7 . Vedado. T c -
! léfono F-4412. 
J O V E N ESPAÑOLA. E S aiUY P R A C -
tlca eu el servicio, desea colocarBij en 
casa de moralidad, para cuartos o re-
pasar ropa. Informes Santa Emil ia 142 
Teléfono 1-40 75. 
13573 11 ab. 
13481 I I Ab. 
— . D E S E A C O L O C A R S E UNA SKSOl lA 
=:===~7:i>1'espaftola, recién llegada, de criandera. 
- ^ - ^ ^ " ^ A P A Ñ O L A S D E S E A N Iene CertifiCado d« Sanidad y quien 
Í S t o V E N B S E S t A . comedor, sa-( recomiende. No le importa salir al 
Mearse ¡*~,fX'iC&* *• cscluina campo. Informan en Sitios No 9 
•oC .̂ obliga1101- ^ i-i-íoa • H i*b-
tr* l^Po í a entrada por gloria, m 
legof. ov' 12 Ab. 
S s s r c o L o c ^ f f i ^ f e 
^ r t K m a C r S H Ü n í ^ . ' ^ P a r t a -
n*- í ^ ^ e l é f o n o 1-5843. Ab_ 
CHAUFEURS 
C H A C F F E U R ESPAÑOL SE O F R E C E 
para casa particular o de comeré o. T e-
ñe referencias. Informan en el Telé-
fono M-9247. 
13751 J 12 ab. 
tari 
'f0^9 
una P ^ ^ . X r a o crladk de mano. »ra manejadora " ^ 
an: Telófono M-4b69- J j Ab 
C H O F E R ESPAÑOL J O V E N . D E S E A 
colocarse en casa particular, lo mismo 
atiende otros quehaceres, buenas refe-
rencias. M . Pérez . Apartado, 24 98 . 
13685 1 6 Ab. 
' lOVEN ESPAÑOL S E O F R E C E P A R A 
ayudante de chauffeur. principiante, 
tiene quien lo garantice. A . Mama, 
r-i.' "7 A L T O S . POR A n l - l s , n 0 altos. 
P E , ^ ^^nrtamentos 13698 ^ I A N U I Q l ^ . depártame 
. >e caíle a matrimonios y 
" vlSt%olos s f desean buenas refe-





BE M A N O 
S E D E S E A C O L O C A R U N , J O V E N es-
pañol de ayudante chauffeur o fregador 
de automóvi l e s . Llame: F-1659. 
11516 11 Ab. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L CON D I E Z 
años de práctica casado sin hijos, de-
sean colocarse en casa particular, la 
¡ señora criada o niñera, es cariñosa y SISwl COLOCAR E N L A MISMA , trabajadora, buenas referencias, son 
E*1" ,irYv,chu y una muchacha, ei j per8onaS decentes y de moralidad y as í 
isa unL m" ^no de manejadora o_ cr ia- i clesean la easa, se colocan juntos y 
e criado > C03tura. Calle lo, en-i duerrnan en ^a colocación o aceptarían 
s*be i? nrtmero 468. „ ¡Ir con familia que baya a veranear. 
13 Ab. I informes: Teléfono J-1512. 
13250 " 11 Ab. T ^ T e C E U N C R I A D O D E M A N O üFtih.y^ ^ p l a ñ ó l a y a la <_ moan a la española y a »«*. - , íf . , . , 
ser.vir g e r e n c i a s , las que nece-1 Chauffeur e s p a ñ o l , cinco anos de 
^forman: Paseo 'entra Quinta i'I p o é t i c a , COD referencias, SC ofrece 
i_ harhería. Vedado. . „ -i i i 
, para casa particular o de comercio. 
DBSKA < C O L O C A R S E ESPAÑOI^A PA-
ra criada do cuartos. Entienda de cos-
tura. L leva tiempo en el pa ís ; e s tá 
ucostumbrada a trabajar. Lamparil la 
No. 80. T e l . 3559. 
13624 11 ab. ^ 
F X A SEÑORA D E S E A E N C O N T R A R 
un niño para criarlo a peso en su domi-
cilio, haciéndose cargo do cuidarlo du-
rante el tiempo que se conviniese In-
forman: Porvenir No. I, entre Coropos-
tela v Habana. 
13416 11 ab. 
Para a c o m p a ñ a r en viaje por Euro-
pa, etc., y cuidar n iños , se ofrece se-
ñorita que habla perfectamente fran-
cés , a l e m á n y e spaño l . Escr iban al 
Apartado 1034. 
13547 14 ab. 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R S I R V I E N 
te o sirviente único en la casa, un Jo-
ven español, práctico en la limpieza: 
lo mismo en el servicio de mesa acos-
tumbrado a servir grandes comidas. 
Tiene referencias a sat i s facc ión. I n -
forman F-1915. Sabe hacer toda clase 
de ponches y coteles. 
13583 11 ab. 
E N F E R M E R A S I N T I T U L O CON MU-
cha práctlck, desea colocarse solo de 
día en cl ínica o casa particular. Infor-
man: Correa, 15, entre Dolores y San 
Indalecio. J e s ú s del Monte. 
13702 12 Ab. 
E M I L I O P R A T S C O . 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. P a r a toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. T e l é f o n o 1 4 4 9 3 . 
13528 H m. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ACADEMIA DE CORTE PARRI-
LLA 
Directora: Sra . Felipa Parri l la de Pa-
v ó n . Profesora: Teresa B . de P a v ó n . 
Corte y costura, crosés, sombreros, pin-
tura, flores y costos de papel crepé, 
bordados a máquina y a mano y labo-
res en general. Habana 65. altos. Ha-
bana. Dolores, 19, entre Buenaventu-
ra y San Lázaro, Víbora. 
11913 28 Ab. 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S D A M A S 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases part ciliares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico y rápido. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, altos. 
12560 2 Mayo. 
I i DISFRUTE!! 
Do los mejores empleos y suedos apren-
diendo rápidamente y con perfección, 
Taquigrafía, Mecanografía, Inglés . Gra-
mática, Aritmét ica y Teneduría. Ins-
crlbiéndoso hoy mismo en la Gran Aca-
demia Comercial " J . López", aan Ni-
colás 4 2 . Teléfono M - 3 3 2 2 que es en 
todo Cuba la que mejor y más pronto 
enseña; la qué menos obra y la única 
que íoloca gratuitamente a sus alum-
nos al entregarles el t í tu lo . Clases to-
do el día y por la noche. 
3100 5 Myo. 
ab. jlzada,. b b ,
"i-, , u h ' a u u x j o \ k - n ' es- Informan en la pe le ter ía Rui loba, T e -
dde^"orne0s.0ayuda^tre:i lé fono M-2454. 
Br0 í'fpnr ^ln pretensiones y con refe- 19373 
fau£eUrHabana. Llamen al teléfono 
12 Ab. 
13 ab. 
' C O L O C A R S E C R I A D O D E ma-
'^rieuendiente de restaurant, con 
prendas" Sol. 8. Teléfono A-8082 
b i T c O L O C A R S E D E ^ A D O de ¡ ^ » ° 
laño o ayudante de chauffeur, con tí- ñor I)erosa 
TENEDORES D E LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S CON H A B L A 
1 inglesa, corresponsal ofrece servicios 
hora o fijo y trabajador, referen-
mera. Teléfono 1-3244. Se-
referencias de donde v buenas . 
sbajó. Sol, 8. Teléfono A-8082 
13513 
13666 24 Ab. 
12 Ab. 
COCINERAS 
isBA. C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
median* edad de cocinera, sabe cum-
• con su obligación. Informan: Flo-
13ÍM 12 Ab. 
bESKA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para toda clase de- trabajos de conta-
bilidad. L leva libros por horas. Hace 
balances, liquidaciones, etc. Sa lud , 
67, bajos, t e l é f o n o A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
nañnla: sabe cocinar a la española y ¡ ponsal o tenedor de libTOí 
la criolla y es repostera. Habana 173 10 P- m. Telé fonos F ' l l 
itlguo; está acostumbrada a trabajar] 13 4.6 , .' 
J O V E N CUBANO O F R E C E SUS S E R -
vicios corrió traductor de inglés, corres-
s l  te e r e libros, solo de 0 a 
58, M-2781. 
12 Ab. 
buenas casas. 12 ab. 
~ D E S E A i 
COMERCIANTES 
:Necesitan un tenedor de libros JOVICN P E N I N S U L A R 1J1:sí-;a , ¿ o un 
..carae de criada y entiende algo de j empleado con buonas referencias? Di 
(etlUt. Para informes Monte 59. altos. | r í ianse por oscritu a L . Vale. Troc» 
13739 12 ab. i dero 36, altos. 
11 ab. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea encontrar una casa de vecindad pa-
ra encargado, tiene referencias. Dir i -
girse a Aguila, 280. Benerando Díaz . 
13529 12 Ab-
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
de 35 aiios en un garage para limpiar 
automóv i l e s . Llame A-9962. . 
13532 l2 A ^ 
S E O F R E C E UNA J O V E N P A R A som-
brerería o costura tiene un año de prác-
tica; sin pretensiones, tiene quien la 
garantice. Informe: Alcantarilla, 11. 
13471 12 Ab. 
O F R E Z C O UN H O M B R E C O M P E T E N -
te para cobrador o un trabajo decente 
con garant ía . Informa en los te léfonos 
A-1673 y A-3866. S r . Sosa. Luz, nú-
mero 7 V Gloria, 168. 
13500 11 Ab., 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O F E S O R N O R M A L , G R A O U . a D O eri 
la Escuela Normal de Madrid, se ofre-
ce para dar clases de enseñanza ele-
mental y superior. Ingreso en el Ins-
tituto y Normales. Gramática, L i tera-
tura. Paidología y f rancés . Sr . J . Pe-
drés . Galiano. 103, altos. Teléfono A-
7632. 
13799 20 Ab. 
Escuela Alemana del Vedado. Calle 1 3 
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
CUBA. 58, E N T R E O ' R E I L L í T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada, Instrucción Pr i -
maria, Comercial y Bachillerato, para 
ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos aprobados, 22 profeso-
res y ?0 auxiliares enseñan Taquigra-
fía sn español e ing lé s . Gregg. Orella-
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles, in-
g l é s lo. y 2o. Cursos. Francés y todas 
las clases del Comercio .en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrático». Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magnifica alimen-
taolón, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al 
teléfono Mí2766. Cuba, 58, entre O'Rei-
lly y Empedrado. 
12183 30 Ab. 
C O C I N A S D E G A S , A-6547 
P a r a su cocina o calentador, Pochet, 
A-6547, Progreso 18. Para instalacio-
nes c í t r i c a s y cambio de lámparas;. 
Rojas , 1-3056, servicios sanitarios, 
^-6547 c 1-3056. 
13349 12 ab 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS, TAQUIGRAFIA Y 
MECANOGRAFIA. UNICA PRE-
MIADA EN EL GRAN CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922- COLEGIO 
PARROQUIAL ELEMENTAL SU-
PERIOR. DIRECTOR: LUIS B. 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE-
SIA DE JESUS DEL MONTE. CLA-
SES NOCTURNAS. SE ADMTEN 
INTERNOS. 
8704 Ind . 15 N . 
ES USTED ACASO 
una de las pocas lectoras del 
DIARIO que no tiene en su 
poder el folleto de ELIZA-
BETH ARDEN, intitulado 
"En Pos De La Belleza"? 
Es un ameno e interesan-
te libro de consulta para las 
mujeres cuidadosas de con-
servar y aumentar sus encan-
tos. Trae instrucciones so-
bre higiene del cutis y le in-
dica la manera como us-
ted misma puede defender y 
acrecentar su belleza, sin el 
auxilio de otra persona. 
Escríbanos (APARTADO, 
1915, Habana), o telefonee-
nos, A-8733, y le enviaremos 
con mucho gusto, gratis, el 
folleto de MISS ARDEN. 
"E^ Pos De La Belleza" 
Ind. 
¡ALTO! 
Melenas a la Parisién, Mariano G i l . 
Melenas a la Americana. Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsón, Mariano G i l . 
Melenas a lo Garsonett, Mariano G i l . 
Melenas como la pidan. Mariano G i l . 
Melenas bien cortadas con verdadero 
arte, únicamente el especialista Maria-
no G i l . Industria 119. Peluquería, casi 
esquina a San Rafael . Teléfono A-7034 
12489 16 - b . 
ACADEMIA DE CORTE, SISTE-
MA "PARRILLA" 
num. 108-A, entre 14 y 16. Abre su i Autora y directora: Felipa Parri l la de 
d i/-, j i j ' I Pavón, corsés, sombreros, pintura, flo-
e Kindergarten el d ía prime- res y labores en general. E l sistema 
re de mayo, para n iños de ambos se-1 m&s ™ d e r n o y simplificado conocido. 
IÉSKA COLOCARSE UNA C O C I N E R A 1342'» r.os desde los cuatro a ñ o s de ed^d.! 
casa (le mornlidad; sabe muy bion C O N T A B L K C O M P K T K X T K . CON Itl-J-jSe inic iará a los p á r v u l o s desde un I se garantiza. Aprenda pintura en diez 
oficio ;sabe hacer dulces; es muy , ferencias comerciales, dos a sat is facción, 
Enseñanza rápida con ajuste dos meses,
lo mismo en el corset que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo 
ipia y as jada: ha trabajado en muy 
snas casas; duerme vn el acomodo. 
fono A - 7 6 8 5 . 
13748 12 ab. 
WSSBA COLOCARSE B U E N A C O C I N E -
i, sabe mucho de repostería. Teléfono 
i l . Calle Perseverancia, 66.. 
13ij74 12 Ab. 
) i : s v : a c o l o c a r s e u n a s e ñ o r a 
canógrafo y corresponsal en Inglés 
Alvarez. Apartado 2498. 
13122 12 Ab. 
M . 
is i l ,   s t is f c i , i • • • ] „ i J i n n , , , inalé» v alp í lecciones. Bordados a mano y a máqui-
desea llevar libros por horas o cual- FnnC'P'O en JOj Idiomas ingles y aie-1 na Clases p0r la irafiana> tarde y ro . 
quier otro trabajo de oficina. Buen nj?" nián. Maestras europeas. T a m b i é n se 'che . A fin de curso un valioso t í tu lo . 
, * . , i ' i i ~ I Se admiten Internas. H -bana, 65. altos, 
admit irán todav ía algunos y alumnas entre O'Rellly y San Juan de Dios. De 
para las clases de colegio. Directo-
ra : Dra . Kaete H c i d n c h . 
V A R I O S 13814 16 ab 




M E X I C A N A DE M E -
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
lases particulares de todas las asig-
• TINTURAS Y MELENAS 
Los dos probleman del día: Una ca-
beza bien teñida y una melena bien cor-
tada, dif íc i lmente lo conseguirá si no 
lo hace en la casa de las tinturas y me-
lenas . 
¿Qué tintura recomienda y aplica es-
ta casa? L a única buena "The Gold 
Sun" á base de vegetales, preparada 
por el químico. A . Charlik. Estuche 
grande $2.00, pequeño 51.00. 
Se aplican las tinturas con toda per-
fección a precios económicos . 
C O R T E D E M E L E N A S 50 C E N T A V O S , 
R I Z A D O 50 C E N T A V O S 
P A R A S E R R U B I A Y C O N S E R V A R S E 
R U B I A 
Use manz.^.illla alemana "The Gold 
Sun", $0.70 estuche, para el interior 20 
centavos adicionales. 
Peluquería " L a Central". Teléfono 
A-3749. Industria, 112, junto a la "Mi-
raí", entre Neptuno y San Miguel. 
12617 • 17 Ab. 
M A S A J E S C I E N T I F I C O S 
Por ¡a D r a . Juana Alonso. Hace ¿es -
aparecer la gordura en 3 0 masajes 
por su m é t o d o . Toda grasa se eiimi 
t a y puede quedar esbelta como de 
see. ViUegas, 45. M-6192. 
10204 21 Ab. 
ni la limpieza, tienen r;fei encías , 'rman: Aguacate, 32, aicoj. d?pa 
mdfU, S. 
l i W Vi Ab. 
EA COLOCARSE UNA SEÑORA d é ! 1 * 
marias para la cocina, sabe su obli-1 looO»' 
:I6n y puede dar informes donde ha 
'vldo, desea casa de moralidad y dor-
Hr en la colocación y sueldo 30 pesos. 




] trato. Para verla y hablar con ella, di-
rigirse a la relojería de D . José Ro-
! dr íguez . Calle de Bernaza, 12. entre 
1 Obispo y Obrapla, horas de 1 a 5 de 
13813 15 Ab. 
20 Ab. 
M E C A N O G R A F A INGLES-ESPAÑOL, 
desea colocarse en-oficina o casa co-
mercio.' Dirección: R . G . Monte, nú-
mero 5. 
13811 14 Ab 
¡ B A I L E S | A C A B A D A D E L L E G A R P K 
la Argentina, ofrezco mis servicios co-
mo profesora de bailes modernos, aj 
culto público habanero, tangos argeriti> 
nos, Par ís y wals tango. Fox etc. Glo-
ria, 38, r.cgundo piso, casa de ex ír ic fa 
moralidad. 
1329S 13 Ab. 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas , piel levantada o 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema misterio de Lechuga; tam-
bién esta crema tiuita por completo 
las arrugas. Vale $2.40. A l Interior. la 
mando por $2.50. Pídala en boticas o 
mejor, en su depósito, que nunca fal-
ta. Peluquería de señoras, de Juan Mar-
Estamos en Tos Carnavales. No pier- CREMA DE PEPINOS PARA \A 
dan tiempo. No dejen de aprender a I 
bailar con las grandes profesoras Ame-
ricanas que le enseñan con m á s perfec-
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 a s 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los te j íaos del CU-
CHA 
S E O F R E C E P A R A P R I M E R S I R V I E N B DESEA COLOCAR UNA J O V E N 
tfc i E n s e ñ a n z a completa de la Contabili-! ^ J lo cinserva sin arrugas, como en 
•̂ . • • , T 1 - 1 1 -i J • • grupos da 2 3, y 4 en 10 lo y 8 Pesos | primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
rr7rr: |cad y l eneduna de Libros a domici-1 curso completo, todos los bailes moder-• nva^gd0 en p0ino3 ¿e | 2 . De venta en 
1 • • . : nos en 4 clases garantizadas o devuel-
Corresponaoncia, Sistema vo su dinero. Aproveche esta oportuni-
12 ab. 
i o l » 0 ^ 0 1 1 I;NA C O C I N E R A ESPA-!po"nchesi7cotereV 
b L • a .F ' Í1 y .formal. cumple con su 1 3 5 8 3 
'""gatión lo mismo trabaja en nartlcu-I 1—— 1 
que en comercio reúne buenas con- UN SEÑOR C O R R E C T O , P R E S E N T A -
hrt / • fs £ola s'5 es matrimonio o b,e * de reconocida honradez, se ofre-
cía faniilia, ayuda a los quehaceres ' ce Para «compañar a uh americano u 
niorman en Asuiar, 92, primer piso 1 otra familia que vaya a los E E . Uni-
'Wtanicnto, 18, entre Obispo y Obra- I dos' Para trabajar en todo lo que se 
presente. 
-- •- Pueden pedir informes a la Superlo-
r a del Colegio Asilo ' San Vicente do 
Paul' . 
y Gd-10 Ab. 
pesos. 
^ eÍan^LOC^RSE . ^ C I Ñ E R A Jo-
flolla^n' ' 8abe coci"ar española  
"ueri ir!* americana, duerma 1 lJ^-^ oci^xvn. ¿wa^ 
8 v >n ,-0rrnan: Calzada, 153 entra ' "«cida moralidad que pos 
13-5°- Veda<io. iur8 tos, se ofrece para ac( 
y esencialmente práct ico . M, 
Calle 6, 185, altos. Vedado. 
-4631. 
3323 22 ab 
Academia Parisién " M a r t í " 
Corte confección sombreros flores, bor-
dados, pintura oriental, Directora Ma-
ría Zamora. Castillo con medallas de 
oro y la Credencial que me autoriza a 
preparar alumnas para el profeso-
rado con opción a t í tu lo de la Central 
Martí de Barcelona. Clases diurnas y 
nocturnas va a domicilio. Clases espe-
ciales para quien disponga de poco tlem-
S T ^ ' ^ ^ ^ N A S K * T 
I I Ab. 
ompafiar, ama 
de llaves. Institutriz y para dar clases 
de Instrucción a domicilio. No le im-
''«(iiana"eTlacT^nVr'"51" VI?  SJSNORA DK porta viajar . Para informarse dlrecta-
i'cos y copi'nj i - coclnar- Sabe hacer , mente con la señora pueden hacerlo al 
"'snia. "Bj.n-"„r .0 n_- Inf?rmaii en la te léfono A-8080 y para más Informes 
tee conoclmien- neg a medi(ias. Cerro, 6 49, altos. 
«""•cha -•maza 4S, segundo piso a la 
U ab. 
«Poto. 4Ú ' , de í-;oci"cra y repostera. 
pueden dirigirse a la Superiora del Co-
legio-Asilo "San Vicente do Paul", Sor 
Petra Vega. Teléfono 1-1085. 
6d-10 Ab. 
r - ^ I Z ? ^ ^ U-VA B C E N A 
ífc «abe ^ ;¿nn«tnef buenas «-eferen-
ú^ci6''. PreffePre . T ^ ' íUfrme 6,1 ,a 3 0 . «u„eereK-ei..Ved?do. Romay. 0' Hitos, habiúcrón "<). 
i opTTrr- 11 Ab-
0 > fmport 
1:MÍ 9 
a dormir en la colocac'ó.i 
informan 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORITA me-
diana edad con recomendación. Infor-
man: San Ignacio. 106. azotea, de cria-
da de msno. Teléfono M-6310. 
13688 12 Ab. 
Acosta 84, 
12 ab. 1 Lpisp .~—• 
í » * r t P a ? a ^ K . U N A SBftOñA 
io?lecin"ionto SahÍ a ' e faí"iHa o es-
i V l c r . o l u T ^ c o c l n a r a la espa-
7 , ° ; a- '"forman en Cuba, mi-
J O V E N D E P E N D I E N T E 29 AÑOS HA-
liando francés con certificados de las 
mejores casas de Par í s y Barcelona, ca-
ncidn lentos sastrería, camisería y som-
bre» tría, solicita empleo Interior o Ha-
bana E s Y K V . Lealtad 123. 
1S688 12 Ab. 
11 Ab. 
' r t ^ u l i r Tienfi K . C a s a de comercio 
i J - ^ S S . 6 buenas referencias. 
3 0 D E ' p 
12 ab. 
R O F E S I O N BSPA-r ofrec 
l « P ^ l Cllal(iu¡er casa de 
altos. 
3 2 Ab. 
n e m ^ D E S I ^ C O L ^ ro. sabe en fonda y co-
casa n f;.-rk>,a y fran-
A - 8 0 0 ^ VcVlar- Infor-
Am0o0nLTélaezCa,le Sa-
P A R A P O R T E R O D E C U A L Q U I E R f á -
brica, a lmacén o familia respetable, se 
ofrece español de 40 años, educado, ser-
vicial y trabajador. Superiores referen-
cias. Cuba, número 99, bajos, pregun-
tar por Alfredo. 
12559 12 Ab. 
A R T I S T A A L E M A N DA C L A S E S PR1-
vadas en el arte de la pintura. -Calle B 
No. 20. Vedado. F-1491. 
11565 25 ab. 
JOSE NAVARRO Y CO. 
Nos hacemos cargo de cualquier asun-
to del gobierno. Especialidad en Licen-
cias de portar armas. Honradez abso-
luta en todos nuestros asuntos. Oficina 
O'Rellly 9 112. Tels. M-3281, A-3070. 
12264 15 *b. 
PROPIETARIOS 
Persona serla y de buen carácter con 
garantías y referencias de primera, se 
ofrece para administrar propiedades, 
cobro de alquileres, etc., por retribu-
ción módica . S r . Román. Apartado 1216 
Habana. 
13254 7 Myo. 
J A R D I N E R O H O R T I C U L T O R . D B s E A 
colocarse para cualquier punto de la 
lela. Calle 8 No. 8. Vedado. 
11 ab. 
13 Ab 
UN J O V E N D E 
la Habana o en 
rendas. Informan 
en Milagros, la ú l t ima bodega. Víbora. 
13574 11 » • 
n pi " «"egundo criado 1 ' D E S E A C O L O C A R S E DB C O S T U R E R A 
Inf^ Pa,8 y tiene bnon ' » Jov«n española en casa particular, lie 
lnfornian M entr^ t 7 3 refe- va dos «Ufe» cosiendo en taller. Jesú 
wnea y 17 M i h - í » 45. 
•• _ • I I329fi 11 Ab. 
C E S A Q U E H A B L A 
ra actualmente con 
desea una colooa-
para viajar a tíu-





dad. Industr.a No^ 72. primer piso, de-
recha, solamente c las¿s privadas. 
12631 17 ab. 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uñas, de mejor ca-
lidad y más duradero. Precio: 50 cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
A P R E N D A I N G L E S E N 13 M I N U T O S i FUENTEMILIA 
por día en su casa, sin maestro. G a - i f a r a quitar la caspa, evitar la calda 
r . , ' , , I del cabello y picazón de la cabeza. C a -
en I rantisada con la devolución de su di-
nero. Su preparación es vegetal y dife-
rente de todos los preparados de su na-
turaleza. E n Europa :o usan los hos-
pitale4- y sanatorios. Precio: 81.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para estirpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas desaparece para siempre, 
a las tres veces que es aplicado. Ño 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
rantizamos asombroso resultado 
pocas lecciones con nuestro fácil m é -
todo. Pida i n f o r m a c i ó n . T H E U N Í -
V E R S A L I N S T I T U T E ( D 5 6 ) 123, 
East 86 th. St . . New Y o r k City. 
60 d 21 f. 
BAILAR BIEN 0 NO BAILAR 
L a vida moderna exige cultivar la so-
ciedad y ostentar buenos modales. L a 
SEÑORITA F R A N C E S A . CON D I P L O - falta de preparación hace que muchos 
ma desea dar clases de francés p. domi-j jóvenes se priven de asistir a reunlo-
cillo con mny buenas referencias. Mlle nes y Casinos por no saber bailar; to>¡o ¡ 
esto lo al lanarán fác i lmente las seño-
ritas y caballeros, recibiendo lecciones 
de Bailes modernos de Salón, por la 
Srta. P . Gil . reconocida como la mejor 
profesora de Cuba. Clases'privadas. Be-
iascoain 117, altos, casi esq. a Reina. 






Cá'cLX- Mercantiles. Tentdurla de L i -
bio». Gramát ica . Escr i tura en máqui-
na. eU.. Clases para dependientes del 
Coa-crti por la noche, director: Abe-
'aruo L . j Castro. J e s ú s María, númo-
r > 70, altos. 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, U pesos Cy. al mes 
Clases particulares y por el d ía en la 
Academia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma In-
g l é s ? Coihpre usted el M E T O D O NOVI-
SIMO R O B E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par que sencillo y agra-
dable: con él podrá cualquier per.sor a 
dominar en poco tiempo la lengua In-
glesa 'un necesaria hoy día en esta Re-
pública, 3a. edic ión . Pasta. $1.50. 
8454 31 Mzo. 
ACADEMIA MARTI 
Directora Srta . Casilda Gutiérrez. Cor-
te, costura, sombreros y pintura Orien-
tal . Bordado a máquina, clases a domi-
cilio. J e s ú s del Monte 607. Tel I -
2326. 
11312 25 Ab. 
E M I L I A A Dfi C I R E R . P R O F E S O R A 
de plano, teoría y solfeo, Incorporada 
al Conservatorio Peyrellade. Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Corrales, 96 114 bajos. Teléfno M-3286. 
13283 2 Myo. 
BAILZS, INGLES. A-1827 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de l i -
bros y Cálculos mercantiles para jóve-
nes aspirantes a tenedores de libros. 
Método práctico ^ y rápido. Cuba, 99, 
altos. 
12580 2 Myo. 
SEÑORITA I N G L E S A . P R O F E S O R A 
con t í tulo, Instrucción. Ing lés y fran- Anler|Ca-.la. También venden 
c é s . Gran experiencia en l a enseñanza 
de n iños . Teléfono F-1877. 
13111 12 Ab. 
COLEGIO "SAN ELOY" 
P R I M E R A ENSEÑANZA. B A C H I L L E -
R A T O . C O M E R C I O E IDIOMAS 
E l mejor colegio de la capital para | es infalible y con rapidez qülta pecás 
pupilos y medio-pupilos 40,000 metros I manchas y paño de su cara, estas pro-
4*i euperflcie para base-ball, foot-ball, ¡ ducidas p jr lo que sean de muchos 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
mente usando este preparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan Inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ñiflas para rebajarle el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tl;ne;> feos que ust d -e aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no mancha. E s vegeta.!. Precio 3 pe-
sos. 
AGUA RIZADORA 
¿Por qué usted tiene el pelo laclo y 
flechudo. ¿No conoce el Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de Par ís? E s lo 
mejor que se vende. Con una sola apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá. Vale pe-
sos. Al interior $3.40. De venta en Sa-
rrá, WUson. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Johnson, F in de Siglo, L a Botica 
mericana. a ié  e e  y reco-
miendan todos los producios Misterio 
Depósito, Peluquería de Martínez. Neo-
tuno 81. Teléfono 5039. 
QUITA PECAS 
Pafio y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de cara. 
Martínez 11*01 
P A R A L A S D A M A S 
L i q u i d a c i ó n hasta el d ía 20 solamen-
te. Aretes fantas ía cierre francés , co-
llares, pulsos. gargantillas, yugos, 
etc. Grandes r e b a j a s al por mayor. 
Pida lista de precios y dibujos si 
vive en el interior y 1c e n s e ñ a r e m o s 
c ó m o disfrutar de estas gangas. Born 
3637 
P^ATIDO M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u L u r a f ís ica. Ejercicios artlitlcos. , , 
Clases de baile e ing lés en grupos, io i nrotners. Mural la 20. 
pesos mensuales. Bailes de salón sis-
temát icamente perfectos de 12 a 22 pe-
sos curso completo. Tango Inclusive 
Clases privadas de 3, 4 y 5 pesos 
AparUdo 1033. Informa el te léfono A-
1827 exclusivamente dt> 1 a 2 o an-
tes ¿e las 6 y media. 
10158 i« Ab. 
Neotuno. fií. 
BRILLANTINA ••MISTERIO" 
Ondula suaviza, evita la caspa, orque-
tUlas. da brillo y soltura al cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo Vale 
un peso. Mandarlo al Interior '$1 "0 
Boticas y sederías o mejor en su de 
pós i to . 
M-;.r79 
19 ab 
PIANO. V I O L I N , MANDOLINA. O T R 0 3 
instrumentos y Solfeo. Precios módicos fiafllüIaa"'Rr7ir..A2 *Ji*'1i;'u- 30 nacen 
Academia. CapdevlU J altos. (anTes ^ ^ ^ ^ U ^ ^ ^ ^ , 
i i o k XJW1\^\ te'éfono A-4522. S¿n Rafael 




A LOS E S T U D I A N T E S D E F R A N C K S . 
Preparaclén ofteajt para Junio, por uri 
- sistema rápido. Capdevlla 9, altos an-
'tes Cárcel . 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO. NUMERO 81 
entre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas que se pelen o se hagan 
algún servicio. El pelado y rizado 
de los niños es hecho por expertí-
aiuKer . uieva- i i n i m « ' í ' - . v-'10 sl uated io|simos peluqueros. Ln la eran d p -
««NMk. (40 se moleste en venir. Jálame i / , T « V * ™ 
a ^ t e . é l o n o A-4622. San Rafael y Lea l - luquena de Juan M - ir l ínCZ. Nep 
9752 
A LA MUJER LABORIOSA 
Wt^^n "stH«etr Paru casas de fami-
lia y talleres. Enseñanza Ce bordados 
gra..s, comprándonos alguna máquina 
SInger nueva, al contado o a plazos 
no ftumentamos el precio. Se hacen 
moa catálogo a domlclll 
io Ab. 'tuno, 8 1 , 
DOMINGO IBARS 
Mecánico en general. So limpian y 
arreglan cocinas de gas, calentadores y 
cocinas estufilla. So hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas con y 
sin abono. Tenemos mucha práct ica . 
También me hago cargo de Instalacio-
nes y arreglos de cuartos de baño, 1c 
mismo que instalaciones e léctricas , 
contando con un personal experto. Car-
men. 66. Teléfono M-3428. Habana. 
Llamen desde las 7 a . m . a las 6 p. 
m. los días laborables. 
PELUQUERIA FRANCESA 
para 
SEÑORAS Y NIÑOS 
MAURICIO Y MORA 
Antiguos de Dubic 
San Rafael, 12 
Teléfono A-0210 
Peinados, Postizos, Lavado de ca-
beza. Manicure, Massage, Tintura, 
Ondulación permanente. Arreglo 
de cejas. Precios moderados. 
Salón especial oara niños. 
TINTURA SELECTA 
no es una más, es la más moderna 
"n Tintura para el cabello. Negro, 
castaño oscuro, castaño. 
Su elaboración es el conjunto 
de teoría y práctica, la única fór-
mula para preparar un producto 
absolutamente efectivo. 
Su mejor garant ía es que em-
pleamos la selecta en nuestros sa-
lones especiales para Tintura. 
De venta en todas las drogue-
rías y boticas de Cuba. 
Agente: 
PELUQUERIA FRANCESA 
SAN RAFAEL. 12 
P A R A L A S D A M A S 
ENTRE AMIGAS 
— A y , qué melena tan linda. 
«•Dónde te la cortaron? 
' —En "La Parisién". Y a ti ¿ t e 
la cortaron allí? 
>—Qué va, chica; ¿ tú no ves 
lo mal que la tengo? si estoy ho-
rrorosa.* Dime, ¿dónde está La Pa-
risién? 
—En Salud, 47, teléfono 
M-4125, y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
— ¿ C u á l ? 
—Que me teñí el pelo. 
— ¿ E s e pelo es teñ:do?, me e n -
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tiene en todos los 
tonos en "La Parisién". 
13310 U Ab. 
ELIXIR DENTIFRICO 
Enclnol . Perfuma y purifica el aliento. 
E v i t a las caries y preserva de la piorrea 
E n gargarismos combate el catarro. 
Preparación deliciosa y delicada, (125 
gramos un peso), venta en droguerías. 
Depós i tos Dentales. Neptuno, 32 y en 
la Agencia Distribuidora. San Rata el 
y Escobar. Botica. Teléfono A-8U2Ó y 
A-9285. 
10413 17 Ab. 
AVISAMOS 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
las damas en general, 
que acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de mele-
nas, atendido por 7 ver-
daderos profesionales' 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson' como en París. 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas, 
Marcel, visítenos y se 
convencerá. 
PELUQUERIA MARTINEZ 
Solo para señoras y niños 
Masaje. Ondulación 
Permanente Champoo. 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno. 8 1 . Tel. A-5039 
M m e . FITZGERALD 
B E A U T Y P A R L O R 
S A L O N D E B E L L E Z A 
C O R T E D E M E L E N A 
R I Z A D O ; O N D A ' M A R C E E " . 
S H A M P O O . M A S S A G E . M A N I C U R E , 
E T C . . E T C . 
H a y un artista para cada trabajo. 
E l sa lón m á s moderno y elegante de 
la Habana . Consulado y Co lón , junto 
a r r a d o . T e l é f o n o A-1202 . 
13613-14 11 ab. 
¡ ¡MUJER DESESPERADA!! 
que ha probado de todo sin 
éxito y tiene arrugas, man-
chas, pecas, poros abiertos, 
papada u otros defectos de 
la cara que venga a ver a 
Mme. HENRIETTE 
La única en todo Cuba. Ex-
perta con Diploma del primer 
en el mundo instituto de Be-
lleza de la Plaza Vendóme, 
París . 
Tratamientos célebres y 
garantizados, productos in-
mejorables, consultas gratis. 
SAN RA"AEL, 63-A. 
(entre Campanario y Lealtad) 
TELEFONO M-5525 
13497 8 Myo. 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
Al lana todas las dificultades; es ini-
U .ntanea. en un solo pomo; su apli-
c a c i ó n es ráp ida ; en un momento 
tendrá usted su color natural. No con-
tiene nitrato de plata y sí una garan-
tía absoluta de ser la mejor de todas. 
S u precio es de $2.00 y por correo 23 
cts. más. . E n el sa lón de Belleza tie 
b doctora Juana Alonso, en su g-a-
binete. encontrará usted también to-
nos los productos de belleza para J 
cutis. Crema de Pepinos y el L íqu i -
do renovador y el Agua de Membrillo, 
todos estos productos son para cor-
tervar fu juventud y evitar las arru-
fas y a d e m á s las hace desaparecer 
uando existen. Se corta la melena a 
señoras y señor i tas ; se hace toda r ía 
se de postizos y se compra pelo c a í d o 
de s eñoras . Villegas 45 . Telf . M-6192. 
10204 21 ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
MAQUINAS "SINGER" 
j Para, talleres y casas de familia, desea 
l usted comprar, vender o cambiar má-
í quinas de coser al c o ñ u d o o a plazos 
U a m c al teléfono A-S.'l8i. Agente de 
Slncer. P ío Fernández. 
12533 30 Junio. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
Cuando necesite comprar o vende*-
muebles, en juegos o sueltos; cuan-
do desee adquirir una bonita y eco-
nómica a lhaja para hacer un regalo 
y tener la^ seguridad de que va a que-
dar bien; cuando quiera comprar o 
vender un piano o pianola de bue 
na m a r c a : cuando necesite un t r a j ; 
de etiqueta para lucir su arrogante 
figura en los salones ar i s tocrát ieo í . 
como un distinguido "dandy"; cuan-
do, en fin, necesite dinero, nosotros 
en L A Z I L I A . de S u á r e z . 43 . se lo 
proporcionamos en el acto sin m á s 
garant ía que la de alguna alhaja u 
ctro objeto que_represente valor. 
bOMPRÓ M E S A S D I s ' b Í L L Á U 4 P O Ú ' V 
Teléfono 1-2449. R e v é s . 
_ ^ 8 0 2 13 Ab. 
L a Pulsera de Oro. Muebles nuevos 
y usados, joyas procedentes de em-
p e ñ o s , a precios m ó d i c o s . Ventas a 
plazos y al contado. Neptuno 217 
A-7423. 
'3797 20 ab. 
A V I R C . ("OMl-RO f O D A T T T v á l T T I 
nmoMea de uso, pues neo-si o v.'-m 
can. ílud por encarga q-ie ten,*) p,;.-a 
el CMiipc. Llame al t e l é f M j M>¿1 «a 
il w v(.y enscjíulda. 
r;f.:.() 2; a i . . 
JUEGOS LUIS XV 
I.aciuo.-ub.R con tapiz a 75 pesos v 'uno 
de recibidor de mimbre con cretona en 
110 pesos. Suílrez, 34 
UNA CARPETA BARATA 
n H l . ^ h i V ™ 1 ^ T t ' i con tres venta-
a oapriebn. d,-̂  cedro y cao-
lj , , , \ i l , Íor,nes e» Monte 408. m i l . . ^ ., •' u ab, 
i ; - - J ep tuno 247 entre Arambuíu ^ 
13434 ' • 12 ab. 
P A G I N A V E I N T I D O S 
M A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 11 ^ 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS 
- L A C A S A F E R R E I R O " 
¿Quiere amueblar su casa por poco 
¿ m e r o ? Venga a " L a Casa Ferreiro". 
Monte 9. Liquidamos juegos de reci-
bidor a precios barat í s imos . E n joye-
n a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. m 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9 T E L F . A-1903. 
M U E B Í E S Y P R E N D A S 
C O M P R A M O S J U E G O S 
de cuarto, comedor y sala, vlctrola^. 
pianos, pianolas .máquinas de coser, de 
escribir, burós cortina, mesas de escri-
torio y toda clase de In1ueb,^s'Pr^LPa' 
Kamos más que nadie. Mamen Teléfon-. 
A-4518- 2 Mvo 12669 * g l g : 
Agui 
L A C O N F I A N Z A 
la, 145, entre S a n J o s é y eat; 
M A M P A R A S Y D I V I S I O N E S 
para dormir al fresco con U» puertas 
abiertas, lo conseguirán oomprando una 
mampara de las que vendo tan baratas 
en Principe. 4 y medio, una cuadra de 
Marina. 
13710 Ab. 
L iqu idac ión horrorosa. Algunos ren-
glones rebajados al por mayor más 
del 60 por ciento. Pida lista de pre-
cios y c a t á l o g o si vive en el interior. 
Aretes, argolhf, pulsos, collares, etc. 
Born B r o t h e i í , Muralla 20. 
^ 13637 19 ah _ 
RF VBNDBS UN JLTUEGO D E S A L A D E 
majatrua. Obispo 66. 
13617 11 al). 
M U E B L E S B A R A T 0 S ~ 
Buró de cortina, caoba, $40; uno id. 
plano, $40; un archivo acero, $60; 
caja hierro $70; m á q u i n a Singer $30 
juego sala, caoba, $60; victrola ga-
binete* $80; juego comedor completo 
caoba, $140; carpeta para tenedor de 
libros $40; varios juegos mamparas a 
$10; escaparates lunas a $ 3 5 ; tene-
mos infinidad dr muebles süe l tos . E l 
V o l c á n " , f a c t o r í a 26. A-9205 . 
13601 13 ab. 
celona. Telf. A- 2898. 
Tenemos un gran surtido en joyer ía 
fina y relojes que vendemos a como 
quiera, por ser procedentes de pres-
tamos vencidos. Vendemos a precios 
increíbles , juegos de mimbre y caoba 
esmaltados para sala, juegos de reci-
bidor, cuarto y comedor l á m p a r a s , 
muebles de oficina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y cambin-
rr.os muebles modernos y de oficina, 
m á q u i n a s de escribir y coser, victro-
las, f onógrafos y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
M U E B L E S Y P R E N D A S DE A N I M A L E S 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreplar sus Tiuebles llame al 
teléfono M-6430 que se los dejaremos 
nuevos completamente por muy malos 
que qstén y por poco costo, barulcef» de 
muñeca fina, laqueamos y tapizamos 
en todos estilos, doramos muebles, ha-
cemos fundas y cojines. Nota: este ta-
ller se ha trasladado a San Mipuel, 
146. entre Escobar y Gervasio. Teléfono 
M-6430. 
12555 12 Ab. 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de carrja, escaparate, coque-
ta, mesa de noche, y banqueta, todo 
nuevo y BUS lunas biseladas en L a C a -
sa Veera. Suárez 15. 
1292» 19 ab. 
G r a n j a "Lourdes". Tenemos el mejor 
surtido de aves de Pura R a z a . .Hue-
vos, Conejos, Patos y Palomas. O h a -
rrill y Juan B. Zayas . Víbora . Apar-
tado 1918. P ida informes y precios. 
12550 >7 A b . _ 
P E R R O S P O L I C I A S S E V E N D E N UNA 
pareja macho y hembra, juntoS ° Sí^; 
?ados, h g í t i m o s y finos, de P J ^ » 1 ? ; 
manes, de 3 meses sin riesgo de aclima 
taci6n por ser nacidos en el Pdl°' ^ 
pueden ver en el Reparto Los l inoH. 
Aveni(»i del Oeste, entre San Antonio 
y Bella: -'Villa Estrella* . Para infor-
mes: Fonda L a Perla . San Pedro 6, v i -
driera . , „ . u 
13568 18 Ab. 
S E V E N D E E L A R M A T O S T E D E EA 
boAega de Npetuno y,Amistad, ast coti.o 
mostrador y nevera, se da muy barato, 
véalo hoy, urge desalojar local 
13306 11 Ab-
O C A S I O N 
Se vende, muy barato, armatoste, me-
jas de vitrolit y sillas propias para 
c a f é . Lampari l la y Monserrate, c a f é . 
13623 13 ab. 
C O M P R A M O S 
múr ice s de oficina, archivos, máquinas 
de escribir caja de caudales y máquinas 
df ' ^c-- Singer, los pagamos bien. Lia» 
me al teléfono A-8054. ViliegaJ. 6 por 
Monserrate. Losada. 
^ , 7 11 Ab. 
V E N D O UNA S O R T I J A F O R M A L A N -
zadera toda de brillantes blancos, muy 
bonita y de valor. Zulueta, 24, azotea, 
solo de 5 a 7 p. m. 
i;í560 ' 11 Ab. 
S E VEND)í E N MODICO P R E C I O UNA 
cocina de gas de poco uso, con seis hor-
nillas, tres hornos y un calentador. Ca-
lle G 129, Vedado. Teléfono F-2410. 
13566 11 Ab. 
VENDO. POR E M B A R C A R M E , UNA 
revera redonda, casi nueva, una victro-
la Víctor, un juego cuarto con lavabo 
moderno, uno Id. de recibidor, de buró 
legí t imo y escaparate de una luna, fi-
no; dos id. americanos, uno de ellos 
con lunas, un juego comedor sin vitrina, 
< sillones: 4 camas. 2 niño, 3 lámparas, 
en cbiffonier. 2 cómodas, 4 cuadros, 2 
pintados al óleo, grandes. Lo doy ba-
rato. Verlo San Miguel Nr». 179 D. ba-
jos, da 9 a 12 y de a a 5. 
1C5{)9 11 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
E n L t Sociedad Neptuno 227 y 228. Te-
léfono M-9109. Juegos de cuarto de, 5 
piezas desde 94 pesos con marquetería, 
130 pesos hasta 400 pesos en varios 
estilos, juegos de sala ie caoba, 6 s i -
llas dos sillones, 2 butacas, 1 sofá, una 
mesa centro, espejo y mesa 70 pesos, 
juegos esmaltados tapizados y con re-
j i l la desde 44 pesos hasta 120 pesos, 
juegos de comedor desde 8o a 300 pesos, 
aparadores desde 16 hasta 40 pesos, si-
llería en todos estilos, camas, lámpa-
ras, relojes de pared r varias piezas 
que no se detallan, háganos una VÍPÍ-
ta y se convencerá. 
13124 H Ab. 
AVISO. S E V E N D E U N J U E G O Dfl 
cuarto, moderno, compuesto de 6 piezas 
en $100 y otros varios, Apodaca 58. 
13162 15 ab. 
E L R I O D E L A P L A T A , S E V E N D E N 
neveras, sillas y mesas de café y fon-
da y otros varios muebles. Apodaca 5< 
13162 15 ab. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos; 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes tapices y barnices. Envasamos to-
da'clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
13113 5 Myo. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S C A J A S CON-
tadoras de varios modelos y de cauda-
les de varias clases y tamaños . Apo-
daca No. 58. 
13162 15 ab. 
C O M P R A M O S M U E B L E S , V I C -
H O L A S , D I S C O S Y F O N O G R A F O S 
M á q u i n a s de coser y escribir, etc. etc. 
Trato inmediato, " E l Encanto". Com-
postela y L u z . T e l é f o n o A-2545 . 
E m p e ñ a m o s alhajas, prendas de ves-
tir, m á q u i n a s , victrolas, etc. etc. 
E V O L U C I O N R A P I D A y discreta en 
nuestras operaciones 
13626 13 ab. 
J U E G O S D E S A L A E S T I L O S C L A S I -
COS dorados y laqueados acabados de 
recibir de París, pianos, pianolas y vic-
trolas alemanas, lámparas , relojes de 
pie y de pared de música, así como jo-
yería y relojería que liquidamos a pre-
cios muy económicos, al contado y 
plazos. D , Ruisánchez y Ca 
13. Teiéfono A-2024. 
13495 12 Ab. 
J U E G O D E C O M E D O R . $ 7 0 
Con vitrina aparador, mesa redonda y 
6 sillas, nuevo, de cedro y caoba y sus 
lunas biseladas. Tenemos juegos m á í 
finos, muy baratos. L a casa Vega. 
Suárez 15. 
12929 ab. 
PIANO t M U E B L E S S E V E N D E N ^ 
Piano nuevo, moderno $185; escaparate, 
nevera $17; cómoda, cbiffonier, mesa, 
lavabo, sillas, bafiadera marmol, juego 
cuarto caoba por embarcar. Campana-
rio 14 esquina a Lagunas. 
13596 11 ab. 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente áe p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitdtí de su valor. 
I a m b i é n se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
8é c o n v e n c e r á . S a n Nico lás , 250, en-
tre Corrales y Glor ia . Telf . M-2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R , 
" S I N G E R " 
A G E N C I A E l S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A-AÍ22 
A l contaflo y a piazos. Cambios alqui-
lamos, reparaciones, piezas, aceite, agu-
jas y profesora de bordados gratis pa-
ra las clientes. Av í senos por teléfono, 
correo u otro medio y competetnt© em-
pleado le l levará catálogo a su domi-
cilio sin molestarse usted en venir. 
Garantizamos venta de máquinas nue-
vas. No aumentamos precio, 
9751 12 ab. 
Aproveche ganga. Se venden dos es-
p léndidos muios con su carro y una 
araña y un Ford y un buró. Juanelo, 
calle Guadalupe esquina a Soto. 
13354 14 ab 
V E N D O U N L O T E D E VACAS P R O X I -
mas y paridas segundo parto y propor-
c ión . Informe; Calzada San A g u s t í n . 
Guasimal, bodega. Arroyo Apolo. 
13033 y 34 1* Ab-
GANGA S E V E N D E N T R E S V E N A -
dos nacidos en la casa, dos hembras y 
un macho propios para personas de 
gusto. Se dan como ganga por ir la 
familia de temporada en 75 pesos los 
tres. Pueden verse a todas horas mo-
nos los miércoles y los domingos en 
Maceo, 22. Guanabacoa. 
13295 11 Ab. 
D I N E R O E HIPOTECAS A U T O M O V I L E S 
C A R L O S B E L T R A N E N A 




DOY $5 000 E N H I P O T E C A A BAJO 
interés y vendo una casa de esquina (le 
r n s ^ r e ^ ^ ^ ^ r ^ o i ^ ^ t c i l f o ' ^ s r n r K x - j A de lo . tallere, de las mejo-
re« Agencias de A u t o m ó v i l e s de la 
R e p ú b l i c a . Ofrece sus talleres de re-
paraciones de Antomcviles en Gene-
ral . Especial idad en m á q u i n a s par-
ticulares 
G A R A N T I A Y E S M E R O 
M O R R O 26 Y É8, E N T R E G E N I O S 
Y R E F U G I O . T E L F . M-1027 
10330 11 A S . 
TOARIA 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 
Doy $50,000; lo mismo juntos que 
fiaccionados; también para los-repar-
tos. J . Llanes . Sjtios 42. Te l . M-2632. 
13177 30 ab. 
Aserraderos. O f r e c e ^ 
L a ñ e , carro d? rrem n üno 




? l l P O T E C A . N E C E S I T O $70.000 E N 
primera hipoteca al C 0|0 sobre una 
propiedad de construcción moderna en 
la ciudad. Diríjanse al S r . R . Palacio 
Edificio Casteleiro. Departamento 413. 
10774 ' 12 ab-
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 6 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A , D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 
D E 9 A I I Y D E 1 A 2 
1170Í 26 ab. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los Americanos de todas alzadas y pro-
pios para todas clases de trabajos, mu-
los criollos muy baratos. Semanalmen-
te recibimos lotes de vacas lecheras de 
las razas Holsteins, Guernsey y Jersey, 
de lo más fino que viene a Cuba, es-
peramos en ?sta semana, un soberbio 
lote de vacas Holsteins. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre de lo mejor en su clase. Tenemos 
caballos do monta de Kentucky muy fi-
nos y caminadores. Tendremos sumo 
gusto en recibir su visita H A R P E R 
B R O T H E R S Calzada de Concha nú-
mero 12. Luyanó. . 
13337 7 Myo. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, ast como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, y le tíobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empeño . No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
D I N E R O 
s:bre alhajas y objetos de -.'alor, no 
rapáramos intereses. Alquileres de 
muebles y cajas de caudales a plazos. 
Villegas. 6, por Monserrate. Losada. 
S346 ' 11 A b . 
" L A P E R L A ' 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
finos que 
en Juegos 
Surtido general, lo mismo 
corrientes. Gran existencia 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles , 
D I N E R O 
L o damos sobre alhajas a ínt imo in-
terés . 
Vendemos joyas finas. 
Vis í tennos y verán. 
A N I M A S , No. 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en C . 
B A R A T I S I M O 
C O M P R O V I D R I E R A A S 
maletas y baúles de, uso, en buen esta-
do, cajas de caudales y todo mueble de 
oficina y antiguos. Voy en seguida. 
T e l . M-4S78. Teniente Rey nümero 106. 
13579 18 Ab. 
Sin V E N D E N . P O R A U S E N T A R S E A 
Ángeles , j Europa, todos los muebles. Sala, saleta., 
tres cuartos y cocina, nevera esmaltada 
y niquelada y escritorio; todo nuevo 
completamente. Solo se trata con par-
ticulares; haciéndose proposición por 
toda la existencia, posiblemente conse-
ÍTuiremos dejarle la casa, que es moder-
nís ima y excelente sitio. Cárdenas 15, 
altos. 
133 4 8 2̂ ab. 
C o m p r o t o d a c la se d e o b j e t o s 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bron-
ce, metal o porcelana, prendas rotas o 
sanas, oro viejo, platino, gemelos d«j 
teatro, todo lo de fotograf ía , ópt ica. 
Voy en seguida. Teléfono M-4878. Te-
niente Rey número 106, frente al D I A -
R I O . 
13579 18 Ab. 
/•viso al que quiera abrir un c a f é , 
o l echer ía , que en Cuba y P a u l a , bo-
dega, se vende todo lo necesario, con 
el 50 por ciento de su valor. Hay dos 
idrieras que costaron ciento ochent;i 
pesos. Pregunte por I^nael . 
1338 22 ab 
C O N T A D O R A S 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O S E 
vende un juego de cuarto de tres cuer-
pos, enchapado, moderno compuesto de 
un escaparate, dos camas, una co-
queta. Una banqueta y dos mesas de 
noche. Se da por la mitad de su va-
lor. J e sús del Monte. 311. 
13018 15 Ab. 
mX O E N E R A I t . W Y A N D O T B E S blan-
cas. Se venden gallinas, pollos y hue-
vos de raza seleccionada para produc-
c ión. Avenida Acosta y Cuarta. Víbora. 
Angel P , Aedo. Teléfono 1-4593. 
10941 21 Ab. 
AGENCIAS D E M U D A D A S 
' L A E S T R E L L A " 
de Hipól i to Suárez. Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarias, camiones, carros y zorras. 
Rapidez y economía. San Nicolás , nú-
mero 9S. Teléfonos: A-3976, A-4206. 
12612 12 Mya 
A R T E S Y OFICIOS 
| 0 J 0 . O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
D I N E R O P A R A H I P O T K C A S , P R I M E -
ras y segundas, desde $300 hasta 200 
mil pesos. Interés más módico en pla-
za. Reserva, prontitud. Compramos 
toda clase de casas, solares, fincas rús-
ticas. Lago-Soto. Pi Margall 59, altos 
Café Europa. Departamento 25. A-9115 
1-5940. 
10888 20 alK 
TOMO E N H I P O T E C A 4,500 P E S O S A L 
uno por ciento sobro una casa en los 
Quemados. Teléfono 1-7789 . 
12587 12 Ab. 
TOMO $17.500, $15.000, $14,000 Y ?7,50C 
primera hipoteca, obras hechas y en 
construcción. Llame al teléfono 1-285/. 
R. H . López . 
12298. 15 Ab. 
TOMO $10.000: $8.000; $6.000; $4.000: 
flS.OOO: $38.000; $70.000; $3.000; $1.500 
al 6 1|2, 8, », 10, 2̂ y 15 0|0. Buenas 
hipotecas sobre fincas urbanas. Soto. 
Pi Margall 59, altos. A-9115. 
13405 15 ab. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E 500 
Bombai 
pistones. a precios 
C A M I O N M A X W E L L 
Se vende un camión Maxwell de 1 1|2 
tonelada, completamente nuevo, con ca-
rrocería nueva, especial para el reparto 
de aguas minerales en botellones. Se 
vende barato por haber fracasado el 
neeoclo en que se iba a emplear. Ruede 
verse en Paseo de Martí 13. Teléfono 
A-2S01. 
1341* 12 ab-
G A N G A S E V E N D E UNA MAQUINA 
Ovcrland en perfectas condiciones, mo-
tor a toda prueba. Informa su dueño 
R . González, Tenerife No. 48. entro 
Figuras y Antón Reció altos de 7 a 
10 a. m. y de 3 a 5 de la tarde. 
13463. 10 Ab. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F L A -
mante, seis cilindros, 5 pasajeros, con 
5 ruedas de alambre, 5 gomas nuevas, 
muy económico, 20 kilómetros al galón. 
Puede verse a todas horas en Colón l , 
entre Prado y Morro. Informa el señor 
Galán . j 
13413 r 14 ab. 
S E V E N D E U N D O C H E B R O T H E R $650 
Informan: Genios, número 4. Garage 
P a r í s . 
13249 15 Ab. 
S E D E S E A V E N D E R U N C I T R O E N 
sport-luxe, cuatro asientos, en buen es-
tado y bien equipado. Lang© Motor Co. 
Marina. 12. 
13278 13 Ab. 
S E V E N D E U N CAMION "WHITE D E 
cinco toneladas en magní f icas condicio-
nes. Informes en Oficios, número 84. 
13305 14 Ab. 
HUDSON MODERNO, P A R T I C U L A R , 7 
pasajeros como nuevo, se vende. Véalo 
12960 
a 2,000 pesos sin corretaje, también Campanario 97, bajos, 
desde $5,000 a $30,000. Informan: San 
Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , v i -
driera de tabacos, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . 
D í a z . 
12S89 13 Ab., 
D I N E R O 
para hipoteca, todas cantidades, desde 
mil pesos hasta cien mi l . Habana y ba-
rrios, del 7 al 8, Habana y Vedado, 
Aguila y Neptuno, barbería. M-42S4. 
Gisbert. 
1 2589 12 Ab. 
D O Y E N H I P O T E C A 7 A L 8 0 ] 0 
1,500, 2,000, 5,000, 8.500, 10.000 15.000 
25.000, 20.000, 40.000 y 125.000 pesos. 
José Ramos. Refugio, número 28, bajos, 
de 9 a 10 y de 12 a 3. 
12927 14 A b . AUTOMOVILES 
Comejé.n. E l único que garantiza !a 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedí- S E V E N D E UN CAMION F O R D S I N 
L O S D O S H E R M A N O S 
Casa de compra Venta. Se compran 
muebles nuevos y de uso u oficina, fo-
nógrafos. Se necesita gran cantidad por 
ser una casa de mucho movimiento. No 
se olviden de que se pagan más que 
ninguno. T e l . A-2029. 
9405 11 ab. 
M U E B L E S 
De todas clases. Nuevos y de uso. A 
precios de ocas ión. Nota.—También se 
reciben en cambio de nuevos. E n L a 
Nueva Moda. San José 75. Tel. M-7429 
10216 16 ab. 
J U E G O D E S A L A . $ 7 0 
Con 6 sillas, 4 sillones, 1 sofá, espejo, 
consola y mesa de fcentro, todo de cao-
bá y bien barnizado en L a Casa Vega, 
Suárez 15. 
12929 1» ^b. 
miento y gran práctica. Recibe avisos 
Jesús del Monte 634. A . P iño l . Telé-
fono 1-3302. 
11899 30 A b . 
LIBROS E IMPRESOS 
C L A V E B E N T L E Y E N E S P A Ñ O L 
Deseamos comprar un ejemplar usado 
o nuevo. Sr . Quevedo. " L a Borla . 
Neptuno 164-166. 
13761. 1?- ab. 
R E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S . R E C I -
bos para hipoteca. Contratos para in-
quilinato. Cartas de fianza. Impresos 
para demandas. Carteles para casas va-
c í a s . De venta en Obispo 31 12, L i -
brería. 
13412 11 nb. 
L a s l eñemos do Relance en todas mar-
cas y cualquier tamaño, caoba o nique-
ladas. Hay una para su negocio, véala 
antes de comprar. Toda maquina es ab-
solutamente gaiantizada. Zulueta, nú-
mero S, Cuchil lería. Teléfono A-26 18. 
12593 17 Ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será t)ien servido por poco dinero, Ji;e-
go cuarto, marquetería 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, ¿aleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
l a c i ó n a los precios antes mencionados 
Véalos en la mueblería y casa présta-
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén Importador 
de muebles y objetos de jCantasía, salón 
de expos ic ión. Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
s^la y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cnerlones, mesas correderas redondas y 
(juadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravares y s i l lería del país en to-
dos los estilos. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rate cama, coqueta, mesa de noche, 
chltfonler. y banqueta a 185 pesos 
. _ . ,• - - t — r~ pesos. 
Antes de comprar hagan tina visita a 
.1* Especial' , Neptuno, 159, y serán 
servidos. No confundir. Neptuno 
b'en 
109 
R E G I S T R A D O R A S A L E M A N A S 
a plazos cómodos, 40 por ciento más 
baratas, de cinta y ticket en ventas al 
contado 20 por ciento de descuento. Va-
rios estilos caoba, más práctica: no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
13052 . 20 Ab. 
S E V E N D E UNA C A J A D E .CAUDA-
les y una vidriera de tabacos nueva. 
5an Nicolás , 111, a todas l loras. 
13261 17 Ab. 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
r1© caudales y contadoras, vidrieras, 
sillas y mesas de café y fonda y mue-
bles de oficina. Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
11749 2« « b . 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D . exclusivamente. Unicos 
Agentes: Viuda de J . Pascual Bald-
win. Obispo 36, Habana, P . O . Box. 
núm. 84. 
C 6337 I n d 12 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
L a s alquilamos a $2.00 mensuales. Las 
«-rrr.áernbs a plazos y al contado, nuevas 
y usadas. Hacemos cambios y repara-
ciones. Hay de dobladillo. Agencia de 
Singer en Sau Rafael y Lealtad. Telé-
fono A-4522. 
9057 • 12 ab. 
Vendo los muebles a plazos y fabrl-
?Hn°í' toaa clase de. muebles a gusto 
del más exigente. tuoiu 
InbH» Í*-Í*Ü f,0, camP0 nr> Pagan em-oaiaje y se ponen en la es tar ió . i . 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
Be lascoa ín . Teléfono A-1.010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantas ía . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas' dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cupdradas, reiojes de pared, sillones 
de portal, , escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y «il lerla del pala 
en todos los estilos. 
Llamamos la atención acerca de unos 
juegos de recibidor f in í s imos de me-
ple, cuero marroquí de lo m á s fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a ? ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación o mue-
lle. 
D I N E R O sobre prendas y objetos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al ado del café K l Siglo 
X X . Habana. 
Compramos y Cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alquilamos mnebies. 
COMPRO L I B R O S USADOS. S E L L O S 
usados, colecciones y archivos. Pago 
muy buen precio. J . BORDO Y, libre-
ría . O'Reilly, 60. Teléfono M-2263. 
13012 4 Myo. 
I N S T R U M E N T O S D E MUSICA 
A N T E S D E C O M P R A R SU A U T O P I A -
no, pase a Manrique 76, antiguo, bajos, 
donde se vende uno muy barato, entera-
mente nuevo, de famosa marca muy co-
nocida. -
13536 18 A b . 
V E N T A S . V E N D O V I O L I N , E N T E R O , 
Steiner antiguo, arco, estuene. Amistad, 
15, altos, Montero. 
13508 . - 14 A b . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
N E C E S I T O $4,500 E N P R I M E R A H i -
poteca, sól ida garantía, buen interés, 
trato directo. San Ignacio, número 18, 
altos. Barrera. 
13810 13 Ab. 
H I P O T E C A S . D E S D E E L S E I S Y M E -
dlo, doy dinero en hipoteca en cual-
quier lugar, si hay buena garantía trai-
ga los papeles. Obispo, 7, departamen-
to 412. Mucha reserva. También doy 
para fabricar. 
_13815 14 A b . _ 
T E N G O $2.000 P A R A I N V E R T I R E N 
hipoteca sobre casa en la Habana, por 
tiempo no menor de dos a ñ o s . Infor-
ma José Chao. Hornos y Príncipe, de 
11 a 1 y después de las 5. 
13746 12 ab. 
Pin carrocería cerrada de poco uso, pro-
pio para cualquier industria, se puede, 
ver y tratar de su precio. Alambique, 
45. M . Mesa. 
13790 • 25 Ab. 
Subastamos Ross de 7 pasajeros que 
está funcionando muy bien; es de 8 
cilindros, tiene arranque e léctr ico , 
magneto y 5 ruedas de alambre con ñas y Garages: Concordia, 149, íren-
14 ab. 
S e vende un F o r d cerrado completa-
mente nuevo, ú l t i m o tipo, dos meses 
de uso. S e da muy barato. Puede ver-
se en Manrique 96. 
12736 13 ab 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas P a c k a r d , Cadil lac, Minerva, 
Marmon y Co lé , con chapa particular. 
Ordenes: Garage Doval , Telf . A-7055 
Morro n ú m . 5 A , Habana . 
C2571 índ 21 M70 
centnfugas DuDU 
f Prec'os sin P 
1 amblen bombas de n, 
pos. Industrial M a c h i n e S ] 
n a c i ó 12. • SIM 
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s y seguros, comnletam 
ndustrial Máchiner ntt 
12. y^0* San 
Panaderos. Queda un lote A 1 
horno de 50 x 50 centím f S 
extra. Industrial Machinery J f 
Ignacio 12. 
13473 
J A B O N E R O S . GANGA 
vende una jabonería, ai „ , 
a plazos, preparada nara Contail 
800 a 1000 cajas de ifb^Pro(1,$f 
pudiendo aumentarse la nr^mensi» 
el solo aumento de naiia Ucci4Í¿ 
una gran caldera, de vann^-»Pue8 
l í o s . Informes a todaí £ d9 3« 
número 520. Manuel F|rnhá0nr^ 
C31S4 '"naridez. 
Ind. 
S E V E N D E N 5 M O L l \ o T T S -
2 de 110 vols, con sus m J ^ 
220 de 1|4 caballo, 1 motor H 
lio. 220. B e l W n y ™ ^ ^ 
13672 
M A Q U I N A R I A PARA C A N r í ^ 
vende nueva y maquina r 
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C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E NU.15 
vo, se vende, con facilidades de pago; 
es de lo que más elegante: circula en 
la Habana. Marqués González y San 
Miguel, Garage "Nacional". Pregunten 
por Antonio García. 
1295? 19 ab. 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vista hace fe. Ofici-
cinco gomas de cuerda en buen es-
tado. S e rematará el próx imo s á b a d o , 
día 12, después de las tres de la tar-
de. J . Ul loa y C a . C . Capdevi la (en-
tes Cárce l ) 19, t e l é f o n o M-7951. 
13659 12 ab. 
le a l Frontón Ja i Alai . Telfs. A-8138 
y A-0898 . Habana. 
C 9936 Ind 18 d 
S E D E S E A C O M P R A R U N A C j Ü 
en la Habana que no pase de Í2.t 
sos en todo su costo y que estíl 
condiciones para poderla vivir po;T 
gún tiempo. Avífee al teléfono tM 
y pregunte Sra. de Núñez. 
13445. 14 i)! 
COMPRO SOLAR O TKRREXO COSI 
sin habitaciones. L a pago con aut/ 
vil Dodge en estado flamante, 
ra y pinturas nuevos, cinco ruedal 
alambre. Chapa paga. Lago-SotJ 
Margall 59, altos de Europa. Den 
mentó 25. A-9115 e 1-5940. 
13406 l 
M A N U E L L L E N I N 
E l D I A R I O D E L A MARINA et 1 
place en recomendar a este acredij 
corredor. Compra y vende casas 
res y establecimientos. Tiene inn 
rabies referencias. Domiciiu. y ofM| 
Figuras 78, cerca de Monte. Telfl 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de iij 
che. 
12857 14 Atl 
S E V E N D E UN F O R D C H A P A N U M E -
ro 6049, puede verse en la piquera de 
Neptuno y San Nico lás o en Belascoaín 
y Díaz Blanco, garage, Cuatro Cami-
nos, de las 5 y media en adelante. 
13718 13 Ab. 
CUSA C H E V R O L E T , C A R B U R A D O R 
Zenith, acumulador alemán. E n perfecto 
estado, se vende barata. Garage Ro-
llan. Lucena y San Rafael . Informan 
San Miguel 202, altos, de 11 a 2. 
13730 13 ab. 
V E R D A D E R A GANGA. S E V E N D E MUY 
barato, como nuevo, un camión Ford, 
propio para cualquier reparto. Puede 
verse en la calle 22 entre 17 y 19, Ve-
dado, a cualquier hora. , 
13755 12 ab. 
C H E V R O L E T C O M P L E T A M E N T E nue-
vos, preparados con farolitos, 2 de-
fensas, platina, y otros extvas. Se ven-
den a plazos cómodos, puode verse a 
todas horas en Bruzón y Pozos Dulces. 
Garage de García y Padró. Teléfono A-
9339. 
12350 16 Ab. 
URBANAS 
A U T O M O V I L E S 
Se vende un elegante Cadillac de 7 pa-
sajeros, 6 ruedas de alambre completa-
mente nuevo de últ imo tipo, también se 
vende un elegante Packard Limoussifie 
por tenjrme.que ausentar para Europa. 
Garage Doval. Morro, 5-A. Teléfono 
A-7056. 
11525 25 A b . 
A U T O M O V I L E S 
venden y compran de todas mar-
CAMION P A C K A R D O P I E R C E Arow T - n ^ -xistenrias dp rarrn^ ver 
de cinco toneladas se vende con comodi- cas- leng0 existencias de Carros ve.-
dad .i<' pago o se negocia por casa o daderamente regios, a precios sorpren 
terreno en la Habana, abonando dlfe- • w 1 
renda, Cerrada de Atarés, 30. | dentes. Vista hace 
13682 12 Ab. 
S E V E N D E 
U n c a m i ó n Bethleh em de dos y me-
dia toneladas, acabado de pintar y 
en perfecto estado de funcionamien-
to. Tiene alumbrado y arranque e l é c -
trico. Puede verse, en horas labora-
bles, en Muralla 21 y 23. 
C 3240 16 d 10 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
E l dueño de L a Francesa. Fábrica di. 
Espejos, recién llegado de Paría traio 
la maquinaria más moderna que" existe 
para ejecutar cualquier trabajo. É^ñp. 
jos de Venecia. toilette, mano, reflecto-
res, astronomía, aumento, disminución 
¿.specialidad en azogar con los mejorea 
Vrocedimlentos europeos. Precios eco-
nfimleofl y servicio rápido a domicilio 
habla francés alemán, italiano y nor-
Reina 44. T e l . M-4507 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A ' * 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas. $20; 
aparadores, $15; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas» mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $12; column.-.j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis, sillas y 
doss i l íones de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juegos esmaltados 
de gala, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser 
j burós de cortina y pianos, precios dé 
! una verdadera ganga. San Rafael 115 
Teléfono A-4202. 
DE A N I M A L E S 
tugués . 
10742 1» ab. 
Se compran m á q u i n a s de coser de 
Singer, ovillo central. S e alquilan a 
$2 00 mensuales y se componen. D. 
Schmidt, Aguacate núm. 80, te lé fo-
no, A-8826. 
» 2 t 6 1 30 ab 
MAQUINAD D E U S C R I R T R " R l i i xa 
de mecanógrafo, buró plano, 'procedent« 
de un remate del Banco Nacional Un* 
derwood, Royal Smiht Br¿8 etc desd¿ 
10 pesos. Corrales, 70. casa p^iiJvS* 
1 3 ™ 12 Ab. 
V I C T R O L A S B A R A T A S 
Víctor y Columbla como nuevas Hav 
d seos También 2 máquinas de dobla-
dillo dp ojo en mesa doble. Vendemos 
a plazos y al contado máquinas do Sin-
ger. nuevas y usadas. Camhiaruoo. Se 
alquilan y reparan. Agencia de Sinper 
San Rafael y Lealtad. Tel . A-4522 ' 
9756 ,2 ai». 
U N P O N N Y 
S e v e n d e un prec io so p o n n y i m -
p o r t a d o de K e n t u c k y . P u e d e v e r s e 
en " V i l l a A z u l " , R e p a r t o A l t u r a s 
d e l r í o A l m e n d a r e s . D e 5 a 7 de 
l a t arde . U l t i m o p r e c i o , 1 0 0 . 0 0 . 
Ind. 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
Para hipotecas, tengo la cantidad que 
desee por grande que sea. S i su ga-
rantía responde bien, trá igame los tí-
tulos que la operac ión es segura. Jo-
s é G . Ibarra. C u b a 49, «segundo piso. 
Notar ía de L á m a r . 
13731 13 ab. 
" E L R A S T R O A N D A L U Z " 
Repuestos para toda clase de Camio-
nes y automóviles , de carros desmon-
tados para detallar por piezas a mitad 
de precio que las Agencias. Muelles, 
Ejes , Coronas y Piñones para los mis-
mos. Atendemos los pedidos del inte-
rior. Avenida de la República 362, an-
tes San Lázaro, esquina Be lascoa ín . 
Teléfono A-8124. R . S</rano. 
13716 9 Myo. 
GANGA S E V E N D E UN A U T O M O V I L 
marca Chandler, completamente equi-
pado y en magníf icas condiciones. E l 
fe. Garage Eure-
ka, de Antoni^ Doval, Concordia 149, 
f í ente al Frontón Ja i A l a i ; t e l é lo -
no A-8138. A-0898, Habana. 
C 9935 Ind. 18 d. 
V E N D O P R E C I O S O CHALET| 
A persona pudiente. Dos plantas 
sala, saleta, comedor, dos habitiq 
nes, pantry, cocina, garage, 
y servicio de criados y tres 
para estos en el bajo, y hall, ój 
habitaciones, dos baños completos I 
ra familia, closets, terrazas en el 
'Esquina de fraile, decorada con e»|| 
sito gusto. S ó t a n o s . Calle 2 dejij 
a L ínea en el Vedado. Precio 
Informes: N o t a i í a de E . Lámar. 
No. 49. segundo piso. Tel. A-4952. 
13732 
SE* V E N D E UNA CASA ESQUI^J 
dos plañías con establecimiento « 
.lerna cerca de los Cuatro ^nm f j 
forman: Jesús María, número 46, 
ga. 
13703 
V E N D O O V E R L A N D MODKi .u 4 muy 
poco uso y doy facilidades de pago, en 
la misma se vende Hudson 7 pasajeros 
P, ú l t imo modelo. Para m6.3 informes: 
19 y G . Vedado. 
13084 , 11 Ab 
C A R R U A J E S 
SK V E N D E i'A CASA CALZADA 
entre A y B . Vedado, de 8 a i - »• 
15 A» 
114,750 V 
Ite a la 
¡saleta y 
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de la botica. 
13712 
V E R D A D E R A GANGA. SE V E N D E 
muy barato, como nuevo, un caivo de 
4 ruedas, propio para cualquier repar-
to. Puede verse en la calle 22 entre 17 
y 19. Vedado, a cualquier hora. 
13756 12 ab. 
V E N D O C O C H E S P A R T I C U L A R E S Y 
de alquiler por módico precio por desa-
lojar el local. Luz, 33. Sustacta. 
13567 23 Ab. 
AVISO. S E V E N D E N DOS C O C H E S 
familiares, dos milores particulares, 
que me haga una oferta razonable se i una araña V varios arreos, un tronco 
TOMO E N l a . H I P O T E C A $6.000 SO-
bre esquina, 2 plantas, moderna cons-
trucción en Cerro, tipo 8 010; renta $118 
Establecimiento. Rodríguez. Altos Mar-
te y Belona, Notarla Michelena. A-4697 
13777 12 ab. 
D I N E R O E N H I P O T E C A D E f.OO P E -
sos en adelante, cualquier cantidad in-
terés según punto y rrarantfa, mucha-
reserva y prontitud. Manzana «le Gó-
mez, 561. Teléfono M-8947. Sr . López . 
13665 15 Ab. 
lo lleva. Informan en la Stewart Auto 
Company, frente a la estatua de Maceo. 
Teléfono A-9870. 
13651 IG Ab. 
Avenida Menocal. (antes Infanta) 
Benjumeda, bodega. 
13478 23 Ab. 
V E N D O PEGADO A CORREA * 
zada, Jesús del Monte, hermo.a 
na. Tiene sala, saleta, 3 ^ 
des, comedor, doble sen Icio, «JJ 
terraza con jardín, patio y ,] 
con jardín y gallineros en 
meruelos 46, Tel. M-7294. Sr. ^ 
13753 ^ 
V E N D O L A W T O N Y SA N F B g l 
casa de sala, comedor, ^ c" 
ciña de gas y lavabo en el co ^ 
$3.000'. Som¿ruelos 4b. •lc'• 
Sr . López. \¡ & 
f ^ í T l O N SAN ANASTASIO ^ 
sala, comedor, dos "uartos T! 
baño en $3.350. Someruelos 
fono M-7294. Sr. López. ^ 
1 E N $ 2 , 5 0 0 S I N ESTRENA* 
frente,tranvte¿| 
S E V E N D E N UN HUDSON S I E T E *'A-
s .;eros y u.: Mercer 5 muy l aratos I n -
formes: Manzana de Gómez, 457 Te lé -
fono A-2422. 
13556 i i Ab. 
¡QUEMAZON D E GOMAS! E N A D E 
Zapata a 29, sigo realizando* un 'buen 
lote, venga a verlas y llevará, cuatro 
por el precio de una, no hay de F o r d . 
. 13539 14 A b . 
S E V E N D E N V A R I O S C A R R O S Y 
muías en buen estado. Informan Apo-
daca 22. 
13359 2S ab. 
La 
M A Q U I N A R I A 
$16,000, tomo en hipoteca al 10 0i0, 
buenos t í tulos y garant ía de $40,000; 
trato con el interesado. Ramos. Refu-
gio No. 28, bajos, de 9 a 10 y de 12 
a tres. 
-13580 1) ab. 
Necesitamos de 300 a 1,000 pesos. 
Pagamos interés con buena g a r a n t í a . 
-1 S á n c h e z . Perseverancia 58, baios. 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S ! _ i l 6 ? 8 11 ab. 
Hemos recibido 100 mulos de primera, i D I N E R O T E N O O KN P E Q U K Ñ A S can-
segunda y tercera clase, nuevas, sanas tidades y módico interés, también ven 
maestras y de todos t a m a ñ o s . Recibí-I do U --ecibí 
mes también gran surtido de vaca« le-
cheras Holstein, Jershey y Guernsey 
Caballos y mulos de monta muy finos 
Este ganado se recibe semanalmente 
Tenemos además 20 troys, U carros 6 
zorras. 20 bicicletas americanas y del 
pafs, 6 faetones nuevos, 3 araúas, 15 
escrepes, 10 cucharones, 1 carro cerrado 
y una carretilla. Hay mulos de uso 
muy baratos. Pase por esta BU casa y 
rerá bien servido. Jarro y Cuervo Ma-
rina número 3, esquina A t a r é s . J . del 
Monte frente al taller de Gancedo. Te-
léfonos 1-1376, 1-5030. 




los mejores puntos, 
13 Ab. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las m e j o r e s cond ic iones . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
TOMO $3.500 E N H I P O T E C A S O B R ü 
solar situado en el Reparto Chaple 
garantía suficiente. Pago buen interés 
Informan Animas 151, latos. 
1=818 11 «b . 
S E V E N D E UN B U I C K D E C U A T R O 
cilindros del año 23, moderno, cinco 
ruedas de alambre, cinco gomas nue-
vas, defensa alante y atrás, está, en bue-
nas condiciones, por querer su dueño 
embarcar, se da barato y puede verse en 
Antonio Díaz Blanco y Linderos, e s t á 
trabajando de alquiler, chapa número 
5044 . 
13302 13 Ab. 
S E V E N D E N DOS T U R B I N A S D E VA-
por fabricante "Kerr"' de 120 H . P . de 
1,000 revoluciones por minuto con su 
bomba, turbina acoplada del fabricante 
Goulds de 4,500 galones de capacidad 
por minuto y 1,000 revoluciones por 
minuto. Su tubo aapirante es de 14 pul-
gadas y el hnpelente de 12 pulgadas. 
Se pueden ver trabajando en el Central 
Habana. Provincia de la Habana. 
10087 16 Ab. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L O D E OJO 
Vendo una con su mesa y motor nueva 
c j • r- r n i i Me segunda mano; la envaso para em 
VCílde precioso Ladl l lac , acabado | barcar y ense.p a manejarla, garantí 
de pintar, ruedas de alambre. Se pue 
de ver en Santa Emil ia 11 y 13. J e s ú 
del Monte. 
13621 13 a b . 
D O Y E N 450 P E S O S U N M A G N I F I C O 
Dodge Brothers, a toda prueba, chapa 
de este año, y listo para trabajar, go-
mas, cables, etc., todo nuevo. Infor-
ma, el Masajista Roca Mandillo, de 8 
a 5. Diez de Octubre, 650, entre Gertru-
dis y Josefina. 
13506 14 Ab. 
B A R A T O , UN F O R D N U E V O POCO 
uso. con todo el conTort No. Ford 
4740, véalo Infanta, 102, garage. I n -
formes: yan José 133. antiguo. Pregun-
ten por Pérez . 
13513 16 Ab. 
S E V E N D E U N HUDSON 7 PASA.TE-
ros modelo 0. También un Ford de 
arranque. Se da muy barato. Basa-
rrate y San José . 
12858 12 Ab . 
S E V E N D E UN H U D S O N 7 P A S A J K -
ros modelo 0, fuelle, vestidura y pin-
tura nueva. Se da muy barato. Kan 
Láüaro, 279. esquina a Oquendo T a -
ller Felipe Granados. 
" W í 13 A b . 
zando su buen funcionamiento. Taller 
de confecciones. San Rafael 234 entre 
Infanta y San Francisco. También dos 
motores marca General Kléctrica. nue-
vos, uno corriente 110; el otro 220 mo-
nofás ico y dos tr i fás ico 220 de 1|4 y 112 
caballo. 
13737 19 ab. 
V E N D O C A L D E R A 60 H. P. sistema 
Locomóvil con o sin máquina. A-9278. 
C , Fernández . 
13146 ' 10 ab. 
P A R A P L A N T A S D E R E F R E S C O S 
Lavadoras ; m á q u i n a s a u t o m á t i c a s 
Shields de llenar, endulzar y tapar; 
carbonatadoras-eliminadoras del aire; 
mesas acumulativas; plantas comple-
tas, compactas, modernas y de míni-
ma mano de obra; c ó m o d o s plazos: 
p í d a s e descripciones y presupuestos u 
Alvarez y Bourbakis, L o n j a del Co-
mercio. 421-422. Habana. T e l é f o n o . 
A-3996. 
13306 14 ab. 






v Í n d o c a s a R e p a g o 11 
Jésús del Monte ««'a- SJ 
dor. Preci 
teca. Man ¿a ii 
no M-894 7-. Sr . López. JN 
l-3o63 V E N D O CASA V ^ ^ b í c o s . 
próximo a ^ fábrica - '^ « 
ta, 3|4, comedor., Precl0el|fóno 
na de Gómez, u64. A" • 
Sr. l /ópez. ! • > 
i.'í<;i;i t ^ í A ^-
.ale en $3.300 y ' V . ' ^ e . V má* ** 
.Jame al 1-5080. Producen j 
»or ciento. 1' 
¿ASA K ^ F ^ ^ l C 
Monte, sala, 711 , „• A l 
¡U, $5000. Puede dejar ^ 
nzana de líómei, .• 
SK V E N D E CNA C A S A B g g 
zada Jesús de Monte, 1 „T 
la Iglesia. Informan en 
admiten corredores. 
13636 .—¡rTííc*11 
POR T E N E R S E Q U ^ ^ M f s t á J c V 
ia cas^.^er(a .n a plazos de mampon 
tos. sala y comedor 
tiene que dar P1"" 
calle Nueva, entre .^"'"¿inerO J!3| 
sidad. Pasaje Cartana, nu ^ 
d e n l a 8 , r 
de e n t r a d ^ 
Estéve» 
13635 
S E VENDEN B 
de dos plantas nuevas, 
la otra en SWos. trato « 
ño en el Hotel Manhai" 
tina ecto-
S E V E N D E V N \ 1 ¡ h H c á r : S S S ? J 
let acabado d*!. fi ;rÍjuH>> 
extra en la calle , |:lproS, ,09 * 
entre Libertad y ]fnea. ^poP*. 
Mendoza, frente de ia ge conu cí» 
rros de Santos Suárez. tr* r * 
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tos, servicios >"ie,l"*H0. con - rj,. í 
cink, cuarto de criadoa ^ « 2 3 
ció, traspatio, _ frent^ " e pr|rfH 
I*: plóndido hall decorano ^ 
forman el mismo. 1 c ^-^ítfP 
13541 
GANGA: VENDO 
plantas a una cuadra a <$ 0 ^ 
de Neptuno de 8 ™ " % u c ^ ; i u 5 t * 
renta 250 P^os casa Irdü-




A g O j C U 
U R B A N A S 









Hcrcu y ,Vergaasas"Drn7ro en hipotetca. 
> VCnta de 'valores, negocio» 5e-
2 ? cocina, baño V * 2 % f a a a ü l condi-
¿iones. Pr?"gaia , comedor V tr<* „ 
w^""*-con todos sus • • ^ " ^ • " p S ¿clones, cOT].:r~r**m HA la orlina-a. ^re 
Teléfono ^ 
chalet. Próximo a 
calle de Patrocinio 
1^ vende lujoso 
^nta bafa: portal, vestíbulo, sala. 
U R B A N A S 
LINDA CASA 
Vendo bonita casa "Reparto Chaple*' a 
cuadra y media do la calzada. Jardín, 
portal, sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, baño completo, cocina, pasi-
llos laterales, patio y traspatio, toda 
con techos de hierro y decorados. puMo 
muy alto, |8.500. Informa Sr. Chaple, 
Concepción 29. T e l . 1-2939. 
13442 11 ab. 
A P L A Z O S Y A I , CONTADO V E N D O 
lindas y bien fabricadas casas en el 
Reparto Lawton, con jardín, portal, sa-
la, comedor, dos habitaciones, magnifi-
co cuarto de baño, cocina, patio. $3,800. 
J iménez . Teléfono 1-1521. 
13271 11 A b . 
imador. hall. 
salón 
sala de música, 
comedor, cocina, 
íl":b,K,tCCa,des^nSa. Planta alta: por 
neo habitaciones, hall, tres ba 
nos con 
pntry y 
servicios y terraza. En la 
I una torre con gran salón, lie-
0 ardm" que rodean la casa^ En 
Z sótanos, dos garages y tres habi-
¡rcion". Informan: Banco Gallego, 
Prado y San José. 
13381 . 30 ab- .. 



























. este acrediií 
;nde casas 
i. Tiene inn 
niclliu j-
Monte. Telé! 
5 a 9 de 
14 tíi 
."^PA. V E N D O L A W T O N 
GA^„nCeDCÍ6n una casa compuesta ae 
^ ^ « a í f t a comedor, cuatro grandes 
f«*11,.• !f,r^s servicio sanitario, que habitacione , í s Trato
\f£eJ S E R E Ú Y V E G A . Teléfono M-
»!'0-,„ ' 12 Ab. ' • — 
LIBRE DE CORRETAJE 
Para el comprador. Dos de $10.000, dos 
de $3.000; dos de $2.750; casas propias 
para persona de gusto las primeras, y 
las siguientes para renta o corta fami-
lia, situadas todas en 'o mejor de la 
Víbora y Jesfls del Monte. Para m á s 
Informes: Nicolás Atañes . Obrapfa 57, 
altos. D e l l a l y d e fia 8 p . m. Te-
léfono M-3958. 
13395 17 » b . 
U R B A N A S 
E N E L , C E R R O , S E V E N D E C A S A D E 
portal, sala, saleta, dos cuartos, servi-
cio sanitarip, fabricacldn moderna en 
$4,000. Informan: Santa Teresa 23, en-
tre PrimeLlea y Churrucar. T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab.__ 
SE V E N D E UNA E S Q U I N A CON 30-
dega y 4 casitas en buena calle cercv 
de la calzada de Concha, renta $160 
un recibo, $18.000. Informes Neptuno 
85 de 11 a 12 y Qulroga No. 6 de 12 y 
media a 2. T e l . A-7787. Suárez . 
13235 12 Ab. 
S E V E N D E E N E L C E R R O , U N A C A -
sa do seis metros de frente por 42 de 
fondo, sala, saleta, dos hermosos cuar-
tas, cocina dos servicios sanitario, en-
trada Independiente, patio y traspatio 
con árboles frutales, precio $4,100. I n -
forma: Daolz, 24. no quiero corredores. 
12338 16 Ab. 
vende casa de 
lujo de dos plantas 
en Línea casi fren-
te a Calzada. Pre-
cio: $115.000. , 
Informa: García 
Tuñón. Aguiar y 
Muralla. 
1343» 11 ab. 
. regala un precioso chalecito de 
Inquina, en Jesús del Monte, con jar-
¿m a ambos lados, portal, sala, tres 
cuartos grandes, comedor, cocina, ba 
ño intercalado completo con agua ca-
liente en todos los servicios. Se da 
barato La llave en Durege 60, In-
formes Tel. 1-4250. 
13589 '3 ab. 
kkttfl VENDO H E R M O S A CASA F R E N 
te a la fábrica de fa l»11"0^ J ' ^ 6 , » * 1 ^ ; 
GANGA F E N O M E N O . C A S I E S Q U I N A 
a Toyo, Avenida Diez de Octubre (antes 
Calzada Jesús del Monte). Casa con 400 
varas^ once de frente. Renta hoy, co-
n-erclo y familia $220.00. $2.640 al 
aflo. $18.500. No admito cprredores. 
Lago-Soto P l Margall 69. A-9115. Te-
léfono 1-5940. 
13406 11 ab. 
v 314, gran baño, toda de cielos 
ítsos preparada para altos. Sr. Díaz . 
Indio 34 de 2 a 5. 
13588 11 ab. 
«ROO HERMOSA CASA A DOS CUA-
J";0. del tranvía de Santos Suárez. Tle-
n^Bortal, sala, 314. cuarto Intercalado 
3a bafto. gran patio, construcción de 
nrimera ' Puede reconocer pequeña hipo-
teca Sr. Díaz. Indio 34. de 2 a 5. 
13588 11 ab- -
Í J T T S O HERMOSA R E S I D E N C I A C E R -
' ía del tranvía de Luyanó. Tiene portal, 
ítala 314 cuarto Intercalado de baño, 
saleta aí fondo, gran cocina, patio y 
traspatio, toda de cielos rasos, de viga 
v emento, construcción de primera. 
Puede venir acompañado de un ingenle-
Iro para reconocer su construcción. Pue-
de reconocer $3.000 en hipoteca, señor 





, dos habit 1 garage, cua: cewpro y vendo casas de todos précloa y tres y hall, á 
)s co.npletoi 
razas en el i 
Drada con tv¡ 
alie 2 de Tu 
. Precio ' 
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SÉ VENDE UNA CASA E N OCTAVA, 
' número 37. entre Acosta y Lagueruela, 
en la Víbora. Se da barata y urge su 
venta. Informa en la misma. 
13489 23 Ah. 
MUY URGENTE. S E V E N D E UNA CA-
sa a una cuadra de la Calzada e Igle-
sia de Jesús del Monte. Sala, saleta, 
S cuartos grandes, saleta de comer in-
tercalada y muy hermosa, doble servi-
cio, cocina, patio y traspatio, toda de 
ladrillo y cielo raso, $6.500 de conta-
do y reconocer una hipoteca de $4.000 
al 9 010 por 8 años, pudlendo entregar 
partidas parciales no menores de $100 
cada ve« que se estime por convenien-
te y disminuyendo el Interés con cada 
entrega parcial efectuada. Directo del 
cuefio al comprador. Cabrera. M-1414 
o M-HTO. 
13G04 11 ab. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66 de 10 a 12 v de 
3 a 6, 
C A S A S E N V E N T A 
Virtudes, de altos, $28,000; Bernaza, 
U4.000; Lagunas, $25.000; efugio, 
W.000; Blanco, $16,000; San Nicolás, 
jí.SOO; Neptuno, cerca de Infanta, 
•19,000; Amistad, $36,000; Merced, de 
«tos, $35.000; San José, antigua $15,000 
Espada, $17,500; Jesús María, esquina 
«ntlgua con 335 metros en $35.000. 
JMllo Martínez. Habana 66, de 10 a 
" 7 de 2 a &. 
E N L A V I B O R A . C A L L E O C T A V A 11, 
entr^ San Francisco y Concepción, ven-
do esta hermosa casa, toda do citarón, 
cielo raso, con vigas de acero de 6.60 
de frente, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, saleta de comer, lujoso baño 
y cocina, con su gran Jardín al costado 
de la casa y un grah traspatio con ár-
boles frutales en producción; el solar 
«s de 10x50. Se da en $10.500. Infor-
man en la. misma. No corredores. 
18345 11 ab. 
AMPLIACION MENDOZA 
Por r.Buntos privados vendo esta casa 
perdiendo más de cinco mil pesos, está 
pegada al Parque Mendoza, tiene 488 va-
ras terreno y 300 metros fabricados, la 
doy en $13,000, dejo parte en hipoteca. 
Todo es de primera, usted no la fabrica 
por 18,000 pesos, destrlbución Jardín 
al frente, portal sala, saleta, 4 cuar-
tos de 4 por 4, baño intercalad!) reglo, 
agua caliente y fría, comedor al fondo, 
dos choches cocina, despensa, pantry, 
cuarto criados y servicios, garage, gale-
ría tapada y corrida, patio y traspa-
tio, tengo otra de $60.000 que es una 
de las mejores de la Víbora . Véame en 
Paz, número 12 R. Santos Suárez, entre 
Santos Suárez y Santa E m i l i a . JeeOs 
Vll lamarín. de 12 a 6 p. ra. 
12914 14 Ab. 
V E N T A CASAS M O D E R N A S I N V I E R -
ta $13,000. le garantizo el 25 por cien-
to de renta libre pegado a E n r r y Clay 
una con 4 departamentos $3,700, una 
fonda en Toyo, otra en Monte sin al -
quiler. Sants Suárez. 18. Vlllanueva. 
13017 15 Ab. 
E N B A R R I O C H A P L E , C E R R O , UNA 
esquina, fabricación moderna con esta-
blecimiento, contrato 6 años con dos ca-
sas, de sala, saleta y traspatio, se ven-
den en $12,509. Informes en Santa Te-
resa, 23, entre Prlmelles y Churruca. 
T e l . 1-4370. 
12712 13 Ab. 
E N E L C E R R O , V E N D O U N A E S Q U I -
na con establecimiento 8 por 17 fondo, 
preparada para alto en $9,500 y una 
casa portal, sala, saleta, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, patio y tras-
patio, 5 y media por 38 fondo, a dos 
cuadras del paradero del Cerro en $5,.i0ü 
toda de manipostería . Informen: Santa 
Teresa 23, entre Prlmelles y Churruca. 
Teléfono 1-4370. 
m i 2 13 Ab. 
E N $11.000. S E V E N D E U N A CASA 
de construcción moderna con sala,, sa-
leta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda. renta 
$80. Informa su dueño Sr. Alvarez, 
Mercaderes 22. altos de 11 a 12 y de 
5 a 7 
13452. 18 Ab. 
SE V E N D E UNA CASA D E 3 P L A N -
tas en la calle Estrella, cerca de Ga-
liano, recién fabricada. Tiene sala, sa-
leta dividida por columnas estucadas, 2 
habitaciones, cuarto de baño completo, 
cocina de gas. cielos raaos, escalera de 
mármol, hasta la azotea, timbres eléc-
tricos, etc. Informan en el T e l . A-4694 
de 2 a 4 p. m. 
13492, 13 ab. 
V E N D O DOS CASAS CON S A L A , SA-
leta, tres cuartos, comedor a l fondo, 
servicio sanitario con 6 metros de fren-
te por 40 de fondo, mamposter ía c i -
tarón cada una y esquina de 13 metros 
por 40 fondo, todo en 12,500 pesos, no 
se vende, se regala. Informe en San-
ta Teresa 23, entre Prlmelles y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
SOLARES Y E R M O S 
Calle 23. Vedado. Vendo solares en 
23 a $19 vara; en la calle 21 a $17; 
en la calle 12 a $19 y en la calle 14 
a $14. Solamente el 15 0\0 de en-
trada, largo término para cancelar. 
Trato directo con el dueño, R. Eche-
verría. Empedrado 30 esquina a 
Aguiar (entresuelo), de 9 a 12 y de 
2 a 5. Tel. M-2387. 
1338Ü 12 ab. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Parto alta. E n esto hermoso reparto 
tengo a la vpnta solares y parcelas' 
medidas especiales de 10 por 30, a 300 
varas; las vendo a plazos comodís imos 
SI usted quiero comprar un solar lian-.,"' 
tn seguida al T e l . A-0516. J . p . Qu¡n, 
tana o pase por Belascoaln 54, altos •• 
será bien atendido. 
13409 17 ab> 
SOLARES YERMOS 1 E S T A B L E C Ü 1 E N T 0 S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Urge vender toda o parte de la man-
zana comprendida entre las calles de 
Desagüe, Peñalver, Plasencia y Paja-
rito; junto a la Calzada de Infanta 
a $20 por metro. Facilidades de pa-
go. Informes: J . Planiol y Co. S. en 
C. Luyanó 154, teléfono 1-1861. 
12864 12 ab 
C A L Z A D A D E L MONTE. P R O X I M O A 
los Cuatro Caminos, vendo 1.000 me-
tros de terreno con fabricación anti-
gua. Da buena renta y su precio por 
metro. Informa: R . Montells. Habana 
No. 80. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
13397 \ 15 «b. 
E N $4.300 V E N D O A L LIADO D E L 
Puente Agua Dulco un solar de 12 por 
58 parte fabricado, y una gran esqui-
na de 15 por 56 eji Buena Vista, inme-
jorable para bodega y casitas a $2 50 
vara, dueño Luz 33, establo 
13381. i i A b . 
E N C A L L E 15, E N T R E T E J A R Y D o -
lores, lo mejor del Reparto de Lawton, 
se vende un solar de 15 por 40. buena 
oportunidad po» estar pronto a pasar el 
tranvía por al l í ; se da barato. Informa: 
J o s é M . Gómez. Teléfono A-7605 
12896 25 Ab, 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA 
acabada de construir a 3 cuadras de Be-
lascoaln, tiene 2 plantas cada una con 
200 metros cuadrados y se componen 
de sala, saleta, 4 cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina, cuarto y servicio 
para criados. Precio $21.000.00 Infor-
ma José María Rodríguez en Oquendo 
en la obra en construcción entre Salud 
y Zanja. Tel., F-5836^ 
13202 H Ab. 
S E V E N D E E N P A T R I A DOS CASAS 
a tres cuadras del tranvía con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicio sanitario de 
mamposter ía en $7,500 y un solar en 
Prlmelles de 11 por 38 metros a $6.00 
y una casa de madera portal, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, piso mosaico de 5 
y media por 38 metros a dos cuadras del 
paradero del Cerro en $3,300. Infor-
men en Santa Teresa, 23, entre Prlme-
lles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
12712 13 Ab. 
SOLARES Y E R M O S 
S E V E N D E U N S O L A R E N Z A P A T A 
esquina a Pasco 26 metros de frente 
por 20 de fondo y 26 de frente de fondo 
con cinco accesorias y dos cuartos de 
tabla y teja con sus servicios modernos, 
se puede ver a todas horaa a 15 pesos el 
metro. E l dueño en Corrales, número 
186, esquina a Carmen, no trato con co-
rredores. 
13701 14 Ab. 
GANGA, ESTO SI ES GANGA 
Vendo en el Reparto de Nicanor del 
Campo y pegado al crucero, rodeado de 
l íneas dobles de tranvías , un gran solar 
esquina; mide 47x47. Precio por aqual 
lugar a $10.00. Yo se lo vendo a $4.50. 
Esto solo por 3 d ías . Informan J . P 
Quintana. T e l . A-0516. Belascoaln 54 
altos. 1 
13409 17 ab.. 
REPARTO MIRAMAR 
Vedado nuevo. E n és te acreditado y be-
l l í s imo reparto • estoy vendiendo varios 
lotes frente a la gran Avenida. SI usted 
piensa comprar decídase hoy mismo, no 
lo deje para mañana que pronto van a 
dar una gran subida de precios. Pase 
por Belascoaln 54, altos y le daré to-
dos loa informes. 
13409 17 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Solares a plazos; vendo en este hermo-
so Reparto con solo $100 de entrada y 
$15.00 mensuales, rodeados de l íneas de 
guaguas y de carro», 5 cts el pasaje di-
recto a la Habana. Para planos y demás 
Informes J . P . Quintana. Belascoaln 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 2 a 5. 
13409 17 ab. 
S E V E N D E U N S O L A R D E C A T O R C E 
cincuenta de frente por 26 de fondo, 
precio $1,500. Informa: Daoiz, 24, Cerro 
no corredores. 
12338 16 A b . 
S O L A R E S E N E L V E D A D O . A 
C E N S O . C A L L E 25 Y 30 
Esquina 41.49 varas por 21.22. Super-
ficie 884.44. Precio $10.00 v a m . 
C A L L E 27 E N T R E 32 Y 30 
Una esquina 23.5S varas por 29.47 va-
ras . Superficie 6Í»4.90 varas . Precio: 
$1C.00 vara . 
C A L L E 25 Y 28 
Una esquina 133.68 por 48.22. Superfi-
cie 1.142.72 varas. Precio $10.00 v?ra. 
C A L L E 28 E N T R E 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.49 varas ñor 
41.26. Superficie 486.45 varas. Precio 
Í9 .00 vara . 
C A L L E 25 E N T R E 24 Y 22 
Cuatro solares centro 11.79 por 41.26. 
Superficie 486.45 varas. Precio $7.00 
vara . 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 24 
Tres solares centro 11.79 por 4J.15. 
Superficie 556.01 varas. Precio $9.00 
vara. 
C A L L E 25 E N T R E 26 Y 28 
Una esquina 23.60 por 48.22. 
fíele 1.104.72 varas . Precio 
m r a . ' 
Super-
$10.00 
C A L L E 27 Y 30 
Una esquina 23.80 por 11.26. Superfi-
cie 972.91. Precio $10.00 vara . 
VEDADO. C A L L E 23, V E N D O V A R I A S 
esquinas a mitad da precio y solares 
a la medida que se quiera a $19.00 
y a plazos. E n la calle 13 esquina de 
fraile regalo mi casa a $27.00, terre-
no y fabricación. Informa su d u e ñ o . 
V i l l a lón . T e U 1-4467. 
18606 11 ah. 
Se vende una espléndida Quinta de 
recreo a ocho kilómetros del Parque 
Central con magnífica casa de vivien-
da y una buena carretera. Para mas 
informes Virtudes 80, altos. 
12611 2My. 
A P R O V E C H E E S T A OCASION. VENDO 
una casa próxima a la Quinta Balear 
con agua de Vento, fabricación moder-
na, con portal y muchas comodidades. 
L a doy muy barata por tener que em-
barcar al extranjero. Informes Concor-
dia 4H. T e l . A-1602. 
11707 n ab. 
E N M A L E C O N 
Cerca, do Campanario vendo una casa 
P &lto, moderna, con dos ventanas con 
l í S S ? 8 de frente y en total 153; ren-
Preclo $35.000. Evello Martl-
nez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
E N V I R T U D E S 
2°' cuadraa de Prado vendo una casa 
¡oocierna de altos con dos ventanas; mi 
d» 20o metros, renta $230; dejo en hipo 
K S M (luiero $15.000. Precio $35,00í 
weiio_ Martínez. Habana 66, de 10 a 12 
se q e , 0 
y de 3 a 5 
ü622 11 ab. 
QitSLm 2 PLANTAS. F A B R I C A C I O N 
m*»^» ra- „moderna arquitectura. 9S 
SS&ta aa,qU4,a(!,a barata- »150: • « á de 
De i . , Trabadclo. Crespo 82. ca fé , 
chtros 3 y d6 8 a 9 noche. No palu-
136j: 
11 ab. 
G A N G A E N E L V E D A D O 
a^arca^me- vendo dos casas, Jun-
v m " P i a d a s en la calle 39 No. 13« 
kJ"tre 2 y 4- co" Jardín, portal. 
> servtnf c?rrida. dos cuartos, cocina 
11 esquS8-pLa la bodega de 
Su dueñn -D^010, por las d03 Í 6 . 5 0 0 . 
mol ' Prado 33' alt08. de 12 a 4. 
RT 13 ab'. 
*« vende 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 j l 
S E V E N D E E N 18,000 P E S O S E L cha-
let Milagros y Juan Bruno Zayas, acera 
de la sombra. Informa: Aurelio Acosta, 
Jefe de Pol ic ía do Camagüey o Aguiar, 
«0. Dr . P.omero. 
12377 1$ Ab. 
Se vende un bonito chalet situado en 
lo mejor del Reparto Mendoza, con 
ledas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarse su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
liendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
rredores. Informan en el teléfono I-
1871. 
Ind. 6 ab 
'» cali, c?1sita de dos plantas en 
^ ^ f g 1 ^ ^ ^ ^ , 2 5 0 -
12 ab. 
i» * 
b|tacion«tro! con d"* pía... . 
m«n«uau« cada P^nta, renta 200 p( 
'«ono M.9,)ft^£'GA- Industria, 96. 
c«adra"deV s ^ P ^ ^ I, S P ¿ Ü A A UNA 
Por 4n an Ra:.xoi una casa de < 
ntas do 8 ha-
esos 
dlfec-
i . Te 
1157$ 
^ e 0 n í ¿ ^ ¿ Í ^ L Í 3 i 
r?0?erna^ cercR HA í .2|í- construcción 
renu ssrdnn CoStlna y Mercado 
4* » 4 5nu 585.00. s r . Díaz. Indio 34 
^EvnTí 11 ab 
y Prlmelles de mam-
12 Ab. 
Y " B A J O S ~ 
l¿' *entre X i í r ^ 0 " 0 LA CASA (ÍALBIS 
c £ i r | m a r 
B» verja ni 1 .habitaciones, portal Jar-
íJ'neaa de r n t l , i talea y « o r e s . Con 
,,Anforman i . vfc,nos V comer-^1349j n en la misma. 
^ n u T - 11 A b - _ 
«U. V€ndo un i r ^ E S T A C I O N T E R M I ! 
rflcie úo • buena renta y una 
u ^ m a V V ^ r c n . o de 400 metr""* 
4 12 v *Iontells. Habana 
.^blTac 'on^»1510^ d« ^ '.aleta 
aon«Alez ¿ntri *.-CalIe de Mar 
FLORIDA 43 
Casi esquina a Vives, dos plantas 
con armazón de acero y techos de 
acero y cemento. Recién construi-
da, cuatro departamentos. Precio, 
$27 .000 .00 , parte al contado y 
parte en hipoteca. Informan, Mo-
rales y Ca. Compostela, 38, Telé-
fono A-2973 y F-4490 
3103 I d I 
V E N D O E S Q U I N A L I S T A P A R A E s -
tablecimiento, tercera contado un terre-
no esquina cerca tranvía Santos Suá-
rez a 10 pecos sin dinero con el 6 por 
ciento sin Interés, los primeros 5 meses, 
quiler Santos Suárez, 18. Vlllanueva. 
13016 15 A b . _ 
V E N D O B A R A T O E N V A J R E P A R T O 
Mendoza a mediá cuadra del tranvía, 
bonita casa con jardín, portal, y traa 
cuartos altos; el solar mide 14x51. I n -
forma el Conserje del D I A R I O , 
13140 13 ab. 
F A B R I C A R M A S B A R A T O Y 
meló.-. Empiece teniendo gratis planos 
y presupuestos. Lorenzo A . Betancourt. 
Arquitecto. Cuba, 4. M-2356. 
&;U2 11 Ab. 
J ^ O r ^ V t »125.00. 
•;ENDE 
i ¿ U v de P*™***™* 
Figuras y Peñal-
informa su dueño 
22. altos. 
a, con „ 
aciones y demás 
Alvares XTJ I1fornia «u duc-
M Tede tTS*** 22- al"°a 
t i A:J. 
S E V E N D E UNA H K R M O S A CASA to-
da d* citarón, cielo raso de doce metros 
de frente, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, cocina, bafto con bafladera, 
l u í eléctrica, cocina de gas, precio 
$8,290. Informan en la misma con los 
dueftos Daolz, 34, Cerro. 
12338 19 Ab• 
V E N D O A U N A C U A D R A D E L P A R A -
dero del Cerro casa sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cocina, servicio sani-
tario, citarón preparada para altos en 
$4.000, puede dejarse parte en hipoteca 
y una esquina de 135 metros cuadrados 
esqu4na fraile, toda fabricada a dos 
cuadraa de la caltada, en $8.00t pe-
sos. Informe «h Santa Teresa 23. -ntre 
Prlmelles y Churruca. T e l . I-<o70. 
1J71Í 13 Ab. 
C A L L E PAZ, E N T R E S A N T A E M I L I A 
y Zapote, acera de la brisa, entre dos 
l íneas de tranvía, 10 por 46 varas a 11 
pesos y un solar en el Corro, de 11 me-
tros frente por 36 fondo a 6 pesos. I n -
forme en Santa Teresa. 23, entre P r l -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
• 12712 13 Ab. 
R E P A R T O M I R A M A R 
En la Quinta Avenida esquina 
al Parque de las Pérgolas, se 
vende el lote que es sin duda el 
mejor del Reparto. Mide 45 me-
tros por su frente a la Quinta 
Avenida, por 65 metros por su 
costado del Parque, que hacen 
un total de 4,066 varas. Es el 
único terreno de la Quinta Ave-
nida que tiene como tres metros 
sobre el nivel de la misma, lo que 
realza aún más la belleza de su 
situación. 
También se vende menor ca-
pacidad si se desea. 
Precio de todo el lote $40,000 
Forma de pago: $15,000 de 
contado y $25,000 en hipoteca 
al 6 0|0 por 4 años. 
Informes: 
Notaría del Dr. Grau 
Oficios 22 
Telefono A-2994 
13/Oí 15 ab. 
GANGA, E S Q U I N A A $5.00, G E R T R U -
dls y Avellaneda, Víbora 20.63 por 
51.29. Contado o plazos. Otro centro. 
Lagueruela entre Gelabert y Avellana-
da brisa 15.23 por 51.39 Igual precio. 
Plchardo. Víbora 626. T e l . 1-1216. 
13527 14 Ab. 
E N L U Y A N O . P R O P I O S PAJIA I N D Ü S -
trlas, vendo lotes de terreno en Calza-
da de Concha, Calzada Luyanó y sus 
proximidades. F . Hernández . Guasa-
bacoa, 60. Teléfono I-5C22. 
13565 23 Ab. 
GANGA, A DOS PESOS VARA 
Vendo 4 solares juntos en el Reparto 
Buena Vista, calle Tercera y Avenida 
Séptima a 3 cuadras del paradero Co-
lumbla. Tiene a l c a n t a r i l l á i s . Miden 
cada uno 14.74 por 47.17, Igual a 695 
varas qada uno. Informes en Belascoaln 
54, altos. Teléfono A-0516. 
13594 11 ab. 
S E V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E -
no en el Reparto Betancourt, Manzana 
No. 27. solares 10 y 12 a $3.00 la vara . 
Darán razOn Zapata y Paseo. Teléfono 
F-4293. 
13597 18 ab. 
V E D A D O , UN C U A R T O D E MANZA-
na calle 23, otro esquina 23 por 23 calle 
25, a 40 pesos y 28 pesos. Facilidades 
de pago. Casa en Calzada $35,000. J . 
Echevarr ía . Obispo, 14. Sombrerería . 
13485 11 Ab. 
Unica oportunidad. Por 125 pesos de 
contado y 14 mensuales, le hago due-
ño de una bonita parcela de terre-
no, con alcantarillado, agua, luz, etc., 
a dos cuadras de la calzada de Je-
sús del Monte, cerca de la Iglesia, lu-
gar muy alto. Informes en Pocito 22, 
teléfono 1-5112., Víbora, sábados y 
domingos, todo el día y los demás 
días, de 11 a 1 p. m. 
14577 18 ab 
Carlos III. E l mejor lugar de residen-
cias. Parcelas con medidas especiales 
a precio más barato que en el barrio 
más extraviado. Desde $20, Dueños: 
Smith y Medel. O'Reilly 44. 
13427 12 ^b. 
R E P A R T O K O H L Y 
S O L A R E S A C E N S O 
P U E N T E A L M E N D A R E S 
U R B A N I Z A C I O N C O M P L E T A 
A V E N I D A C E N T R A L 
Un solar centro, 17.69 por 44.22 varas. 
Superficie 782.25. Precio $8.00 vam., 
A V E N I D X C E N T R A L 
Cuatro solares centro, 17.69 por 40.78. 
Superficie 721.04 varas. Precio $8.00 
vara. 
AVENIDA BELLA VISTA 
Un solar 17.69x38.32. Superficie 752.29 
varas. Precio $8.00 vara . 
A V E N I D A B E L L A V I S T A 
Un solar centro 47.35 frente, fondo 
82.43. Superficie 1.041.87. Precio $9.00 
vara. 
C A L L E 27 ENTRE 32 Y 30 
Dos solares centro de 17.69 frente por 
41.26. Superficie 729.99 varas a $9.00 
vara . 
S E V E N D E U N A C A S A D E H U E S P E -
dea en Prado con todas las habitaciones 
amuebladas y alquiladas; paga poqa 
renta v se da. barata. Para informes: 
Monsej-Vte 149, bodega. 
13738 19 ab-
GANGA: C E R C A D E L O S M U E L L E S 
se vende el contrato de 5 aftos con al -
quiler de 250 pesos, rentando hoy un 
promedio de 600 pesos mensuales, casa 
de hospedaje con 30 habitaciones y 
clientela segura, propia para persona 
entendida en esta clase de negocios. 
Trato directo H E R E U Y V E G A . I n -
dustria 96. Teléfono M-9270. 
13572 12 Ab. 
B O D E G A E X GANGA. SOLA E N E S -
quln.i. seis años de contrato, $30 do 
alquiler con comodidades para familia, 
la vendo como negocio de ocasión en 
$4.000 con $1.500 al contado pagando 
$25.00 mensuales. Fernández N . del 
Pilar 45. 
13582 ' 11 ab. 
BENJAMIN GARCIA 
AMISTAD 136, bajos. Telf. M-8743. 
El corredor más relacionado en el co-
mercio, vendo y compro toda clase 
de establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinertr al 6 y 7 0¡0. 
lodo el que quiera vender, o com-
prar, venga a Amistad 136, Telf. M-
8743 y será atendido. Benjamín 
García. 
BODEGA 
B O D E G A . V E N D O ÍQ G R A N B O D E G A 
por la mitad de su valor, vende 60 a 70 
pesos diarlos, se da a prueba, si es ne-
cesario paga poco alquiler, es cómoda 
y tiene comodidades para familia. I n -
forma: F a n j u l . Peñalver. número l . 
13517 16 A b . 
S E V E N D E L A ACCION A U N L O C A L 
propio para bodega. Informes en Díaz 
Blanco número 2, pregunten por Bou-
Í3ü46 11 Ab. 
Se vende magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño, edificio modei-
no, establecida hace cinco años, mag-
nífica clientela, 27 habitaciones, to-
cas alquiladas, buena oportunidad pa-
ra el que quiera emprender este giro, 
eos temporadas se saca su costo; ca-
sa ideal para elemento del país y ex-
uanjer»?, cuatro años de contrato; 
módica renta. Informan, Beers & Co. 
O'Reilly. 9 1|2. M-3281 y A-3070. 
C 3213 6 d 9 
B U E N N E G O C I O P O R NO P O D E R L O 
atender se vende o se arrienda puesto 
de aves, frutas, buen punto, barato, a l -
quiler local amplio para cualquier otro 
j iro . Informes en el mismo. Marqués. 
González, número 8, ca')i esquina San 
J o s é . 
13502 15 Ab. 
Vendo una en $6.000, Dando $4.000 
de cordado, 4 aflos ¿e contrato: venda 
5(0.00 diarios: alquiler $70.00, con una 
accesoria. Informes Amistad 130. Ben-
jamín . 
Habana 
C A F E S V E N D O 
« U n o en $6.000 en la Habana: vends 
55*0 diarlos, buen contrato, no paga «1-
quller Informes Amistad 136, Benja-
mín García. 
KíOSCO^VENDC 
Utio en el muelle; vende $25.00 dia-
rlos; 10 años contrato; alquiler $22.00 
Informes Amistad 136. Benjamín Gar-
cía . 
B O D E G A S 
Vendo una ,en Bernaza. cantinera; 
ctra en Luz otra en Sol y otra en V i -
llegas y vendo una en $1.500. Infor-
mes Amistad 136, Benjamín Garci? 
B O D E G A S V E N D O 
Una cantinera en Mo'.ite. $11.000: 
vende $100.00 diarios, cuntina. Tiene 
siete años contrato. Infcrmes Amistad 
136, Benjamín García. 
C A L L E 24 E N T R E 25 Y 27 
Cuatro solares centro de l t .16 por 38, 
Superficie 451.59 varas. 
C A L L E 26 E N T R E 25 Y 27 
Tres solares centro, 11.79 varaa pof-
38.91 varas. Superficie 458.75 a $9.00 
vara . 
C A L L E 27 ENTRE 30 Y 28 
Dos solares centro de 11.79 varas por 
38.91 superficie 834.26 varas a $9.00 
vara . 
Todos «stos solares están libres de todo 
gravamen e Inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan, LUIS F. KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355. 
DE 3 A 6-112. T E L F . A-0383 
12573 12 « b 
VEND.O T R E S S O L A R E S E N L A A V E -
nlda Acosta y Estrampes, uno 470 va-
ras: tengo dos en Altqras de Almenda-
res, cerca del Puente, baratos. Aguiar 
No. 116. T e l . A-6473. De 12 a 1 y de 
7 a 8 p . m. 
13169 11 ab. 
A T E N C I O N . T E N G O E N V E N T A V A -
rios establecimientos como son bode-
gas, café, fondas, puesto de tabacos y 
cigarros. Hoteles, Restaurants y una 
gran casa en la carretera del Calabazar 
de la Habana, todos ellos y a precios su-
mamente módicos, si desea vender su 
casa venga a. verme, todos con buenos 
contratos. Señor P a g é s . Edificio del 
Banco Nueva Scotla 415. Cuba y O' 
Rel l ly . Teléfono M-4115, 
13114 15 Ab. 
Se vende en la ciudad de Matanzas 
un lujoso café-restaurant, estratégica-
mente situado; urge venta por embar-
carse su dueño. Informan en la Com-
pañía General de Defensa, Indepen-
oencia 30, altos, Matanzas. 
13336 22 ab. 
B U E N A OCASION P A R A E L Q U E 
quiera establecerse. Por poco dinero sa 
vende una buena casa de huéspedes con 
25 habitaciones, todas con vista a la 
calle. Su dueño se retira de los nego-
cios y no. quiere seguir trabajándola. 
Para tratar, Prado 87, moderno. 
13733 13 ab. 
S E V E N D E U N T A L L E R D E L A V A D O 
y tintorería por tenter el dueño que 
embarcar. 26 de Mayo. Informan; Te-
léfono F-4804. 
13509 18 Ab., 
AVENIDA DE LA VICTORIA 
Una esquina 
vara. 
1.536.61 varas a $10.00 
Una 
vara . 
A V E N I D A D E N E W YORK 
esquina 1.314.11 varas a $10.00 
AVENIDA del RIO ALMENDARES 
Un solar centro de 17.69 frente por 
32.20. Superficie 604.91 varas . Precio 
$9.00 vara. 
AVENIDA CENTRAL Y B E L L A 
VISTA 
Una esquina 1.232.30 varas a $10.00 
vara . 
Todos estos solares están libres de todo 
gravamen e inscriptos en el Registro de 
la Propiedad. 
Informan. LUIS F . KOHLY 
MANZANA DE GOMEZ 355 
DE 3 A 6-112. T E L F . A-0383 
12536 12 ab 
V E D A D O . C A L L E 6, C A S I E S Q U I N A a 
25, solar de 7 por 36 a $27 y medio me-
tro. Belascoaln, 61. Teléfono M-3424. 
12321 16 Ab. 
V E N D O S O L A R D E 309.20 M E T R O S 
del Reparto Chaple. situado en la Ví-
bora, \<\ m á s alto e higiénico, pro-
pio para faorlcar un buen chalet, pró-
ximo a la Calzada. Informan Animas 
No. 161, altos. 
12818 11 ab. 
T E R R E N O S A UNA C U A D R A D E I N -
fanta, vendo lotes de 6 por 22, a 32 pe-
sos metro. Teléfono 1-7789, 
125S6 22 Ab. 
E N L A LOMA D E L A U N I V E R S I D A D , 
se venden parcelas de terreno on la 
VENDEMOS S O L A R E S 
BIEN SITUADOS 
PRECIOS MODICOS 
PAGOS F A C I L E S 
T I T U L O S P E R F E C T O S 
URBANIZACION C O M P L E T A 





S E V E N D E UN S O L A R D E 20.63 POR 
9.02 y otro de medida que se quiera en 
el Reparto E l Rublo. Víbora, cuatro cua-
dras ae la Calzada. Informan en San 
Joaquín y Velázquez, bodega. 
12893 14 Ab. 
Víbora. Se vende un solar de esqui-
na, en Avenida de Santa Catalina 
y Mayía Rodríguez, de 23.58 x 52.56, 
total 1240 varas, a $13.00 la var<.. 
Informes. Riela, 105-107, teléfono 
A-3390. 
13065 13 ab. 
S E V E N D E N E L S O L A R A V E N I D A de 
Chaple, esquina a San Francisco, a 38 
metros de la calzada de la Víbora, a 
18 pesos el metro, son 320 metros y el 
solar calzada de Luyanó esquina a Ma-
nuel Pruna, de 400 metros a 15 pesos el 
metro. Informa: Arturo Rosa. San R a -
fael, número 273, esquina a Basarrate. 
12763 11 Ab.. 
GANGA. S E V E N D E N DOS P A R C E -
las de terreno con una casa de madera 
en cada una alquiladas las dos. tienen 
800 metros de terreno y se vende a ra-
zón de $1.50 el metro cuadrado, se de-
j a la mitad en hipoteca situadas en 
Arroyo Apolo, detrás la bodega Los Ma-
meyes. Calle Matanzas, entre Joaquín 
Delgado y San Juan. Informarán en 
Bernaza, 72. café, de 11 a . m . a 1 p. 
12584 17 Ab.. 
RUSTICAS 
F I N C A - R U S T I C A , S E V E N D E L A fin-
ca Prado en Santa Ma^ía del Rosario a 
una ouadra de la carretera con dos ca-
ballerías y cordeles, libre de gravamen 
y compromiso con tres mil pies de plá-
tanos, muchos árboles frutales y un 
gran palmar, agua fértil de río y pozo 
con todas las existencias de la finca 
con siembras y animales. Informará su 
dueño la misma. José González. 
13265 27 A b . 
S E V E N D E UNA F I N C A D E 65 CA-
ballerías en Yaguaramas cerca de Cien-
fuegos, cruzada por el ferrocarril de 
Yuraguá. muy buena para potrero, se 
da en módico precio. No se trata con 
corredores. !#j dueño: üeñor Manteca. 
Cuba, 76, 78. 
13280 17 A b . 
VENTA DE BODEGAS 
Atención . Llevo 14 años vendiendo lico-
res de la casa del Sr . Ramón Cerra ( L a 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las bodegas que es tán en 
venta y puedo decirle las que s irven. 
Comprando " por mediación mía no se 
equivocará usted. Manuel Tamargo. 
Belascoaln y San Miguel, Café. Pregun-
te por mí en la cantina, de 2 a 6. 
¿Quiere usted establecer a lgún depen-
diente de su confianza con muy poco 
dinero? Venga a vermo que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad: 
procure verme, que se desengañará qua 
es un buen negocio. Manuel Tamargo. 
Belascóaln y San Miguel, Café, de 2 a 5 
• • 
Bodega sola ea esquina en la Haban* 
con 5 años de contrato en $7.500 con 
$2.500 de contado y el resto en plazos 
cómodos . Informa M . Tamargo. Belas 
coaln y San Miguel. Café, de 2 a 5. 
B O D E G A 
Vendo una en el barrio de Luyanó: 
vende SSO.OO diarios. Tiene local para 
ramilla, 5 años contrato. Ultimo precio 
$¿ .500 . L a s hay de. mercancías. Infor-
man Amistad 136. Benjamín García. 
• C A F E V E N D E Í Í 5 0 D I A R I O S 
Siete años contrato, no paga alqui-
í«r y sobran 100.00 Precio $15.000. Con 
frS.OOO de contado. Informes: Amistad 
lo6. B e n j a m í n . 
H O T E L Y C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo un café, hotel .restaurants y 
una casa üe huéspedes en Prado: otra 
en Gallano y tengo otra en Amistad, 
informes Amistad 136, Benjamín Gar. 
c ía . 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una en $2.500: vende $35 dia-
rlos; vendo otra en $1.800 y vendo un-\ 
on $o00.00. Informes Amistad ! « • 
Benjamín García, 
P O S A D A . V E N D O U N A 
E n Egido, 43 habitaciones en $3.500. 
Deja todos los meses $600.00 Informes: 
Amistad 136, Benjamín Garci? 
P A N A D E R I A S 
Vendo una en $17.000; hace 10 sacosi 
diarlos y de mostrador 150.00 diai l»»; 
Informes: Amistad 136, Benjamín Guí-
ela. 
30 Abr. 
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, con reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
B O D E G A - C A N T I N A 
E n 7,000 pesos bodega cantina sin ví-
veres cerca de los muelles, vende m á s 
de cuarenta pesos, alqu ler barato y 
buen contrato. Figuras, 78. Manuel 
L len ín . 
12857 14 Ab. 
$1,000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, also en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, Café, de 
2 a 5. 
Bodega en f(f.000 con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garantía $50 de 
renta $50 de alquiler con dos acceso-
rlifs. Informa M . Tamargo. Belascoaln 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Bodega en la Habana, solo cantina, ta-
bacos y lunch, no vende v íveres ; garan-
tizo $100 diarlos de vanta; la doy a 
prueba. Precio $14.000, con $6.000 de 
contado. Para el resto no quiero m á s 
garantía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del dueño. I n -
forma M . Tamargo. Belascoaln y San 
Mgiuel. Café, de 2 a 5. 
Bodega con 5 años de contrato, $100 de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
cu familia, le vendo bodega en la H a -
bana: se la doy por embarcarme en 
$.10.000; es una ganga, con $5.000- al 
contado. SI usted es del giro y ha vis-
to m á s . seguro que la compra. Informa 
Tamargo. Belascoaln y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
F I N C A R U S T I C A , CON DOS CASAS, 
hermosas arboledas, palmares, cocales, 
platanales, en carretera a 9 ki lómetros 
de Habana, cercada en cuartones, bue-
nas siembras de viandas, legumbres y 
pastos, ganado vacuno, caballar y de 
cerda, (cria de aves), palomas, patos, 
guanajos, gallinas, carro, qoche, arreos y 
aperos en general, vendo todos los bie-
nes movibles descriptos incluso contra-
to arrendamiento de 8 años en $2,800, 
(dos mil ochocientos). Caserío Vi l la 
María. Guanabacoa. J . Díaz Mlnchero 
L a renta mensual son 50 pesos. 
12374 16 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
O A N G U I T A , S E V E N D E UNA B O D E -
ga en 3,250 pesos, única en esquina con 
tranvía a la puerta por no poderla aten-
der. Informan su dueña en San Benig-
no 58, entre San Bornardino v Sarita 
Irene, no corredores ni palucheros. 
13785 13 Ab. 
V E N D O G R A N T A L L E R D E Z A P \ T E -
ría con máquina auxiliar y bien surtida 
hace buen negocio, por tcm-r que em-
barcarme. Calle 4, número 65. Santia-
go de las Vegas. También vendo varias 
máquinas de carpintería enteramc-to 
nuevas y las doy baratas y con sus 
motores correspondientes. 
"789 n0 Ab_ 
Buena ocasión, 
gando 10c/-» ai 
$8.00 la vara, pa 
contado, y el resto en 
calle de Mazón. entre S. Miguel y Nep-| hipoteca por 4 O 6 años al 7% «e 
tuno. Para Informes, Fé l ix Rousseau. I i i i r ? . 





G A N G A , POR T E N E R Q U E E M B A R -
carse vendo 2278 varas de terreno en 
muy buen pnnto, muy próximo a la C a l -
zada de Luyanó, a media cuadra en la 
calle de Blanquizar y Regllta. da frente 
a tres calles, propio para un pasaje 
el precio es de 7 pesos vara, sin rebaja 
para que no pierda su tiempo. Infor-
ma: José Salgado. Calle de Marqués de 
la Torre y Pamplona, carbonería. Je-
sús del Monte. 
12 Ab, 
venden dos solares con un total de 
1390 varas cuadradas, formando la 
esquina de Cortina y Carmen en el 
Reparto "Mendoza", a 100 metros 
del tranvía de Santos Suárez, y 50 
del Parque "Mendoza". Agua, luz 
eléctrica y alcantarillado. Mas in-
formes por los teléfonos 1-2692 v 
1,1-9577. 
12571 17 My. 
S E V E N D E UN C H I N C H A L D E R E ~ 
paraclón de calzado con maquinarla 
Santa Teresa y Prensa 
13669 12 Ab. 
J2.000 al lontadq y $o.000 a plazos., 
bodega a una cuadra de Belascoaln; 5 
años de contrato. Informa: M. Tamar-
go, Belascoaln y San Miguel, café, de 
2 a 5. 
Con 10 años de contrato, vendo grat* 
café y restaurant, por separación de so-
c'os; precio $13.000; paga de alquiler 
$80.00 y alquila $90. Informa Paulino 
Fernández. Belascoaln y San Miguel 
café, de 2 a 5, 
Vidrieras de tabacos. Tango varias con 
l uenos contratos y de distintos precios. 
V. Fernández. Belascoaln y San Mipuel 
Café, de 2 a 5. 
13393 11 ab, 
V E N D O UNA B O D E G A O S O L I C I T O 
un socio, es una esquina con contrato. 
Está en punto céntrico, con poco dine-
ro. Informan Duefio de restaurant San 
Ignacio y Merced. 
13386. 12 Ab. 
BODEGAS EN CALZADA 
E n 7.000 pesos, bodega en gran Calzada, 
vende 85 pesos a prueba; otra en la 
calzada del Cerro en 4,000 pesos, a l -
quiler 30 pesos, tiene dos cuartos, con-
trato bueno. Figuras, 78, A-0021, Ma-
nuel L len ín . 
»2857 14 Ab, 
B U E N A OPORTUNIDAD. S E V E N D E 
una vidriera de tabacos y cigarros en 
sitio céntrico donde concurre mucho pú-
blico. Informan en Oficios y Muralla 
(depósito de tabacos) 
13229 ie Ab, 
C A R N I C E R I A S E V E N D E O S E arrien-
da en 100 pesos con dos casas y cuatro 
cuartos, la carnicería tiene una venta 
de setenta kilos de carne situada en-9, 
esquina a 10, Reparto Almendares. I n -
forma en Monte, 38, altos. N ico lás 
D íaz . 
_12913 l £ A b . 
NEGOCIO U R G E N T E . SE V E N D E UNA 
buena vidriera de tabacos, cigarros y 
quincalla en la mejor calle, largo con-
trato, poco alquiler, muy barata. R a -
zón Bernaza 47, bodega, de 7 a 8 y ds 
12 a 2. S, Lizondo, 
,13154 | l L a b ^ 
F A R M A C I A . S E V E N D E UNA EN_MAQ 
nífica* condiciones con una gran venta 
Informan Calzada del Monte 94, de onca 
a una. 
_ 12946 H ab. 
S E V E N D E UNA A C R E D I T A D A fon-
da muy barata porque el dueño se enr 
barca a su pa í s . Calle Santa Clara, 23, 
esqTj/ia Inquisidor. 
12609 ie A b . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
Café L o s Alpes. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy dinero en hipo-
teca. Una Posada en $2.500; una Car-
nicería $2.000, Vende media res 
Vendo esquinas en el Cerro y Jesús del 
Monte, Infanta. Estévez. Santos Sua-
rez y en la Habana. 
B O D E G A E N C A L Z A D A 
Vende garantizado $80.00 diarips; paga 
de alquiler $40.00; es un buen negocio 
para el que quiera establecerse Par» 
informes M . Fernández. Reina y Rav» 
Café. Tetf. A-9374 . Loa Alpes. 
O T R A E N M A R I A N A O 
Deja $250 mensuales; precio $6.000. no 
paga alquiler; tiene comodidades para 
familU. Se dan facilidades de n̂ u-o 
Informan T e l . A-9374. 
Vaquería. Se vende una vaquería con 
61 vacas, un camión, 450 gallinas. 
'.00 pollos, una caballería de caña, 
una de paral, contrato de finca de 
7 1i2 caballerías a veinte minutos de 
!a Habana, con regadío propio y agua 
frratis, Marchantería garantizada; 
venta mensual de leche y huevos, mil 
quinientos pesos. Se vende por no po-
derse atender. Su dueño, M-1781 
13291 13 ab 
ÜN G R A N NEGOCIO 
Se vende, se alquila o cede el local 
No. 6, con sus vidrieras y armatostes 
Bazar ropa hecha " E l Pensamiento" 
Mercado Unico, por Monte. Informes en 
la misma. 
13767 24 ab. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2,250 pesos, café y fonda, alquiler 
26 pesos, contrato 6 años, buen local 
gran caja contadora, esta ganga es por 
embarcarse el dueño. Figuras 78 Ma-
nuel Llen ín . 
13493 i8 Ab. 
GANGA. SEA I N D E l ' K N D I K N T E . P O R 
ro poderla atender doy en $300 una In-
dustria de mucho porvenir. Se trata lo 
artículo baratísimo y de uso diario por 
mllei de personas. Informan en Manuel 
Pruna 118 a media cuadra de la Calza-
da de Luyanó. de 7 a 9 p. m 
P A B R T C A DB IIKI .Ai h iJst Í¡RJSÑTDEM? 
bien montada, la vendo. Sr. Casimiro 
Belascoaln 105 y Jesús Peregrino Vi -
driera' de Tabacos. 
131 Id 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y sus barrios. Se dan &U)llldadM 
de pago. Informa: F . l'eraza. Reina 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
V E N D O C A F E S , F O N D A S . C A S A S 
de huéspedes do todos precios. Infor-
ma Peraza. T e l . A-9374. Vendo 2 c i r -
nicerías. muy baratas en el centro de 
la Habana. Informa: Peruza. Teléfonc 
A-$374. cisione 
V E N D O C A F E E N E L 
centro de .la Ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantl* 
na por estar muy bien situado Precia 
sobre $14.000. Informa M. Eernández 
Reina 53. café . Tel . A-U371 
11099 11 ab. 
C-aWIRETAS CR£Z>S, S E COV,TAI' Y 
c n i o o c onan Precios módicos."¿b^olutá Informes al 1-1868, Kaiart ía . 
£313 '.1 Ab, 
1J ab. 
E N HABANA 96. S E V E N D E UNA ca-
sa de huéjpedes con 10 habitaciones 
todf.s alqvHadas y se da casi regalada 
po»' emba.carme. 
12900 12 Ab , 
V E N D O MI BODEGA E N $4,500 " KS 
buen negocio. Informan en San' Mi-
guel y Lealtad, bodega 
' • « " " 17 Ab. 
Compra y Venta de Créd i tos 
C H E Q U E S I S P A Ñ C L T H C I O N A L 
CÜUJUO también las letras o eiros v 
librtftM y cheques del campo. Los na-
\ 
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DE DIA EN DIA Lñ O ñlMflRILLfl 
. .Hemos leído una cariosa anécdota, 
relacionada con el destierro de Tna-
muno. 
Y a en fondos, Unamnno TOIVÍÓ a Ua 
mar al hotelero, para adTertirlo que 
ya podía pagarle el gasto. E l caba-
lleroso Industrial TOIVÍÓ a manifes-
tarlo su propósito de no cobrarle la 
estancia 
Dícese que el célebre ex-Profesor 
de Salamanca, al pasar por Cádiz 
en viaje hacfa el lugar de su confi-
namiento, fué llevado por sus admi-
radores al mejor lyotel de la Tacita 
de Plata, donde le dejaron instalado. 
Unamuno apurado por su mala si-
tuación económica, l lamó al dueño 
j le puso en antecedentes de su esca-
sez de recursos. ¥A hotelero le advir-
tió a su ilustre huésped que no te-
nía que ocuparse de la cuenta para 
nada, considerándose suficientemen-
te compensado con su inscripción en 
el libro registro del Hotel. 
Brrves momentos después, Una-
muno recibía una oferta do dos mil 
pesos del banquero Echevarrieta pa-
ra gastos, indicándole además que co-
rrían de su cuenta los de la familia. 
Ai fin Unamuno, logró que el huen 
hombre le aceptara en pago, un so-
bre, conteniendo un objeto de cuya 
naturaleza no se enteraría hasta que 
el barco hubiera zarpado. 
E l hotelero, llegado el momento 
oportuno, se encrnitró con una gran 
cruz de las que le habían sido conce-
didas al desterrado de Fuerteventura. 
Observación d j un lector: 
"Vo han sabido ustedes encontrar-
A. centenares, a miles, a decenas 
de millar, como una invasión lenta 
v gigantesca, los chinos siguen e«-
le la explicación al proyecto bolche-! trando por todos los puertos de la 
vique de plantar en la misma cocoro4nación, inundando las ciudades y los 
tina del Polo Norte la bandera de losícamPos con un humanidad raquítica 
. . „ , . . « mal preparada para la vida clvlli-
soviets rusos. 1 la explicación es ^ ^slayando la legislación vi-
gente eñ materia inmigratoria, nue bien sencilla . I/as ideas que esa han 
dera representa, se han vuelto fiam 
bre. Y el lugar indicado para con 
servar el fiambre, es la nevera". 
¿"De pie los muertos"?. . . 
Si Oarbó, más modestamente gri-
tara "¡Arriba los supervivientes!", 
tal vez hasta dos docenas de apaga-
das voces contestaran a su llama-, 
miento. 
Así, al despertar, notará el silen-, 
rio. 
" E l resto de la armada rebelde, /se 
rindió a Obregóu"., 
Con este titular, publicado por un 
periódico cubano, el Presidente don 
Alvaro podría darse el pisto de ser 
un dsft Juan de Austria o un \ e l -
Claro está que no lo hará, como 
hombre que tiene la virtud de darse 
cuenta, sobro todo en Cuba, donde 
recaló hace días el buque insignia 
de esa "armada" rebelde: una lan-
nos negreros, tan feroces y voraces 
como los d© los días legendarios de 
la trata africana, reclutan estas mu-
chedumbres depauperadas en tierras 
castigadas por el hambre y la mise-
ria y donde la civilización no ha pe-
netrado aún, sino de una manera 
incompleta, para luego venir a vol-
carlas i» manera do maldito de de-
generación sobre Cuba indefensa y 
traicionada por los que debían ser 
celosos guardianes de sus costas y 
paladines de su progreso. Luego los 
mercaderes de carne humana y sus 
cómplices indignos se reparten el 
pródigo product»» de cada barcada 
lanzada sobre nuestros muelles. 
Claro está que no les falta a los 
nefandos industriales una excusa pa-
ra su proceder. ¿Hay vileza que ca-
rezca entre nosotros de disfraz hon-
rado ni torpeza que no pueda contar 
en el momento preciso con la de-
fensa de cualquier mezquino inte-
rés del momento? Respecto a la in-
migración china el disfraz y la de-
fensa se encargan de proporcionarlo 
los apurados hacendados, en cuyo 
criterio al parecer en este país no 
hay otra preocupación ni del)e exis-
tir otro Interés que el de vender la 
mayor cantidad de azúcar posible ca chita de doce metros de eslora y mo 
tor de gasolina; algo así como un] da zafra. Ante la carencia circuns-
Ford marítimo de dos asientos. 
elon oficial, siempre reacia entre nos-
otros; en este particular. Al propio 
tiempo, se habría tratado de faeili-
íai" la mano de obra por medio de 
los adelantos en la maquinaria y en 
la técnica Indnslríal, y se hubiera 
procurado atraer a los obreros del 
país hacia los trabajos azucareros, I 
olreciéndoles nn.t mayor participa-
ción en las gan¡>ncius y una vida <Ó-¡IT 
moda y grata entre los bienes de la v 
higiene y de la cultura. 
Pero en Cuba, ¿quién piensa así? 
Aquí cada cual trata de resolver las 
dificultades que so le presentan en 
el camino lo más rápidamente posi-
ble y ron el n^mov costo, sin dársele 
un ardite lo que puedan sufrir con 
la solución, siempre improvisada y 
provisional, los Intereses generales. 
Ante una sociedad que no se sabe 
defender y a la que consuetudinaria-
mente traicionan cO* toda impuni-
dad sus mandatarios y administra-
dores, el indlvidno se crece y agi-
ganta y lo arrolla todo, atento sólo 
a BU provecho. 
Ahí está la raíz de este mal, como 
el de casi todos los que en la actua-
lidad sufrimos. Sentimos la falta de 
una conciencia colectiva, en tanto 
que proccdenvis exclusivamente a 
impulsos de un Individualismo ciego 
y desbordado. 
Si en nosotros existiera el espíritu 
de la solidaridad, eso que bien po-
dríamos llamar egoísmo colectivo, 
¿no nos gritaría en (¿ste caso el enor-
me daño que a nosotros mismos nos 
estamos haciendo? A cambio de una 
economía convencional en los sastos 
de produción del azúcar, cedemos 
DESDE POLÓÑjJl 
AS ' 
J C J D I O S 
velada Artístico-Musical en 
conmemoración del galaico com-
positor Juan Montes Capón. El 
domingo se celebra el gran "Fes-
tival de la Canción Asturiana'*. 
Los de San Claudio y su mati-
née. Otras noticias 
Xo hay plazo que no se cumpla . . . 
E l D r . Zayas ha dirigido un nuen-
Óontrastando con la desinteresada j saje al Congreso, recordándole que 
actitud del dueño del hotel gaditano, del Tesoro de la República desapare-
cí Marqués de Cortina, fué a visitar-j cieron den mil pesos en bonos de la 
le para proponerle la venta de diez Victoria, depositados allí por una 
fanclal de brazos para los cortes de una porción de nuestra tierra, 
caña, a los dueños de ingenio no se nuestro bienestar y de nuestra dig-
les ocurre cosa mejor que abrirles 
las puertas del país a las hordas se-
misalvajes de asiáticos caquéxicos e 
incultos. 
Lo natural y lo que sin duda al-
guna se hubiera hecho en otra par-
te que no fuera Cuba, donde todo el 
mundo, incluso los cubanos, parecen 
mil botellas de agua mineral, que él j Compañía y que, aparte de seguir In-|vivjr paso y provisionalmente, sin 
había adquirido para llevarlas al Is- dagándose quiénes fueran los cacos, 
lote canario, cuando estuvo destina- ¡ habrá que proveer para el pago de 
do allí por el Directorio. E l Mar-
qués le hacía la oferta, a razón de 
25 céntimos botella. Unamuno la 
declinó porque le informaron que en 
Canarias podía conseguirla a 20 cén-
timos . 
V no agrega el relato que trans-
cribimos si Fnamuno le dejó también 
esos cien mil pesos, más los intere-
ses. 
Menos mal que sólo se trata, -por 
ahora, de den mil y pico de pesos. 
Cuando el Congreso tendrá que to-
mar bromuro, para que se pase el 
susto, será cuando vaya el corres-
pondiente mensaje, recordando el ca-
una cruz de recuerdo a este otro be-(so de las mercancías robadas en los 
nefactor suyo. 
Pero, teniendo en cuenta su acdón, 
es fácil que le haya dejado una, que 
le vendría pintiparada a l Marqués: 
L a de San Dimas. 
muelles y almacenes afianzados y la 
necesidad de pagar esas mercancías, 
aunque sin dejar de l a man© la per-
secución de los rateros. 
Entonces ¡echen ustedes millones! 
preocuparse del porvenir ni de los 
intereses superiores de la colectivi-
dad, era en un caso semejante tra-
tar de fomentar la emigración de-
nidad de hijos de Cuba, de boy en lo 
adelante compartida por nosotros 
con población advenediza y de Infe-
rior procedencia. La inconsciencia 
codiciosa de unos y la rapacidad co-
hechadora de los otros, nos lleva a 
hipotecar nuestro porvenir. 
Nuestro porvenir, que desnués de 
haber malbaratado y envilecido míe* 
tro presente, era lo único que nos 
quedaba de la herenda de gloria re-
cibida de las generaciones que se 
desangraron y sufrieron todos los 
seable de los países europeos, cola- martirios para dejarnos una Patria 
borando con los gobernantes y aun i digna y libre a los cubanos, 
sustituyendo, si fuera preciso, la ac-[ (De " E l Sol".) DEFUNCIONES 
TRATADO DE HffTRADICION 
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS 
Y LITUANIA 
K O V X O , Lituania. Abri l 10. 
i a tratado entre los Estados Vnidos 
y la Lituania para la extradic ión de 
<rim¡nales, fué firmado aquí hoy. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Llegaron el Mar Mediterráneo, de 
Nue^vitas; y el Borgium, dé Júcaro. 
Salió: el Cananova, para Gibara. 
Llegaron: el Arnold Maersk, de 
Cíenfuegos; y el Nelson, idem. 
Salieron: el Ivernía, para la Ha-
bana y el Trompenberg, para Cien-
fuegos. 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer 10 de Abril de 1924. 
Pedro Quintana; raza mestiza; 
45 años; Hospital C. García; Tu-
berculosis Pulmonar. 
Vicente Mauricio; raza blanca; 2 
días; Hospital C. Gaicia; Debilidad 
Congénita. 
Marcelino Cortés; raza blanca; 57 
afios; Hospital C. García; Neopla-
sie Faríngea. 
Josefina Hernández; raza blanca; 
29 años; Hospital C. García; Tuber-
culosis Pulmonar. 
Juan F . Ponce; raza negra; 3 6 
años; Hospital C. García; Tubercu-
losis Pulmonar. 
GRAN CONCURSO NACIONAL JABON CANDADO 
E X C L U S I V A M E N T E 
E N T R E L O S L E C T O R E S D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
$ 1 4 , 6 0 0 E N E F E C T I V O - 1 , 5 6 0 P R E M I O S A N U A L E S 
R e s u l t a d o d e l 2 o . S o r t e o c e l e b r a d o e l 1 0 d e A b r i l 
Número 10637, primer premio, $ 500.00 
17828, segundo premio. ., 250.00 
11446, tercer premio, „ 100.00 
11407, cuarto premio, 50.00 
6966, quinto premio, „ 25.00 
PREMIOS DE DIEZ PESOS: , . 
10635-10636-1O638-10639-1064O 
PREMIOS DE CINCO PESOS: 
i <8-9 "SSO—17831—17832—17833—17834—17835—17836—17837—17838 
PREMIOS DE UN PESO CINCUENTA CENTAVOS: 
Ramona Vázquea; raza blanca; 
4 2 años; Habana 47; Síncope Car-
diaco. 
Andrés Martínez; raza blanca; 38 
años; 11 número 9, Lawton;. Ne-
fritis Aguda. 
José Artán Martín; raza blanca; 
70 años; Quinta Dependiente; Mio-
carditis. 
Francisca Velaseo; raza blanca; 
47 años; R. Enriquez 125; Tubercu-
losis Pulmonar. 
Pilar Civervo Morales; raza blan-
ca; 45 años; Enna y Ensenada; 
Cardio Esclerosis. 
Manuel F . Tejera; raza blanca; 
43 años; Freiré Andrade; Asistolia. 
Concepción Chican: raza mestiza; 
70 años; Tenerife 35; Arterlo E s -
clerosis. 
Faustino Chojig; raza amarilla; 
3 6 años; Dragones 72, altos; Eudo-
cardltis. 
Esttel la Cabrera; 
22 años; Flores 53; 
Pulmonar. 
Sotero Hernández; 
79 años; Hospital C. 
maduras Accidentales. 
Narciso Valverdie; 
66 años; Concordia 177, altosT In-
suficiencia Mitral. 
Esperanza Debasaá raza blanca; 
1 y medio año; Soledad 18; Infec-
ción Intestinal. 
L y Chong Wi ; raza amarilla; 42 
afios; Hospital C . García; Tubercu-
losis Pulmorfir. 
U N V I G I L A N T E F U E A G R E D I -
D O A C A B I L L A Z O S POR U N 
L A D R O N , A L T R A T A R D E 






G956— 6957— 6958 
6967— 6968— 6969 6959— 6960-- 696Í-6970— 6971-- 6972- 6963— 696 6973— 6974 
N O T A . — L o a números 11421 y 11422 les 
tercer y cuarto premios. 
—11471 
corresponden las aproximaciones del 
recibos, para remitirles en cheque y por la misma vía el imoorte *! «««w-J 111 , - ' 01^S 
con la siguiente dirección: Para el Concurso del JABON CANDADO nUmer0 * 
emeo primeros premios, deben entregar o enviar Los agraciados con cualquiera de los su retrato, para publicarlo. , 
N I E V O S O R T E O PASA E X . DIA 10 S E M A Y O 
! •—Córtese el cupón que aparece al pie y 
cuando tenga reunidos 20 envíelo por correo al 
Concurso Jabón "Candado". Apartado 301. Ha-
bana, o l l éve los personalmente al Departamen-
to de Anuncios del ^DIARIO D E L A MARINA, 
Prado 103 o la Fábrica del Jabón "Candado" 
Calzada de Buenos Aires, o en la Calzada del 
Monte 320. 
2»—Por cada 20 cupones se entregará un r». 
clbo de opción a nuestros premios. 
J»—Tendrán derecho a los premios exclusiva-
mente los consumidores del Jabón "Candado" 
y los lectores del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
4»—Lo» sorteos se celebrarin los días 10 
de cada mes y de ^cuerdo con los premios ma-
yores de la Loter ía Nacional. 
S*—Se repartirán 130 premios haciendo un 
total de $1.225.00 mensuales. 
CArtM* 
por Mfe umm 
G R A N C O N C U R S O N A C I O N A L 
J A B O N C A N D A D O 
Para los consumidores del JJbon 
"Candado" y a los lectores d©) 
DIARIO DE LA MARINA 
20 de estos cupones le darán opc ión 
al sorteo 
Córtase por arta U B M 
A TODO AQUEL QUE INSLRTE UN ANUNCIO ECONOMICO SE LE ENTREGARA UN RECIBO DE OPCION A ESTOS PREMIOS 
(DE MARIA N AO) 
E l vigi lante-número 18 de la Po-
licía de Marlanao, Bonifacio More-
jón fué agredido ayer por el negro 
Pedro Ruiz Cárdenas, quien utili-
zó para ello una cabilla y en los 
momentos en que el referido agen-
te del orden trató de arrestarlo por 
haberlo sorprendido con un saco al 
hombi'Q donde ocultaba una taza de 
inodoro que había hurtado en la ca-
lle C y 4 en el Vedado. 
E l Ruiz es un individuo de ma-
los antecedentes y el hecho ocurrió 
en el barrio de Redención. 
Consumado el hecho, el Ruiz se 
dió a la fuga asaltando uno de los 
carros de la Havana Central donde 
se refugió, siendo necesario que al-
gunos vigilantes, compañeros del 
agredido hicieran varios disparos al 
aire para intimidarlo y detenerlo. 
E l Morejón fué asistido de les^ 
nes menos graves en la íasa de so-
corros. ' 
A B R E U . 
U N A F E R I A F L O T A N T E P A -
R A SUD A M E R I C A 
= 4 « 
(Correspondencia sem:inal>de 1» Prensa 
Asocinda) 
E l próximo Julio saldrá de los 
puertos alemanes un vapor, el "Hor-
1 maila Theresia", a cuyo bordo se 
| habrá instalado una exposición de 
[ manufacturas que se detendrá en ca-
I da importante puesto sud america-
¡ no. Las firmas que exhiben ahí pro-
¡ ductos enviarán a bordo sus repre-
; sentantes que den las informaciones 
necsarias y procufen restablecer laá 
relaciones comerciales interrumpidas 
desde comienzos de ia guerra. Las 
I firmas exhibidoras son de nacionali-
dad alemana, checoeslovaca, austria-
1 ca y húngara. 
CENTRO G A L L E G O 
Ya está aquí el interesantísimo pro-
grama de la Velada Artístico-Musi-
cal organizada por la prestigiosa 
Sección de Bellas Artes, para con-
memorar el 84 aniversario del na-
talicio del insigne compositor galai-
co, don Juan Montes Capón; bri-
llante acto que se celebrará la noche 
del próximo domingo en los salones 
del Centro Gallego. 
PROGRAMA 
I V i m e r a Parte 
1 Himno Gallego. P . Veiga. Por 
la orquesta y por el públ ico . 
2 Paso-doble sobre cantos galle-1 
goe. J . Montes. Por la or-| 
questa. 
3 Alborada Gallega, en tres tiem-| 
pos: Amanecer, Plegaria, A l -
borada. J Montes. Por la or-
questa. 
4 As lixeiras anduriñas, Balada . j 
J . Montes. Por las alumnas, 
de Solfeo y Piano. 
5 Negra Sombra, Balada. J . Mon-¡ 
tes. Por el barítono orfeonista 
señor Pedro Vilaseca, 
6 Apología del maestro Montes,! 
por J . Peynó, Correspondiente; 
de la Real Academia Gallega,; 
leída por el señor Villanueva,! 
Vicepresidente de la Sección de¡ 
Bellas Artes. j 
7 Homenaje a Montes por las | 
alumnas de música, quienes! 
desfilarán por delante del re-j 
trato del maestro y le ofrenda-, 
rán flores, mientras la orques-
ta deja oír el tercer tiempo de 
su Alborada. 
Segunda Parte 
1 Balada de la Sonata gallega 
descriptiva. J . Montes. Por la 
orquesta. 
2 Lonxe da Terriña, Ba lada . 
J . Montes. Por el Orfeón del 
Centro Gallego. 
3 O bico, Muiñeira. J . Montes. 
Por el Orfeón. 
4 Carmela, por el tenor orfeonis-i 
ta Sr. Juan Mendizábal. 
5 ¿Quiere usted hablar gallego?' 
Paso de comedia en prosa y en 
un acto, original de José Sig-
no, con el siguiente reparto: 
Maruxa, Srta. R Mosquera. 
Rita, Srta. Casta Gómez. 
A. Roxa, Srta. Conchita Mosquera 
Mister Duncar, Sr. Manuel Mos-
quera . 
Don Luís, Sr . Manuel Tato. 
Gato, Sr. Marcelino F e r n á n d e z . 
Epoca actual. 
Nota—Todos los números serán di-
rigidos por el reputado maestro del 
Centro Gallego, señor Eustaquio L ó -
pez, excepto el 4o de la primera par-
te, que lo senl por las profesoras se-
ñorita Irene Zon y señora Gato de 
del Valle. 
E L GRAN F E S T I V A L D E L A 
CANCION ASTURIANA 
m domingo tendrá efecto en el 
gran teatro de los gallegos, una 
grandiosa función organizada por 
la indiscutible reina del cantar re-
gional español, Emilia Benito, de-
dicada a los asturianos, en forma 
de festival. Grandes novedades con-
tiene el atrayente programa que con 
tal fin se ha confeccinado. 
E l estreno de la interesante pro-
ducción cinematográfica "Viajan-
do por la Bella Asturias" —lo me-
jor que hasta el día se ha hecho 
de la hermosa tierra asturiana, en 
lo artístico, descriptivo e indus-
trial—; la reposición escénica de 
" L a Praviana"— la hermosa pro-
ducción de Vital Aza— teniendo a 
su cargo el principal papel y cantan-
do la popular canción la notable as-
turiana Pilar Fernández, y estando a 
cargo de la compañía Garrido-Telmo 
la representación de tan popular 
zarzuela; el estreno de "Los Rapa-
zos Cantariesos" de Pachín de Mo-
las, para presentación de cantado-
res escrita expresamente, y como fi-l 
nal, cantando Emilia Benito las' 
más aplaudidas canciones asturianas! 
de su extenso repertorio, con acom-j 
pañamiento de orquesta unao, y, 
otras con gaita. 
No se cabrá el Domingo en el 
Nacional 
Nos recordará ese lleno el que 
presenciamos en Oviedo, cuando esa 
Emilia Benito se llevó el premio de 
honor en un reñido concurso de ca). 
cienes asturianas. 
L O S DE SAN «CLAUDiO 
También van de gran m a t i n é e 
bailable, a la obsequiosa Tropical , 
los entusiastas sodas que forman en 
la gallarda sociedad de San Clau-
dio. 
Van al Salón "Ensueño". E l do-
mingo próximo. 
He aquí los bailables: 
P R O G R A M A 
P R I M E R A P A R T E 
Paso Doble: " E l niño Judío" . 
Danzón: "Papá Montero". 
Tox Trot: "Waya-Ways". 
Danzón: "Los Caballeros 
matan". 
Vals: "A los Amigos". 
Danzón: " L a Enredadera". 
'Paso doble: "Vlgo-Santiago". 
Danzón: "Aunque quiera no 
puedo". 
Al invierno crudísimo, la crisis 
inherente al propósito gubernamen 
tal de calvar la hacienda, hacen 
triste nuestra vida! 
E n el horizonte invernal no hallo 
la nota que detiene la mirada, y en 
la sociedad que carnavalea loca-
mente hace ocho semanas solo ha-
llamos vulgaridad. Lo exótico aquí 
es el judaismo y debe conocerse. Al 
Sur, el territorio colindante por la 
Besaravia con Rumania y que Aus-
triá denominó Galitcia, es donde 
más abundan los israelitas. Existen 
allí poblaciones con un 40% y niás 
de judíos dueños del tráfico, de las 
finanzas e insustituibles en las gran-
jerias al por mayor, de todo género. 
Son los israelitas de Galitcia como 
los del Norte do Lituania, o en la 
planicie varviovlane, los más orto-
doxos de .Polonia. Las juderías en 
Crascovia, Lwow y en otras ciudades 
de Galitcia son puntos interesantes 
y el artista asi como el sociólogo be 
detiene en éllas, hallará motivos 
de arte y causas de reflaxión. 
Son gheltos abierfcw, tmts harria-
das en las que porslste la tradición 
religiosa y familiar d« una raza 
invencible, que cultiva la superli-
ción milenaria aisladora de la civi-
lización. Visten los judíos invierno 
y verano une hopalanda negra y 
casquete redondo bajo el cv.al taen 
sobre las orejas largos tirabuzones 
del cabello. Los judíos de Varsovia 
y sus diez provincias no cuidan 
ese aditamento de la toilette pero 
sus mujeres en Lublin como en Kar -
mien, Lom'za y le valentía de Var-
sovia usan pelucas horripilantes de 
estopa o pelo teñido que se ponen 
desde el día de su boda por obs-
cura tradición de ofrenda de la ca-
bellera al esposo y signo de fideli-
dad. Aparecen las juderías en toda 
Polonia centros de comercio legal o 
clandestino, en grande escala o al 
por menor, pues los judíos desde que 
nacen saben que han de cultivar la 
ciencia comercial, basada en el aho-
rro y en la reducción de las necesi-
dades de la vida. Si los judíos asi-
milados a los paí^e^ de su predilec-
ción, América, i^rancia e Inglate-
rra, conservan no obstante la cul-
tura europea, las cualidades orige-
narias, los de aquí denominados tal-
mudios constituyen la masa plebeya 
Irredenta de la raza que en sí mis-
ma halla la energía para el trabajo 
y la fortaleza de su existencia en 
sociedades cristianas que la aborre-
cen. 
Desde que de Babilonia y de Egip-
to en las bíblicas edades se despa-
rramaron por el mundo los israeli-
tas, aparecen vestigios de éllos en 
Europa. En el siglo X I tuvieron 
ghetos numerosos en algunas re-
giones de la informe 'Polonia de en-
tonces^ en el siglo X I V el Rey Ca-
simiro el Grande, abre a los hebreos 
su reino, les otorga ciudadanía y 
privilegios que mermaron y anula-
ron luego monarcas y príncipes su-
cesivos. 
j ^ Persecuclone, , 
- i en Polonia acrecieron c los 
reino de Varsovia en 
cuando el deiTulnbauiiel ^lo X 
firió a Rusia la Po)™ 0 ' ^ 
al Norte Lituania. nia ^ 
E n el sistema rusifio-,, 
to los judíos f u e r o T " ^ 
como instrumento C0J: eillílej 
una de las medidas má * ^ 
denales del autocratisron ^ 
fué desterrar a Polonia r S 
de Rusia para que n,* ,08 M 
débiles iniciativas 
Polonia y se apoderad ^ 
rat 
País pbs de cuerpo vivo del la opresión trabajaba 
desarrollo da sus riquéJ? 
les. L a lucha entre polacos 
cual 
se encarnizó en el terren o ^ 
mico religioso y nacional 
furioso en la época actual'/ S 
dalosag empresas de los h^h,' 
tentados de las finanzas 
merclos espléndidos en las vj 
trice-a así como el cuchitril , 
judei (a varsoviana, o el cont 
dista y fd bribón de la trata de 
cas, to( o, hombres, ideas v 
judíl i; nspiran esco, horror * 
a la población polaca. 
A la irritabilidad "nacional 
ponden con insolencia los dipm 
israelitas del Sezun (quiénes gj, 
tizan con las izquierdas) y no 
poude la masa talmúdica n¡ 
protestas ni con palabrería TacJl 
Sabe . del odio mortal que 8 ' 
en torno a sus juderías los 
hombres y se defienden y se yñ 
trabajando incesantes para soa 
el terreno al comercio y a la jyi 
tria pol\ca, para ser irreempU 
bles como intermediarios en (| 
los mercados, para aceptar lo 
parable y ahorrar, ahorrar a fij 
dar capital a los negocios. 
E l instinto y el apiendjzaje d|| 
la raza judaica en sus 
pueblo sin patria, le advirtió Ú 
hace siglos que los vencedores] 
mundo habían de ser quienes i 
fortuna poseyeran y con solidarij 
admirable ceda fudío en cad 
te el Universo laboró, ahorró 
la potencia de la actual intcn* 
nal financiera que decide la s» 
de las naciones. 
E s sábado y vuelvo del 
maldito" y que solo por extremé 
cesidad del paso atraviesan losi 
sovianos. Hallan cerradas las 
tas y por las ventanas salen ilu 
nando el gélido anochecer las 
de las velas encendidas en losl 
gares. Es el Sabat, la fiesta ri?'l 
sámente observada por los ortdj 
xos de Judea. . . Parece un tal 
de decoración teatral de calle T| 
lleja de la judería, y oigo al ati 
donarlas un canto melodioslsinül 
extraño. 
Es el core estupendo de la SD| 
í.V)ga. alabando a .Tehová 
rando con melancolía por el paa 
de Jerusalém Salomónica. 
Sofía CASAJÍOVA 
VARSOVIA, Marzo, 1924. 
Fox Trot: " L a Chula Tanguista"., fo colectivo de la sociedad y porj 
Danzón: " A y . . . Ay. . . A y . . . " i ouen deseo hacia el señor Gara 
Paso doble: "Viva San Claudio". ¡ con motivo de su próximo viíirj 
Dedicado por los Directores de la la madre patria. 
Banda de Música "España Integral" Atentamente invitados por el 
señores Pérez & Rebollar a esta sim-
pática y progresista Sociedad. 
ASOdACÜON H 1 S P A > ( ) A M E R I -
CANA l>K B E L L A S A R T E B 
tusiasta presidente de "Luyano. 
venil" señor Fernando Margolí 
asistimos al brillante baile íjuí' 
trajes celebraron el dominge por] 
noche, en la coquetona celosía r 
poseen atrás de sus salones. 
Una buena orquesta hizo • 
licias do los bailadores que, en 
Siguen los preparativos para el ma-
yor r«'alr<- del Baile Hispano-Amc-
ricano, que ríVehrará esta Socie-
dad el día 2 « def corriente en los número, asistieron a esc nesu. 
salones del Hotel Nacional: Amis- huyendo para la sociedad un 
tad y San José. ! me triunfo y una buena victo.J 
I ra la Directiva del diligente H 
Las comisiones nombradas para' Margollas, que por tan b,¡f j 
confeccionar los diversos acuerdos i rroteros lleva esa entusiasta j 
tomados acerca de este gran baile, j tU(i ê Lnyanó. 
siguen trabajando sin cesar, ya que! Todo el que sea joven f. 
con ello desean adquirir por esta ga-' progreso, el sport y los depones.̂  
liarda asociación un triunfo sin pre-! hiera inscribirse como soício | 
cedentes, y más que ningu.na otrajy.aaó Juvenil", donde vería 
cosa por tratarse del primer baile; sur aspiraciones, i or ser es â  
hispano-americano que se da en la de las sociedades que más 
Habana. procuran ¡i Site i úiiterosos 
E s enorme la petición que hay de | ruidos asociados. 
entradas, y las llamaditas por telé- ~~ "" . 
fono de bellas y hermosas mujeres RAN DA RIB^DAVla 
son también continuas, en averigua-1 
clones sobre los preparativos de este! Esta banda organizada rj 
baile. 
l a Sección de Propaganda está to 
mando un empeño particular en lu 
cir en esta fiesta el poderío de la 
mente y que lleva el nombre de 
sociedad, y que tantos \Tn\nlli 
alcanzado en los salones de ia 
Castelh ana de Cuba, se ofrece ^ 
sociedad, y las simpáticas señoritas | das las sociedades re"'0.nae'TK 
y señoras de dicha Sección también ; amenizar toda clase de J'1-8^^ 
desempeñan sus comisiones para que les contando para ello con ^ 
todo redujide en beneficio del citado 
baile. 
No se hace esperar un triunfo pa-
ra esta galante sociedad; triunfo ro-
tundo y decisivo, al extremo de ba-
tir el^_record de las más grandes 
fiestas hispano-amoricanas que .se 
hayan celebrado. 
Como hemos dicho es inmenso el 
tes profesores y un extenso > 
no repertorio de lo mejor, f 
ce cargo de poner oronesta en 5 
mero G. 
ChVB CARRB*0 
E l día 11 del mes de J» ff11^ 
. . . . . . , .obrará esta sociedad. t"n[* ^ 
interés que hay por esta fiesta y es i tiva ordinaria en el loral ^ ^ 
por descontado que dichos salones I la Juventud Asturiana. sl s p, 
resultarán pequeños ante el enormelPaseo Martí 125 (altos) a i,is 
público que esa noche honrará con 
su presencia el hotel. 
L a orquesta que desarrollará el 
programa bailable es una de las me-
jores de estn capital, que se mece 
entre la alta sociedad de la Habana. 
E l adorno de lo* salones podemos 
anunciar que será singular. 
( L L B L L A N E R A 
Orden del día: 
.Lectura del acta anterior ^ , 
ce mensual; Correspondencias 
tos generales. 
L A C0L0ÑlA~P¿I-ENT,>A 
La comisión organizadora^o^ 
vita muy atentamente ai ^ 
homenaje, que en honor ^ 
Hilarino Arenas Macho. ha con 18 s L a Junta Directiva ordinaria se! zpdo ia colonia^Palentina „; 
celebrará el día 12 del mes actual, j liosa cooperación del Centro 
me 
en los salones del Centro Asturiano. 
Palacio del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta anterior; Balan 
ce mensual y Asuntos generales.. 
LUYANO J U V E N I L 
Detalles de un banquete « tiesta 
bailable. 
E n los amplios y hermosos salo-
nes de esta simpática sociedad de 
sport "Luyanó Juvenil", que posee en 
Ajuyc ¡ â i*-'*' nona 
no y Benefidenct ^ t e ' 1 ^ onJj# 
Se celebrará el próximo 
en el hotel Pasaje. 
Hora: 12 m. 
C L U B GRADENsF 
La junta Directiva teuGaiier' 
el día, 11 en el Centro 
las ocho de la noche 
PRO "TRANVIAS DE^ ce* 
SEGUNDA P A R T E 
Vals: "Longuidez". 
Danzón: "La Montería". 
.One Step: "My Littlo Drecun 
Girl". 
Danzón: "Rogella T a Purá". 
Paso doble: " L a Libertarías del 
'Amor". 
Danzón: "Cuco como aprieta". 
niit- s • 
Luyanó, se reunieron 'directivos" en I La Junta de este ^ " n t e ^ fl 
gran número y diversos amigos, pa. j brará el día 12 del P noCtje ^ 
ra homenajear y despedir al queri- las o^ho y media ae ĝ̂ net*1 -t» 
do directivo señor José García, que i Centro Gallego, l008' dicH8 it 
con tanto entusiasmo e interés ha ve sullas del médico. ^D U 0 Í ¡ \ ^ ' ( Í 
nido luchando por esta joven so- «e darán a conocer ios^c »cc^ cledad. los' que tienen ^ f ' f d*^* 
tro HC ̂  banfiuete transcurrid den- V de las personas aue r pi 
« • ¿ « ¿ i * más ,ran<,a camaradería 7 cribirse con el fin de ' acci00'' 
be repitieron los brindis por el tr luñ-Ua relación de los nue^s 
